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Tulot, käyttökustannukset ja niiden välinen erotus kutakin keskimääräisen liikennepituuden kilometriä kohden vuo- 
sina 1920 --1933 kuviollisesti esitettyinä. 
Graafillinen esitys pääraiteissa olevista kiskoista vuoden  1933 lopussa. 
Oikaisuja. 
'tiksti, sivu 11, rivi 11 ylhäältä, on: jots vastoin haloista iii:ikstttiin eniten: pitää olla:  ja liii!vii. 
» 	17, taulukon lett ki Iökilouietrisarakkeesta on poistettava  j. 
Liitetaulu 7, sivu 10. on rivillä 26 alhaalta. (Vankivaunuja) littera N; pitää olla rivillä 25 N ja rivillä 24 No. 
» 	24, » 71, sara ke 4 vaseni tuulta. otsa kkeesta puuttuu vaununluokan osoitus Il. 
Error. 








Porin 	............................  
I Taapainäen-Elisenvaaran ......... 
I [ l s ingin_rl iirun 
lovaniemen .......................  
1 I en-Nurmeksen ................ 
732.si 	36.86 	769.37 
149.65 	13.26 	162.91 
278.06 	9.86 	287.92 
452.00 I 	8.49 	460.19 
589.33 	44.36 	633.69 
701.07 	11.26 I 742,33 
S75.so 	38.16 	913.72 
221.48 	1.98 	223.46 
40L24 	2.61 	403.ss 
19473 	0.os 	195.71 
107.36 	10.06 	117.42 
273.12 	'7.91 	281.03 
	
976.11 	215.79 5 191.90 
anna 1932 ..................... I 4898.23 	203.21 5 101.44 
1931 ..................... 4 818.s 	201.14 5019.37 
1930 ..................... 4819.23 	194.46 5013.69 
Vaitlonrautatiet vuotina 1933. 
Rata ja rakennukset. 
lähi.' ja raiIvi:uu. Volt ioiiiuutat€iden ratapituus, joka vuoden 1932 lopussa oli 5 101. 44 km, 
isoolit \ I vuonna 19:33 ii. 91 km. Helmikuun 10 p:nä avattiin Lieclakkalasta Rovaniemen radalla läli
-t vä Kaikkmmaan haararata.  jonka pituus on 8.93 km, vaurukuormaliikenteelle. Joulukuun 1 p:nä
 luovutettiin  Jänisjärven-Pitkänrasinan rataosan T.Juksuun johtava jatko. 10.40 krn,täydelliselle ja Ala-
uksun satamaraide, 3. lo km. vaunukuormaliikenteelle.  Saman kuun 16 p:nä avattiin rakenteilla olo-
- asta Porin -Haapamäen radasta 65 km pitkä Porin--Niinisalon ratausa täydelliselle (Kankaanpään 
 ja  loppukohdan väli kuitenkin aluksi vain vaunukuormin t.apahtuvalle) liikenteel]e. Sitäpaitsi piteni 
 Savon  ra(lan pääraide 2.ss km. sen johdosta että Kouvolan asemalla siirrettiin Kotkaan vievän radan 
 dkukohta tavarajuiiien  lähdön ja tulon helpottamiseksi, ja pieniä lisäyksiä oli yhteensä 0.59 sekä vä-
unnvksiä 0. 1 kin. Siten noUsi oman. radan pituus vuoden 1933 päättyessä tasaluvuin 5 192 km:iin. 
S iucn sisältyvät valtionrautateiden omistamat pää-. hanra- ja satamaradat sekä näiltä kuormaus- ja 
 purkamispaikoille  johtavat, vähintään 500 in pitkät syrjäraite.et (tätä lyhyeminät syrjäraiteet. kaksi
-ititeisen  radan toinen raide ja kaikki liikennepaikoilla olevat, yleiset sivuraiteet poisluettuilla). 
Valtionrautateiden koko hikennöidyn radan pituus. johon lasketaan myös valtion muiden laitos- 
tell, kuntien ja yksityisten toisninimien omistamat. vähintään 500 rn pitkät satama- ja syrjäraiteet 
kä Ruotsin rajan Haaparannan ja Venäjän rajan - Valkeasaaren yhdysliikenneraiteet, yhteensä 
 126.  sa (vuotta aikaisemmin 122.85) km, oli vuoden 193:3 lopussa 5 319 (edellisenä vuonna 5 224. so) 
kzii. Tästä oli henkilöliikenteelle avattuna ainoastaan 5 028 km, mihin sisältyvät kaikki pääradat 
 ja  57 km valtionrautateiden omia haara. ja sataniaratoja. 
Vuoden 1933 keskiliikennepituus, jonka perusteella useat liikenteen vilkkautta ja rahallisia tu- 
oksia valaisevat. suhdeluvut lasketaan, oli  5 241 km. Tähän on mainitun vuoden kuluessa valmistu - 
teiden pää-. haara- ja satamaratojen pituudesta luettu vain sitä aikaa vastaava osa, minkä ne ovat 
olleet liikennöit.vinii. sekä uusien syrjäraiteiden. radanatkojen ja poistettujen raiteiden pituuclesta puolet. 
 Liikeniiöidyn ratapituuden jakaa.ntusninen  eri ratojen kesken selviiOt seuraavasta taulukosta:
Valtionrautateiden IlikennUirnän radan pituus vuoden 1933 lopussa, km I valtion- 
Omat rataosat Muiden omistamat rataosat rautatei- _______ 





I satama- paa- 	 . 	Satama- 	y. liikenne-- pituus v. 1 .... Paaradat y. m. 	 . Yhteensä radat in. 5. 	teensä pituus 1933, km 
radat radat 
0.33 37.40 37.73 807.io 807 
- 2.67 2.67 165.58 166 
- 8.94 8.94 296.86 297 I  
- 752 752 468.01 468 
0.90 24.63 25.53 659.22 659 
10.81 10.si 753.14 751 
18.26 18.26 93Los 919 
- 0.31 6.34 229.so 168 
6.8:3 6.83 410.as 411 
1.48 1.48 197.io 197 
- 0.72 0.72 118.14 117 
- 281.03 281 
1.23 	125.60 126.sa 5318.73 5241 
1.23 121.62 12'2.ss 5224.29 5 192 
1.23 115.00 116.23 5 135.60 5129 
1.23 112.68 113.91 5127.60 507'? 
k 	it t tj1a,to 75.l. 
Galina raha 
Sa eon rata. 
1889 lokakuun 1 
» 	,) 
1890 	» 	» 
1892 » 









1 892marraskuun I 
1593 	 » 
1894 » 
1895.lokakuun 16 
lHlo 1 syyskuusn 11 
1911 kesäkuun I 
lokakuun 16 
1917 marraskuun 1 
1922 maaliskuun 1 




 Kouvola—Kvniintehdas ...... 
Inkeroinen—Ilamina (ostettu 
valtiolle v. 1916) ......... 26 
K uopio—Iisalmi ............  85 
Ilar ju—Voikka ............. il 
Iisalmi—Kajaani ............ Si! 
Kajaani—Kontiomäki ........ 25 
lisalnu—Kiunuvesi ..........  3-1 
Kiuruvesi—Pvhiisahni ....... 32 
Pvhäsalnu—Ilaapajärvi ......  33 
Haapajärvi—Ylivieska ....... 55 
Karjalan rata. 
V iipuri--Antrea—Imna.tra 
Antrea—Sortavala .......... 138 
Sortavala.—Joensuu .......... 133, 
lnmatra—Vuokseiummska ....... 
 Joensuu—Lieksa ............  lOV 
.1 aa.kkinma—Landenpohja ..... 	4 
Lieksa—Nurmes ............ 56 
Iliitola—Rautu ............. 107 
Matkaselkä—Loimola ........ 74 
.luiuisjiirvi—Flarlu ........... 
Seinäjoki—Oulu .............. 33.!  
Kokkola—Ykspihlaja ........ I 
5, Oulu—Toppila................ 
Päimäinen—Pietarsaari—Lep- 
päluato 	.................. 19. 
Lappi—Raahe (ostettu valtiolle  
v. 	1926) 	.................. 29 
129. Tuira—Tornio 	............... 
3' Tornio—Ruotsin raja .......... 
Tornio 	Kukkola ............. ili 
Kukkola—Kanmnki .......... I 	11 
Tiärmä—Kaupinkangas 	(aikai-: 





Aavasaksa—Kauliranta 	...... I 	7I 
Tornio—R.övttai...............S  
1886 marraskuun 1 
» 	 S 
» » 
1887I 	a 
1899  joulukuun 5 
1903 lokakuun 16 
1919 huhtikuun 1 
1922 niaaliskmrn 24 
1923 tammikuun 1 
1925 - 
I 926tamnukuuui 1 
I 927marraskuun 1 
1928' syyskuun 1 
» 	» 
Valt jonrautateiden liikennöimän radan pituudesta oli vuoden 1933 lopussa kaksiraiteista ,ataa  
203. sa (vuotta aikaisemmin 196. so) km eli 3.8 %. Siitä sijaitsi Helsingin—Hämeenlinnan-----Rajajoen 
radalla. 177.35 km (Helsingistä Riihimäelle, tudestakylästä Korialle. Kaipiaisista Taavettiin ja Vu- 
parista 44 km kaakkoonpäin), TurunTampereen—Hämeenlinnan radalla 8.88 kin (Tampereelta 
Sääksjärvelle. jonne kaksoisraide  on jatkett.0 selontekovuoden aikana) sekä Helsingin—Turun radalla 
 17. 70 km (Pasilan inatkustaja-asemalta Espooséen). 
Va,ltionraut.ateiden eri ratojen tärkeimnuil rat aosa.t sekä näiden valmistumisajat ja iivkyiset rata-
pituudet näkyvät seuraavasta taul kosta vit. Iiitetaiilua I ja täiuäii jii1kasun ofphIiIn siJ(itoltaa 
kiskokart.t.aa 
Kuukatei ja 	 Kuukausi ja 
5 	 Rata ja rataosa 	 5 	si 	 Rata ja rataosa 
Iielsanqin—Häsnensä ana a— 
Ra ju joen rata. 
1862 maaliskuun 17 105 
1863 helmikuun 6 4 
1869 marraskuun 1 
Helsinki—Hämeenlinna ....... 




Lahti—Vesijärven satama 2 
1870helmikuim 13 Viipuri—Rajajoki (Venäjän ra- 
an—Pietariri rataosa, 32 km, 
luovutettu 	Tarton 	rauhan- 
teossa v. 1920 Venäjälle) . 97 
syyskimn 11 Lahti—Viipuri 	 ............... 183 
1874 heinäkuun 16 Porvoo—Kerava (ostettu val- 
tiolle 	v. 	1917) 	 ............. 34 
1885elokiuin 1 Simola—Lappeeraniiau satama 113 
1891 lokakuun 1 2 
joulukuun 16 
Viipurin satamarata............. 
Helsingin satamarata........... 6 
1916 s 	»kuun 1 Koivisto—Terijoki ............ 71 
1925 tanunikuun 16 Liimatta—Koivisto .......... 43 
1926 heinäkuun 16 Kaislahti—Uuras ............. 1 3 
1928 marraskuun I Liima'tta—Ayräpää ........... 49 
1930 tammikuun 1 
1932 
Ayräpää—Valkjä.rvi 	.......... 
Lahtj—Ränninmäki i 36 
toukokuun 22 
......... 
Ränninmäki—Heinola 	 ....... . 2 
lien gon rata. 
1873 lokakuun 8 Hanko—Hyvinkää (ostettu val- 
tiolle 	v. 	1875) 	 ............ 150 
1928 joulukuun 21 Lohja—Lohjan satama ....... S 
Turun—Tainpereen---llämecn- 
iauuan rata. 
1876 kesäkuun 22 Turku—Tampere—Hämeen- I 
linna 	...................... 20 
Turku—Turun satama ....... 
1923 syyskuun 1 » 	—Mvnäniäki 	.......... 3 
Inarra sk ui n 1(3, 11zusiu—Naa ntali 	............ 
1924 syyskuun 1 Mvnämäki—TJusika.upunki 	... 3 
1927 tammikuun 16 Toijalan sataniarata ......... 
Vaasan rata.. 
1883 syyskuun 29 I  Tampere—Vaasa............. 30 
1893 elokuun 1 Vaasa—Vaskihioto 	.......... 
1913 » 	» Seinäjoki—Kristiinankaupunki 
—Kaskinen ............... I 13 
I 929'tauunikunn 1 . \1lppu1a—uJänttä 
0 
Kuukausi ja 
 piuvä  
. 
Rata ja ratansa a 
Kuukausi ja - Rata ja rataoa 
l923 1 tammikunn 1 Loimola-Sujän'i 	. .s 	. 34 marraskuun 1 Hmitokoski-Varkaus 18 
l924lokakuun  17 8uoärvi- Kaipaa 	............ 6 191$ kesäkuun 1 Jyväskylä-Pieksämäki ...... 79 
joulukuun 5 1 lariu-Läskelä 	................ 8 
l9261marraskuun  1 kaipaa-Sulkujärvi 	.......... 19 Helsing -in-Tunin rota. 
l927Llokskuun  116 
1 joulukuun 
Sulku jars i- 	ustenjarvt 
järvi .Joensuu-Sysmä 	........ 
6 
46 1$99.marraskuun 1 Turku-Karjaa 	............. :111 
1928 oukokuun 15 Svsmäjärvi1-Outokumpu 2 1903 syyskuun 1 Pasila-Karjaa .............. 83 
1q32 svvskmin 1  Liiskelä-Pitiäranta ......... 12 
1933 joulukuun I  Pitkära.uta-Alauuksu........ 13 1?otamnn 	rata. 
1909  lokakuun 16 Laurila-Rovaniemi 	......... 107 
Porin rata. Onlvn-Nurmeksen raki. 
1895 marraskuun 
: 	:: 	 : 	: 	:::: 1926lokakuun 19 Kiehimä-Kontiomäki---Yuo - 
1933 loulultuiln 16 ) 	-Nunisalo \ nol stti-ot1 smo 
I 927marraskuun 1 Oulu-Muhos 	................ 35 
192't inituikuuri 2 1 \ imk itti-8 ni iho 24 I!aapamaen-Llsseni aaron sata luuliil nun I Molins-Ut 	ovi 22 
1897 marraskmm I 77 1929 htlinikuuo I Savialio-lumo ............. 17 
1895 » 
}laapamäki-Jvviiskvlä ........ 
41 lokakuun 16 lTtajärvi-Yaala............. 34 
1908 helmikmui 1 
Jyväskvlii-Suolahti .......... 
SI marraskuun .1 1{umu-Nurnses .............. 44 
1914 marraskuun 1 
Savonliuna-I3iserivaara 	...... 
Pieksämäki- Savonlinna 	..... 105 1930 joulukuun 1 Vaala-Kiekimä 	............ 58 
Kun valtionrautateiden liikennöimään ratapituuteen (rajantakaisia yhdysliikenneraiteita huu-
mioonottamatta) lisätään yksityisten rautateiden pituus (ks. sivua  45). saadaan Suonte n rautateiden 
 koko ratapituude.ksi  vuoden 1933 lopussa tasaluvuin 5 572 km, mitä edellisenä vuonna vastasi 5477.97
kin. Maarmne pinta-alati (ilman Laatokkaa) kutakin 100 kin 2 kohden raut.ateitä oli 1. 47 km ja jo-
kaista. 1 000 asukasta kohden 1. 4 a km (vuotta aikaisemmin 1. 44 ja. 1. 47 km). 
Valtioriraiitat,eiden raidepiluus. johon sisältyvät kaksiraiteisen radan toinenkin raide sekä kaikki 
sivu- ja syrjäraiteet. oli vuoden 1933 lopussa. valtionrautateiden liikennöimiä. vieraita raiteita  mu
-kaanlukemat,ta.  7 235 (vuotta aikaisemmin 7 111.45) km. Ttimän oman raidepituuden jakoa.ntumi
-ilen  eri radoille selviää seuraavasta yhdistelmästä:  
Valtionrautateideri oman raiteiston koko pituus vuoden 1931 lopussa, kin 
B aara-, 
FäSradat satama- Sivu- Koko 
Yksi- Kaksi- Yli- y. ni. s. y. in. s. raids - 
raiteiset raiteiset teensä radat raiteet pituus 
555.16 354.70 909.sa 36.86 600.eo 1 547.32 
149.65 - 149.as 13.26 89.ä 252.is 
26iLis 17.75 286.93 Oss 133.93 430.72 
452.00 - 452.00 8.49 146.18 606.67 
589.33 - 589.33 44.ss 147.os 780.77 






Savon 	...................................... 701.07 - 701.07 41.26 197.si 939.a 
Karjalan 	................................... 875.ss - 875.56 35.ia 253.is 1 166.ai 
Porin 	...................................... 221.48 - 221.48 las 54.os 277.ss 
Raaparnäen-Elisenvaaran 	................... - 	401.24 - 401.24 2.61 94.80 498.55 
1-lelsirigin-Turun 	........................... 177.oa 35.40 212.43 Oas 60.33 273.74 
Rovaniemen 	................................. 107.36 - 107.36 10.os 15.72 133.j 4 
Ouhrn-Nurmcksen .......................... 273.12 - 273.12 'i.si 46.54 327.57 
Kaikki valtionradat  4 772.is 407.ss 5180.03 215.79 1 839.74 7235.is 
Vuonna 	1932 	............................... 4701.63 393.i 5094.82 203.21 1813.42 7111.45 
» 	1931 	............................... 4623.is 390.is 5013.si 201.14 1782.52 6996.97 
» 	1930 	............................... 4624.12 390.so 5014.32 194.46 1774.20 6982.a& 
4 
Päallysrakenne. 	Seuraavasta, liitetauluun 2 riojautuvasta yhdistelmästä selviäa, paljonko rata- 
kiskoja on valtionratitateiden omistamissa raiteissa  kaikkiaan vaihdettu ja mitä erilaisia kiskoja on 
poistettujen tilalle asetettu. 
Vaihdettu  % 
Ratuan vaihdettu teräskiskoja, joiden paino oli kgin: Vaihdettu ed. 	vuoden 	lo- 
22.345 	25 	30 	33.48 	43.5.77 kaikkiaan pu.ssa omiste- 
tusta rakle- K.Iouietria 	raidetta pituudesta 
Vuonna 1933: 
Pää-, 	haara- 	v. in. s. 	radat 	......... 9.s 	(1.20 	66.12 	0.io 	57.72 133.aa 2.53 
Sivu- 	v.m.s. 	raituet 	............... 2.00 	0.03 	13.as -- 	1.si 17.20 0.95 
Koko raiteisto 11.79 	0.23 	79.ss 	0.10 	59.53 151.is 2.is 
Vuonna 	1932 	..................... 16.78 	Oss 	83.2s 	0.33 	12.io 113.47 1.61 
a 	1931 	..................... 8.sc 	lis 	63.so 	0.70 	48.81 123.os 1.77 
Liikennoturvallisuuden lisäämiseksi vaihdettiin vuonna 1933 kuluneet 22. 34 kg nietriltä pai-
navat kiskot uusiin 30 kg/ui:n kiskoihiri Porin radalla Harjavallan ja Nakkilan asemien välillä 10.2 
 km:n matkalla  ja Oulun radalla kilometreillä 702----71 I.e Helsingist/t lukien. Niinikään vaihdettiin 
vanhat 30 kg/rn:n kiskot 43 se. 7 kg/rn painaviin Riihimäen ja Leppäkosken asemien viilillä kandessa 
paikassa yhteensä 7.2 km:n matkalla. Lempäälän  ja Tampereen välillii. 19.5 km:lla seka Pasilan-Kar-
jaan rataosalla eri kohdissa yhteensä 16. 1 km:n pituudeltn.. joten ni. ni. Pasilan---Espoon kaksiraitei
-non  linja tuli pääasiallisesti varustetuksi näillä raskaimmilla kiskoilla. Sitäpaitsi suoritettiin kiskojen 
vaihtoa uusiin sainanpainoiSiin. Tässä yhteydessä sopii mainita. että Ta.rnpereen--Sääksjärven 
kai soisraiteeseen on käytetty 43. 567 kg/rn:n kiskoja. 
Joulukuun 31 p:nä vuosina 1931-1933  raiteet jakaantuivat kiskolajin mukaan seuraavasti (vrt. 
tämäis julkaisun loppuun sijoitettua kiskokarttaa): 
	
Terticklikoja: 	 llau - 
22.343 	25 	0) 	33.4s 43.567 	muun- 	takia- 	Kaik- 
kg/ni kgjiii kg/ni kg/in 	kg/iii laisia koja kiaan 
Vuonna 1933: 	 Kiloiiietriä rsi>letta  
Pää-, huara- y. ni. s. radat  ') . - 	750. 	618am 	3048.44 	309.34 	594.41 	10.os 	 5330.82 
Sivu- y. ms. raitert 	 516.25 	116.os 	1 102.81 	51.30 	26.08 	5.52 	19.74 	1 39.sa 
Koko raiteisto 12613.72 	734.73 	4151.25 	360.70 	621.so 	l5.em 	19.74 	7170.16 
Vuonna 	1932 	............... 1 270.ss 703.so 4 164.27 362.03 572.36 i8.io 20.ii 7111.49 
» 	1931 	............... 1332.94 727.is 3968.17 361.82 564.63 iSis 27.07 6996.97 
Prosontteina vuonna 1933 17.67 10.25 57.ss 5.03 8.67 0.22 0.27 1CO.00 
» 	» 	1932 .... 17.87 9.89 58.56 5.oa 8.os (1.26 0.28 100.00 
» » 	1931 	. . - . 19.os 10.39 56.71 5.17 .07 0.ni 0.39 100. 
Vuoden 1931 jälkeen ovat rauta- ja keveiinrnät, 22. 543 kg/rn:n teräskiskot jatkuvasti vähenty-
neet, jota vastoin raskaimmissa, 43. s 67 kg/m:n kiskoissa  havaitaan lisäystä. Muiden kiskolajien määrä 
 on  milloin kasvanut, milloin supistunut. 
ITaihteita oli radassa  1)  vuoden 1933 lopussa yksinkertaisia 7 005. kaksoisvaihteita 140, puoli- 
englantilaisia 50, tävsenglantilaisia 367 ja symmetrisiä 7 eli yhteensä 7 569 kpl. (vastaavien lukujen 
oltua vuotta aikaisemmin 6 847, 136. 54, 357, 5 ja 7 399). Niistä oli 185 kpl. keskustettuja sekä 357 
 kontrollilukolla  ja 819 lukituslaitteilla  varustettuja vaihteita; viirneksimainittuihin lukuihin sisälty-
vät kaksois-, puolienglantilaiset ja taysenglantilaiset vailiteet  kukin kahtena yksikkönä. 
Rata pölkky jeit vaihto ja  niiden kokonaismäärä näl*lään seuraavasta yhdistelmästit: 
Vaihdettu kaikkiaan , vanhoi»ta RaUma kaikkiaan % koko 
ratapöikkyji). ratapölkyistä ratapölkkyjä 31/12 niääriistä 
1932 1933 1932 	1933 1932 1933 	) 932 1933 
Kyllästämättömiä ratapölkkyja...... 491 114 540 046 5.00 	6.28 8 605 670 8221 338 79.04 76.39 
Kvllästettyjä 	a 	 60714 64098 2.as 	2.07 2 159 850 2 541 522 20.00 23.61 
Kaikkiaan 	551 828 604144 5.32 	5.61 10765520 10762861) lO0.00 100.07) 
- 1 )Porin-Niinisalon rataosaa lukuunottamatta. 
Lilkennepaikat.  Yleiselle liikenteelle avattujen liikennepaikko3en luku nousi vuonna  1933 1 768:sta 
I 866:een lisääntyen  uusien ratojen valmistuttua ja kaikkialla rataverkolla edelleenkin avattujen uusien 
pysähdyspaikkojen. seisakkeiden,  ansiosta yhteensä 98:lla liikennepaikalla. 	Kuten liitetaulusta 2 näh- 
dään, sisältyvät näihin lukuihin myöskin satamaradat  ja syrjaraiteet.  joiden joukossa ovat kaikki yk- 
liikennöitsijäin  omaa tarvettaan varten rakennuttamat kuormausraiteetkin. sityisten Joulukuun  31 
p:nä vuosina  1929-1033 liikennopaikat ryhmittyivät  merkityksensä  ja liikennöimistapansa puolesta 
seuraavasti: 
Ilseoääiä liikenncpaikkoja: 	 V. 1021) 	V. 193)) V. 1931 V 1032 V. 1033 
I 	luokan 	asemia 	............................................. 7 
II 	,> 	» .............................25 	25 25 95 25 
III 	» 	» 	 ...................................67 67 67 66 66 
IV 	» 	» .............................87 	87 88 
V 	» 	.............................................. 11 	123 119 120 121 
Pysäkkejä 	...........................................................  103 107 
Yhteensä 	401 	402 403 409 414 
Epäitseniiisi4 1»ikcnaepaikkoja:  
Virkamiehen hoitaniia satainia V. ln. s. liikennepaikkoja 	.............14 	14 14 12 14 
Lait.urivaihtoita henkilö- ja tavaraliikennettä varten 	.............. 207 	209 215 215 221 
Laitureit.a henkilöliiktunettä ja osaksi myös pientä tavaraa varten 	77 79 83 89 88 
Seisakkeita heimkilöliikennettä varten 	............................- 	- 300 464 545 
Vaiiteita etupäässä vunmukuorma1ukennetta varten ............... 51 29 25 28 30 
Satama- ja svrjäraiteita etupäässä vaunukuorinalikennettt varten 499 	540 539 551 554 
Yhteensä 	848 	871 1 176 1 359 1 452 
il1kiaan vleis»lle liikenteelle avattiija liikeimepaikkoja 	1 249 	1 273 1 579 1 768 1 866 
Knormauspaikkoja (vaihteita 	tilapiiistä tarvetta varten 	.......... 28 25 27 25 26 
Rakennukset ja laitteet. Valtionrautateiden omien rataosiemi eri liikennepaikoilla  ja näiden välillä 
oli rakennuksia ja huomattavimpia laitteita vuosien 1931. 1932 ja 1933 lopussa seuraavat määrht (vrt. 
liitetaulua 	3): 
V. 1931 	V. 1932 	V. 1933  ') V. 1931 V. 1932 V. 19S3) 
Toimistorakennuksia: 	 Vesiviskureita 	............. 142 144 146 
asemilla ja pvsäkeillii. ..... 4362) 	4432) 	426 	Veturiukiiäntölavoja........ 95 97 96 
muilla liikennepaikoilla 	.. 	262) 	66) 	301 	Vaummunkaäntblavoja........ 22 27 25 
Asuinrakenjiuksia 	.......... 2 115 	2 106 	2 187 	Kolmioraiteita ............. 14 15 14 
Veturitalleja 	.............. 99 	101 	103 	Vaunuvaakoja 	............. 73 . 74 74 
Niissä veturinsijoja ....... 623 	631 	647 	Nostokurkia 	............... 6 6 5 
Kompajoja 	................ 8 8 8 	Siirtolavoja 	............... S 7 3 
Niissä rakeimiiksia 	....... 32 	32 	32 	Semafooreja 	.............. 458 456 456 
Sähkökeskuksia ja ninuntaja- 	 Levvsiguaaiej3.............. 266 264 268 
asemia................... 11 	11 	12 	MiA -laitteita signaaleissa  233 236 240 
Vesitorneja................. 200 	201 	202 	Asetinlaitteita.............. 200 206 215 
Tavarasuojien lattiapinta, m 2 	104 426 	103 825 	106 067 	Raidesulkuja............... 127 124 139 
kaasiitehtajta 	............. 6 6 6 	Blolddosastoja.............. 127 127 127 
Yhdisteimässä esitett jen  seikkojen lisäksi sopii maimfa. että vuonna 1933 tehtiin Kouvolan. 
 I ainiion, Alapitkän  ja Käkisalmen asesnilla suurehkoja ratapihanlaajenmil sia ja  että Sortavalan ase- 
oars laa1onn:ustyötä  jatkettiin. Sitäpaitsi suoritettiin huomattavia turvaleutosten täydennyl<siä  ja uudis-
uksia 27 liikennepaikaila ja  rakennettiin maantieliikenteon suojaamiseksi Lohjan satamaradan ali-
kulku- sekä Käpylän ja  Tammisaaren liine.nosillat. Se.lontekovuoden lopussa oli rautatien tasossa. 
kutemi liitetaulusta 4 tarkemmin näkyy, 5 467  sellaista tiey1ikäytäväö. joilta nisköala oli niääräysten 
mukainen, ja 2 177 vlikävtävää  ilman riittävää näköalaa. vastaavien lukujen oltua vuotta aikaisemmin  
41 ja 2 189. 
Porimi—Niioisalon rataosaa lukmninottamatta. -  2)  Asema-  ja pvsäkkitaloja erilai $lla liikemmacpaikoilla. - 
i 	I : it ii'it:tlja 
Teknilliset laitokset ja kainsto. 
lionepajat. \altionrautat.eicien 	 pääkonpajassa tyL1iiiie1t un vuoden 1 )33 aikana. 
kuten jo edeI1is(näkin  vuonna, supistetuin työajon, niijiittäin useimpina luiukausina vain viisi selth 
kesä- ja heinäkuussa ainoastaan neljä päivää viikossa. Tunneiksi laskettu varsinaisten työläisten  ja 
 oppilaitten  yh(eiunr työssäoioaika on entisestäänkin pienentynyt sekä näissä että veturivarikkojen kor-
jauskonepajoissa. Samoin on vuotuinen työtimtien luku myöskin Riihimäen lennätinkonepajassa jonkin 
verran vähentynyt. Kuten liitetaulusta  20 näkyy, tehtiin nimittäin pääkonepajoissa työtä selonteko- 
vuonna yliteensa 5 347 761 (edellisenä vuonna 5 486 986) tuntia. varikkokonepajoissa  623 948 (633 263) 
 tuntia  ja lennatinkonepajassa 67 334 (67 944) tuntia, joten kaikkien konepajojen yhteinen työaika oli 
 6 039 043 tvötuntia  eli 95 150 tuntia vähemmän kuin vastaava aikamäärit,  6 188 193 tuntia, vuonna 1932. 
Valm is(uksrn ario. johon luetaan työpaikat ja tarveaineiden hinnat eli yleensä kaikki kustan-
isukset, oli pääkonepajoissa 107 538 298 (edellisenä vuonna 105 516 794) mk ja lennätinkonepajassa 
 629 265 (687 046)  mk eli yhteensä 108 167 563 (106 203 840) mk. mikä siis on 1 963 723 mk enemmän
kuin vuonna 1932. Näistä työsnoritusten rahallisista arvoista tuli puolet eli 50.10 % l'asi]an konepa-
jari osalle; Viipurin konepajan valmistuksen arvo oli  17.56 %. Helsingin 15.17 0 0 . Turun 5.31 . Oulun 
 4. 39  %,  Vaasan 3.1)6 0 0 ja Kuopion konepajan 2. 73 ° sekä Riihimäen lennätinkonepajan töiden vas-
taavat valmistuskustannukset 0. 5 8  %  edellämainitusta loppusummasta. 
Pääosa edellä selostetusta työstä on myöskin vuonna 1933 tullut liikkuvan kaluston unsimiseil 
 ja kunnossapidon  hyväksi. Vanhan veto- ja kuijetuskaluston korjaustyöstii esitetään €räitä numero-
tietoja liitetaulussa 19. tusia vaunuja taas valmistui Pasilan konepajassa 24 henkilö- ja 210 tavara - 
vaunua-. Lisäksi rakennettiin siellä uudelleen 539 vanhamallista tavaravaunua.  Myöskin valtionrauta - 
teiden viisi uutta moottorivaunua ovat Pasilassa valmistetut. Muista tämän suurimman koropztjan 
liuomattavinmist.a töistä mainitt1dwon 20 erikokoista siltaa. 3 veturiitkääntölavaa ja 2 I omia-uraa. 
Ilelsaa,ul koucpa.jan toiminnan laajuutta osoittaa In. rn se. että sen pajassa käytettiin sehontekovuonna 
yhteensä 250 tonnia ja valirnossa 1 251 tonnia rautaa. Muuten siellä veturinkorjaustöiden ohella pää-
asiassa -aluustttiui ja kiinnostettin veturien ja viulnujen erilaisia osia. Viipurin konepajassa uusit-
tiin 52 tavaravaiuiva. valmistettiin 113 kpl. vaihteita ja hitsaamalla yhdistettiin kiskonpätkistä 7 88)) 
kpl. 12 metrin pituisia kiskoja. Takomistöihin tarva tim siellä kaikkiaan 308 tonnia rautaa. - Muideii 
konepajojen suoritlikset ovat olleet edellämaiiiittuja vähäiseinpiä. kuten niitä koskevista  numer ista 
jo on käynyt selville. 
Konepajojen suorituskyvyn parantamiseksi ou niiden omia-km laitteita ja rakennuksia selontelo - 
vuonna moron paikoin uusittu ja laajennettu. 
Sähkölaitokset ja -laitteet. Valtionrautat&öllä oli vuonna 1933 (anat sähkö )Oifl)aiäitOkSet Hehän- 
gissa. Pasilassa. Viipurissa ja Kontiomäellä sekä Roikonkoskella, jossa sä.hkolaitos edelleenkin  on ollut 
valtionrautateiden omista-man sahan sälikövoiman tarvetta tyydvttämässä. i'asilan konepujan sähkö-
laitos ei ole sc'lmitekovuonna ollenkaan ollut käytännössä  ja Kontiomdelld, jonne siirrettiin Rajoja ui 
aseman entinen koneisto, aloitettiin toiminta vasta lielnukuussa. 
Ylläunuiiiittujon sähkölaitosten käyttöä vuosilta 1932 ja 1933 valaisevat seuraavaan taulukkooa 
otetut-, niiden konetehoa sekä kehitystuloksia ja -kustannuksia 0soittavat luvut. 
Kütilio, K-liitettv lltyskustiilewt. Sok 
k\V k\VIi - 
Kaikkiaan - 	 ----- heikin. k\\ li:lta 
11)32 	1933 11)32 1933 1932 5923 1922 11)33 
helsinki 	................ 100 	100 385 020 397 940 138 622: 65 148 767: 05 --:36 —: 37 
Pasila 	.................... 368 	368 5901 - 8256:40 - 1:40 
Viipuri 	................... 232 	232 155 400 157 900 91 430: 15 77 314: 39 —: 59 —: 49 
23 	- 4833 13401:81) - 2:77 - Rajajoki 	.................. 
hontiomal i I 	20 - 2 726 - S 592 ao - 3 26 
Roikonkoski 40 	10 28 726 25 043 21 600: - - 20 000: - —: 75 --: 80 
Kaikki sähkölaitokset  763 	760 579 880 583 609 973 314: —51 973: 99 —: 47 I —: 4-h 
Vuoden kuluessa on suoritettu useita varsin huomattavia-km slihkö-ralais/us- ja - ) O?malaitIeio'ei 
asennus- tai uusimis- ja laajennustöitä  sekä valmniiden ratojen liikennepaikoilla. ratapihoilla, konepa-
joissa v. 1)1, etta inyoskin rautat rakemiii uksil la - Niinpä pääsi jäi leii I S Ii ik Ilnepa ildnia osalliseksi 
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ä.hköva1on ja -voimall  saantiin. joten kaikkiaan oli vuoden lopussa sähköistettyila  397 aseniaa, pysäk-
kö. laiturivaihdetta ja laituria.  Lisäksi varustettiin sähkökäyttölaitteilla eräitä käänt.ösiltoja,  veden-
ottolaitoksia. veturinkääntöpöytiä, vaunuvaakoja  y. m.  Junien sähkövalaistusta varten asennettiin 
turpiinigeneraattorikoneistot  11 veturiin  sekä keskusvalaistusasetelrflat  ja jolidot moniin matkustaja-, 
konduktööri - y. m. vaunuihin. 
Liikennepaikkojen liittymismäärä,  s. o. sähköjohtoverkkoon yhdistettyjen  lamppujen ja mootto-
rien luku ja kW-määrä, sekä sähkötehon käyttö vuosina  1928-1933  selviää allaolevasta taulukosta: 
LiittyinisniSiirä 	 Sah]uvirran kulutus, kwh 	Kustannukset, Sink 
Vuonna 	Lamppuja 	Moottoreita 	Yh- 	 Keski- 
- --- - 	- - - - teemä, Valoa 	Voimaa 	Yhteensä 	Kaikkiaan 	maärin 
Kpl, 	kW 	Kpl. 	kW 	kW 	 kWh:lta 
1928 ...... 27600 1 459.0 813 4404.7 	5863.7 1950971 3536092 5487063 5278035:83 
1929 2793a 1o43o 9S j0701 	6614u 2140366 381416 jj21782 537790 61 
1930 29105 1749.7 1083 5930.6' 	7680.3 2257220t 2745056 5002276 4719190:71 ...... 
1931 29478 1 763.3 1 176 6 245.s 	8 009i 1 972 030 2 720 693 4692 723 4206 881. 71 ...... 
'1932 30880 17969 1 117) 7186. 	89834 1916114 2703446 4619 )60 407130401 
1933 	...... 31863' 1854.7 1219 7733.5 	9588.2 2008121 2966176 4974297 4200909:72 
Le.nnätj3e- ja puhelin.johtojen  pituus sekä lennätinkoneiden, puhelimien  ja vaihtopöytien luku 
eri radoilla vuoden 1933  lopussa näkyy seuraavasta taulukosta: 
___________________________________ - 
fl a t a 
Pulielinjhtoja 
Lennätiu- 








Helsiugin—lläiueenlinnafl—Rajaioen 	......... 2424 3053 1455 188 1114 55 
Hangon 	................................... 304 606 278 21 118 5 
Tus-un_Tainpereen—Hämeenhillnan  581 1 031 497 47 247 ii 
Vaasan .................................... 876 1 815 889 59 300 19 
Oulun 	..................................... 1101 2 227 1103 67 243 21 
1162 2369 1 157 68 350 18 Savon 	...................................... 
1 315 ,  2553 1 189 97 323 21 karjalan 	................................... 
l 3orin 	....................................... 317 740 369 28 102 7 
llanpamken—Elisenvaaran 	................... 422 I 1 328 642 31 151 12 
Helsingin—Turun ........................... 400 751 370 28 	, 113 6 
Rovaniemen 	............................... 106 214 107 3 27 1 
Oulun—Nurmeksen 	.......................  287 561 276 15 48 - 
Kaikki valtionradat  9295 17 248 S 332 652 3 136 176 
Vuonna 	1932 	.............................. 9237 16066 7 668 650 , 3065 173 
» 	1931 	............................. 9150 13816 6417 644 2992 , 	168 
1930 .............................. 9134 12965 5757 648 2721 166 
» 	1929 9005 11661 4907 646 2629 159 ............................... 
1928 	............................... 8833 10418 4091 637 2541 152 
1927 	............................... 8572 9098 3371 615 2 429 145 
\ultiom-autateiden lennätinpylväslinjojen  pituus oli vuoden 1933 lopussa 4 957 km ja lennätin- 
'i'it luku 422. joista :379  asemaa oli avattu myöskin yksityiselle sähkösanomavaihdolle. 
ustauvut määrät olivat vuoden 1932 päättyessä 4 899 km sekä 416 ja 376 leimiat.inasemaa. Yksi-
t\ isiä ja  niiden johdosta lähetettyjä virkasähkösanomia välitettiin kaikkiaan  52 924 (edellisenä vuonna  
Sill) kpl. 
Naasutehtaat. Vuonna 11)33  valmistettiin valtionrautateiden viidessä kaasutehtaassa, kuten  lute-








ka kaasuiiva tmtst ii-aIj vii a. kaaua saatiin sits iljvh iloa kohden 0. 5 nt (vastaaviin mädrien oltua 
edellisenä vuonna 596 611 kg ja 0.59 m 3 ). Kaasunvalmjstuksen  aiheuttamat kustannukset,  mvydvistä 
 jätteistä saatu  hyvitys vähennettynä. olivat kaikkiaan 8mk 816 808: 50 eli kaasukuutiometriä kohden 
 2: 28  (edellisenä vuonna 8mk 838 050: 75 ja 2: 39). 
Sahalaitokset. Roikonkoskella sijait.sevalta  valtionrautateiden sahalta on solontekovuonna saatu 
 in. m.  seuraavat määrät valmista puutavaraa: lautoja  ja. lankkuja 10 666 m 3 , parruja ja peikkoja 
 1 654 m3 . hirsiä 1 700. telinelankkuja 42 328 ja rimoja  77 727 jm., sysiä 13 570 hl. rimahalkoja 2 90k) 
m 3 , ratapölkkvjä2 677 kpl. sekä jonkin verran  lemiätinpylväitä. paalutukkeja, hvlkylautoja ja 
a.idaksia. 
kyllästyslaitokset. Jaakkiman kyllästyslaitos ei vuonna 1933 ollut lainkaan käynnissä, mutta 
Mikkelissä käsiteltiin puutavaran liitetaulussa 5 mainitut määrät, nimittäin  107 355 ratapölkkyil. 
11 781. aiclanpylväst.ä. 1 403 sähköpylvästä, 2 092 jim hirsid, 403. 98 ni ]aiikku)a ja lautoja ekd 142. a 
m 3 parruja  ja  pelkkoja. Niiden kyllastämiseen käytettiin ö1j\ ii kaikkiaut 8.57 )-I Illinnö  vuonna, 
Mikkelissä ja Jaakkimassa yhteensä 2 835 297 kg). 
Lahoratoriot. TlI:wjkintatuinuston ]ahoi-atrj,a 	11 \ joille) 1933 tiitlittii oli 	mil I 03 tUotiin- 
ja ainenävtetta. 
Tvök-oneet y. ni. kaln'io. lAiktiiuiottaiiiattu 	d'miipiliiil 	ksitvi kolitaio-. i cI -o-i1avaa tuk 	ii 
liikkuvaa kaluston oli cii tahoilla  rataverkkoa Iinjahiiilnmnoii kaikissa osastoissa ja keskusliallinnossu 
 erilaista muuta  kalust.oa, josta valmiiden ratojen osalle tulevien  t.yökoneiden. autojen y. ni. s. arvok-
kaimpien oma'isuusesine'iden yhteenlaskettu pääoma-arvo vuoden 1933 lopussa oli 51 168 090 mk 24 p. 
 Tähän ei ele luettu  rautatierakennuksille sijoitcttua  vastaavanlaista omaisuutta, joka  kirjanpid on 
 mukaan oli  9 849 407 mk:n 24 p:n arvoinen, eikä varasto-osaston  metsänhakkauksillaari tarvitseijiuj 
 kalustoa, jonka arvo oli laskettu  10 693 333 mk:ksi 87 p:ksi. 
Liitetaulussa 42 näinä kalustoarvot nähdään eriteltvinä sijoituspaikkojen mukaan, mutta ni illa 
 sisältyy sitäpaitsi vielä  59 451 689 mk:n 3 p:n arvosta kulutusesineitä, kouttorikalustoja. tökalnja 
 varusteita  y. m. s. väheinpiarvoista kävttökalustoa,  mikä viedään kirjoihin p539i itU -tt von Ikujatolllit. 
samalla tavoin kuin vuot.uisilla työmäärärahoilla kustannettavat tarreaineet I' i. 
Liikkuva kalusto. Valtionrautat.eiden velurien ja fnoottoriraunujcu ('iii ii 	iii -ii tt I 931 - I 932 jo 
1933 lopussa selviat seuraavasta.. liitetauluun 6 nojautuvasta taulukosta: 
Tenderiretureita 'lankkivetureita - , \Itut.torivaunuja 
I 	4- 	6- 8- 11. 4- 	tO'S- 	lo- n- tt . 	 .. _____ g 
ttS 




- kytkytsit. it ., 
. ci 	i 	I 
8 
98 776 2 3 	5 	iu 31.12.1931 ..........2 	403 	273 	678 	5 	71 	17 	5 
1932 	 403 273 676 4 	71 	17 	5 97 773 2' 7 	2! 11633 	------------ 	-WI 273 676 4 	71 	17' 	5' 97 773 II) 
Valtiourautateideti ltdyr - vetureista, joiden luku on vuonna 1933 pysynyt ennallaan, oli yliil 
 olevan mukaan  676 kpl. tenderi- ja 97 tankkivetureita.  Tämän varsinaisen vetokaluston vahvistaitii
-seksi  on  vuoden kuluessa kuitenkin hankittu 6 uutta  kuusikytkyistä tenderivet uria. joista 2 oli i  T - sarjan henkilöjunan- ja 4 H 9 -sarjan pikajmanvetureita. yhtä monen saman pääryhmän G.sarjaan km 
luneen, käyttökelvottomaiia hylätyn sekajunanveturin  tilalle. - 
Umia inoottorivaunuja on valmistunut  3 kpl. 4-akselisia dieselsähkömoottorivaiuiuja. joita. Li-
ten näkyy, on nyt 8 kpl. Entiset kaksi  2-akselista bensiinimekaanista vaunua mukaanluettuina Ii 
nioottorivasmuja siis selontekovuoden lopussa kaikkiaan 10 kpl. käytännössä. 
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan valtionrautateiden omien  ja niillä kulkeneiden vieraid it 
 (paitsi Rauman  rautatieri ja Venujiin rautateiden ) aioij' -a luku ju Ie/.ou,o/toei  ilo it uk, li/to 'ta it. v. - 
laati (vrt. liitetaulua 7). 

lo 




1 uss Lukenneut nota kohden: V14115a Vuoms 1932 	1933 
Vetureita ja moottorivaunuja 0.15 0.15 Istumapa.ikkoja 2-aks. matkustajavannut 44.so 44.82 
Matkusta]avaunuja 	................... 0.19 0.18 4 	» » 80.55 81.1.1 
Koiitluktöri-, 	vanki- 	ja 	asuntovaunuja 0.o» 0.os Makuupaikkoja (vaunut 4-akselisia ) 25.54 25.54 
Yhteensä 	tienk ilövaunuja 	............. 0.28 0. 2 7 lstumapiiikkoja 	keskintäiirin 	makuiipai- 
Ilenkilil- ja inonttor[vauniiiiakseleita 0.74 0.73 kiit 	miiunnettiiiiia istniiiapaikuiksi) 	. 51.47 54.tt -t 
Siitä natkustaja- ja 	moottorivaunun- Oss 0.54 )Iatkstavaravauniijen kantavuustonnia . 7.s s 7.is 
Matkustaia- 	ja 	nlootturlvaluul$sa; 
Tavaravaunitjen 	 » 	. 




lä. yhteensä istujua- ja niakuupiukkoja . . 10.10 i0.oii 4-akselisten 	.................. 29.40 29.sr istumapaikkoja 	(iiiaktiupaikat 	tuiian- 
iiettuina 	isttiiiiapiiikoiksi) 	......... 10.33 10.31 Liikesenevclum4nakselja kohden: 
Matka.tavaravauuuja .................. 0.oi 0.oi Istuniapaikkoja, 	1 ja 	II 11loka11 	....... 15.30 15. 
Katettuja liikennetavaravaunuja ....... 1.85 1.84 » 	III 	luo............... 23.s i 
\ oil U8i 2 4t 2 41 1111 hO 111 21 1 21 
Virkatarvetavaravaunuja .............. O.os 0.06 Naknupaikkoja, 	il luokan 	........... 4. 7 4.s 
Yhteensä tavara- ja matkatavaravaiuruja 4. ss 4.32 » 	111 	............ 8.02 8.s 
nssa akseleita  • 9.40 9.28 
0 keskunaa.rin 	.......... 
Isturnapaikkoja keskiiu:äärin (makuupai- 
6.39 6. n 
Suta: katett. liikennetavaravaunujen . . 
................................ 
3.es 3.69 ka.t iiiuuiiiiettuina istninapaikoilcsi 	. 18.08 lOi,: avonaisten 	 . .  3.55 5.44 Matkatava.ravannujen kantavinistonnia . . 3.ss 3.ST 
Tavara- ja iiiatkatavaravaunuujen kanta- Tavaravan iiujeu 	 » 	. . 6ts 6.81 
viiiistouiiiia 	........................ 62.os 62.03 Siitä: 	katettujn 	................... 6.os 6.»e 
Si itu Idluenneta.varavaunujen ......... 62.34 62.40 avonaisten 	................... 6.80 6.44 
Lopuksi esitetään seuraavassa taulukossa valtionrautateiden liikkuvan kaluston arvo vuOsien 
 1932  ja 1933 lopussa sekä jälkimmäisen vuoden kuluessa tapahti.ineet mililtokset. Veturien  ja vauliujul 
lukuinkariun nititli. summia ei kuitenkaan käy vertaamjnen,  sillä kirjanpitoon ou otettu kaikki vuoden 
kuluessa suoritetut kustannukset rakennettavaja olevasta kalustosta. vaikka siitä  vain osa on tullut 
 valmiiksi  ja.  merkitty liikenteessä olevaksi. Liikkuvan kaluston luetteloissa. ]iitetuuuluuissa  6 ja 7. on sitä-
paitsi sI4llaistakilt uutta kallIstOa, joka on saatu vanhoista ja Ii lätyistä vaulnuista kokoamalia. niulttui 
 jonka linitaa  ei ole kirjanpidossa määrätt. Selontekovuomsa  on us. iis, vet unen arvosta vähen-
netty 204 035 mk yhdestä lokoinoot.torist,a, jota ei enää pariin vuoteen ole kO tett varsinaisessa lii-
kenteessä. vaan koiiepajassa. Kirjanpidon mukaan  ou liikkuvan kai ilston arvo täten vähentynyt edel-
lisestä vuodesta 6 691 390 mk, tehden kaiklduan 1 68110] 575 mk. 





 inatkatavara- \ lit,-»a 
valitut 
Arvo, markkaa 
(108 777 060 10267001 	253 962 858 814 876 046 1687 882 961i Liikkuva kalusto 31. 12. 1932 	.......... 
Loppukustannukset v. 	193. ............ 3 218 455 - 	651 511 4095618 7965584 
Osakustannukset 	» 	» 	.......,  3 039 190 	2 461 150 8 049 069 13 549 4O9 
Yhteensä (ill 995 515 13306 191 	257 075 519 827 020 733 1709 397 958 
Yhiiniiäräiset poistot 	v. 	1933 	........... 3281 083 - 	1364 125 3099175 7(114383 
Knoletukset v. 1933 7 6(35 500 52 500 	3 153000 10 288 000 21 162 00(1 
Liikkuva kalusto 31. 12. 1933 	601 045 932 13 25:1 691 	253 258 394 813 (;33 558 1681 191Th75 
Liikkuvan kaluston  tarvealuuekulutus. Liikenteelleavatuilla.  radoilla kulkenoitlen vct»lrjen jtsl/lo- 
aunekulu!u» ja siitä aiheutuneet kustannukset. vuosina I 928-1 933  selviävät seuraavasta tauluikust a 
(vrt. 	liitet,aulua 	15): 
I Poitto- K-tan 	tik»»t, markkaa 
iJalkoja \ U Oli 1 2 
ethihtu 	turvetta - 	 - - 
. 	Kiri- Ila.l,nta 	h1llistS 
Poltti
-turjautta X hteenal. tonis 
1 306 870 94481.7 	4281.0 87662581 	20848712 ' 714 070 109 225 363 1928 	.................. ltLO 1137 245 12a lab 	5466 3 7621890)6 	2a 763 633 522 297 102 801 3b 1)30 94, 183 132 iTh 1 	4 4a2 0 b4 072 926 	29 347 163 801 360 94211 749 4931 	................... 1. 069 393 103 230.s 	4762.2 73849997 	17 985 111 801 726 92636834 1L2 1 240 430 61 2a8 1 	5739 0 75797 993 	1067 	75 822 800 87 296 548 1933 	................. 1 205 773 54 555s 	5754.s 1,3 192 597 	fl 359 645 53 flJ 7540; 	; 
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Tämän mukaan kytettiiii vuonna 1933 veturien lämmitykseen halkoja 55 343 m 3 ja poittotur-
vettakin jonkin verran enerninIn, mutta kivihiiliä 6 702. toimia vthemmän kuin vuonna 932. Näist.à 
poltt.oainoista ailwutiineet kustannukset.  pic'nenivät selontekovuonna halkojen hiiinoisa ta1)ahtuneen 
tmtuvan laskun johdosta varsin i'uiiaasti. nimittäin y1itensä 1 1 S89 861 ink, huolimatta siita, ett 
 kiviliijiistä naksettiiii  nyt enermnän kuin siiurerninasta kulutuksesta edel]iseiìä vuonna. 
Halkojen hinnat vaihtelivat huoTnattavasti eri varikoilla. Eniten inaksettiin i1iistL Odusa 
keskiiääriii 52 ink n 3 :1tä. ja iienin hinta. 45 ink 97 p. i:Itä. Karjaalla.  Halkojen vtIOtlLiSekSi keski - 
 hinnaksi tuli  täten 48 mk 89 p. m 3:Itä eli 20.0  %  vähemmän kuin vuonna 1932, jolloin se oli 61 mk 11 p. 
 m3 :itä. Kivihiilien keskihinta sensijaan kohosi selontekovuoclen kirjanpidon mukaan 208 rnk:aan 
 06  p:iin 174 mk:sta 27 p:stä tonnia kohden eli siis 10.4  °.  Kallein oli niiden hinta Turussa. 254 mk 
 45 p.  tonnilta, jota vastoin haloista maksettiin eniten, 140 mk 63 p. tonnilta. Seinäjoen varikolla. l'oltto
-turve, jota  käytetään vain viimeksimainitun varikon vetureissa, tuli nyt maksamaan keskinärin 150 
 mk tonnilta., joten  sekin oli 4. s % kalliinipaa edellisen vuoden hintaan, 143 ink:aan 37 p:iin, verrattuna. 
Liikkuvan kaluston valmiilla  railoilla suorittarnia työvksikköjä  kohden laskettuina iiäinit poltto-
ninekustannukset olivat selontekovuonna keskimäärin 237. 7 p.  veturikilornetriltä (vaihtopa.lvelus  mu-
kaanluettuna) ja 8.7 p. kultakin omien ja vieraiden vaunujen  vaununakselikilometriltä. vastaavien me-
nojen oltua edellisenä vuonna veturikilornetriä kohden 283. :i  p. ja vaununakselikilornetriä kohden lO. p. 
Moottorit-aunuje.o, poittoainekuiutus (vrt. liitetaulua 16) oli vuonna 1933 253 845 kg polttoöljyii ja 
 18 791 kg  bensiiniä (vastaavien rnäärien oltua. vuonna 1932 70 573 ja 23 546 kg). ]olttoöljy maksoi 
kaikkiaan 142 554 ja bensiini 75 247 mk (edellisena vuonna 34 960 ja 89 781 mk). 
Liikenteeseen tulleiden uusien  (liesel -moottorivauliuJen takia on polttoöljyn menekki siis näin 
huomattavasti kasvnnut. Sen keskihinta. 56 p.  kilolta. oli nyt korkeampi kuin vuonna  1932, jolloin 
 se  oli 50 p.  Ainakin suureksi osaksi tästä johtuu, että myöskin keskimääräiset, kutakin  moottorivaunu
-kilometriä kohden  lasketut kustannukset sanotusta  polttoa ieesta kohosivat. 15 pennistä 23 penniin. 
Entiset kaksi bensiinirnekaanista moot.torivaduìua  ovat sensijaan olleet. käytännössä ja myöskin 
 kuluttaneet polttoainettaan väheimnän  kuin edellisenä vuonna. Bensiinin hinta oli  selontekoviionna 
 4  mk kiloa kohden, oltuaan aikaisemmin vain 3 ink 81 p.  Siitä johtaneet kustannukset t.ek4vat. yhdeltii 
moottoriva,unukilometriltu 13 penniä, mitä vastasi 12 penniä vuonna 1932. 
Vetu,'ien, moolt,orit'aunujen ja taunujen roitelemisecn vuosina I 92S -----1933 kätetyt. aim-ninarat 
 ja  niistä johtimeet kustannukset näkyvät  seurnivasta, liitetauluihin 16 ja 17 pei-ustuvasta yiulistel- 
	
mästä: 	 _______________________________________ Vniti-Iua!rieita, kg 	 Kustannukset, markkaa  
ii o fl fl a 	-. 	Moottori- 	- 	. 	- 	Moottori- 
\ eturit vauimt 3 aitnut 	X htecnab. Vet.urit vaunut 	Vaunut 	\ itternsa 
1928 ----------------- ' 1114468 	1172 	422901 	1538541 2057609 	8067 	538519 	2604195 
1929 	 11)1 743, 	1 648 	42s 283 1 j786?4 23867)2 	11 a2 	81 72 2 980029 
1930 ------------------ 1 165109' 	1996 	384441 	1551546 1965276 	13821 	281853 	2260950 
1931 ----------------- - 1132694 	2 298 	392 363 	1 527 355 2 026 403 	17 074 	343 447 	2386924 
1932 ------------------ 1 164 617 	1 759 	431 569 	1 597 945 2319 864 	13 194 	389 605 	2 722 663 
1933 ------------------ 1212738 	6370 	454628 	1673736 1972199, 	64688 	367777 	2404664 
Liikeiine.  
Rautatieliikenteen ke1ut -stä valaisee seuraava vleiskat.saus: 
Liikenne- 	 Lis. 	) 	Menials- 	Lis. (-'-3 	 Lis. 	) 	Toimi- 	Li. (') 
JtlIifl'fl 	Matkoja 	tai valt, kl!,- 	tai valt. 	Tavara- I tai valt. kilo- 	tai nih. 
Vuosina 	 () 	metriä 	3-)  iI ( - 1 tl 	metriä L  ()  ed. akselikin v:.sta ') 	 v:sta v:sta  9 I  v:sta 9 
Il iljoonaa 	_________________  
l9010 keskimäärin .... 	4507 	11.34 	+ los 	513.i +  26.7 	3.5-2 	+  0.21 	4'28.i +  162.s 
1911-15 	» 	........... 	6s 	-- 97 	6783 H- 43 4. 	+  0.27 	753:3 -H 163,3 
1916-20 	» 	- - - -, 	630.o 	19.20 	0.07 	850.1 -h 	0.3 	4.51 	± 0-os 	909.0 - 69.4 
1 921-------------------- 614.6 	17.82 	--  0.98 	676.7 - 91.3 	5.io 	- 0.24 	834.7 	- 96.9 
12 	------------------- 702.2 	20.oi 	-H 3.09 	904.s 4- 227.8 	6.88 	H-  1.72 	1135.3 -F 300.0 
I 	 litvii 	ovat toitleti eri vilticitil 1o's1iiu33äriä. 
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Liikenne- (.* ) Henkill- 	1 ± ) ) • Tonni- 	Lis. (- 	I I 	juflien Matkoja 	tiu vah. kilo- 	tai vaL. Tavara- 	tai vah. kili)- 	tai veli. 
Vuonna 	 vaunun- (-)  ed. metrO! 	(-)  ed. toimia 	 (-)  ed. metriä! 	 (-)  ed. 
I akselikm v:sta v:sta v:sta v:sta 
Miljoonaa 
1923 	................... 799.0 24.68 +  3.7 1 016.4 H-  111.9 8.28 + 1.40 1 350.o 	H-  215.3 
1924 	.................... 793.o 2 8.os H- 3.ai 1 054.4 + 	38.0 8.17 -Ou 1 336,a 	- 	13.7 
1925 	.................... 794.3 21.52 -6.33 902.1 152.3 8.91 +  0.74 1 442.2 	H 105.3 
840s 21.86 +  0.3.1 933..o H- 	31.3 10.07 + lii; 1 029.s 	-  187.0 1926 	.................... 
892.o 22.is ±  0.32 976.0 H- 	42.6 11.14 H- 1,07 1 768.5 	+ 138.7 1927 	.................... 
1928 	.................... 898.o 23.2s + 1.io 1 077.s +  101.s 11.48 -H  0.34 1837.3 	H- 	68.s 
898.2 22.9s - 033 1 086.2 -- 	8.7 10.71 0.77 1 804.:u 	-- 	33.o 1929 	.................... 
1930 	................... 842.3 21.39 1.so 1 028.s -- 577 9.57 --lii 1 592.3 	-212.o 
1931 	................... 789.1 19.62 --1.77 901.4 127.0 8.s2 - ios 1 444.i 	-148.2 
1932 	.................... 799.a 18.53 -1.09 821.9 - 	79.s 8.76 H-  0.24 1481.1 	H- 	37.0 
1933 	.................... 849.0 17.22 -1.31 807.2 - 	14.7 10.19 H-  1.73 1 674.i 	H-  193.0 
J!Illltt. Vaitiorirautateillä kulki vuonna 1933. kuten liitetaulusta 13 tarkemmin selviää.. 287 912 
liikennejunaa. oihiri  kuitenkaan ei ole otettu järjestelyjunia. Muuten on taulussa olevat lukumäärät 
saatu siten, etta kunkin radan kaikki junat on laskettu eri vksiköiksi. vaikka samat juriat ovat.  kul- 
koneet kandella tai useammallakin radalla. Edellisestä vuodesta lisääntyi jnnicn. luku 14 256:Ila eli 
5. ,:lla. Erilaisista utnista lisääntyivät henkilöjunat  168 268:sta 179 627:ään ja tavarajunat 53 458:sta 
59 793:eon, mutta soka-, pikatavara ja sotilasjuna.t vähenivät 51 930:stä 48 493een. Henkilöjunista 
 oli moottorivaunujunia  21 889 eli 6 207  enemmän kuin edellisenä vuonna, minkä lisöksi seka- tni  pika-
tava.rajunien aikataululla kulki 237 moottorivaunujunaa.  
Liikenne- ja muiden junien junakilometrit kunakin vuosista 1928-I 933 näkyvät seuraavasta 
vhdist.elmhstä: 
	
V. 1028 	V. 1929 	V. 1930 	V. 19:11 	V. 1932 	V. 1933 
1 000:ta .lunakilometriä 
Henkilöluna.t ................................. 8188 	8992 	9791 	10648 	11480 	11 667 
Moottorivaunujunat .......................... 129 162 220 308 311 675 
Seka-, pikatava.ra- ja sotilasjuiiat .............. 3 635 	3 716 	3 623 	3 (317 	3 525 	3295 
Tavarajunat. ................................. 8 103 	7 794 	7 187 	6457 	6440 	6989 
Järjestelvjunat ............................... 1 807 	1 741 	1 645 	1 511 	1 465 	1633 
Yhteensä 21 862 	22 405 	22 466 	22 541 	23221 	24 259 
Virka- ja työjunat valmiilla radoilla 	 521 	589 	474 	508 	648 	460 
Yhteensä vaimlilla radoilla 22 383 	22 904 	22 940 	23 049 	23 869 	24 719 
Työ juaat rautatierakennuksilia ................ 558 	367 	427 	215 	175 	231 
Kaikkiaan 22 941 	23 361 	23 367 	23264 	24044 	24 950 
Seuraavassa taitlukossa on  tämän junaliikenteen jakaantuminen esitetty sekä  radoillaiu että 
jtmalajeittain. Jos  siinä olevia kilometriinäärien loppusumnmia verrataan edellisen vuoden vastaaviin 
numneroihin. nähdään että henkilöjuna.kilhmetrit ovat kasvaneet  11 791 126:sta 12 326 035:i'en ja tavara- 
sekä. jä.rjest.elyjunien yhteenlaskettu junakilomet.riluku  7 905 179:stä 8 622 102:een. mutta että seksi-, 
pikatavara ja sotilasjunien ryhmässä junakilometrit ovat vähentyneet  3 524 657:stä3 311 079:ään. 
 Täten Iisäant. i  kaikkien yleistä. liikennettä palvelevien junien kulkema matka vuorma.  1933 edel1isetä 
 vuodesta  1 038 254 km eli 4. e 0, tehden yhteensä  24 259 216 junakilomet.riä jos otetaan huomioon 
myöskin virka- ja tvöjunien vahnnlla radoilla tekemät matkat, 459 994 (vuonna 1932 648 441) km. 
 ja  kaikki rautat ierakennu.ksillakiri tapahtunut junaliikenne.  231 494 (175 024) km, saadaan junakilo-
rnetrien kolconaisluvuksi 24 950 704. s. o. 906 277 km eli 3.8 % enenmiän kuin vuotta aikaisemmin. 
Moott.orivaunujunat kulkivat luenkilöjunina  659 162 km ja pikatavara.junina 15 426 km ('Ii hteII•11 
674 588 moot.torivaunujuna.kiloinetriä,  mikä sisältyy sanottujen junarvhniien edellä  ja taulukossa il 
tottuihin unatkarnaarijri. - J unakilomet.rimäiirien alle on tähän taulukkoori lisäksi iriem'kitt - june-
liikeiit.eeo suhteellista i'ilkkautta  valaisevat luvut. Ne osoittavat, montako junakilometm'iä. eri radoillis 
tuli keskiliikennepituinlen ratakihuiu&'t,rjii  kemin piiiviisii iii 	siis inomituko Ilium 	l'skunäiirim kulki 
niiden joka kilometrillä siinä ajussu. 
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V U o n n a 1 0 3 3 - -- -- 	- - Vuonna 
11 a t a HenkilO- 
jiinat 
ut-, 
avara-  i  a 
'J'avara- 	JärjntIy- 








Junakilometriä  kaikkiaan 
Helsingin-ll3meenlinnan -- I 
Rajajoen 	............... 3447 115 552 826 1 244 856 415 62-1 5660441 62513 5722954 5753436 
695 120 1 hangon 	................. 335 204 18 406 219 615 42 778 616 003 13 290 629 293 
- Turwl-Tamperet9l-Hä- 
naeenluinan 	............ I 	923 910 372 785, 406 197 78132 1 781 324 24 489 1 805 813 633 2 418 
1 683 324 
2 401 610 Vaasan 	.................. 1 185 204 598 690 398 062 205 887 2 387 843 30 790 
Oulun 	................... 1 061 171 147 713 570 036 77 248 1 856 168 49724 1 905 892 1 896 023 
Savon 	.................. 1 497 805 310 422 1 388 933 263 687 3460 847 87 126 3547 973 3312 758 
I Kirjthn 1 544 343 405 	04 1 677 103 37 424 41)34 h74 b 	18 4 101 392 3630 8o8 
POflfl .................... 483 353 170 820 214 171 44714 913 058 9390 922 448 839 726 
I-Iaapamäen---Elis(nVaarall 	474 261 478 576 375 879 47639 1 376 355 21077 1 400 432 1 349 037i 
l-lelsingin--Tunm 	........ 997 8411 25387 186 321 92 016 1301 565 32536 1331101 1358457 
Rovaniemen 	............. 83 418 83220: 82515 1 912 251 095 16139 267 234 262 835 
Oulun-Nurntekta'n 242 360: 146 7301 225 192 5361 619 643 41 402 661 045 686 219 
Kaikki valmiit valtionradat 12326 0351  3311 	79I 6988880 163322224 259 216 45999424 719 210123 869 403 
ji'tiiakilometriä- ratakiloinetrik kohden päivässä 
1-Ielsingin--H ämeenlinnaii-- 
Rajajoen 	.............. 11.70 1.88 4.23 1.43 19.22 0.21 19.43 19.58 
Hangon 	................. 5 [ 0.30 3.oa 0.71 10.17 0.22 10.39 11.44 
Turun - -Tampereen-1lä-
meenlinuan 	............. .52 344 3.75 0.72 16. -ia 0.23 16.66 15.49: 
Vaasan 	.................. 6.9) 3.50 2.33 1.21 13.95 Opt 14.16 14.02 
I 	Oulun 	.................. 4. -Il 0.62 2:17 0.32 7.72 0.20 7.92 7.85 
Savon 	.................. : 	5.46 1.13 5.07 0.ao 12.62 0.32 12.9-i 12.os 
Karjalan 	................ 4.75 1.22 Suo 1.06 12.03 0.20 12.23 11.211 
Porin 	................... 7.55 979 3.-to 1)73' 14.89 Ola ISo -i 13.90 
1-laapamäen--Eliserivaaran  3.16 3.19 2.51 0.32 9.18 Olo 9.34 8.97 
helsingin-Turun 13.88 0.351 2.ao 1.28 18.10 0. -ia 18.55 18.84 
Rovaniemen 	............. los 1.os 1.93 0.os 5.88 0.:ts 6.26 6.os 
Ou1un-urmekseii 2.:io 1.43 2.20 O.os 6.o4 0.40 :  6.44 6.67 
Kaikki valmiit vaitionradat 	6. -i-i 1.73: 3.eo  I 0.85 12.681 0.21 l2.92 12.561 
Liikkuvan kaluston työ. Vaiiionra-uta.ieideo- höyryvet-urit  suorittivat, vuonna- 1933, kuten liitetau
-lust-a ht) selviää-. omilla liikent-eehle avatuilla radoilla  24 572 597 ja rautat.iernkennuksilla- 239 628 eli 
yhteensä 24 812 225 veturikilornetriä. Veturien  käyttöä osoittavat, vastaavat kilomet-rimäärät- edellisenä 
vuonna olivat  94  104 371, 184 267 ja 24 288 638, joten kuljettujen matkojen kokonaispit-uus on vilkns-
tuneen  liikenteen johdosta lisääntynyt. 523 587 km. Erilaisia junia vieden ja yksinään veturit ovat 
vuosina. 1927-1933 kulkeneet. seuraavat kilornetrirnällrat-:  
	
V. 1927 	V. 1928 	V. 1929 	V. 1931) 	V. 1031 	V. 1032 	V. 103:3 
Vail-ion )'OIW)tikt- rdo-il1a: 	 1 (tuO:ta vcturikiloiiietriá 
ilenkilöjunat ....................... 7 775 	8208 	9013 	9814. 	10666 	11 491 	11 681 
$eka-. pikatavara- ja sotilasjunat . . 	3514 	3 (336 	3 719 	3 626 	3 619 	33 526 	3297 
Ta-varajunat ....................... 8299 	8114 	7 802 	7193 	6462 	6446 	6992 
.Uirjt'stelvjimat .................... 1 761 	1 807 	1 741 	1 645 	1 511 	1405 	1 (333 
Virka- ja tvjunat ................. 609 522 500 474 508 648 4(30 
k,iiiaiet -t 	ii  kI1kil1Vi(l 	1 tarpeet- 
1,,) \ - ' Iur:l 	.................. 409 	4t 	522 	502 	492 	529 	510 
Yhteensä 22 367 	22 750 	23 387 	23254 	23258 	24 105 	24 573 
ill /i et if itt it iiiI, - i ii 	ti -i tia: 
'l'vtijunat .......................... 363 	558 	367 	427 	215 	175 	231 
Ykejidie't vi tunt .................. 18 32 23 13 10 9 8 
Yhteensä 	381 	59 	390 	440 	225 	184 	239 
Kaikkiaan hijalla 22 748 	23340 	21h77 	23694 	23 483 	24 289 	24 812 
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Suurin osa tästä veturien työstä on tullut varsinaisten liikennejunien hyväksi. Henkilö-, tavara-. 
järjestely- ynnä seka-. pikatavara- ja sotila.sjunien  mukana ne nimittäin suorittivat  23 602 715 (edelli-
senä vuonna 22 926 717) veturikilomet.riä. Virka- ja työjunien vet.ämiseen käytettyjen ja yksinään 
 tai  juniin Iiitettvina. mutta kaksinvedossa t.arpeettomina. löhetettvjen veturien matkat olivat  vain 
969 882 (1 177 654) km. Milloin junan kuljettamaa.n taas todella  on tarvittu kaksi vet.uria., sisältyvät 
niiden molempien matkat edellämainit.tuiliin lukuihuii vastaavan junan kohdalle. Tällaisessa. kaksin- 
vedossa voturit eri junien kera kulkivat yhteensä  35 190 (vuonna 1932 33 700) km.  
Vaitionrauta(ejdiut moottorivauiw.t  kulkivat, kuten liitetaulusta 14 nähdään ja kuten edellä junista 
puhuttaessa jo on mainittu, henkilö- ja pikatavarajunina yhteensä 674 388 km. josta vaunuja vieden 
 103 146 km.  Sitäpaitsi ne olivat liikkeellä matkoilla konepajaan  8 138 ja. höyryveturijuniin liitettyinä 
 616 km.  Moottorivaunujen suoritta.mien matkojen yhteenlaskettu pituus oli täten vuoima 1933 683 342 
km eli 369 734 moottorivaunukilometriä.  enemmän kuin edellisenä vuonna.. Samalla kasvoi moottori-
vaununa,ksplikilornetrien luku  1 106 578:sta 2 618 758:a,an. 
Foltion rautateiden vaunut suorittivat vuosina 1928-1933 omilla valmiilla racloilla ja rautatie- 
rakennuksilla sekä yksitvisillä rautateillä ja  kaikkiaan seuraavat a.kselikilomet.rimäärät (vrt. lute - 
taulua lii:  
	
V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 	V. 1931 	V. 1032 	V. 1933 
I000:t.a vaununa.kseljkjlometj-j3  Valtion valnuilla radoilla: 
JIPliälIO\ 'iunut 	 220 791 	212 992 	214 432 	211 629 	21)512 	2 9 779 
Tavarava.unut .......................... 657 470 	6-15 882 	585 527 	533 853 	547 308 	589 946 
Yhteensä 878 261 	87844 	819 959 	765 482 	780 820 	828 725 
I 'aline rcoilalio'aja'pmnuksj (la: 
HenkilOvatinut ......................... 214 	60 	45 	193 	312 	335 
Tavaravaunut .......................... 14458 	ii 600 	.17 908 8334 4 983 8 508 
Yhteensä 	14672 	11 660 	ff9 	8487 	5295 	8 41j 
Y1'styisillä rautaleilä: 
Henkilövaimut .........................-.. 	- 	- 	2 	5 	10 
Tavaravaunot ................ 4026 	3234 	2 678 0 516 2 300 3 636 
Yhteensä 	4026 	3234 	2678 	2518 	2305 	3646 
Kaikkiaan: 
Heukilövaunut ......................... 221 005 	233 022 	234 477 	231 734 	233 829 	239 124 
Ta.varavauimt .......................... 675 954 	660 716 	606 113 	544 753 	554 591 	602 090 
Yhteensä 896 959 	893 738 	840 59O77$7 	788 420 	841 944  
Kun yllä ilmoitetut. vaununakselikilornetrjen kokonaismää.rät \-UOd('lta,  1933 luetaan valtionrautu - 
teiden omien vaunujen akseliluvuilla (vrt. tekstitaulukkoa siv.  9), tulee kutakin henkilö-aununakselia 
kohden keskimäärin 59 700 ja tava.ravaununakselia kohden 12200 (edellisenä vuonna 60900 ja 11 304) 
km. Matkatavara.vaimut.,  jotka aikaisemmissa tilastoissa luettiin tavaravaunujen joukkoon.  on se ion - 
tekovuoden  laskelmissa sisällytetty henkilö-aunuihin, koska ne kulkevat pääasiassa niatkustajajuniei  i 
 mukana. 
Sitäpaitsi ovat vieraat -vaunut suorittaneet. valtionraut,ateillä allamainitut. akselikilometrimas ...ät: 
V. 1027 V. 1028 V. 1920 V. 1030 V. 1031 V. 1032 V. 19n1 
I 000:t.a 	vauniiflakuljkj)omnetrjji  
Posti- ja lennätinlaitoksen vaunut.  22013 23805 25045 26139 27128 27 199 26715 
Ravintolavaunut y. as. vieraat henkilö- 
vaunut 	........................ 2882 2992 2984 689 2301 2 078 205(4 
Vieraat tavaravauriut ............... 7 046 7 381 7 369 6 633 5 722 6 885 5 853 
Yhteensä 31 941 31178 35398 35461 35.151 36162 34 61 
Seuraavasta. taulukosta selviaä.. montako ak- sehikilomet.riä ornat ja vieraat vaunut ovat suorittaneet. 
erilaisissa junissa valuiiilla valtionrailoilla: tässä  on ravintolava.unujen lisäksi myös posti- ja lennätiii
-laitoksen vaunut. yhdistetty vieraisiiri henkiI övaunuihin sekä henkilö -  ju suku - tu  1  ikul v C I 1 
kulkeneet moottori vaunuj unat ensimajuitt  iii hin j unarv Om iiii. 
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V ilo fl fl a 	1 93 3 	 Vuruna - 
IIenkillviilinut 	'1avaravaunat I.aikki vartijat 
o fl a I a j i  - 	- 	Yh 	- - Omat 	Vieraat Omat . 	Yli 	
. 	Yli 	vuitiitit 
Vieraat 	tetrusä 	Omat 	\ teraat 	teensti.  yhteefiaa teens5 
lOiJii:ta 	vaiiiiunakselikilometria 
183 865 	26 193 210 0581 14146 10 	14 156 198 011 	26203 224 214 229 198 Ilenkilöjunat 	................... 
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat 	30 058 	2 490 	32 548 65 160 531 	65 691 95 218 	3 021 	98 239 102 193 
Tavarajitnat 	................... 20 591 	79 	20 170 431 881 4 809 436 690 -152 272 	4 888 457 100 409 287 
Järjestelyjunat..................... 0 	3 	3 433 65 443 502 65 945 68 873 	505. 69 378 58 368 
Yhteensä 237 744 28 765 286 509 576 630 5 852 582 -182 814 374 34617 848 991 799 346 
Virka- ja 	tyOjunat 	............. 1 035 	- 	1 035 13316 1 	13 317 14351 	ii 14352 17 636 
Kaikkiaan 238 779 28 765i267 544589 946 5 853 595 799828 7251 34 618 863 816 982 
Sen seikan valaisemiseksi. kuinka palj  On seka -. pikatavara - ja sotilasj uni en, tavaraj irniel e ja 
järjestelyjunien tavaravaunnuja  on käytetty tuloa tuoltai'aan työhön, ilmoitetaan seuraavassa, montako 
prosenttia. fläidefl junien tavaravaimujen akselikilometreistä  on valt.ionrauta.teillä vuosina 1927-1933 
 tullut kuorinattujen ja  montako tyhjien vaunujen osalle (vrt. litetaulua  12). 
seka. ja pikatavara.. Tavarajunirn tavara- Järj estelyjiiiiien K aikkien niiideii 
V U 0 fl u a 	j  linjen tavaravaunut: vaumit: tavaravaunut:  j unien taviiravaititiit: 
kuorniattuina tyhjinä kuorrnattuiiia tyhjiuä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tylij nä 
1927 79.i% 20.o 74.1% 25.e  % 66.i 0 33. 	Ou 74.0 26.0% ...................... 
1928 ...................... 79. 20.'z 	a 76.5 a 23.s » 67.» » 32.i » 76.1 	» 23.o 	ii 
1929 ...................... 79.a 	» 2(1.7 76.4 » 23.6 » 68.o » 32.o 76.o 	ri 24.o 	a 
1930 ...................... 80.2 19.8 	a 75.7 24.3 	1 OBs » 33. 	» 75.4 	ii 24.s » 
1931 ...................... 79.i 	» 20.s 76.s » 23.2 » 68.5 	»1 31.s 	1 76.2 	ii 23.s 	» 
1932 ...................... 80.7 »  11)3 	» 75.7 	» 24.s 	> 69.4 »  30.s 	ri 75. 24.1 	5 
1933 ...................... 81.a 18.8 » 73.o 	» 26.i 	» 68.a »  31.s 	ii 74.1 	a 25.9 	» 
HenkiIöliikeiiiis. Vuonna 1933 on valtionrautatiillä matkustaneiden  henkilöiden laskettu teh-
neen 17 220 000 matkaa. Vaikka lamakausi jo oli päättymässä. väheni henkilöliikenne yliit liuomatta-
vasti, nimittäin 1 306 000 matkaa eli 7.o  edellisestä vuodesta, jolloin matkojen luku oli 18 526 000. 
 Suomen kutakin asukasta kohden tehtiin vuonna.  1932 S.c matkaa. muntta nyt khsiteltävänä vuonna 
 vain 4.6. Samalla lyheni matkojen yhteenlaskettu pituus. kuitenkin ainoastaan  14 684 000 km eli 1.»  %, 
 joten  l»enkllökilometr»en, luku pieneni 821 858 000:sta 807 174 000:een. 
Tässä ja  edempänä olevista luvuista puuttuvat \-apaaliplimlla tehdyt matkat, joista ei ole tietoja, 
sekä kondmiktöörinshekki-  ja nauhalipuil]a suoritetut, arvioIta 000 000 matkaa (niistä jokin määra yam 
 varsinaisilla lipuilla jatkettujen  matkojen a.lkuosia) ja 10 000 000 lienkilökilonutiiit. Samoin on rauta
-t-ieliikennettä  koskevasta tilastosta jätetty pois valtionrautateiden autolinjoilla tapahtunut liikenne, 
 jota  selostetaan tekstisivulla 32. 
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan  matkojen jakaamtuminem li -pp isla jin ja s'auounlewka,i. mukaa  mr 
(vrt. liitetaulua 24). Meno- ja paluuliput on laskettu 2 mat.kaksi ja tilausliput 12:ksi; kuponkilipuilla 
 on  katsottu tehdyn niin monta matkaa kuin niihin sisältyy kuporikeja. yleisaika- (maaliskuun loppuun 
 1933  vuosi-) lipuilla 25 matkaa kuukaudessa ja eduskunnan lipuilla 110 matkaa vuodessa. Kuukausi- 
ja koululaisliput,  joista pienilic etäisyyksille ja lyhyeksi ajaksi ostetuillu ennen laskettiin tehdyn suh- 
teellisesti enemmän  matkoja kuin pitenlpirnatkaisilla ja -aikaisilla, on vuodelta 1933 	silloin toi mtetun 
tutkimuksen noin lla 	muullnettu matkoiksi seuraavasti: kuukausiliput  60 ja työläis-kuukausiliput  
52  matkaa kuukaudesa sekä syyslukukauden koululaisliput kaikkiaan  240 ja kevätlukukaudem' :300 
too t.kaa. 
Tainlukosta voidaan havaita, että vuonna 1933  tehtiin tavallisilla yksinkertaisilla. meno- ja paluu- 
ja kuukausiliprlilla  sekä koululaislipuilla yhteensä 	i (edellisenä vuonna 90.7) 	matkojen koko lu- 
vusta. joten kaikkien muiden lippulajien osalle jäi  vain 9. o 	Viime \u05ifl on yksinkertuisten lippu- 
jon käyttö jatkuvasti supistunut. Vuonmia  1933 niiden väheneminen tosin oli  vain 292 774 kpl. eli 6.2 
 vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna  1 398 501 kpl. eli '22. 7  %.  Osa tästä vahennyksestä tuli 
tilaus- tai meno- ja paluimlippimjen  hyväksi, joista ensinmainituilla tehtiin 54 936 matkaa. s. o. 13.2  %. 
nemmöii kuin vuollna 1932. jälkiinmäisten lisäyksen ollessa 31 620 matkaa eli Os 0  Sangen tuntu- 
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Tavalliset yksinkertaiset liput 	.......... 1 200 251 063 4212 856 4465 119] 25.93 4 757 893 6.156 394 
» 	meno- ja paluuliput 30 88698' 5 728 072 5 816 800' 33.78 5 785 180 5374 880 
tilausliput 	.................. - 12 216 458 976 471 192, 2.7: 416 256 204 336' 
kuukausiliput ............... - 214 680 3 171 420 3386 100' 19.66 4091 770 4466 040. 
Koululais- 	» - 32 820 1 819 760 1 852  S8Oi 10.76 2 167 620 2 134 900, I  yksinkertaiset - - '  144 728 144 728 0.84 166 799 152 413 
1' '1 	1 	t 	meno- ja paluu- o acs1U -- i 32764 32 764 0.19 39 104 47302 tilaus- 	................ - - 19 044 19044 0.11 20820 14 220] 
I. 	kuukausi- 	............. -- - 254 3841 254 384 1.48 316 860 261 780 1 
Sanomalehti- 	f  yksinkertaiset .......... , -- 90. 120 210 {0.00ij 153 25 



























Tavalliset kuponki- ja kansainväliset liput  
..................... 
761, 15646 16 108 32 515, 0.19 32 959 
3616 
37 552 
Yhteensä 1 991] 616 63315 883 66616 502 2901 95.8317 819 311118 871 476 
Sotaväen- ja iuottokvjetuskirjat ja -liput: 
käteisesti makse - 
Sotaväen matkaliput 	tnt .......... I luottokuljetus - 
Suojeluskuntien luottokuijetusliput ..... 
Siviilivirastojen 	» 
Poliisin 	 » 
Vankeinhoitolaitoksen 	» 
Kuntien luottokuijetusliput varattocuille  
pc luottoku 
Muut matkaliput: 
Yleisaika- ja vuosiliput ............... 
Eduskiunian liput y. m................ 
0' 
Vuonna 1932 ......................... 
» 	1931 	........................  
1 000:ta henkilökiloiaetrjä vuonna 1933 
» 	11)32 
» 	» 	1931  
	
4505 	36 660 	41165 	0.24 
23 
	
14 528 	138 773 	153 532 	0.89 
19415 	84249 	103668 	0.60 
20978 	150848 	171826 	1.00 
2 119 	7323 	9442 	0.06 
- 	-- 	68249 	68249 0.00 
- - 745 4o 
235 	61545 486847 	548627 3.1 
226 678 178 163705131/050917 9.0 
112275 	33675 	145950 




0.02] 	4.72' 	95.26' 	100.00 
2 791] 939 910 17583 569 18526 270 
3 551, 1 168 672 18451 315 19 623 538 
683 	8.5336 721155 807174 
700] 	91346 	729812 	821858 





9 690 	9 861 





-. 19 623 538 
821858 	- 
- 	901 405 
vaati nä ttää kuukausi- ja koululaislipuilla tapahtunut. liikenne piene'ntyneen. ninuttäin 705 670 ja 
 315 040  matkaa.  Nämh vähennkset johtuvat kuitenkin suureksi osaksi matkojen lukua laskettaessa 
 noudatetuista  uusista perusteista. Siten ei  matkojen ja henkdökilomet.rien kokonaismäärienkään  v31 - 
heneminen  ole itse asiassa ollut niin huomattava kuin luvut osoittavat. - Lopuksi on todettava, e.tth 
 huhtikuun  1 p:nä 1933 käytäntöönotetut yleisaikaliput  eivät ainakaan vielä olleet saavuttaneet paljon 
suurempaa menekkiis  kuin aikaisemmat vuosiliput, vaikka niitä voidaan ostaa, paitsi vuodeksi, myös 
 1  ja 6 kuukaudeksi. 
Eri vaunualuokkien kesken matkat jakaantuivat seuraavasti: I luokka 0. 02  %.  II luokka 4.7'z 
ja ill luokka 95. 26  % (vastaavien lukujen oltua edellisenä vuonna 0. 02, 5.07 ja 94.oi %).  Liikenne 
 on  jatkuvasti pienentynyt kaikissa  luokissa. Solontekovuonna matkojen väheneminen oli I luokassa 
4. %, II luokassa kokonaista. 13.1 	ja III luokassa 6. 7 0 0 »ekä henkilölciloniet-rien 2. . Or ja 1.» 
Matkustuj iii- on siis \- llli siirtviI\- t aleinpaan Inokkaan. kuiteiskis tölih kertaa iiälitävösti \ 011i il at »5 
III: een. 
1)  Tähän sisalrvv 	lU hok 	riit,,t,js61I,' kelpia\ illa 1i1äi»ili1iiiifl5 telileh iii:itiai,i, jelala Il lu isa-a pil 319 
ja III luokassa 1 10. 
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Eri lipuilla tehtyjen matkojen jakaantuminen etäisyysryhmiin  sekä näiden matkojen henkilökilo-
metrisummat ja keskipituudet selviävät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua  24). Tässä samoinkuin 
edempänä olevassa tekstissä on vapaa-, konduktöörinshekki- ja nauhalipuilla kuijettujen matkojen 
 lisäksi jätetty huomioonottamatta eduskunnan  ja yleisaikalipuilla tapahtunut liikenne.  
Matkojen luku vuonna 1933 
- 	 . 	• 
10O0:a Tavallisilla niatkustajalipuilla: 
Matkojen E -. lokilo - - pituus 
kflometriS 
- 
- 	 - 
. - 	- 	-: 	- 
nutria) 
VUOiifl 
H I 	I 	I fl!'WIHI  i ____ 	 ___ __ 
1- 	10 : 	863 7541 285 63$ 203 20811 131 600 704 220 ill 479 33 	1 340 5700 23624 4330 596 33848 
11-- 	20: 	79759811789712211872 1608480! 728400240378 180 	394 22182 	50972 5450168 81562 
21- 	30 	445 76411 040 858; 42 864! 	396 240! 256 340 99063 165 	270 19 184 28745 2329493 58 7601 
	
31- 	40 	253 749 	557 844 	10 860! 	97860 





13 712 	24458 
13979 	12245 




51- 	80 	166600 	303520 	36 	30180 19620 	- 2193 	57 14121 	10841 547168 30592 
61- 	70 	120156, 	198312! 	- 	8280 5460, 	-- 2282 	58 10701! 	6331 351580 22721 
71- 	80 	1l233 	234398 	- 	24360 12600: - 20851 	207 14725 	9839 410553 30590 
81- 100 	170057! 	25786 	- 	25200 780! 	- 11731 	791 11700 	11682 247169 22285 
101- 120 	1705981 	264601 	- 	11400 - 	- 1832; 	500 14962 	9507 235259 25720 
121- 150 	215442 	18452 	- 	9840! - 	- 2603 	1023 19251 	8857 275468 36769 
151- 180 	136948 	6238 	- 	H - 	- 1863: 	753 16881 	8291 170974 28442 
181- 200 	223602 ! 	12736 -i - - 3785! 118$ 15835 	6101 263247 50818 
201- 250 	116315 	2676 	H 	 - 1439 8925 17135 	6627 153117 34217 
- 251- 300 	84022 	1 430 	-  






1 276 	1 037 
13 140 	5823 





351- 400 	70428 	862 	- - - 	- 876 	1 122 12882 	3063 89233 33519 
401- 450! 	52223 	486 	- 	- 











501- 600 	46101 	296 	- 	 - - 	- 746 	1141 9265 	2740 60289 32787 
601- 700 	25343 	104 	- 	 - - 	- 270 2543 7038 	2247 37545 24079 
701- 800! 	18246 88 	- - - 	- 348 1249 3842 	1226 24999 18680 
801- 900! 	7060 	18 	- 	- - 	- 47 	971 1057 	681 9834 8391 
901_1000i 	4165 2-2 	- 	 - - 	- 110 	962 753 	555 6567 6274 
1001-12001 	759 	 - 	-- - - 	- 56 	540 57 	114 1526 1639 
1201-1500! 36 - 	- 	 - - 	 -• - 	387 17 	30 470 633 
15012100 : 	- 	- 	- 	 - - 	- - 	130 - 1 131 226 
hteensä 4 465 1195 816 800471 192 386 1001 852 580450 920 27064 iTh ffT2 17050917 797 303 
V. 	1932 ... 4757 8935 785 180 416 2564091 7702 167 620 5435832405032959292865 250 364 18362540 812 211 
I ()00:tiz lien- 
kilökin: 
r. 	1933 ..... 436768 	158328 6337 57317 30139 7003! 518412217 57867 26143 797303797303 
1932.... 454960. 	152952 5639 58929 30468 7826 424011287 55910 30000 812211812211  
.liatk. keski-
1ijt. 	km'). 
,. 	193:3 .97.s 	272 13.4 16.s 16.3 15.5 	191.s- 375i 190.s 104.s 46.s - 
I ......... I 	9S 26.-i - 	13.5 14.-i 14.1 14.-i 	176.s 	342.s 190.o 119., 44.2 - 
cniIcitn t-SIiän tauliskSoon sisältyvstä matkoista oli vuonna 1933 lyh iIS. enint:aän 30 km:n 
 Si  iisiii 71.o (edellisenä vuorma 73. s) ; etäisyvsryhmiin 31-SO km kuului 17.3 (15.3)  %,  Si ja 200 km:n 
valisiiis matkoihin 7.0 (6. 7) %, etäisyysryhrniin 201-400 km 3.o (2. s)  %  ja vielä pitempiin matkoihin 
 vain 1. 7 (1. s)  %  näiden kokonaismäärästä. Henkilökilometrien vastaavat suhdeluvut olivat 21. a (1932
23 .s 1. 18.5 (17. 4), 20.6 (20.6), 18.o (18. s) ja 20.5 (20.2)  %.  Vuoden 1932 määriin verrattuina matkat ja 
I Täysiksi tuhansiksi tasoittamattornien henkilökilometrilukujen perusteella laskettuna.  
II / lU(o 2233. 
18 
henkilökilometrit ovat lisääntyneet useimmilla yli 600 km:n väleillä. mikä johtuu paaasialhsesti kierto-
matkaliikenteen kasvamisesta pisimmillä etäisyyksilä. Sitävastoin havaitaan vähenemista, kuten 
henkilökuljetuston kokonaisluvuissakin, miltei kaikilla  81 ja 600 km:n välisillä matkoilla. Niinikään 
liikenne näyttää pienentyneen lyhyimmillä, l-20  km:n etäisyyksillä, mutta hiukan enentyneen 21-
80  km:n väleillä. Vinneksimainitut muutokset aiheutuvat kuitenkin suureksi osaksi niistä uusista perus-
teista, joiden nojalla kuukausi- ja koululaislippuja vastaavat matkat on laskettu. Etupaässä samasta 
syystä ovat henkilökilometrit sekä puheenalaisten lippujen että  koko liikenteenkin osalta supistuneet 
suhteellisesti vähemmän kuin  matkojen luku. Tämän seikan vaikutuksesta näyttää kuukausi- ja koulu-
laislipuilla tehtyjen  matkojen keskipituus kasvaneen ja samalla osoittaa kaikkien määrätyille väleille 
ostettujen lippujen keskimatka lisäystä 44. 2 km:stä 46. s km:iin; I luokassa se piteni 77. a:sta 285. 
km:iin. II luokassa 103. 7:stä 113.9 km:iin ja III luokassa 41. 5:stä 43.9 km:iin. Nyös yksinkertaisten 
sekä meno- ja paluulippujen keskimatka on pidentynyt, mutta tämä taas johtuu siitä, että joukko yksin-
kertaisilla lipuilla 31-SO km:n väleillä matkustaneita henkilöitä on siirtynyt meno- ja paluulippujen 
 käyttöön. 
Matkustajien henkilökilometrimäöriit valtion eri radoilla vuonna 1933 ja niiden muutokset edelli-
seen vuoteen verraten näkyvät seuraavasta taulukosta. Tässä  on sitäpaitsi - jakamalla henkilökilo-
metrimäärät keskiliikennepituuden ratakilometrien sekä liikennejunien henkilö-  ja moottorivaunun-
akselikilometrien (vjimeksiinainituista  otettu huomioon %) luvulla osoitettu henkilöliikenteen  soh - 
teellinen vilkkaua (s. o.  montako matkustajaa keskimäärin kuljetettiin radan joka kilometrillä) ja nia( 
kustajien keskimölirdinen luku vaununakselia kohden. 
Tavailisilla 
ja luottokuijetuslipuilla 
matkustajalipuhlla  Siitä tavallisilla matkus- 
tajalipuilla 
- 	. - Henkilokilometria keskimaarin 
tavailisilla ja luotto- 	tavallisilla nat- 
kuljetuslipuilla 	kustajalipuilla 
Lisäys (+) tai Lisäys (+) tai - 
-  3 
ratakilo- 	5 	, 	,  )i. 	ratakilo- 	o R. a t a 	1 000:ta 
vähennys (-I 







vuodesta metria 	s- metria 	3. . 
kohden 	p: 	n 	kohden 
metriä -. metriä ___________  
a 	3 
------- 	OI--_- -_________ 





% vuonna 	'- 	n 	3.  vuonna 	Vit tam • taia 	a 
Helsingin-Hämeen- 
linnan-Rajajoen . 293 177 - 10814 - 3.6 265 018 - 11 085 - 4.0 363 300 	995 5.45;328 400 900 4.95 
Hangon ........... 10652- 	1416 -11.7 9624 - 	1207 -11.1 64200 	176 3.45 58000 159 3.14 
Turun-Tampereen 
-Hämeenlinnan . 	68 019 + 	361 +  0.5 61 324 + 	382 ±  0.6 229 000 	627 4.67 206 500 566 4.25 
Vaasan 	........... 70 456 - 	122 - 0.2 61 901 - 	39 - 0.1 150 500 	412 3.78 132 300 362 3.36 
Oulun 	............. 53 468 	+ 	781 	+ 	1.5 48534 + 	963 +  2.0 81100 	222 3.63 73600 202 3.32 
Savon ............ 70209- 	372- 0.s 59694 + 	223 +  0.4 93500 	256 4.24 79500 218 3.64 
Karjalan ........... 87 804 + 	1 695 +  2.0 76548 + 	2308 +  3.1 95500 	262 4.51 83300 228 3.95 
Porin .............. 18 352 - 	317 -- 1.7 16644 - 	270 - 1.6 109 200 	299 t20 99 100 271 3.ss 
Haapamäen-Elisen- 
vaaran ........... 35658 - 	276, - 0.8 30304 + 	32 +  0.1 86800 	238 4.23 73700 202, 3.61 
Helsingin-Turun 	74417 - 	4672 - 5.9 70 678 - 	4645 - 6.2 377 8001 035 5.67 358 800 983 5.40 
Rovaniemen ........ 5796 + 	383 +  7.1 5259 ' + 	390 +  8.0 49500 	136 3.69 44900 123 3.43 
Oulun-Nurmeksen. 	9 295 - 	139-1.s 7 765 - 	60 - 0.s 33 100 	91 3.48 27600 76 2.91 
Kaikki vallionradat 797 303'- 14908 - 1.s 713 293- 13008 - 1.s 1,52 100' 	417 4.ss 136 100 373 	4.so 
Vuonna 1932 ....... 812 211, - 79 483 - 8.o 726 301 - 73713 - 9.2 156 400 	427 4.ss 139 900 382 	4.13 
» 	1931 	...... 891 694 -126 634, -12.4 800 014 -122 252j -13.3 173 900 	476 5.02 150 000 427 	4,13 
Seuraava taulukko valaisee licnkilöliikenteen vuiliteluja niillä anni/lie, joi] la inalkilstajiers uku 
on ollut suurin (vrt. liitetauluja 22 ja 38). 
Yhteensä läht,eneiden ja saapuneiden 
matkustajien tuhatta matkaa 
Ase ni at 	Tavallisilla matkustaja- 	Siitä tavaflisifla lipmlla ja tuotto- matkustajalipuilla kutetus1ipui1la 
1930 	1933 	19321933 	1911 	1932 	1931 
Helsinki 	.......... 7 398 
459 Onlunkylä ........... 
1 635 Malmi 	............ 
1 394 Tikkurila 	......... 
Korso 	............ 470 
6893 6511 5459 6777 
430 431 361 429 
1527 1434 1066 1519 
1 320 1 247 960 1 312 
446 469 434 440 
183 436 435 468 
297 287 293 292 
351 370 380 336 
381 360 354 351 
332 366 364 312 
402 391 386 386 
2387 2201 2064 2296 
584 515 489 584 
301 276 235 287 
790 701 681 761 
940 873 846 923 
303 253 239 301 
218 231 234 207 
290 259 252 271 
298 252 225 279 
237 219 213 223 
269 253 257 262 
335 347 300 334 
627 605 507 622 
648 613 365 634 
6371 5350 
429 359 
1 429 1 064 
i240 954 
464 427 










Kerava 	........... 529 
326 I 	Hyvinkää .......... 
Riihunäki 	........ 379 
Hämeenlinna  400 
Lahti 	............ 373 
Kouvola 	.......... 437 
Viipuri 	.......... 2 634 
Siiiniö 	........... 638 
Terijoki .......... 312 
Turku 	........... 808 
Tamper.......... 1 041 
Lenipäälä 	........ 322 
Seiiäjoki ......... i 	222 
Oulu 	............ 286 
Kuopio 	.......... 349 
Sortavala 	........ 279 
Jyväskylä ........ 308 
Espoo 	........... 339 
Kaunlainen 	...... I 	645 












Yhteensä lähteneidon ja saapmieiden 
inatkustajien miljoonaa henkitökilometriä 
Tavalilsilla matkustaja- Siitä tavatlisitla litjuilla ja tuotto- matkustajalipuitta kuijetuslipulla 
1930 	I 	1931 	1932 	1933 1931 	1932 	1033 
413.1 358.6 324.8 312.4 	333.s 293.8 289.7 
3.6 3.3 3.3 9. 	3.2 3.2 	2.7 
16.9 15.5 14.6 10.7 	15.4 14.s 	i0z 
20.1 19.2 17.8 13.s 	19.0 17.7 	13.7 
9.4 9.o 9.5 9.o 	8.8 9.4 	8.9 
15.s 14.7 12.9 12.9 	12.6 11.1 	11.6 
13.7 12.3 its 12.2 	12.0 11.1 	11.8 
18.1 16.6 17.6 19.s 	14.s 15.2 	16.7 
25.9 24.s 21.s 21.0 	19.s 16.8 	17.6 
32.4 27.7 24.3 21.3 	24.o 21.s 	21.8 
18.s 16.8 15.9 17.2 	15.3 14.4 	15.4 
134.4 118.2 112.4 104.0 	101.3 96.0 	89.1 
8.4 7.7 6.9 6.s 	7.6 6.s I 
12.0 11.0 10,6 10.3 	8.s 8.o 	7.i 
69.3 63.9 58.7 58.7 	573 Sts 	52.6 
74.3 64.s 58.0 58.1 	62.0 55.1 	55,a 
82 7.3 6.3 6.2 	7.i 6.1 	6.0 
14.6 13.s 12.s 13.s 	11.3 11.i 	12.0 
35o 32.4 28.3 28.7 	27.0 23.1 	24.3 
36.6 31.7 26.7 26.s 	259 21.3 	21.8 
25.s -20.7 18.1 18.3 	18.1 15.4 	15s 
27.8 22.9 20.7 20.1 	21.2 18.4 	18.s 
6.s 6.3 6.4 5.o 	6.3 6.4 
9.9 9A 8.9 7.s 	9.3 8.8 	7.5 
6.9 6.4 6.0 3.5 	6.2 5.7 	3.i 
Mitä tulee erikoisesti neatkailijaliikenteeseen. joka sisältyy aikaisempien taulukoiden lukuihin, 
tihtiin valtionrautatoillä vuonna 1933 kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla kaikkiaan 47 971 
 matkaa, siis  11 902 matkaa, s. o. kokonaista 33.o °,. enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin
vastaava määrä oli 36 069. Lisäys johtui pääasiallisesti kotimaisten seurue-kuponkilippujen käytön 
suuresta kasvamisesta. kuten näkyy seuraavasta, lippulajeittain ryhmitetystä taulukosta (vrt, myös 
liitetaulua 28): 





l.I)plI1ijt 1932 1931 1930 
__________ 	 _____________ - I luokka 	II luokka 	III luokka 	kaikkiaan kaikkiaan kaikkiaan kaikkiaan 
lotimaiset kuponkiliput 	 2 2434 21 588 	24024 10 730 9158 11 473 
Ylidistettävät 	» 	 759 9711 7 152 	17 622 17 910 25 213 25062 
Pohjoismainen kiertornatkaliikenne . . 	- 101 159 260 89 - - 
» 	yhdvsiiikermne ----------  190 672 	862 760 885 1 014 
Sllonlalais-venäläinen yhdyshikenne.. 	- 3 920 1 274 	5 194 6 568 5 902 5 058 
Saksalais-pohjoismainen 	» 	.. - 5 2 7 8 4 7 
Suomalais-virolainen 	» - -  I 	- 1 1 	2 4 6 5 
kaikki lcuj.onki- ja kansainväliset liput 	761 	16 362 30848 	47971 36 069 41 168 42619 
Siitä seurue-kuponkiliput 	 - 	716 14740 	15 456 3 110 3 616 4202 
Tav. kuponki- ja kansainväliset liput 	761 	15646 16 108 	32515 32 953 37 559 38417 
20 
Eri ratolen välisessä ja niiden sisäisessä henkilöliikeoteessä tehtyjes matkojen luku selviää seuraa- 








Savon 	karjalan 	Porin 
__________ __________ __________ 
Helsingin—Hämeenlin- 
6 635 331 50574 98827 30 165 21 424 84308 39 482 16 876 nan—Rajajoen ....... 
45 436 242 486 2 064 824 606 1 336 568 300 
Tursin—Tainpereen- 
Hämeenlinnan  97 489 2 273 1 117 587 9346 4315 5 550 3552 5 502 
Hangon 	............... 
30791 885 9747 758206 22644 4845 1844 1954 Vaasan 	............... 
21992 632 4374 24476 738875 11983 1878 999 Oulun 	................ 
Savon 	................ 83918 1333 5459 4899 9995 1173797 12704 1254 
37880 434 3367 1642 2306 12410 1790857 783 




21745 368 3230 15349 2343 15319 23526 1117 ran 	.................. 
Helsingin—Turun 789 466 17 810 3 661 579 444 1 449 723 106 
Rovaniemen 	........... 1 877 35 263 653 21 401 981 487 72 
Oulun—Nurmeksen . . .. 1112 16 110 227 1 232 12443 2892 24 
Rauman rautatieltä 2 803 44 562 395 225 280 273 5 164 
Jokioisten 	» 2 106 37 8 106 285 116 235 119 159 
Loviisan 	» 	. 2 079 156 191 54 36 121 51 20 
Rajajoelta, yhdysliiken - 
teessä 	............... 3 653 - 757 - 33 - - - 
ilaapararinasta, 	yhdys - 
liikenteessä 18 - 73 4 32 - 1 -- 
Yhtecnsä kulleks.e rudalle 	7 794 371 	317 372 	7 264.305 49 060 I 	/26 924 1 ,32 	2-JO 	1 .79 A91 	4cR 27.S 
11eilisessä taulukossa esltetvl) liikenteen hrolcilokilom c-f uimäjäs-(lt olivat kullakin s-ku laila seuraavat 
Matkustajien yhteensä 






I 	Tampereen— 	Vaasan 
ilänieenhinnan 
1000:ta 	kilometriä 
ilelsingin—Fläineenlinnan —Rajajoen ............. 237 474 1 765 13619 13023 
Hangon 	........................................ 1 695 7 786 306 381 
Turun—Tanipereen—Hämeenlieivan .............. 12 342 148 41 715 3 236 
Vaasan 	....................................... 3644 63 3 625 3777.3 
Oulun 	........................................ 2 627 49 2 414 8 988 
Savon 	........................................ 13290 127 812 1139 
Karjalan 	...................................... 9877 30 495 331 
Porin 	......................................... 2343 22 2073 706 
Haapamäen—Elisenvaaran ...................... 3 208 25 1 328 3 572 
Helsingin—Turun 	.............................. 3778 616 423 276 
Rovaniemen 	..................................  225 4 175 609 
Oulun—Nurmeksen 	............................ 166 1 30 87 
Rauman 	rautatieltä 	............................ 496 3 302 178 
Jokioisten 	» 	........................... 313 2 663 118 
Loviisan » 	............................. 279 11 31 22 
Rajajoelta, 	yhdysliikenteessä ..................... 1 376 - 2 - 
Flaaparannasta, 	» 44 - 6 17 
Yhteensä kullakin radalla  293 177 10652 68 019 70 156 
0, 36. - c 1.7 / S.. 
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vasta taulukosta, jossa kunkin radan sisäinen ja koko liikenne on ilmoitettu vinonumeroin. 
matkustajain tekemien matkoj en 	luku 
Haapa- 	 Yksityisille_rautateille 	Ylidysliikenne 	Yliteen 	LisäYs (1) 	I mäen— I Helsingin 	Rova- 	Oulun- 	_________________ tai väli.  (--) 
EIleen- 	—Turun 	niemen 	Nur 	Eau- 	Jokiois -I Lovli- 	Raja- I Ilaapa-] 	kultakin 	edellisestä 	-o 






22476] 	803063 2050 1 1481 2867 2353] 	2480 22361  — 	781-5993 —1023769 —11.6 7605282 
459] 	15831 52] 18 46 57] 	133 - - 	310216 - 	33575 — 9.8 294190 
3440I 	4073 292 116 734 8504 	179 739] 83] 	1263774 ± 	2353 +  0.2 1220218 
15738 	698 703 224] 386 322] 	66 - 8 	849061 - 	68481 — 0.8 810093 
2196, 	547 27455 1513 242 144 	57 2 770 	83813-5 - 	11418 - 1.3 805694 
167191 	1503 913 14968 324 262 	175 - - 1330223 - 	28478 - 2.1 1273500 
244951 	736 574 3156 218 138 	131 1 II 	1879129 + 	60156 +  3.3 1810239 
1172] 	145 71 521 6137 1421 	23 - - 	479565 - 	13195 —27 457934 
548 753 	476 269 289 301 163 	42 - - 	633290 + 	14990 +  2.4 615254 
392 	578 542 34 18 11 67] 	21 - - 1393323 - 266613 —16.1 1363777 
263 	50 57252 2231 31 181 	8 — 62 	83676 + 	5716 +  7.a 80177 
415 32 330 126 743 4 9, 	2 — — 	145 591 — 	8336 - 5.4 139 885 1 
296 	6 32 lii - 15 	3 - - 	10109 — 	1060 - 9.5 9165 
143 53 13 7! 19 - 	8 - - 	11406 - 	1275 —lOi 10542 
33 10 6 2] 12 	- - -, 	2793 - 	1 720 --38.1 2 167 
-- 	— — — — — 	— — I —' 	4443 + 	1 259] 
I 
+39. 3 983 
- 	-] 11_ — — —, 	 — 51 — 	190 + 	190 — 190 
636 979]1405 788 90061i14882511322i 12206! 	3328] 	3029 	924]17050917]-1311623] — 	-I 16502290 
kullakin eri radalla kulkema matka - 	
- I 	 Yhteensä kul- - 	- 	fl Haapa- 	Helsingin— 	Rovanie- 	Oulun— 	takin radalta Oulun 	Savon 	Karjalan 	Form 	macn—Eli- 	Turun men urmeksen 	lähteneiilen 
senvaaran mutkustajien 
(=1000:ta 	henkilökiloinetriä)  
5412 11649 	7077 - 	2003 2433 29841 208 	343 324847 
152 175 110 34 36 3712 6 2 1439.5 
1055 533 	722 539 561 2168 29] 	30 63078 
3437 ] 	602 278 184 2612 92 71 51 .52432 
37669 1890 	414 117 727 84 1520! 	667 .57166 
1603 48706 	1924 155 3577 254 91 	1286 72964 
317 1606 73159 101 4245 119 59! 948 91287 
254 117 	165 14282 295 11 7 	 7 20282 
510 3030 2664 141 20910 70 27 61 3.5 546 
108 247 	139 11 37 37881 3 	 4 43523 
2482 334 	165 11 55 7 3735 	315 8117 
300 1242 855 - 	3 62 7 34 5552 8339 
76 25 	58 755 72 — 3 	 1 1969 
33 23 23 14 29 5 1 — 1224 
7 20 	10 2 1 3 1 	 2 389 
4 I 	— 16 — — 149 — 9 1556 
49 10 	25 — - - 	6 14 1 	17 189 
-53468 	70209 87804 T352 	-3.5658 	74417 1 	.5796 9295 	797303 
L7I - i.I 	 .() 4.17 0.75.- 	11(5 	100.00 
0.54 - 	1935 	3.28 
1.35 + 41389 +  41,20 
1.79 +  24369 +  14.92 




 0.36  -




2158 ±  4.26 
52450 +24.48 
7414 -  3.411 




190 +  0.44 
47827 +14.01 
11.92 I +  383 038 +44.i 
24.27 ± 608262 +31.39 
 11.ss +  186020 ±17.60
2.3:1 +  74466 ±43.93 
50.371 +1251786 ±31.os 
+ 148827 +10.61 
+ 	32665 	+  7.43 
-. 	7053- 5.70 
+ 	41396 +10.04 
H-i- 	8944 +  3.90 
11946 + 	6.91 
Tavaraliiktnne. Valtionrautateillä kuijetetun rahti-  ja pikat.avaran yhteenlaskettu painomäärä 
lisääntyi vuonna 1933 10 491 000 tonniin, s. o. 1 730 000 tonnia eli 19. 7 ° edellisestä vuodesta, jolloin 
 se  jo oli kasvanut 8 761 000 tonniin. Samalla piteni näiden lähetysten kulkema matka yhteensä 
 193 046 000  kilometriä eli 13.0 %, joten tonnikilonietrien luku vuonna 1933 oli 1 674 097 000.  
Näistä laskelmista puuttuvat paketit  ja kiitotavara, joiden osalta viitataan liitetauluun 22, val-
tion rautateiden omaksi tarpeeksi kul jetettu tavara, jota selostetaan ainoastaan liitetaulussa 29. sekä val - 
tionrautateiclen autolinjoilla tapahtunut liikenne, josta on esitys tekstisivuila 32. 
Paketteja, joiden tariffimääräyksistä on jälleen poistettu eräitä liikennöimisrajoituksia. kulje-
tettiin vuonna 1933 296 807 kpl., s. o. 35.6 % enemmän kuin vuonna 1932 eli kaikkiaan 1131 690 kpl., 
 kuten edellämainitust.a asemittain laaditusta liitetaulusta nähdään. Toiselta puolen  on tämä pakettien 
jatkuva lisääntyminen vastaavasti vähentänyt  hi itotavaraki hetysten painomäärää. joka selontekovuonria 
aleni 188 tonnia eli 11.8 %, tehden kaikkiaankin enää vain 1 407 tonnia. 
Sensijaan sisältyy kaikkiin tavaratilaston toimi-  ja tonnikilometrimääriin myöskin erikoistariffien 
mi ikaan mahclitetut elävät eläimet sekä ajon euvot ja veneet samoinkuin monista eri kuljetustavoista riippu-
matta kaikki maitolälietykset, joista sitäpaitsi on laadittu lyhyt selonteko tämän luvun loppuun. raunu-
knorinatavaraa koskevan katsauksen jälkeen. 
Eri tavaralajien tonnimdärät kunakin vuosista 1929-1933 ekö. niiden lisäys tai väliennys solon-
tekovuonna  näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 25): 
T a v am al a j j t 
Kuu etettu tavaraniajjr8 
1920 	1930 	1931 	1032 
Ton ii in 
Lis9y (+1  taI Va. - -- - 	-- 	hennys (-) v:sta 
1933 11)32 v:een 1933 
% 	Tonnia 	 0 
Ryhmä I. 	Maan viljelykseen  
lueltavia tavaralajeja. 
1. Rukijta 	............... 95636 I 57 763 49 019 59 059 57 124 
2. Siunta viljaa 	........... 67 031 62 602 79602 100 462 141 851 
3. Jauhoja ja ryynejui 278 556 223 916 169 151 163 313 187 682 
4. Pemunoita ja muita juu- 
rikasveja 	.............. 39 619 34077 34 431 50691 52 849 
5. llemiä. olkia ja väkireh 273 632 243 984 258 691 214 257 266 707 
6. Maitoa 	(kaikilla 	kulje- 
210038 213765 218168 217261 209847 
24916 25588 26775 24392 22560 7. Voita ................. 
48465 47 425 46 233 42 048 37515 
tustavoilla) 	........... 
8. 	Lihaa 	................ 
9. Turvett.a ja turvepehkua  13 042 10860 9000 7 992 8 759 
10. Lannoitusaiueita 193 606 174 104 156 327 132 475 174 693 
11. Muita tähän kuuluvia  41 497 33652 36073 42900 43 090 
Yhteensä 1 286 038 1127 736 1 083 470 1 054 850 1 202 677 
Ryhmä 11. 	Puntararu ile. 
12. Laukkuja ja lantoja . .. 1 487 798 1 048 270 874 071 867 575 1 250 613 
13. Parruja, pelkkoja ja hir- 
sik sekä propseja v. ni. 
PYreä 	puutavaraa 	.. 
14. lialkoja ja puujätteitä . 
2 530 359 
1 274 282 
2 342 541 
1 091 999 
1 923 832 
1 023 907 
1 937 862 
1 057 157 
2 546 124 
1 243 177 
15. Muita puutavaroita ... 256 883 228 801 181 220 169 496 243 962 
Yhteensä 5 549 322 4711 614 	4 003 030 4032 090 	5283 876 
Ryhmä III. 	Eri teolliswuk- 
1,n1J,o,i, 	I.-, 
16. Paperiteollisuuteen luet- 
17. Malmeja, kiviä, kalkkia 
1 055 858 1 065 947 1 204 373 1 402 200 	1 551 027 14.79 tavia 	................. 
ja sementtiä 	......... 538 899 488 507 407 160 439 489 	472 154 4.50 
18. Soraa jamuitamaalajeja  244 114 306 851 126 638 123 765 	116 712 1.11 
19. Kivi- ja puuhiihiä 416 998 467 145 424 383 412 109 	453 505 4.39 
20. Metalliteollisuuteen lu- 
ettavia 	.............. 318 098 258 986 192 425 229 560 	238 504 2.27 
21. Tiiliä 	................ 251 292 200 965 217 717 172 936 	184 882 1.76 
34954 	30886 	37885 
16822 	18760 	19348 
131726 	156063 	145511 
108646 	105311 	117717 
95774 	91936 	104703 
960 6181 3 183 015 3441 948 
	
0.36 ± 	6999 +22.66 
0.19 ± 	588 + 3.i3 
1.39 - 10552 - 6.76 
1.12 + 12 400 +11.78 
1.00 + 12767 +13.89] 
32.81 I  + 258933 + 8.13 










7828] + 8 
17815 22 153 I 0.21 + 4338 +24.3 
22146, 22065, 0.21 - 81'- 0.37 ! 
213694 222875 '2.12 + 9181!  +  4.3o 
186657 248886 2.37 + 62229' +33.3 
11951 	11073 	9999' 
59120, 	59123 	59670 
120560 	119475 	98097' 
19656 	18812 	12828 
30667 	21542 	23054 
241 954 	230 025 	203 648 
209187 	175266 	173911 
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Kuljetettu tavaramäjirS 	 Lisays (3-) tai vä- 
________ - 	-_------ 	bemsys (-) v:sta  
T a v ar a I a fl t 	1929 	193 	1931 	1932 1933 1932 
v:een 1933 
T o n n i a % 	Tonnia 	% 
22. Kehruuaineita, lankoja. 
köysiä, kankaita ja vaa- 
43 461 34974 
23. Vuotia ja nahkoja 20017 20404 
159 444 143 683 
tetusesineitä ............ 
24. 	Kemikaalioita ......... 
25. Oljyjä, tervoja,  asfalttia 
ja valaistusaineita  129 843 118 095 
26. Muita tähän kuuluvia  118 220 119 068  
Yhteensä] 3296244' 3219625  
Ryhmä IV. Ravinto- ja nau- 
tintoaineita, paitsi I ryhmään 
luettavia. 
27. Kaloja ..............  
28. Suolaa ...............  
29. Siirtomaantavaroita 
30. Juomia ..............  
31. Muita tähän kuuluvia 
Thjhmä V. Muita tavaralajeja 
Poikkoustuokkiin luettavia 
tavaro4ta. 
Pikatavaraa (paitsi muihin 






75709: '2'257 54177 46785 46002, 0.44 - 
15 736 14090 12 727 10886 9832 0.09 
29901 29566 28229, 29722 33475 0.32 + 
3 228 3 472 1 840 2 861 1 575 0.02 





0586! +19.75  
Tämän taulukon mukaan  on  puutavara edelleenkin tilaston suurin tavararyhmä kasittäen selon-
tekovuonna vii puolet  kaiken lähetetyn rahti- ja pikatavaran tonnimäärästä.  Valmista ja valmistamatonta 
 puutavaran kuljetettiin nimittäin yhteensä  38.5 % (edellisenä vuonna 33. %) ja polttopuita 11.9 % 
(12.i %) eli kaikkiaan puutavaran 50. 4  % (46. o %) koko tavaraliikenteestä. 
Vuoteen 1932 verrattuna on  puutavaran kuljetus lisääntynyt  31.1 %, tämän ryhmän  koko tonni
- 
määrä huomioonotettuna. Sen eri lajeista on taas lankkujen ja lautojen tonniluku  kohonnut suhteelli-
sesti eniten,  44.2 %, vaimistamattoman  puutavaran 31. 4 %  ja polttopuiden 17. 0 
Muista tavararyhmistä mainittakoon, että maanviljelyksen alaan luettavien tavaroiden määrä 
teki il. 5 O() (12. 0 O)  kaikista kuljetuksista, samalla kun nämä, maataloustuotteet  ja -tarveaineet, 
ovat 
edellisestä vuodesta lisääntyneet  14.0 %.  Eri teollisuuksiin kuuluvien tavaramäärien osuus  kaiken 
tavarasi yhteisestä painosta oli  32.s % (36.2 %)  ja  niiden vuotuinen kasvu 8. 1  %.  Tähän ryhmään 
sisältyvät myös paperi  ja puuvanuke,  jotka yhdessä muodostavat  14. s % (16.0 %)  sanotusta paino- 
summasta ja  osoittavat selontekovuonna  10.0 %:n  nousua. Useat tavarat, joita painomäärien mukaan 
tietenkin on  edellämainittuja raskaita kuljetuksia vähemmän, ovat suhteellisesti lisääntyneet 
 varsin 
 huomattavasti, esimerkiksi juomatavarat  24. 4  %, kutomateollisuuteen  luettavat lähetykset  22.7 % ja 
siirtomaantavarat 8. 7 
Merkittävimmät vähennykset havaitaan maat,aloustavaraifl joukossa. joista yksityiseen  auto-
iikenteeseen  sopivia liha-, voi- ja  maito- sekä kalalähetyksiä näyttää jatkuvastikin siirtyvän pois 
 
0 t itnteltä. 
Poikkeusluokkien tavaroista ovat pika-, muutto-  ja läpikulkutavarain  ryhmät niimkään pienenty-
neet sekä selontekovuoden koko  määrään että edellisen vuoden vastaaviin tourtilukuihin verrattuina. 
Luotolia kuljetettua sotilastavaraa oli sensijaan vähän enemman kuin vuonna  1932. 
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Sen mukaan, miltä radalta tavara lähetettiin, edellä ilmoitetut tavaramäärät jakaantuivat vuonna 
 1933 pääryhmittäin  seuraavalla tavalla (vrt. liitetaulua 25): 
_______ 	 Tavararyhma 
I II 	HI 	IV 	J 	V 
Ton ola 
________________________ Vuonna 
Poikkeus- 	 1932 
luokat 	kaikkiaan kaikkiaan 
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen 	............. 423 040 
62263 
992 907 900 282 82209 18730 42 896 2 460 064 2 115 187 Hangon ................. 83294 138161 11039 868 3729, 299354 300171 
Turun—Tanipereen—lHä- 
meenlinnan 	............. 155 604 194 032 205 083 19729 3 560 12 159 590 167 541 999 Vaasan 	------------------- 119660' 426328 138559 21030 2975 3791 712343 583289 Oulun 	------------------- 81 401 354 768 155 135 22 633 4498 4495 622 930 472 743 
Savon 	................... 1298251032270 685615 28260 4733 6524 1887227 1489762 Karjalan 	---------------- 55267 1297812 760355 3640 4050 7068' 2128192 1787312 
Porin 	................... 39806' 164701 212270 6209 1002 1514' 425502 350978 
Haapamäen—Elisenvaaran  18338 466 504 169 113 3 414 1 535 2 970 661 874 535 183 eIsingin—Turun 	........ 75748 43342 41107 7 673 1 147 3 128 172 143 163 069 
Rovaniemen 	------------- 4007 6672 9771 270 510 248, 12684 15491 



















Kaikkiaan 1 202 677 5 283 876 3 441 948 222 875 I 248 886 	90 884 10 491 146 8 760 560 
Kaiken rahti- ja pikatavaran vuonna 1933 suorittamat tonnikilornetrimäärät valtion eri radoilla  
ja  niiden muutokset edelliseen vuoteen verraten selviävät seuraavasta taulukosta. Tässä  on sen ohessa. 
jakamalla tonnikilometrimäärät ratakilometri -  ja tavaravaummakselikilometriluvuilla,  osoitettu ta-
varaiiiken.teen suhteellinen vilkkaus (s. o. montako tonnia keskimäärin kuljetettiin radan joka kilo-
metrillä) sekä keskimääräinen kuormitus kutakin liikennejunain tavaravaununakselia kohden (tässä-
kin järjestelyjunat laskettu liikennejunien joukkoon). 
Kaikkiaan 	Lisäys  (+) tai 	Tonnikiometriä keskirnSärin  
1 000:ta vtthennys (—) taVaravaU- K a C a 	 tonnikilo- 	edellisesta vuodesta 	ratakilometria kohden 	nuriakseli - 
metriä 1 OlO:ta 	 Koko 	 kilometriä -__________________________________________________ tonniku - 	 vuonna 	Paivittarn 	kohden 
Helsingin—Hänieenlinnan--Rajajoen 	... 358 823 + 17503 H-  5.i 444 838 1 218' 2.80 




— 13292 —25.1 239000 655 2.40 
.... + 	6 965' + 7.3 346 848 950 2.48 
Vaasan 	---- - ------------------------- 128 936 + 20140 +  18.5 275 504 755 2.32 
Oulun 	-------------------------------- 82921 + 13243 +19.0 125829 345 2.io 
Savon 	------------------------------- 323475 + 60762 I +23.1 430726 1180 3.12 
Karjalan 	---------------------------- 412 501 H-  52345 +14.5 448 859 1 230 3.42 
Porin 	------------------------------- 50322 + 12452 +32.9 299 538 821 , 2.79 
Haapamäen—Elisenvaaran 	------------ 105 588 +  17 886 +  20.4 256 905 704 3.34 
Helsingin—Turun 	-------------------- 26640 - 	680 — 2.5 135 228 370 1.88 
Rovaniemen 	------------------------- 3614 - 	172 — 4.5 30889 85 1.19 
Oulun—Nurmeksen  38589 + 	5894 +  18.0 137 327 376 3.62 
Kaikki valtionradat 1674097 +193 046 +  13.0 319 423 875 , )2s7 
1 481 051 + 36 937 +  2.6 285 256 779 2.7.3 Vuonna 	1932 	------------------------- 
s 	1931 	------------------------- 1444114 —1482131 — 9.3 279164 765 
1)  Keskimäãräksi saadaan 3.24,  jos järjestelvjiinien vaununakselikilometrejä ei oteta huomioon. 
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Kunkin, radan sisäisen, muille radoille lähteneen ja muilta radoilta saapune.en tavaraliikenteen 







saapunut liikenne  
Lisäys (±) tai vähennys (-) vuodesta 1932 vuoteen 1933 Rata 
Tonnia % Tonnia 0 Tonnia Tonnia % 
Helsingin-Hämeenlinnan 
-Rajajoen 	............ + 187 007 +16.0 +140 457 +16.1 + 327 464 +16.1 +186105 ±13.7 
- 4284 - 3.6 + 	3303 +  1.8 - 981 0.3 - 71 872 I 	-24.6 
Turun-Tampereen-Hä- 
+ 27468 +  11.8 - 4938 - 1.8 + 22530 +  4.5 + 33 120 +12.8 
+ 107 373 +31.2 +  24356 ±  9.6 + 131 729 +22.0 +  63771 +33.4 
Hangon 	.................. 




+ 249 956 +25.9 +147 079 +27.7 + 397 035 +26.5 +193 549 +26.S 
+ 205 642 +25.1 +147 359 +  14.4 + 353 001 +  19.2 - 23417 - 4.3 
Savon 	................... 
+ 48090 +21.5  + 51 524 +35.1 + 99614 +26.9 +  65 156 +43.4 
Karjalan 	................. 
Porin 	.................... 
Haapamken-Elisenvaaran + 56028 +50.4 +  75575 +  17.7 + 131 603 +24.5 +  60769 +28.5  
Helsingin-Turun 	......... + 9588 +18.2 = 2045 - 1.5 + 7543 +  4.0 +  15848 +10.7  
Rovaniemen 	.............. - 312 - 8.2 - 2 496 -21.1 - 2808 -18.0 + 	132 -- 	0.5 
Oulun-Nurmeksen ........ - 7 051 -22.6 +  31 206 +52.3 + 24155 +26.6 + 	2 250 ±  11.3 
Yksityiset rautatiet - - +  50 195 +32.3 + 50 195 +32.3 + 99 407 +47.1 
Ulkomainen yhdysliikenne. - - - +  39251 +24.8 + 39251! +  24.8 H- 	1 288 +  6.2 
+1014260 +23.21 	+716326 +16.3 +17305861 +19.8 +716326 +16.3 Kaikkiaan 
Oman maan yksityiset rautatiet sekä Rajajoen. Haaparannan (Tornion) ja Turun sataman kautta 
yhdysliikenteessä olevat ulkomaiden rautatiet on tässä, samoinkuin eräissä muissakin teksti-  ja vastaa-
vissa liitetauluissa, merkitty valtionrautateiden ratojen yhteyteen, joten niiltä »lähtenyt liikenne» tar-
koittaa vierailta rautateiltä tänne tulleita ja  »saapunut liikenne» taas niille valtionrautateiltä menneitä 
tonnimääriä. Mitä selontekovuoden lukuihin tulee, osoittavat ne yleensa suotuisaan suuntaan kayvsä 
vaihteluja sekä mainitussa yhdysliikenteessä. jossa tosin vientimme näkyy lisääntyneen vähemmän kuin 
tuonti ulkomailta, että omien satojen välisessä liikenteessä. Kauttaaltaan  on tavamankuljetus kasvanut 
 varsin  runsaasti esimerkiksi Oulun. Porin ja Savon radoilla ja Haapamäen-Elisenvaaran läpikulku
-radalla, jonka sisäinen liikenne  on lisääntynyt yli 50  %.  Ainoastaan Hangon radalla on tavaraliikenne 
 vähentynyt joka suhteessa  ja osittaisesti myös Rovaniemen ja Turun-I-Ielsingin, vieläpä Karjalankin 
radoilla. 
Liikenoepaikoittait on tavarankuijetus  selostettu liitetauluissa 22. 25 ja 26, joista kandessa vii - 
tueksi mainitussa nähdään sekä lähtenyt että saapunut tonnimäärä vielä tavaralajeittainkin. Samoin 
niikyv eri liikennepaikkojen suhteellista merkitystä osoittavasta taulusta  38 asemien välinen jarjestys 
myöskin tavarankuljetuksen suuruuden, nimittäin tonnikilometrien  ja tavaraliikennetulojen kannalta 
katsottuna. Seuraavassa taulukossa taas tarkastellaan tavaraliikenteen laajuutta  ja vaihteluja viiden 
viime vuoden aikana  tärkeirnmissä tavaraliikennekeskuksissa. jollaisia tosiasiallisesti suurimpien asutus-. 
satama- ja tehdasseutujen allamainitut itsenäiset ja niiden alaiset epäitsenäiset liikennepaikat yhteisesti 
rnuodostavi-it. 
S 
1 328 I 286.4 231.1 229.2 
138 18.9 16.4 13.9 
212 31.8 27.i 21.9 
268 46.4 32.7 32.3 
1 027 140.6 126.6 106.2 
247 31.2 37.3 : 28.0 
111 58.9 41.4 22.7 
322 75.5 74. 67.3 
207 82.s 19.3 113.7 
118 26.3 21.s 19.3 
511 117.s 	70.9 
490 	93.s 	73.2 
416 	61.7 	48.2 
173 	15.9 	29.8 
487 	35.0 	43.4 
260 	52.i 	51.s 
211 	70.s 	53.3 
135 	47.1 	33.4 
244 	52.9 	48.3 
364 I 33.2 	41.3 
294 32.4 41.1 
198 10.7 15.9 
1 422 246.2 249.4 
115 49.3 51.0 
177 72.1 46.8 
443 
	
11.1 	17.2 	44.8 
282 
	
36.s 	34.7 	34.o 
641 
	
85.3 	91.4 113.0 
351 
	
45.3 	40.7 	36.s 
270 
	




















































44.6 	44.1 	35.i 	30.3 	36.4 
131 
	
36.6 	29.i 	26.1 	23.4 	27.4 
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I 	 Yhteensl lähetettyä ja saapunutta 	Yhteensä iähetetyn ja saapuneen 
Lilkennekeekukset 	 tavaraa, tuhatta tonnia 	 tavaran miljoonaa tonnikilometriä  
_________________________________- 	1929 	1930 	1931 	1932 	1933 	1929 	1930 	1931 I 193211933 
Helsinki, Katajanokka, Länsisatama,  
Sörnäinen, Vailla ja Pasila 	....... 1 564 1 281 1 354 1 254 
Hämeenlinna ...................... 162 129 115 109 
973 234 205 181 Lahti ja Vesijärvi 	.................. 
Lappeenranta ja Rapasaaren satama 257 204 187 220 









Uuras 	............................ 297 275 
95 
227 243 
Hanko 	............................ 272 82 319 328 
Kirkniesni 	........................ 186 130 119 109 
Turku satamiiieen 	................. 566 395 447 i 465 
Tampere ja Lielahti 	............... 547 449 473 383 
Vaasa ja 	Vaskiluoto 	................ 337 280 258 319 
Mänttä 	............................ 117 162 159 147 
Oulu, Tuira ja Toppila 	............ 280 281 295 395 
Kokkola ja Ykspihlaja 	............ 319 313 208 143 
Kajaani 	........................... 185 160 165 200 
Kuopio 	............................ 194 264 77 84 
lisvesi 	............................ 242 210 156 198 
Harju 	ja 	Voikka 	.................. 204 271 210 283 
Kymintehdas 	..................... 245 295 268 277 
Myllykoski 	....................... 79 121 113 131 
Kotka 	............................ 1 173 1 212 904 1105 
Lieksa 	.............................. 116 125 131 I 116 Suojärvi 	.......................... 302 176' 147 139 
Käkisainii 	.......................... 92 114 245 372 
Vuokseimiska 	..................... 326 316 261 271 
Enso 	............................. 561 635 654 594 
Pori ja Mäntyluoto ................. 390 378 327 304 
Varkaus 	.......................... 275 263 228 234 
184 150 129 112 Suolahti 	........................... 
Jyväskylä 	........................ 175 134 123 106 
Kaikista näistä liikennekeskuksista  on  ainoastaan Hangolla edellisen vuoden lukuja pienemmät 
tonnimäärät, Lieksan pysyessä melkein entisellä tasollaan. Kuitenkaan ei selontekovuoden luetteloon 
ole enää otettu Haminaa eikä Sortavalaa satamnineen, koska niiden jatkuvasti heikentynyt tavaraliikenne 
 on  monen muun liikennepaikan rinnalla vähemmän merkitsevä. Niiden asemesta ovatkin taulukossa 
nyt Hameenlinna ja Mvllykoski.  joista etenkin jälkimmäisen liikenne on vuosi vuodelta lisääntynyt 
paikkakunnan tehdasteollisuuclen kehittyessä. Yhtä nopea  on ollut tavaraliikenteen kasvu myöskin 
Kakisaln1essa. mitä lähetysten painomääriin tulee. Huomattava näet  on, etteivät tonnien ja tonnikilo-
inetrien  vaihtelut aina tarkoin seuraa toisiaan, kuten ylläolevien lukujen yksityiskohtaisempi tarkas-
telu osoittaa. 
Liitetaulussa 27 ja sen  perusteella laaditussa, edempänä olevassa tekstitaulukossa  on tavara- 
liikenne ryhmitetty myöskin  kuljetusmalkan  mukaan. Kun tavarankuijetusta tarkastellaan tätä ja-
kaantusnista osoittavien suhdelukujen  avulla ja sitä verrataan edellisen vuoden vastaaviin numeroihin. 
huomataan, että enintään  100 km kulkeneita  tavaroita oli nyt enemmän kuin ennen, nimittäin  48. 5  % (vuonna 1932 47.i %)  koko tonnimäärästä; etäisyysryhmissa  101-200 km tämä suhde oli 20.9 % (19.7 
%), välimatkoilla 201-300 km 12.9 % (13.9 %)  ja kuljetusmatkaryhmässa 301-400 km 10.0 % (9.s %), 
 kun taas  401-500 km:n pituisilla matkoilla kuljetettiin enää  vain 4.3 % (5.o %) ja yli 500 km:n nou-
sevilla välimatkoilla 3. 4  % (4. 4  %) kaikkien lähetysten painosta. Tonnikilometrien vastaavat suhde-
luvut olivat vuonna 1933 (ja vuonna  1932) 13.o (12.3), 19.o (17.o), 19.1 (20.1). 21. c. (20. 4), 12.o (13. ) 
 ja  13. C (17.0) O. 
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Eri tavaralajien keskimatkat, jotka myöskin käyvät selville yllämainitusta liitetaulusta, ovat edel-
lisestä vuodesta lyhentyneet niin, että  koko tavaraliikenteenkin keskikuljetuspituus  aleni 169:stä 160 
km: im eli siis kokonaista 9 km.  Niinpä esim. voin keskimääräinen kuljetusmatka, joka vielä vuonna 
 1932  oli 345 km.  lyheni selontekovuonna 314 km:iin. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että Hankoon. siis 
pisimmät matkat, kuijetetun voin tonnimasrä oli nyt ainoastaan 39. 4  %,  mutta edellisenä vuonna 
 48.s O kaikista voilähetyksistä. Lisäksi on varsinkin vaunukuormatavaran. puutavaroiden  v. m,, 
 tilastossa näkyviä keskimatkamääriä alentanut  se seikka. että eräiden satama  ja syrjäraiteiden liikenne, 
josta aikaisempina vuosina  on  yritetty laskea tonnikilometrejäkin. on nyt kokonaan yhdistetty päällystö-
liikennepaikkojen lukuihin. Esimerkkeinä sellaisista mainittakoon, että lautojen  ja lankkujen kulje-
tu.sta tapahtui keskimäärin  187 (vuOnna 1932 194) km, pyöreä.n  puutavaran 135 (151) km ja halkojen 
 120 (123) km  pitkillä matkoilla. Monien tavaralajien keskima.tkat ovat lyhentyneet vieläkin enemman. 
Maitoa kuljetettiin melkein yhtä pitkiä  matkoja kuin edellisenäkin vuonna, s. o. 56.6 (56.7) km, mutta 
pikatavaran kuljetuspituus lisääntyi,  ollen nyt 239.0 (235.0) km. Kuten aikaisemmin, oli lyhin keski- 
matka. edelleenkin soralla ja muilla maalajeilla, 45.s (44.i) km,  sekä pisin läpikulkutavaralla, 535.2 
(461.7) km.  joten molemmat ovat kasvaneet selontekovuonna., viimeksimainittu Turun sataman kautta 
alkaneen yhdysliikenteen ansiosta. 
Seuraavasta taulukosta näkyvät nämä keskimatkat yhdistettyinä tavaroiden pääryhmien mukaan. 
Lukuimottamatta pienintä, ravinto-  ja nautintoaineiclen  ryhmää, johon kuuluvista tavaroista useimpia 
 on  lähetetty paljon entistä pidemmälle,  ja poikkeusluokkia.. joiden yhteinen keskimatka on pysynyt 
melkein muuttumattomana, osoittavat nämäkin luvut, että vuoden  1933 yleensä vilkastunut tavara- 





Ta v a r a r y ii mä 
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1- 10 110200 253078 246747 33054 81344 884 725307 6.91 3920 0.23 5 
11- 20 125 930 377 660 169 866 7247 3098 2 315 686 116 6.54 10833 0.65 16 
21- 30 60607 271 870 107 118 4325 4023 2 460 450 403 4.29 11 556 0.00 26 
31- 40 73 109' 301 155 174 419 4645 6759 2949 563 036 5.37 20204 1.21 36 
41- 50 44037 299540 43269: 4778 2272 3268, 397164 3.79 18178 1.09 46 
51- 60 66358244266 180 062 11 861 5696 4805 513 048 4.89 28769 1.72 56 
61- 70 51 074 221 142 227 761 6630 2282 1 990 510 879 4.57 33865 2.02 66 
71- 80 37269 220 512- 256 382 8 47O '7 207 5079 534 919 5.10 40171 2.40 75 
81- 100 68904 397 94-1 194 3961 8 457i 40 936 2602 '713 239 6.so 64518 3.ss 90 
101- 120 6371)2 362 749 122 640 11 849 15742. 3995 580 677 5.53 64267 3.84 111 
121- 150 63 756 366 941 241 689 17 113 8 314 7304, 705 117 6.72 96270 5.75 137 
151- 200 99719. 371 693 382 895 21010' 14360 12 408 905 085 8.63 158 068 9.48 175 
201- 250 55 850 494 586 186 665 14016 7752 5434- 764 303 7.29 170 218 10.17 223 
251- 300 40196 263 855 259 712 7 933 13775 4231 589 705 5.69 162 536 9.71 276 
301- 350 52 414, 400 258 140 154 13317, 12 189 8 518 626 850 5.95 9Ø3 217 12.14 324 
351- 400 40644 213 950, 144 244' 8 570 9999 4 738 422 145 4.02 158 380 9.46 375 
401- 450 37413 123315 104200 7920 2565 5275 280688, 2.67 119243 7.12 425 
451- 500 36 186 41 050 75811 9365 3303 4400 170 1151 1.62 81 277 4.85 478 
501- 600 40317 46183: 59630 6896 2079 4082 159 217 1.52 86180 5.15 541 
601- 700 17 034 9021, 46750 5 162 2 133 1 631 81 731 0.78 53002 - 3.17 648 
701- 800 12 413 2304, 49972 3344 2453 1398, 71 884: 0.69 54637 3.26 760 
801- 900 3060 6971 19796 2 6851 396 778! 27 412 0.26 23234 1.39 848 
901-1000 2404 106 7610 1016! 203 317 11656 0.0 11080 0.66 951 
1001-1100 51 1 160 2121 6 20 4501 [0.0041 474 0.03 1053 
Kaikkiaan  1 202 677 5 283 876 3 441 948 222 875 248 886 90 146 100.00 1 674 097 100.00 
1000:ta 	tonnikm 194 007 770 427 610 648 44923 32 407. 21 685 1 674 097 - 1 674 097 - - 
Keskikulj.- J1933 161 146, 177, 202 130 239 160 - - - 160 
pituus, km 1.1932 169, 155 1861 182 1421 2381 169 	- - - 169 
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Eri ratojen välisen ja  niiden sisäisen tavaraliikenteen tonnimdärät  selviävät seuraavasta taulukosta, 
Kullekin eri radalle  
Lähetysrata 	 Hämeen- 	 JTampereen 
linnan— 	Hangon —Hämeen-  j  Vaasan 	Oulun 	Savon 	Karjalan 
uelsingln— I Turun— 
Rajajoen linnan 
Tonnia - 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen  1354376 64 785 107 975 27 406 30 164 301 381 289 877 Hangon 	............................. 93557 115959 22413 7303 5309 12131 1224 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  64300 18220 259 326' 12 624 13 093 14325 5626 Vaasan 	............................... 36773 7935 38319 451527 43109 13850 6998 Oulun 	............................... 16030 11701 4048 26784 435056 84673 2887 
Savon 	............................... 156077 38161 19083 17965 165732 121505.5 98954 Karjalan 	............................ 
Porin 
901 099 34851 5 460 4 230 2 548 148 666 1 024.528 
................................ 27316 8299 14815 7 542 2010 7 244 1 856 Haapamken—Elisenvaaran 	............. 79 605 6416 36 770 138 449' 1 749 184 972 26545 Helsingin—Turun .................... 78 895 17 859 17 257 2 225 1 387 2 465 2 361 
Rovaniemen 	........................... 287 28 30 84 8 476 112 44 Oulun—Nurmeksen 	................... 2 110 71 48 79 48 408 11 738 12 657 
Rauman rautatieltä 	.................. 6435 1410 3250 5 164 788 2571 339 Jokioisten 	» 	.................... 3776 419 14438 402 642 591 365 Loviisan 
Karhulan 
12643 1734 883 229, 66 11589 360 
» 	................... 3166 8121 317 58 128 75514 517. Rajajoe.lta. vhdysliikenteessä ........... 57 497 697 7 091 4 148 1 728 43 057 70275 1-laaparannasta, 	C 	........... I 27 -. 81 57 , 784 - 1 Turun satamasta, 	» 56 2 140 1 1 - - 
Yhteensä kullekin radalle 2894025 336668 .551 744 706 277 761 178 :2129934 1 '545 411 
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen  tonnikilornetrimdärät olivat kullakin radalla seuraavat: - 	
- 
Lä h e t y sr a ta 
Tavaratonnien yhteensä 
Helsingin— 	 Turun— 
Hämeenlinnan Hangon 	. 	Tampereen— Vaasan 
—Rajajoeii Hämeenlinnan 
l000:ta 	kilometriä 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen 	 ' ................ 172 109 4 7(12, 18 437 i 13 226 Hangon 	........................................... 8503 15658 3344 3254 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan .................. 13298 1 293 41 370 7031 Vaasan 	.......................................... 4 754 933 10 527' .58 726 
2 188 1 648 2 867 12 875 Oulun 	............................................. 






5664 2 498 
......................... 







32 3 30 95 
............................... 367 10 40 63 
i 	Rauman 	rautatieltä 	............................... 
Jokioisten 
1 361 196 1 358 882 
» 	............................... 741 22 1 985 318 Loviisan 	» 	............................... 2342 248 164 55 Karhulan 	» 	............................... 2 412 1190 344 8 Rajajoelta, 	yhdysliikenteessä ....................... 34 067 127 1135 760 Haaparannasta, 	» 	....................... 3 - 16 37 Turun 	sataniasta, 	» ....................... 55 - 89 56 
Yhteensä kullakin radalla  3.58 823 39674 103 014 128 936 
° 	' 21.is 2.37 6.is 7.70 
1)  Kultakin radalta lähetetyn tavaran kokonaismäärä ei tässä taulukossa ole sama kuin sivulle 21 otetussa, tenyt liikenne on merkitty sen radan kohdalle. johon näinä asemat virallisesti kuuluvat, kun taas tässä liikenne on 
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jossa kunkin radan sisäinen ja koko liikenne on merkitty vinonumeroin. 
saapuneen tavaran määrä  
4aapa- Ilelsin- Oulun Yksityisille rautateille  Yhdyslilkenne 	I Yhteensä 
Porin I Inäin— I 	Elisen- gin— 
I 	Rova- 
niemen Nur Rau- 	Joki- 	Lovii- 	Karhu:1 Raja- 	F Haapa-ui kultakin 
vaaran Turun i meksen man 	oisten 	san Ian joehle 	rantaan satamaan radalta9 _______ 
Ton n ja 
38652 41775 59166 2614 3632 6449 2238 18624 15749 1904 62 -- 2366829 
298383 4610 9663 19445 148 66 1030 364 2436 2724 - 1 - 
34802: 8119 57201 1055 393 18881 11376 1067 1618 634 429 17 523106 
75413 1 20176 4921 5290 1306 21556 317 374 71 - 2285 2 730222 
2080 962 460 16069 5285 6523 28 186 16 - 7483 24 620295 
4043109033 10118 504 6521 2114 932 4453 42472 2245 116 - 1893578 
5933 54160 1169 933 2461 361 222 1264 942 5476 41 3 2194347 
272047 6140 1958 213 58 118466 218 1761 415 21 6 1 470.386 
7354 167105 6088 187 707 9590 71 195 2910 8 - - 668721 
2787 1672 62368 227 60 584 3297 740 108 3 - 194295 
2 16 12 3493 13 3 2 3 - - 202 - 12807 
1 14512 115 419 24186 - - 79 1 304 324 115052 
37202 1102 142 61 25 82 66 94 82 - - 58813 
507 346 1231 48 22 702 - 69 4 - 3 23565 
89 126 656 13 62 32 23 - 1059 - 29564 
165 1781 77 5 13 3647 - 16 - - - - 93525 
1529 4689 1705 322 1508 513 256 765 86 - 1 188 196055 
- - 3 - - - - - - 953 
31 - - - - 64 118 237 - 650 
487247 441377 226832 463181190451 19426! 32098 68333 10795 11190 235 10491146  
kullakin eri radalla kulkema matka 
Yhteensä kul- Haapamäen 	Helsingin 	Rova- 	Oulun— t takin radalta 
Oulun 	Savon 	Karjalan 	Porin 	—Eileen- 	—Turun niemen 	Nurmeksen 	liihetetyn vaaran l.avaran 
(= 1000:ta tonnikilometriä) 
7214 	22317 37996 2920 7215 6211 270 994 	293671 
1337 1772 257 440 805 4766 14 5 40155 
4328 	1040. 893 2978 1486 3802 109 35 	77663 
11943 2290! 1059 7508 6493 74 548 133 104988 
43632 	19657 770 922 997 6 1582 13952 	101096 
10803 	214145 11608 570 26345 129 53 10276 	322230 
331 7360 335175 454 11989 16 99 1912 425218 
















350 	46 18 1 2 - 789 36 	1402 
686 7251 4883 - 740 - .40 10409 24489 
244 	161 35 5100 206 3 6 3 	9555 
231 56 59 123 67 52 5 1 3660. 
8 	740 67 10 9 29 1 14 	3687 
14 2004 130 358 88 1 1 21 6571 
145 	2520 11389 230 3151 65 32 578 	54199 
187 	 - 3 - - - - 2, 248 
112 3 - 4 - 11 - —: 	330 
82921 	323 475 	412501 	50322 	105588 	26640 	3614 1 	38589 	1674097 
4.ss 19.32 24.64 .3.93 6.31 1.59 0.221 2.31 100.00 
tavaroiden 	pääryhmiä esittävässä taulukossa, koska siinä ratojen yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko läh- 


















526 763 467 360 
1 772 658 1 871 830 
2019122 1935733 
384610 352018 
705 753 554 106 
128127 100 864 
1931 	1932 	1033 
1791697 18108652133086 
290359 257850 259033 
450209 430477 469094 
512300 529188 656234 
399 414 I 410 701 563 410 I 
1314369 1414314 1811306 
1612259 1722246 2068794 
324055 316051 388752 
487391 497048 625525 
122027 105628 111782 
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Vaunukuormina kuijetettujen tavaroiden tonni- ja tonnikilometrimääristä, niiden keskimääräi-
sistä kuljetusmatkoista, käytettyjen vaunujen luvusta, kertyneistä rahtirnaksuista  ja annetuista alen-
nuksista on vuoden 1933 alusta lähtien laadittu erikoistilastoa. josta jo viime tammikuun kuukausi- 
julkaisussa voitiin esittää eräitä ennakkotietoja. Kun tämä työ kuitenkin tavallaan vasta  on ollut 
kokeiluasteella ja käsittänytkin vain määrätyt, tariff ien kannalta tärkeät tavaralajit, ei siitä vielä 
ole saatu vuositilastoon sopivaa yhteenvetoa. joten seuraavassa esitetään  vain entiseen tapaan laadittu, 
vaunukuormaliikenteen kehitystä radoittain vuosina 1929-1933 osoittava taulukko. 
'raysin vaiinukuorrnin lähetetty tavaraa,  
Rata 	 tonnia 
O  kaiken lähetetyn 




teessä .................  
1029 	1930 	1931 	1932 	1933 
82.7 83.1 	84.4 85.e ' 	86.7 
87.o 86.e 	86.e 85.9 	86.5 
79.6 77. 	 , 	78.7 79.4 	79.s 
87.4 88.s 	89.s 90.7 	92.1 
86.2 86.0 	85.1 86.9 	90.4 
94.s 95.s 	94.0 91.o 	96.o 
95i 99. 	96.0 96.4 	97.2 
89.0 88.9 	89.0 90.0 	91.4 
93.6 92.6 	90.0 92.0 	94.s 
66.s 62.6 	68.i 64.s 	64.9 
67.7 58.6 	57.9 63.7 	55.o 
- 	87.5 95.0 	96. 
118 869 
	
35475 	755891 158103 	1966371 99.5 08.o 99.o 99.8 99.5 
84845981744025617749467 94019901 88.s 89.9 I 88.8 90.1 91.1 
15240 	10190 
	
9412 	9869 	7048 
51175 , 	87 127 	111 289 
Sellaisia lähetyksia. joista rahti on laskettu vaunukuormahintojen mukaan, oli vuonna 1933 
 siis yhteensä  9 401 990 tonnia eli 91. 4  %  koko tavaraliikenteestä, lukuunottamatta yksityisiltä rauta- 
teiltä valtionrautateile saapunutta tavaraa, josta ei ole saatu erikseen vaunukuormia koskevia tietoja 
 ja  joka senvuoksi on kokonaan jätetty pois näistä laskelmista. Kappaletavaran osalle tuli näin  ollen 
 vastaavasti  vain 883 689 tonnia eli 8. o %. Täyteen kuormattuina lähetettyjen tavaravaunujen luku, 
kun 4-akseliset vaunut luetaan kandeksi, oli kaikkiaan  783 480, joissa kussakin siis kuljetettiin tavaraa 
keskimäärin 12.o tonnia eli 6.o tonnia jokaista tällaisen vanmun akselia kohden. 
Elävien eläinten kuljetuksista mainittakoon, että yksinomaan hevosia lähetettiin  1 254 vaunullista, 
nautakarjaa 2 090, sikoja 671 sekä lainpaita ja sekaisin edellämainittuja y. m. kotieläinnä, siipikarjaa 
 ja  villejä eläimiä yhteensä 2 417 vaunukuormaa eli siis kaikkiaan 6 432 täysiksi vaunukuormiksi kat-
sottua eläinlähetystä. Kaikkien näiden ja myöskin sekä kappaleittain että painon mukaan randi - 
tettujen elävien eläinten yhteinen, suurimmaksi osaksi arvioirnalla saatu painomäärä oli  35 964 tonnia. 
 mikä varsinaisissa tavaratilastollisissa  lute- ja tekstitauluissa sisältyy osaksi lihalähetysten (ryhmä  1. 
 sarake  8), osaksi muiden tavaralajien (ryhmä V) ja pikatavaran joukkoon. 
Ajoneuvo ja ja vei-teitä, jotka, kuten elävät eläimetkin, enimmäkseen randitetaan erikoistariffien 
mukaan ja tilastotauluissa kuuluvat teollisuustavaroihin (ryhmä III, sarakkeet 20 ja 26) ja pikatavaraan. 
 kuljetettiin yhteensä  4 639 tonnia. Vaunukuormina  pidettäviä lähetyksiä oli niistä 566. 
Maitolähetykset on tähänastisissa taulukoissa luettu rahtitavaraan  (I päärvhmään) katsomatta 
siihen, että maitoa on kuljetettu myös pikatavarana ja lipuilla sekä liikennöitsijöille määräajaksi vuok-
ratuissa maitovaunuissa. Seuraava taulukko osoittaa sitävastoin, minkä verran jokaista maidonlähetys - 
tapaa on käytetty kullakin radalla ja eri kuukausina. 
11039 2973 1 1758 
10 239 2 776 1 649 
11247 3066 1918 
11729 3167 1937 
10792 3230 1995 









_____ 	 - Vuonna 




















Kesiikuu .............................  
9109 42542 4616 
242 18004 363 
2151 6137 45031 
749 414 2829 
2078 3867 3862 
28801 7950 3101 
5534 2640 1435 
















9931' 66198 66567 
- 18609 19538 
- 23319 23206 
—' 3992 3929 
191 12 927 10 734 
2925, 16856 18547 
4419 14028 15759 









2663 	— 	— 	2838 	3187 
640 330 538 	1573 	1 7 531 
6512 	34911 	212811 	2098471 217261 
Heinäkuu ............................. 20401 	93741 	2600 	1714 	15728 	16952 
Elokuu ............................... 1951 9909 2707 1637 	16204 	16157 
Syyskuu .............................. 2198 	10552 	2833 	1897 	17480 	17917 
Lokakuu .............................. 2 118 	10047 2 791 1 580 	16 536 	16 018 
Marraskuu ............................ 2 101 	10060 	2 796' 	1 563 	16 520 	15473 
Joulukuu ............................. 2 201 	11 084 . 	3 117 1 807 	18 209 	17 135 I  
Uusien rataosien liikenne. Sen seikan valaisemiseksi. kuinka suuri liikenne on ollut, viime VuO8iflU 
valmistuneilla radoilla. esitetään tässä erikoistietoja Landen—Heinolan. Liimatan—Valkjärven, Vilppu
-lan—Mäntän. Matkaselän—Naistenjärven  ja Oulun—Nurmeksen rataosien henkilö- ja tavaraliikenteestä 
(ks. myös liikkuvan kaluston käyttöä koskevia liitetauluja 10-14). 
N. s. varsinaisten matkustajain - s. o. tavallisia, paitsi kuponki- ja kansainvälisia. matkustaja- 
lippuja käyttäneicle.n henkilöiden (vrt. taulukkoa siv.  16) — edellä mairiituilla uusilla rataosilla suo-
rittamien henkilökilometrien kokonaisluku  sekä keskimäärä kutakin keskiliikennepituuden ratakilomet rid 
kohden olivat vuosina 1930-1933 seuraavat: 
.., 	 Henkilökilometriä keskimäSrin rata- I 000:ta henkilokilometria kilometriä kohden  
R a taos a 	 V. 1930 	1931 v. 1932 k) V. 1933 	V. 1930 	V. 1931 	V. 19329 V. 1933 
Lahti—heinola ....................- 	- 	2 662 	2 628 — - 	66550 	64098 
Liimatta—Vallijiirvi . .............. 6 487 	4 940 	4 668 	4 534 	87 662 	65 000 	62 240 	60 453 
Vilppula—thinttiL .................. 625 	556 	541 	497 	62 500 	55 600 	54 100 	49 700 
Matkaselkä—Naistenjärvi 2).......... 8329 	5 875 	5121 	6 648 	49874 	35 180 	28293 	31 507 
Oulu—Nurmes 3)....................7 907 	7 710 	7 536 	7 366 	59454 	27 441 	26819 	26214 
Rahti- ja pikatavaran uusilla rataosilla suorittamie.n tonnikilomctrien kokoeaisluku sekä keski- 
määrä ratakilometriä kohden näkyvät seuraavasta yhdistelrnästä: 
Tonnikilometriä keskimäärin rata- 
1 000:ta tonmkilometria 	 kilometriä kohden  
a a osa 	 % 1930 v. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1030 	V. 1931 V. 1932 V. 1933 
Lahti—lieinola .....................- 	- 	1 470 	2 115 	- 	- 	36 750 	51 585 
Liimatta—Valkjärvi ................. 8 118 	6417 	7 110 	7 940 409 702 	84 434 	94 SOO 105 867 
Vilppula—Nänt.tä ................... 1 457 	1 426 	1 323 	1 560 145 700 142 600 132 300 156 000 
Matkaselkä—Naistenjärvi 2 l ...........44345 37473 39256 55690 265 538 224 389 216 884 263 934 
Oulu—Nurmes 3) ....................6 924 	21 360 	32 694 	38589 	46675 	76014 116 349 137 327 
1)  Tarkistetut luvut. -  2) Vii. 1930 ja 1931 Matkaselkä—Naistenjärvi ja Jäuisjärvi—Läskelä,  v. 1932 Matka-
selkä—Naistenjärvi ja Jänisjärvi—Pitkäranta sekä v. 1933 jouluk. 1 p:stä lisäksi Pitkäranta—Uuksu. -  3) V. 1930 
Oulu—Kiehimä—Kajaani—Nurmes, vv. 1931-1933 Oulu—Nurmes (ilman Kajaanin—Kontiomäen rataosaa). 
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Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin vaihteluihin, joita lähinnä aikaisemmin 
valmistuneiden ratojen liikenteessä on eri aikoina ollut, ilmoitetaan tässä Tyrisevän—Koiviston- 
Liimatan. Turun—Uudenkaupungin, Iisahnen—Ylivieskan, Tornion—Kaulirarman  ja Joensuun— 
Outokummun rataosista ensiksikin varsinaisten matkustajain henkilökilometrieim keskirnäärät ratakilo- 
metriä kohden. 
Henkilöktloinetriä keskindidria ratakilonietriS kohden 
Ra tao sa v. 1925 v. ios V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 
Tyrisevä—Koivisto—Liimatta .................. 54 722 70 007 68 769 62 889 55 221 50 353 51 419 
Turku—Uusikaupunki 	........................ 92 466 82 356 78 562 73 562 76 384 64 959 7'? 836 
lisainii—Ylivieska ............................. 33310 63 268 58 166 52 516 47 159 29459 39599 
Tornio—Kaulir-inti 15 15 2o 863 25861 37494 34 987 22456 23646 
Joensuu—Outokumpu ......................... - 24 128 28 122 27449 21 224 17 959 32 551 
Vastaavat tonnikilometricn keskimäärät  on laskettu seuraaviksi: 
Tonnikiloinetriii keskimäärin ratakilometriä kohden 
Itataosa V.1925 v.1928 V.1929 V. 1930 V. 1931 V.1932 V. 1033 
Tyrisevä—Koivisto—Liimatta .................. 145 426 236 465 198 664 175 013 119 383 139 860 183 890 
Turku—Uusikauptmki ......................... 21644 34178 36178 30164 28027 32479 34493 
lis-ilnii—\ hues! d' 798 241 248 221 	22 326 636 80 99 59707 90280 
Tomio—Kauliranta 	...........................  963 12 575 22 494 23 202 21139 11 392 13 962 
Joensuu—Outokunipu ......................... - 51 170 91 918 96 448 88 694 100 776 112 163 
Kun tandotaan saada yleispiirteinen käsitys rautateiden  koko liikenteestä, yhdistetään tilastossa 
henkilö- ja tonnikilonietrit yhteiseksi mitaksi, jota sanotaan liikenne yksiköksi. Tällainen rinnastus 
 on  tosin varsin ylimalkainon, sillä In. ni. on keskimääräinen tulo tonnikilometriltä tuntuvasti suurempi 
kuin henkilökilometriltä; itse asiassa voidaan sama huomautus teh(lä  jo eri matkustajaluokkain hen-
kilökilometrien ja  myös eri rahtiluokkain tormikilometrien yhdistämistä vastaan, koska nekin monessa 
katsannossa olennaisesti eroavat toisistaan. 
Ilmaistuna liikenneyksiköissä on uusien rataosien liikenne ollut viime vuosina seuraavansuuruinen:  






Liikenneyksikköjä ratakilonsetriä  kohden 
V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 
- - - 
- 103300 115683 
179750 235688 197364 149434 157040 166320 
- 182533 208200 198200 186400 205700 
340491 376482 315412 259569 245177 295441 
95142 81338 106129 103455 143168 163541 
Puheena olleiden vanhempien rataosien liikenneyksiköt ovat vaihdelleet seuraavasti 
Liikenneyksikköjä ratakilometriä  kohden 
Rataosa V.1925 V.1928 V.1929 V.1930 V. 1931 V.1932 V. 1935 
Tyrisevä—Keivisto—Liimatta .................. 200 148 306 472 267 433 237 902 174 604 190 213 235 309 
Turku—Uusikaupunki ......................... 114 110 116 534 114 740 103 726 104 411 97 438 112 329 
Iisalmi—Ylivieska ............................ 73 108 304 516 279 988 379 152 127 758 89 166 129 879 
Tornio—Kauliranta ........................... 24 148 38 438 48 355 60 696 56 126 33 848 37 60 
Joensuu—Outokumpu ......................... - 75 298 120 040 123 897 109 918 118 735 144 714 
Autoliikentia. Kuten liitetaulusta 39 nähdään, ovat valtionrautatiet junaliikenteen ohessa vuonna 
 1933  harjoittaneet matkustajien ja tavaroiden kuljetusta myös lO:llä autolinjalla, joita eri puolilla 
maata oli yhteensä 610 km. 
Uusia autolinjoja avattiin selontekovuonna 5, nimittäin Valkjärven—Taipaleen, Lohjan—Siuntion 
 ja Lempäalän—Ritvalan henkilökuljetuslinjat  sekä Suolanden—Saarijärven ja Kaulirannan—Pellon 
autolinjat, joilla suoritetaan sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Sitäpaitsi on autoilla toimitettava 
tavaralahetysten kotiinkuljetus, josta rautatielaitos itse edellisenä vuonna huolehti jo 7:llä kaupunki- 
asemalla, nyt alotettu myöskin Joensuussa, Sörnäisissä, Seinäjoella, Hämeenlinnassa  ja Kotkassa. 
Tätä sivuliikennettä näin laajentaessaan oli valtionrautateiden selontekovuonna hankittava 
entisten lisäksi 15 uutta linja- ja kuorma-autoa. Kaikkiaan oli niitä vuoden lopussa  36, joista 18 oli 
varsinaisessa linjaliikenteessä ja toiset 18 kotiinkuljetuksia suorittamassa. 
Kaikilla autolinjoiula ajettiin yhteensä 567 651 km ja kuljetettiin 106 962 matkustajaa, 6 215 
 pakettia  sekä 5 154 tonnia  erilaista tavaraa. Edellisen vuoden vastaavat suoritukset olivat  vain 46 137 
autokilometria. 17 770 matkustajaa. 185 pakettia ja 181 tonnia tavaraa, joten liikenne autolinjoilla 
 on eritiet 351 iiioiimkertaituiiut, 
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Eri tulolajeista huomataan tavaralukennetulojen nyt yksinään lisääntyneen, vieläpä erittäin 
runsaasti, nimittäin 11.94 0 0 . kun vastaava suhdeluku vielä edellisen vuoden tilastossa osoitti I. s On 
vähennystä. Henkilöliikenteenkin tuottamissa tuloissa. jotka vuodesta  1931 vuoteen 1932 alenivat 
kokonaista 11.85  %  ja aikaisemmin vieläkin enemmän, on väheneminen enää vain 1.34 O,  Jatkuvia 
vähennyksiä nähdään selontekovuonna myöskin sekä n. s. ylimääräisten liikennetulojen että lennätini - 
tulojen kohdalla. Samoin ovat sekalaiset tulot, jotka vuonna  1932 edellisestä vuodesta kasvoivat, 
nyt vähän pienentyneet. Sensijaan on rautatielaitos saanut postivaunujen kuljetuksesta yhtä suuren 
korvauksen kuin edellisenäkin vuonna. 
Myöskin tulojen kokonaismääriin nähden  on henkilöliikennetulojen osuus vuosi vuodelta piellen-
tynyt tehden niistä vuonna 1931 32.14  %,  1932 29.01  %  ja vuonna 1933 enää vain 26.70 0 0 . Tavara-
liikennetulot taas, joita vastaaviin loppusummin verrattuna oli vuonna 1931 63.63  %,  1932 64.36  % 
ja vuonna 1933 67.20  %.  ovat suhteellisestikin kasvaneet ja osoittavat tavaraliikenteen ylivoimaisen 
suurta merkitystä valtionrautateideri taloudelle tällä hetkellä. Sitä vahvistaa vielä se seikka, että 
ylimääräisetkin liikennetulot ovat kertyneet pääasiallisesti tavaraliikenteestä. Lopuksi  on huomattava, 
että liikennetuloihin sisältyvät myös valtionrautateiden autokuljetuksista kannetut maksut. kut-zi 
jo autoliikennettä käsiteltäessä mainittiin. 
Liitetaulussa 31 ilmoitetaan suurin osa näistä tuloista sen radan ja hiikennepaikan kohdalla, joka 
ne on tulouttanut ja jolta liikenne siis on lähtenyt. sellaiset tulot taas, joita ei lasketa maksettavilo-.i 
 eikä tilitetä asemilla.  on otettu sanotun taulun loppuun koko rautateistön yhteissumrnina. Eri ratojen
 ja rataosien  todelliset, s. o. niiden liikenteen suuruuden mukaiset tulot olisivat tämän vuoksi määrättä-
vissä vain kaikkiin liikennelajeihin ja -suorituksiin kohdistuvien suuritöisten enikoislaskelmien avulla. 
joita kuitenkaan ei olo tehty, koska nykyisissä tileissä ei vastaavia käyttömenojakaan ole tällä 
tavoin eritelty ja koska niillä näin ollen ei olisi sanottavaa merkitystä eri ratojeni kannattavaisuut.ta 
tutkittaessa. 
Sensijaan on seuraavassa yhdistelmässä esitetty neljän viime vuoden tulot verrattuina kutakin 
valtionrautateiden keskihiikennepituuden ratakilometriä (vrt, tämän julkaisun lopussa olevaa kuviolhist  a 
 taulua) sekä liikeiinejunien (jtirjestelyjunatkin mukaanluettuiria) lunakilornctriä ja va'ununak&likilo-
,netriä kohden. 
RatakilometriS kohden, 	 Junakilometriä kohden, 	vaununakseliknometria 
Tulo)aji 	 markkaa 	 markkaa 	 kohden, pennIa 
1930 	1931 	1932 	1933 	1930 	1931 	1532 	1933 	1930 1931 1932 1933 
Henkilöliikennetulot ....... 51 859 43448 37 835 36 979 11:71 9: 89 8: 46 	7: 99 31.2 28.3 24.6 22.s 
Tavaraliikennetulot ....... 97 438 86 034 83 932 93 073 22:- 19: 57 18: 76i 20: 11 58.7 55.9 54.5 57. 
Ylimääräiset liikennetulot . 	1 782 1 721 1 595 1 561 -:40 -: 39 -: 36 -: 34 1.1 1.1 1.0 1.0 
Yhteensä lijkennetulot 151 079 131 203i 123 362 131 613 34: 11 29: 85 27: 58 28: 4-s 91.0 85.3 80.1 I 81.2 
Lennätintulot 	............. 111 85 73 68 -: 02 -: 02 -: 02 -: 01 0.1 0.1 0.1 0.1 
Sekalaiset tulot 	.,.,.,,,,, 4 517 3914 4 0271 3889 1: 02 -: 89 -: 90 -: 84 2.7 2.s 2.6 2.4 
Korvaus postinkuljetuksesta - - 2 947i 2 919 - - -: 66 -: 63 - - 1.9 i.s 
Kaikki tulot 155 707 135 202 130 499 13 	49 35: 15 30: 76 29: 16 29: 921 	93.s 87.9 81.7 85.5 
II e ii k j I 0 1 i 1 k e n n e t u 1 o t. 	Henkilölukenteen tuloutus oli vuonna 1933 kaikkiaan 
195 672 506 mk. Vähentämällä siitä ulkomaisille ja yksityisille rautateille kirjoitetuista kuponki - 
y. rn lipuista niille maksetut erät sekä matkatavarasta ja käyttämättömistä makuupaikka. ja  matka - 
hipuista liikennöitsijöille suoritetut takaisinmaksut. yhteensä  1 865 412 mk, saadaan puheenaolevanliiken 
 teen  todelhisiksi tuloiksi 193 807 094 mk. Kun vastaava määrä oli edellisenä vuonna 196 437 559 mk. 
ovat henkilöliikennetulot vieläkin pienentyneet, tosin  vain 2 630 465 mk eli 1.34 9, kuten tuloja koskevan 
esityksen alussa jo selvisi. 
Seuraavasta taulukosta näkyy, kuinka henkilöhiikennetulot jakaantuivat lipp?lajie? miikui: 
 930  - 
35 
V. 1930 	V. 1931 J V. 1932 	 Vuonna 1933 
Lippulaj 	 Rtakin:iä Tuloja kaikkiaan, markkaa 	 kolid., ink 	 '? 
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-,  I'  Ilk 	684 1101 	531 326 	399 8001 	380 925 
kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma- 	II » 38571 8081  30 567 784 23 740 4921 21 367 891, 
 lehtimies-.seurue-,kuponki-v.in.s.lip.  (III » 178 914718151 9S3 443137 209 187134 610 395  
Yhteensä tavalliset matkustajaliput  218 170 636183 082 553 161 349 539 156 359 21f 
Sotaaen 	 J käteisesti maksetut 1 026 137 1 456 560 1184 135 1 272 807 matka.liput 	loottoktiljetus- 	......... 
Suojeluskuntien luottokuijetusliput 	........... I 
4 576 574 
1 253 367 
4 585 558 




1 437 826I 
Siviilivirastojen 	» 
Poliisin 	 » 
1 352 263 
175 602 
1 477 282 
164 942 
1 666 850 
174 280 
2 364 147 
323 400 
Vankeinhoitolaitoksen 	» 
Kuntien luottokuijetusliput varattomille  
1 068 853 
19 177 
1 298 284 
30300 
1 096 217 
29 750 













a sotaväen ja 
Yleisaika- 	ja vuosiliput 	..................... r 	3 606 000 
Eduskunnan 	liput 	.......................... 920 738 
Konduktöörinshekki- ja nauhaliput ........... 4 063 836 
Makuupaikkaliput 	........................... 14 027 722 
Paikkaliput 	................................ ' 	3 796 070 
Lisäliput 	y. in.............................. 880 095 
Kaikkiaan henki1ökuleukset254 937 070 
90 Matkatavara 	..................................... 
239 459 Koirien kuljetukset matkatavarana ............ 
13 282 Ylimääräiset henkilöjunat 	...................... 
Malmin hautaus- ja ruumisjunat .............. 181 875 
Säilytystavara 	............................... 1 060 332 
Asemasiltaliput 	.............................. 1 063 564 
Koko henkilä1iikenne263 031 27 
10371860 9645136 12019148223 6.20 
3092000 2610000 2869050! 548 1.48 
941535 937635 948300 181 0.49 
3449346 3365624 3910470 746 2.02' 
10586666 8461385 8128612, 1551 4.19 
3285610 2900892 2904130 554 1.00 
1 001 028 1 100 246 835 554 159 0.43 
15810598190370 45777 974 475 35 866 
4 841508 4112489 3895783 743 2.01 
214 749 198397 204571 39 Ou 
23796 17838 50562 10 0.03 
180825 208050 218325 42 0.11 
927 950 827 605 798 972 152 On 
848 879 702 723 664 406 127 0.31 
22 848 305 196 437 559193 807 094 	36979 100,oü 
Henkilöliikenteen kokonaistuloista tuottivat tavalliset matkustajaliput taulukon xnukaan vuonna 
 1933  yhteensä 80.7 (edellisenä vuonna 82.1) %, sotaväen ja luottokuljetusliput 6. 2 (4. o) % vuosi-.
konduktöörinshekki- y. rn. s. matkaliput 4.o (3. 5)  %  sekä makuupaikka-. paikka- ja lisäliput 6.1 (6.4) 
%. jota paitsi ma.tkatavara. ja muita sivutuloja kertyi 3.0 (3. i)  °.  Viime vuosina ovat tavallisista 
matkustajalipu.ista saadut tulot jatkuvasti pienentyneet kaikissa vauiurnluokissa. kuten vastaava. 
liikennekin. Selontekovuonna vähennys kuitenkin oli enää 3. 1  %,  oltuaan edellisenä vuonna 11.9 ja 
 vuonna  1931 kokonaista 16.1 %; suhteellisesti suurin. 10.0 %, se oli nyt  JJ  luokassa. Samalla ovat. 
myös makuupaikka- ja asemasiltalipuista sekä matka- ja säilyt.ystavarasta kannetut maksut lakkaamatta 
supistuneet. Sitävastoin ovat viime vuosina siviilivirastojen kuljetusten, haut.aus-  ja ruurnisjunien 
 sekä vuoden  1932 jälkeen myös ylimääräisten henkilöjunien t.uottamat tulot lisääntyneet. Selontako-
vuonna kertyi minkään yleisaika- ja vuosilipuista jonkin verran enemmän kuin vuosilipuista lähinnä 
sitä ennen. Samoin kasvoivat konduktöörinshekki-  ja riauhalippujen tuottamat tulot uusien seisakkeiden 
 ja  valtionrautateiden autoliikenteen laajenemisen johdosta. Lisäystä osoittavat myös käteisesti mak-
setut sotaväen matkaliput. suojeluskuntalaiset sekä kuntien ja varsinkin vankeinhoitolaitoksen ja 
 poliisin luottokuljetukset, joista, samoinkuin siviilivirastojen kuljetuksista. aikaisemmin voimassa- 
olleet tariflialennukset on tammikuun 1 p:stä 1933 lukien pääasiallisesti poistettu. 
Vuosilta 1932 ja 1933 voidaan sotaväen ja luottokuljetuksista sekä yleisaikalipuista esittää seu-
raava luokittainen yhdistelmä: 
. 	. 	. 	. 	fy. 1932 Sotavaen ja. suojeluskuntien luottokuijetus- y. m. hputk » 1933 . 	. 	fy. 1932 Sivulivirastojen ja poliisin luottokuijetusliput 	» 1933 
Vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottokuljetusliput 
Vuosiliput v. 1932 	..................................... 
Yleisaika- ja vuosiliput v. 1933 	......................... 
1 luokka 	II luokka 111 luokka Yhteen»a 
ruloja kaikkiaan, markkaa 
20773 	1204283 5452983 6678039 
24123 	1269084 5718306 7011513 
- 311594 1529536 1841130 
463035 2224512 2687547 
1 125 967 1 125 967 
- 	 - 2320088 2320088 
- 	2310000 300000 2610000 
- 2331450 537600 2869050 
Tässä on syytä erikseen mainita, että vuonna 1933 valtionrautateiden tulot kotimaisista kuponki
-lipuista  olivat 1 430 285 mk, ulkomaisiin yhdistettävistä kupongeista 1 328 922 mk sekä pohjoismaisista 
 vhdys-  ja kiertomatkaliikennelipuista ynnä saksalais -pohjoismaisista ja suornalais -virolaisista yhdys-
liikennelipuista 100 451 mk eli yhteensä näistä lipuista 2 859 658 mk. Kun edellisen vuoden vastaava 
kokonaismäärä oli 2 328 019 mk, ovat puheenalaiset tulot lisääntyneet 531 639 mk eli 22.s %.  
Seuraava taulukko osoittaa, paljonko tuloja  on matkaa ja henkilökilometriä kohden saatu erilaisista 
 matkalipuista, pait.si yleisaika-,  eduskunnan, konduktöörinshekki- ja nauhalipuista, joiden matka- ja
henkilökilometriluvut ovat laskettavissa vain likimäärin.  
Matkaa kohden, markkaa Henkilökm kohden, penniä 
Lippu laj I 
1910 	1931 1932 	1933 1930 1931 1932 1933 
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-, 	Ilk... 184: 94481: 71 186: 50 191:32 66.9 66.8 67.2 66.9 
kuukausi-, 	koululais-, tvöläis-, sanoma- 	II » 	-. 33: 18 	32:38 32: 10 	34: 65 32.3 32.4 31.9 31.1 
lehtimies-, seurue-, kuponki-  v. m. s. liput 	III » 	.. 9: 16 	8: 48 8: 03 	8: 47 22.0 21.6 21.1 20.9 
Keskirniiiirin tavalliset matktistajaliput  10: 54 	9: 70 9: 05 	9: 48 23.4 22.9 22.2 21.9 
Sotaväen käteisesti maksetut ja luottokuijetusliput ..  29: 85 	29: 88 27: 68 	28:63 iLa 11.9 11.6 lie 
Suojeluskuntien luottokuijetusliput  14:78 	13:09 12:23 	13: 87 13.4 14.1 14M 14.9' 
Keskimäärin sotaväen ja suojeluskuntien liput  25: 16 	24: 18 22: 80 	23: 50 11.8 12.3 11.9 12.1 
Siitä: 	I luokka . 	. 100: 35 102: 65 . . 36.9 36.3 
II 	» . . 30: 53 	33:01 . . 17.4 18.2 
III 	» . 	. 21: 54 	22: 02 . . 11.1 11.3 
9: 57 	9: 57 9: 97 	13: 76 10.1 10.0 10.8 18.4 Siviilivirastojen luottokuijetusliput 	................... 
14: 93 	16: 73 18: 15 	34: 25 13.8 13.7 13.8 26u Poliisin 	 » 	.................. 
17: 44 	14: 71 15: 07 	33: 41 9.3 8.a 8.4 19.3 Vankeinhoit.olaitoksen 	» .................. 
Kuntien 	 » varattomille  39: 46 	33: 89 33: 24 	53: 80 10.1 10.6 11.1 17.5 
Keskirn. siviilivirastojen, vankeinhioitolait. v. m. liput T: 18 	11: 72 11: 85 	20: 01 10.0 19.2 
Siitä: 	II luokka 13: 87 	20: 05 17.1 31.1 
TU 11:115 	20:01 ft4 13.4 
]1»tL» iiikvv uri. rn. utik suuiiluvira»tuj»ri. poliisin. \-ankeirlhoitoiaitoksrn ja kuntun luottokuije-
tuksista matkaa ja henkilökilometriä kohden kertyneet tulot ovat vuonna 1933 tariffin kohotessa 
kasvaneet tuntuvasti, jopa kaksinkertaisiksi. Kaikkien  henkilökuljetusten kcskitulo. edelläolevasta 
 taulukosta  poisjätettyjen matka- y. m.  lippujen tuottamat tulot ja asianomainen liikenne huomioon
-otettuina,  on myös suurentuinut Smk:aan 10: 92 matkalta ja 23.0 permiin henkilökilometriltä.  vastaavien 
määrien oltua vuonna 1932 Sink 10: 28 ja 22.0 penniä. Koko henkulöliikenteestä. matkatavaramnksut 
 ja  muut tämän liikenteen sivutulot mukaanluettuina, tuloja oli 8mk IT: 25 nat kna jo 23 7 
henkilökilometrik kohden (edellisenä vuonna 8mk 10: 60 ja 23. 7 pennIn. 
Ta var ali i ken net uI o t. Tavaraliikenteen tuloutus oli vuonna 1933 kaukkuu:in 433 5113 750 
 mk. Kun siitä  vähennetkän randin y. in. takaisinmaksuit, 721 224 mk. juiit:.vnroliikunin todollusuksi 
tuloiksi 487 793 526 mk. Tämä määrä on. kutuu» Juu on mainittu. 1] 4 suuuuruiiipu kuun vastaava 
loppusumma, 435 772 459 mk. vuonna 1932. 
Pciäiylimiinsd tavaraliikennetulot jaluuuant uivat vuosIna 1 930. 1931 1932 ya 1933 scuraavusu 
(vrt. liitotaulua 31):  
Vuonna 1930 	Vuonna 1931 	Vuonna 1932 	Vuonna 1073 
Mk 	 Mk 	 5, Mk 	 5, Mk 
Ilahtitavara ................ 453 522 547 	91.77 405 800 385 	91. se 403 960 380 	92.70 453 706 638 	93.ou 
Pikatnari 	 255960o3 	a 	22416250 	aos 186212a7 	4 7 13114291 	3 1 
Kiitotavara ................ 1424303 	0is 	1610 057 	0.37 	1426314 	0.33 	1322 526 	0.77 
l'aketit .................... 5172826 	1.ü» 	4997202 	1.13 	5851779 	1.34 	8012 206 	1.ei 
Lipuilla kuijetettu maito ... 	1481635 	0.30 	1502186 	0.34 	1451849 	0.33 	1306521 	0.77 
'rullivalitysutuaksut .......... 499803 	0.io 	857 514 	0.19 	644024 	0.io 	910077 	Ou» 
Muut tavarallikennetulot .... 6207239 	1.25 	4085241 	0.93 	3813 856 	0.88 	4423267 	0.51 
Ylutuensui 491204 606 100. 	141 268 3:15100.00 435 772 459 lOOse 437 795 5211 100.» 
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B at a 
Vuonna 1932 
Tulo vaunu- 	Vastaava 
kuorma- 	kokonais- 	Tulo VaUnU 
lähetyk- 	tulo tavara- 	kuormala- 
sistä liikeuteestä 	hetyksista -- - - 	 ° 0 :na koko- 
1 000:ta markkaa nalstulost.a 
Vuonna 1971 
Tulo vaunu- 	Vastaava 
kuorma- 	kokonaji- 
lähetyk- 	tulo tavara- 
sistä liikenteest5 
1 000:ta markkaa 





Jlelsingin-Hämeenlinnan-Rajajoen  74638 122 168 60.9 87 539 139 259 62.9 Hangon 	............................ 9378 14906 62.9 9119 13938 65.4 Turun-Tampereen-_Hämeenlinnan  - 20 024 36 506 54. 19 182 37 514 51.i Vaasan 	.......................... 18 938 27 349 69.2 21 426 30 227 70.9 Oulun 	........................... 15390 24 041 64.0 16366 I 26052 
Savon 	........................... 51 531 59402 86.7 63 953 71 914 88.9 Karjalan 	......................... 68 642 75 866 90.5 78294 84 964 I 92.i Porin 	............................ 10237 14267 71.s 11 039 14924 74.0 liaaparnaen-Elisenvaaran 25 708 30 367 84.7 29 736 34 298 86.7 Helsingin-Turun 	................. 4186 8997 46.s 3952 9261 42.7 
Rovaniemen 	...................... 414 754 54.9 205 667 30.7 Oulun-Nurmeksen 	............... 2 989 3386 8&3 3605 4010 89.9 
Kaikkiaan 302 075 418 309 72.2 344 416 467 028 73.7 
Rahti-  ja F)ikatavarana kuijetetusta vauriukuormatavarasta  oli tämän mukaan tuloja keskimäärin 
 36  mk 63 p.  tonnilta ja 439 mk GO p.  kultakin tariffisäännössä vaunukuormaksi katsotulta tavara-
Iähetykseltä. jolloin 4-akseliset tavaravaunut  vastaavat kahta tällaista lähetystä. 
Eläinlari/f in mukaan tuloutettuja tuloja kertyi sekä vaunukuormina että kappaletavarana. toimi - 
tetuista eläinkuljetuksista yhteensä  3 641 000 ink. kun taas aio,e olen ju iie ri/o,1arjtju sovellu-
tottiin lähetyksiin, jotka tuottivat kaikkiaan  699 000 mk. 
Y Ii m ä a r a i s e t lii k e n n e t u 1 o t.  Varsinaisten hil<ersnetulojen lisäksi oli valtionrautu-
teillä selontekovuonna pääasiallisesti tavaraliikenteestä jolituvia ylimääräisiä liikennetuloja yhteensä 
 8 247 379  mk. Kuten liitetaulusta 32  selviää, oli tästä summasta tavarasuojamaksuja  ja aluevuokrin 
 39. a 0,  vaununvuokria ja peitemaksuja 29. 7 %. rantalaiturimaksuja 5. .  tyhjien astioiden palautus. 
rahteja 9 0 0 , kuormaus-. purkamis-  ja punnitusmaksuja. 2. 8 	sekä jälkivaatimuspalkkiota 11. c 
ja rahtiluottopalkkiota l.a %. Tekstitaulukosta  sivulla 33, jossa ylimääräisistäkin liikennetuloista jo 
on vähennettv liikennöitsijöille suoritetut takaisinmaksut.  67 653 mk. nähdään, että tämä tulorvlunä 
oli 103 838 mk eli 1.25 %  pienempi kuin edellisenä vuonna.  
S e k a 1 a i s i k s i t u 1 o i k s i sanotaan m. in. valtionrautateiden asunnoista  y. m. huoneis-
toista ja ravintoloista kannettuja  vuokria sekä kaikenlaisista myvn.neistä kertyneitä  ja muita satunnaisia 
tuloja. Niiden lopullinen määrä oli vuonna  1933 20 384 168 mk eli 524 294 mk, s. o. 2.ai  O,  pienempi 
kuin vuonna 1932. 
L e n a ä t i n t u 1 o j a  ovat rautatieasemien yksityisestä sähkösanomavaihdosta saadut välitys - 
palkkiot. Selontekovuojina niitä kannettiin  vain 355 621 mk, joten nekin ovat edellisestä vuodesta 
vahentyneet suhteellisen paljon. nimittäin  25 142 mk eli 6.60 0 0 . 
Menot. K ä y t t ö m e no t.  Valtionrautateiden ha1linnost. kunnossapidosta ja käytöstä aiheu-
tuneet menot olivat vuonna 1933 tilien mukaan 655 032 267 mk, mikä on 27075345 mk eli 3.97 
 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaava määrä,  682 107 612 mk. 
Myöskin menoprosentli on  samalla ilanduttavasti alentunut. Käyttömenojen  ja tuloutuksoti 
 välinen suhde oli nimittäin selontekovuonna ainoastaan  90.25 0,  kuri se vuonna 1932. jolloin meni 
nousivat tuloja suuremmiksi, oli 100. 74 
Miten nämä menot jakaantuivat eri tarkoituksiin rautatiehallinnon kussakin osastossa, käy seJ - 
 ville liitetaulusta  41. kuitenkin siten, että keskushallinto on tähän menoenittelyyn nähden pidetty 
yhtenä kokonaisuutena. 
Seuraavaan tekstitaulukkoon on  tästä kirjanpidosta otettu loppusumrnat neljän Viime vuoden 
ajalta osoittamaan menojen määriä  ja niissä tapahtuneita vaihteluja. 
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-- 	 Vuonna 1930 Vuonna 1931 Vuonna 1932 Vuonna 1933 a9e13 1 
- 	Mk 	I Mk Mk Mk Mk 
Keskushalhnto. 	44528085 	6.14 
Lnahal1into .. 680 399 653 	93.86 
Talousosasto .. 	3 442 019 	0.48 
Rataosasto 	... 	131 326 679 	18.12 
Koneosasto 	.. 305 882 813 	42.19 
Varasto-osasto 	3 946 783 	0.54 
Liikenneosasto 	235 801 359 	32.53 
	
4.5632925, 	6.821 
623 346 926 	93.18626 
3 438 3l0 	0.51 
103 669 637 	15.50 
284 569 675 	42.54 
3 918 5651 	0.59 
227 750 739 	34.04 
55504330 	8.1 4 1 
603 282 	91.86597 
3 586 174 	0.53 
123 205 031 	18.06 
275 986 425 1 	40.46 
3 950 906 	0.58 
219 874 746 	32.23 
57809065 	8.83(+ 
223 202I 	91.17 
3 667 248 	0.36 
112 294 316 	17.14 
259 185 469 	39.57 
3 922 269 	O.so 
218 153 900 	33.30 
2304735 +  4.o 
-29380080 -  4.69 
+  81 074 +  2.26 
- 10910 715,- 8.86  
- 16 800 956- 6.09  
- 28637 -0.72 
- 1 720 846,- 0.78  
Kaikkiaan 724 927 738, 100.0 01668 979 8ö1 100.001682 107 612 100.0 0i655 032 267 100.001- 27075 345 - 3A 
Huomattava on, että yllämainitut menomäärät  on  tilien mukaisesti laskettu vähentämätta viran - 
ja toimenhaltijain palkkauksiin pula -ajan johdosta tehtyjä tilapäisiä alennuksia. Vuonna  1932 sai 
 valtio rautateiltä  tällaista suoranaista säästöä  15 063 199 mk ja vuonna 1933 16 451 172  mk. joten 
tosiasialliset käyttömenot näinä vuosina olivat vastaavasti  667 044 413 ja 638 581 095 mk. 
Keskushallinnon menojen 4. 1 5 °:ri  suuruinen lisääntyminen vuonna  1933 on johtunut siitä, etta 
 vakinaisia eläkkeitä  on maksettu 1 830 441 mk enemmän kuin vuonna  1932 ja että liikepääoman korko, 
 joka  sekin kokonaan on  merkitty keskushallinnon kohdalle,  on laskettu 747 001 mk edellisen vuoden 
vastaavaa määrää korkearnmaksi. Muissa keskushallinnon kirjanpitoon kuuluvissa niin henkilö- kuin 
asiamenoissakin on  yhteensä ollut enemmän väheimyksiä kuin lisäyksiä. 
Linjaliallinn ossa  ovat ainoastaan talousosaston menot jonkin verran enentvneet,  sen suoritettavina 
 kun ovat  m. m. verot, joita  kunnat selontekovuonna  kantoivat esim. liikennepaikkojen asunto - 
y. m.  vuokratuloista suhteellisesti paljon enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikissa muissa 
hallinnonhaaroissa sensijaan  on  menoja voitu runsaasti supistaa liikenteen kasvamisestakin huolimatta. 
Niinpä on rataosastossa tarvittu radan, rata -alueen ja rakennusten kurinossapitoon liitetaulu  41:n 
 mukaan  8 921 348  mk vähemmän käyttövaroja kuin vuonna  1932.  jolloin ne tosin olivat poikkeuksellisen 
suuret. Koneosastossa taas on  yksin polttoainekustannuksistakin säästynyt yhteensä  12 438 054 mk 
(vrt, sivuilla 10 ja 11  olevaa lukua »Liikkuvan kaluston tarveainekulutus»). Liikenneosastossa  on saatu 
aikaan supistuksia etupäässä paikkausmenoissa (ks. edempäna tekstikappaletta »Henkilökunta  ja palk- 
kaukset»). 
Jos henkilömenoiksi  ei lueta työväelle maksettuja palkkauksia, vaan sisällytetään ne  asiarnenojen 
eri mornenteille, kuten tiloissä (liitetaulut  40 ja 41) on  tehty, oli kävttömenojen loppusummasta edellisiä 
 56. o  ja jälkimmäisiä 43. 9 7 0 0 .  Muista asiamenoista huomatt.akoon erityisesti  jo mainittu, varasto- 
arvojen perusteella määrätty. kaikkiaan  8 747 001 mk:n suuruinen liike pöäoman korko sekä kuluvasta 
 ja vanhenevasta omaisuudosta kulumisprosenttien  mukaan lasketut kuoletukset.  jotka selontekovuonna 
olivat yhteensä 56 854 000 mk eli 405 000  mk pienemmät kuin vuonna 1932. Tästä valmiiden ratojen, 
vanhan liikkuvan kaluston  ja työkoneiden uudistustöitä  varten lasketusta summasta tuli rataosaston 
kohdalle 59. 31 %. koneosaston 39.89  %,  varasto-osaston 0. si % ja liikenneosaston 0. ss 0 0 , Edelliseen 
vuoteen verrattuna rataosaston kuoletussumma pieneni huomattavasti  ja varasto-osastonkin jonkin 
verran, mutta kone-  ja liikenneosastojen  vastaavat menot kasvoivat. 
Jaettuina  kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä  sekä liikennejunain (järjestelyjunatkill 
inukaanluettuina) junakilonietriä ja vaununakselikilometrici  kohden edellä mainitut eri osastojen kokonais 
menot olivat seuraavat: 
Menoja ratakilometriS kohden, Menoja junakilometrh kohden, Menoja 	vaununakselikiloinetriS 
markkaa markkaa kohden, penniä 
1930 1931 1932 1933 3930 	1931 	1932 1933 1930 	I 1931 1982 	I 1933 
1:98: 	2:03 	2:39 2:33 5.ss 5.73 6.94 6.81 3 779 	8 897 	10 690 	11 0301 
LiniahaltirLio .. 134 1481 121 534: 120 686I 113 952 30:29 	27:64 	26:98 24:62 80.78 78.99 78.39 70.34 
Talousosasto . 679 670 6911 700 0: 15 	0: 15 	0: 15 0: 15 0.41 0.43 0.45 0.43 
I 	Rataosasto 	. . . 25 892 1 20212 23 729 21 426 5: 85 	4: 60 	5: 31 4: 63 15.50 13.14 15.41 13.23 
Eoneosasto ...  60 308 55 483 53 1561 49 453 13: 62 	12: 62 	11: 88 10: 69 36.32 36.06 34.53 30.53 
Varasto-osasto 778 764 761 748 0: 18 	0: 17 	0: 17 0: 16 0.47 I 0.50 0.49 i  0.46 
Liikt-nneosasto 46 491 44 405 42349 41 625 10: 49 	10: 10 	9: 47 8:99 27.09 I 28.86 27.51 25.70 





113 	3.8 	69 
2872 96.z 10378 
36 	1.2 	15 




42.8 	5 795 
2 625 	22.7 626 21.0 
191 	1.7 44 1.5 
105 	0.9 68 2.s 
7011 	60.6 1 876. 62.s 
11565 100.0 2985 	100.01 
46.3 - 11.9 
% 1 000 mk % 1000 mk 1 000 mk 	1 000 mk 







401 4.7 9378 
10447 lOO.o 24997 
41.8 - 100.0 
Palkkaus 
1000mk % 	1000mk: 
2.4 601 2.4 614 	2. 
97.6 24744 97.6 24920, 97.6, 
0.7 157 0.6 163 0.6 
23.2 5996 23.7 5367 21.0 
15.3 3 772 14.9 3 875 15.2 
12.3 3 171 12.s 3 407 13.4 
8.6 2 130 8.4 2 252 8.ä 
37.s 9518 37.5 9856 38.6 











P ä ä o m a ni e si o t. Valtion ja rautatielaitoksen  tileissä pidetään käyttöinenoista erillään, 
pääomamenojen nimellä, kaikki valtionrautateiden pääoma-arvoa lisäävät rakennuskustannukset  ja 
erilaisiin ylirnaäräisiin töihin tai  nimenomaan työttömyyden lieventämiseksi järjestettyihin varatöihiii 
myönnetvt valtion varat.  Lisäksi kuuluvat tähän ryhmään sellaiset vanhan omaisuuden uusiniisesta  140 - tuvat kustannukset, joiden peittämiseksi jo  mainitut kuoletukset ovat määrätyt käyttömenu  -i 
 valtiolle suoritettaviksi. 
Allaolevasta, liitetaulu 40:n  mukaan laaditusta yhdistelmä.stä nähdään, miten näihin  pääoiut -
menoihin kuuluvat, vuonna  1933 käytetyt ja  seuraavaksi vuodeksi varatut sniröraImt. il1141-IIa 
169 424 354  mk, ovat jakaantuneet yllämainittuihin eri tarkoituksiin. 
Varattu Kaytetty, 	 vuodeksi 193 I, 	Yhtlli, 
mk mk 	 mk 
lJudet rautatierakennukset .......................... 59127 940 	40.98 	872 060 	60000000 	:i OTudisrakennustyöt  valmiilla radoilla .................. 28892 909 	20.oa 	7601 028 	36493937 	21.44 Tvokoneet, autot y •  in. valmiilla radoilla.............. 701 815 	0.49 	1 738 079 	2 499 894 	1.4 Liikkuvan kaluston lisääminen ....................... 11885216 	8.24 	6114 784 	18000000 	10.83 Tuloa tuottavat vlimääriijset työt .................... 34 743 734 	24.os ' 	- 	34 743 734 	20. Tuloa toottamattoinat vliniääräiset työt .............. 723 513 	0.so - 723 513 	0.s Valtion varatvöt ja 'nuo työttömyyden lieventäminen 8198277 	5.88 	8 764 999 	16 963 276 10.01  
Yhteensä 144273404 100.00 	25150950 	169424354 100.iju 
Henkilökunta ja paikkaukset. Vuoden 1933  aikana oli valtionrautateiden palveluksessa  ralmii. 
 den  ratojen hallintoa, kunnossapitoa ja käyttöä varten kaikkiaan  11 565 vakinaista ja 2 985 ylimää-
räistä viran tai toimen haltijaa, siis yhteensä 14 550  henkilöä eli kutakin keskiliikennepituudon  rata. 
 kilometriä kohden  2.78 henkek. Vuonna 1932 virkailijain vastaava luku oli 14 750 eli ratakilomot.riä 
kohden 2.84.  joten selontekovuonna on ollut todettavissa 200 hengen vähennys. Työläisinä rato-. 
töissã. va-rikoissa, konepajoissa.  varastoissa, metsänhakkauksilla, asemilla. junissa  y. m. on laskettu 
olleen 10 447 henkeä, mikä määrä myöskin  on  jonkin verran pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin 
työväen luku arvioitiin 10 595:ksi. 
Miten nämä henkilörvhmat ja  niille suoritetut palkkaukset jakaantuivat keskushallinnon  ju 





Vuonna 1933 	 - ______________________ 
_______  Vuonna 1932 	Vuonna 1931 -- henkilökunta 	Työläiset 	Kaikkiaan 	kaikkiaan kaikkiaan 
Luku 	% 	Luku 	- Luku 	 Luku 	% 	Luku°. 
Reskushalhnto .  13989 
Lrnyahalhnto .. 265 115 
Talousosasto . . I 1 779 
Rataosasto ... .' 22 468 
Koneosasto: 
varikot ... .  69 185 
konepajat .. 	6 197 
i Varasto-osasto 	3 060 
Liikenneosasto  162 426 
Yhteensä 279 104 
61.9 
5.o 2856 6.4 601 0.5 17446 j 3.s 17527 3.8 18706 3.9 95.0 41957 93.6 126 558 99.s 433 630 j 96.1 438 853 96.2 460 616 96.1 
0.6 391 0.9 62 0.1 2 232. 0.5 2 176 U.s 2391 u.s 
8.i 1740 3.9 45418 35.7 69626 15.4 70 720 15.s 68674 14.a 
24.8 11 923 26.6 7 471 5.9 88580 19.6 88 010 19.3 85 755 17.9 
2.2 874 1.9 44 173 34.7 51 243 11.4 52 960 11.6 59530 1 12.4 
1.1 1268 2.8 22700 17.8 27028 6.0 27 126 5.9 32 107 6.7 
58.2 25 761 57.5 6 734 5.3 194 921 43.2 197 861 43.4 212 159 I 44 
90.0 44813 100.0 127 159 100.0 	TÖ 	7OO 456 380 ?5O 479 322 100. 
- 	9.9 	- 	28.2 	- 100.o 	- 	-: - 	- 	- 
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Edellä olevaa taulukkoa tarkastettaessa on huonattava. että ylimääräisen henkilökunnan ja 
 työläisten luku  on ilmoitettu vuotuisina keskimäärinä  ja viimeksimainittuihin nähden on nojauduttu 
summittaiseen arvioon, in. in. työntuntimääriin,  milloin tarkempia tietoja ei ole ollut saatavissa. 
Kaikki viransijaisten paikkaukset. matka-  ja muuttokustannusten korvaukset. päivärahat, viranteko-
rahat, palkinnot. lahjapalkkiot  ja huoltotoimenpiteisiin liittyneet menot on merkitty vakinaisen 
henkilökunnan kohdalle ja työväen palkat on melkein kauttaaltaan ja erinäiset muutkin paikkaukset 
suoritettu asiamenomomenteilta ja ilmoitettu osittain vain likimääräisesti. Sitäpaitsi on palkkauk
-sista  tässä taulukossa vähennetty vuosien  1932 ja 1933 palkanalennukset. Näin ollen siihen lasketut 
palkat eivät vastaa palkkausmomenteilla olevia määriä, mitkä näkyvät liitetaulusta  41. 
Jos yllä esitettyihin palkkaus- y.  ni. hankilörnenoiltin vielä lisätään eläkkeet ja apurahat, joita 
vuonna 1933 maksettiin yhteensä 27 342 000 ja edellisenä vuonna 25 533 000 mk, saadaan virkailija- 
kunnan ja  työväen aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi puheennolevilta vuosilta likimäärin 
 478 418 000  ja 481 913 000 mk. 
Erillään edellä mainituista luvuista  ore sitäpaitsi huomattava rakennusosastoon kuuluva henkilö-
kunta ja sen paikkaukset, joista on selonteko paitsi ylläinairutuissa liitetauluissa  43 ja 44 myöskin rauta-
tierakennuksia käsittelevässä tekstiluvussa. 
Käyttöylijäliniä. Tekstitaulukosta sivulla 33 on jo käynyt selville, että valtionrautateiden tilin-
päätös ore vuodelta 1933  antanut suhteellisen hyvän tuloksen. Tuloutetut tulot ovat lisääntyneet ja 
käyttömenot  vähentyneet siinä määrin, että ylijäämä, jota edellisenä vuonna vastasi 5 024 808 markan 
 suuruinen tappio. oli nyt kokonaista  70 789 868 mk. 
Vertauksen vuoksi ilmoitetaan allaolevassa taulukossa neljän viime vuoden käyttöylijitämät  tai 
 -tappiot samoinkuin niiden keskirnäärät kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä sekä liikenne - 
ja järjestelyjunien juiuskilornetriä ja vaununakselikilomctriä kohden. minkä lisäksi siihen on otettu myös-
kin kunkin vuoden kannattavaisuusprosentit. joilla tarkoitetaan näiden rahallisten vuositulosten suh-
detta keskiinääräisiin pääoma-arvoihin. 
- 	Käyttoyli- 	 lOttakilometriä kohden 	Junakilo- 	\ajinunakseIj- 	Keskim. 
J551fl5 tai edellisestä 	Koko 	Keskim. 	metria kilometriä 	pälionia-arvoa 
Vuonna 	4UppiO () 	vuodeita vuonna päivänä kohdeit 	kohden, kohden, 
___________________________________ 	
- - 	 iennla 
Markkaa 
1930 ......... 64819223 ----668895741 	12 779: 82 	35: 011 	2:88 	7.71 	1.os 
1931 ........ 24473702H-40345521 	4771:63 13:07 1:09 3.1 0.40 
1932 .............24808-29498510 = 	967:80 	-- 2:64 	—0:22 	---0.e 	-0.08 
1933 ........ 70789868 ±  75814 676 	13506:94 37: 01 2:92 8.1 LII 
Yllä esitettyjä lukuja tarkasteltaessa on kuitenkin huomattava, että vuonna  1932 on ilmoitetun 
 tappion  sijasta tosiasiallisesti ollut 8 878 192  mk ylijäämää. Silloisissa tileissä oli nimittain  13 903 000 
ink  oikeammin pääomansijoituksiin luettavia uudistusmenoja poikkeuksellisesti merkitty käyttö- 
kustannusten joukkoon, kuten edellisessä vuositilastossa  ja kuukausijulkaisuissit on mainittu. Joka 
tapauksessa on selontekovuoden rahallinen tulos huomattavasti parantunut. Vuoden  1932 todellisesta 
vlijäämästä on lisäys 61 911 676 mk. 
Jos  myöskin henkilökunnan tilapäisistä palkanalennuksista syntyneet säästöt, joista edella meno- 
luvussa on  ollut puhe. (virallisen kirjanpidon ulkopuolella) lisätään ylijäiemäsummiin. kohoaa yllä- 
mainittu tilien osoittama määrä selontekovuonna  16 451 172 mk ja lopulliseksi käyttöylijäamnaksi saa- 
daan 87 241 040 mk. 
Valtionrautateiden vuosituloksia arvosteltaessa  on  ollut tapana mainita myöskin ne mnäärat, 
oihin  erilaisista tariffialennuksista johtuneiden liikennetulojen vähennysten  on laskettu nousseen. 
Vuonna 1933  annettiin näitä kuljetusmaksujen helpotuksia luotolla  ja käteismaksulla ostetuista matka-
ii)uista yhteensä  10 398 112  mk:n sekä kaui-, vienti-  ja tilapäisalennuksina tavaraliikenteessil  yhteensä 
 12 298 239  mk:n arvostit. joten näin aiheutunut tulojen menetys, takaisinmaksujere muodossa annettuja 
alennusmnääriä lukuunottamatta, olisi noimaalitariffeihin verrattuna ollut kaikkiaan  22 696 351 mk. 
kuitenkin on  huomattava, että varsinkin viime vuosina  on puheenaolevia  alennuksia myönnetty tar-
koituksella niiden avulla säilyttää ja  mandollisesti myös lisätä rautateiden liikennettä  ja tavarankulje-
tuksiin nähden usein vain sillä  nimenomaisella ehdolla. että tietty määrä rahtialennuksesta osalliseksi 
I'autautilaä10 lO. 
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.ViUi tavurna  todella tulee rautateitse lälietettäväksi. Tällä tavoin järjestettvinä  on alennusku!j-
tuksista  katsottu koituvan rautatietaloudellekin pikemmin hyötyä kuin tappiota. 
Sensijaan on  huomattava, että valtionrautatjet ovat selontekovuonnakin lisänneet kotimaist  ii 
halkojen  käyttöä, vaikka sinänsä kallishintainen kivihiili yhä edelleenkin olisi veturien polttoaineeini 
ollut taloudellisesti edullisempaa.  Täten on vuonna 1933  maksettu liikahintaa polttoaineista arvioitu 
 14.6  milj,  mk, mikä siis vastaavasti lisäisi edellämainittua vuosiylijäämää. 
Toiselta puolen oli valtiolla rautateiden menosäännön ulkopuolella menoja rautatielainojen  ko - 
roista tasaluvuin 29. 1 milj, mk, agiosta ja toimituspalkkioista 15. milj, mk, kuoletuksesta 9.5 milj. 
 mk sekä rautatielainaobiigatioiden ylimääräisistä ostoista  3.a milj, mk eli yhteensä 57.8 milj, rak. 
Piläonia-arvo. Valtionrautateiden pääonia.arvo vuosien  1932 ja 1933 lopussa sekä sen muutokset 
jälkimmäisen vuoden kuluessa selviävät liitetaulusta  42 ja yleispiirtein  myös seuraavasta teksti- 
taulukosta: 
- 	 I 	 Oman ra- Vuoden 1982 	Lisäykset Kuoletuk- 	Xiirn. 	Vuoden 1933 dun rata- lopussa . 	 set 	poistot lopussa 	km koh - Omaisuuden huj i 	
j 	 V. 1933 	v. 1933 	 den 
Arvo, markkaa 
I Lopuili. kirjauipitoon otetut 
vanlitun ratain kiinteistöt 
iJudempien rataosien  kun- 
teistöt 	................ 
 Liikkuva kalusto ........ 
Työkoneet v.m.s. kalusto 
Yhteensä liikenniiitvjen ra- 
tahi pälionia........... 
Liikeriteelle avaamatto-
iiiat 	ratarakennukset I 
	
4113328829 	52210433 1  32808000 4964 10214127767160 887 721 
')387162407 	2)94029228 	- 	- 	481191635 
1687882965 	21514993 21 162000 70443831681191575 323810 ] 26.51 51354296 	3371528 2884000 	1373734 	51168090 	9856 	0i 
6239728497 	171 126 182 56851000 12682219634131846O122j 387  100.ot 
165331 316 	 - 	155 300 928 
ohi jiiiuionia-arve I 6405 Ort) 13I 	161 1)95 794 	4 OLO 12 682 21993 496 611) $i 	- - 
Na n-ta paaonia -arvusu-u V IiuiSiitt 1933 tapala mausta nu uni uksistit saada lii u ksi iskulutaisempi 
 käsitys ainoastaan vertaamalla keskenään liitetaulussa  42 eriteltyjä selontekovuoden kustannuksia ju 
 edellä olevassa tekstissä esitettyä kertomusta  radan ja  rakennusten sekä teknillisten laitosten ja ka-
luston uudis- ja uusimistöistä y. in. (vrt. esim, liikkuvan kaluston arvoja sivulla  10 olevassa taulukossa). 
Kaikki yl ktmainitut kiinteistöjen kuoletukset on samaten jo käyttösnenojen yhteydessä selostettu 
kuitenkin on  tilien osoittaniista pääomamenoista tällöin voitti eri tarkoituksiin jaettuina mainita  vain 
selontekovuodeksi Inyönnet istä  määrärahoista käytetyt summat, mutta ei niitä edellisiltä vuosi  tu 
 siirrettyjä  varoja, joilla nyt myöskin  on kustannettu  pääoma-arvoa lisääviä töitä. 
Rakenteilla olevien rautateiden omaisuus lisääntyy sitä mukaa kuin työt niillä edistvvät (eJ  in 
tekovuorma 67 969 612  mk:lla), mutta toisaalta se vähenee sen  johdosta, että valmistuneiden rataosk -tu 
 rakeirnuskustannukset  (78 000 000 mk v. 1933. kuten tekstitaulukosta ja aliviitasta  2)  selviää) liitetään 
liikennöitävän rataverkon kiiriteistöarvoihjn,  
Tallö.  tavoin muuttunut kiinteistöjen, liikkuvan kaluston ja työkoneiden rahallinen arvo oli rio, - 
den 1933 lopiensa liikennöidyilla radoilla 101 589 963 ink  suurempi, mutta keskeneräisiin rautatierakeuj - 
nukkua sijoitettu omaisuus 10 030 388  mk pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. 
Selontekovuoden koko pääoma-arvo oli niinmuodoin 6 496 619 388  mk. mistä liikennöityjen ratojen 
arvo 6 341 318 460 ja rautatierakennusten 155 300 928 ink. 
Jos vuoden 1933 kuluessa valmistuneiden pää- ja  haararatojon rakennuskustamiuksista lasketaan 
 vain  sitä aikaa vastaava osa, niinkä nämä radat ovat olleet liikennöityinä, sekä muuri emaisuudoi 
hankkimiseen käytetyistä varoista ja poistetun omaisuuden arvosta puolet, saadaau  i lJk n nol ii 1-elo» ui 
keskimääräiseksi pääoma-arvoksi  selontekovuodelta tasaluvuin  6 249 392 000 mk. 
1) Vuoden 1932 rautatietilastossa ilnloitetusta  arvosta on vähennettv Kajaanin—Kontiotniien rataosan  arv  10 254 000  mk, joka on  tähän saakka sisältynyt sekä vanhojen että uudempienkin ratojen kiinteistöarvoihin.  2) l'orin—Njjnisalon i-ataosan idiuiteistöuurvo. 78 1)00 (0O ni  k. on sjjrrttfv avanniattomista I iikennöitvihin ratoihin 
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Tekstitaulukosta nähdään, että valtionrautateiden omaisuus, ajateltuna tasaisesti jaetuksi  koko 
 liikennöidylle rataverkolle,  oli vuoden 1933 päättyessä 1 221 387 mk kutakin ratakilometriä kohden,
mistä määrästä tuli 72.68 % kiinteistöjen. 26.51  %  liikkuvan kaluston ja 0. si % työkoneiden, autojen 
 y. in. s. kaluston osalle. Sensijaan ei mitään laskelmia eri ratojen todellisista omaisuusarvoista ole
suoritettu. Niiden perusteeksi ei nimittäin saada kirjanpidosta riittävän seikkaperäisiä tietoja.  jota- 
paitsi monet omaisuusryhmät, m. m. suuri liikkuva kalusto. kuuluvat koko rataverkolle yhteisesti. 
Onnettomuustapaukset. 
Onnettoinuiist apauksia valaiseva tilasto on aikaisemmin perustunut niihin sähkösanornailmoituk
-sun,  joita kustakin tapauksesta on tehtävä heti onnettomuuden jälkeen. Kun tällaisia ilmoituksia ei 
kuitenkaan ole läheskään aina saapunut eivätkä ne sisällä kaikkia yksityiskohtaisen tilaston luatinuseen 
tarpeellisia tietoja. on vuodesta. 1933 alkaen päätetty hankkia onnettomuustapa.uksia koskevat luvut. 
niistä seikkaperäisistä asiakirjoista, jotka kertyvät rautatiehallitukse&n näiden tapausten kasitt.elyd 
varten. Tällä kertaa ei tosin ole vielä saatu kvsymyksessäolevaa tilastoesitystä kokonaisuudessaan 
nudistetuksi. vaan on noudatettu pääasiallisesti vanhaa ryhrnittelyh. 
Vuonna 1933 osoittavat asiakirjat sattuneen 235 ouunr(tomuustapausta, jotka tuottivat erilaisia 
vahinkoja ihmisille tai omaisuudelle. vastaavan luvun oltua edellisen vuoden tilastossa  178. Laahmsa 
 puolesta näniä tapaukset voidaan ryhmittää seuraavasti: 
\u1oui1ta 1933 VUOuilia Vuielina 
Ase- Ase- Kalk- 1952 1951 
radalla itillia klaan kaikkiaau kaikkiaan 
Yhteentörmiivksiä 	............................................ - 27 27 2U 12 
Törmäyksiä 	resiinaau 	......................................... 1 - 1 3 1 
» 	kiint.eään 	esineeseen 	............................... -- 12 12 1 
ltaiteiltasuistuinisia aksein katkeaniiseri  johdosta ................. - - 1 3 
muusta 	svysta.............................. 1 16 17 9 8 
Onnettomuustapauksia tasoylikiivtiixilla......................... 7 37 44 24 29 
Tuulipaloja junissa 4 
Muita ouinettounuu.stapauuksia: 
henkilötapaturunia (paitsi edellisms ryhmiin sisält 	viii 1 ...... o2 73 125 116 120 
muita.................................................. 3 3 
Yhteensä 64 171 235 17M 177 
Ylläolevasta yhdistelrnästii on.  kuten ennenkin. jätetty pois sellaiset onnettomuustapaukset. 
joista on ollut vain vähäisiä aineellisia vahinkoja. Vuodelta  1933, jonka osalta raatatien omaisuudelle 
aiheutuneiden vaurioiden raha-arvo on tiedossa, on huounioonotettavien vahinkojen alirajaksi määrätty 
 500  rak. Kansainvälisen raut.a.tiehiitou periaatteita on noudatettu sikäli, että selontekovuoclen lukuihin 
 on  lasket.tu.i mukaan nekin tasoylikäytävillä sattuneet päälleajot, joista on ollut. tuloksena yksityisten 
ajoneuvojen murskaa.ntuminen taikka lim-osten tai karjan kuolema. Kun tiedot muutenkin ovat vuo-
delta 1933  entistä täydellisenipiä. näyttävät sitä koskevat luvut aikaisempiin verrattuina liian suurilta. 
Mainittakoon lisäksi, että veturien epäkuntoonjoutumisesta syntyneet hämot  on vähäisinä tapauksina 
 poistettu  koko yhdist.elmästä. 
Kaikista onnet.tounuustapauksista oli vuonna  1933 sellaisia, jotka tuottivat ihmisille ruumiin-
vassoaoja tai kuoleman. 161 (edellisenä vuonna sähkösanomien mukaan  140). Näiden ulu'iksi joutui 
 191  henkilöä, joista 74 kuoli ja 117 loukkaantui (vuoden 1932 vastaavien lukujen oltua 145, 48 ja 97). 
 Onnettomuustapauksista  on  tilastossa nyt kauttaaltaan jätetty pois itsemurhat, joita on selon-
ekovuonna ilmoitettu sattuneen 5 (edellisenä vuonna 7). Siinäkin kohden on noudatettu kansain-
välisen rautatietilaston periaatteita, joiden mukaan tämän julkaisun lopussa olevan liit.etaulun  65:n 
 (ranskan-  ja englanninkielisessä liit.teessä) luvut on  laskettu. Nämä ovat kuitenkin suureksi osaksi 
pienempiä kuin tekstissä esitetyt luvut, kun mainittuun liitetauluun  on yleensä ollut merkittävä vain 
 tuntuvia vahinkoja aikaansaaneet onnettomuustapaukset. kuten siihen liittyvistä aiim uistutuksista 
 tai-kemmin selviää. 
Ruami invarnmoja t.ai  kuoleman aiheuttaneet tapaturmat jakaantuivat syittensä mukaan  ja 
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T'non.na 193.1. 
Yliteentörmiivs 	 . 
Törinävs resiinaan ................................ 
» kiiateään esineeseen ...................... 
Raiteiltasuistumiiten .............................. 
Putoainiuen veturista tai vatintista ................. 
\arosotitou asturninen vaumsihin tai niistä pois ...... 
Työ asemilla ...................................... 
Yliajo tasovlikä'vtävällä ........................... 
Luvaton radallaolo ................................ 
Muu syy ......................................... 
1 1 - 2, 2 
H 1 -, 1 1 
- 1' 5 6 
2 
I ...... 
3 5 8 
I ' - 4 7 II 
7 26 - 7 26 33 
3 14 39 11 42 56 
41 25 41 25; 66 
1 3 3 1 4 4 8 
1 lUeensa 101 
Vuonna 1932 140 
» 	1931 140 
Tapaturm  isla sattui v uoioui 193.3: 
Avoradalla ....................................... I 
Asemilla...........................................ioi 
Tapaturnian kohtaamien omatta svtti ..............35 
Tapaturman kohtaamien omasta varoinattoinuudesta 126 
9 9 42 58 
6 16 10 33 32 
6 11 9 43 41 
1 2 3 40 
6 7 9' 39 iS 
6 33 1 
9 3,' 0 57 
48 	48 	97 145t 
43 	56 	37 153 
22 	41 	27' Os 
44 	33' 90 123 
7 	7 	40 	47 
59 	67 	77 144' 
Kim ruiden matkustajien lukua, joille vuoden  1933 aikana on sattunut tapaturmna. verrataan 
kuijetettujen matkustajien kokonaismäärään sekä tapaturrna.ii kohtaamien rautatieläisten ja muiden 
matkustajiin kuulumattomien henkilöiden lukua liikennöityjen ratojen junakilonietrirnäärään. voidaan 
todeta seuraavaa: 
1) Matkustajia on tapaturmissa loukkaantunut tai kuollut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohden 
yhteensä 0.93 (edellisenä vuonna 1.19);  kun kuolenrian tuottaneet tapaturma.t otetaan huomioon erikseen, 
saadaan sellaisten uhriksi joutuneiden vastaavaksi suhdeluvuksi  0. 41 (edellisenä vuonna 0. 32). 
2) Valtionrautateiden palveluksessa pvsyväisemsti  tai niiden työssä tilapäisesti olevia henkilöitä  an 
 jokaista  1 000 000 junakilornetriä  kohden joutunut tapaturman uhriksi kaikkiaan 2.o e ja näistä kael il 
 0.30  (vastaavien lukujen oltua vuonna 1932 1.80 ja 0.42). 
3) Tapattmrman kohtaamia syrjäisiit (inatkustajiin ja raut.atieläisiin kuulumattomia) henk- deit 
tuli kutakin 1 000 000 junakilomnetrik kohden 5. 02. joista surmansa saaneita oli 2. 	(edellisenä vuOlillid 
3.35 ja 1.31). 
Bautatierakennukset.  
Kuten valmi den  satojen rata.pituudesta puhuttaessa tänmiiti jalka iii al na-a 	I ailillit tu. v it ii a 
rakenteilla olevasta Porin—Haapamäen radasta  jo selontekovuodeit kuluessa avata liikenteellm' val- 
itu iksi saatu 65 km:n pituinen rataosa Porista Kankaanpäähän. Tällä  ja muillakin rautatie rake nnuks-illa. 
nimittäin Rovaniemen—Kemijärven, Läskelän—Pitkänrannan, Varka.uden—Viinijärven  ja Lappeet 1-
rannan—Vuoksenniskan rata.osilla. jatkettiin töitä koko vuoden sekä toukokuusta lähtien myöskin 
viimeksimainitun jatkolla Vuoksenniskan—Eliseuvaaran välillä. Läskelän—Pitkiinranna.n rittaoni. 
jonka liikeateelleavaamisesta mainittiin jo edellisen vuoden tilastokertomuksessa.  on tässä vielä otetta 
keskenerdisten rautatierakennust,en joukkoon, koska sillä suoritettavat tävdennvstvöt ja siihen liittvv5a 
Pitkänrannan—ljuksun rataosan  ja Alauuksun satama.raiteen rakentaminen kestivät vuoden loppuun 
saakka. 
Muista satama. ja ielzdasradoista mainittakoon. että edellisenä vuonna valmistunut Kalkkiraaa  ii 
haararata  avattiin virallisesti liikenteelle helmikuussa ja että aivan vuoden lopulla alettiin va.ratiai 
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rakentaa tehdasrataa Karihaaran vaihteelta Pajunsaareen. mistä työstä ei kuitenkaan vielit selonteko- 
vuodelle ole laskettu mitään kustannuksia. 
Uutta rat&injcw tuthltiin vuonna 1933 Koritiornäen-Taivalkosken ratasuunnalla hteensä  
83 km. 
Liitetaulusta 47 nähdään, kuinka paljon varoja, eri kast.annuslajien mukaan rylimitettyinä. 
käytettiin kullakin ylläinainitulla rautatiemakennuksella kuukausittain sekä kaikkiaan selontekovuonna 
 ja  munaa makennusaikana vuodesta  1927 alkaen. Sen  mukaan tekivät rakennuskustannukset vuonna 
 1933  yhteensä 81192 560 ink  ja raut,atietutkimusten kulut 285 200  mk. Missä laajuudessa töitä eri 
ra.kennuksilla suoritettiin, käy selville liitetauluista  48-49,  joissa esitetään tietoja työntekijäin luvusta 
 ja työpalkoista  sekä teknillisten virkuilijain luvusta selontekovuoden kunakin'kuukautena. Niistä 
huomataan niinikään, että varsinaisten töiden ohella  on  ylläpidetty myöskin varatöitä tarkoitukseen 
inyönnetyillä erilaisilla määrärahoilla (vrt, siv.  40, pääornamenot).  Sitäpaitsi saadaan valtionrauta-
teiden  koko henkilökmmtaa ja sen paikkauksia. esittävistit liitetauluista  43 ja 44 myös rakennusosastoa 
koskevat vastaavat yksityiskohtaiset tiedot, joiden mukaan uusista rakenteilla olevista radoista 
 on  vuonna 1933 huolehtinut 35 vakinaista ja. 123 ylimääräistä viran tai toimen haltijaa sekä keski-
määrin 4 630  rakennuksille sijoitettua työläistä eli kaikkiaan  4 788 henkeà.  Tälle henkilökuimalle 
suoritettiin paikkauksina yhteensä 38 066 774  mk. josta vakinaisille 1 536 627 mk. vlimääräisille 
 2 991 859 ink  ja työläisille 33 538 288 mk. Lisäksi on rautatierakennusten  osuutta valtionrautateiden 
toinunnasta kosketeltu jo  edellä liikkuvan kaluston työtä, menoja  y. ni.  käsiteltäessä, sikäli ktin niistä 
vastaavissa. lii,tetauluissa on tietoja saatavissa. 
Kun selonteko varsinaisten rakennustöiden yksityiskohtaisesta suorituksesta vuoden  1933 aikana 
 jo  on  ollut aikaisemmin julkaistussa rautatiehallituksen  n. s.  hallinnollisessa kertomuksessa, ei sitä 
ole katsottu tarpeelliseksi enää tässä toistaa. 
Yksityiset rautatiet yuoiiva  1933. 
Rata ja liikennepaikat.  Valtionrautateiden lisäksi kuulim maamme rautateistöön entiset kaksi 
leveä- ja  kandeksan kapeamaiteista yksityistä rautatietä. Liitetaulussa  51 julkaistun tilaston mukaan 
ilmoitetaan seuraavassa taulukossa nämä eri rautatiet, niiden raideleveyclet, ratapitemudet  ja sivu-
ja syrjäraiteiden pitsuidet sekä niiden omien liikennepaikkojen luku vuoden  19:13 päättyessa. 
Yksityiset rautatiet 
Leveiisailstiset: 
Rauman rautatie (Banma.-Peipohja  ja sen hasrarata 
 Kiukainen-Kauttua) ............................. 
Karhulan rautatie (Kymi-Karhula.).. ............. 
Kapearaitaset:  
Jokioisten rautatie (1 liunppila-F'orssa) ................ 
 Loviisan-Vesijärven rautatie (Niemi-Lahti-Loviisa- 
Valkorn) ......................................... 
Aänekosken  rautatie (Sunlahti-Aänekoski) ............  
I lvvinkiiiin--Pyhäjärven  rautatie (Hyviakiiä-Karkkilan 
tehdas) 	.......................................... 
T3islrplilii rautatie (Lilskelän tehdas-Joensuun kylä  Las- 
tok in i aurells) 	 0 lO 	6  lO 
Karjalankosken rautatie IJ uantehdns-Karjalankoski) 	0.600 	3.87 
Riilmiinäen-Lopen rautatie (Riihimä.ki-Kesijärvi) (),soo 11.ao 
Knusankosken-Voikan rautatie (Kuusanko$ki-Voikkaä 	(I, tuo 	4.i a 
kaikki kapearaiteiset (.; (1,7501 187.35 
Kaikki yIsiiyise( rauthiiei 0.6 	25/87 
Vuonna 1932 ......................................... 0.6- 1 ,3241 254.87 
Sivu- ja Knk-o Liikenne- Omien 
synS- raids- pituus 1(1km trw - 
raiteet pitiums psi kkoitn 
 liike  
K 11 0 In e t r 1 8 
23.92 	I 	so.i 62.s 10 
4.s 	9.12 5,5 1 
28.24 	95.sG I 	68.0 11 
2.99 	25.39 I 	22.4 	3 
4,17 	10.37 	($:,i 
4.70 	8.si 	:i.s 
13.35 	27.65 	14,3 
1.37 I 	5.so 	ks 
69.94 I 257,19 I ISOa 
98.18 353.os 	?5J.a 









0.750 	81.74 	34.45 	116.19 	81.7 
0.750 	9.25 	1,13 	bas 	9.2 











3.4 3.7 1Okt; 	128.9 
2.0 2.0 11.9 10.9 
5.6 5.6! 130 . 8 1 124.s 
1.s 1.s 138.s 140.2 
1.4 ts 12.s 14.2 
	
5.6 	54.i 	48.0 	1 563 1 397 	193 
5.4 	-, 	-fl 	- 	-- 137 
103.sl 102.4 	1 320 1126 	.48 
4. 	84.9 69.7 1 859 1 456 	155 





71 . 2 1 	75.2 	4, 
3.7 	11.1 	4. 
1041 10.4 	7. 
66.21 	61.s 	11. 
52.1 	42.o 	1 273 1167 	59 0 . 7! 	1.3 4 	8 . 	27 
3.9 	3.s 	15 	14 	36 
50.01 50.0 	3001 320 	62 
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Kuten taulukko osoittaa, oli pääraiteit.ten yhteinen pituus vuoden  1933  lopussa sama kuin vuotta aikaisemmin eli  254.87 km, eikä sivu-  ja syrjäraiteissakaan  ole tapahtunut mitään sanottavia muu-
toksia, joten  koko raidepituuskin on  jäänyt miltei ennalleen. Myöskin liikennepaikkojeri luku oli selon-
tekovuonna aivan sama, 67, kuin vuoden 1932  päättyessä. Yksityisille rautateille knuluviksi ei tällöin 
lueta sellaisia valtionrautateiden yhdysasemia, joille asianomainen rautatie ei ole sijoittanut omaa 
toimistoaan. 
Valtionrautateiden ja  yksityisten rautateiden yhteisestä pituudesta,  5 572 km:stä (ks. sivua 3). tuli jälkimrnö.isten osalle  vain 4.s'  %; kapearaiteisten yksityisratojen  osuus oli 3.io  ja leveärai-teisten Rauman ja  Karhulan rautateiden, joiden raicleväli  on  sama kuin valtionrautatejden. ainoastaan  
1.22  %. Tämä merkitsee sitä, että taulukkoon sisältvvjst.ä kymmenestä rautatiestä  vain kaksi äsken- 
mainittua voi samaa liikkuvaa kalustoa käyttäen olla suoranaisessa yhdysliikenteessä valtionrauta-
teiden kanssa. Sitäpaitsi Karjalankosken  ja  Kuusankosken-Voika.ri telidasradat ovat kokonaan 
rautatieverkon ulkopuolella, muiden kapearaiteisten rautateiden yhtyessä valtionrautateifiin jollakin 
näiden liikennepaikalla, jossa tavaran undelleenkuormaus voidaan välittömästi toimittaa. 
Liikenne. Rauman, Karhulan, Jokioist.en  ja Loviisaii -Vesijärven rautatiet ovat järjestäneet 
liikenteensä valtionrautateiden kanssa orikoisilla sopimuksilla, jotka koskevat uudelleenkuorinauksen, 
 tar if  hari tilit k,en m arhauttarnia kyin k.ia  falla ta om hd nrnukaistutettua hd5  'Jul ennetta.  koskevat summittaiset tiedot  on  otettu useiden valtionrautat.eiden liikennettä selostavien liitetaulujen 
loppuun ja erikseen liitetauluun 30. Lisäksi on yksityisten rautateiden  koko  liikenteestä seikkaperäinen erittely liitetaulussa 51. joka on  laadittu asianomaisten antamien vuosikcrtomusten perusteella. Seu-
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xan ............. 5.2, 	5. 7 1 	26,21 	24.41 
Yhteensa 	30.1 31.0 581,9 601.9  Lisäys  ( -F) tai väli. 
(-) edell.  vuodestal  3-0.s +0.9 +353 +20.0! 
305 8407 13416 
167 	822! 1 002 
49 798, 867 
218 8362! 11394 
55 399 500 
1 878 2 OSöl 
69 l67 42 
32 138[ 12-I 
67 622 60 
15.61 219.s 265.4 	953 111)1 	89 	88 	333! 	37 
6,s 582.s 599.s 7404 6785 	848 1 l2O  21 926 3082 
+0.3 -59.7±17,0-1 321 --619 -182'+272 -1 4888 89  
Ylläolevista luvuista päätellen  on selontekovuoden  liikenne Rauman, Jokioisten  ja Loviisan - 
Vesijärven eli siis kaikilla suurimmilla yksityisiilä rautateillä kehittynyt yleensä samaan suuntaaut 
kuin valtionrautat,eillä. Mainituilla. yksityisradoillakin  on  nimittäin henlcilöliikenne supistunut - 
mutta tavaraliikenne lisääntynyt, edelliseen vuoteen verrattuna. Karhulan rautatiellä. joka  on avati I yksinomaan tavarankuijetukselle. on  liikenne myöskin entisestään vilkastunut. Suoritettuihin matka - 
 ja. lienkilökilonmetrimääriin  nähden tekevitt Poikkeuksen eelefläsanotust.a Aänekosken-___SuolandeiL 
LIi.skelän, Kuusankosken_Voileaui  ja  Riihimäen-Lopen pikkuradat. joilla  on matkustettu enemmil  tu kuin vuonna 1932.  mistä johtuu, että yksityisten rautateiden yhteistuloksissa  on matkojen luku kohon-nut, vaikka vastaava kiloinetrimäärä  on  vähentynyt. Tavaraliikenteessä on hiljentvmistä  ollut havait - tavissa vain  Karjalankosken raittatiellä.  joten  tonni- ja tonnikilometrien loppusummat  ovat scion - tekovuonna  kasvaneet suhteellisen paljon. Parantunut liikenne  ön  vastaavasti vaikuttanut myös junien kulkuun eri rautateillö. 
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Talons. Yksityisten rautateiden tulot, menot  ja. voitto tai tappio selviävät seuraavasta taulukosta; 
Tuloja 
Vuonna 1033 
Rautatie 	 l-{nkilii- Tavara - 
liiken- 	iliken- Muita 
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Yksityisten rautateiden yhteissumrnat osoittavat näin  oilers vähentymistä henkilöliikennet.ulojen, 
mutta lisäystä tavaraliike.nne- ja kokonaistulojen kohdalla, mikä myöskin tarkoin vastaa edellä solos-
tettuja muutoksia vuoden 1933 liikennetuloksissa. Tosin ovat myöskin käyttömenot kasvaneet, mutta 
tuloihin verrattuina ne kuitenkin ovat, kuten t.aulukkoon ot-etuista menoproseuiteista näkyy, suh-
teellisesti pienemmät kuin edellisenä vuonna. Tämän johdosta onkin selontekovuonna saatu käyttö-
yli,jaäniää kaikilla muilla paitsi Karjalankosken, Karhulan ja Läskelän rautateillä. joista ensinmai-
nittu on tuottanut. tappiota. molempien jälkirninäisten ilrnoittaessa tulonsa ja inenonsa yhtä suuriksi. 
Toisten yksityisten rauta-teiden voitto on ollut vieläpä suurempi kuin vuonna  1932, paitsi Hyvinkään 
----Pyhäjärven rautatie.11ä, jossa menot ovat kasvaneet, enemmän kuin tulot. 
Námä vuositulokset eivät kuitenkaan kaikissa suhteissa ole täysin verrattavissa, edellä esitett-yyn 
valtionrautateitä koskevaan tilastoaineistoon, sillä yksityisten rautateiden taloutta ei nähtävästikään 
aina tarkoin oroteta omistajiensa, kaupunkien. tehtaiden tai muiden liikeyrityst-en kirjanpidoissa. 
1-lelsingissä, rautatiehallituksessa, joolukusus 1 p:nä I 634. 
Jalmar Castrén. 
Vilho Annala.  
.J usa To t'pSiO. 

LIITETAU LUT  
VUODELTA 1933. 
TABELLBILAGOR 
FÖR ÅR 1933.  
I. RATA JA RAKENNUKSET 1933. - I. BANA OCH BYGGNADER 1933. 	 1 
Taulu 1. Tasoii laatu vuodeu 1933 lopussa. - Tabell 1, Plauets beska?ienhet vid slutet av år 1933. 
pää- ja hanraradat - Huvud- och bibanor 
I 	 I 	Siitä: - Därav: 
Rata- 
Rata ja rataosa 	 pituus 
Bana och handel Ban- 
längd 
Km 
Vaakasuo- 	Kaltevia Suoria osia 	Kaarteita 	na osia osia 
Raka linjer 	Kurvor 	Horisontala 	Lutningar linjer 







Km  - /  Km 
Helsingin-Hämeenlinnan--Rajajoen, Helsingfors- 
Hämeenllnna-Ralajoki ....................... 76937 558.4 72A1 211)95 274 lii5.07 20.1 614.30 79.9 lOO2ft.001.,77 
732.51 537.32 73.i 195.19 26.7 139.äo 79.1 592.71 80.s O.27o16.7oO.16o 
Helsmki Ilelsingfois-H tmeenluina 107 99 79 18 73 d 28 äl 26 7 17 57 lb 3 90 42 8 	7 0 300 10 00 1 738  
Riihimäki-Rajaloki 	.......................... 338.53 2G7.2 78.9, 71.3121.1 74.11 21.o 264.42 78.1 O.5oo1O.002.534 
Kerava-Porvoo, Borg 	........................ 33.13 19,c4 59.3 13.49 40.7 0.16 o. 32.97 99.5 0.274) 16.750.160 
Lahti-Heinola 	.............................. 37.' 2400 63.o 13.75 36.4 3.53 9.3 34.22 90.7 0.soo12.001.sOO 
Päa c adat, 	Huvudbanor 	......................... 
Simola-Lappeem'anta 	......................... 18.23 9.81 53.8 8u2 46.2 2.83 15.5 15.40 84.5 0.297 12.5o2.346  


















0.400 10.Oo 0.620. 
0.600 l0.Oo 3.182 
Kaislaliti-Uuras ................................ 
.............................. 
öli.66 50.s3 72.s 19.13 27.s 8.78 60.s8 0.5ool2.001.7oo' Lilmatta-Vallejärvi .......................... 12.6 87.4 
Haara-, satasisa- yin.s. radat, Bi-, hamn-o.a.d.banor. 36.86 21.io ö7.i 15.7642.s Th.27 41.4 21.59 58.6 O.00 2Ooo i.277 
1-lelsirigin satamarata, I-Ielsingfors hamubana 	. . . 6.34 2.00 31.s -1.34.68.3 2.11 33.3 4.23 66.7 0.225 10.00 0.718  
Pasila, Frednilesborg-Sörniäineii, 	Söriiäs........... 3.64 1.77 48.6 1.8751.4 0.09 2.4 3.55 97.6 0.350 11.90 0.200 
So r Itäinen, So n näs - Hakaniemi, Hagiiäs.......... 1.72 1.31 76.2 0.41 23.8 1.32 76.7 0.40 23.3 0.200 l0.00 0.300 
Savion raide Keravalla, Sano spår vid Kerava . 2.07 2.07 100.0 - - 0.47 22.7 1.60 77.3 - 	4.400.520 
0.76 0.42 55.3 0.3444.7 0.76 100.0 - - 0.250 - 	- 
Lahti --Vesijärven satama, Vesijärvi hamn 2.42 1.95 80.6 0.47 19.4 0.40 16.5 2.02 83.5 1.781 16.671.235, 
Porvoon satamaraide, Borgå liamnspår ........... 
Maitiaislanden 	satamaraido 	Heinolassa, 	Maitiais- 
2.14 1.33 62.-2 0.81,37.8 0.80 37.1 1.34 62.o 0.300 16.00 0.300' laitti 	hamnspår i 	T-Ieinola ..................... 
Lappeonranta.-Rapasaareii satama. Rapasanni hamn 1.81 0.67 37.O 1.1463.0 0.51 28.2 1.30, 71.8 1.485 20.00 1.277'  
Viipurin satamarata, Viipuri harnnbana 	......... 8.26 4.73 56.5 3.53J43.5 6.30 76.3 1.96 23.7 0.200 	5,O,O,600  
Koiviston satamaraide, Koivisto liarnnspår 1.93 1.22 63.2 0.7136.8 0.48 24.9 1.45 75.1 0.380 	8.so  1) 
0.60 0.50 83.3 0.10 16.7 0.50 83.3 0.i0 16.7 0.800 12.00 
Avräpää.n satainaraide, Ayräpäit hamnspår 1.17 0.20 17.1 0.97 82.9 0.31 26.5 0.86 73.5- 
Joh;mnes-Kirkkoniemi 	.......................... 
2.24 1.81 80.s 0.43 19.2 Oss 36.ei 1.4s 63.4 1.20O10000.540 
Raivolan tehtaiden raide, Raivola bruks spår  1.76 1.12 63.6i 0.64 36.4 0.40 22.7 1.36 77.3 0.60015.00 0.220  
Avriipaa-Ayräpää-Itäinen 	....................... 
162.i 102.so 63. 60.02 36.s 3&ss 20.s 129M6 79.2 ft.iso,20.00 0.270 
149.65 9734 65.0 52,31 35.0 29.00 19.8 120.00 80.2 0.411 l0.00 1.515 
149.65 97.34 65.0 52.31 35.0 29.60 19.8 120.05, 80.2 0.iu 10.Oo  1.515 
Hangon, 	Hangö ................................ 
PäiLeata, 	Huvudbana 	........................... 
Haara-, satasna- yin.s. radat, Bi-, hamn -o.a.d. banor 13.26 5.ss 41.9 7.71 .58,1 4.25 32.0 9.01 68.o 0.180 20.00 0.270 
3.31 2.43 73.4 0.ss 26.o 1.si 54. 1.so 45:1 (].22o 	1.90 0.700 
2.33 0.86 36.9 1.47 63.1 0.80 34.3 1.53 65.7 0.28010.00 0.760  
Hanko, Hangö-Hyvinkäh 	...................... 
Hanko, HangöLTIkosata,ma,  Yttre hamnen ......... 


















Lappolijan satamaraide, Lappviks hamnspr......... 
5.46 1.20 22.0 4.20 78.0 1.08 19.8 4.38 80.2 0.300 16.50 0.680  
Kirkniemen satamaraide. Gerknits hamnspår .......... 
Lohja--Lohjan satama, Lohja hamn ............... 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan, Abo -Tampere 
287.92 193.s2 67.3 94.1032.7 66.-Is 23.i 221.14 76.9 0.300 11.000.560 -Hämeenlinna 	.............................. 
Pääradat, 	Huvudbanor 	......................... 278.00 188.io, 67.7 S9.96'32.3 63.78 22.s 214.28 77.1 0.400 11.00 0.soo  
Turku, Abo-Toijala 	........................... 127.72 83.32 65.2 44.4034.8 26.35 20.6 101.37 79.4 0.450 10.002.130 
Tampere-Hämeenlinna 	....................... 79.25 52.os 65.7 27.2o34,3 18.74 23.a 60.si 76.4 0.590 10.00 2.140 
Uusikaupunki-Thrku, Åbo 	.................... 65.03 48.13 74.0 16.90'26.0 18.02 27.7 47.01 72.3 0500 10.000.370  
Raisio-Naantali .............................. 6.06 4.00 75.9 1.1624.1 0.67 11.i 5.39 88.9 0.400 11.00 0.500  
Haara-, satoma- y.m.s. radat, Bi_,hamn-o.a.d.banor.. , 9.86 5.72 5S.o  4.1442.0 2.70 27.4 7.16 72.6 0.soo 10.00 0.840  
Uudenkaupungin satamaraile, Uusikaupunki hamn- 
1.94 1.22 62.s 0.72 37.2 0.37 19.0 1.57 81.0 0.300 10.0Le0.325 spår 	....................................... 
Turku. Aho-Turun satama, Åbo hamn 	......... 2.97 1.60 54.0 1.37 46.0 1.33 44,9 1.64 55.1 0.300 10.Oo0.840 
Tampere-Naistenlahti 	......................... 0.67 0.63 94.0 0.04 	6.0 - - 0.67 100.0 0.500 10.00 0.510  
Toijalan sataniarata, Toija.la hamnbana .......... 4.28 2.27 53.1 2.01 46.9 1.00 23.2 3.28 76.8 0.300 	9.000.440 
469.49 330.54 71.8 129.95128.2 98.49 21.4 362.00 78.6 0.275 16.sø 0.380 
452.00 325.ci 72.0 126.39 28.0 05.00 21.2 356.34 78.8 0.296 12.00 1,603 
Vaasan, 	Vasa ................................. 
306.41 200.75 65.5 105.66 34.5 51.29 16.7 255.12 83.3 0.200 12.50 1.603  
Pääradat, 	Huvudbanor 	.......................... 
Vaasa, Vasa-Tampere 	......................... 
111.S6 98.34: 87.9 13.52 12.1 35.51 31.7 76.35 68.3 0.400 10.00 1.960  Knistiinankaupunki, Knistinestad-Seisäjoki ....... 
25.16 20.56 81.2 4.60 18.8 6.76 26.9 18.10, 73.1 0.350 10.00 0.944  Kaskinen, 	Kaskö --Peritlit 	....................... 
Vilppula-Miinttit 	............................. 8.57 5.96 69.5 2.61,30.5 2.10 24.4 6.47' 75.6 0.300 11.000.300 








































































91.3 	0.171  8.7 
41.6 	0.5658.4 
31.1 	1.0468.9 
20.3 	1.45 79.7 
71.2 	0.23 1 28.8 
65.1 30,5.4734.9 
62.5 176.3 7,37.s 
52.8 18.82 47.2 
76.1 25.49 23.9 
70.2 41.76129.8 
60,€; 27.67 39.4 
68,0 15.36 32.0 
I. RATA JA RAKENNUKSET 1933. 
Taulu 1. Tason laatu. (Jatic.) - 
Pää- ja haararadat -Huvud- och bibanor  
Rata- 
pituus 
Suoria osia Ban- 
längd 	Raka linjer 
Km Km 0/ 
Siitä: - Därav: 	I 
Vaakasuo- 
Kaarteita 	ris Osia 
Kurvor 	Horisontala 
linjer 
Km 0/ Km 0/ 
fl -  mi  
.o, 
s' 	'aiiii: a' 
Rata ja rataosa 
Bana och bandel  
Kaltevia 
 osia  
Lutningar 
Kin .  0/ I Km I 0/ 	Km lo I 	I 	los 
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bl-, hamn- oat?, banor.. 
Vaasa, Vasa- Vaskiluodon satama, Vaskiot hamn 
Viippulan satamaraide, Vilppula hamnspår........ 
 Kaskinen,  Kaskö-Ulkosatama, Yttre hamnen  
Oulun, 	Oulu 	................................ 
Pääradat, Huvudbanor ........................ 
Ruotsin raja, Svenska gränsen - Seinäjoki ...... 
 Tornio-Kauliranta ...........................
 Lappi-Raahe  ................................ 
Ptamäinen, Bennäs-Leppiiluoto, Aiholmen ......  
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor.. 
Härmä-Kauppi 
Kokkola, Gainlakarieby-Ykspihlajan satama, Yx- 
pilahamn .................................. 
 Raahe-Lapaluodon satama, Lapaluoto hamn 
Ristikarin-Rojimiemen taide Lapaluodossa, Risti- 
kari-Rojuniemi spår i Lapaluoto ............ 
 Ruukki-Siikajoki  ............................
Tuira-Toppilan satama, Toppila hamn ......... 
Kemin satamaraide, Kemi hamnspår ............ 
 Tornio-Röyttä 
Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa hamnspår.. 
Kauliranta-Marjosaaren satama, Marjosaari hamn 
Kemi-Ajoksen satania, Ajoa hamn ............ 
 Savon,  Savolaks ..............................
Pädradat, Huvudbanor ........................ 
Kontiomäki-Kotka .......................... 
 Iisalmi-Ylivieska  ............................
Inleeroinen-Hamina ..........................  
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor. 
Haminan satamaraide, Hamina hamnspär........ 
Saviniemen taide I-I aininassa. Saviniemi spår i Tiamina 
Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa, Halla sågverks 
spår i Kotka ............................... 
 Inkeroisten tehtaan  raide, Inkeroinen bruka spår 
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruka spår 
 Kouvola-Kymintehdas........................ 
 Harju-Voikka ..............................
 Otava-Otavan satama, Otava  hamn ..........
Suorienjoki- lisvesi ........................... 
 Kuopio-Siikaiiiemi ...........................
 Kuopion  satamaraide, Kuopio hamnspår ........
Lamminniemen sataniaraide Kajaanissa, Lammiti- 
niemi hamnspär vid Kajaani ................ 
Petäisenniskan satamaraide Kajaanissa, Petäisen- 
niska hamnspår vid Kajaani 
Jormuan satamaraide, Jormua hamnspår ........ 
 Iisalmen  satamaraide, Iisalmi hamnspår..........
 Haapajärven  satamaraide, 1-Jaapajärvi hamnspår. 
Pyhäsalmen satamaraide, Pyhäsalmi hamaspår  
Karjalan. Karelska ............................ 
Pääradat, Huvudbanor ........................  
Nurmes-Viipuri 
Antrea- Vuoksenniska......................... 
 1-liitola --Rautu ................................
Matkaselkä-Naisten järvi ...................... 
Jäniajärvi-Ijitkoti ............................ 


























































































 7ft27  42.n
4S. 01 32,€; 
3.so42.o 2.83 33.3 	5,6o 	66.7 
1.96 52.4 
- -  
2.15 57.4 	1.59. 42.o 
1.6057.7 0.40 14.2 	2.42 	85.8 
0.28 14.5 	1.65 	85.s 
112.25119.0 158.09 26.8 431.24, 	7.3,2 
80.45,17.1 128.43 27.4 	340.53 	72.t; 
20.7027.0 14.80 10.3 	Olsu 	80.7 
5.0017.3 9.05 31.a 	19,80. 	686 
6.10 41.7 5.81 39.8 	8,81 	60.2 
II 91.2 1 
	
0.651 8.81 	1.861 24.81 	5.63 75.2 
1 45.2 	2.57154.8 	0.80 17.1 	3.89. 82.9 
40.3 0.83 59.7 
64.6 	0.78 35.4 
93.6 	0.02 6.4 
28.3 	1.29 71.7 
86.9 	1.10 13.1 
44.7 	1.05 55.3 
61.5 0.20 38.s 
66.7 3.09 33.3 
67.s 238.71 32.e 
6.9.0 217.Sa 31.0 
62.9 193.08 37.1 
90.9 13.97 9.1 











64.3 	1.00 35.7 
20.9 	0.6S 79.i 
0.32 15.01 	1.821 85.6 
0.74 37.9 	1.211 62.i 
0.20, 20.8 	0.761 79.2 
0.64 42.4 	0.S7 57.6 
0.32 17.6 	1.50: 82.4 
0.36 45.6 	0.44 54.4 
162.oi ISo, 712.9'i 81.4 
89.27, 19.0' 381.o4 81,€; 
5.30; 13.4 1 34.32 86.t 
23.58; 22.1 83,01 77,1 
28.05 20.0 112.08 80.0 
 Oss  14J/, 0)1.39 50. 
13.53 13.0 41.11 86.1 
0 . 27 'i 16 . 00b0.a 8 o 
0.275110.00 0.214 
0.300 16.500.380 
 -  5.00 0.280
0.300 l2.00O.soo  
0,300 10.001.907 
0.100 l0.001.280 
0.430 12,00 0.500 
0.485 10.0010.534 
0.500'lO.Oo 0.480 
0.300 12.00 0.487 
0. 300 10.00 
0.300 10,00 0.715 
0.250 9.00 0.250 
0.600 12.00 0.650 
0.300112,00 0.400 
0.250 - - 





0,300 20.00 0.520 
0.200 22.so  1.382 
0.250 17,50 0.220 
0.250 17.500.500 
0,230 15. 0 010. 060 
 0.300 4,0010,600 
0.230 6.00 0.125 
0.300 20.00 0.575 
0.300 20,00 0.480 
0.400 22.50 1.382 
0.240 12,00 1.050 
0.300 14,2o 0.920 
0.225 20.00 0.497 
0. 250 12.00 0.4 80 
0.300 12.000.560 
0.250 12,00 0,300 
0.250118,00 0.250 
0.300112.0/i 0.760 
0.20o' Suo 0.320 
0.20020.001.200 
0.30012,00 1.600 
 0.35016,00  0.820
0.4 O0 12.001.100 
0.501) 12.ou1.120 
(1.100 12.00 1.720 













 0.300,  - - 
0.4s020.0o 0.360 
0.360 9.60 0.400 
0. 300 12. 0010.3 80 
0.230 3.500.470 




 0.250:14.Oo  0.460 
0.30012.000.086 
0.40012.00 0.985 
0.400 12.Oo 0.986 
0.3oo 4.000.325 
0400 4400.325 
0.300 20 .000.900 
0400 124o2.256 
0400 12.00 2.loo 
 0.300 20.000.900 
0.300 12.00 1.340 
0.400 12.000.640 
0.250 5.00 0.060 
0.200 12.002.000 
0.250, 12.o 02.500 





0.400 1240 0.860 
0.40010.00 2.ioo 
0.40010.0 02.4 60 
0. 30015.000. 20 
0,801 30.81 	1.801 694 
1.25' 37.3 	2.10 62.7 
0.50 27.7 	1.30 72.3 
1.32 100.0 - 	- 
0.68; 17.1 	349 82.9 
0.21 21.6 0.74 78.4 
0.oi 20.0 249 80.0 
1.07 69.4 	0.47 30.6 
lu 71.9 	0.40 28.1 
0.15 14.3 	0.90 85.7 
0.37 45.0 	0.46 55,0 
1.09 30.9 	2.46 69.1 
0.69 24.5 	2.11 75,5 
35.83 22.6 122.63 77.4 
34.is 21.8 122.30 78.2 
34,18 21.8 122.30 78.2 
1.68 83.3 	0.33 16.7 
1.65 83.31 	0331 16.7 
93.e l 23.3' 307.63 767 
10.58 13.8 66.19 86.2 
18.35 23.4 60.22 76.6 
8.42 20.4 32.86 79.1 
50.15 28.9 13641 71.1 
6.11 33.8 11.95 66.2 
0.73 88.0 	0.io 12. 
4Omo 20.o 155.82 79. 
40.27 20.7 1.54.46 79. 
40.27 20.7 154.46 79. 
0.12 12.3 	0.86 87. 
0.12 12.3 	0.86 87.  
28.ao 24.8 88.86 75. 
27.54 25.7 79.82 74. 
27.54 25.7 79,82 74. 
1.02 10.1 	9.04 89. 
1.oä 114 	7m1 88. 
- 	- 	1.13 100. 
33.95 12.4 239.17 87.6  
33ms 12.4 239.17 87.o 
0.441 68.s 	0.20 3L2 
I. BANA OCH BYGGNADER 1933. 	 3 
Tabell 1. Planets beska//enhet. (Forts.) _________________________ 
Pää- ja haararadat - Huvud- och bibanor 
Siitä: - Därav: 
Rata ja rataosa I 
Suoria ooia 
V9ftk0300 
Kaarteita 	na osia Kaltevia 
' 
Bana Och bandet Ban- osia - , 0 
längd Raka linjer Kurvor 	Horisontala Lutningar ' - 	R linjer a- 
"g- 
Km Km 	010 Km 	0/0 	Km 	0/ Km 	0/ Km 0/ 	Km 
Haara-, sata ma- ynts. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor.. 	38.16 
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka  
hamnspår i Käkisalmi 	....................... 2.60 2.00 77.0' 	0.ao23.0 
Tammisuon-Viipuriil rinnakkaisrata,  Tammisuo- 
2.05 61.2 	1.30,38.8 Viipuri 	paralleilbana 	......................... 3.35 
0.53 29.4 	1.27,70.6 Antrea-Vuoksen satama, Vuoksen hamn .......... i.so 
Enson Puuhiomon raide, 	Spåret till Enso Tfäsliperi 	1.32 0.32 24.2 	1.00 75.8 
Jaakkima-Landenpohja 	....................... 3.97 2.45 61.7 	1.62 38.3  
Sortavalan satamaraide, Sortavala hamnspar 	2.06 . . 
0.31 32.7 	0.04 67.3 
Matkas&kä-Ruskealan 	kivilouhimo, 	Ruskeala 
. 
Jiinisjärven satamaraide, 	Jänisjärvi hamnspår 	2.00 . 
Roikonkosken satamaraide, Roikonkoski  hamnspår 	0.98 . 
Helylan satamaraide, 1-lelyIb hamuspår ........... 0.95 
2.18 70.0 	0.92 30.0 
stenbrott 	................................... 3.39 
Suojärven satamaraide, 	Suojäi-vi hamnspår 	 1.34 . 
Ala-Uuksun raide, Ala-lJuksu spår 	.............. 3.10 
0.69 44.7 	0.85 55.3 
Lie,ksa-Kevätniemen saha, Icevätniemi såg 	1.54 0.61 34.9, 	0.93 65.1 
Lieksan satamaraide, 	Lieksa 	hamnspår 	..........1.54 
Uimaharjun sahan s-aide, TJimaharju sågs spår 1.05 0.78 73.9 	0.27 26.1 
Joensuun satamaraide. Joensuu hamnspår 	 0.83 0.53 64.4 	0.3035.6 
VärtsiliLn tehtaan 	raide, Värtsilä bruks spår 	.. 	3.54 1.79 50.5 	1.7549.6 
Kontiolanden satamaraide, Kontiolahti ha.mnspår. 	2.80 1.57 56.1 	1.23 43.9 
Porin, 	Pori 	................................... 158.46 95.ot 60.s 	62.92 39. 
Päärata, 	Huvudbana .......................... 15648 94.27 60.2' 	62.21'39.8 
Mäntyluoto -Tampere') ........................ 156.48 94.27 60.2 	62.21 39.8  
Haara-, satama- y.ms. radat, Bi-,hamn-o.a.d.banor 	1.98 1.27 64.1 	0.71 35.9  
Pihiavan höyrysahan raide. Pihiava ångsågs  spår 1.98 L27 64.1 	0,73 35.9 
Haapamäen--Elisenvaaran, Haapamäki -Ellsenvaara• 	403.85 . - 
281.33 70.1119.91 29.9 Päära.dat, 	Huvudbanor 	......................... 401.24 
Haapamäki-Jyväskylä 	......................... 76.77 43.37 56.5 	3340 43.5 
Jyvttskylä-Pieksäuiäki ......................... 7857 59.12 75.2 	19.45 24.8  
26.75 64.81 	14.53 35.2  Jyväskylä-Suolahti 	............................ 41.28 
Pieksäsnäld-Elisenvaara 	....................... 186.56 138.10 74.2 	48.16 25.8  
Huutokoski-Varkaus........................... 18.06 13.69 75.8 	4.37 24.2 
Haara-, satama- yms. radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor 	2.61 . 
Lohikosken 	tehtaan raids, Lohikoski bruks spår 	1.03 . 
Sörnäs Aktiebolagin raids Suolandessa. Sörnäs Aktie- 
bolags 	spår i 	Suolahti 	........................ 0.75 . 
Likolanden 	raids 	Suolandessa, Likolahti spår i 
Oem 83.1 	0.14 16.9  
Helsingin-Turun, 	Helsingfors-Åbo 	............. 195.71 110A3 56.4 	85.28 43.o 
Päärata, 	Huvudbaria 	........................... 194.73 110.12 56.s 	8lsi 43.s 
Pasila, Fredriksberg-Turku, Åbo 	............... 194.73 110.12 56.5 	84.61 43.5  
Haara-, satansa- y.m.s. radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor 	0.91 0.31 31.3 	0.67 68.7 
Pinjaisten tehtaan s-aide, Billnäs bruks spår 	0.98 0.31 31.3 	0.67 68.7  
Suolahti............................................ 
. Rovaniemen, 	Rovaniemi 	........................117.42 
Päärata, 	Huvudbana ........................... 107.36 87.04 81.i 	20.32 18.9  
87.04 81.1 	20.3218.9 Rovaniemi-Laurila 	........................... 107.36 
,Haara-, satama- yms. radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor. 	i0.Os . 
Kalkkiniaati raids, Kalkkimaa spår 	............. 593 13.33 70.9 	2.00.29.i 
Rovaniemen satamaraide, Rovaniemi hamnspår 	Li 3 
Oulun-Nurmeksen, Oulu-Nurmes ............... 28L03 . 
Päärata, 	Huvudbana 	........................... 273.12 218.31 79.9 	54.8120.1 
218.31 79.9 	54.si20.i 
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor. 	7.91 . 
Oulu-Nurmes ................................. 273.12 
• Vuokatti-Sotkarno............................. 5.61 
Kiehimän satunaraide, Kiehimä hainnsphr 	 1.66 . 
hivesjärven 	» 	, Kivesjärvi 	a 	 0.64 0.37, 57.7 	0.2742.3 
Kaikki valtionradat, 	Alla statsbanorls 126.901  . 
tässä liitteessii, puuttuu rataa, piiäl1'srakennetta. rakennuksia ja laitteita koskevista tiedoista Ponin-Nilnisalon rataosa, joka on 65 lan 
It, 	I lenna loin, e ',skn ts i upp.,iftei no ror intl b-sn's os trb t.gnsd b tgn'sder och ,nlagmn,. a b'sndel fl 1 uri -\ nnis'slt som as 6 tnt fln,. 
' turun asemalle tultaessa. Pienin säde linjalla 0.300 km. - Vid infarten till Åbo station. Minsta kurvradie pS linjen 0.300 km. 
1 	 I. RATA JA RtKE7TKSET 193:i. 
Taulu 2. Radan piHysrakenne ja liikennepaikat vuonna 1933. - 
Itatakiskot ja raidepituus  9 
	
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan 	 Vuoden lopussa oli 
teräskiskoja: 	 Vid årets slut funnos 
Under året uedlades I utbyte räler 	___________ 	 ___________________ 
av stål: 	 teräskiskoja - räler av 
Rata - Bana 	 _- - - _______________ __________ ________________ 	________- 
painoltaan kg/rn  
av kg/rn 	 parnoltaan kg/rn—nv kg/rn 
En 
22.343 25 	30 	33.4s 43.567 	a 	22.343 	25 	30 	33.48 	43.ssi 
Metriä raidetta - Spår I 
Pää- sekä haara-, satama- y. m. s. radat 2) - Huvud- samt bl-, 
Helsinki, 	llelsingfors—Hä- 
meonIinna—Rajajoki 	- - S259 12 25 224 	33495 2821' - 458 0341 33400451 233 
Hangon, HangS ...........- —(  4776 — - 	4776 1 510! - 161 295 	- - I 
Turku, Åbo—Tarnpere- 
Hämeenlinna 	........... — —' 1 840 — 20076 	21 916 1 584 — 215 494 	— 79649 
Vaasan, 	Vasa ..............104 — 1 10  462 — — 	10 566 6379 - 454 113 	— 
Oulun, 	Oulu ..............1 856 1314 922 — - 	16 791 104 025 224 385 294 137 	3128 - 
— 3322 — - 	9344 392 870 — 349 028 	— 434 Savon, Savolaks 	.......... 6 022 
Karjalan, Karelska 	....... 208 9 	7 011 1 — — 	7228 59748 162 467 572 864,117 964 
—!10  698 — — 	10 718 43412 — 115 0431 	— 
Haapamäki—Elisenvaara . 	— 153 	85 83 — I 	321 657 122 727 125 622154 846 — 
Porin, 	Pori .................20 
Helsinki, llelshlgfors—Tur- 
— 4036, — 12416 	16452 — — 150318 	— 63092 ku, 	Åbo 	................ — 
Rovaniemen, Rovaniemi .. 	— 27 	— — — 	27 8 926 108 490 — 	 — — 
Oulu—Nurmes 	 1 584 — 	714, — — 	2 298 128 541 — 152 492 	- 
Yhteensä, Summa 9 794 	202 66 125 	9557 716 133 9321 750 473!  618 069!3 048 440 309 338 594 408  
Sivu- y. m. s. raiteet  3)  - Sido- o. a. d. 
Yhteensä, Summa 1 999 	2713 559 	— 	1 612 	171971 	516 254 1166811 102 813! 51 358 	26 
Kaikki raiteet, Alla spar 11793 22979 684, 9559 328j151 129J1 266 727 7347504 151 253 360 696!621  357 
Liikenne - 
Vaihteita oli radassa vuoden lopussa: Itsenäisiä - 
Antal utlagda växlar vid årets slut: 
________________ - -  Asemia- 
Rata — Basin 
1 	54 
.  a' 
- 
U U  li 2:a. 
1 'i 	U 
Helsinki, 	Helsingfors—Hä- 
ineenlinna—Rajajoki . 2066 67 28 156 ! 2 320 4 7 17 20 Hangon, Hangs .......... 377 3 — 21 1 402 — 2 4 4 
Turku, 	Åbo—Tanipere--- 
Hätneenlinn 	.......... 540' 15 5 24 1 585 2 1 4 7 
Vaasan, 	Vasa ............ 592' 5 3 23 2 625 1 1 4 11 
Oulun, 	Oulu ............. I 572 13 1 1 19 — 605 - 3 6 
















I'orin, 	l'ori 	.............. 24$ 2 -- 2 -' 252 - iI 3 4 
}laapamäki—Elisenvaara  331 3 3 15 352 - 1 4 4 
Helsinki, Helsingfors—Tur- 
ku, 	Åbo 	.............. 238 1 6 20 — 265 — —' 7 
1  Rovaniemen, Rovaniemi . . 60 — — 3 — 63 — — I — 
Oulu—Nurmes 	.......... 170 2 -, 1, —, 173 -' — — - 
Kaikki radat, Alla banor 7005' 140 50! 367! 7 7 569 7, 25 661 88 
1) 	ilaidelevevs on 1 .524 in. Torniosta Ruotsin puolelle on rakennettu myös sikiilii ist ii ra/dIevevl / / le 	a ni (/5. 
vähintään U.s km pitkät syrjäraiteet. — Häri ingå biepår av minst U.s kni:s längd. — 9 ?iiiliin 	s/sIll vvlt v(ils]nmi/n <ein nöirniit vieraat ra/test. — Itä ri ingä främmande spir, sam trafikeras av statsjtirnviigarna. 
I. BANA OCH BYGGNADER 1933. 
Tabell 2. Banans överbyggnad och traTikplatserna tr 1933. 
1181cr och spdrliingd 9 	____________________ 	 Ratapölkyt-Sliprar 	- - 
radassa: 	 Koko raidepituudesta oli: 	 Vuoden kulu - 
nedlagda: Av hela spdrlängclen utgjorde: essa vaihdettiin: 	
Vuoden lopussa oh radassa: 
________________________ ________________________________________________- 	
Under Sxet Vid ilrets slut I unnos 
stai 	., 	 paaratAJiil - iiuvuuuu.swi 	- 	. 	 - 
	
--- 	---- 	E- 	.--- 
- 	i 	.. '. 	-- 	:-.- 	_2.' 	- 	 - 
- 	 - 	I 	3hteells3. I 	summs 
meter 	 Kilometriä - Kilometer 	 Kappaletta - Stycken 
hamn- o. a. d. banor2) 	 Kaikki raiteet - Alla spår 
1 229 	- 	946 717 	555.io 	354.70 	909.sU 	36.86 	600.00 108 272 13277 1 291 955 	883 643 	2173 598 
102' 	- 	162907 	149.65 	- 	149.65 	13.26 	89.27 	25227 	921 	134466. 	226 138 	360604 
87 	- 	2913 794 	269.18 	17.75 	286.93 	9.86 	133.93 	38 704 	3282 	436 112 	204 209 	640 321 
- 	- 	460 492 	452.00 	- 	452.00 	8.49 	146.is 46 296 	2 162 	778 639 	47 923 	826 562 
8014 	- 	633 689 	589.33 	- 	589.33 	44.36 	147.os 40 327 	2 072 	936 208 	263 375 	1221 783 
- 	- 	742 332 	701.07 	- 	701.07 	41.26 	197.oi 	92 723 22378 1 289 920299 	1 589 357 
677 	- 	913 720 	875.561 	- 	875.o6 	38.16 	253.19 	94389 14 796 1 592 584 	166 930 	1 759 514 - 	- 	158 455 	156.48 	- 	156.48 	1.98 	54.09 	16 6241 	190 	231 224 	92033 	323 239 
- 	403 852 	401.241 	- 	401.24 	2.61 	94.so 	47447 	33 	704 114 	42 214 	746 328 
- 	- 	213 410 	177.03 	35.40 	212.43 	0.98 	60.:13 	14843 	4384 	953181 	305 026 	100 374 
- 	- 	117 416 	107.36 	- 	107.36 	1Ø.00 	15.72 	0426 	- 	195 313 	- 	195 313 
- 	-- 	281033 	273.12 	- 	273.12 	7.91 	46.54 	8768 	- 	515455 	8392 	523847 
10 0891 - 5330 81714 707.181 407.s5 115.031  215.mIf39.34I540 0461 64 0981 8 221 3381 2 541 52210 762 860 
spar 3) 
5 51819 74011 839 
1560719 74017 170 
J.... 	 1,1 
Självständiga 	 Epäitsenäidä - - u -jalvtiuidiga -- 	 - 
Stationer 	 - 	 r 	.- 	 i 	E. is 	o-. 	 -. 	F---u 	,;0-•' 	a. 
o _g 	 .- - 	. 	-. 	0 - = -. - - -, .1 	 -. 	e - 	 - -i - 	- 	- 
-°m 	 -. -- 	 ---- 
- 	 - - 	 - 	 -. 	 - 	- - 
 .J 	 - 
i 	I 	 1 	I 	 i a 	a a .J.. 	 0.-- 	O P-. 	. 	e;- 
U 0 
131 	61 	20 	81 	6 	24 	34 	421 	1 	171) 	277 	358 	 358 
2 	12 	1 	13 - 	9 3 5 3 	19 	39 52 - 	52 
8 	22 	5 	27 	2 	 I, 	33 ' 	-98 	125 	3 	128 
14 	31 	11 	42 1 	15 	1 	711 	41 	35 	127 	169 2 	171 
13 	31 	10 	41 	3 	19 10 	88 2 	73 	195 	236 	- 	236 
17 	37 	11 	48 1 	39 	5 	163 	7 79 	294 	342 11 	353 
19 	482472 	1 	35 8 	421 8 	71 	163 	235 	- 	235 
7 	15 	6 	21 - 	10 	7 	25, 	4 18 	iii 85 4 	89 
15 	24 	4 	28 	- 	24 2 9 2 	40 	77 	105 	6 	111 
8 	20 	4 	24 	- 	7 	6 	11 	- 	11 	35 	59 	- 	39 
1 	2 	1 	3 - 	8 2 5, - 3 	18 21 - 	21 
4, 	4 	10 	14 	- 	22 	11 	40 ! 	- 	2 	65 	79 	- 	79 
1211 	307 1071 414j 	14 	221 	-  88j 	545, 	30, 	554 	14521 	18661 	261 	1892 
, (vjlIl-rI jr 	IS. Iinj- 	 --V  - i ksrän-n är iirrn ,trINtwI no -i sVrTIsk pIrvidd. i,.i in. ---9 Näihin sisältyvät 
km 	jtjti-rjjtriiiter t. - 	II in inii liispiir SV i,iimIrr in 0.3  knuii Ilmi. --- 9 	Niiliin sisjiItyvjL v.ilticinraiil iteid -ii liikrii- 
I. RATA JA RAKENNUKSET 1933. 
Taulu 3. Rakennukset ia laitteet vuonna 1933. - 
. Toiinistorak'nnu 	t 
Jxpcc!itnsiygg- Asuinrakennukset  Veturi- Kone- Taxaia 
L_______L - _-- 
Boningslius 
_________________- 







ka - erk- I 
- 
• Lattia I Niissä: 





; j! 11 ! ((!j L 
-j I lip:  
_ ___ 
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna- 
Raajoki 	...................... 133 1 006 	29! 114 5161 249 2 0U4 1 223 26 43 4 	23 7 33 29 13i 
Aspinilla ), 	Vid statwnrna  2) . 83 	930 	254 	9 4331 OIl i 	61 i 014 26 243 4 	2.3 6 33 26 99? 
Helsinki, Helsingfors —Himeenh'nna 3) 21 	511 	70 	29 
. 
100 	397 	746 381 S 	93 3 	17 4 6 9314 
Riihimäki—Rajajoki............... 45 	347 	134 	43 301 	a42 	876 531 11 133 1 	6 2 1816 557 
11 	48 	3 	14 23 	83 	113 83 3 	11 - 6 91-1 
6 	24 	12 	6 9 	19 	26 19 1 	2 - - 3 177 
50 	76 	37 	2? 83 	208 	243 209 - - I - 2143 
Liiruatta—Koivisto—Terijoki ........ 
Liimatta 	Vaiklärvi 	............. 
Mu uallai), Annorstädes 3)........... 
44 	163 	10$ 	39 153 	253 	388 247 5 28 - - 9 4925 Hangon, 	Hangö ................... 
Asernilla, 	Vid stationerna. ........... 11 	73 	30 	1S 
30 	90 	38 	21 
53 	1l9 	221 











Turku,Åbo —Tampere—Hämeenllnna.. 45, 	204 	80 	32 153 	326 	519 1 327 9 	75 1 	2 2 11 8662 
27 	200 	,7 	30 90 	256 	43i 255 75 , 1 	2 2 11 8 455 
Muualla, Annorstädes 	............. 
19 	68 	34 	12 34 	69 	123 61 3 	27 1 	2 1 7 3007 
Asenijlla, 	Vid stationerna ........... 
Turku, Abo—Toijala................ 
8 	96 	21 	9 45 	1)8 	268 1o6 5 46 - 1 2 4 839 
7 	36 	22 	9 11 	29 	-14 30 1 	2 2 609 
18 	4 	3 	2 6.3 	iO' 	1 72 201 Tampere-1-Iämeenlinna 	............ Uusikaupunki—Turku, Åbo ........... tlluualla, Annorstädes 	............. 
61 	187 	142 	42 
41 	184 	142 	42 
1941 	39, 	566 













Vaasan, 	Vasa ..................... 
Asemilla, Vid 	stationerna ........... 
33 	137 	iii 	32 99 	223 	400 219 8 54 1 	3 1 10 6 65-1 Vaasa, Vasa—Tampere.............. 
Kristiinankaupunki, 	Kristinestad— 
Koskinen, Kaskö—Seinäjoki  11 	47 	31 	10 
I 
16i 	45 	64 45 3 	6 - 
------ --- -- 
- 6 1 564 
17 	3 	- - 
74 	251 	169 	64 
19 	89 	93 
208 	317 1 	461 
89 





Muualla, Annorstädes 	............. 
46' 	214 	151 	52 111 	218 	331 214 10 56 1 	2 - 20 586!1 
Oulun, 	Oulu 	...................... 
Asemilla, Vid stationerna ............ 
Ruotsin 	raja, 	Svenska 	gränsen - 
42 	199 	142 	47 106 	208 	344 204 l 	54 1 	2 - 19 5 OSS Seinäjoki 	........................ 4i 	15 	12 	5 5 	10 	14 it) 1 	2 
------ -- -- 
- - 1 211 Turnio—Kauliranta 	................ 
Muualla, Annorstädes 	.............. 08' 	37 	13 	12 9/ 	99 	103 99 - 4 - - 3 118-1 
Savon, 	Savolaks .................... 94 	276 	179 	69 248' 	450 	598 447 10 	71 2 1 2 9 961 
49 	220 	14, 	56 130 	34!' 	53 319 10 	71 1 	2 1 25 8500 Asemilla, Vid stationerna ........... 
Kontiomäki—Hamina —Kotka .. . . 42 	192 	119, 	44 138 	311' 	494 289 9 	(39 1 	2 1 21 7864 
I 	28 	28 	10 121 	30 	44 30 1 	2— - 4 642 Iisalmi—Ylivieska.................... 
Muualla, Annorstädes 	.............. 45 	56 	32 	13 98 	/09 	60 128 - -- - 
1 
2 1 43$ 
Karjalan, Karelska ................. 118 	316 	216 	89 
75 	275 	188 	ii 
336 	675 	994, 








6553 Asemilla, Vid stationerna ............ 
Nurmes—Viipuri 	................ 39 1 	151 	116' 	43 
4 	10 	10 	4 
	
129 	342 	543 










197 Joensuu—Outokumpis .............. 
20 	46 	33 	17 30 	66 	110 62 1 	2 7 896 Matkaselkii—Naistenjärvi 	.......... 
8 	44 	23 	8 
4 1 	24 	61 	2 
20 	61 	98 61 L 	2 4 760 
Antrea—Vuoksenniska ............. 
Muualla, Annorstädes 	............ 13, 	11 	28 	13 14 	33 	52 13i 	161 	171 32 161 1 	2 1 570 1 295 Hiitola—Rautu .................... 
26 	90 	64 	'22 74 	110 	155 110 5, 16 -, - 7 2 958 Porin, 	Pori 	....................... 
11 	811 	56 	19 46 	78 	121 78 5 16 - - 7 263? 
9 	9 	' 	I 28 	32 	34 3' - 3,?] 52 	101 	96 	33 
29 	90 	91 	29 
137 	216 	295 











Asemilla, 	Vid stationerna. ............ 
Muualla, Annorstädes 	............... 
Haapam3ki—Elisenvaara ............. 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo.. 
23 4 
31 	115, 	87, 	26 
i2 	86 	91 
89 	138 	181 
86 
119 4 	6— 






Asem,lla, 	Viet stationerna ............ 
Muualla, Annorstädes 	.............. 
25 	1111 	84 	24 59 	1/0 	151 89 4 	6 - 6 2803 Asemtlia, Vin 	stationerna ............ 
6 	4 	3 	2 30 	2 	30 30 
--- ------- 
133 Muualla, Annorstädes 	............... 
Rovaniemen, Rovaniemi 	............ 13, 	29 	8 	5 28 	44 	52 44 1 	4 - 5 51)4 
Asemilla, 	Vid stationerna ............. 
Muualla, Annorstädes 
1 	11, 	5 	° 
10 	18 	3 	3 
9 	19 	26 
19 	25 	26 




36 	95 	61 	35 5! 	80 	!20 79 3 	7— 
-- - ---- -- --- -- 
- - 9 1451 Oulu—Nurmes 	.................... 
Asentslla,, 	Vid stationerna............ 14 	52 	35 	15 29 	54 	83 53 3 	7 
2o- ---- - ----- 
- - - 9 723 
Muualla, Annorstädes 	_____________ "6 2243 	_ 20 _ 222637 26 —I _________ 72$ 
Kaikkivaltionradat, Alla statsbanor 1727128331 591 5702 18714217163334 144103 6471 81 	32J 121 20287 802 
1)  Kaksois-, puolienglantilaiset ja taysenglantilaiet vaihteet laskettu kandeksi eri vaihteeksi.  - Tiubbla, halvengeiska och 
denna tabell Sven hllplatsnr_ - '1 TitssS. ja alempana mainittuihin pifiilinjilSu .i -iilivviit nisi niiHii IviLralO uvat Ivlivliköt iali 
 ja  avtiIiv,i \'1iljlIi - Vid Sv riga trafikplatser och iiiilliii it 
1. BANA OCH BYGGNADER 1933. 
Eahe11 3. 	Byggnader och anläggningar är 1933. 	_______________ 	_____ 
uujat Kiiäntö- Semafoo- Levysiguaa- Asetin- Vaihteita ) RaitiO- Blokki- 


















a a iS 5i 
- 
tO CO i I'- 
I s I '--- 
5' 0 -• < - - 3 I '-. 
I - -i 	0 I ro o r+ c O I - 
H 1'i0 Ho ' 
52 ' 	382571167 51 410 6 32 8! 	33 6191 3 49 26 23 3 17 1 2 77 82 35 90 	21  55105 
569-3347266 313-269 7331 75 	25491 45 	371999168 38 368 6238028 
3 137 1 15 9 	3 7 - 2 41 25 	9 22 - 31 33 12 	25 769 36 18 117 - 11 32 	13 
2259 22614 3 2 --27482253 22358 33 	121035130 20 251 0114815 
225-32 1 
72-31-1--  ---- 
198 - 2 - 17 - 4 1 - 8 9 	4 15 - 	1 14 7 	1 572 	1 13 42 - 7 1 	5 
1569 - 6 3 	2 1 3 - - 10 6 	4 2 - 	2 4 2 	6 426 	17 31 19 - 10 - 
920_63213--10512-24 2 	52911711 18-5-- 
619 1129-17 1-5-- 
1475 110 8--52 812 717-320 7 	4629-17 66-9-- 
1329198__42-810115---- 3 18 6 	4536— 7 60-7-- 
679123___2—_42221----2 2233 8-1-- 
491 - 6 4 - - 2 2 - 4 8 	5 13 - 	3 16 6 	2 261 - 7 52 -- 	6 - - 
159-11 42 
146_l___1—__2 - 2 --2  




4 1 374 2 8 11 -  2 7 - 1 12 9 	4 9 - 	2 11 3 	7 656 - - - - 
--- --- ------ 
13262811_26_112546 - 2 8 3 	4491-16 39-2-- 
1073288_24-110 546-28  
-------------- 
3 	3399-16 38-2--- 
253-- 3--2---2 1 9 2 —— 1---- 
- 	3165-29 6-2-- 
1 361 - 6 8- -  4 8 - - 33 3 	4 11 	1 	2 17 2 	7 638 -  21 30 - 8 -. - 
1 084 - 6 8 -  2 8 
- H 24 3 	4 10 - 	2 14 2 	6 501 - 7 30 - 4 - - 
1000-67— 18--243 410— 214 2 	6476— 7 
140 ---- ----- 
30-4-- 
84 - -i i 
-------- 
25 - --- I - 
217---- 2-----9--11-3 1137-14 ---4-- 
1691 - 20 10 -  1 12 - - 20 20 	2 13 	1 	5 27 6 	21 901 52 75 - 15 - - 
1311_1S10_-12_--101729-515 510325-19 64-6-- 




:02_1---103— 4 	1-12 111376-33 11— 9----- 
2911 —27 17— 213 1— 15131 326 1 	129 9 	181142 65 94 -36 5 	6 
J;13 - 25 17 -  213-- 10 31 	3 23— 	1 25 9 	14 787 24 94 —14 4 	6 
1026-1511— 19--1027321-123 
- --- - -- -- - - 
714484 23 80-1446 
77-21--i 
364— 42-12 
------ - ---- - -
* - 132 
204— 32 2 -1-- i 1-76 11---- 
162 —li --i--- 
- - - ------
2-1--i 1-67 1 3---- 
2-38-2------1-5----31 - 4 
--------------- 
4355-41 --22 1- 
35734--4--112 - 1--22 2256-17 3-3-- 




---- - - ------ - - 
- 43-13 --.2-- 




------ ---- - 
2--li--I 





321292141 54-13-2 735-21 --il— 6'28-12-116 









-- - ----- - -- - 
---- --------- 
30 ---- --------- 
944— 82-1 
--------------- 




18 2651 6 1 146 1 96 	251 141 741 5 1 3 1 197 199 	6011901 51 	7312401 86 	12918 1261185 	357 	8191 6 1331 86 41 
I elengeiska växIr la räknats coin tvä sidida viixlar - 9 Asernilla I a  nk dtc tia it I it-tOt la tliia itu 	pyOt hk ja. - Med  stationer a vss i 
,at. - Itä 	el lOire 	ed littaal: his nUbien mutta  även tri dem Igäende kortare bildelar. 	9  Muilla liikennepall-toillr 
8 	 I. RATA JA RAKENNUKSET 1933. 
Taulu 4. Rautatien tasossa olevat tieylikäytävit vuoden 1933 lopussa. 
 Tabell  4. Vägövergångar i banans plaii vid slutet av år 1933. 
Ylikäytävien - ______________Siitä ylikäytäviä, joilla oil - Därav övergångar mccl o koko luku 
Hela antalet varoitus- eli risteysinerkit 
= 	- erikoiset turvalaitteet (varoitus- eli risteysmerk- 
overgAngar (yksinomaan) - varnings- eller  keineen) - särskilda säkerhetsinrättningar (jämte  korsningemärken (enbart) varnings- eller  korsningsmärlcen) 









tällbara, be- g 
Vbgens beskeftenhet 
a° - o . Jo. o 0 skjutbara bom- mir vakade vägbom-  mar  c- 
. 
i 
&g g ° $ 
or "0:e 
- 
' J .fl5 
U . H1 h 
Katu, 	Gata 	................... - 24 46 17 10 34 2 4 7 15 10 2 - I luokan maantie (valtatie), Lands- 
väg av I klass (allmän landsväg) 13 151 102 157 37 63 6 19 34 11 35 7 1 Muu maantie, Annan landsväg - -  2 262 181 220 64 227 3 59 22 13 16 2 1 Maantienä talvella pidettävä tie, 
Soni landsväg använd vinterväg - 14 5 5 - 6 - 1 - - - - 
Kuiinan- tai kvlätie, Socken- eller 
- 786 407 203 60 569 1 199 11 7 4 2 1 
	
byväg 	....................... 
Kunnan- 	tai 	lcylätienä 	talvella 
pidettävä tie, 	oIfl socken- eller 
byväganvändvinterväg ....... 




















1 2 - 1 
Yhteensä, Summa 151 5467 2 1771 624 195 1 556 13 	1055 741 	471 671 131 41 
Taulu 5. Puutavaran kyllästämineii vuonna 1933. - Tabell 5. Irnpregnei-ingen av trävaror år 1933. 
Kyllästetty psiutavaroita: - Impregnerade trävaror: 
Kulutettu Ratapolkkjä - Sliprar , 
Kyllhtstyslaitoksen ,o. p 	. oljys - 







- , a g fling 	ii olja 
GrövreKlenare Summa no 	s g a 
____________ .0-i •_1 
___________________________________ kappaletta - stycken m' __ kg 
Mikkeli 	....................... 44 685 	62670' 	107 355:11  781 1 403 493.os 	142.ö9 	2092 857 961 Jaakkima .................... .._ — 1 - - 



















































-H - - 97 
- -- - 4 
145 60 4 
- -. 71. 
570 50 - 16 
305 65 s1 
14 
360 » 
470 15 - 41 
4i5 	 1 
720 	80 	- 	16 : 
- - —1 
890 	45 	- 
— — - 773 
- 	-- 	--- 	il) 
64 	56 	- 	S' 
33 	45 i 	2; 
II. LIIKKUVA KALIJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1933. 
Taulu 6. Valtionrautateiden veturit ja moottorivaunut vuoden 1933 lopussa. 
 Tabell  6. Statsjärnvägarnas lokomotiv och motorvagnar vid slutet av  år 1933. 
co 	co 
E.-'o 	o___ 
Luku - Antal 
Sarja Veturl- ja moottorivasinulaji -d'. ....p 	O_. . 
Serie Olika slag av lokomotiv och motorvagnar ' - p 	a' -. 




Tenderiveturit 	............ Lokomotiv med tender ........ 
Kuusikytkyiset ................ Sexkopplade .................... 
2-pyör. 	johtoteli 	.............. med 2-hjulig ledboggi 	............ 
» » 	ja tulistuslaitos » 	» » 	och överhettning 
5 	 5 	» 	» 	. 
» » yhdyskone 	. 
S 	S 
s 	» 
S 	S 	S 
5 	kompouBd- 
S 	 S 	» 	» 	. S 	S » » 
» 	 S 	................ 
» » 	ja yhclyskone 	. 
S 	S 
» 	» » 	konipound- 
4-pyör. 	» 	tulistuslaitos » 	4-hjulig » 	och 	överhettning 
» 	 S 	S 5 	5 5 	» S 
S 	 S 	S 	S 	. S 	S S 	S 	» 
» ,) 	S 	» . » 	» » 	 'I 
S 	 S 	S 	S 	. . » 	5 5 	5 5 
» » 	,, 	 » . .  S 	» » 	» 	» 
S 	 S 	S 	» 	. .  S 	 )) ) 	» » 
Kandeksankytkuiset ............ Att akopplade .................... 
2-pyör. johtoteli ja tulistuslaitos mccl 2 -hjulig ledboggi o. överhettning 
» 	» 	» vhclvskone.. » 	» » 	koinpoluici- 
» » 	tulistuslaitos » 	s » 	och överhettning 
S 	 S 	S 	» S 	S » 	S 	» 
S » 	S 	» >1 	5 5 	» 	 'S 
Tankkiveturit 	............ Tanklokomotiv 	.............. 
Veli kyt kyiset 	................ Fyrkopplade 	.................... 
E.pvöräinen takatehi 	.......... »ned 4-Iijnlig släpboggi ............ 
uusehytkyiset ................ Sexkop plods...................... 
takapyörää. ja tiihistuslaitos ... med 2 släphjul och överhettning.  
1-pyör. 	ohto- ja 4-pyör. takateli » 	2-hjuiig led- o. 4-hjulig slapboggi  
ja tuhistsislaitos .............. och 	överhettning 	.............. 
-pyör. johto- ja 4-pyör. takatehi med 2-hjulig led- o. 4-hjulig släpboggi 
ja 	tulistuslaitos 	............ och 	överhettning................ 
iman 	johto- ja takateliä ...... utan led- och släpboggi............ 
Kandeksankytkyiset ............ Attakop plods 	 ....................  
1-pvör. 	johtoteli 	ja 	yhdvskone med 2-hjulig ledboggi, kompound-.. 
» 	* 	, 2-pyör. takateli » 	» 	», 2-hjulig släpboggi  
ja 	tuhistuslaitos 	............. och överhettning 	............... 
Kymmenkyikyisel.............. Tiokopplade......................  
[linan johto- ja takateliä, tulistus- utan led- och släpboggi, mccl över- 
laitos 	...................... hettning 
Yhteensä höyryvetureita - Summa knglokomotiv 
Moottorivaunut 	............ Motorvagnar ................ 
-i-akseliset, diesu'] -sähkömoottori- ..  4 -axliga, 	dieselelektriska 	........ 
2- 	bnsmu-iiiekaaiiiset  2- 	hcninmuIcauis1a  
01 2 69 
O 4 
07 























10 	 II. LIIKKUVA KALIJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Taulu 7. Valtionrautateiden vaunut vuoden  1933 lopussa. - 





Hellkilövaunuja 	 Personvagnar ........ 1459 
Liikennehenkilövaunuja 	 Personvagnar för trafik  1 440 
A Erikoisvaunuja 2- ja 4-akselisia ........ Specialvagnar 	2- och 4-axliga 13 
Matkustajavaunnla 	................... Passa gerarvagnar 	.................... 927 Cm I ja II luokan inakuuvatinuja,  4-akselisia 	I o. II 	klass sovvagnar, 4-axliga 53 Ci I ja II 	» päivävaunuja, 	4- 	» 	I o. II 	» 	dagvagnar, 4- 	» 20 D 
Di 
II 	» 	» 	2- 	» II 	» » 	2- 	» 	. . 
II » » 	4- 	» 	II » 	» 	4- » 	. 
131 
CErn I. Ilja III » makuuvaunuja, 4- 	» 1, II o. III » 	sovvagnar, 4- 	» 
35 
35 DE Ilja III 	» päivävaunuja, 	2- 	» 	II o 	IIi 	» 	dagvagnar, 2- 	» 43 DEj Ilja 	III 	» 	» 	4- 	> II o 	III 	» » 	4- 	» 	. 81 E III » » 	2- 	» 	III » 2- 	» 	. . . 
 Em III 	» makuuvaunuja, 4- 	» III 	» 	sorvagnar, 4- 	» 26 Ei III päivävaunuja, 	4- 	» 	III » 	dagvagnar, 4- 	» 155 EF III 	»  päivä- 	ja 	konduktööri- 	III 	» 	(lag- 	och 	koncluktörs- 
vaunuja, 2-akselisia 	. . . vagnar, 2-axliga 	..... 
DP II 	» päivä- 	ja 	postivaunuja 	II 	» 	dag- 	och 	postvagnar, 
2-akselisia 2-axliga 	.............. 1 EP iii 	» päivä- 	ja 	postivaunuja, 	III 	» 	dag- 	och 	postvagnar, 
2-akselisia 	.............. 2-axilga 	............. 
AS Sairasvaunuja, 2-akselisia.............. Sjuktransportvagnar, 2-axliga 1 T Työläisvaunuja 	...................... Arbetarvagnar 	 .........................  
2-akseisia 	.........................2-axliga 	............................ 21 
» 	........................ 4- 	» 	........................... 
I(onduktöörivaunuja 	.................. Konduktörsvagnar..................... 
1)29 
420 F 2- akselisia ......................... 2-axliga 	............................ 390 Fo 4- 
N 
» 	......................... 4- 	» 	............................ 30 
29 Vanki vaunu  Ja........................Fångva gnor........................... 2-akselisia 	.........................2-axliga 	............................ 26 4- 	» 	......................... 4- 	» 
Virkatarvehenkilövaunuja 	 Personvagnar för tjänstebruk  19 
XE Tilapäisiaasuntovaunuja, 2-ja 3-akselisia Tillfälliga bostadsvagnar, 2- och 3-axliga 3 
XT » 	2- ja 4- 	» 	» 	 » 	2- och 4- 	» 12 
XTk » 	asunto- ja korjausvaunuja, 	- 	» 	bostads- 	och reparationsvag- 
akselisia 	............................. nar, 	4-axliga 	....................... 1 
XTs 3 
Ge 
Apujananvaunuja,  2- akselisia ..........Hjälptågsvagnar, 2-axliga ................ 
Matkatavaravaunuja 	Resgodsvagiiar 68 
Tavaravaunuja 	 Godsvagnar 	......... 22929 
Lilkennetavaravaunuja Godsvagnar för trafik  22 t;ii 
Katettuja 	............................ Täckta 	............................... 981/ 
0 tavallisia, 2-akselisia ................ vanliga, 	2-axliga 	.................... 259 
Ga » 2 808 
Gb 
2- 	» 	................» 	2- 	» 	................... 
pitempiä, 2-akselisia 	................ längre, 	2-axliga 	...................... 2 047 Gd 2 913 Gav 
yhdysliikennemallisia, 	2-akselisia 	av sarntrafi1typ, 	2-axliga ........... 
2- 	» » 	» 	2- 365 0kk » 	4- 	» 	. . . 	» » 4- 	» 2 Og lämmitys- ja jiLähdytysvaunuja, 2- (ja 	varm- och kylvagnar, 2- (och 3-) ax- 
3-) 	akselisia..................... liga 	............................. 459 Ggkk hiivankiiljetusvaunuja,  4-akselisia 	för jä.sttransport, 4-axliga 1 Gi roumisvaunuja, 	2-akselisia ..........» 	liktransport, 	2- 	» 4 Gk ruutivaunuja, 	2- 	» 	..........» 	kruttransport, 2- 	» 4 
9 0-vaunuja, jotka on v5liaikaise»ti muutettu työlAisvaunuiksi. - Ovagnar, som Aro tsmporiii't omändrade till ac  betarvagnar. 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1933. 
	 11 




	 Vaunulaji - Vaguslag 	 Antal 
vagnar 
kaikkivaunuja, 2-aksehsia ..........  
	
2- 	» 
lihankuljetirsvaunuja, 2-akselisia . 
S 	(lämmitys- 	ja 
jiiähdytysvaunuja), 2-akselisia ..... 
iantavauuja, 2-aksdisia .......... 
maitovaunuja, 2-akselisia 
pieniä eläimiä varten , 2-akselisia ..... 
öljyvaunuja, 2-akselisia ............ 
» 	2- 	» 
höyrykattiiavaunuja, 4-akselisia ......  
Avonaisia ............................ 
matalalaitaisia, 2-aksehsia .......... 
kantavampia, 2- 	» 
yhdysliikeirnemallisia, 2 -akselisia ..... 
» 	2- 	» 
sivalaudattomia, 2-akselisia .......... 
Inrsi- ja lankkuvautuija., 2 -aksehsia 
soravaunuja, 2-akselisia ............ 
» 	päädyilisiä, 2-akselisia.. 
» 	itsetyhjentäviä, 2-akselisia 
S » 	4- 	)) 
sivulaudallisia, 4-akselisia ............  
S 	kantavampia, 4-akselisia 
» 4-akselisia............ 
yhdysliikennernallisia,  4-akselisia...... 
syväkuormausvaunuja, 8-akseisia. 
tykkienkuljetusvaunuja, 8- » 
» 	12- 	» 
för kaiktransport, 2-axliga .......... 
2- 	» 
» köttransport, 2- » 
» 	 (varm- och kylvag- 
oar), 2-axliga.................... 
för latrintranspoit, 2-axliga ........ 
» mjöiktransport, 2- » 
» mindre djur, 	2- » 
» oljetransport, 	2- » 
I) 	» 	2- 	» 
kngpannevagnar, 	4- » .......... 
Oppna.............................. 
mcd låga sido!uckor, 2-axliga ....... 
av större bärighet, 	2- » 
av samtrafikstyp, 	2- » 
S 	» 	2- » 
utan sidoluckor, 2-axliga ............ 
för timnier- och plauktransport, 2-axl. 
» baliasttransport, 2-axliga ...... 
» » med gavlar, 2-sxl. 
» 	» självtömmande, 2-axliga 
» » 	 5 	4- » 
 med sidolurkor,  4-axliga ............ 
» 	» av större barighet, 4-axliga 
» » 4-axhga............. 
 av samtrafikstyp,  4-axliga..........
djuplastvagnar, 8-axliga ............. 
för kanontransport, 8-axliga ....... 























































318 Virkatarvefavaravaunuja ........ Godsvagnar för tjänstebruk ...... 
KaIdttula 	............................ Täckta .............................. 225 
tavallisia. 2- ja 	4-aksehsia............ vanliga, 	2- 	och 4-axliga 	............ 101 







kaasuvawmja ...................... gasragnar 	........................ 24 41 oljyvammuja ........................ för 	oljetransport 	.................. 
desinfioimisvaunuja 	.................. desinfektionsvagnar 	.................. 1 
Avonai sia 	.......................... Opp'na 	.............................. 93 




för 	vedtransport 	.................. 74 
sivulandallisia, 4-akselisia............ med sidoluckor, 4-axliga 	 I 3 












12 	 II. LIIKKUVA KALIJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Taulu 8. Velurit ja moottorivaunut varikkojaksoittain ja varikoittain  vuoden 1933 lopussa. - 
"0 
V a r i k k 
Depå 
Veturjen luku kutakin lajia  
Antal lokomotiv av varje slag 	 j 
. tO _________ ______ 
G H K F D I L M N 0 
1Pasila, Fredriksberg 19 25 	6 - 1 2 11 - 16 3 	83 - 
1 Karjaa,Karis 	............... 11 8 	13 - - 2 34 Turku, 	Åbo 	................. 12 18 	17 - 1 2 5 — - 	55 292 2 HRiihimäki 	................... 16 1024 -- 1 7 - 581 
Tampere ..................... 15 21 	18 2 4 1 1 - -- - 	62 J 3 
II 1 Viipuri 	..................... 25 39 i 	32 - 2 3 - 7 - - 2 	110 ) 2 Elisenvaara 	................ 11 5 	7 - — 1 - 24 190 - ISortavala 	.................. 6 16 	32 - 1 1 - - -. 	56 J 1 
Taulu 9. Veturien työ ja  käyttö varikoittain vuonna  1933. - 
Veturjkilometriä -- Antti 	lokomotjvkjlometer 
I 	 Slitätjgessaksj 
- 
a- a- vedossa: - D(irav i verklig .. 	a-. dubbeldragning: 
Varikko . Y 
! : I 
Depå ' —F... 
Pn .:.aYhteensa 	.g 
I a 	a a- )umm 	 2:t.- — 	 u . 	aa- 
fl fl  a-- 
- _____ ____ _________ .t _____ — I I 
Pasiia, 	Fredriksberg 	88 2311 804 51 703 11;. 	1171 	77 299 	27944 75225 2709131; 2 — 
____ 
Karjaa, Karis 	....... 
Turku, Åbo 
35 399 787 18 943 114; 543 	11(1 98% 	20519; 20981 	757 803 880, 	200 
390 






957 188 1 ss 922 328 094 	40 906 30 1101 19 679 	1 565 1;91) 03 6)9 50 41 437 ........... ........... 
Tampere 64 




706 370 427 081 	170314)' 3363.1 40 2s5 	2 113411 1 40o I 026 2;2 
-' 
72 143 ............ ............ 206 516 341 IKl 1 231 80h' 	303 717 	38417 66 I Ohi 4 247 795 334 711; - 1)2 75 Elisenvaara 23 117 962 193 624 2115 319 	50911 	23550 17 209 	6118 535 113 	221 -- -30009 ......... 54 5111 957 201 866 s28 950 	Isi 65-1 	52 171 47055 	1 	7i; 713 266 561 52049 Sortavala 	........... Vaasa 2), Vasa 2) . . . -  10 14 696 21 356 490 	20 4Ii 	838 1 8-18 	89 726 4011 Seinäjoki 	.......... 56 1 073 414 2(111575 410 0s2 	182710 10044 7998 	570 - 54 115 Oulu 	............... 
Kouvola 










12 	o 	is 907 
127 	l 1 	30 'K2 
))) 	oj 	1)1l 
35 952' 1 1)51 807 
- ---- --- ------ - 
2 	8) 726 70771 
Iisalmi I 	47 450 690i 201 476, 317 159 5340:1 54 060 
(2 	40 	I S"I 732 






297111  Valrnijg valtionradat, 
Färdiga statsbanor  
Rautatjerakeanjik- 
i3 116sO 759 .3296891 
,— 	I 
6991 80.51 633 260459 994 I ;5098R 2457259726 788,2476 58.50 76 -- ;l45o 
set, Jämvägsbvg- 
naderna 11 — - - — '231 494 8134 	239628 — - - - 300 Kaikki 	valtionradat, 
- Alla statsbanor 	.. 775 11 680 759 3296891 6991 805,1 
I 
633 260J69i 488 18 02224 812 225 
— 
26788 2 476 
— 




9 SlitS  kaksi iveitossa I000ttojivan,,  on kanssa 2 2)6 km 	J)ärav i d nbbel,)ragr,iog med im tt rva, 2 21 tf kin 9 315 193ff laka,,j,t o1eitomt 	it 	ntij,,i1 	rarikkuna. v,turit k,t,,lt,vat t-,tjiilk -t, Hii,iijt, 	.,,iRk:',,. -- (tt-, ffi  5 
II. 	RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1933. 	 13 
Tabell S. 	Lokomotiven och inotorvagnarna efter depåsektioner och depåer vid slutet av år 1933. 
0 
Veturien luku kutakin lajia  
V a rik k 	 Antal lokomotiv av varje slag 
° 5 
- 2 	 Dep u .I0 
I 	 - I 	 I 
III 	{Seinajoki ......................
25 
Oulu ........................ 20 
 lKouvola .....................13
 Pieksämäki................... 12 
 Iisa1mi .....................7
 Rautatierakennukset,  Järnvägs- 
byggnaderna 	 5 
Yhteensä. Summa 197 
13 19 1 31 1 - - - 
22 10 -- 
8 27 1 5 2 4 - - - 
11 33 - 2 - - - 
lo 28 -- - 1 1 - - - 




58 ' 165 
47 it 
- 	121 - 
—: 7731 	10 
1 
1 
Tabell 9.  Lokomotivens arbete och användning efter depå  år 1933. 
Veturien kuljettamien  vaunujen I 000:ta vaunun- Niiden  pUvieii luku, jiloin veturit Keskimäärin vetiiria kohden 
akselihilometriä - 1 000-tal vagnaxelkilomcter av 
de  av lokomotiven framförda vagnarna 
ovat 	Il'. I: 
Antal dagar. dö  lokomotiveii varit: 
I nwlltat pir lokomotiv  - - 
1,iiia,jlIin 	turit O\ 	I irttd- hhttkil- 
helpni jul V 	1 tn flu dagar, dö lnkt,nu,t iv ii varit: 




' - kuvtt 	 k 	-. 
K lp a nut 	: 	' 	kilt 	Dina 
p 2 ....- 	I - 	- 0 0 	- -. 
irbrt- 	- 	-, 
. 5' 	iluijt_l 	- 	21 	( 	fl\ 	fl 	In I - -5' 
' S... 
0' 
te - 2 - 	- 	- - 	- 
n - g. — - -- - - . 
- I –: 	-- 
55486 1507 9874 3586 1384 71837 19387 	7378 5104 	1s3 - 11830 819 221 84 5 	2 - 
57211 414 11573 5783 681 24177 6806 3224 2320 	29 365 29932 692 195 92 66 	1 10 
19316 5386 20392 1979 2084 49157 11588 	3658 2651 	1541050 38409 939 221 70 ä1 3 20 
8 699 12 006 66 558 4461 73 91 797 12 
737 	4343 34121 	101 730 37408 1 571 -218 74 58 	2 1 -2 
14436 24398 28120 7498 1420 7587 -2 l4755 	5052 3228 	62 - 44468 1190 231 79 51 	1 - 
40155 9539 8887915043 1078154694 26053 	7215 6527 	144 730 46451 1388 234 65 59 	il 7 
1316 4115 9114 1817 563 16925 5191 	897 1166' 	921051 39363 733 225 39 51 	4 46 
8742 5016 45688 6382 955 66783 11546 	3917 2589 	751459 44668 1244 215 73 48 	1 27 
299 1006 30 1208 4 2547 893, 	448 200 	- - 13399 250 88 44 20 	- 
20876 7877 2658010387 287 66007 12252 	4595 3455' 	- - 44859 1 188 220 83 62 	- - 
17 373 13586 30128 3811 2 956 57424 12 0041 2782 3903 	436 151 45908 1 085 227 53 74 	8 3 
16026 1757 55150 3144 653 76730 13423 	5452 2407 	133 365 43803 1286225 91 40 	2 6 
9574 13967 49606 5132 817 79(196 12 613 	5877 2603 	45 365 40192 1 343 214 iool 44 	1 6 
5939 464015468 2577 1397 30021 74361 7484 2237 	62' - 30753 636 178 159 1 
223963 98214 5760 69 37814 .3.52 863067 166684 62322 41 8021 486 6269 41 525 11.30 218 	82 5 	2 8 
- --- - 8843 8843 2532 1050 428, 	12 —22120 816 233 	96 39 	1 - 
223 9631 98 2l4457 16069 37823 195871 910169 21663 37242 2301 4986 269141 254 1 126 218 	82 55 	2 8 
slsoin självetlindig depö; lokomotiven höra därefter till Seinäjoki depf. 
Siitä todellisessa kaksin- 
Därav i verklig dubbel.  
-. 
, 
-. 	 -. 	a'ä 
ft 
ll' 	': 
se 	 a 
4190 - 3238 - 
532 200 596 - 
78 - - - 
)3138 - - - 
7536 2052 236 - 
4262 - 424 - 
3700 170 ; 76 
532' - 944 - 
— 224 -,- 
816 - 194 —, 
1256 
- 












1 946 101 
391 534 












1 352 258 
268 202 
666 326 
14 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Taulu 10. Veturien työ ja käyttö rataosittain ja knukausittain vuonna 1933. - 
Veturikilometrjii. - Antal lokomotivkilo. 
- 
- 
0 0 .-. 3a QC.. 
o - 	-. . 	o• -. 	 . . -. -.  
q . a 
a 
Helsinki, Ilelsiogfors—Härneen.  
linna--Rajajoki  2) 	 .2 887 205 510 4451 157 396 321 082 56051 182 135 
Lahti—Heinola .................. 69 350 	41 610 	494 	8 066 	608 	336 
Viipuri—Koivisto ............... 210 543 	1411 	80707 	34047 	1 252 	9621 
Viipuri—Valkjärvi ...............177 808 	630' 	7878 	52429 4602 	939 
Hanko, HangO—Hyvinkal .......335 470 	18506 219 913 42 778 13290 16 733 
Turku, Åbo—Tampere-1-Iämeen- 
	
linna ........................ 660 479 334 696 367 082 	78306 22 315 22 092 
Turku, Åbo—TJusikaupunki  179 766 32 167 39115 126 2094 994 
Vaasa, Vasa—Tampere ...........705 421 361 666 301 706 205 311 28024 53 973 
 Kristiinankaupunki, Kristinestad- 
Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki 	249 660 38 050 96 474 	576 2 766 4 008 
Tornio—Seinäjoki ................ 931 059 	92025 570 044 	77 248 43987, 31 285 
Tornio—Kauliranta ...............59058 53688 204 . 5 737 150 
 ;Kontiomäki—Kotka ..............1 309 802 ; 161 900 1 268 262 259 160; 64987 49215 
  Iisalmi—Ylivieska ................130 778 139 018 120 756; 4565 22139 2340 
 'Nurmes—Viipuri ................1 182 871 175 742 1308198 274 255, 49577 67075 
Hiitola—Rautu ..................67 980 125 017 81 549 27 519. 10507 987 
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi 208 911 102 121 265 056 43 775 6 801 7 487 
 Joensuu—Outokumpu .............49034 2 736 22772 12375 1 633 3 265 
Miintvluoto—Tampere ...........368 843 170 820 214 208 	43308 9 274 5034 
Pori—Niinisajo .................3835 	- 	- 	1 406 	116 	- 
Haapamäki—Pieksäinäki ........ 140 196 289 470 163 274 	46381 14336 12090  
Pieksämäki—Elisenvaara ............- 693 189 106 212 605 	1 258 9741' 13925 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 996 129 25 387 186 321 92016 32 536 19 869  
Kemi—Rovaniemi ................ 83 448 	83 220; 82 539 	1 912 16 139 1 034 
Oulu—Nurmes 	 242 360, 146 7391  225 192 	5 361 41 402 5 281 
banor ........ ..............116807 
Rautatierakennukset, Järnvägs- 
byggnaderna ..................-, 	-, 	_, 	- 
11 680 759 3296 8916 991 805 I 633 260 691 488 'F1 8022 74 	99r 
Itatao8a ja kuukansi 





456 	136 -- 
2241 408  
J2t16 1I'1  So,5;i  6332604.59994.509888124.572591126 7881 24761 58.50' 
imikuu, 	Januari 	............. 997 730 ' 288 832 553 537 124 890 33 539 46 250 2 044 787 6261 iiikuu, 	Februari 	............ 90$ 457J 258 322 575 230 141 408: 48343 57652 1 989 412 1 5701 liskun, 	Mars 	................ 1 016 815 286 348 681 831 1(39499 	39 129 62 177 2255799 4021 tikuu, 	April 	............... 984 547 277 758 529 349 136 207 	27 248: 43075; 1 998 184 1 508 kokuu, 	Maj 	................ 995 549 281 862 560 119 141 4311 74 414 38510; 2 001 885 4 974 äkuu, 	Juni ................. 952 807 264 999 615 120 136 833 90 276 37907 2 097 942 2 250 
273 217 	622 944 141 085 	86 702 	33721 	2 141 120 1 1021 100 	- - Heinäkuu, 	Juli 	................. 983 451 Elokuu, Augusti 	............... 979 885 272 086 	586 656 132 804 	81 945 	35 457. 	088 833 9851 - 	5(34 Syyskuu 	September 	 023 90 266227 	)i000i 126921 	78810, 36 	04 	1982 	0 913 - 	116 Lohkuu, Oktober 068 008] 278 00 	4) 662 127 77 	$41 	38027 	2011 '3O 1 494' 100; 	146 Marraskuu November 	 07 -331 260 	 ) I 	67 182 126 874 	41 '301 	4-3 lib 	2 OO 	07 — Joulukuu, December 	 ;  1 012 274 279 639 	6(14(184 127 540, 33038 	45336 	2102811 11) 874 594 
Koko vuosi, Hela åretJil 680 7593 2968916 991 805,1 633 260691 488518 02224 812 225126 788] 2476 5850 	6 
9 	Eri rataosista lukuja ei 	ole 	voit,i laskea, 	mikä 	on osoitettu pisteillä. - För de skilda bandelarna ha siffror icke 9 	Tähän sisaltvy myöskin Terijoen—Koiviston rataosa. - Häri ingär även bandelen Terijoki—Koivisto.  kunnat uträkflas, 9 	Silti kakeinvedossa snoottorjvaonur, kanssa  2 216 kii. 	I  iir5v  I dihhelIragning  med isotorvagn 2 216 km. 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS  ANVÄNDNDG 1933. 	 15 
Tabell 10. Lokornotivens  arbete och använthiiiig efter handel och mnad år 1933. 
Veturkn kuijettarnien vaunujell i 000:ta NIIden 1)UViefl 	)  luku, jolloin 	'eturt 
. vaununakseliidiometriä ovat olleet: 
m e t e r 1  000-tal vagnaxelkiloineter av 	de av Antal dagar ), df lokomotiven 





____ ____ ____ ______ 	-- 
kiflt 
- veclossa 	n - I- ,- 	 - 0 
arjietsdugiiga 	_, 	bara 
dragning: 
. H - . 
;i 




o teensä -. 
.i 	 - .-a Summa - 	3 
a 
___ __ __ __ ______  I ___ __ 	____ 
- 7207713 209 334 66433 17 4241 	92382 ' 13 200 -2070 191 509 . 
131294 1081 728 9251 9 	197 - 1859 
452271 10996 2683 5 	56041 	1 343 12 9737 . 
264716 2043 2336 41 	620 	2482 29 5508 
- 876 150 22 946 4724 396 	14725 	2292 482 22 619 
2 290 680 80 63 16668 11 i92 	293)01 	3 03S 9)0 61 607 
- 260 652 639 1 90 443 	1 195' 	3 50 3 091) 
- 2402431 45633 18912 24559 	39881 10865 985 75202 . 
- 429864 3833 2472 876 	4607 	15 27 7907 . 
- 2224668 47902 19906 2403 	32410 	4855 1356 60930 - 
127107 627 565 1177 	12 110 1864 - . 
-- 4354346 124102 20727 2745 	89785 	8851 1712 123820 - . . - 
- 476786 5719 1170 32051 	5494' 	292 667 10828 - . . . 	I 
3716468 1nb7 22212 3936 	86871 10479 032 12443 
- 387949 7439 1052 1 921 	2807 	1342 237 7359 - 
- 789 051 15 490 2405 2 904 	14789 1 	1 395 56 21549 - . 
-- 115695 2388 313 69 	12171 	498 35 2132 I 
- 970077 15853 5804 4518 	13215 	1422 321 25280 
- 5467 11 16 - 26 1 43 - - 
- 842307 16756 3671 97561 	9519 	1958 489 25303 - . 
- 826218 7389 .j816 4a2 	10070' 	41 1 -391 2ljlh 
- 1563908 21165 19411 331 	9086 	4620 2026' 35478 . 
301292 3300 1193 1645 	2583 	36 435 5892 
701166 3484 2837 1891 	10836 	128 1202 16894 ' 
II I - ________ 
31 71827/ 714568 223963 	98214 457160 69378 143521 863067 1216-543 166684 62322 41802 1 486,6269 
300 239628 - -1 	- - - 8843' 	8843 11223 25321 10501 428 12 	- 
300 31 957 905 714 568 223 963 98 214 457 160 69 378 23 195 871 910 1 227 766 169 216' 63 372 42230 	1 498 6 269 
- 2 601 817 55 703 18791 8342 	32675 	4787 	922 65517 04 173 13614 	5867 3 752 	142 	558 
- 2557162 56 775 16751 7769 	35 73 	5869 	590 66715 05180 13 501 	4 -247 3253' 	151. 	504 
2859309 60351 18987 8307 	44708 	7148 	903 80053 111 854 14998 	4810 3557 	111 	558 
2133934 53575 18699 8056 	33425 	5478 	770 66428 94318 13398 1 	5805 3518 	831 	510 
- 270488 61300 18642 8.j16 	36948 	a912 	21% 72244 102203 14427 	5684 3422 	29 	547 
- 2721412 62347 19467 8412, 	42698 	6359 	2849 79785 110298 14414 	4990 3271 	95 	510 
- 2771 130 63001 19773 8489 	12 997 	6532 	3 512 81 303 112 358 14771 	5003 3 500 	221' 	527 
- 2702943 61 '411 19810 S 	39703 	5 723 	3 177 76 757 107 057 14300 	5419 3623 	1235 -27 
:3628 	971 
- 2579900 59735 18151 8041.37960 	5635 	3489 73276 102 150 33815 	5126 510 
- 2624 65 61126 15009 7988 	36186 	) 21 	2 fl2 69710 95043 1-1 093 	368 -3797 	148 	526 
- 2603397 54 70 17160 8 145 	37 137 	47 	1123 69 822 4 	903 1 	794 	243 3424 	1611 	4% 
300 2 607 451 59461 19 423 7 805 	36 987 	5233, 	852 70 300 100 329 14091 	5 760 3485 	131 	496 
301)131957 9°I 714 5681 223 963', 	98214' 457 160' 69378, 231951 871 9101 1 227 7661 169 2161 633721 42230 	1498,6269 
vilket angivits med punkter. 
16 	 II. LIIKKUVA KALIJSTO JA SEN KiYTTÖ 1933. 
Taulu 11. Vaununakselikilornetrit ja eri junalajien 
 Tabell  11. Antalet vagnaxelkilorneter och antalet  
1000:ta vaununakselikjlometriS - l000 -tal vagnaxel - 
I Henkilövaunut - Personvagnar 
Viourautateicien 
Statsjarnvagarnas  Vier-Let-Fråmmande 
Rataosa ja kuukausi - Postilaitoksen 3 
Bandel och månad  Postverkets 
j2 ,, 
I ______ 
i g'• 	I 
Tavaravaunut - Godsvagnar 
U2 - ' 
a 
a 
son-a n-n , 	P nin'' 'n a 






49555.0 15 811.0 
SI)! 	23') 0 
336.3!  5320.1' 0.s 
114 0 	- 
1 190.s 	31.7 72218.2 
1 20a S 
116 198. 
6j2 i' 
146.1 2 616.2 
0 	0 21 
119 2430.s 
63 
1 578.9 945.s - 	262.0! - 
- -  
6 960.9I 
1 Viipuri-Koivisto ........ - -  2 786.-i - 0.7 6 961.6 Viipuri-Valkjärvi 	......... 1 331.3 	614.7 - 	227.o 	-- - -  2 203.0 3 298.0 -' 5.s 3 304.-i Hanko, Haxigö-Hyvinkää 
 Turku,  Åbo-Tampere-- 
3072.o! 1 826.2 20.5' 	720.6' 	- - -  5639.9 16877.7 50.5 50.9 16979.i 
Hämeenlinna 	........... 12 866.GI 4 922.o 124.2 	1 998.4 	0.s 
I 
219.1 	11.1 20 141.9 40 792.2 192.7 1 511.2 41 496.1 
Turku, Åbo-Uusikaupunki  1 327.s 	688.s - 	282.t, 	0.s - -  2 299.0 1 326.s - 2.2 1 329.0! 
Vaasa, Vasa-Tampere ... 16160.1 	5 407.s 212.6 	1 789.1 	0.5 - 	1.o 23872.0 50988.1 61.9 368.0 51 418.o Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad-Kaskinen, Kaskö 
-Seinäjoki ............. 1 653.2 	953.2 19.6 	327.s 	0.: - -  2 955.ö 5 026.2 -, 15.0 5041.2 
Tornio-einajoki 13998 	5 21 100 4 	2 72' 	U ' - -  22040 18712 4 13 i 167 6 3889.3 3 
Tornio-Kauliranta 481.5 	261.o -' 	210.1 	- -' 	- 952.6 907,-i - 4.0 911.4 Kontiomaki-Kotka 	' 14228 1 	7 	36 9 171 1 	-1212 1 - 	70 2j 1 ) 	7 98 2j6 ' i 404 S 98660 Iisalmi-Ylivieska ........ 
Nurmes-Viipuri ......... 
	
2 039.o 	1 006.7 
15363.2 	8453.o 
- 	476.i. 	- 
90.s 2503.0 	- 










Hiitola-Raut.0 	.......... 1 288.6 	732.4 285.4 	- - 2306.1 5047.s 0.i 5.0 5052. 
Matkaselkä- IJuksit-Nais-, 
tenjärvi 	.............. 2368.6 	1840.8 - 	417.2 	- - -  4 626.o 16 904.1 0.8 17.5: 16 




- 	- - - 19.o 23.9 0.2 - 23.4! 
.. 032.7 23 .OI 	8]3.=2 	- - 	3.4 7 '277.1 18 035.0 13.9 67.0, 18 Pieksäinäki-Elisenvaara 	. 4 065.6 	2 151.7 13.9 1 200.5 	- - 	3.6 7 435.13 1-1 060.oI 3 19.4 14 082.7! 
Helsinki, Helsingfors- I I 
Turku, 	Åbo 	............ 13 179.1 	3869.7 40.2 	1 804.9 	0.o 558.9 	- 19 454.0 15885.0 - 139.0 16 024.0 
Kemi-Rovaniemi 	....... 1 577.0 	539.s 39 . 1 1 	333.sI 	- -1 	- 2 490.0 3338.7 0.7 62.o 3 402.0 
Oulu-Nurmes ............ 2 692.21 	1 617.o 801.-i 	0.3 - - 5 110.7 11 721.5: -i 61ä 11 793:3 
Valmiit 	valtionradat, 	Fär- 
Rantatierakennukset, Järn- 
267..543.9 589.946.2 	950.6 4.902.3 595 799.1  diga slatsbanor 	......... 168611.4 68931.7 1235 	26711.7 	3.4 	1908.31 81.s 
vägsbyggnaderna 	 61.6 	273.0, 	- 	- 	- 	- 334,o 8508.4 	- 	- 	8508.-i Rauman rautatie, 	Raumo 
järnväg ................- 	- 	i0.i 	- 	Oli. 	- 	- 10.s 3392.11 	- 	- 	3392.1 Karhulan rautatie, Karhula 
)arnvag 	 -- 	- 	- 	---H 	- 	- - 244.01 	- 	-- I 	241. 
Kaikki radat, Alla banor  168 673.069 204.7 1 246.0126 711.71 3.o 1 968.a 81.a267 888.8 602 090.7 950.614 902:1 607 913.o 
Tammikuu, Januari ....... 14 138.4 5 587.1 	120.ö 	2275.7 0.21 166.9 11.71 	22301.1 43015.-i 60.0 380.7 	43 450.i 
12 4i2.5 3352.9 2 038.o - 173.4 7.s, 	20(1113.5 46 495.2 80.8! 323.s 	46 899.H Helmikuu, Februari ........ T\Ii'thskuu, Mats 14 0b S 6 iii ä 	114 9 	2 248 - 169 9 11 	227 6 0 jO I62 134 4 410 	7 	07 I Huhtikuu, April 	.......... 14231.4 5563.81 	96.0 	2 189.o -i 161.5 lo 	22244.1 43 988.0 98.8 316.7; 	44134.i' Toukokuu, Maj 14000 a 5832 7 	104 7 	2 273 lo 163 1 3 o 	22378 9 490.311 71 e 16 0 	50 23» Kesäkuu, Juni ........... 15081.1 5823.2 	95.i 	2201.1 0.5 160.8 3.o 	23 365.i 56 311.-i 64.2 497.61 56 873. 
Heinäkuu, Juli 	.......... 15 '205.2 5 931.4 	100.8 	2268,s 0.3 164.2 3.1 	23 673.8 57 403.s 51.8 471.o 	57 
15040.2 5 854.o 	97.0 	2 271.o 0.a 168.0 1i.o 	23443.8 53200.o 59.1 452.7 	33 712.1 Elokuu, Augusti 	........... Sy'. skuu, September 13 6)0 0 .3038 a 	98 0 	2 192 1 0 6 166 3 9 	21 7.31 o al 328 87 9 173 	51 889  Lokakuu, Oktober 13402 1 ) 744 	103 3 	2 258 0 166 9 9 	2168) 4 47 546 J 85 397 ' 	48329 Marraskuu, Novembet 12 833 7 .) 699 2 	108 . 	2 209 - 1b2 S 2 1 	21 (JO) 48814 80 -140 6 	49 2 Joulukuu,  December 14 581.o 6 071.4 	107.s 	2 284.4 -, 163.81 ilo 	23219.7 47030.7 75. 291.s 	47417. - 
Koko vuosi, Hela  aretIl 6s 673.069 204.7.1 246.0126 711.71 3.61 1 968.31 81.a267 888.81602 090.7 950. 4 902.n 607 943i 
9 Tiihln eiviit sisiuly moottorivaunujunat. - Hiiri logS icke av motorvagn framförda tdo 
II. RJLLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1933. 	 17 
keskiiiii.äräinen vaunitnakseliluku  vuonna 1933. 
vagnaxiar i medeltal uti olika tågsiag  år 1933. 
kilometer Vaununakselien 	luku, 	keskimätriu 	- 	Vagnaxiar 	i 	medeltal 
Siitä: - Därav: Seka-, pikatavara- Virka- ja työju- 








c : ,, 	c o. C - O. -, O - s 1: 
e- c 
	
I u :-. 	. 	. C C U -- 	 °n < 	. o u 3  • - . , .i a1 . - 1 	• . '< e- a. ss , e -, s ' 
as , u s , 
E ao a .- . . ___ 
191 5O9.o1S 	O3.s 9305.2 2L97 1.o23o: 10.4.1 23.i9 34i 23S77.55 79.ö3 2.07 39.04 41.11 2.0734.86 36.93 14.66 24.20 38.86 ; 
1 859.0 	1 744.7 114.: 10.42 0.0810.50 11.3 itoo 22.23 L816.10 18.22 1.91 2281 24.i - - 10.01 544 15.48 
974 	o 	448 2b2 11 0 	312 4 	o fl 	1 3j 46 2 1168 4t 70 2 30 37 i 3o)4 8 71 ) 8 31 20 9 2) °7 
5 508.0 	5 274.6 233.! 11.öo L.i 1311 6.0:3 59.05 65.os 2.3076.10 78.o 2.00 1 45.34 4734 3.os, 3 6.30 9.o 13.s 22.63: 
22 619.o 	21 797.0 822.o 13.ö2 0.4714.09 18.23 3.28F2i.1 2.8i64.2 67.05 2.1351.45 5358 1.83'34.44 367 $J)6 213.ö8 35.94 
61 G3.o, 58 705,0 2 933.0 23.44 1.8o25.1 1073 23.9o34.63 2.3177.E.! 799 2. 21365ö 38.so 2o640.7ö 42.82 13.77 2834 42.ii 
o 	3 312 8 Si ) P 0 9710 12 09 1 b 	13 77 682b 	7 30 1 	tJ22 p  23 81 1 6722 21 23 ss 9 oi s 1429 
75 290.0 	73 068.6 2 221.4 23.11 0.7823.89 780 36.oi43.si 2.o163.91 6592 2.19 50.7:3 5292 2.2432.91 35j5 12.60 27.25 39.85 
7 997.0 	7 654.2 342.s 9.27 O.63 	9.00 5.96 l7oo 23.02 .19435G47.75 0.87 1475 15.62 3.33 	8.60 11.93 7.63 13.01 20.61 
60 934o 	58 024.7 2 909 1ft60 L832L43 14.oö 12.06 26i1 3.ö85290 56.ss 2.2360.62 62.s 2.2128.59 30.83 12.87 22.72 35.59 
1()4O 	1b9 flu b'129H7 82012942111441il1158s2 -111SO4I917 789 71iI4 
122o 1 1201q23 (2714b)1C31JSJ 997 82e32)4044 
11) I)11 	fl I 4o)7 Gb 0 	S 9. 12 83 10 	'2'23 ii ) 9141 1) )O 2 931 U I b 	u, 2 i27 	i 3() i 8 27 17 	8 2 	9 
124 453.t 121 684.s 2 7S.s 17.iö 1.59187s 10.49 11.91 22.40 2.7263.71 66.43 2i1 36.07 38,21 1.91 17.29 19.20 883 3279 41.62 
7359.0 	7068.5 290.5 10.75 4.73 15.48 9.27 6.11 15.38 4.21 30.21 34.42 1.98 46.7o 48.77 1.8020.67 22.56 7.38 16.17 23.55 
21549.0 	21 113.s 435.5 10.99 0.5211.51 11.25 17.19 28.14 4.0851.72155.80 2.11 29.76 31.87 1.5i 	6.71 823 7.39 27.00 34.39 
21110 	2127 
2529&o 	23921.3 1368.714.391.4315.75 624 20.21 26.45 2.1359.57 61.70 3.06;29.77 32.83 2.013256 34.01 8.02 22.74 31.301 
43.o 	42.s 0.2 4.1:9 0.05 	4.17 - - - - 1.9916,50 18.10 8.02 	- 8.62 3.00 4.37 8.03 
2393 0 	2441j .. 977 22412302471 11 262244337034754 s 58 .o 20340 H42 ''1 $6322334 11 104)2737 3830 
21 518.0 	20 291.2 1 226.s 16,63 1.23 17.80 7.23 21.00 28.83 2.9944.37 47.36 1.35 31.24 32.59 1.5612.71 14.27 10,07 19.07 29.14 
35478o 	32974.6 2 503.i 18.49 Loi 19.50 10.91 2.83 13.04 2.1446.63 48.77 232147.so 50.21 5.4056.87 62.27 14.60 12.03 26.63 
b92 0 	049.j 3% 1209161113012 1 7 ,p  197740027 loll so 0 	3;18 1018 3 -313210026 9 3 12 	322 0 
16894.0 	16030.7 863s 10.770.94 11.71 10sl 2.51 12.19 3.9644164ft12 1.o722.Sl23.$$I1.9i27i'2  29.03 7.73 17.83 2,so 
863 343.o 828 72.5.234617s l99I121 19,20 9.8819.9229.8o 293G2.4865.11 2d0 4O3842A8 2.2 	2896 1 3L21 11.l224 77 359 
8843.0 8.843.o - - 1.4136js38.22  1.44136.78 3822 
3402.4 3402.9 0 
----------------- - -- 
244.0 244.0 ---- :: ____ _____ _____ 
8Th 832.4 84L214.431iio 17.99 L2i 19.20 9.ss 19.92 290 2.93 62.1865.41 2Th 40.38 42.is 1.9s31.ss 33.o 11.03 24.89 35.oi 
65757.2 62862.0 2805.2 17.57 1.27 2.2125.2s ' 27.49 1L1521.64 32.79 
















 41.50 1.26110.0412.20 10,39 24.18 34.57 
802611 772881 297o 171113,1818 97119382909287b270b6320n40)'42172072101230$103S2614363'  
bb 678 63S0 1 2798417 7$ 1931901 99019132903307 hO o63 ij 2133807 40 2 99;25 9 728( 11 3822613199 
72 617.8 69589.0 3028.8 17.53 1.24 18.77 9.94 20.29 30.23 2.99 63.00 65.09 2.09 39.92 42.01 2.30127.21 29.51 10.0024.33 35.23 
8023$o 77310.8 2927.8 19281.18 20.10 10.27 21.47 31.74 2.89 66.5269.41 2.10 44.28 46.17 2o&2956 3Lso 11.3327.42 38.75 
81603.0 78642.9 2060.i 18.95 1.17 20.19 10.04 21.04 3Los 2.91 66.1169.02 2.00 44.21 4630 1.7938.72 40.si 11.2227,3738.59 
77 156.9, 74192.-I 2961.8 18.94 1.29 2023 10.02 20.65 30,67 2.93 64.7867.71 2.04 41.02 43.06 1.763706 38.82 11.-to 25,9937.30 
73641.1 70.716.4 2924.8 18.43 1.23 19.66 10o7 20.13 30.20 2.93 66.0969.02 2.07 42.33 44.-to L01142,3o 44.27 11.17'26.50'37.67 
70015:1 67 096.o 2918.1 17.53 1.00 18.62 9.73 19.oi 28.74 2.os 63.3766.32 2.20 38.62 10,82 2.07139.33 41.40 10.98 24.33135.31 
70261.3 67465.9 2795.4 17.14 10 18.24 Ooo 20.52 30.21 2.87 62.o165As 2.0$ 40.93 43.011.90 137.31 39.30 1ft70 24.88 35.58 
70637.1 67811.2 2 826.0 18.26 1.03j19.29 9.02 17.00 27,91 2.84 58.4261.90 2.ii 38.90 41.oi 2A5:2313 25.28 11.32122. 9 5 34 . 27 
8Th 832.41841 214.-1J34 618o117.99l1.21J19.2oj 9 .s 8 1 19 . 92W9. 80 1 2 . 93 62.48 65.11l2.1ol40.3s1424sILo83L8l33.56!1Lo3l24.s935.ft2, 
'2160-34 
18 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Taulu  12. Vaununakselikilometi'it valui ulla  
Tabell 12. Antalet vagriaxelkilometer p 
Henkilöjunissa') 	I persontåg  9 Seka-, 	pikatavara- ja 
Valtionrautateiden vaunut Vaiti - ei - 




Henkiluva ii - 
Personvagnar l'er :OIlVUg- 
JIataosa Ja kuukausi Yhteensä I - 







'g ._, ,, 
1 000:ta vannunakselikilometriä - 1 000-tal vagnaxelkilonii ter 
Helsinki, 	Helsingfors-Ha- I 
meenlinna-Rajajoki 45372.6 11 336.7 318.5 3038.2 6 364.2, 2.8 66 433.ti 3746.1 	1 389.: 
542.4 123.0 - 5.6 57.0 - 728.o 319.4 	9Ø,7 
1 567.i' 706.9 - 158.0 '262.0 - 2 694.0 0.41 	0. 
1 317.s 517.2 - 273.4 227.o - 2336.0 2.8' 	1.o 
Viipuri-Koivisto 	........... 
Hanko, 	Hangö-1-Iyvinkää 2 711.3 1187.5 20.1 156.9 648.2 - 4724.0 189.o 	73.i 
\riipuri_yalkjarvi ........... 
Turku, Åbo-Tampere-
Hämeenlinna  10 541.9 2810.0 86.4 1 196.2 2 042.s 5.7 ........... 




2 268.5 	1100.41 21 9,71 121.5 
Vaasa, Vasa-Tampere - -. 13170.6 3217.3 210.i 616.0 1 784.s 0.6 19 000.0 3 255.2 	1108.7 
Kristiinankaupimki, Kristi- 
nest.ad-Kaskinen, Kaskö 
1324.9 643.o 19.6 156.s 327.7 - 2472.0 150.1 	76,71 
12049.7 3526.2 99.3 1 700.s 2 534.0 - 19 910.0 78Lo1 	3lftoI 248.2 135.5 - 76.4 104.9 - 565.0 232.0 	119,1 
Kontiomäki-Kotka 11 909.6 4059.6 165.3 1606.4 2 991.1 - 20 732.0 1 009.3 	378.i 
Lahti-Heinola ............. 
Iisalim-hueska  728 '  252  ° - 38 8 224 8 - 1 244 0 1 Om 	0 	167 
Nurmes-Viipuri 13114 o 4 62S 2 90 8 1 877 i 2 oOl 3 - 22 212 0 1 239 9 	602 
407.0 178.9 - 321.2 144.9 - 1 052.0 704.3 	312.l Matkaselkä-ljuksu-Nais- 
1 147.s 825.i - 109.6 322.s - 2405.0 747.e 	366.n 
-Seinäjoki ............... 
Tornio-Seinäjoki ......... 
Joensuu-Outokumpu  218.3 97.9 - 2.7 3.1 - 322.o 11.4 	5.7 
Tornio-Kauliranta 	......... 
Hiitola-Rautu 	............. 
Mantyluoto-Tampere 3299.6 1135.0 43.7 527.3 810.5 0.9 5817.0 712.0 	354.1 
ten järvi 	................ 
8.6 
2254.4 
7.2 - 0.2 - - 16.0 - 
1 845.8 	1 006.:» Haapamäki-Pieksämäki  .. 567.8 11.7 341.5 495.4 0.2 3671.0 
Pieksämäki-Elisenvaara,. 3084.8 1 219.s 13.5 400.3 1 097.6 - 5816.0 757.[ 	502.o1 
Pori-Niinisalo 	............... 
Helsinki, Helsingfors- 
12 855.9 3149.2 40.2 1006.8 2362.9 - 19 415.0 196.7 	62.o Turku, 	Åbo 	............ 
Kemi-Rovaniemi 	......... 696.6 176.3 18.9 134.2 167.0 - 1193.0 672.11 	177.1 
Oulu-Nurmes ............ 1 485.9 641.s - 226.2 483..s - 2837.0 755.o 	449. 
Yhteensä, Summa 141 101.1 	41625.21138.7 14 145.6 26 193.2 10.2 224 214.0 20882.6' 9084.7 
11 819.3 	3373.2 106.o 1 269.2 2240.2 0.2 18809.0 1 766.2 778.:: Tammikuu, Januari ........ 
1-Ielrnikuu, Februari ....... 10 309.1 	3 115.s 88.1 1 233.1 2 012.ö 1.0 16 760.0 1 586.1 723.11 
Maaliskuu, Mars 	.......... 11 76O. 	3510.3 102.3 1 390.2 2 224.2 0.8 18988.0 1 758.5 803.3 
11 856.3 	3404.8 85.3 1 206.3 2 150.ö 1.3 18704.0 1 766.2 773.:i Huhtikuu, April 	.......... 
11 611.s, 	3503.2 95.8 1 236.o 2 225.:i - 18 673.0 1 792.s 788.s Toukokuu, Maj 	........... 
12720.1 	3423.6 88.0 1123.9 2 153.6 0.8 19 510.0 1 772.4 736.:: Kesäkuu, Juni ............ 
12 850.s 	3 502.:: 94.2 1 148.6 2218.1 0.3 19814.0 1 784.s 740.:: 
Elokuu Augusti 12 713 8 	3 o42 i 91 o 1 260 0 2 233 2 11 1984) 0 1 766 4 713 
Heinäkuu, Juli 	........... 
Syyskuu, September 11 382.6 	3423.5 91.2 1134.6 2 152.0 0.1 18 184.0 1 737.ö 729.7 
Lokakuu, Oktober 11 107.8 	3 548.s 94.2 1 052.4 2219.2 0.6 18023.0 1 732.4 755.:; 
Marraskuu, November...... 10692.5 	3485.8 101.0 1 053.o 2142.2 0.o 17 476.0 1 643.4 715.s 
Joulukuu, December 12 276.s 	3791.5 100.21 1 036.s'2 222.ö, 0.1 19 42$.i 1 775.s, 767.s 
Yhteensä, Summa 	141 101.11 	41 625.211 138.7[ 14 145.e 	26193.2 	10.2J 224 214.oI 	20 882.6 	9084.7 
9  TuhOn sisältyvät myös henki]öjiiniria kulkeneet moottorivam,ujunat. - Häri ingå Sven Sim  iersontåg  utsänd,,  motervasnst,,,r  9 	1iihOu, 	sisältvvlt 	)lVdi4 	IiIkilt;iVii,ijiiiijjja 	luil1senii -t 	ulull(lttQfiVaLIfll_ij,Iui9t. - hiiri 	Iria, 	aver, 	ra 	ileltag 	'ilsiinda 	r,t, - 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1933. 	 19. 
a1tioiiradoi11a jiinalajeittain vuonna 1933. 
lärdiga statsba.nor elter tågsiag år 1933. 
sotilasjunissa) -I blandade, ilgods- och mi1itlirtAg) Tavarajunissa - I godstdg 
rautateiden vaunut 	- 	Vieriat - Valtiourauttteiden aunut tcr-t 	u Jarnvilgarnas vagnar nut Statajarnvagarnas vagnar 
ant 	Tavaravaunut 	Frlmmande Henkilövaunut Tavaravaunut Fritminande 
oar Godsvagnar vagnar Personvagnar Godsvagnar vagnar 
Thteenslt Yhteensä - 
Henki- 	0 	Summa 
e1 	ldvau-,a . Summa 
s... 	nut 	a 7s' E-- ° 
Person- 
vagnar 	aO 
1 000:ta vaununaksclikilometriä - 1 000-tal vagnaxelkiometer  
17.4 10 558.4 1 347.n 175.o 189.o 17424.0 381.5 2 36t4 0.3 71 004.3 16 249.s 2.s 2382.2 92 382.0 
- 362.g 95.3 57.0 - 925.0 - 0.o - 7.2 0.9 - - 9.0 
- 4. - - - 5.0 6.5 164.1 - 3 407.o 2115.1 - 0.7 5691.0 
- 28.3 8.9 - - 41.0 1.o 16.5 - 301,1 298.8 - 2.o 620.0 
0.4 55.4 5.i 72.4 - 396.0 165.1 456.s - 9341.1 4673.3 - 88.7 14725.0 
37.:! 6 532.:s 1 385.o 185.o 8.o 11 608.0 45.8 803.1 0.5 23 276.o 4618.5 0.o 575.5 29 350.o 
- 47.s 6.9 47.6 - 443.0 62.8 80.9 - 737.2 311.7 0.2 2.2 1195.0 
0.o 15 801.o 4 330.0 4.o 56.s 24559.0 7.1 600.0 0.2 15346.7 3713..i 0.1 213.s 19881.0 
- 389.5 259.i 0.1 0.s 876.0 174.9 229.i - 2871.7 1 316.s - 14.s 1 607.o 
1025.1 83.s 193.s 0.7 2 403.0 1121.0 1111.2 1.i 22 825.1 7 153.s 1.1 163.7 32410.0 
- 520.6 195.s 105.2 4.o 1 177.0 0.3 0.o - 8.4 2.7 - 12.0 
2.7 925.1 205.s 223.s 0.5 2745.0 1 268.6 2587.1 3.0 57389.o 28134:1 4.3 398.1 89785.0 
1 179.7 249.9 251.9 - 3 214.o 231.7 240.i - 3524.2 1 477.s - 20.7 5494.0 
- 1313.1 749.o 0.1 0.9 3936.0 944.5 2 605.8 - 5$ 706.3 24369.7 3.4 244.3 86874.0 
- 644.0 118.s 140.s 0.9 1 921.0 166.7 177.i - 1 899.4 561.4 2.4 2 807.0 
- 1 077.0 678.2 34.2 0.4 29(11.0 468.2 551.6 - 8507.8 5183.6 60.2 17.6 14789.0 
23.6 18.3 10.0 - 69.0 0.2 47.1 - 648.7 521.0 - -- 1 217.0 
0.5 2744.2 539.9 0.i 167.3 4518.0 4.o 451.9 H 8905.1 3471.2 0.3 379,0 13 21o.o 
11.3 5196.2 1 291.o 396.1 8.1 9 756M 218M 343.s 6 911.9 1968.8 5.1 71.1 9519.0 
0.4 3550.7 532.1 106.5 2.8 5452.0 222.1 414.2 - 7885.0 1 529.2 - 19.o 10070.0 
- 70.0 1.7 - - 331.0 31.o 364.7 - 7035.4 1 564.s 1.3 88.2 9086.0 
2.0.2 568.i 41.o 166.5 - 1 645.0 164.o 165.s, - 1466.9 723.. 2 -- 62.8 2583.0 
- 260.8 107.1 318.1 1 891.0 430.i 461.sl - 7233.2 2649.11 - 10836.0 
91.1 S2 908.3 	12 251.5 2489.4531.4 98 239.0 6 118.7 14267.6 	5.1' 319 239.9 112 640.s 4808.5 457 160.0 
11.9 4365.7 	1 157.9 212.2 	49.s 8342.0 519.1 1 137.9 ' 	0.9 22383.0 8285.7 2.1 	346.s 32675.o 
9 i 1196 	1 022 3 182 8 48 4 7 769 0 47 1 0 1 199 	0 2)174 4 8 )62 s 4 2 	31) o 31736 0 
11.0 4551.5 	921.2 200.9 	60.7 8 307.0 526.61 1 423.7 	0.8 30544.0 11 777.s 4.8 	430.o 44708.0 
9.4 4437.2 	815.9 197.81 	56.5 8 0513.0 544.o 1 076.1 	0.5 24558.. 0 6  889.s 5.1 	351.i 33425.0 
7.s 4580.0 	1 088.5 209.1 	49.0 8 516.o 534.s 1 135.s. 	0.2 26 760.s, S 016.o 5.o 	494.s 36 948.0 
5.9 4527.1 	1 136.i 206.3 	32.9 8417.0 515.8! 1 256.i 	0.i. 28786.6' 11 645.o 5.o 	487.o 42698.0 
5.1 4 489.7 	1 242.7 211.s 	19.9 8491.0 542.7 1 266.3 	0.6 28726.4 11 994.1 5.9 	461.0 42997.0 
4.7 4 405.s 	1 193.7 211.1 	23.s 8 349.0 524.4 1 188.s 	- 27492.1! 10047.1 7.o 	443.6 39703.0 
6.4 4 396.i 	915.9 206.5 	53.5 8 046.o 489.3 1 113.1. 	0.4: 26485.0! 9410.6 5.2 	456.1 37960.0 
.o 436'7.s 	866.0 210.2 	52.3 7 991.0 502.8 1 102.i 25524.2 8 663.ti 6.3 	385.2 36 186.0 
' 4373 o 	11140 216 S 	47o 8147o 462 11494 	U 2b34j 3 8831 i ilo 	334 37 13i 0 
6.6 4 217.s 	776.7 223.6 	6 7 805.0 481.4 1 218.3 	- 26460.4 8 516.s 13.o 	-5974 36987.0 
91.1152 908.31 	12251.512 98 239.o 6118.7 14 267.o 	Si 	319 239.o 112 640.81 79.4 4808.51 457 160.o, 
vagnstdg, 
Tammikuu, Januari ....... 12.s 245.2 - 2 961t.3 
Helmikuu, Februari ....... 14.9 280.3 - 3 773.4 
Maaliskuu, Mars 	.......... 12.4 333.2 - 4 362.o 
1-Iuhtikuiu, 	April 	.......... 28.8 263.7 - 3563.2 
Toukokuu, Maj 	........... 17.5 277.7 - 3927.11 
Kesäkuu, 	Juni ........... 30.a 269.1 - 4 038.a 
Heinäkuu, Juli 	........... 17.5 277.2 - 4107.3 
13.4 257.s - 3044.2 
Syyskuu, September 15.0 247.2 0.1 3568.4 
Elokuu, Augusti 	.......... 
Lokakuu, Oktober 	....... 29.1 251.5 0.2 3441.1; 
Marraskuu, November 16.2 246.5 0.2 3607.5 
Joulukuu. December 20.1 249.5 - 3429.1 
1 515.e - 44.4 4787.1) 
1765.1 -• 35.0 5 869.o 
2185.s - 52.9 7148.0 
1 585.7 - 36.e 5478.11 
1 674.i 0.2 44.3 5942.0 
1980.7 - 40.4 6359.0 
2086.o 0.6 42.s 6532.0 
1 766.e 0.7 40.3 5723.0 
1 753..s - 50.9 5 635.o 
1447.7 0.1 44.s 5 215.o 
1 546.7 1.i 38.5 5457.1) 
1502.1; - 31.7 .5 233.o 
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Taulu 12. Vaununakselilcilornetrit junalajeittain. (Jatk.) - 
Jiirjestelyjunissa - 1 rangeringstlg Virka- jatyojunissa - I tj8nste- 














S5 . 5vuignar 
a. n O.P Em' 
- nE 1n - 
gE 
1 O00ta vaununakselikilonietrii. - 1 000-tal vagnaxelkilometer 
Ii I I 
Rataosa ja kuukausi 
Banclel och mlnad 
Helsinki, Helsingfors-Ha- 
meenlinria-i{ajajoki 
i Lahti-I-Ieinola .......... 




 Turku,  Aho-Tampere-' 
Hämeenlinna .......... 
 Turku,  Äbo-Uusikaupunki 
'\Taasa,  Vasa-Tampere 






 Iisalmi-Ylivieska ........ 
Nurmes-Viipuri ......... 
 H  iitola-Rautu ..........
i\Iatkaselkä-IJuksu----Nais- 
tenjärvi 	.............. 
 Joensuu-Outokumpu . 
Mäiityl;soto-Tampere . 
 Puri-Niinisalo .......... 
Haapam äki-Pieksäm liki 
Pieksämäki-Elisenvaara 
 Helsinki,  Helsingfors- 
Turku, Åbo ........... 
Kemi-Rovaniemi ....... 
 0  ulu-Nurnies ..........  
41.s 	624.0 I0.iI 8309.e 
- 15.4 - 137.7 
4.8 73.a - 860.9 
0.4 104.s - 1480.8 
6.2 84.9 - 1 551.4 
4.2 168.7 - 1 773.o 
- 0.2 - 
19.1 427.3 0.3 7432.2 
- 0.s - 12.0 
14.8 157.2 - 3463.2 
15.4 441.1 0.1 5416.0 
4.8 8.e - 156.9 
51.7 533.7 - 6508.7 
2.9 51.s - 1011.1 
0.0 91.9' - 901.e 
0.1 25.e - 267.8 
31.9 100.6 - 909.4 
- 2.8 - 17.s 
3.7 90.2 - 929.0 
- 1.7 - 31.1 
4 037.0 0.2 187.e 13 200.0 
13.e - 0:1 197.o 
404.o - - 1 343.o 
- 3.8 2 482.o 
636.a - 12.7 2 292.o 
1 068.6 - 23.s 3038.0 
- - 	3.0 
2825.1 1.7 159.0 10 805.0 
2.2 - - 15.0 
1203.2 0.1 16.s 1855.0 
2 962.e 0.4 14.5 8 851.o 
121.7 - - 292.0 
3364.4 0.i 18.4 10479.0 
274.7 - 1.8 1342.1) 
400.6 -- 0.3 1 395.0 
204.9 - - 498.o 
369.s - 10.e 1422.0 
5.2 - 0.2 . 	26.o 
933.7 - 1.4 1958.o 
7.s - 0.4 41.o 
6.2 39.s - 912.s 
1.i 2.4 - 46.a 
7.8 54.5 0.5 922.9 
3.3 5.6 - 18.1 
31.9 67.1 - 1257.4 
1.0 3.5 - 103.5 
23.2 70.7 1616.1 
10.2 38.3 - 618.5 
13.1 81.a - 857.4 
7.7 12.1 - 217.9 
4. 5.o - 45 
1.o 2.5 - 31.s 
6.4 12.1; - 302.0 
1.0 - - - 
2.3 24.3 - 462.3 
1.2 14.0 123.s 
70.8 104.s -' 1830.1 
44.a 19.:; - 371.2 
19.s 39.-s - 1122.8 
To 753.3 Os 13 316.s 
14.5 43.7 - 	773.5 
20.5 29.7 -. 	449.s 
31.2 35.4 -- 	690.1 
28.7 40.9 - 	620. 
39.7 113.0 --- 	1 028.1 
28.3 113.2 - 	2009.; 
	
24.1 188.4 - 3358.0 	998.2 0.9 50.8 4620.0 
0.1 	1.3 - 	22.0 	12.1 - 	0.5 	36.0 
0.8 	4.g  -: 	79.e 	42.7 - 	- 
228.0 3 200.o I 0.5 44632.7 I 20810.9 2.7 502.o 69 378.0 
13.3 102.o - 	1 953.o 
0.1 1.0 - 	10.9 
8.7 5.5 14.s 
0.4 23.9 - 	457.i 
6.o 111.4 2371.7 
20.1 71.9 - 1 493.7 
23.1 87.7 1 738.1 
26.s' 54.1; = 934.5 
16.s 29.0 0.5 390.7 
24.1 19.aI - i 196.i 
Yhteen3ä, Summa 228.0 3 200.o U.s 44632.7 20 810.9 f 2., 502.3 I 69 378.01 281.0 753.3 0.s 13 316.s 
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Tabell 12. Vagnaxelkilometer efter kgslag. (Forts.) 
3l1 arbetstO.' Kaikissa junissa - I 	Ia tg IflhIKeIleI(leIl vait.IoIrau- tateiden 	tavaravailnujen 	van- 
- 	 - - 	 - 	 - -- 
Vieraat 
-- 	- 	 - nunakselikilurnetrit allamaini - 
!h1ssa JuilalaJelasa °/ 0:na 	unkin 
__________________ - ________________________________________________ 
Valtionrautateiden vaunut 
vaunut StatsjlirnvgarnaS vagnar 	 Vieraat vaunut  junalajin 	kaikkien 	valtionrau- 
Fram- 
 mande 
- ------- _____________________ 	. 
flenkilövaunut 	 Främmande vagnar tatein 	
tavaravaunujen 	vau - 
nunakselikilometreista 




; 	 - 1  Tavsravau 3 o 	 . 
.. Ybteensa vagnar i nedannämnda tgs1ag i 
Summa Summa Lr 	iitj 
Godsvagnar 	0 vagnar i resp. tgs1ag 
il b 
0 	 - 
000.t•a- 	aununakse1iki1Ometria 	I 000 t.! 	agnaxe1ki1ometer _______ a . 1 
0.1 0.1 2070.0 49555.0 15814.0 336.3 116 498.5 6 542.o 2762.3 191 509.0 11.3 18.o 32.7 19.4 
- - 861.s 230.0 - 652.9 114.o 	Os 1859.0 20.s 11.2 24.1 21.o 
- - 12.0 1 578.9 945s 6 960.9 262.o 	0.7 9748.0 0.0 38.3 32:0 37.1 
- - 29.0 1 331.3 644.7 - 3 298.o 227.6' 	5.s 5508.0 24.0 49.8 37.o 39.9 
- - 482.0 3072.6 1 826.2 20.o 16 877.7 720.6 	101.4 22619.0 8.5 33.1 29.1 32.7 
0.1 Os 959.0 12866.6 492 -2.0 124.2 40 792.2 2 229.1 	703.9 61 638.0 17.5 16.7 37.o 18.4 
- - 50.o 1 327.s 688.2 - 1 326.s 283.o 	2.2 3628.0 12.7 29.7 17.9 28.9 
- - 985.0 16 460.1 5 407.s 212.0 50988.1 1 791.s 	429.9 75290.0 21.5 19.5 27.s 22.0 
- 27.0 1 653.2 955.2 19.0 5026.9 327. 	15.0 7 997.0 40.0 31.4 15:3 32.o 
- 1 356.0 13998.3 5213.6 100.4 38 712.1 2 728.4 	180.o 60 934.0 75.5 23. 25.8 23.0 
- - 110.0 481.5 261.0 907.4 210.1 	4.0 1864.0 27.3 24.6 - 27.s 
- - 17120 142281 7D36 9 1711 982)6 32191) 	413 i 12382 	0 18' 329 3 	t 329 
667.0 2039.9 1 006.7 7367.0 476.7 	20.7 10911.0 17.o29.s 43.8 27.o 
- 912 0 1) 363 1)3 90 8 97 776 )  2 	01 	263 o 1244 3 0 3 29 3 34 1 30 0 
- 237.0 1 288.o 732.4 5 047.5 285.4 	5.1 7359.0 15.s 22.s 21.4 21.2 
- - 56.0 2 368.6 1840.8 - 16904.1 117.9 	18.3 21549.0 38.0 37.8 30.s 37.4 
- - 35.0 231.s 178.s - 1 717.8 13.i 	 - 2 iho 43.6 44.s 43.s 44. 
- - 321.0 4 054.s 2053.7 44.2 17 771.o 810.9 	557.s 25 293.0 16.4 28.0 28.9 25.o 
- - 1.o 9.6 10.0 - 23.2 0.2 43.0 -• - 22.0 22.6 
- 0 1 4890 4324 2032 7 230 18Th 0 8966 	80 2)3930 19 ) 22 0 i 243 
- - 139.0 4065.6 2151.7 13.o 14060.0 1 204.i 	22.7 21 518.0 13.0 16.2 20.0 15.3 
- 2026.0 13179.7 3869.7 40.2 15885.0 2364.4 	139.0 35478.0 2.4 18.2 22.9 19.7 
- - 435.0 1 577.o 539.5 39.1 3338.7 333.ö 	63:3 5892.0 6.7 33.0 35.6 27.4 
- 1 202.0 0 692.9 1 617.0 11 721.s 801.s 	61.8 16 894.0 29.1' 26.8 35.0 27.0 
02 14352.0 168 611.4 68 931.7 	1 235.9 589 946.2 28 764.o 5852.9 18.s 26.1 25 
- - 834.0 14 131.6 5 580.s 	119.7 42720.2 2454.5 	440.7 65447.0 21.o 27.0 33.8 27.0 
500.0 12406.2 5348.3 	97.7 46177.9 2 199.o 	404.s 66634.0 19.6 25.4 31.o 25.5 
0 1 7j7 0 11088 o 6 107 8 	114 1 56622 2 2 42k) a 	54j1 79908 0 16 8 27 8 32 1 27 a 
- 690 0 14 224 3 a8 8 	9j 2 43676 0 2 3o2 9 	44j 66 313 0 15 3 21 9 30 S 22 
0.2 1 781.0 13996.9 5817.9 	103.8 48912.6 2441.13' 	587.8 71 860.0 19.2 23.1 29.9 23.4 
- 0.1 2153.11 15 066.0 5800.3 	94.:3 55247.9 2 365.s 	561.8 79137.0 20.1 28.8 32.0 28.3 
-2490.3) 1520-2.1 5897.5 	99.9 56 167.4 2 436.1 	523.7 80327.0 21.7 29.s 33.7 29.1 
- - lj8i 0 1503% 1 58040 	962 1 302 1 2420 	511 s 7520) o 211 26 s 327 26 
- 0.2 1 849.0 13 647.9 5601.2 	98.1 49402.0 2363.7, 	561.i 71674.0 17.2 26.2 32.9 26.0 
- 0.1 1036.0 13 398.0 5713.1' 	102.4 46317.8 2435.8 	483.0 68451.0 16.6 25.3 29.6 I 24.8 
- - 437.0 12831.1 5656.2 	107.7 47 263.o 2374.1 	421:3 68654.0 20.3 -25.1 30.0 25.1 
- - 240 0 14 57 6046 3 	106 46 13) i 2 4i9 	366 69693 0 15 1 24 3 30 . 24 0 
0.2 	0.5 14352.01168611.4 68931.7 J 1235.9589916.2 28 764.9J 5852.0 	863 343.01 18.s 	26.1 
461 1 155 777 61971 4614818, 
- 	- 1334 	9338 
	




- 	--- 3650 
- 	-- 1675 
- 	- 4448 - 1205 
- 	- 1462 
- - 1460 
1 299 88 332 1 999 
537 56 385 	791 
592 111 888 	592 
1 597 495 070 1 597 
1010 33330 1740 
499 5 988 499 
1895 70115 3318 
470 56870 470 
119 28798 858 
- - 448 
- 365 
152 15200 152 
457 55 297 1 105 
62 3 658 427 
61 	1159 4074 
- - 1461 





- - 731 
- - 2921 
560 53760 2020 
- - 404 
- - 730 
732 53 436 1 462 
419 26491 514 
13 494 2933 















































22 	 II. LIIKKIYVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Taulu 13-. Jtuiat'i ja niiden junakilometrit vuollna  1933. - Tabell 13. Tåg') och tågkilometer år 1933. 
Henkilöjunat Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat Tavarajunat Yhteensä 
Persontitg Blandade, ilgods- Godståg Summa ________ Itataosa ja hikenneyhteys 	 - och militärtåg -_______ _________ 
Junakilo. Junakilo- 
_________________ 
Junakilo- Bandel och trafikrelatjon unakio- Junia metriä Junta metriä Juni5 	metriä Junia metriä 
I 	Tåg 	Titg- Tåg Tåg- Tåg 	Tåg- Tåg Tag- kilometer kilometer kilometer kilometer 
Helsinki,  Helsingfors—Hämeenhinna—Rajajoki ....... 43440 
1-lelsinki, Helsinglors—Oulunkylä, Aggelby 	.......... 1 334 
» 	—Malmi, Malm 	................ 2 063 
» 	» 	—Malmin hautausmaa, Maims be-' 
gravningsplats 	............... 504 
» 	» 	—Tikkurila, Dickursbv 	.......... 6 932 
» 	—Kerava ..................... 4449 
» 	» 	—Porvoo, Borgå 	................ 128 
» » 	—Riihimäki ..................... 1 460 
» 	 ii 	—Hämeenlinna ................ 4 448 
» »- 	--Kouvola ..................... 1 205 
» 	» 	—\ipuri ....................... 1 462 
» » 	—Rajajoki .................... 1 460 
Pasila, Fredriksberg—Riihimälci .....................  
S 	» 	—11 äineenlinna ................. 
» » 	—Kouvola ..................... 
» 	—Viipuri ...................... 
Kerava—Järveripäa............................... 
» —Porvoo, Borgå ........................... 
 Hyvinkää—Riihimäki ............................. 
Riihimäki—Hämeenlinna .......................... 
» 	-- Kouvola .............................. 
—Viipuri .............................. 
Koria—Viipuri ................................... 
Kouvola—Simola .................................  
it 	—Lappeenranta............................ 
» 	—Viipu 
Lappeenranta—Viipuri ............................ 365 
 Simola—Lappeenranta .............................1 095 
» —Viipuri .................................. 1 461 
 Vainikkala—Viipuri ...............................730 
 Nurmi— »  
ii)  » - 	it 
» 	—Ilonkanienij ..............................  
2)  » - 	» 
Hovinmaa—Viipuri 
2) 	» 	- 	» 	................................. » 	—1-lonkamerni .......................... 
2)  » 	- 	» 
Viipuri— » 
2)  » - 	» 
» 	—Käniärä 	................................. 
» 	—Perkj ärvi ................................ 2 
» 	—Rajajoki 	................................ 
Terijoki— » 
Koivisto—Kuolernajärvi ........................... 
> 	—'r -iki ................................ 
Muut hövryveturijunat, (ivriga tåg i ångdrift ....... 



















2948596 8070 510445 
9338 - 	- 






























522 32 36 
215 	15261 
254 26670 






730 53 290 
79 	5297 
1 095 41 610 
1 095 41 610 
202 	1 61 
730 	24090 
217 	802 
448 	57 344 
92 	7452 
Viipuri—Koivisto 	.................................. 8 593 246 553 3 	141 2296 80 707 10892 327 401 
Viipuri—Koivisto 	.................................... 47 	171 409 3 	141 674 31 678 4324 203 228 
» 	—1\Iakslghti 	................................ - - - - 180 6120 180 6 120 
—Uuras 	.................................. - 	- . - 	- 1373 41190 1373 41190 
it 	—Johannes 	................................ 32' 	800 - 	- 64 1 600 96 2 400 
2) 	- 	» 	................................. 506 	12650 - - - - 506 12 650 
') 	Tahån t-auluun ei ole. otettu järje»telyjunia eikä virka- ja tydjunia. 	Kandella tal useainmalla eri rat arsalla kulkeneet junat  on mer- kitty kunkin ratsosan kohdalle eri juniksi. - I tabdllen inga icke raiigeringståg, ej heller tjänste- och 	arteP-t 1z. 	Fag, eoiii trafikerat tvl eller flerc 
olika bandelar, tia under aarj e handel upptagits som sk lida tåg.  - 	)  H wttorivaunujunia . - ill otorvagiisi 
mia 	metriä 	 metriä Junla 	metriä 	JUOni 	metriä 
Junakilo-  I 	Jimnakilo 	Junakilo-  i 	. Junakilo- 
Tåg 	Tåg- 	I  Tåg 	Tåg- 	Tag I Tåg-  I Tag 	Tåg- 
	
kilometer kilometer kilometer 	kilometer 
3166 	44324 
1240 	17360 
2 10 - 	 - 
2796 182636 	10 	630 
2190 162060 	 -' 
462 15708 - 	 - 
142 	4828 - 	 — 
2 40 	10 	630 
7 670 335 204 367 18 406 
1 825 	91 250 365 18 250 
1161 	51135 	 - 	 - 
2920 	11680 - 	 - 
730 108770 	 - 	 - 
730 	72 -270 	 - 	 - 
4 99 	2 156 
8190 666446 5125 340618  
- 	 - 134 8844 
109 	1199 - 	 - 
89 	3738 	90 	3780 
143 	6006 141 	5922 
961 	123 008 1 096 140 288 
301 	21073 	101 1 13943 
64 	3968 	40 	2480 
- 	 - 268 11 256 
1 825 	73000 1 697 67 880 
730 121 910 	—' 	 - 
-- 	 - 737 28 743 
3 936 310 944 726 57 354 
3 -2 	700 	5 	128 





158 	7878 2964  
- 	 - 2190 
152 	7448 	152 
- 	 - 462 
- 	 — 142 







2042 2196151 10079 573225 
85 	4 -250 2275 113750 
- - 1461 51135 
- 	— 2920 11680 
463 1 	68987 1193 177757 
1 472 	145 728 2 202 217 998 
22 	650 28 905 
3809 	367082 1712 1374146  
- 134 8844 
-H 	- 109 1199 - - 179 7518 
- 	- 2841 11 928 
1 442 	184 576 3 499 447 872 
- - 492 35916 
—i 	- 104 6448 
—I - 268 11 256 
- 3522 140880 
- 	- 730 121 910 
94 	3666 • 	831 32 409 
2 255 	178 145 6 017 546 443 
18 	695 55 1523 
9 562 257 464 
1 968 	127 920 
711 	46215 
2 916 	41 244 
2215 	31010 
13-21 	7926 






730 223 380 
1 470 341 040 
189 	18522 
540 	52 920 
210 	9870 
520 	24440 








39 065 2 934 
- 	711 
354 
 -  2215 
 -  1321
 -  367
50 -27 
- 	12 
301 588 18 606 
3 330 2 965 
 -  155
 -  1460
228520 3185 

































970 32 167 603' 
365 23725 601 
602 8428 — 
3 14 2 
3650 560640 1718 
730. 54 020 45 
730 223380 - 
730 169360 985 
730 83220 533 , 
730 30660 	 - 
- 155 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1933. 	 23 
Taulu 13. Jun.at ja juitakilometrit. (Jatk.) 
	
Tabell 13. Tåg och iågkiiometer (Forts.) 
Henkilöj unat 
Persontftg 
Seka-, pikatavara - 
ja sotilasjunat 	Tavarajunat 




Rataosa ja lilkenneyhteys 
Bandel och trafikrelation 
Kaislahti— Uuraansalmi  II ........................ 
1) 	» 	_.__ 	» 	..» 	........................  
Muut hövryveturijunat, Ovriga  tåg i ångdrift........ 
Vilpuri—ValkiärVi ................................ 
 Viipuri—Valkjärvi ................................ 
» 	—Avrapåä 	................................ 
» 	..Rjstseppä1it ..............................  
1)  » 	- 
Mmit 1iöryveturijunat,  Övriga tåg i ångdrift ......  
Hanko,  Hangö—HyViflkää ......................... 
iKarjaa, Karis—l-Ianko, HangS ..................... 
 Lohja -Karjaa, Karis ............................. I 
» —Lohjan kauppala .......................... 
Hyvinkää—Hanko, liangö ......................... 
—Karjaa, Karis ......................... 
Muut junat, Övriga tåg ..........................  
Turku, Åbo—Tampere—Hämeenhinfla ............... 
 Loimaa—Turku, Åbo ............................. 
» 	—MelIilä .................................. 
Kvrö—Turku, Åbo 
1)  » 	» 	» 
Toijala— » 	» 
» 	—Mellilä .................................. 
» 	—Loi ni an .................................. 
» 	—Humppila ................................. 
» 	—Tampere ................................. 
IIärneejilinna--Tnrku, Åbo ........................ 
» 	—Toijala .............................  
—Tampere - ..................... 
 il uut lidyryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift .......  
Turku, Abo—Uusikaupuflki ........................ 
'lurku, Abo—Unsikaupunki ....................... 
» 	» - 	» 
» 	»  —Naantali ............................  
1)  » 	» - 	S 
Raisio—Naantali .................................  
1)  » — 	» 
Muut hövrvveturijunat, Övriga tåg i ång4rift........ 
 Muut moottorivauliuj maat,  (ivriga motorvagnståg. 
Vaasa, Vasa—Tampere ............................ 
 Seinäjoki—Vaasa, Vasa ............................
;'davusSeinäjoki ................................. 
'lainpere—Vaasa, Vasa 
» 	—Seiri itj ohi ............................... 
» 	—Haapamäki ............................. 
—Mänttä 	................................ 
Ij » 	- » 
» 	—Oripohja 
I)  » 	— 	» 
» 	—Suinula ................................ 
» 	—Orivesi 	................................  
I 	» - » 
Viippula—Mänttä ................................  
1)  » —  
Muut hövryveturijunat,  Övriga tåg i ångdrift ...... 
 Muut uoottonvauiiuunat,  (ivriga njotorvagnståg. 
1 M)ttIivauIIIiuu». – aloturvagflstla. 
21 	 II. 	LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Taulu 13. 	Junat  ja junalciloinetrit. (Jalk.) - Tabell 13. Tag och tågkilorneter. 	(Forts.) 
. 
I{enkilojunat Seka-. pikatavara-' ja soti1asjuna 
• Tavarajunat Yhteensä 
. ... Persontág Blandade, ilgods- Godståg Summa 
: 	 Rataosa ja lukenneylitcys  och snilitärtåg - - 
________ 
I 
Junia Junakilo- metriä 
• Junia 
-----
Junakilo- Bandel och trafikrejation . 	Junakilo- Junia metriä 
• Junia Junakilo- metriä metriä 
Tag Tåg- Ltg Ttg- Tag Thg- Tåg Thg- ______________________________________________________________  kilometer kilometer kijorneter lilorneter 
Kristilnank., Kristinestad—Kaskinen,  Kaskö—Seinäjokj 2 920 249 660 1 22 38 050 8Th 96 474 5 317 384 184 Seinäjoki—Kristiinarikaupunki, Kristinestad 	......... 1 460 1 63 52() - - 731 81 872 2 191 245 39 » 	—Kainasto 	............................... 
» 	—Katiliajoki 
730 730 .............................. 730 3 	4() 
. 116 12 992 
73() 3() 4 
Muut 
- - 1 522 38050 - - 1 s 305( 
5 	—Kaekineii, 	Icasko 	.............................. 
- - - 1 610 28 611 
Perälä—Kaskinen, 	1(askö 	............................. 
junat7 	Ovriga 	tåg ...................................... 
Tornio—Seinäjoki 	.................................. 
Seinäjoki—Tornio 
8 326 1 002 113 4982 92 025 3 506 569 832 16814 1 663 970 
» 	—Oulu 
1 095 510 270 - -• - 1 095 510 270 ................................. 
—Kokkola 











2 920 Toriiio—Haaparanta, Haparanda 	..................... 730 18980 - - 
- 
- 730 [Kemi—Tornio 	..................................... 
» —Kemi 











72 285 Kokkola, Gamlakarleby—Ylivieska 	.................... - - - - 730 170 820 730 170 820. Pännäiren, ..Bennäs—Oulu 	............................ » 	—Pietarsaari, Jakobstad ........... 1137 12507 2 055 22605 - - 3 192 35112 
789 64698 - - -- 


































18320 Muut höyryveturijunat, Övriga tåg i ångdriit 7 228 - 1 2 778 55 3006 Muut  moottorivaunujunat, Ovriga motorva.gnståg  2 15 - - - - - 2 15 
Tornio—Kauliranta 	................................ 1 328 59058 864 55688 3 204 2 195 114950 Tornio—Kaulirajita 	................................ 730 54 750 730 54 750 - - 1 160 109 500[  Aavasaksa— 	» 	............................... 
Muut junat, Ovriga tåg 
596 
2 
4172 134 - -- 730 5110 
136 - - 3 204 5 340. ................................. 
Kontiomäki—Kotka 	.............................. 22848 	1 309 032 2 116 1 161 900 113191268177 36274 2 739 109 houvoh—Kontiomaki 730[ 140 910 - 619 289(171 1 349 029 93 —Iisalmi 	................................... 




















- - 311 7224 311 j7224 » 	—Mikkeli 	................................... 












380 673 —Kyinintehdas 	............................. 10044 60264 - . - -- 10044 60 2til, 1) 	> 	- 	» 	........................... 
» 	—Haniina I 
















7 670 » 	.............................. 
—Kajaani 
499' 51391 - 730 - - 





60590 87 7221 817 67811 Kuopio—Kontiomäki  ................................ 
























2  IS6 
68 441 Pieksämäki—Kuopio 	............................... » 	—Suonenjoki .................................. 










105 435 3651 94926 - - - - 3 651 94926' Inkeroinen—I-Tamjna 	............................... Muut hovrvvethrijunat, Ovriga tåg i ångdrift ....... 17 1 614 22 1 577 157 5888 196 9 079 
Iisalmi—Ylivieska .................................. 1828 188 773 1 095 148 522 812 120 756 3735 ' 458 051 1isaIrni—Thviesk 
1)»_ 	* 
498 76692 730 112 420 763 117 a02 1 991 306 614 
................................. 

















9 	Moottorivaunujiinja 	Motorvagnstsg. 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1933. 	 '25 
Tri,,lu 13. Junat 'ja 'junakilometrit. (Jatk.) - Tabell 13. Tåg och tågkilorneter. (Forts.) 
... RataoSa  ja IiikenneyhtCy 












- 	-- - 






















97 9 603 96 9 504 193 19 1O' 
500 27 500 - -- - - 500 27 00 
230 12650 230 12li5O 
1 )Iisalmi—llanpajiirvi 	............................... 
Muut Iiövrvveturijuiiat, ()vriga tä.g i ångdrift 2 54 1 hG 19 3 254 52 3 374 
Ylivieska— 	» 	.............................. 
1) 	a 	- 	» .............................. 
Muut rnoottorivauiiujtiiiat, Ovriga inotorvagnståg ...  1 14 - - .- - i 14 
Nurmes—Viipuri 	................................... 9111 1 182 605 2434 175 742 8 762 1 307 726 20 307 2 666 073 
- 730 75 920 - 730 75 920 
- - - - 415 55 195 415 55 195 
- 730 27010 1 540 56980 2 270 83 990 
- 365 23 725 365 23 725 730 47 450 
98 1 060 99 1 980 - - 197 3 910 
- - 174 12702 171 12702 
1 460 56 940 - - 186 7 254 1 646 64 194 
730 343 830 - 732 344 772 1 462 688 602 
730 227 030 586 182 246 1 316 409 276 
Joensuu—Lieksa.......................................... 
Sortavala—Joensuu 	................................... 




738 83 394 - - 962 108 706 1 700 192 100 
1-liitola—Elisenvaara 	................................. 
—lijitola 231 21 .183 500 46500 341 31 713 1 072 99696 
Antrea— 	a 	................................. 
—Vuoksenniski 	............................. 
Viipuri—Nurmes 	.................................... 
3 650 288 350 - - 739 58 381 1 389 346 731 
—Joensuu 	................................... 
—Enso - - - 79 135 79 5 135 
» 	 .................................. 
» 	—Elisenvaara 	................................ 
» .................................... 
731 29240 - - 143 5720 871 34960 
» 	—Vuokacuniska 	............................. 
............................................ 
—Antrea 	.................................... 
Muut junat, 	Övriga tåg .............................. 12 260 10 607 316 26115 338 27 312 
Hiltola_Rautu 1 328 67 980 1 595 124 905 1 001 81 549 3924 274 434 
961 31713 500 16500 264 8712 1 725 56925 
.................................... 
—Rautu 365 36 135 1 095 108 405 731 72369 2 191 216 909 
Fliitola—Käkisalmi 	................................ 
» 	.................................... 
Muut junat, 	Ovriga 	tåg ............................ 2 132 - - 6 468 8 600 
2 192 208 911 1 158 102 121 3 541 265 056 6891 576 088 Matkaselk—UUkSU—NaiStefljärVi 	.................. 
365 39420 365 39120 1 168 126 144 1 898 201 984 Matkase1kit—Suoärvi .............................. 
» 	—Nustcno.rvi -lOu 5073) 365 50 7 - - 730 101 470 
1192 102 512 - - 735 63210 1 927 165 722 
- - 366 11 346 1 323 41 013 1 689 52 359 
268 16080 - - - - 268 16 080 
—Pitkäranta 	............................ 
Pitkäranta—Uuksu - - 62 620 - - 62 620 
Snojärvi—Naistenjärvi 	............................... 
Jänisjärvi—Pitkiiranta 	.............................. 
- - -- - 198 28116 198 28116 
................................. 
» 	—Snojäevi 	................................ 
2 164 - - 117 6573 119 6 737 Muut junat, 	Övriga tåg .............................. 
Joensuu—Outokumpu 	.............................. 2 811 134 847 57 2 736 475 22 772 3343 160 355 
1 021 49008 57 2 736 461 22 128 1 539 73872 
1787 85776 - -- - —1787 8577€ 
joensuu—Outokumpu .............................. 
1 26 - - 14 644 15 67€ 
» 	.............................. 
Muut h5vrvveturijunat, Ovriga tåg i angdrift. ......... 
Muut  moottorivaunujunat, Ovriga rnotorvagnståg . . 2 37 - - - - 2 3 
8221 479 518 2920 170 820 1 893 214 171 13034 864 50 
1 460 198 560 - - 852 115 872 2 312 314 431 
- - 730 70810 1 006 97582 1 739 168 39 
2190 129 210 730 13070 - - 2920 172 28( 
a 	—Siuro 45 4 11 804 - - - 454 11 801 
552 11 040 730 14 600 - 1 282 25 (34( 
2084 41680 - - -- - 2084 4168( 
Mäntyluoto—Tampere 	.............................. 
.................................... 
Kokemäki—Pori 140 5 880 - - 140 5 S8( 
Tampere—Pori 	.................................... 
» 	—Peipohja 	.................................. 
Pori—Mäntyluoto ................................... 
582 24414 - - - - 582 24 444 
—Tyrvää 	................................. 
1) » 	- 	» 	.............................. 
- - 305 11235 - - 365 11 231 
................................... 
1) 	» 	- 	» .............. 
147 11 319 365 28105 - - 512 39 42 
Peipohja—Pori 	..................................... 
583 44891 - - - - 583 44891 
Tyrvää— 	» 	..................................... 
23 622 - - 95 717 58 1 331 
1) 	» » 	.................................... 
Muut hövryveturijunat, Övriga tåg i ångdrilt......... 
Muut iuoottorivaunujunat,  Övriga motorvaguståg. . . 6 68 - - - - 6 61 
Pori—Niinisalo 65 3 835 - - - - 65 3 83  ................................... 
l,mknaniiäii—Pori 	................................. 65 3835 - - - 65 3831 
iootnrivauuujuuia. -- Mtorvagn'1lg.  
4 
26 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Tault 13. Junat ja junalcilometrit. (Jatk.) -- Tabell  13. Tåg och tågkilorneter. (Forts.) 
Rataosa, liikenneyhteys ja kuukausi 
Bandel, trafikrelation och månad  
Henkllojunat  
Persontåg ____________ 
Seka-,  pikatavara- 
a sotilaejunat 
Blandade, ilgods- 












Tåg Tag- Tåg 	Ttg- Tåg Tåg- Tåg 	Tag- 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
1 328 	148 568 3286 289 470 1 725 163 274 6339 601 312 liaapamäki—Pieksämäki 	........................... Haapamäki—Pieksitmäki 	........................... 728 	115 024 1 230 194 340 726 111 708 2684 424 072 




'> 	—Savonlinna ........................... 
» 	—Varkaus ............................. 
Huutokoskj— » 
Savonlinna—Eljsenvaara .......................... 
Muut junat, Övriga tåg ...........................  
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo ................. 
 Piikkiö—Turku, Åbo ..............................  
1)  » 	- » 	» 
1  )]\lakarla—Turku, Åbo 	.......................... 
Paimio— 	» 	» 	............................  
Salo— » 	............................ 
Perniö— » » ............................ 
Karjaa, Karis—Turku, Åbo ........................ 
 Helsinki,  Helsingfors—Turku, Åbo ................. I 
1  » 	» 	- ) 	» 
» » 	—Karjaa, Karis ............... 
» 	» 	—Siuntio, Sjundeå ............. 
» » 	—Kirkkonummi, Kyrkslätt ..... 
» 	» 	—Masala, Masaby .............. 
» » 	—Kauldahti, Köklaks .......... 
» 	» 	—Espoo, Esbo ................. 
» » 	—Kauniainen, Grankulla ....... 
Pasila. Fredriksberg—Turku,  Åbo .................. 





17 706 997841 601 25387 1118 186 
525 
	
8925 - 	- - 
64 
	




51i00 365 10220 	- 	- 
- 894 	50064 114 	6 384 	- - 
335 
	
24455 117 	8541 	- 
— 	 — 361 40793 
2 195 439000 -• 	- - 	- 
1 
	
200 - - - - 
758, 65946 - 	- - 	- 
37960 - - - - 
5 110 194180 - 	- - 	- 
1 334 40020 -. - - - 
2064 49536 - 	- - 	- 
1192 23840 - - - 
606 
	
9696 - 	 - 	- 
-- 	- - - 728 143416 



















730 	37 99, 





728 	143 41l 
65 	33871 
325 6931  4 382 189 106 1 701 212 605 8 
273020 	-, 	- 933 174471 2 
- 730 77 380  
731' 35819 	731 
- 2922 52596 - 	- 2922 
52 326 730 59 130 	- - 1376 
347 	- 	- 37 	2315 	40 
Kemi—Rovaniemi 	................................. 732 83448 730 83220 733 82515 2195' 	249 Kemi—Rovaniemi 	................................. 732 83 448 730 83 220 693 79002 2 155 	245 
- - 40 3513 40 	3513 
Oulu—Nurmes ..................................... 1460 242 360 1 460 146 730 1 238 225 192 4158: 	614 282 
Muut junat, 	(ivriga tåg 	..................................... 
Oulu—Nurmes .......................................- - - - 730 200 750 730 	200 759 ----Kontioniäki 	................................. 1 460 242 360 - - 75 12450 1 	254 Sh) 
» 	—Vaala ......................................- - 730 67 160 - -- 730 	67169 Kontioniäkl—Nurmes 	.............................- - 730 79570 - 730 	795Th 'otk'tnio—\ uok-ttti - - '36o 2 190 36o 	2 199 Muut junat, Övriga tåg - 68 9802 68 	0 80 
Yhteensä, Summa 179 62712 326 035 48492:3 311 079 59 7936988880 287 912 22 625 994i  
Tammikuu, 	Januari 	.............................. 14638 1 032 147 4211 	288 832 4446 	553 266 23 295, 1 874 245 Helmikuu, 	Februari 	............................... 13360 937 756 3 733 	258 322 4780 	574 220 21 873 	1 770 29 Maaliskuu, 	Mars 	................................. 14797 1038832 4126 	285 550 5373 	681 174 24296 	2005 556 Huhtikuu April 14 o3b 
Toukokuu, Maj 
1 010 	70 4006' 	277 olO 4 33 	529 281 22874 	1 817 181 
................................... 15 	186 
Kesäkuu, Juni 	 15299 
1 044 291 4086 	281 750 4 788' 	559 015 24060 	1 885 956 
................................... 1030749 3866 	2683 -29 5750 	615 1 -20 24915 	1914198 
Heinäkuu, 	Juli 	.................................. 15 887 1 066 404 3984 	276 479 5 739- 	622 944 25610,' 1 965 827  Elokuu Augusti 10860 1 064 392 3978 	27 	710 5 179 	586 374 2o 017i 1 926 479 Syyskuu, 	September 	............................. 14 737 1 003 122 3945 	269 581 47781 	550 023 23 460 	1 822 726 Lokakuu, 	Oktober 	. .............................. 15 246 	1 038 559 4 194, 	279 176 4657: 	545 594 24097 1 863 320  Marraskuu. 	November 	........................... 14790 	1 007 917 4 088 	270 181 49-261 	567 182 23804 1 845 280  Joulukuu, 	December 	............................. 15 289 	1 051 496 4 275 	279 639 5 047 	603 787 24611 	1 934 922 
Yhteensä, Summa,179 627,123260351484923 311 079J59 793,6988880128791222 625 994 - - 
 9 	MOOttlriv»uflujuflj, 	- Motorvagnståg. 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1933. 	 27 
Taulu 14. Moottorivaunujen työ ja käyttö valtionrautateillä vuonna 1933. 
Tnlui1 14. Motorvaiznarnas arbete och  alIvälldlliflg vid statsjärnvägarna år 1933.  
Niiden pSivien') luku, jolloin 
Moottorivauniikilumetriä: inoottorivaunut ovat olleet: 
Motorvjnhilmwtei: 2 Antal dagar'), öä motorvag- narna varit: 
11iottoriviurnij uni - a 	- S 
ii .' - . I inotirvagustS-. -. a 
Rataosa ja kuukausi 




Band I och m'mad 
i 	ui- - 	- -- 5 - - 	' - uS S 	°- 5• 5 ö :7o:: .. 




, i'' - 	. - 	,--.-. 	 - - - a - ia a 
I _ - 
Helsinki, Helsingfors - 
Häineenlinna—Raj a- 
joki 	 62779 	647 	— 	- 2 216 	b 	642 — - 
Viipuri—Koivisto .... 	23950 	6060! 	-, 	— - 	30010 — 11 . 	i 
Viipuri—Valkjärvi . .. 	4828 	— — — 	4828 — - 
Turku, Abo—Tampere --- 
Hämeenlinna ....... 126 	5880 	168 	5754 762 	12690 — 31 I . 	. 
Turku,  Aho—Uusikau- 
punki 	............ 72081 	8294 	— 	— — 	80375 2216 32 . 
Vaasa, Vasa—Tampere118 072 	25819 — 89 143980 -- 8$ . 
Tornio—Seinäjoki 	71119 	2066 	- 	— 702 	73887 — -1 . 
Kontioniäli—Kotka .. 	 — 	1 080 	— 	— 719 	1 799 — . 
Iisalmi—Ylivieska . .. 	23544 	34451 	4794 	4710 113 	67 612 -- $3 I . 
Nurmes—Viipuri .... 	 - 	— 	— 	— 1 244 	1 244 - — . 
Joensuu_Outokumpu.!  81 935 	3878 - - 1 363 	87 176 — 9 . 
Mäntvluoto —Tampere 10(3 113 	4970 	- 	— 136 111 219 --- 13 . 	 I 
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Åbo 	1933 	153 	— 	- 794 	2881) - — . _____ __________  
Yhteensä, Summa 566 480 	93298 Tt962 	lo 464 8 138 683 342 il6 276 2 231 	28 	1 002 
Tammikuu. Januari 	29015 	5 715 	— 	— tIll) 	35 6713 - -  18 9 133 	 57 	46 121 1 	63 	39 Helmikuu. Februaci .. 	27 905 	2 179 	— 	— 208 	30 292 - 1 87 	 83 	78 Maaliskuu, Mars .....21738 	480 	— 	- 946 23»4 
1025 	27602 5 
- 
104 	- 	162 2 Huhtikuu, April .....24636 	1941 	—' 	— 
641 	51 870 
- — 31 170 1 	139 	- Toukokuu, Maj .......39344 	ii 885 	—' 	— 
Kesäkuu, Juni ....... 64 298 	14 897 	99 	3231 1 033 	83 558 256 48 251 	2 	47 	- 
Heinäkuu. Juli ...... 69 230 	14 631 	1 718 	1 594 385 	87 558 624 46 273 	- 	37 	- 
Elokuu Augusti 	71723 	13 o% 	1 4 1b 	2 12tI 12 	$9 Obs b3l 40 274 1 	3 - 
Syyskuu, September.. 	65 472 	14 550 	1 650 	1 704 668 	84 044 (397 38 281 	— 	19 	— 
Ikakuu, Oktober.... 	65081 	6217 	- 	1 218 174 	72690 — 17 241) — 	70 	— 
Marraskuu, November . 	45287 	5299 	- 	58$ 1 338 	52512 -- 18 174 	21 	105 	-- 
Joulukuu, December.. 	42751 	1 908 	— 	— 6-0) 	45305 - 5 123 2 	185 
Yhteensä. Summa 566480  i  93298 	4962 	10 4641 8138 683 342 2216 276 2231 28 	1 002 	165 
9  Eri rataosista lukuja ei ole voitu laskea, mikä  on osoitettu pisteillii. — För de skilda bandelarna ha siffror icke kunnat 
 utiäknas, 
 vilket  anirivits mcd punkter. 
28 	 II. LIIKKUVA KALTJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Taulu 15. Veturien työ, tarveainekiltEtlls ja 
Tabell 15. Lokomotivens arbete. inaterialIörbrn ku iii 
Veturien kulkema 01 
matka (vaihtopal. - 2 01 
velusta lukuun- a a 
Veturi ottamatta), km 
O 




Lokomotiv Av lokomotiven ge- 3 FOr brukning nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings- 
8. 
.3 	a a 
- 
tjänst) 8 	- , 
I .-C ilalkoja 	 Kivihiiliä 
H a3 Ved Stenkol a 
Sarja) 	: 





Serie') 	0 0-a 0- 0 	0 
Ku tan 	 Kiistan 
2. 5, 
a p - 
C 
nilS nus Tonnia us' Kostnad 	Ton 	Kostnad !. 
K Mk 	 Mk 
flaskasrakenteisten ratain tenderiveturjt 	- 
H 	1: 2 	.......... 32 1 o68 499 36 637 1 760 190 9 980 	24933 42 720 80 103 3907 904 — H 	3 	........... 15 567673 34'6 650451 3369 	8956 15564 28561 	1329546 - H 	5, 	7 	......... 44 2712336 35356 2894849 6737! 56807 86307 120150 	3922776 - 	- H 8 9 89 b02061 367S7 6164728 4218173871 23)863 1)4780 	7b262 27401 G 	7 	............ 20 46 175 4158 671 676 58156 	1 440 11153 23208 	1 241 976 1 :373.o 	207 151 G 3, 5, 10, 11 7. 63 392 226 941 1 923 862 99300 33516 30637 95649 4604700 112.11 	23661 G 	10 	.......... 1 6190 40 12658 479 	98 liO 575 	2»'5 - G 	12 	............. 














319 44413 334 (313  —r — K 5 100 jUO  (,)4 2 .04 802 4433 	77 )8 011 195 933 255 763 258 657]12 737 902  — 
Yljteensa 	8umma 196111 '/ 911 6 i3 983 2331 897,261,532 813 549 ! 1  0i9 31011 01 855 52 162 160] 28 887.4J 6220 8 
Keveärakenteisten ratain tenderiveturjt — 
H 	6 	.......... I -24 955943 105576 1192030 	10787 	15719 22376 41720 	2136745 0 1, 2, 4, 6, 9.. 31 42541 5636 245 421 	17622 	377 2747 9141 	441 227 	l.3.o 	20447 0 1,2, 4, 6,9..52 1214704 3372 1769839i 49364 	S756 20189 o1539 	2336621 	1086.2 	169082 0 	8 	............ 14 13296 578 43887 	2320 	3O1 647 1832 	91 490 2.4 6011  Kl 	........... 1 - 3960 6423 	152 	193 0 70 322 	23989 	- K 	1 	.......... 15 1 620 66915 446 29 	22823 	3329, 10 600 21 tUl 	1 038 242 	l38.o 	33676 K 2 34 4976! 50 567 662 011 	39 895 	7 074] 14 148 30 607 	1 506 027 —' — 
YhteEnsii, 8unwip 1111 2233080! 236 604 4365 93.!I13  002] 38149 	11411 151 2/2 7851311 1 400.5] 223 801  
Paikallis- y. m.  junia sekä vaihtopalvelusta varten käytettävät tankkiveturit - 





—] 	659 108 	46' 
— 	152630 15263 
8993 15589 659 30 429 6 541.7 	1276 473 ............. - 











8 972.s 	1 923 712 L 	1 ................. D 	1 	........... 16 36 
-H 
835883 83537 









33954] 	633647 0 	1 	................ 
F, M 5 1939.9 	400727 83226] 114, 114 861 	3096, 399 960 1 875 88 113, 371.0] 	62 706 
lhteensO, Svnenia] '3I 922 626] 1218 4001441 304 034 11 369 65 7261 53 706 	251(5396] 24 267.3 	4905965 
Yht. vaimut r:daq  764J11 977 65O 6991 8031 718 277714 568863 O671 216 54311 295 77363 192 897 54 555.21i 351) 645, 
Rautatierakennukailla  kulkeneet veturit - 
G 3, 5, 10, 11 4 — - 8:3339 	- 3086] 3748 I . 
08 	........... 3 — 59035 1980 2446 . 	 . 	I Kl 4 - --- 97254 	—3777 5029 H Yhtens0, Sumnia ill  -, - 	239628] 	H 8843] 112231 . 	I . 	I 
') 	Vrt. 	tauluu 15. - Jfr tabell IS, - 9 Kii- jbjjli ja  ro)tt(turve nillunnettu bal(ik -i (1 	tani,i 	Idvil,iijijf 3 	in' 	1,alk, ja 	ja 	I 	toimi 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1933 
	 2) 
korjauskustanniikSet veturilajeittain  vuonna 1933. 
h retarationskostnacIer  efter lokornotivslag år 1933. 
Keskimäitra - Medeltal 
kulutus - - nettua va.unun- 
av materialier lO:ta veturikilometria kohden akselikm kohden, 
per 10 lokomotivkilometer per 1000 reduce- rade vagnaxel- 	s 
kilometer 
Polttoturvett3 Voitelualneitat 





Smorj- 3 o 
. il. 
-. Kiistan- Kiistan- limnen B - n 
Tonnia kostnad - 
Kostnad g 	Kostnad Ton 
I - 	_________ - 	____________ - rn 	9 	I 	p. - -- m'  ') 
Mk kg 	p. 
-- 	- 
Mk Mk 	Mk - p. p. 	- 
Lokomotiv med  tender lär banor med tung överbyggnad 
- 	-- 65186 105282 4013186 1973683 0.46 2220 0.37 59.8 2 -280 1. 	s 9394 8775 
15 
15 - - 23266 36 207 1365 753 674751 0.14 2044 0.36 55.7 2100 1.44 
- - 104 483 164 413 6087 189 2253453 0.42 2 046 0.36 56.s 2 103 1.39 7053 20 
- 227627 373780 H029100 6289723 047 2199 037 606 225') 14 5006 28 
217.7 3265.5 28607 46 628 1 528 415 921 164 0.49 2 206 0.43 69.4 2 275 
2.93 13 704 16 
552.3 82 845 	76(152 90597 4801 803 2 253 758 0.si 2446 0.39 47.0 2 493 too 9483 
36 
- - 631 967 29192 42317 0.45 2 230 0.so 76.4 2306 3.o:i 15361 12 
- - 	1194 1482 91338 2704 0.44 2300 0.31 37.9 233 1.63 8633 32 
4984.3 747 645 	209 943 334 087 16415745 4248216 0.67 3355 0.44 69.7 3425 0.87 
4319 70 
- 	180367 291 741 13029043 3613403 0.ss 2872 0.ti 65. 2 938 loi 5094 .,l 
S 754.i 	863145 	917356 144.5184 61291 364 22273 772 0-ss 2563 0.39 61.9 2625 1.15 SOi9 	
39 
Lokomotiv med  tender  för banor med lätt överbyggnad  
H 	37920 -I 63970 2200715 1124558 Oss 1792 0.32 53.7 1846 1.ss 9748 1 - 	 L 7250 9254 470 928 242 949 0.40 1881 0.30 37.7 19193.61 17143 13974 
8 
7 - 62526 115 608 2821 311 1376382 0.32 1 529 0.35 65.3 1594 2.42 
1 724 2236 94326 124 762 0.12 2 098 0.39 50.9 2149 2.ss 14579 15 - - 
- 345 398 24 387 432 099 0.81 3735 0.s4 62.0 3797 1.93 9032 42 - 
- 19749 32804 1 124 722 279 471 0.51 2447 0.14 73.s 25202.13 10611 25 
-- 25100 31817 1597844 794935 0.to 2365 0.ssI  38.0 	2413! 2.42 11059 27 
15-16261 256087 83342331 4375156 ö138 1850' 0.35 ! .58.7 1909! 2.so TTho 






2351 	- 	-' 	-- 







10 '364 	20 076 i74 8-32 	5bo 17 	0 44 	1 '-389 0 	io I 	'72 0 2061 2 JO 13979 10 - 
- 	- 34457 	70122 1383024 	696 907 	0.51 	1 983 0.52 	115.s 2098 2.14 8872 14 
4662 	5735 276 060 	25931 	0.45 	1771 0.31 	37.6 1809 3.oi 12060 - - 
- 	- 45141 	91784 2995818 	1627270 	0.41 	1827 0.28' 1885 2.76 12584 
- 28035 	47100 1 608 787 	331 169 	0.43 	1 868 0.34 	56.3 1921 2.80 12831 10 
- 7 809 	15303 419 004 	231 002 	0.si 	2115 0.41 	80.7 2190 2.so 10977 - 
3369 	4193 155 312 	12855 	0.32 I 	1313 0.29 	39.1 1352 3.89 16178 5 
- 	-! 140756! 270928 	7753 289[3 718 634 0.141 	186910.35 	
67.7' 	1936! 	2.as 	11796 	12 
'5754.ä 8631451212738 	1972199 	77378886 	3O367562 	O.so 	2377 	O.ss 	62.2 	24å9 	Lgo 	6361 	35 
L okomotiv  vid järnvägsbyggnaderna 
poittoturvetta = 3  mi halkola).  -Stenkol och bränntorv ha omvärderats till ved (1 ton stenkol = 5 m'- ved och 
1 ton bränntorv S m'- ved). 
30 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Taulu 16. Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset vuonna 1933. - 
Moottorivaunu- Tarvealneiden 
jen kuflettamien Työ kaikkiaan, 
Förbrukning av 
Polttoaineita vaunu)en 1 000:ta muun- 
Moottorivaunu- 1  000.tavaunun: nettua VOUflUfi- Bränsle 
Laji Varikko Luku kilometriä 	akselikilometna akselikilometriä - 	- - - --- -- -• 
Summa arbete, Typ Depá Antal 1 000-tn! vagn- Motorvagn- Polttoöljyä 	Bensiiniä 	Yhteensä axelkiometer kilometer uttryckt i Brännolja Bensin Summa av de av suo- 1000-tal reduce- 
_____________ 
torvagnarna rade vagnaxel-  
framförda vag- kilometer 
nus 
kg 	Kost. 	kg 	Kost- 	kg 	Kost- harm 
Kustan - 	Kustan- 	I  Kustan- 
nad naci nad 
____ _______ _____ _____ _____ Mk 	 Mk 	 Mk 
Diesel Turku, Åbo 2 94778 66 540 39168 21 9181 	- 39168 ' 21 918 » Tampere 2 216551 101 1181 70 763 39107 — 70763 39107 » Oulu 	........... 1 73887 4 373 20932 12082 20932 	12082 ii Viipuri 	........ 1 81 217 — 406 43426 24 416 	— 43426' 24 416  » Sortavala 	..... 1 89010 j 	9 454 42908 23 645 	- 	- 42 908 23 645 » Iisalmi 1 70564, 85 438 _______ 36648 21386 	— 	— 36648i 21386 
Yhlecnsä, &nia 8 626 031 265 	3 395 253 84,5 142 554 — - 253 845 142 554 
Bens. Tampere 1 39945 -- 	120 — 11823 49844 11823 49844 » Viipuri 1 173601 11 63 — — 6968 25403 6968, 25403 
Yhkeusu. 8:mal  2 57305 	11 	183 
- 
- — 18 791 	75247 	18 791 	75 247 
Tota1suma} 683 342 	276 	3 578 1253 845142 554 18 791 	75 247 272 636217 801 
Taulu 17. Liikkuvan kaluston poitto- ja voiteluainekulutus vuonna 1933. - 
Veturien ja moottorivaunujen polttoaunekulutus 





ja bensiunuli. Keskihinta: 
Ved Stenkol Bränntorv Bränno!ja 	Koko koe- Medeipris för: Och bensin 
Vari kko tannus 
po!tto- --------------- 	- 
D e P  ». aineista g 
Kustaa- Kustan- Kiistan 




p 	- ° -n i .n 
nus 
Kostnad 
Tonnia nils Tonnia Kost- 
for 
bränsle kg 
- 	2- 	g- 	a 	o 	ii ° 	- -•' 	 - 	2- ' Ton Kostnad Ton + 
sI 
Mk Mk Mk Mk Mk p. MkJ p. 	Mk p. 	Mk 	p. 
Helsinki, Hel- -- ___________ _______ - 
singlors 	. - - - — - - 	- 
Pasila, 	Fred - 
riksberg 56586 2493109 24787.3 4847825 - - - 	- 7340934 46-10558 -- Karjaa, Kari»  53839 2474714 170.1 29937 — - - 	- 2504651 Turk-u, Åbo 53692 2523524 10338.6 2630682 - - - 39168 	21918 5176124 
4597170 ---------






—! — —' — — 	— 6082267 5077 	---- 	— -- -- 
------ -J — — 3600(1 	20998 3114672 51 l7 --' — -- 
Yhteensä,S:mall 295 773:63 192 8971 54 555$1 350 64515 754.i 863 145I272 636 217 8011 75624 4881 48 89 208 06 150 — 	—80 
kg 	 I 
100 40108738 	50108928 
25 - 17372 	 - 17397 
9 - 	1452 1461 
10 - 29719 	1 29730 
18 3 	22081 622108 
- 2356& 	- 23566 
-- 55777' 	- 55777 
- 	2888 	 - 2888 
41 4 	324241 	465 32931 
- 1, 32861 	326 33188 
- -' 40 167 	323 40190 
- 13  785' 	- 23 785 
- -'  4407(51 	 - 44076 
18300, 	- 18300 
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II.  RULLANDE MATERIELEIN OCH DESS ANVÄNDNING  1933. 	 31 
Tabell 16. i%Lotorvagnarnas  arbete, niateriallörbrukning och reparationskostnader  år 1933. 
kulutus Keskimakrä 	Medeltal 
inaterialier 
Koraus- 
1000:ta muunnettua vaununakeeli- 
Voitelunineita l0:t 	inoottorivaunukilometrid kohden kilometriä kohden  
Smörjämnen yhteensä per 10 motorvagnkilometer 
per 1 000 reducerade vagnaxel- 
kustan- 
nuksia Repara- Yhteensä tarve- 
Yhteensä tarve- 
Kustannus Summa 







kostnad nader Bränsle Smörjämnen Summa kostnad 
Bränsle Summa kostnad 
I är materialler för materialier 
-  kg p. Mk Mk Mk kg p. p. kg p. 
999 10972 32 890 66489 4.13 231 0.10 116 347 72.s 6091 
1125 7 536 46 (543 35620 37 180 0.05 35 215 59.s 3939 
253 2331 14413 55432 2.83 195 0.03 31 195 56.1 3864 
699 7 109 31 525 7 989 5.35 300 0.00 88 388 107.0 77155 
1381 16886 40 531 16588 4.82 265 Oio 190 455 94.s 8 928 
1143 13231 34617 38490 5.19 303 0.16 187 490 83.7 7903 
7ö 58065 200619 220608 4.oä 228 0.89 93 320 74.8 5909 
342 2880 52724 22296 2.96 1248 0.09 72 1320 98.5 4391 
428 3 743 29146 21 298 4.0.1 1 463 0 216 1 679 110.5 4626 
1701 	662.1 	81870 43594 3.28 	1313 	0.13 116' 1429 102.7 4474 
6370 	64688 	282 489 264 202 3o 316 Coo 95 411 75 7 865 
Tabell 17.  Rullande materielens förbrukning av bränsle och smörjämnen  år 1933. 
Voitelualneiden kulutus - Förbrukning av 
Veturien  ja moottorivaumijen - För lokomotiv och motorvagnar 
 öljyä -  Olja 
I 	 I 	- 
mörjämnen 
Vaunujen - För vagnar 
öljyä 




•' 	....... Cylinder- 
Vase- Tulis- Kone- Vaunu- tajia lm laval- varten 	Maskin- Vagns- ali taig lista 
Vanlig -. För overhet- 
tare 
Mk 
30 16145 252l4 1108967 - - 150377 
105 3124 9087 - 21840 - - 34156 
b -'O 5215 14 874 - 48 153 962 69824 
78 6794, 18276 - 63478 - - 88626 
358 030 25 32 - 86 772 1 459 1 -'2 601 
- 11U13 37769 3109141086 1126 191103 
14 4126 7 919 24151 - 212 36 422 
83 5930 21089 - 59503 1363 1386 89354 
11 7421 21372 - 75161 - 662 104633 
35 8876 19446 63393 322 33-2 92 404 
138 11 382 22 108  - 67884 -I - 101 51 
168 7 04ö 20 763 60515 - 88 	21 
68 5392 10 ulO - 29590 11)15 - 46 75 















Moot- Petrooli-f Summa I 
tori-  Petro- 








Kone- Vaunu- Muuta  
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Taulu 18. Vetitrien ja moottorivauuujen polito- ja 
Tabell 18. Lokomotivens och motorvagnarnas förbrukning 
Polttoaineiden kulutus 
Polttoalnekustarinukeista meni: - -- - 	_________________  
Rak.srakntvbten  rat -,i Av bränslekostnader utgjorde: 




, -. i 	.i . 
I 
E 
I 'arikko c:-'3 8 
Depi E '1 " 




C. e- a 3 C. r r 
å'i ': n ; - 
< 
0/ .10,11 
G s: Hi, 2 	11 3 __________ 115,7 	il .S,9 t: io 
/0 - 
Markkaa - I mark ---- 
Pasila, 	Fredriksberg.. 	34.o 66.0 - 	- 24:09 -- - 18:03 - 24:33 
Karjaa, 	Karis 	....... 98.8 1.2 - - - 19:23 22:47 - 28:38 25:63J - 
Turku, 	Åbo ......... 48.8 50.s - 	0.4 -- 22:34 - 24:76 29:70 21:401 - 
Riihimäki ........... 98.2 1.s - - 22:42 25:51 - 28:15 - 
rraiupere 97.8 0.9 - 	1.3 - 20: 67 22: 56 24: 37 22: 99 18: 79  
kupuu 	 81 18 .i - 0 i 23 74 - 19 99 20 60 20 02 2D 97 22 30 
Elisenvaara 	......... 100.0 - - 19: 79  - - 18: 41 19: 44 - 
Sortavala 	........... 95.7 3.9 - 	0.4 21: 05 - 19: 95 24:01 - - 
Seinäjoki ............ 83.-i 3:1 133 . - 22:50 - - 23:96 17:76 28:88 - 
Oulu 	............... 96.4 3.i - 	0.2 - 19:35 - 24:43 27:54 - 23: 
Kouvola............. 88.5 u.s - - - - 21: 77 i2:iO 26:06 23:20 - 
Pieksäniäki 	.........lOOM - - 	- -- 19: 41 25: 16 - - 
Iisalmi 	 93.:i - 0. - - iftiO - -- - 
Keskimäärin, I medeltal 	83.o I 	1i.o 	ijfl 	0.a 21 20:44 	20:46 	i9io 	i)6 	24:46 	22: 30 	23: 
Voiteluaineista oli: - Ar smörjämnen utgjorde: Voiteluaineiden kulutus 10:t/ 
I I öljyä -olja 
Sylinteri- 	I 	I Varillo I 
De 	, cylinder- '115, II 1, 2 	H 3 	7 	II 8, 9 	Ci 7 	(' 	Ci 10 	Ci 12 
bivallista tulistaja- 
vanlig 	överliett. 	 ' .. 
- __________________________ ________ Penniä - I penni 
Pasila, 	Fredriksberg - 10.7 16.7 	- 	72.o - 117.5 - - 74.7 - 	50.2 - - 
Karjaa, 	Karis 	....... 0.a 9.2 26.0 	- 	63.9 - - - 50.s 56.9 - 81.0 	45.5 
Turku, 	Åbo ......... 0.9 7.5 21.3 	- 	68.9 1.1 - - 57.3 Sia 68.5 	10.8 - - 
Riihimäki ........... 
'rainpere............. 
0.1 7.7 20.6 	- 	71.6 - - - 65.s 52.-s - 	48.6 - 
0.a 7.0 20.7 	- 70.8 1.2 -- - 62.8 65.9 61.5 64.3 I 	48.7 - Viipuri 	............... 
Elisenvaara 
- 5.6 19.3 	lo 	72.9 0.o - 54,8 - 49.957.9 54.3 41.1 76.4 - - 11.3 21.s 66.3 0.o - 67.a - - - 65.1 	46.5 ........... 
Sortavala 	........... 0.1 6.o 23.6 	-, 66.6 1.s 1.6 48.3 - 52.1 55.o - 	- - - 
- 7.i 20.4 71.9 - 0.6 58.2 - - 52.4 70.o 	58.8 - Seinäjoki 	............. 
Oulu 	................. - 9.6 21.1 	- 68.6 0.3 0.4 - 53.3 - 80.7 	50.3 - 37.: 
Kouvola 	............. .i 11.2 21.s 66.9 - - - 59.4 60.9 60.4 	47.0 - 
Pieksämäki 	.......... 0.2 8.0 23.4 	-- 	68.4 - - . 55.9 557 - - - 
Iisalmi 0.1 11.6 22.o 	-H.s 2.2 - -- -H 55.0 - - 	- - - 
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34 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1933. 
Taulu 19. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna  1933 
 Tabell  19. Reparation av rullande materiel år 1933.
Korjatun liikkuvan kaluston luku - Antal reparerad rullande materiel 
Moottorivaunut Veturit ilenkilövaunut  1) Tavaravaunut 
Lokomotiv Motorvagnar Personvagnar  ') Godevagnar 
Konepaja 	- -- - 
Verkstad 
— -a - «Ca C— -.a C.' .- 'ei — 
-- -. - -.- n—' -- 
E' 
- :— — 
Helsinki, Helsingfors 85 47 3 -- - 	-- - - - 
Pasila, Fredriksberg ---• - --- 7 - 858 94 4321) 737 
Viipuri 	................. 65 56 19 2 1 205 68 1 340 437 
Turku,Abo 	............ 36 34 1 - 	1 -- 93- 94 540 180 
Vaasa-,Vasa 	............ 31' 41 4 -- 	 ---. 57 22 562 43i; 
Oulu 	................... 27 40 2 1' 	2 49 80 342 33 
Kuopio 	................ 38 25 - 1 - - - - - I - 
Varikot, Depiterna - 32 631 337 3 
Yhteensä, Summa 282 243 29 - 	9 I 1 294 992 I 	7 661 9 46th 
Taulu 21. Valokaasun valmistus ja tarveaineideii kulu- 
Tabell 21. 	Lysgastillverkningen och materiallörbrub - 
c- 




a , Löner (utom gasmästa- Kostnader för gasla-- 
. 	 aa rens) vid gasberedningen 
Kat,u 
haas ute hd 'ts 
.Ta- 
a ' Kaasunvalmistusol» 




a - Inalles 
-------- 	- 
. Per m' Kaikkiaan 	Kaasu.uii gas kohden Inalles 
. - 	
- Per nsiga 
- Markkaa -1 mark 
- 	Pasila, 	Fredriksberg 	.................. 83034 löS 315 	0.00 71420: --: 90 73566: 73 	—: - 
Tori u 	tbo 	 lb 000 75 57') 	0 	9 1 420 - I 	0') 40 )0' 	)0 	- 
Seinäjoki 	............................ I 	80851 137 772 	0.ao 70224:-- —:87 72312:90 ' 	 --: 
Kouvul 27 821 17 217 	0 	J 40 70') - I 4h 21 ')(b 1) 	-- 
Viipuri 	............................... 119 378 204 151) 	O.a9 79083: —: Ou; 107 130:- 
hteensä, Summa 	')358 184 	)  607 593 	Uno 	315 946:  -- —:88 318 478: 30 	—: $9 
') Itenkilövauniiliin 	iiill yvitf rnviiskin koniluktööri-, posti- ja ravintolavaunut. - I personvagnarna ingä även konduk- törs-, post- cHi 
2)  Tahän 	sisaltyvat myra uudestaaiirakennptut 	vauniit 	rkij ne, joihin on tehty muutoksia tai jotka ovat olleet ohjesäännöti U.N 
gatt regelbunden reiilration i enlighet mr I reglementet 0. N:o I 
')  Slitit lähetetty kaasuvauiiuissa  II (4 231 ma. - Därav lii 254 m' mcii gasvagn förpassail gas. 
') 	Sitäpaitsi ou 	kiulutettu 	:47344 	hg 	tsetvleenikaasuua. 	nuiuukä 	arv 	Ii 	uuik3 -3 	(l1: 	-. -  lura-lit-om 	mr firbruulmats 97 :941 	Igarrts-euuga-- 
iI. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1933. 	 35 
Taulu 20. Työtuntien luku, työpaikat ja valmistuksen arvo valtionrautateiden 
konepajoissa vuonna 1933. 
Tabell 20. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid 
statsjärnvägarnas verkst.tder år 1933. 
Työläiset Oppilaat Yhteensä 
Arbetare Lärlingar Summa Paikkamdäritstil 
- - suoritettu urakka- Valmistuk- 
töissä sen arvo 
Konepaja Työ- Työ- Tyo- &v lönesumman Tillverk- 
Verkstad Työtuntien 	palkkoja Tyotuntlen palkkoja Tyotuntien 	palkkoja har utbetalats 1 ningsvärde luku 	Arbete- luku &rtets- luku 	Arbete- betingsarbeten 
Antal ar- 	löner Antal ar- löner Antal ur- 	löner 
betetimmar hetstirnmar betstimnia.r _________________  
Mk Mk Mk Mk Mk 
i Helsinki 	Ilelsmgfors 064 6301  828 	447 50061 2-34 166 1 014 691 	8 17607 989 624 70 i 16610709 
Pasth Fredriksberg 1 82) h2 1 	441 885 83330 44)936 1 >109 012 1 	Yli 	21 11 	32 64 - 72 e 54 102 62 -i 
\iipuri 1 04 .i74 	8 23 	N) 1 >4.3 227 1)14 1107 110 	8 462 400 i 606 082 66 i 18904 203 
Turku, 	Åbo 	........... 367 992 	2796089 21450 12-1 068 392 442 	2920157 2081 028 71.:i 5748237 
aasä, \as'e 300 377 	22j86U-3 24482 133h 2480) 	2393798 2018148 84 4286 736 
093, 2183 613 33 58i1 131 600 361 674 	2315213 1068331 46.1 47493501 
221 848' 1 588 908 16 116 77846 237 964 	1666754 1034537 62.1 2947292 1 
Oulu 	.................... 
Kuopio 	............... 
Lennätinkonepaja Tele - 
grafverktadeh ..... 65534' 	366 995 1 800 4629 673341 	371 624 153 891 29.2 629 265  
Varikkokonopajat, Depa- 
,erkstadeiwt  595 712 	4421 409 28236 141 	2 62-3 948 	456)091 - - 
Yhteensä, SummafS724 442 455793851 314 6011 1 525 9801 603904347 105 365129 484 286 62. 108 167 563  
tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna  1933. 
 ningen  vid statsjärnvägarnas gasverk år 1933. 
tarveaineknstannukset Korjaustöithn tarvcaine-  kustannukset ja palkat seka 	X hteensa 0 Hyvitys myydyista Lopullinen 
rediiingsmaterialier konepajojen korjauslaskut kust>nnilesia  jätteistä kustannus 
-- Kostnader för materialier 
och löner vid reparations- 	Suiiinia (ottgorelsc for forsålt- 
. Slutlig 
l'olttoaineet (koksi. halot, 
 hillet polttoöljv,  sähkö) arbetena samt verkstadsr- kostnader avfall kostnad 
Bränsle (koks, ved, kol, reparationsriekiiingar 
brännolja, elektricitet) 
Kaikkiaan 	Ka55Um5 	Kaikkiaan 	Kuasu-in' Kaikkiaan 	Kaasu-ui Kaikkiaan 	 - 	Kaasu-in' Kaikkiaan 	Kaasti-m 
kohden kohden kohden kohden kohden Inalles 	Per n$ gas Inalles 	Per m gas 	Inalles 	per m' gas I iialles 	Per m' gas Inalles 	 , Per nY gas 
Markkaa 	I mark 
31243:65 -:38 11052:40 —:13 190282:80 2:29 8110:- ---:09 182 172:80 2:201 
209(14 	0 -- 4ö 27 321 0 - öb 140 148 1)> 2 98 4 46i - 09 l-3ö 683 0) 2 89 
41112: 75 —: 51 13639: 65 --: 17 197 319:30 2: 44 7000: - -- —: 09 1i0 319: 30 2: 35 
19 998: 90 —: 72 7 217: 90 - -: 26 92951: 95 3: 34 5400: --- —: 19 87 551: 95 3: 15 
26 144 45, - 22 1>) 	>21 	9 - ii 231 879 40 1 94 10798 - 09 221 >181 40 1 Rö 
139 404: 25 —: 39 I 	78 752: 95 —: I 	852 581: 50 2: 38 i773: —1 --: 10 816 808: 50 2: 28 
staurangvagnar. 
I dUl mukaisesti miläritaikaisessa korjauksessa.— Häri ingå liven ombyggda vagnar saint sådana, it vilka utförts ändringar eller vilka  under-- 
till ei> kostrial av Inik idi dl,: 
3)3 	 III. L1I1ENNE 1933. 
TallI! 22. Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenne Iiikeiinepaikoiltaiii vimiva 1933. 
11cnkilöliikenne) - Person- 
Rata ja Iiikennepaikka9 
Matkojen luku - Antal resor _________________________________________________________________________ 
HenkiläkilometriS  
Antal personkilometer  __________------------- - paikka- 
lippu. Liihteneiden matkustajain  
Avresta passagerare 	 Saapimel - ii 	11 Bana och trafikplats') dcii mat- Litht-eneiden 	Saapuneiden 
kustajaun 	Kaikkiaan matkustajain 	matkusta.iaun 	Yhteens8 Anta] 
ilk. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteens8 	Anlhnda 	Inalles .tvresta 	Anliunda 	Sunirna 
JkI. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare pan-larlar 	passagerare IlUet- 
ter 
430 207 	7902 257 8 il)) 695 $ 302 026 16635 721 350 738 408 348 777 355 699 515 763 100 013) 
219 547 2 526 893 2 7-17 :357 2711 761 5459118 156 289 617 156 135 559 312 425 176 73 15 
14 14: - 14 3738 - 3738 
- I -- -- 2 2 -. 226 26 - 
- 4 4 - 1252 1252 - 
622) 4)) 116 49738 56 184 105 922 581 487 633 350 1 214 837 - 
7 7-37: 1720% 179 833 180 792 360 62 1 354 	081 1-3)7 	)5' 2 712 -323 
1410 39769 41179 40 878 82057 270 592 276 855 547 447 - - 
32 160 504 667 536 827 528 927 1 065  754 5372 9l6 5328205 10 701 121 1 
26203 291 831 320034 121 309 641 431 2857 278 2881 487 5 738 765 -- 
3042 102083 105 125 lOI 852 208 977 126.5 113, 1 305 227 2170 340 
22 221 454 225 476 446 483 716 960 162 6825 163 6951409 13 779 572 
17116. 335664 352783 336569 709352 4885327 4961058 9836385 
11979 12979 14716 27695 2100114 234 557 444 651 -- 
317 207 712 21-3 02H  220 36s 433 394 4430 179 4.588 17) 9018 7s0 I 4141 90285 94426 99226 103 652 1 800 518 1912699 3 	713 217 - 
1 903. 63580 65483 66561 132 044 3 674 701 3718 070 7422771 2911 
119 15 963 16082 15 717 31 829 403 531 397 969 801 500 
17 1004)) 10057 1)885 19 942 241 767 233 967' 475 734 1 
223 33 223 33446 32 892 66 338 898 869 888 924 1 787 793 1-i 
1 0211 9212 9181 18303 203565 217615) 421180 
9 119 20761 216 740 217 S'1 414 629 6 510 844 6433 2)3 12944097 22 
91 7878 7960 7760 15729 117418 125130 2s2587 
700) 11712 12412 13762 26174 228419 299917 528156 - 
5094 88 758, 93852 96 290 190 142 3012 847' 3 161 107 6 173 954 99 
39' 6 075) 6114 6007 12121 149 365 161 550 312 015 























linna—Rajajoki ..... 1 231 
Helsinki, helsingfors 	917 
 Katahanokka, Skatud- 
den 	.............- 
Liinsisataiiia, \'ä.stra  h. 
 Sörnäinen. Seirnhis 	- 
	
Vallila. Vallgä-rden ... 	- - 
Pasila. Fredriksberg 
(i)uhnnkvlä. .&ggelby . . 	- 
Käpylä, Kottby ........- 
Malmi. MaOn ..........- 
Pukunnuiki, Boxbacka .. - 
Tapanila, Mosabacka 
Tikkurila, i)ickurshy... 	- 




Porvoo, ilorgä ........ 
1-Iinthaara. Hunclhàr 
 Anttila, Andersböle 
Nikkilhi, Nickby ...... 
Martinkylhi, Märtensby . . 	- 
Kerava ................2 
Taimi, Tailmo .........- 
Savio ..................- 
Järvenpiiii .............- 
B,istinummi ........... I 	- Jokela ...............-
Nuppulinna ........... 
hyvinkää ............ 1] 
Palojoki ..............- 
Riihimäki 	............ 6635 187 916' 	191 556 185738 350 294 10054897 9450792 19505689 1438 
Ryttylk 	.............. -- 901 33 357 	34 258 35 139 69397 904 160 940(148 1 	50 808 24 
Leppäkoski ........... --- 271 1-1 156' 	14427 14532 28959 391 122 389 720 780 842 4 
Turenki 	.............. - 	949 39 557 	40 506 11100 81 606 1 091 626, 1 099 689 2 191 315 1) 
Harviala 	........... 1 221 15 169 15391 1629-1 31 685 244 527 281 813 526 310 7 
ITämeenlinna 	......... 3 	7 313 170 585 177 901 176 346 354 247 10 878 951 10 713 626 21 592 577 5 19 
1-likiä 	................ - 144 19576 19720 20693 40413 488 265 512 855 1 001 120 
thtti - 278 18821 	19099 19 739 38838 93 1)3 o9 806 118') 201 11 
Mommila .............. - 	202 13 454 	13656 1.3 645 27301 404 405 412 233 816 638 I 
')  Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäIsiä tilejä pitävät lulkennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satamat y. m. st. 
pliäulvstöliikcnnepaikkansa jälkeen. jonka lukuihin 	myöskin 	niiden liikenne sisältyy. - Förutom stationerna ha i 	tabellen upptagits 	även 	övrita 
dc 	viktigaste 	osjälvständiga trafik-platserna (plattformvhixlar. 	plattformner, lialtpunkter 	och 	växlar), 	etter 	sina huvuIstationer, i 	vilka även der-. 
ja kunk- usiliniilla telulyistli muatkist, sistiltyvlt 	uleurmatlst 	ltiltö 	ja aluimatkt 	näiirtiliikennejaikan lukuihin. - HId 	Titt alls 	tineS 	resor 	it 
uniter avtmie,- 	1 	retiirrenni hr 	I)estiililliIilnlIalik]ltt -I -- 	) 	\davat- ,iiu-uiiitrlt 'kiiItvvt)t iltilivin Iiihiihiii. - 5lt\riie 'iklt_ 
Tonnikilometrifi 
 Antal tonkilometer 
Lithetetyn 	Saapuneen I  
tavaran tavaran 	hteensä 
Avsiint gods Anlänt gods 	Summa 
Kilto- 


































17 989 2442 0Th 2 460 064 2 993 057 5 453 121 309 590 811 
	
7 966 	45489 	53455 	174 300 	227 755 	14445060 
33 	202 604 ) 	202 637 	137 907 	340 544 	32 820 236 
36 	200 987] 	201 023 	186 766 	387 789 	23 280 953 
832 	90 275 	91107 	185 313 	276 420 	15 (314 315 
- 	16361 	16361 	53431 	69792 	815 766 
31 	1962 	1993 	23640 	25633 	444634 
15 	3 704 	3 719 	23 006 	26 725 79305 
- 11 11 23 34 	1801 
132 	35014 	35 146 	75 233 	110 379 	6 63(1340 
- - 5 5 - 
- 	- 	 19 	 19 	 - 
53 	45759 	45812 	11112 	56924 	2001911 
- 4 4 - 
11 	6852 	6863 	4508 	11371 	504550 
1 12 13 1 14 407 
263 	17378. 	17641 	93916 	111557 	2158786 
4 	3118. 	3122 	2858 	5980 	142535 
3725 560 42 
9119 11345 204 
1703 253 II 






25991 21658 47649 3311554 
276 - 276 9 384 

















	1 662 633 
19 9813 630 
	
20 61 
	1 359 186 
17118 	73923 	2451 
	1 1(09 197 
14334 	1223 1551 
	





6 651 	1 600 8 251 
	
467 372 








































Ill. TRAFIKEN 1933. 	 37 
Tabell 22. Person- oeh godstraYiken  vid statsjärnvigariia efter trauikplats  år 1933. 
trafik) 	 Tavaraliikenne— Godstrafik  
Tavaraa - Gods 
Matka- 
tavaraa Lähetettyli - - 	 - 	 - - 
 
Saapu- Kaikkiaan 
Resgods Pjka itaiiti- uutta 




kg Tona —Ton 
472 315 2103 781 906 021 824 189 569 213. 159 508 
26 399 748 40 844 808 522 686 336 732 - 
35412567 68232803 
- 
397389397 (13 019 850 - - - 
25 184 763 40 799 078  - 20519 
8966734 9782500 - - 
2926 595 3371 229 276 1 093 - 
2 786 443 2 865 748 567 5 566] 
3991 5792 - - - 
6 783 686 13 420 026 5 045 9 836 - 
2165 2165 - - - 
3455 3455 - - 
8524-27 2854338 4225 3770 4262] 
879 879 - - - 











250 182 392 717 30 195] 86 
31 008 167 741 60 77' 151] 
662 121 1 111 035 60 264 - 
20728 77351 - - - 
1 250006 1 778 226 2 712 1 279 3 2 832- 
16351 58677 - - - 
- 48269 - - 
1619779 4931333 6610 3306 9453 
600866 
9384 
1690792 14951 — i 1153' - 450 
396 20221 - - - 
3570857 9853542 35483 21853 581' 
- 19998 - - - 
3738 371 10036 692 26429 8 607 2' 
1 360 161 3 022 794 760 951 9) 
48776 1 407 962 136 276' -- 
869 156 2778353 1 070i 1 708 4222 
109 139 2 161 747 1 355 1 530 1 433 
8664999 17844469 25330 15136 - 
105 750 573 122 610 502 
220 607 3 5993 825 561 (102 -- 
87 924 1653245 50 1934 50 
erilleen reunasta, sekä nonparelliladonnalla tärkeinsmät epältnenälset Ilikennepaikat (laiturivailitect. laiturit, seisakkeet  ja vaihteet), kukin 
 trafikplatser  mod självständig redovisning (hällplatser och hamnar m. fl.. som förestås av tjiinteman), indragna från maminalen, samt med nonparcljstil 
trafik inberäknats. - 9  Tâhän sisältyvät kaikki muut, paitsi konduktöörinsliekki- ja nauha- sekä vapashipuihla tehdyt matkat. Steno- ja paluu-, ti1aus 
 le  som töretnuif n",l kondim kf irs -lie-k-, hair I -i(h tri hilj 'I f-mr. .tvresorima inri tur- e'h retur-, abnnnem-uig'- och mAniulsiii!j etter  u ppt igas turresorni 
iiis 	i dir,,riii ihr iriIit_usl. 
38 	 III. LIIKENNE 1933. 
Tanlu 2.2. lIC flIi1(i- ju lu ruraliiL'en ne. (.JatI.) 
Rata ja liikennepaikka 
Matkoeii luku - Antal resor 
Henkilölilkeune - Persun - 
1! enkilökilonietriä 
Antal personkilorneter 
-- pildui - 
Lähteneiden matkustaiain 
Bana och trafikplats  
Avresta passagerare 	 Saapnnei- - 	- 	- oen mat- Lähteneiden 	Saapuneiden 
ilo 
hikii 
kuatajain Kaikkiaan matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä Antal 	I 
Ilk. 	111k. 	HI 1k. 	Yhteensä 	11 Inalles Åvresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	11 kl. 	III kl. 	Sumnua 	passagerare passagerare 	passagerare biljet- 
ter 
Lappiin 197 21(199 21 29) 21133 42-129 OlI 71 600 904 1 212 652 
Jiirve1 	............... - 226 22 866 23092 24 313 47 605 827 289 844 733 1 672 042 
Tennhiä 	.............. - - 533 515 2019 2334 5535) :33421 41431 
Herrala 	................. - 377 23 781 24 158 23478 47 636 579 023 531) 676 1118 691- 
Vesijärvi 	........... 95 1 515 1 610 3830 5440 179 467 434 484 613 951 
Heinola 1 277 33499 34 776 34 412 69188 2171)305 2499 582 4969887 
Ränninmäki 	.......... - 50 4541 4391 1 921 k 8 512 154 337 113 979 268 311 
\'ierumiiki 288 10 971r 11 259 11 369 22628 413 794 394 118 808 212 
Mäkelä 25 5556 5 581 5403 10 984 i:u; 152 128 364 264 SH 
Ahtiala 1)11 11 866 12027 13349 25376 221 398 247 125 468 522 
SemLa 	................ - 33 3669 1724 3429 7153 76820 50432 137272 
Lahti 	................ 19 7 221 177 230 184 470 179843 364 313 12 366 763 ii 881 468- 21 251 231 
Okeroinen 	............ - 2 29641 2090 6056 8 146 19504 84 200 [03 824 
Villähti 	.............. - 26 9 (;84 9 710 lO 360. 20076 211) 003 251 780 470 783 
Uusikylä 777 22 965 23 742 23 937 47679 900 595 1 011) 748r 1 98)) 342 
Nastola 72 7774 7845 s 001 15030 217 394 299 719 517 113 
Mankala 41 7 907 7 948 7 752 15 700 305 653 296 346 601 9% 
Kausala 	................. 450 22 248 22 (398 24018 46 716 1 341)093 1 395 365 2 736 058 
Koria 	.................... 780 20 498 21 278 20 790 42 (168 1 311 940 1 333 070 2 648 010 
Isuvola 	.............. 18 6435 191 090 197 513 188 922 386 465 8954 190 8223 894 17178 084 
Utti 	................. 2 592 18 163 18757 20726 39 483 769 970 847 042 1 617 012 
Kaipininen 395 19 261 11) 65(3 19 513 39 169 670 760 684 551 1 355 311 
Pajari 	................. - 2 3 049 3651 :1 418 7009 83 693 90928 180 021 
Kaitjärvi 15 4336 4351 4659 9011) 157 021 106 743 323 764 
Taavetti 	............... - 230 21 456 21 686 22 194 43880 940 558 966 865 1907 423 
- 322 322 1223 1547 5106 23233 28335 Somerharju 	............ 
Bro 	................... - 3 5174 5177 4968 10145 109 339 122 188 231 547 
- 368 11 198 11 5)10 ii 343 2291)9 538 750 544 944 1 083 694 Ltuimäki 	.............. 
109 8 664 8 773) 9619 18392 311 107 339 308 650 -115 Pulaa 	..................... 
Toni 












7 271 546 
i; 92ä 
7 483 744 
134 532 
14755 290 
- 12 420 12 420 12 211 24 631 138 059 146 530 284 605 Hytti 	.................. 
Rapasnaren satama - - - - 1 1 --- 294 294 
Simola 	................ 4 500 26026 26531) 27 962 54 492 917 037 848 873 1 765 910 
Slelkkola 	............... - 3 1423 1426 4169 1595 20587 56547 77134 
\ ainikk siä - 7 20 82-3 208% 21 041 41 5)3)) 97 368 46 1)97 1184 30i 
-- 283 60 472 60 755 60406 121 161 1 278 383 1 291 380 2 569 763 
- 6 17 814 17820 17 720 35540 405 516 018 560 1 024 876 
Hämee 
- 7 6230 6243 6208 12511 125 283 135 565 264 834 






- 793 56 751 57544 56795 114 339 768 989 766 337 1 335 326 Ilovinmaa ................ 
riu1ht1ra - 2b 60 24) 60 111  Il 	12 13202(3 418 677 844 071 1 (3(32 748 
Ykspää 	.................. - 20 14 727 14 747 16 236 31 003 115 265 131 715 232 954 
235 47 340 995 905 1 043 48)) 11)30 654 	2064 134 530(13 100 50 995 939 103 999 039 
Viipurin satama 	.... - - - - - - . 	- - - 
Viipuri 	................ 
mo 	................. - 36 11 347 11 383 10 600 211)83 208 925 2(12 145 531 370 
Vammeljoki 	........... - 4 5 574 5 575 4 908 10 486 63 560. 87 606 153 472 
36 	ts ri u 	I ) 7 7 7H ) 	) 17 Ii 	11 26 I 17) 	5 
:1 . .:-_ II 	.1: 
III. TRAFIKEN 1933. 	 39 
Tabell 22. Person- och godstra/iken (Forts.) 
trafik 
Tavaraa - Gods - 
Matka- 
tavaraa - 	 Liihetettyä - Avsänt Saapu. 
Resgoda uutta 




 gods  Summa _________________ 
kg - Tonnia - Ton 
8 165 8 30 857 30865 3 908 34 773 
14 595 32 32 381 32413 3 363 35 778 
- - 7 411) 7 419 72 7 491 
11 502 13 16 339 lO 352 1 697; 18049 
9846 151 91 252 91 403 26 903; 118 306 
43970 93 24 022 24 115 25 393 49 508 
- — 10606 10606 18 10624 
7513 3, 5228 5231 1728 6939 
2057 4833 4833 335 5168 
3 977 3 4318 4 321 508 4 829 
- 2 33591 3361 64 3425 
233 321 1 248 28814 30062 63660 93722 
- - 45 45 5 50 
6390 6 4002 4008 207 4215 
16111 53 19161 19214 3628 22842 
- 4 5085 5089 217 5306 
6773 6 5119 5125 588 5713 
29439 38 41 961 41 999 13 795 55 794 
11758 26 4198 4224 4530 8754 
143813 508. 7322 7830 26477 34307 
10 259 5 9680 9685 2 569 12 251 
18042 37 21150 21187 1 757 22 944  
- 4 608 4 608 36 4 644 
3172 1 5122' 5123 193 5316 
18713 23; 33393 33416 2078 35494 
- - 3 809 3 809 10 3 819 
-- - . 1 1 
19 252 11 9 270 9281 1 838 11119 
1714 6 14557 14563 895 15455 
- 6011 6011 80 6041 
¶8) 266 203 126 195 126 398 34000 180 398 
1 2 406 2 409 97 2 606 
2 52915 52917 35041 87958 
186 10 9307 9317' 841 10 158 
- - 10 10 
0 10531 10537 605 11142 
708 22 10384 10406. 3 295 13 701 
2 286 288 16 304 
68 68 - 68 
2 2 - 2 
3 769 3 4352 4355 10918 15 273 
7 491 26 22 112 22 138 28 137 50275 
612308 2911 121653 121584 213664 338248 
- 
- 183 257 183 257 505 516 688 773 
3974 62 7 158 7 220 797 8017 
1 3 669 3 670 08 3 738 
5 	113 1 731 9 435 9 1313 569 10 482 
I ''0 3 5)4 
Kito- Paket- Maito tavaraa teja lippujen 
Express- 
luku 





2741 026 142 151) 2883185 170 151 76 
2 771 058 364 731 3 135 759 70 533 141 
472 178 5 448 477 62)) - - 
1 592 682 106 292 1 698 971 97 244 394 
11 416 797 2562603 13979400 763 299 - 
3069297 2813 019 3882316 2741 1 001 - 
1 176 915 1 854 1 178 769 - - - 
362 871 123 885 486 756 3 77 277 
238 356 20 553 258 909 95 47 - 
149 409 43 630 193 (131) - 158 414 
114 738 5 083 120 821 - - - 
4 961 416 7 204 978 12 466 394 39925 21 401 943 
439 45 484 - - - 
284690 25473 310 163 20 142 - 
1 422 522 306 652 1 729 174 969; 494 1 924 
220400 28798 249108 
- - 
417483 54719 472202 20 146 744 
4 082 509 862 178 4944 687 784 685 
338 683 505 295 543 978 201 471 49 
330 349 2 277 827 2808 176 7 712 6099 8830 
497717 310305 808022 200 217 67 
1 836 857 192 632 2029 489 252 243 734 
202 181 5 067 297 248 - - 
309 905 16 808 326 713 41 37 -. 
3 465 739 220 052 3 685 791 375 497 680 
302545 610 303155 - - 
— 302 302 - - 
1 065 925 111 2701 1180195 174 253' 3591 
1301)060 201 230 1 301 290 280 108 451 
411 1)46 724 426 670 - - - 
22 2115 570 8 874 838 31140 408 6 231 3 157 1 471 
116501 5840 184431 - - - 
7422642 6901118 14323 760 - - - 
623 076 82 970 706 046  . 47 2114 
- 265 265 - - - 
600 633 45491 646 124 40 265 4823 
687 810 371 720 1 059 5:10 729 573 15 232 
7200 639 7849 - I - - 
1496 - 1496 - 
40 40 
337602 732031 1069633 - 131 977 
4635 934 2 437 912 7073846 789 1 808 57 
18655752 28084917 46740669 1)8872 65724 7331 
27 558 152 68 147 297 95 705 449 - - - 
724 339 84 225 808 564 152 648 
462269 12711 474960 - - - 
687 86)3 78 175 7 	041 144 431 
167 ¶M6 17 194 23 III 
T a v a r a Il 
Kaikkiaan 
 Inalles  
keiin e — Go dstralik 
Tonnikilometriä 
 Antal tonkilometer 
Lithetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 









Uuraansalmi I I ........ 
Monola ............... 
Kaislahti ........... 















































































































































Hangon, Hango ....... 
Hanko, liango ....... 
Hanko-Pohjoinen, Hangö  
-Norra .............. 
 Santalan laituri, Saucid 
piattiorrii 	........... 
8 	11 042: 	309 695 	320 745 




- 	hl 	011i 	5101 
40 	 HI. LiIKENNE 193:3. 
Taulu 22. llenhilö- )(t t(tVamalu/en ne. (JaiL.) 
___________ _________ 
-- 
Matkojen luku - Antal resor 
Henkilöliikenne—pereon- 
Muu 
______ 	- - ---- 	--------- 	- paikka- 
Rata ja Illkennepaikka Lähtenciclen matkustajain -- lIPPU- Avresta passagerare 	s 	ii- len Bana och trafik-plats -.- 	 den mat- 	 - I  Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden 
luku 
kutajain matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	Ii 1k. 	Ifl 1k. 	Yhteensä 	Anlända 	Inalles Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare Passagerare 	passagerare 	I biljet- 
ter 
12530: 25792 716 0981 728 394 1 444 492 
50688 100 118 1 848 396 1 913 soil 3 761 902 
8046 16954 216152 236889 453041 
28 555 57 556 741 710 766 820 1 508 530 
8701 17 442 151 708 179 612 331 320 
4171 78096 1030057 1159864 2189951 
5 885 8 237 53 530 136 995 190 325 
1738) 73p99 12)4 349 1 27841-3 2532802 
9 320 20 234 357 653 314 380 672 033 
5249 11244 105717 124122 229839 
19 283 39879 441 876 428 470 870 346 
4 716 9 7)3 81 682 89 884 171 566 
4 107 9 330 93 458 75 227 168 685 
15 405 28320 206 549 239 577 446 126 
11806 22913 145600 148767 294367 
28 434 58060 2 660 222 2 502 331 5 162 553 
5 685 11 343 137 564 157 280- 204 844 
28 738 57 282 1 007 152 1 001 428 2008 580 
6140 12200 156068 182508 338576 
11 413 22 987 438 361 455 737 894 098 
12 340 24 960 385 465 364 921 750 386 
4527 8925 107 254 110 824 227 08 
10 150 19952 256 731 264 226 520 9571 21 479 41 991 304 497 321 660 626 1 57 
248 056 488 759 3 189 526 3 343 026 6 532 552 
5596 9303 45378 73141) 118527 
11 659 20372 114 187 166 904 281 091 
93 748 186 772 1 398 500 1 464 305 2 862 805 
28541 56717 614347 623869 1238216 
15225 30545 441 033 439 919 880 952 
43781) 87364 2 704 441 2 736 478 5440 919 
36 (130 71 547 1 837 447 2010444 3847 591 
9 330 18 742 326 491 362 224 085 715 
15587 - 31 610 563 178 539 817 1102 995 
26 297 51 855 918 558 950 794 1 869 352 
9 000 18 281 340 891 319 700 660 591 
117 783 235 276 5165074 5127805 10292879 
20492 1 41209 574014 604314 1178328 
25 394 50 246 734 247 752 853 1 487 100 
8 078 16 237 232 900 236 234 4119 131 
16 652 33123 443 988 738 311 1182 299 
320 311: 641 056 15862 703 16049 358 31 912 061 
496421 99 145 41)63659 4 255 476 8319 135 
6 275 13 556 421 057 332 6l6 753 673 
170- 1029 ha 067 Ill 099 239 1116 
321- 
85 
t r a ii k 	 T a v a r a Iii k e n n e - God s t r a ii k 
Tonnikilosnetriä  
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer 
Matka- Lahetettyk - Avsant 
________________ 	Saapu-  Kaikkiaan 
Pik-t- r  Rahti- 	 uutta 	 Lähetetyn 
tavaraa  taV35 	Thteensä 	Anlänt 	Inalles 	tavaran 
Ilgods 	ro5 	bumma Avslut gods 
Saapuneen 
tavaran 	Yhteensa 
Anlänt gods 	Summa 
III. TRAFIKEN 1933. 
	 41 
Tabell 22, Person- och çjodstra tiken. (Forts.) 
Tonnia - Ton 
50 18657 18707 
302 65 806 66 ios 
7 4858 4865 
15 7854 7869 
70 25 225 25 295 
135 4248 4383 
1 1 
1 923 924 
1 240 247 
4 4285 4289 
2 1002 1004 
113 23283 23396 
8 3426 3414 
54 7367 7421 
8 6476 6484 
29 110257 110286 
16 12069 12085 
4 1957 1961 
2 9 692 9 694 
8 7258 7 -266 







6 12083 12089 
93 28 735 8 828 
109 18393 18502 
13 4 622 4 635 
36 12681 12717 
38 25 432 25 470 
41 1427 1468 
221 7 251 7472 
9 2 379 2 388 
69 916 1015 
14 638 652 
3 1673 1676 
21 782 46 999 437 283, 1 284 282 
247 241 10 718 922 25 207 768, 35926 690 
5161 158443 30098' 188541 
111 237 377 250 23269241' 23646 491 
86 947 2 729 025 12 576 471 15 305 496 
321 821 734 401 87 410 537 88144 918 
93 - 5208 5208 
212 27 10270 10297 
15389 16826 1195517 1212343 
14 304 2354 1 168 723 1 171 077 
4615 123890 16802 140692 
1185 21 403 18 621 40 024 
28196 2743904 583246 3327150 
3 514 282 860 12 710 295 570 
9 429 634 808 191 775' 826 583 
6 623 563 204 26 413 589 617 
121 483 10 990 004 572 702 11 562 706 
12 966 1 033 244 46236 1 079 480 
2098 126125 8389 134514 
10 	O5 784 653 29 825 814 4781 
11305 480001 857116 13371i7 
12276 344573 394314 738887 
1 - 25 25 
1351 39859 24417 64296 
9 839 498 993 31162 530 155 
12401 725 130 14 268 739 398 
35 915 2376 580 614 760 9 991 340 
23395 1 757 631 382 387 2 140 018 
4 666 305 219 484 365 703 
13 973 2 022 237 103 145 2125382 
29 572 2 565 270 523 493 3 088 763 
1 869 113 25948 139 901 
19 258 760 919 1165 887 1 926 806 
2888 202 496 71 693 274 189 
1462 97213 55862 153075 
848 62 168 16 036 78 204 
2 086 155 842 104 790 260 632 









20 229 12228 
367 397 1 207 
150 120' 2906 
1 020 304 2 498 
483 292 
20 44 354 
5 36 3697 
20 15 - 
210, :330 5216 
129' 212 :3340, 
35 175' 1 141 
20 301 i7086 
- 38' 5 0031 
509 381 1 
273 485 1 584 
196 410 1312' 
- 14 3350 
173 323 3 797 
495 5041 6 096 
- 0 11 
267 1 416 9251 
85 565 48, 
538 5 228. 249 
28 235 —H 
40 227 1 222 
- 95 1 9051 




































3264 	296 090' 	299 354 	334 289 	633 643 	39 939 634 74 561 572 114 501 20 
921 	38 409 	39 330 	167 862 	207 192 	5 180 554, 52 180 902 	57 361 45 
39 	2 036 	2071 	4 :313 	6190 	400 231 	152 256 	55248 
42422 30210 5696 
5 024 	5 986 	Sill 
:1:2 	 111. LJIKERNE 1 933. 
Taulu 22. He111ilö- )6 Iqraialukei,ie. (Jatl.) 
.___ 
Matkojen luku - Antal resor 
Läliteneklen matkustajain  Rata ja itikennepaikka 	 Avrest.a passagrare 	 Saapunet - Bana och trafikplats - - - 
	 Kaikkiaan 
I 1k. 	II 1k. 	1111k. 	Yhteensä 	Anidi 	Inalles 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	lssaoerare 
Henkilöllikenne - Person - 
Henkiliikilonietriä 
Antal personkilometer Makua- -- .___ 	________ Palkka- 
lip pt 1- 
jen 
Läliteneiden 	Saapuneiden luku 
matkustajain 	niatkustajain 	Yhteensä Antal 
A vresta 	Anländ a 	Summa 




Tampere-Hämeenlinna 225 47 24 
I  Vuailcaupunki 311 
\iukkilä (j 
Kalauti 	................ - 
}-hetainäki ........... .,._ 
ilviiämäki 45 
Notisininen 	.......... -- 1:3 
Naantali 	.................. 16$ 
Tamuiisto 	............. I - Raisio - 12 
Masku 	................ - S 
Paasio 	................ _I - 
94 18 238 Turlat, 	Åbo 	............ 
Turun 	satama, 	Åbo 





Aura 	................. - 391 
Käyrä 	................ - p 
Kyrö 	................ -- 33j 
Mellila 	............... --- 80 
Huovintie - 
Loimaa 	............... - 731 
ipäjä 	............... 1 53 
Humppila  446 
Matku 99 
Ha.nlñsuo 	.......... .- 53 
.... ........... Ur jam 1 334 
lvvlinakoski -1) 
17686 17440 19973 37413 682 121 745 534 1 427 655 
(14 216 lib biO 66 903 1 33 j82 .361)  O3tH  3 738 899 7 -UI 	3) Ill) 6464 6 567 6650 11217 149903 183 085 132 988 -- 
71) 008 81 053 76862] 157 915 3 144 093 2658904 5802 997 4)) 
1014F 10232 1O461 20693 235187 249588 484775 - 
12747 12 899 13 099 25998 388 647 401 223 781) 870 I 
lb 3b lb 001 lb 412 33 Oli )08 7-3-3 56 179 111)112 
10947 11058 10 9011 22049 314 027 :137 112 671 339 
1 468 1193 3 389 4 982 96 210 2ib 969 hI 179 7 
199191 20515 19930 40445 1 2fl 6155] 1 156 704 2388369 7 
7081, 7 090 6944 14 054 151 985] 162 545 314 510 -- 	- 
9 4O2 9623 8845 18468 472 590- 488 591 1)61181 3 
5 437 5 626 5558 11184 271 619 272 142 514(161 





























1 470 465 	1 517 939 1510249 	302$ 188 82031 223 81 900 317' 163 931 540 10958 
26 904 27 222 27 045, 54 267 1 1500 012 1 572 634 3 172 646 2i 















- 	 - 
6807 6852 6 760 13612 243 984' 241 627 488 611 :i 
5727 5740 6 283 12023 158 759 159 939 318 698 3 
76951 77 119 82 797 159 916 1 515 659 1 645 000 3 160659 2-1 
4 406 4 406 4 082 8 488 47 751 47 449 95 200 
23 835 23 847 240871 47 934 26(1 249. 287 688 55) 937 
5041 5051 4415 9466 89785 94 302 194087 - 
714(3 714); 6646 111 792 59098 18585 77680 -- 
325 660 343 992 :337 296 681 288 29085 992 29617 075 58 733 067 4 728 
1 365 2605 2 539 O49 127 140 966 189 - 
15296 15317 15775 31 092 317 565 321 588 (539 153 
7252 7255 7908. 15163 01203, 111 790 21)2 993 - 
21 385 21 776 21 795 43571 810 862 820138 1 631 000 26 
6 744 6 753 6 952 11 705 193 336 208 274 401 610 
17168 17504 l8642 36146 705611 731547 1437158 3 
19126 19206 19 146 38352 629 805 651 832 1 281 6.37 1) 
47479 48210 46474 94684 2401669 2245974 4647643 49 
12061 12 115 12 597 24712 455 585 483 106 1)38991 7 
12611 13057 11 766 24823 $1S 105 711 352 1 526457 18 
- 11 146 11 245 12578! 2382) 344 667 380 300 724 967 .3 
7378 7431 7154 14585 163895j 147845 311740 1 
27 827 28 162 28144 5(5606 1196 025 1 254 589 2450014 1 
13 2_lO IS 238 15 028 36 32(5 122 	(62 123 103 8.18 371 2 
Lappohja, Lappvik 
Tanimisaari, Ekenäs 	 2 6(53 
itaasepori, Itaseborg 108 
	
Karjaa. Karis ........ 	2 041 
Meltola, Mjölbolsta ..... 91 
Mu.stio. Svarti. ....... 	 152 
Kirkiilemi, Gerknäs 	 235 
Virkkala, Virkby ...... 	 111 
Lohjan kauppala . 125 
1A)hjl). ................ 
Keskilohja ............ 














Kaikkiaan I 	 - Lahetetyn 	baapuneen 	.. E - re 	
- luku 
Paket 
Inalles tavaran tavaran Yhteensa gods Antal mjolk- 
Avsänt gods 	Anlänt gods 	Summa - - tsljttcr 
kg 
MAtka- 
tyaraa Lähetettyft - Avsftnt Saapu- 
Resgods Pika- nutta 
tavaraa Yhteensä 	Anlänt Frakt- Ilgods 	guds Summa 
kg 
	 Tonnia Ton 
III. TRAFIKEN 1933. 
	 43 
Tabell 22. Person- och go(lstrafilten. (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikenne 	Godstrafik 
22 737 129 496 625 10 467 11 092 
63892 282 31 9721 32 254 18 891 51 us 
- 3 3 290 3 293 781 4 074 
44 607 57 7 247 7 304 7 520 14 821  
- - 1 2231 1 223 966 2 189 
6822 14! 8 678 8692 6357 15049 
5061 261 99340 99366 19075 118 4411  
- 7 1 202 1 209 16 485 17 694 
3813 0 34083 1 34092 72558 106 850 
24 223 78- 14 820 14 898 8 080 22 978 
- 236 237 27 264 
8180 9 10633 1 10662 2595 13257 
6648 4 14831 14835 1438 16273 
8843 3 7276, 7281 1492 8773 
- - 4361, 4361 465 4826 
7 111 12 13304 13316 4079 17 395 
- 1' 3024! 3025 107 3132 
6126 1718 14981» 16699! 13875 30574 
1 300 944 8 536 581 631 590 l67 669 080 1 259 247 
38814 230 4088 4318 11136 13474 
5 926 361 14934 15295 ! 7002 22 297 
- 25 75! 776 510 1 286 
1708 4 3217 3251! 625 3876 
4100 2 8911 89131 4 412 13325 
2976 2 3270 3272 2315 1 5587 
15057 20 1196 1216 1 836! 3052 
2 394 396 6 402 
725 3 3052 3033 1 794 4 849 
- 2 1 876 1 878 1 125 3 003 
- 1 403 404 227 631 
374 902 5070 47 633 52 703 93992! 146 691 
83 970 118 164 690 164 806 199 787 364 393 
3612 3 2 90a 2 906 1 973 4871 
- 2 772 774 308 1082 
7691 92 7165! 7237 6048 13301 
- 34 625 659 690 1 141 
11904 91 7571 7662' 8158 13821 
9804 35 13323 13358 3777 1713 
- - 4018 4018 - 4011 
46626 456 20215 20671 19241 3991 
7537 15 7903 7918 3874 1179 
i1333 37 7516 7553 2433 998( 
6027 12 15 769i 15781 2502 18 281 
2682 4 9876; 9880 1246 1112( 
21 098 57 31 517 31 574 I 999 36371 
18 6 50 4 116 il) 62: 
51 781! 813 806 865 587 163! 2361 2989 
1 850 858 2 153 921 4004 777 306851 4 1921 275 
272437 44176 316613 - - - 
540 561 653 363 1 193 923 3630, 2 292, 191 
86895 29016 135911 - - 1 - 
993 511 391 492 1 385 003 399 2631 
19 498 400 1 245 563 20 743 963 588 1 018 ! 885 
119 SUSi 928 332 1 047 900 - - - 
4068 860 12802 878 18871 738 343 699. 
1404 501! 1060153 2464654 423 867 36 
26803 1199 28002 - - I - 
927 482 273 353 1 200 835 297 801 1 
1100-117 ! 157 147 1 257 564 4 161 - 
585 412 147 701 733 113 321 171! - 
333085! 42875 575060 - - ! - 
1 008 4-15 398 0971 1 406 542 203 3691 - 
215222 10991 226213 - - 
2 728 854 2 283 196 5 012 050 ¶81 -2 13 13 5 830 
86933 308! 105 431 l65 192 367 473 200 215 189 194! 44028 
628 565 1 504 596 2 133 161 616 1 241 -- 
2556 134 1175 433 3731 867 130 153 
75 181 07 994 143 175 - 
152 442, 40 398 192 840 14 66 1 663 
6 -24177! 374619 998796 40 1181 319 
173 3521 197 544 370 896  - 47 1 













154 431) 11)11 952, 255 391 •- - - 
37 446 1901)3 56 449 - - - 
13 394 563 18 981 989. 32376552 105 891 56972 7043 
24292 037 35927 696 1 60 219 733 2 277 6 - 
118330 93248! 211578 - 58 520 
9 288 91181 18409 - - - 
676 165 544 691 1 220 856 207 580 591 
21 796 65 772 87568 - - - 
910 8-11 635 822! 1 546 663 1 849 288 2 125 
2030 059 413 567, 2 443 626 187 321 - 
192 548 - 192 548 - - - 
3937 996 1671329 5609525 1143 2343 - 
872 930 428 817 1 301 747 18 163 - 
834 563 279 4841 1114 047 60 435 479 
1777256 238771! 2014027 113 243 682 
882 940 96 6721 979 612 85 81 774 
3 575 978 577 982 4 153 960 537 816 4435 







































78 344] 	85 167 
7 293 	7 352 
8 969 	9 003 










3 (3991 	3812 
9 444- 	9474 













1 899: 	1 902 
14 90, 	15 132 






























16 374 	31 425 
1 -2749 	25527 
4047 	8572 
4 038 	7 850 
9471, 	18945 
41631 8401 
8138: 	16 199 
5 296j 	10 340 
2617 5025 
11130 	21 689 
3 049 	4 951 
15 671 	30803 
1951 4014 
7 637 	15 642 
154 165 
18 145 	35 691 
114085' 233602 
9 153 	18 263 
5 547 	10 756 
7868 1 	14952 
16524, 	33164 
-1 .'59' 	Il) 	73 
46 469 023 





























44 	 III. LIIKENNE 1933. 
Tan/u 22. lien kihi- a tava1aii4/enne. (JatZ'.) - 
Henkilölilkenne— Person- 
Rata ja lilkennepaikka 
 Bana och trafikplats  
iiIiiaiiuKIiuiiierria  Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilonieter - 	- - 
Lähtcneidc-n matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei- 
den rn-it- 	Kaikkiaan Lähteneiden Saapuneiden kustaja-in matkustajain matkustajain  I 
5 1k. II 1k. 	III 1k. Yhteensä Atiläntla 	Inalles Avresta Anlända 













5 736 Tampere ............ 
Sääksjiirvi ......... 
Leiupiii1ä ........... 




 Mattila  ...............
Toijala ............... 





Vaa.san, Vasa ......... 
Vas kiluoto. Vas klot 
 Vaasa. Vasa  ........ . 
Mtistasaari. Korshoim 
Tuovila Toby ...... 
Laihia ............... 






Kaskinen, Kaskö ..... 



















410 871 	429 914 416 581 846 493 29397980 
17123 	17161 17098 34259 197132 
115 469, 	116 824 121 730 238 554 3057 784 
19 212' 	19 267 20 022 39 2S9 237 304 
11671' 11689 12528 24117 1711 611 
8207 	8207 10090 19206 148292 
50 726 	51 607 51 677 103 284 1 290 825 
12 454- 12455 12568 25023 223 498 
95641 	96848 94864 191 712 3 248 1)30 
2659 	2659 2511 5170 1:1333 
12 341 	12844 12986 25 830 442 935 
21 708 	22 473 23 091 45 564 720 699 
41 196, 	42 085 43 893 85 973 1 202 610 
7092 7 398 7537 14913 118 317 
28659071' 
195 905] 




1 333 057' 
258 907 
3 008 049: 
19 882 
462 252 
739 687 ' 




















1 029 826 
141 887 




1 278 887 




1 :4(38 11$ 
58057051 
393 037 










2 544 504 	34 
273 121 	- 




1 912 749 	1001 
175 506 	- 
1 516 56 
1 412 11 
454 41 
1 742 11 








1 987 882 
250 996 









2 780 870 
741 
III. TRAFIKEN 1933. 
	 45 
Tabell 22. Person- och godstra/iLen. (Forts.) 
t r a f i k 
Tavaraa - Gods 
T a v a r a Ii 	k e fl fl e - G 0 0 S t r a fl k 
Tcrnnikilonietriä 
Antal tonkilometer 
1ito- Paket Maito- 











tavaraa 	tavaraa Yhteensä 	A 
Inalles 	tavaran tavaran 
Summa 
Antal 
Ilgods 	Fralt- Summa Avslut "o(l Anlänt gu,k  beer 
ki. 
kg Tonnia - Ton 
kg 
-_______ 
1 731 110 910 112 641 2-14 343 356 984 
3541 3541 234 3775 
281 15367 15395 7188 22583 
475 475 71 546 
1 029 1 029 105 1 134 
24 19 233 19 257 1 13612 32 869 
- 883 883 104 087 
44 6952 6 996 7 IiIS 11 641 
1 17 427 17 428 7 709 25 137 
2 11 368 11 370 913 12 283 
15 7 763 7 778 2692 10 470 
63 7 803 7 866 3 45 11324 
- 1461 1461 168 1629 
1 838 710 505 712 343 647 346 1 359 689 
15 112 166 112 181 159 819 279 000 
762 51 278 52 040 91 795 143 s35 
1 105 106 1118 1 224 
27 4633 4660 2 139 6 799 
19 20 199 20218 11 390 31 608 
8 €1 524 6 532 8 981 15 513 
41 6696 6737 4048 10785 
12 7501 7513 2115 9628 
723 7231 454 1 177 
14 14763 14777 4347 19124 
32 4477 4509 16380 20889 
177 2368' 2545i 78280 80825 
13 7526 7539 3521 1106)1 






















4 31)86 3090 3841 3474 
22 22122 22144 4617 26761 
4 7 122 7 126 423 7 549 
19 27471 27490 1815 29305 
4343 4343 163 4506 
33 9265 9298 6245 15543 
152 13170 13622 35237 48850 
1 4 361 4 362 4 867 
2 12441 12443 12900 25343 
5 9982 9987 -2539 12526 
12 27 503 27 515 5647 33162 
SI 31)1 321 :1116 11 441 
¶8288576 37 257 875 
215358 19253 
1 598 208 866 720 
6222 041 
17493 1899 
2 423 432 972 589 
24 150 2 661 
644 452 865 967 
2 770 585 1 068 240 
860 233 97 150 
874 978 229 291 
921 7991 356 756 
111 414 6 782 
99633168 84334189 
5195513 18766635 
13626 895 16 117 -122 
14282 232 648 
858 004 588 603 
2175107 1111712 
565 369 557 345 
	
2 371 422 	726 000 
1 264 364 	405 363 
108 156 114 996 
2 327 683 	514 344 
1074218 	2439509  
303 3561 9 806 409 
1 468 105 938 024 





1)64 966 106 455 
297 949 26 1)18 
1717 582 941; 207 
344 $5)) 71 427 
9 803 560' 883 146 
943 976 70 587 
2 202 963 303 005 
540637 6194 
3 036 198 1 234 762 
2 207 938 3 500 246 
916811 100690 
968 118 1 471 449 
1 223 35); 497 802 
:16531124 1110584 
1 268 71)7 412 421 
55546451 
234 611 









1 278 555 
118 21(1 
183 967 357 
23 962 148 
29 744 317 
246930 
1 4-16 607 
3 286 811) 
1 122 714 
3 097 1 
1 669 7 
313 
2 842 0 
3 513 7 




1 314 413 
771 421 
323 967 
-2 663 789 
416 277 
3 686 706 
1 014 563 
2 505 968 
546 831 
4 271) 960 
5 708 184 
1 017 510 
2 439 567 
1 721 15$ 
4 763 608 
1 081 121- 
81234 113700 13377 
145 13 236 
1 161 999 170 
571 1 524 277 
iii 6633 4944 
383 
225 314 15 
1 463 588 67 
1 041 1 087 2729 














2 093 773 - 
308 556 1103 
342 338' 64 
911 1 328 788 
174 170 - 
172 685 18 
82 137 664 1 
101 2382 56 
90 124 25 
452 363 - 
51 125 2 
742 2 297 58 
238 161 = 
313 2 022 1 917 
102211 6742 4174 
- 113 - 
35 221 1 249 
398 782 16 
































46 	 iII. LIIKENNE 1933. 
Tauio 	.?i. 	11 	0I,I1u- 	)a 	tatarn/HJe 	ne. 	(.JuIi(.) - - 
Henkilöliikenne —Persun- 
Matkojen luku - Antal resor Henkitökilonietriä  Antal personkilometer 
- 	 - - ___________ - ______________________  paikka- 
Rata ja lilkennepaikka Lähtenekien matkustajain  jail - 
Avresta passagerare 	s 	i- Bana och trafikplats 
- 	 denmst.- 	Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden 
luku 
kustajain inatkustajain 	matkustajain 	Yhteensä Antal 
lIk. 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	.nläiiiIa 	Inalles 4vrsf 	Anlända 	Summa 












5421 106 940 123 305 230 245 
26431) 1 035 970 1 076 158 2 112 128 125 
— 64 4380 1 4444 4484 8928 332 838 348 733 681 571 ln 
— 280 14 999 15 279 15 134 30413 1186 733 1186 999 2373 732 77 
— 54 8299 8353 8830 17183 321 793 388062 709855 -, 2 282 2 2s4 2 403 4 087 38 610 62 134 300 744 
1 467 36 788 1 37 256 35 314 72 570 1 931 691 1 642 979 3574 670 1n 
— 218 14 375 14593: 14 668 29261 475 459 470 850 946 309 
397 27832 28 229 32 830 61 059 1 072 074' 1 487 028 2 559 102 51 
1 1 356 41 826 43 183 38 879 82062 2 315 750 1 921 586 4237 336 375 
— 260 13 702 13 962 11172 28 134 535 543 523 413 1 058 956 1 
- 1 691 2 294 1 983 42 0:17 57 384 99 421 —. 
1 224 17 521 17 746 16388 34 134 713 317 6110 984 1 404 301 15 
- 32 12 157 12 1S9 11 879 24068 283 isi 277 370 56)) 551 :1 
217 22845 231)62 25 14Ø 48 202 900 362 045 737 1 846 0139 
258 21 382 21 (i4O 22425 44065 1 128 809 1 164 662 2293171 17 —' 166 8 123 8 289' 8004 16293 225 522 219 708 445 230 
— 263 31 016 31 279 32677 63956 705 301 745 416 1 450 717 
- 4 
109 
43:32 4336 4470 8800 93026 iosai 
- 16455 16564 17075' 33631) 441 8-19; 429 749 871 598 7' 





15550 15885 33435 140096 1456:36 285712 — 
- 5 358 5 3441 10 702 133 710 139 184 272 894 1 
13 24815 824495 849323 846001, 1695324 59323557 58497712 117821269 14517 
- 223 6415 6 638 6 748 13386 687 129 727 466 1 414 595 -ii' 
- 47 524)1 5 287 4910 10 197 281 271 297 412 578 683 :1 
- 191 
57 
11 22:1 ii 414 122731 23 687 481 575 539583 1021158 12 
— 20506' 20 5(j3 21 108 41 971 4261153 506 612 933 565 :1 
- 2 4-410 4418 4282 87(8) 57002 71510 128572 - 
- 5 4993 5000 4680 9680 40808 63835 112723 -- 
1 2 750 73 7i5 7(i 466 73503 149 969 3694914] 3681 723 7376 637 467 


















1 323 436 
- 
3 
- 7 4308 4405 7102 11507 49(1(11 331954 180953 - 
- 4297 4297 4439 8730 75418 97359 172797 - 
1 3533 8984)) 93374 90346 183 720 7054538 6 733 623 13788 161 1 11)5 
- 165 15 2841 15449 15 684 31133 573 211) 566 786 1139996 - 
1 5565 5500 5593 11139 88118 359327 247045 
— 74 8296 8370 S 431 16801 355 539 363 876 719 415 
29 5 151 5 180 5 152 10332 216 122 207 882 424 004 - 

















1 391 863 
323136 
31 












Koivio ................  
























Liedakkala ............  










III. TRAFIKEN 1933. 
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Tabell 22. Person- och godstra liken. (Forts.) 
trafik Tavarallikenne - Godstrafik 
Tonnikilometrilt  
Tavaraa - Gods ital tonkilometer 




teja 	lippiliOn tavaraa 
Resgods Pika- Rahti 
________ Saapu- 






avaraa tavaraa Yhteensä Anlant Inalles 
tavaran tavaran mjölk- 
ilgods Frikt- guids 	I Summa Avsänt gods AnOint gods 
Summa biljetter 
kg kg - Tonnia - Ton 
5 762 3 3 l96 3 199 457 3 656 253 692 83 847 1 337 539 307 92 I 693 
17 613 14 17179 17 193 3 959 21152 5 156 022 029 612 5 985 634 266 1 967 342 
5991 5 12 862 12 867 5209 IS 076 2 256 910 1 074 494 3331 404 15 283 -- 
17 833 6 31179 31185 5463 36 630 5 262 375 1159556 6422 131 313 399 92 
7 360 3 22 835 22 838 1 473 24 313 351)1)423 270 114 ' 3 770 537 168 469 
- 11 799 11 709 205 12004 1 9517 071) 31234 1 087 313 - 
22 619 11 16083 16094 1 686 17 780 2177 077 288 011 2765 088 212 4511 606 
14133 7 34552 34559 28681 63240 4441344 1487 920 5929264 1146 5 106 
214 1 113 
22099 76 51 929 55005 118 330 173 333 12467 957 12 850 161 25318 121 1 s34 - 
37 818 38 7433 7 471 3610 U 081 695 196 624 3081 1 319 50-1 1 310 1 021 13 
6849 7 32384 32391 694 33085 4537488 84 163j 4621 651 170 49 335 
- - 0683 9683 42 9725 1013466 5828 1019294 - - 
15 874 84 19082 19166 2043 21 201) 1 842 106 308 305 2 150 411 308 914 - 
1407 9 17648 17657 617 18271 1 731 277 82464 1813741 384 1 136 451 
19051) 42 8018 8060 2 791 10 051 600 422 422 767 1 023 189 431 3099 1 275 
22 551 71 11 355 11 426 6 256 17 682 OSs 334 561 668 1 520 202 490 1 565 12 
3805 1 8084 8 085, 323 8408 406 018 25808 431 826 - 24 1 072 

























1 278 5 230 	233 598 033 28254 77 SiS 1(15 769 165 755 
2 	6i 20 1072 1 0921 5029 6 121 189 563 534 292 723 855 -- 1211 - 
991 034 2523 620 407 	622 930 782 090 1 405 020 102 019 264 119 816 059 221835323 55464 59 299 51 249 
10 286 19 498 517 3 762 4279 838681 1 298 668 1 382 536 163 123 6 
5667 1 7 264 	7 265 970 8235 67)) 773 376 729 1 056 502 - 107 1 iii 
5486 1 1 267 	1 268 1 085 2 353 93 158 269 161 362 319 53 197 2 322 5 4407 	4412 1404 5816 143213 271 25l 414461 168 3092 
- 1 442 443 55 498 11) 461 6 828 17 289  - - 
1 520 521 518 10119 22615 110 095 132 710 - - - 
70 670 73 5 912 	5965 14947 20 1)12 447 725 2905 092 3 352 017 2455 4 125 13 105 
- 755 755 3037 :1792 27099 320826 347925 - - 
















61 848  
1 215 864 105 68 
- 
5 510 
- 1 :40 31 279 310 5213 51883 57096 - - - 
— 4 4882 	4883 300 5 183 9011 811 47409 1014220 - - - 
otl 204 1 54 220 54424 41 311 95 735 33 936 130 12 643 254 48599384 2356I 3 42 314 





















5 	(76 10 1 894 1 904 275 2 179 lUO 117 13 818 115 935 10 34 877 
0) 	198 72 3089 3 161 2 505 5 666 366 121 482 701 848 825 305 293 1 2 593 
12 83 10 6 593 6603 2 051 8 654 207 686 373 969 581 655 80 191 995 
1 62! 5 1 148 1153 439 1592 196 5611 624111 258 972  - 85 
54(2 11) 62313 62333 14 799 107 152 9(121361 8292 ((20 17 316 381 7 912 
0) 5I5 ill  SIIS 47:140 97 545 0 711 450 7 157 440 15 	Ii 	91N 
48 	 III. LIIKENNE 19 3. 
Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne.. (Jatk.) 
Henkil0liikenne  Person - 
Matkojen luku - Antal resor ltenkilökilomctrjli.  Antal personkilometer - 	- ___________________ paikka. 
Riita ja lilkennepaikka 	Lähteneiden matkustajain lippu- 
Bana och trauik3)lats 
Avresta passagerare  - ------------------ Saa )Unel- 
den m'it. 
. 
Läliteneiden Saapuneiden luku 
kustajain 	Kaikkiaan niatkustajain matkustajain 	Yhteensii Antal 
I ile. II 1k. III 1k, Yhteensä Inalles Avesf a Anliincla 	Summa 
I kl. II kl. III kl. Summa passagi'rsre' passiotrare 	passagerare biljet- 
ter 
6 542 120 852 127 400 124 8:49, 	252 239 
2 5 043 5 015 7 606, 	12 651 
35 15 879 15 914 16874; 	32 78$ 
114 18158 18572 19204! 	37776 
172 11876 12048 11671 	23719 
507 14 083 14590 14 968' 	29 558 
31 9693 9724 9 129 	18 853 
51 4236 4287 5103 	9.990 
6 2256 2262 2467; 	4729 
403 13832 14235 14362 	28597 
3 1640 1643 2042, 	3685 
475 24 424 24 899 23204' 	48 1(3 
199 8311 8540 8827 	17 367 
44 5630, 5 674! 5 961 	11 635 
19155 18297 37452 
20734 22823 4355'? 
293 2092 2385 
4292 4447 8735 
75 955 73618 149 579 
10 430 10344 20774 
12 166 12189 24655 
7 796 7 923 15 719 
24 594 25 492 50 086 - 1 1 
13 093 11 326 24419 
5822 6 31i 12140 
6236 5725 11961 
8 272 8 759 17 031 
9859 9$82 19741 
24 262 24 961 49223 
34 501 31022 68523 
10 269 10 375! 20 644 
11686587, 14015 169 28701 756 6495 
90889 117 305 208 194 
342 009 338 551 680 560 10! 
$89 035; 815229 1 784 264 48; 
776 816 774 664 1 551 480 28 
1 937 939 1 985 494 3923433 261 
574 653, 479 864 1 054 517 in 
300471 375 036 675 507 6 
104806, 122313 227119 
1643535 1706817 3350352 107 
67 947, 78 925 146 872 4 
1 775 022' 1 587 887 3 362 909 95 
824 765 821 008 1 645 773 21) 
152 908 159 419 312 327 1 
1 424 713 1 415 430 2810 143 99! 
614122 712601 1326723 22 
4 409 51 924 56 333 - 
47 904 60 613 108 537 - 
5686347, 5525 242 11 211 581) 2 95); 
58107 68308 126415 
490 272 487 $94 978 166 79 
316 045 322 306 638 351 39 
2 243 307 2304 169 4547176 1 105 - 534, 534 -- 
741 579 555 421 1 297 000 94 
656 955 703 383 1 360 338 218; 
556 050 459 968 1 011? 018 104 
611) 901J 654 840 1 274 711 25 
663 115 701 627 1 367 712 5);, 
1 986 535 2 085 51)8 4072 133 229 
2539633, 2579825! 5113158 48) 
320 888! 330 521 660 409 39 
69991 786! 70 626 710 140 618 496 16 059 
4 626 367 4 425 925 9052 292 511' 
65 166 86 486 151 '52 - 
71926 102 74 0 174 667 - 
5619 23280 28899 - 
109 578 105 395 214 973 2 
707 364 932 291 1639655 -8 
28 416 58 lOi) 86 885 - 
190 779 96 34)) 287 419 - 














Sie '....................  
Eskola ..............- 
Kannus 	.............. -- 	478 18677 
Kälvik 	................ - 	134 20 600! 
Rllppa ................. 
Suonperä -............. 
- 1 - 	21 
1 	3 038 
292; 
4 275 
Kokkola, Gainlakarleby  72 916; 
Ykspihlaa, Yxpila -- 	i lo 429 
Kruunirnkvlä. Kronoby - 	224 11 942 
--- ' Kolppi. Kailby 	........ 
Pietarsaari, Jakobstad . 1 412 23 182 
Leppäluoto. AlllOIrnefl --- - 
Pännäinen, Bennäs - 	609 12 184' - 	173 5 649 Kovjoki ................. 
Jepna, 	Jeppo ............ - 	106 6 130 - 69 8 203 - 	184 9 675 
VoItti 	................. 
1-lärmä 	............... 
3 	774 23 485 Kauhava ............... 
Lapon 	................. 1 	795 33 705 
Nitrino 	................. - 	141 10 128 
Savon, Savolaks ....... 71 	25 775 1 188 353 




3780 Kuluntalahti 	........... 
Kivimäki - 319 
Murtom hki 	.......... - 	10 3 426 - 	100 15051 Sukeva 	............... 
Rasimilki 1, 1 143 
Kainunmilkj 	............ -- 	126 2 25ä 
Kalliomäki 	............. _ a 8 845 
1 214 199 1 220 972 	2 435 171 
52 803 51 770 104 573 
3 961 4 020 7 987 
6781 6765 13546 
319 898 1 217 
3436 3 407 ! 6843 
15 l54 16 239, 31 393 
1144 2 142' 3286 
1 379 2 077 4 456 
3 846 3 856 7 702 










m. TRAFIKEI'T 1933. 
Tabell 22. Person- och qodsira/iken. (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikenne 	Godstralik 
Tonnikilometriä Tavaraa - Gods 	 Antl toil1ometer 
49 
Lähetettyä - Avsänt 
____________ -_________ 	Saapu- 
Pik 	Rahti- 	I nutta 







Tonnia - Ton 
3 105 138 105 141 124 767 229 90 
1040 25801 26841 122638 1 14947 
- 9 893 9 893 929 10 82 
30 7 279 7 301) 3 194 10 50 
6 4983? 49 $43 2 403 1 52 24 
55 7876 7931 703391 7827 
1 6 086 6 087 294 6 38 
9 12648 1265? 1457 1411 
2 6959 6961 245 720 
39 41 719 41 758 5539 47 20 
- 4805 4805 65 487 
32 9576 9608 3356 1296 
27 6 845 6 872 2 410 1) 28 
- 24121 24121 451 2457 
35 21 541 21 576 17 241 3881 
7 10500 10507 1073 1155 
- 4463 4 463 11)3 4 6 
2671 	11347 	11614 	327921 	4440 
3 19361 19364 196344 
6 5449 5455 2480 
95 2781 2876 4604 
80 5 520 5 800' 19 391 
1 10160 10161 19648 
5 2621 1 2626 5121 
26 3 1711 3 197 2 905 
14 3092' 3106 3586 
4 2559 2563 2584 
81 4945J 4i)5 3487 
49 14463 145121 5064 
41: 22695 22 736 6616 
3' 2535 2538 1 4393 
Kiito Paket- Maitø tavaraa teja hppnlen 
Express- Paket 
luku 





13037170 15 122 051 -28 159 521 
4099 14? 17 859 344 21 958 491 9 778 
508065 73218 581283 20 
737666 834336 1572002 - 
2 41)2 237 357 201) -2 849 446 35 
1 302 054 4 099 540 5 401 594 6 086 
287 416 28 76 316 142 20 
1 462 699 279 608 1742 307 22 
615 796 42 172 657 968 - 
4878919 1 399 297 6278 -216 292 
458 992 17 056 476 048 - 
1 057 353 721 411 1 778 764 66 
761111 609189 1370300 65 
1 $48 267 72058 1 920 325 - 
1 992 144 1 253 214 3245358 5 -21 	545 
427809 172678 60048? 48 	177 
191 9601 
3 710 195 679 - 	 - 
1996 741 7 513 793 9 oli) 534 22 190 	9478 
1 309 934 26 466 355 27776 289 71 	184 
306 ()35 792 932 1 098 967 90 	152 
1 038 964 1 337 723 2 376 687 15' 	177 
2385 ioo 4092 329 6477528 64081 	4843 
499 084 1 263 84$ 1 762 932 - : 	19 
111 493 1 463 780 1 575 273 
160 361 794 594 95-4 955 
677 882 1144 1 822 815 
567 676 583 123 1 15)) 790 
1 479 347 781 115 2 260 462 
2 527 973 1 373 367 3 901 340 
4 046 842 1 639 983 5 68)5 821 
395 497 253 521 649 015 
Liihetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 

























































$7: 133 - 
166 406 - 
114 2611 116 
4 303 
2291 341 -- 
683: 	I) 5t1 
2 7381 	372 
120 	33 
2985, 18842421 18872271 2120138 
871 1156181 115705 95688 
- 10751 107511 722 
- 730 730' 224 
- 6 149 6141) 1) 
ii 4617 4618 276 
4 41 726 40730 4961 
s 066: - 966 105 
- 1684 2684 3471 
- 9717 97671 423 
1 057 691 
595 
¶129 
363 415 774 685 454 551 






40 146: 1 401) 065 
735 336: 9 336 951 
13 831 1 359 164 
425 559 1 046 618 
14 336 1 9(11 706 
I 322 038 777 
36 435 217 
5 227 320 
75 488 
311 419 
1 359 919 
8601 615 










H [. 	Lii KEYN I 19:i3.  
Tauill 22. IJtnI , ,1ö- ja I(fla/(llHL'vfl ne. (Jail.) 
Henkiiölilkenne -- Person - 
iienkilökiiornetrUi. Matkojen luku - Antal resor Antal personkilometer  Makun 
- Pijkk - ________________________________________________________________________________________________ 
Lii.hteneiden matkustajain  I Rata ja liikennepaikka I lippu - Avresta Ijassagerare 	Saapunel - Bana och trafikplate den mat- Lähteneiden 	Saapimeiden  luku 
kustajain. Kaikkiaan mtetkustajain 	matkustajain 	Yhteensä Anfai 
I 1k. 	fl 1k. 	III 1k. 	Yhteensä Inalles Avresta 	Anlända 	Summa SOV- i)1at- 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	passagersie blIjel - 
ter 
Kauppilanmäki l-1 5516 5530 5 770 11 300 179 525 176 636 356 161 
SoinI shti 27 4 344 4 371 4060 8431 173 138 187 '99 301 037 
34 12471 12505 13 111 25646 392 661 408 562 801 223 
192 14 697 14 889 15986 20875 1 017 672 1 141 416 2 159(188 
240 10 189 19 429 19092 38521 1 159 350 1 228 716 2388 006 
Raudask -1ä 	..........- 
Nivala 	.................-  





- 1 502 1 59-2 1 698 3 29)) :11 305' 5j . Kuona .................- 
Pyhäsalmi 181 17076 17 257 18 283 35540 984 491 1 038 072 2023 163 
Komu 	.................- 2 3 846 3 848 3 859 7 707 81 397 10)) 032 iSO 449 
Lavapuro 	............- - 613 613 1 980 2 353 9 707 32 438 42 145 
Kiuruvosi 217' 25846 26 063 21 318 50381 1118 934 1 003 147 2 212 381 
- 4313 4313 4 213 1)528 0)) 431 95834 105 265 Aittojärvi 	..............- 
- 2232 2212 2079 4284 39 170 99327 159 497 Nieiniskylä 	.............- 
Ryönkujoki 2 7 748 7 759! 7 601 15351 229 168 225 765 454 933 
Roam 	.............- 57 17 998 18055 20 901 38 956 368 996 442 845 811 841 
Honkaranta 	............- 3 344 ' 	345 2150 2 405 1130 40630 45 160 
0 6281 6 290 5404 12754 85917 111 153 196 370 
1 343 72 651 73 994 60 744 143 7:3 403:3 252 3 975 794 8 009 046 
61 4848, 4909 4485 9394 101.1 04 159 198 260 302 
Kurenpoivi .............-  
Iisalmi 	................- 
Peltosalini 	.............- 
3078 3978 3993, 7971 60982 83255' 144237 Taipale 	................-  
318 26203 26521 279114 54 l5 1 228 521 1172 791 2101312 Lapinlahti .............--  
Nerkoo 	................ — 2' 1076 1 078 4011 3 989 25346 137 178 162 524 
Miistylahti 	.............- - 4015 4075 3 786 7 Stil 78 933, 80273 163 206 
Alapitkä 	..............- 17 10503 1052(1 11 3)95 22515 348 568 398 417 746 3)85 
Pajujärvi 	..............- 2 2751 2153 3973 6726 61 952 103 970 165 922 
Siilinjiirvi 	.............-- 381 29585 29 966 30 205 60 171 1 403 961 1 395 875 2 799 836 
Pöljä 	.................- - 5624 5624 5614 31-238 131301 169600 306907 
Toivala 	............-  58 11(149 111(17 13556 24663 212 661 239 237 451 898 
Kuopio -32 C 008 107 078 113 178 111 974 2212 13142 829 13 	b1 038 26823 867 
Poijonkatu 	..........- 
I 
29 25 479 
2318 
25501 24 549 50 030 042 448 575 595 1 218 041 
Valkeinen 	............. 23 2241 4086 5327 40000 66525 306 325 
Pitk8lahti 	.............-  95 8 177! 8272 7 140 15412 251 715 203 546 458 261 
Kurkimäki 	...........-  112 1 11 563 11 675 10 644 22319 777 093 602 848 1 379 941 








3 974 7974 
7 261 
07 73)) 121 298 219 028 
.............- 
 Iisvcsi 	...............- 14 4821) 4843 
3418 







$uoneiijoki 	...........-- 672 31 641 32313 34636 66 949 2 118 693, 2 067 301 4216087 
E-Iaapakoski 	...........- 76 12848 12 024 12625 25 5-19 316 3611 379 $05 726 166 
Heimola 	..............- 2 6055 6057 5 876 31933 104 237 157 389 261 446 
Ijukankoski 	...........'- 












3 2.38 )98 
612 
2 791 1)82 
620 
6029 )s0 
Partaharju ............- - 2499 2499 2 296 4 785 233011 33 716 57011 
Lamminmäki ........- 3 2 790 2793 2419 5 212 86 920 110 653 197 573 
Kantala ..............- 48 9:309 9 357 10453 1981(1 416 426' 450 082 866 508 
Loukoiampi 	...........- - 663 6G3[ 1 1123 2586 7 737 38075 45812 
E-Iaukiviiori ...........- 121 11 016 11137 10 981 22 121 548 122 542 108 1 093) 830 
Kalvitsa 4 10 390 10394 11 420' 21 811 360 054 404 574 770 628 
[liirola 	..............- 170 11314, 11481 12037 23521 216 892 255 $19 502 711 
1ikke1i 	.............. 25 3 281 94 145 97 451 93 216 190 667 8611 891 8:346 794 16 958 685 
Stava 	...............- 195 23911 24 106 25096 49202 785 311 808 319 1 593 660 
F1iptuien 227 8 228 84n 81)3) 17040 371 il$ 4 303 72,1 521 
\I)intvharju 288 21 44$J 24 736 20 172 50 ¶305 1 50!3 446 1 ((58 103 3 257 240 
I s1 '''I,, )'I. 1ul 18' 
I 	.1 1 	1 ' 	571 I'7I.,, I," 	7' 
Ill. TRAFIKEN 1933. 
Tabell 22. Person- och godsira/iken. (Forts.) 
trafik 	I 	 Tavaralilkenne -- Godstrafik 
Matka- 
tavaraa 	Lahetettya Avsant 
Resgods 	I'ika- 	Rahti - 
tavaraa 	tavaraa 	Yhteensä 
Ilgods Summa 
Tonnikilometriji 
 Antal tonkilometer 
Kallkiaan 	LähCtetYII 	Saapuneen 
Anlänt 	
Avsint gods Anlänt gods 
Tavaraa - Gods 
kg 	 Toimia - Ton 
51 








3220 1 6382 6383 4(i G i48 12 	16 49 148 2 174310 20 7( 5 736i 
1 488 4 8148 8152 397 s511) 74862 122983 2397 845 6 37 - 	 • 
543r) 1 6 161 6 162 258 G420 77 119 36265 613384 - - 123 -- 
12 4.b 3 12 469 12 472 10 lb 3 . 	h 	 ) 1 1)4') 717 H3 b'h 2 4 	142 - 2R - 
16 251) 11 42 265 49 276 3 946 4U 	22 7 21( 739 1 113 615 8 330 3I1 $3 733! 
- -- 51ö2 597-2 85 ö17 4538S4 302G0 8C0124 - - - H 
- - G820 1 082() 115 5935 1132537 126571 i145014 - - - 
145(38 13 11 021 41 034 8098 49 132 9 475 073 912 653 lo 387 726 90 249i - 
- 3 6920 61)32 :184 7316 131)2406 10916)) 1501566 - - I - 
- - 31180 3980 1)4 1014 1)16893 6955 923848 - - - 
10785 20 1 	-31 b 3-3-3 3 -187 1 	72)) 3 (37 	084 944 o'L 4 627 676 1 2j 301 - 
— 6975 6975 95 7079 20181)04 10284 2029188 - - - 
— 1 3001) 3010 310 :1:120 729557, 58513 785070 - - - 
3826 2 16 	21 16523 8(3 17 10 1) 4677963 187 976 48(33939 - 64 - 
4140 77 18 063 18 140 797 18 937 4 710 403 56 147 4 711(3 550  - 116 148 
- 2 881)4 8808 27 8833 311)0)1)29 609 3100638 - - 
— 41 4551) 4937 386 5123 474248 9333 48:3583 - - 
73 187 132 40 601 40 133 31 	61 71 694 11 270 36o 3 810 634 1 	O4 	494 1 381 2909 1 0'h 
1982 1982 138, 2120 ui8209G 28670 711666 - - - 
- - 3 344 3344 54 3:0)8 646 960 936 647 896 - - 
135(37 42 14(3(35 14707 2 418 17 125 3944 55l 6 -23 068 45(37 619 307 534 1 271 
- 1 6356 6:357 226 0583 1385361 31807 1417168 - - -- 
- 2 3158: 316)) 1151 3275 428882 6045 432907 - - - 
4496 13 8 713 8 72(3 9 32 1 474 	91 67 1 	3 1266 - 122 3421 
3 6277 (1280 110 13390 923308 6012 029 410 - - 
15752 13 12 036 1 -2 049 1 276! 13 325 1 894 914 301 738 2 196652 8-2 454 11 257 
- 
- 7195 1 7195 106 73)11 1199548 20524 1510072 - - - 
1 93o 4 1 (i70 1 674 28') 1 9(3-3 I 	0) -34 14020 169 (6 30 98 619 
181 289 764 70950! 71 714 (32977 131691 1 	2)2(389 14069490 32 312 179 17.308, 12011 - 
3456 1 21 131 21132 834' 21 9(36 6 097 916 40 923 6 ioS 839 1(33 1161 125 
9 1')o S 477-4 9779 1 744! 11 	)7' 204)110' 420 250 24(1) 	39)) 132 172 1 107 
- 
2474 






















2684(3 37 9(348 9(385 6 193 15 878 1 329 951 1 231 (471 25(31 625 1702 1 422 1 629 
5 165 7 1464(3 14 (153 2 41G 170(39 2 280 913! 650 338 2 931 271 347 165 3 327 

























- - 4 116' 4116 40 4 156 636 995 3 350 640 345 - - - 
1 193 1 1 (327 1 628 120 1748 248 536 19004 267 540 ii 47 1 300 
6694 5 20057 20062 1248 21310 3277821 258112 3535933 6 238 181 
- - 13774 13774 296' 14070 229:1898 86673 2380571 - 
1007 3 10 46 207 46 217 4403 1 90 2 4) 7 93(3 98 1 980 29 9917 283 83 312 SjO 
1)10 2 16 949 16251 612 16 893 2459 168 64 148 2523316 ---- 166 2894 
372 5 iS 176 13181 ö85 13766 1088219 69104 1157 323 •-- 69 2 271 
11) 	_22 202 (37127 67324 34343 10167 98io804 642iO8 163)8312 8)38 1137) 9b2 
12036 9 80822 50831 20901 101 732 13800 bio 8(34604 14 6o 419 326 443 3194 
7 o64 6 13187 13193 1 156 14 349 1 '363 066 196 389 2 159 ioS 20 329 861' 
2 	112 71 ') 	167 30(335 H71 io 	316) 1 313Th '62 	4)( 0 , 	41 32lr 1)47 33 
1 IS;) ; 	13 i:: II 	s, 3:1415: III .3;: 	133 - - 
IS I) 






















16 	32 038 	1 583 131 
- 	517' 	30981 
- 21' 	10 925 
- 	7 i 	4955 
1 762 	29945 
125 	96'09 
69 	9 202 
-' 	104 	14 783 
- 1 4633' 
- 	177 	15101, 






























































12 '229 1 





























































Iii. 	LITIiENS, E 1933. 
Taulu 22. Iien/-ilö- 	ja 	Iat-araliikcnne. 	(Jat'.) 
Ifenkilölijkenne —Person - 
Matkojen luku - Antal resor lIenkilökilometriä  Antal  personkiloineter kI)11 
- ___________________________ - 	paikka- 
Rata ja liikennepaikka  Lähteneiden matkuetaiain i I lippu- Avresta passagerare  Saa unei- jen Bana och trafikplats --___________ ---- 
, 	den mat- JÅjhteneiden 	Saapuneiden luku 
kustajain 	Kaikkiaan mat-kustajain 	matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k, 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä &ll 	Inalles Avrest.a 	Anlända 	Summa 
I kl. 	II kl, 	III kl. 	Summa passagerare passagerare 	passagerare biljet- 
ter 
Voikoski 	.............. - 143 20012 
Mouhu 	................. - 3 4 071) 
- 6 5 643 Hiilosensainii 	........... 
Kirjokivi 	............ - 36 2 583 
Selänpuk 	................ 101 16 287 
Vuohijärvi 1 3 311' 
19898 40053 542 697 562 657i 1105354 
5442 10424 106 981) 154 lO0 261 089 
8448 17 097 lOS 609. 179 728 343 388 
2 648 5 267 52371 53 098' 105 469 
17625 34016 576 184 624 241, 1 200 425 
3427 6747 65121 82286 147407 






Lii kkala ............ 
Inkeroineii ----------- 
Juinikorpi .......... 




Hov insaari ............ 
Karjalan, Karelska - 


























 Suojoki ............ 
















60 135 	121 72 
58 579 
	




10821 11112 21 933 
10 295 10579 20874 
58071 57507 115575 
7095 7182 14277 
14748 14811, 29551) 
38473 38051 76521 
8 81t4 8 872 17 7(36 
70 283 71 866 142 1411 
1 615 185' 1 619 510 3234 695 
31498 30613 62111 


















5 684 969 
74816 357 
2 049 325 
314 222 
133 806 



























345 042 	687 705 
1657802 	3254176 	131) 
1 607 617 	3085 932 
	
99 
3 893 499 	7 804 656 
232 141' 	466205 
274 4061 	525 707 
1 661 6021 	33554358 
11(1 601 	223 664 
257 896 	516 755 
1 865 229 	3656864 
145 488 579021 
5920378 	11605347 
75 222 0671 150 038 424 9 839' 
1897 578 	3947 203 	si; 
381 047 	- 	695 21)9 
209001 342807 	- 
2 279 117i 	697 
506 470 984 814 
321 905 636 414 
506 776 1 065 931 
104 557 185 201 
687 665 1 380 221) 
635305 1154 161 
600413 1171497 
143 784 282 4043 
546 196 982 427 
271) 566 498 821 





654 ¶131 1 336 387 
188 593 391 81)0 
798 267 1 573 274 
129 333 209 921 
1 943 229 4 020 825 
172 790 21)3 431 
114 (149 154 771 
416660 825934 
330 387 601) 004 
41 762 50 170 
118 182 103 723 
257 9311 583 755 
2 171 1)99' 	4257107 
III. TRAFIKEN 1933. 	 53 
Tabell 22. Person- och godstra/iken. (Forts.) 
brafik TavaraliJkenne - Godstrnjik 
Tonnikilometr  




tavaraa Paket- teja 
Maito- 
lippujen . Lähetetty - Avsimt ----- -_________________ -- 
Reagods 





Antal Pik Jtahti- 
tavaraa Yhteensii. Anlänt Inalles tavaran 
tavaran 





kg Tonnia - Ton kg 
5 790 56 29 335 29 391 8 312 37 733 2 991 	88 615 094 3 606 682 15 23: )95 
-. 1 :t321 3:522 87 331)9 463O7 SO7i 471771) .- 
- 7 297c) 228O , 	6110 2909( O139O4 105772 2170070 - ___ - 
112 1 48O 4t)bl 204 J1'T 21k) -4278 2b26 - 21 
11  4•r•r 1 26 30c1 26 320 197 28 517 1 919 4cO 6 737 2 146 227 150 313 4 405 
-. 1 3542 t543 41 3584 242688 2998 245686 - - - 
- 143 128 554 128 697 231 510 360 207 14 403 580 44 67 695 58 671 275 53 534 - 
9 653 :13 2 532 2 545 1 276 3 8fl 200 311 75 279 275 590 84 74 168 
23 373 36 82788 82 S24 211 176 29400(1 798) 63) 24 lOS 115 32183 70 I 53j 1 89') - 
16702 70 96 	l9 96 	b9 101 )84 195 17 7 06 	632 13 8)) 601 20 924 323 1 001 348 2 327 
48520 79 '.1927 10 006 58 435 68141 1 426 957 1 	117 094 16 	14 051 j 384 2 494 1 610 
3540 1 6762 6 763 778 7541 157 836 3142 -2 192 258 - 34 - 
479 -3 485 '3402 1 388 4 880 201 4b0 10') 867 313 327 8) 80 - 
29 210 236 49887 50 123 45052 95 17 ) 3 03) 973 b 876 040 9412 913 41') 817 241 
1 006 1 16 621) 16630 2200 18 830 652 597 135 565 788 162 5 50 - 
2548 1 662 663 761 1424 13877 58668 72545 - 101 - 
18 542 19 032 951 5722 6 673 146 391 870 001 1 016 395 2473 585 - 
— 1 54 55 1872 11)27 3410 237152 242502 - - - 
107 804 715] 334 340 335 055] 1 086 7031 1 421 758 44 011 834' 200 062 336 244 074 170 30 890 5 546 - 
- - 1l11& ii 116 96920 10S030 3002340 21905900 23055345 - - - 
1034038 281! 2 125 381 2 128 192 1478 877 3607 069 412 997 707 232 625 140 645 622 847 45 493 39 438 117 281 
24 86 31 3 869' 3403 514i 901) 990 816 2211 802 3202 618 144 861 3238 
2742 - 1 416 1 416 911 2327 469 597 11:3 1590 583 287 65 72 1 756 
- - 824' 824 280 1101 203858 48265 312123 - - - 
43986 19 99 309 99 -128 16 128 11)4)1) 32 20-3 612 344') ihO 37 152 792 1046 1 019 38 
- - 24705 24705 1070 25775 11071 648 331 329 124021)77 - - - 
483 5 762') 7634 30 )3% 38172 737 819 867 771 1 lUo 	8) 117 20o 
4229 4 41 610 411)14 2791 44 lOD 1)152323 126 986 1)279 309 - ' 	97 347 
8 165 2 45520 45522 1 385 46907 16 497 846 266 247 16 764 093 . 92 - 
- - 3085)) 30850 6 31)856 11249927 532 11250450 - - - 
12907 17 21509 21 526 14365 35891 7934097 1 634 581 9568678 88 298 95 
5662 19 6363 6382 870 7 252 1 266 971 133 015 1 399 986 103 128 1 629 
S4b 5] 74261 74266 33687 107b3 3000929 2780618 3-3281 387 )28 210 - 
1453 1 3580 3581 130 3711 624911 21432 6413346 - 60 - 
2896 13] 2803 2816 1569 4385 285948 358833 644781 735 230 1027 
117(3 1 2515 -2516 659 3 175 254 748 125 423 380 171 60 51 40 
126 588 202 67 770 67972 22741 90 71:3 11 499 491) 6687 434 18 186 913 6071 5 812 57 
- - :1185 3 183 16 3 lIM) 184 614 2 291 186 905 - - - 
— — 2327 2327 109 2436 320853 10611 351464 - - 
9397 lo 6 j35 6 5D3 2034 S 38? .362 323 3D3 122 915 647 77 213 - 
4538 22 3415 3437 382 3819 256 998 39 478 296 476 - 67 - 














8 )23 42 
27213 









- 5116' 3116 242 3358 888360 36770 923331) - - - 
- - 45 4557 48 4605 4206j. 5716 478081 - - - 
sIlO 5 84729 84731 1 268 86002 14317148 	319 875 14637 023 - 43 - 
:3 .57 1 27353 27354 1023 31:377 6 619 829, 381 699 7 031 528 - 32 581. 
- - 3768' 3708 128 3896 35787)) 4840 532710 - - - 
-- - 21286 21286 2378 23864 3392683 015951 5481908 - -- - 
2 295 7 81 728 81 735 3) 217 90952 26655 1551 571 929 27 227 084 20 148 - 
9, 214 56 1(33 494. 103 551) 73278 176 828 30 504 330 4394183 35198513 944 1 090 - 
- 2 21)1304 2091)1 :1878 24784 781)8465 55947 7934413 - - , 	 - 
54 	 III. LIIKENNE 1933. 
Tavin 22. Henkilö- ja tavaraliikenne. (Jatic.) —  
Matkojen luku — Antal resor 
llenkillliikenne — Person- 
Henkilökilometriä 
Antal personkilometer 	 M1iu- 
Rata ja lilkennepaikka 




 Avresta passagerare  
den mat
-kustaj  aio 
II 1k. 	III 1k. 	Yhteenefi 
II kl. 	III kl. 	Summa passagerare 
Lähteneiden I Sanpuneiden 
 Kaikkiaan  matkustajain matkustajain 








Summa  plats- 
biljet- 
ter 
Papero 	------------ 20 5 637 67 7 	11 1 	868 166 484 203 194 369 67 
Piitsjoki a 247 240 2 093 2 34 3 974 42 46 äOt 
Náietioja 	------------ — 	14 2 882 2 8)6 2 	O1 5 397 99 733 111 692 211 42 
Lollimoh - 	1 8 10 qq j4 i I 71 22 '40 2- I 	7 i2 	124 1 O1 26( 
Kollasjoki 	-------------- -- 385 I 704 2 089 5 471 28 912 34 38 
Kaurtojoki-------------
I - 	Z 256 25$ 1 573 931 3 	51 27 970 31 73C 
Roilconkoski -------- - 10 6 025 6 O35 5 674 11 709 169 89 162 528 331 8fl 
Leppäsyrjä --------- - 	103 7 :i33 7 7 466 14 932 269 074 88 539 557 O1 
Vaaherjoki 	------------ ._ 23 2 042 2 OO5 O67 4 182 44 aaa 62 703 107 O1 
-ue-t uno - 	1 27 ts -4jb ( 	) t 6 sO 1 	2 	i :p)(  mo 25 740 b 
Uattii 	------------- __ ¶o 432 5 i2 F 371 10 893 380 773 402 474 783 24 
Fuksu  1) __ 	— 213 il3 135 348 11 618 (3 905 18 523 
Pitkirant -i............. - 	510 -20 811 21 321i 20 417 41 738 1 585 911 1 699 178 3285 0811 
Koirinoja 	------------- — 3 5240 3243 2892 (1135 81089 120 211 202200 
Lepasi1ta 32 10429 10 401 12 043 22504 101) 374 501 521 910 895 
Imi,lahti 	------------- I - 4379 4 3S5 4009 8 394 323 792 106 988 312 780 
Inipi lahti  1) 16 1 375 1 391 1 383 2 774 57 364 79 420! 136 784 
Ii 	Ii 132 1 	074 il 206 15 998' 31 204 674 ) 2 664 636 1 339 1b 
II sdn 98 10 232 10 H0 9421 20 21 44 	26 428 712' 877 338 
Jn1sjaru - 	88 12 )91 12 679 11 77 244)4 aiO 760 476 228 1)86 9$h 
Hämek-oski ------------ - 17 5019 5036 4883 9921 105 047 202 622 307 669 
MatkaseikS 	............ - 	512 30 651) 31171 30 659 61 830 1 844 130 1 702 999 3 547 129 
Alalampi -------------- — 6 4187 4193 4 993] 9586 112083 173020 286003 
Pirttipohja 	------------ - 	3 3 349 3 349 3 574 (1923 73 668 137 485 211 153 
Kall 1mb - 1)7 11 626! 11 763 12 171 23 9-34 59S 100 597 722 119) 822 
Rytty 12 13353 13 965 13441 26 806 328 382 339 450 667 832 
Helviä 	.................... 69 12 419 12488 12 278 24 766 38361)4 338 798 742 492 
Sortavala 	............ -- 	5 085 102 791 107 876 105 553, 213 429 1)103 915 9 175 783 18 279 698 
$ortavalan satama - - - 	- - — -- - 
1uokh1iti — 66 1 ) 034 lo 100 17 776 k 32876 267 969 277 7a1 SIa 720 
Knokkaniemi ......... - 	63 18592 18 655 18469, 37124 470 405 458 680 929 085 
Niva 	................ - 	70 13695 13 765 13 670 27433 534334 545 419 1079733 
Landcnpohjs - 	578 118)7 14 435! 1-1 	174 28009 1)46 3)7 1024 -320 1 970 657 
Jaakkima 	............ 2 737 24300 25 239 26 441! 51 080 1 421 687 1 509 95 2 931 602 
Ksilsmunjoki ---------- — 	2 4373 4373 ' 4620' 891)5 92634 144 596 237 230 
Ihala 	................ - 30 11 054 11(184! 11 283 22367 352 618 344 044 1 696 662 
Akkaharju 	--------- ' -- 	6 6 197! 6203 6375 12578 134 571 140 369 274 940 
Elisenvaara ----------- 1 702 41 570. 42 273 39300 81 573 2014330 1 781 591 3 796 121 
AilIo 	---------------- --- 	33 12461 12494 14063 26557 363 576 385 406 748 982 
Rautu 	--------------- - 	180 9013 9 193 9380 18573 660 695 695 iIS 1 356 2l0 
Petäjärvi ----------- -- 14 3 783! 3 797 3352 7 149 131 968 128 449 260 417 
Kivinietni 	------------ - 	321 14 2481 14 569 15 686 30 255 1 256 237 1 312 754 2 568 991 
Sakkola 	............ - 94 6 235' 6 329 5791 12 120 320 063, 270 214 590 277 Ph-qari - 	264 14080 143-14, 14147! 28491 637607' 669973, 1-307 180 Noiterniaa 	------------- 

















Niipinlahti - — 5 991 5093 6 283 12176 722)17! 91 0)33 164 170 
1 	2035 65 336 67572 65745 133 317 4243222 4294423 8537645 
-------------- 
Kaarlaliti 82 18 454! 18 536 20 806 39342 443 186. 506 844! 950 030 
Käkisalmi 	------------- - 
- 	2 5271! 5273 5286, 10559 49493 53278 104761 Kapeasalmi 	------------- 
untola - 690 6819 17 101) 1023(1! 11 -3 739 2 367 187 2 253711] 4620 901 
Kopsala 	--------------- —: 	9 5 517 5529 5 170 10)196 90422 123 556 222 978 Haiikkavaara ----------- -1 - 198 198 610! 808 3 774] 17789] 21 
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Tabell 22. Person-  och godstra/iken. (Forts.) 
trafik Tavaraliikdnne - Godstraf'k 
Tonnikilometri9. 




____________ Lähetettyä - Avsitnt tararsa 
tavaraa 	teja lippujen luku 
Resgods 
______ 	 --_______ 	Saapu- 	K -tikkftsn 




avaraa 	tavaraa 	Yhteensä 	 inalles Anlaist 
tavaran tavaran mi oik- 
F 	kt 	SuImTIa Ilgods Avänt gods AnOint golis 	
Summa biljetter 
gods 
- Tonnia —Ton -  
- 





5843 5843 34 5877 











7435 4 40 939 	40 943 	1 882 	42825 5 916 395 283 308 6 199 703 20 93 








- 	 - 
- 	 - 
- 5 160 	5 160 	 91 	5 151 
3555 3 12471 	12 474 	535 	13009 750 750 81 716 832 466 - 23 	 - 
5 659 3 9 247 	9 250 757 	10 007 1 701 293 99 174 1 800 467 134 79 	8 895 
- 
7074 - 8 
0810 6810 	157 01)07 









- 	 - 
108 	3314 
8094 7 4 	iil 	4618 	2377 	6995 617 129 511 487 1128616 46 518 	15 132 
166 8511 	854 	22 	876 45508 4550 50058 
- 2 	- 
20489 





1909 3 900 347 4247 







- - 	 - 
124 	848 
- 6 126 132 8U 218 10237 21584 
31821 - 	 - 
453 1 41 	42 	337 	379 5837 76271 82108 - 15 	96 
10547 6 34 158 1 	34 164 	39946 	74 110 10 598 686 2 719 869 13318 555 14 
373 	2279 
5(130 13 31 289 	31 302 	39874 	71176 5 498 776 
2 196 037 
4037 393 






311 	- 6020 13 17 773 	17 786 	20 271 	38057 
- 12 9498 9510 17084 27104 1923538 1502904 
3426532 - - 	 - 
21 631 31 104 102 	101 133 	13 705 	117 838 17 132 818 2533887 19666705 1 975 610 	16391 
- - .3242 3242 181 3423 














15742 	15778 	1505 	17283 1477205 336835 1814040 303 27581 	623 
3149 2' 11147 	11149 814 	11963 1406043 73574 1479617 56 131 	537 
4755 25 12941 	12966 	14 063 	27 029 2 111 342 812 938 2 924 280 718 301 	- 
125 186 336 5510 	5846 	22 117 	27 1)63 822 421 4240472 5062893 9 642 . 6849 	105 
143 14419 	14562 	14885 	29417 2737794 2184841 4922635 70 - 
3038 15 7 144 	7 159 	3672 	10831 1 353 261 623 629 1 976 890 36 111 	958 
4586 5 12774 	12779 	1316 	14095 1118990 67750 1186740 - 78 	383 
7411 16 7078 	7094 	1126 	8220 1200797 172 167 1 37296.4 5082 188 	141 
11992 60 19412 	19502 	31 $941 51 396 3473 209 3023382 6496 591 265 657 
17 571 6 13 110 	13 116 	11 929 	25045 2 295 016 2 108 789 4403805 429 140 	- 
— — 81)11 8011 63 574 
	
10062 	609 	10671 
155)3541 




1 477 169 
- 
20 
- 	 - 
138 	460 4600 7 10055 
1457 4 4688 	4692 	135 	4827 609947 10284 620231 - 48 	- 
30 743 87 6 999 	7 086 	5 862 	12 948 889 537 509 506 1 399 043 737 574 	2 544 
7 427 15 4 055 	4(170 976 5 046 539 413 95 1)78 635 391 147 	- 
10 258 216 21121 	21 337 	3580 	24917 2628342 878 140 3506482 52 303 	- 
1 735 20 3 647 	3 667 165 	3 832 660 179 33851 694 030 - 99 	- 
12964 92 4382 	4474 	12 437 	16911 1 094 015 759 319 1 853 334 274 585 	- 
5255 18 7415 	7 433 657 8 090 848 931 124 228 1)73 159 237 218 	- 





0618 9630 192 6828 




125 674 1 
539755 
2 472 187 
- 
10 
- 	 - 
79 	- 
— — 2659 2051) so 2711) 315855 7340 323105 - - 	 - 
66638 135 161075 	101210 	281613 	442823 27675210 53503368 8117857$ 3466 2142 	15( 





5997 5067 	 48 	5115 
19810 	19 951 	5 136 	25 087 
225632 







- 	 - 
915 	2 39' 
5 1 105 1110 66 1176 ilO 952 
3 408l 110 360 - . - 	 - 
] 	
I 




 Antal personkilometer 
Lähteneiden Saapuneiden 
	
matkustajain matkustajain 	- 
Avresta 	AnlInda 1 
passagerare 	passagerare i  
554 914 573 862 1128 77( 
85 910 97 011i 182 103 
583 900 586 698 1170 598 
37 451 44 418 81 861 
1 472 976 1 516 7661 2989742 
351 194 319 736 700 930 
34 074 18 559 72 633 
1 257 183 1 525 967 2 783 150 
3181811 3188533 6371)374 
2462 755 2599354 5062 109 
50 306 116 868 167 174 
836 379 888 612 1724 991 
35019 79 591 114 630 
2 719 498 2620 770 5340 268 
212388 241314 455702 
84043 100415 184458 
612 915 606 938 1 219 8531 
103 159 119 949 325 108: 
541 8(14 547 368 1 0i9 232 
944 408 955 994 1 91)0 402 
136 538 146 399 282 937 
854 399 875 267 1 729 666 
57 177 66 210 323 387 
29(3 993; 305 711 602 704 
88 904 103 151 192 055 
17409 550 17413187 34822 737 
529 778 603 595 1133373 
95(140 112 951 208 591 
12 430 18 9681 31 398 
11 625 13 609 25 234 
2271 3410 5681 
(153:3 076 6 674 402 13 207 478 
3122 8438 11560 
344 602 305 587 1 650 189 111 905 104 436 21(1341 
462632 446375 909007 
471 280 456 538 927 818 
771 101 642 440 1 413 541 
783 107 787 359. 1 570 466 
84 456 134 206 218 662 
46 761 43 881) 90650 
408 252 391 (324 799 876 
622 685 4(32 061 1 084 746 
420 382 421 019 845 401 
2072 962 	- 2 118 791 4191 753 
1 013 134 1 083 200 2096334 
313 657 147 251 261) 908 
(11 559 131 941 197 502 
1124527 117527(1 2 299 803 
113287 
83254 




1 314 094 1 286 651 2600745 
15 863 34 772 50 635 
257 306 257 006 514 312 
8327 3956 22283 
112 ((27 :14 095, 46 	22 
56 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 22. Henkilö- ja tava.raiiilcenne. (Jatk.) -  
Matkojen luku - Antal resor 
Rata ja lilkennepaikka 	Lähteneiden matkiistajain 
Avresta passagerare 	 Snapunel- Bana och trafikplats 	 - - 
	 den mat- 	- 
kust-ajain 	Kaikkiaas 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Anlända 	Inalles 
I kl. 	ir kl. 	HT kl. 	Summa 
- 36 16 660 	16696 16999 	33 691 Ojajärvi 	............... 
- 1 	5 369 5 370 5 159 1052 Pukinniemi ------------- Jnkili-i 77 17 336 	17 413 17356 	34 76 Hakolahti 	-------------- 
Sairala 
- 3 	2 214 2222 1 968 4 10 
- -  967 26 037 - 	27 004 27 191 	54 19 ................. 




2 	2 013: 2015 
29 164 	29900 
2121 4 131 
29 a4 	9 44 
- 2 452 89 924 	92 376 93 670 	186 04( Imatra ----------------- Enso 	----------- - - --- - - 8 1 766 83 14 	85 438 89 778 	175 21) Vaitasmäki 	............ - - 4 385 4 385 88211 13 20 
- 423 31 928 	32351 31 294 	63(141 Jääski 	................ 




11 053 11 064 10749 21811 Kalalampi 	............. .............. - 
499 
4 235 	4248 22 9941 	22503 
4278 	85231 
22 462 	45 051 Hannila ................... Ral)lkkala 	............. - - 5 949 	5 249 5 187 Il) 433 
- 129 22 187 	22316 22 168 	44484 Kavautsaari 	............ Karisalrnj 	.............. - 1347 52542 	53889 54525 	108414 Salojarvi ............... - 775 
1349 
7251 80-26 
67165 1 	68514 
8395 1(1421 






4 706- 4 756 23 01:31 	23 139 
5 291 	10 049 
24 796 	47 935 Tammisno .............. Kärstilä 106 11 804 	12000 12263 24263 
Porin, 	Pori 	............ 179 7 957 399 088 	407 224 408 648 	815 872 Mäntvluoto 656 18908 	19564 21 244 	40808, Pihlava 	------------- - 20 4090 	4110 5 153 	¶1)2(13 
Kankaanpää  1) 	 . - 1 175 176 219 395 
- - 275 	275 240 	515 Pomarkku 	) ---------- 
Noorinarkku  I) - 67 (37 80 147 





1 059 	21135 
1 121 1 723 
19089 	40224 Ulvila 	.............. 
Haistän 48 4463 	4511 4121 	8635 Nakkila 	--------------- - 388 13438 	13826 13 870 	27696 
- 166 7 659 	7 825 7 573 	15398 FIarava1ta 	............. 




990 3 900 
2617 	2(118 
4 366 8 
2 	5093 Kyttälä 	............. 
- 86 11125 	11511 11334 	22845 Kauvatsa 	............. 
177 12027 	12204 11313 	23517 
45 14087 	14 132 14 0721 	28204 
Aetsä 	..................... 
- 458 50 287 	50 745 51 0261 	101 771 
Kiikka ---------- ----- --- -- 
Tyrvää 	---------------- 
Kai- kim 	............... - 297 29301 	29598 31 643 	61 241 Heinoo 	............... 
Nohkua 
- II 6440 6446 6632 13078 ................ - 1 2 567 	2 568 4 902 	7 560 
- 548 40 873 	41 421 42 750 	84 171 iuro 	.................. Suoniemi ............... 






3 573 	3 770 
49 495 	49 95(3 
4 031 	7 801 
48 994 	98950 - Pitkdnjemj 	............. 
Elelahtl 
- 3 1 031 1 034 1 3681 	2202 
- 36 7 484 	7 520 7 740 	b 310 th 	................. 
Saiitalaht( 
- - 329 329j 470 799 ............ -- - 1 (351 	(352 (370 	2022 
1 	3v:iuJiiI -i1-J)- 	1(3 1 OppI(:I0 	ii (i:(iJ 	10 	I). 
iIi. TRAFIKEN 1933. 
	 57 
Tabell 22. Person- och gocistrafilcem. (Forts.) 
trafik T av arali iken tie - (+0 ds tr a Ii k 






. 	 - 	 . Lähetettyl - Avsànt - 	 --- ----- 
Resgods 




Antal Pika- Rahti- 
t varaa tavaraa YliteensA .. 	I 	Inalles Anlant 
-- 
tavaran tavaran mjölk- 
Ilgods Frkt- g;)cth Summa AvStit gode 	Anlänt gods 
Summa biljetter 
------- 
kg ,. lonnia - Ton 
kpl. 
kg 	st. 













1 073 tJ8;3 
0 939 319 
68 
87 404 
1 074 051 
2 126 723 
- 	 - 
67 	271 - 
- - 5311 5341 - 5341 625914 - 625914 - - 
22669 84 34 234 34318 9094 43412 3812 425 737 914 4550339 947 	1 090 394 
4361 9 12945 12954 585 13539 1038262 50350 1088612 - 	118 348 
- 1 3990 3997 12 4009 303026 1258 304884 - 	 - 
15 722 56 213 849 213 905 68554 282 459 22844272 14 686 693 37 530 965 4 288 	427 814 
31 240 36 4915 4951 8484 13 435 700 021 1 189 036 1 889 057 1 794 	1 132 1 533 
28092 107 212 052 212 159 429 296 641 455 30030 479 80 796 582 110 757 061 -2 753 	1 998 320 
16 793 8 20699 20 707 10 744 31 451 3879026 1 789 340 5 668 366 3 	447 5 799 
24918 72 17845 17917 4970 22887 1392193 321315 1 713 5118 1369 	1471 11709 
- 6 7003 7009 1769 8778 458100 95102 553498 - 	 - - 
- - 23 23 3 20 1 012 132 1144 - 	 - - 
5 737 19 14437 14456 2 116 16572 319 774 118 431 738 03  --• 108 13665 
- 1 4591 4592 203 4855 384877 7389 102260 - - 
7727 15 12091 12 106 1 035 13 141 499 834 90 667 590 501 45 	103 3660 
9499 10 7551 7561 450 8011 374 964 18 175 393 139 120 	67 6702 
8174 8 7162 7170 6045 13215 422371 356 076 778 447 185 	107 4 105 
2698 39 1890( 18945 38051 56096 2266313 3026445 5292758 79 	382 75 
270 766 1 112 424 39t 425 502 447 401 872 903 40 322 892 53 055 640 93 378 532 27 574 	53 994 3 613 
24907 31 (31 2431 61 274 107 261 168 535 4408 208 14 281) 101 18688399 318 	144 - 
1 )22 14 22 074 22 088 1 2o3 239>1 11 4 424 1907% 1 348 220 126 	130 -114 
134 - 231 231 372 603 76 990 45275 122 265 15 7 
108 - 422 422 12 434 76681 5652 82333 - 	3 - 
30 - . 	 - 23 23 - 10 189 10 189 - 3 - 




















734 	3 466 
- 
 - 
1 243 3 2354 2357 1 579 3930 109 867 147 390 257 257 70 	51 - 
3704 31 4899 4930 6125 11055 714355 630845 1345200 44 	231 
5512 18 11325 11343 1714 13057 638711 242942 881653 186 	242 37 
0 7(n -36 1 27 1314 1 277 2 	91 .141 716 299 75 541 471 78 	210 - 
10997 29 6403 6492 4025 10 51 467 327 418 671 885 998 260 	899 
- - 2311 2321 669 29)5 90647 73630 164277 - 	 - - 
1216 - 8910 8910 49 895 130161 5212 135373 25 - 
11 098 12 13868 13880 2478 16355 909 644 276 471 1186115 302 	316 - 
9442 25 5 .109 ) 234 4 0b4 9 2 1 071 114 632 77s 1 703 892 209 	1 293 - 
10 287 19 4 214 4273 992 5 26 )14 1-32 161 926 676938 08 	261 4 
44 96b 78 12 993 13071 6 s20 19893 933469 OS1 44 1 934 908 2 123 	1 888 302 
17 603 23 8443 8466 2 549 11 015 506 025 302 611 808 636 20 	540 189 
- - 3 44 3 484 206 375)) 181 960 15064 -107 050 - 	 - - 
10075 13 75346 75359 22 725 98084 5 835 09(3 1 216 584 7051 680 512 	256 1:317 


















12 259 042 
	




- - 5357 5357 5028 11285 109550 821741 991201 - 	 -. - 
3 960 54 38 018 38072 95 238 133 310 5 725 898 11 365 273 17091171 3 757 	7 220 - 
- 1247 1247 4704 5051 102)23 845910 1012433 - 	 - - 
- 	 - - .1 	:7;) 1 111 16445 1777)) 297 64U 1 452 155 1 749784 - - 
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Tavlu 2i?. JienAilö-ja tavaraliiken ne. (Jat 1.) 
H c ii k il S I ii k e fl n e - P e r s o ii- 
Henkilökilometriä 
Antal personkilometer 
- ________________________ - - 	 - paikka- 
lippu- 
jen 
Liihteneiden 	Saapuneiden luku 
n>atkustajain 	matkustajain 	Yhteensä Antal 
Avresta Anlända Summa sov. plat passagerare assagerare biljet- 
ter 
Rats ja ilikennepaikka 
Bana och trafikplats 
Matkojen luku - Antal resor 
 Lähteneiden matkustajain  
Avresta passagerare 	 Saapunei- 
den mat- 
kustajain  Kaikkiaan 
I 1k. 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	 Inalles 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa passa5erarc, 
43] 14 431 571 238 585 712' 587 648 1173 360 33 356 641 34 139 874 
- 6 5 319 53251 5 413 10 738 131 859 136 434 
147 8 456 8 603' 9122 17 725 500 097' 553 118' 
-, 361 18 601 18 962 20 890 39 852 751 984 84:1 109 
H 43 8858 8901 8414 17315 436922 1 497344 
- 204 12 611 12 815 11 628 24 443 625 065 402 	7.5: 
141 11173 11314 11479 22793 503935 543075 
- H 7738 8 691 7569 16 260 828 635 768 770 
-- 32 8 789 8821 8618 17439 361 194 366 018 
- 2 221 o9 660 01 Sbl 62038 121 921 1 3 	(179 ) 264 221 
-, - 6 899' 6899 6167 13466 1151 581 156 991 
2 3934 3936 3727 7663 88157 178673, 
3 4096 4097r 5727 9824 115318 157806 
62 11885 11947 13768 25715 358035 454962 
172 11 66-I i 11 836 11 931 23767 809 816 896 456 
-' - 1 927 1 927 1 994 3 921 50 878 77 503 
5 3826- :353l 3743 7574 1468871 
- 278 15 162 15410 1526(1 30 700 765 694 775 715 
- 2 3456 3458 3066 6524 81875 111678' 
41 1 719 18 779 20539 21 363 41 902 2 698 915 2 925 172 
306 26 777 27 083 27 146 51329 827 114 761 101 
- 3510 3519' 3544 71)63 39913 56559 
- 10 7 566 7576 7853 15429 147 63>) Sk) 634 
1 5774 5775 6005 11780 111310 176535 














173 15 417 15590, 15 475 
10930 
31(168 812 945 
144 431 
81-1 732 
- 4 3571 3575 3317 681)2 831081 109828 
- 175 29785 29 960 29310 1 59270 927 261 986 225 
















- 21 6187 6208 6786 : 12994 72588 96371 
- 913 19781 20 694 20032 40 726 1 893 428 1 860 918 
- 36 9017 9053, 10211 19 261 285 131 300 956 
- 178 14596 14 774 14652 29426 402 422 428 013 
-- 307 2 -2 023 22 330, 21 488 43818 506 184 601 761 
- 273 12187- 12460 12056 24516 261402 336122 
2 5062 122 109 127 173 129 939 257 112 10 045 920 10067 733' 
- 64 17862, 17926 18189 36115 394135 428286 
11 0353' 0364 9504 18868 173300 210702 
13 S 	31 S 64 8 142 16 706 275 837 29472' 
-' 5 1 554 1550] 1 446 3005 23111 31701] 
- 162' 15973 16 135 16803' 32 938 651 568 683 267 
1 3186 3387 3484 6871 67484 86225 
- 26 4 786 4 812 4663 9475 156 201 118 295 
- 480 26 489 26 969 27 929 54 898 1 321 851 1 391 098, 
- 
- 2029 2029 2086 4115 50000 83037 
- 
- 275 275 1 1517 1792 3934 35965, 
1 54 740 1 154 290 1 209 031 1 229 027 2438 058 27 007 462 27180 178 
354 60 ((99, 61 353] 56 	3$i 18 191 1 43i1 376 975 653 

























































 Turku-Itäinen. Åbo- 
.................. 
 Litt I u>-jt  
67496515 
271 291 
1 053 211 
1 595 093 
934 266 
1 027 337 
1 017 010 







1 706 272 
128 381 
379 647 
1 541 409 
103 553 
5 624 117 












1 235 656 
168 961 










1 33-1 835 
153 709 
304 496 
2 715 949 
133 037 
39 899 
54 187 640 	145 
2 412 äIti 	3 







Tavaraliikejine - Godstrafik 
Tounikilornetriä  
Antal tonkilometer 
-- KjjtO Paket- MaitO- tavaraa teja lippUj011 




Inalles tavaran tavaran 	Yhteensa gods Antal nij oIk- 
Avdint gods 	AnOint gods 	Summa biljetter 
kpl. 
kg st. _______ 
Person- och godstra/iken. (Forts.) 
Tavaraa - Gods 
Liihetettyä - Avsänt 
Saapu 
Pika- 	I 	Mahti- nutta 
tavaraa 	tavaraa Yhteensä' 
Ilgods 	





































































































































































































































































137 949 507 
904 323 
2 :380 392 
232 357 
2220184 













31 415 606 




2 429 440 
532 886 
1 037 47° 
2 (181 299' 
1 03)5 782 
9 249 242 
1 149 238 
494 198 
2 991 733 
572 426 





13 489 985 
1 997 241 
4 36;-) 778 
3 634 386' 
1 844 M59 
889 839 
8374402 
1 046 220 
I 3824385 
4 96-1 987 
836 195 
230 934 
19 746 749 
3 422 591 
74 752, 
776877241 215637231 
7 460 911 783 
1 463 381 3 843 973 
258 687 491 044 
2319715 4539899 
131 761 1 437 101 
130019 363998 
32 620 76 478 
197 430 295 oSS 
3875008 11394436 
52 788 473 906 
845 206 6929 388 
163 718 488082 
592 091 2 165 619 
9 572 793 425 
57 924 288 070 
709 366 2 893 457 
20 407 670 982 
31 762 238 63 177 844 
481 609 3877 197 
8 262 546 937 
167 818 1 371 006 
155 179 11(0(343(3 
144 402 2573 842 
16 7C0 549 (346 
09461 1 10(3 940 
1126 776 320381)73 
30405 1126187 
9 253 101 18 502 343 
5(3118 1 205 356 
2 9721 497 170 
1 443 4581 44:15 191 
20189 592613 
6171690 36434144 
280 962 1 408 080 
178740 665952 
863 055 1 486 425 
556 463 955 273 
13 905 790 27 395 775 
1 526 147 3 523 388 
544 530 4 910 308 
492 427 4 146 613 
531 387 2 376 4413 
411 244 1 301 081 
339 805 8714 207 
22 941 1 069 161 
47 423 1 871 $0 
731 082 5 696 061 
16130 852 327 
(3417 237 351 
22 583 2S4 42 330 
7 486 846 10 909 
341 573 	416 
38033 29649 67748 
73 51 - 
268 220 857 
65, 436 - 
15 101 - 
190 119 1399 
9273 219 38 
40, 165 5 
40 133 65 
2305 3133 1535 
37 184 3189 
1034 , 0 6263 
48' 656 6061 
3018' 2178 -- 
- 239 7 839 
20 254 2160 
4071 3627 
650 1 298 90 
44379 1730 2259 
778 1197 -283 
295 153 7 781 
15 161 4571 
24 1691 2076 
14918 14671 158 
iii 166 1837 
54 th7 1874 
83 5 3396 
58 
62 1139 
25616 29711 15044 
2701 6379 - 
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Taulu 22. IIei/-ilö- )(I iaiaiciiÅenie. (JaIL.)  
lienkilöliilcenne—Persois. I 










Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 




 Halikko ............ 
Salo ................. 
 Perniö ...............  
Koski ................ 
Pohjankuru. Skurn .  
Fisk-an, Fiskare ........ 
Pinjainen Billnäs 
Kaiinislahti. Fagervik 
 Inkoo.  Ingå ........ . 
 Tähtelä, Täkter ...... 
Päivölä, Solberg ......  
Siuntio, Sjnndeå ...... 
Kehi, Käla ......... 
i(irkkoruimmi .Kyrkslätt 
Vuoltimäki, Getberg 
Tolsa, Tolls ........... 
Masala ilfasaby ...... 
Jorvas ................ 
Nokka ................ 
Luoma, Bohäek ....... 
Kaukiahti. Kiikiakä 
 Espoo. Esbo .......... 
Kauniainen. Grankulla 
Koivuhovi ............  
Kilo .................. 
 Pitäjänmäki.  Socken- 
backa ..............  





Muurola ..............  
Koivu ............. I 
Tervola .............. 
Lone .................  
Oulun—Nurmeksen,  Ou-









Kiehiniä .............  
Meteli 	 ................ 
Kivesjärvi .......... 
Hakasuo .............. 




i.5eram 	 Saapunel. 	 . 	. 	 . 	I 
den mat- Llshtenesden Saapuneiden 
kustajain  Kaikkiaan niatkustajain niatkustajain 	Yhteensä 
I 1k. 	II 1k. 	HI 1k. 	Yhteensä  I 	 Inalles 	Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare 	 Passagerare 	j)asSaiZerare 
- 	838 4) 821 	44 659 47 208 	91 867 778 	l)4 814 5137 	1 592 861 
- 8 	2 810 2 818 4 981 7 740 35 110 51) 088 iii 198 - 
- 	 4ti0 34 725 	35 185 36 903 	72 088 1 116 341 1 173 271 	2 289 (312 J 
- 13 7 684 	7 (397 7 897 	15 594 199 466 O4 270 	403 736 - 
- 	53 5 532 	5 555 5 674 	11 259 160 188 169 284 	329 472 
- 	1 471 40 9-12 	42 413 42845 	85258 2 965 582 2 967 114 	5 932 696 
- 	666 20059 	0 725 20695 	41 4 -20 1 451 498 1 511 023 	2 965 521 
- 	122 (3541 	6663 6426 	13 089 339 264 321 148 	660 412 
- 16944 	17 685 18 310 	35995 732 927 835 670 	1 568 597 Ti 
- 	13 4521 4554 5269 9823 93140 206511 299651 - 
- 	14 2626 	2610 2398 	5038 96636 85946 	182582 - 
— 38 5325 	5363 5438 	10801 157 ¶113 156 932 	314 845 -- 
- 	78a 12464 	13 249 13114 	26 36-1 632831 630 laI 	1262 95) 
- 156 7871 	8027 7 878 	15 9(15 343 855 331 109 	67-1 964 - 
- 	38 6492 	(1530 6217 	12747 274 600 264 519 	539 119 
-- 	954 24789 	25743 25629 	51372 1138221 1118193 	2256414 
- 	307 5583 	5890 5994 	11 884 214 764 218 132 	432 896 -- 
1 	3 108 66 770 	69879 72350 	142 229 2341 358 2447 766 	4789 124 
- 126 8436 8562 9828 18390 :300 94-1 361 776 662 720 
- 	154 10621 	10777 10990 	21767 2734111 289532 	563023 - 
-- 	5673 75535 	81208 81847 	163055 1935683 1970277 	3905960 
- 729 16916 17045 17013 34658 373569- 377984 751 553 - 
- 	50 :1018 	3088 4092 	7 180 85996 113 200 	199 196 - 
- 595 10413 11008 11 138 22146 248 130 260 689 508 819 - 
- 	1 558 72 717 	74 275 72035 	146 310 1 643 419 1 601 521 	3 244 940 -- 
- 	15293 132 617 	147 olo 152 135 	300 045 2 737 784 2831362 	5572 146 2 





100 686 	105 841) 
8306 14282 
105 642 	211 4111 
93627 
1 348 803 
129435 223062 
1 364 190 	2712993 
- 
- 
- 	3187 177508 	181)695 184746, 	:365441 1717110 1815278 	3532388 1 
- 410 651)40 66370 67676 	134046 717989 777835 1495824 - 
— 	607 43 727 	44334 48 893 	93 227 373 098 404 305 	777 403 :1 
1 	2 716 76 731 	79 451 78 652 	158 103 7 956 802 8 089 903 	16 046 705 598- 
1 	2470 42717 	4j18s 4169 	'19-17 6623720 1,8,5144 	134818ö4 )8j 
- 11 4 557 4508: 4 763 I) 3:11 88398 139 982 228 380 -- 
-- 	13 
96 
C 098 	(3 111: 
7029 	7 12 
5706 	11817 
Ii 738 	13 sI> I 
169 107 
lii 704 
201 629 	:370 796 
271 6)41 657 1,8 
- 
- 	10 26 988 	27 1-38 26 71  il 	 ) I 8" 1 'lii 378 1161)10 ) 	1 877 483 
- 15 5670 5685 5694 	11379 164710 2115893 370603 - 
— - 	1 827 118 534 	120 361 122 574, 	242 935 476 730 5905668 	11 382 398 81 
- 9 8096 	8 105 7 666 	15 771 246 986 262 038 	501) 024 7 
- 	39 12 9 7 1 	1291)0 1362, 	2b )81 417 077 479 484 	84( 	b1 2 
- 3417 3417 2690 611:1 63366 67809 131175 - 
-- 	10 7346 	7356 7 991 	15347 235 1320 24(1592 	476 212 - 	 -- 
- 	87 811 	898 2996: 	3894 85448 378610 	461058 2 
- 	235 13065 	13301) 10274 	23574 687311 502 787 	1190098 11 
- 	282 17260, 	17542 18261 	35803 993 701 954065 	1947 766 36 
33 4185 4218 4325 8543 108134 147193 255547 
- 
— 	98 9 349 	9 447 1) 951 	19398 469 568 513 929 	983 497 -- 
- 1 2060 2001 2177 42:18 58324 71528 129852 - - 
- 	6 3 069 	3 075 3 226 	631)1 122 506 131 340 	253 846 - 
- 
- 1573 1573 1491 3064 44316 57578- 101894 - 
- 	15 2 71) 	2711 2 j1i4 	298 106 406 lOi 190 	2120% - 
221 6883 	7 104 7 8l36 	14970 438 000 542 194 	980 194 7 
- 	1: 1523 i 524 1324 :1146 26406 :1(3 >33(5 7; 501 - 
trafik 	 - 	 Tavaraliikenne - Godstrafik 
Tonnikilometriä 
lavaraa - (,ods Antal tonkilometer  
Lälietettyä - Avsänt 
_____________________ Saapu- Kaikkiaan 
Pik- Rahti- I 	nutta Lähetetyn Saapuneen Yhteensä 
tavaraa tavaraa Yhteensä &nt Inalles tavaran 
tavaran 
Ilgods Summa Avsänt gods Al! hint gods 	
Summa 

















































137 265 23282215 4505 139 
5 259 853 557 903 750 
9214 3700508 100109 
5 1150 2 791 324 3 429 
12 252 1 957 830 103 442 
21 450 3 596 303 1 271 317 
5456 2087224 45732 
10 503 423 740 807 574 
530 14 488 28 658 
27 752 6 872 856 342 173 
14)12 4 1125348 1 852 
10468 1184362 39338 
5405 029 051 17 467 
5 605 579 977 47 589 
4 438 409 134 46 750 
342!! 311 5111 4 :124 
27 787 354 
1 757 307 
3800617 
2 794 753 
2061 272 
4 870 620 
2 132 956 
1 231 311 
43 146 
7 215 029 
4 823 20)4 
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Tabell 22. Person- och goclstra/iken. (Forts.) 
273 227 171 435 411 662 
914658 506 863 1421521 
356 756 70 152 426 908 
53270 93 065 146 335 
4920 181 5 410 749] 10 330 930 
918 565 603 868 1 522 433 
596 923 146 00)) 742 932 
3193232 1030873 4224105 
48 094 100 48 794 
313 799 87 401 138 
664 303 59 832 724 135 
301 406 96 213 397 709 
307 978 90 238 398 216 
283 790 45 987 329 777 
554 591 207 590 762 181 
55 335 38 209 93 544 
307 311 321 720t 629 1)31 
9 307 501 9 808 
42114 - 4284 
860 297 1 050 139 1 910 436 
80221)4 5987981 1401092 
51173 273 5 3411 
344 845 354 883 699 728 
98 900 684 1424 783 424 
285 076 680 591 965 667 
40748 07098 137840 
551 661 1 211 965 1 763 626 
18119 518 774 556 893 
93 212 1 792 621 1 885 833 
1 392 582 12 579 903 13 972 485 
1 142 110 12 128 469 13 270 57)1 
10091! 33 7511 44450 
11) 477! 49 68 951 
28 838 64 002 92 84(1 
221 634 387 432 609 06)] 
27 031), 59 331) 86 585 
28441 6241 
10911 7421 18332 
4 269, 1 351 5 620 
538 951 1 489 
35 102 54 399 89501 
8 968 6029 14 997 
6559 1954 8513 











































10 	4 251) 
6 532 










239 	10 1.49 
20 970 













181 	12 503 
174 	6 588 
it 	52i) 1 4311 
1 	515 
6 	5397  
151 115390 115541 
37 2600 2637 
2 8023 8025 
- 5747 5747 
1 11539 11540 
15 16855 16870 
2 5158 5160 
9 6 679 6 688 
1 253 254 
3 26 099 26 102 
1 14 865 14 806 
1 10204 10205 
- 5360 5366 
2 5304 5306 
10 4 009 4 049 
4 157!! :1571 
kg 
25. 162 1 938 
140] 337 218 
10: 88 - 
86 411 
4 959 3 067 - 
796 1 370 51 
632 228 46 
9792 1444 - 
376 ' 725 1 
86 
118 281 2 
95] 137 - 
-t 113 181 
308 529 1 298 
- 82 735 
82, 955 4463 
2191 1615 2872 
2 732 320 1105 
60 231 746 
233] 3 572 
1 308 598 - 
445 56l9 
3 487 2 768' 5 759 
3379 2 634 1 895 
68 27 832 
3032 40 107 
545 1 660 2 241 
20 286t 103 
130: 23 
ii 31 5 
40 131 
126 103 760 
52 106 18C 
128 112 
17 24 12i 



















































8 214 	240 203 	230 064 
27 249 	508 827 	593 507 
26622 	771 424 	749 818 
4 315 53 243 1)8 1)38 
13909 	153153 	222050 
790 440 242 790 279 766 
51164 	3582 787 	3903 856 
21431 	1969098 	2018132 
23612 	1224442 	1381861 
11121 	389247 	503863 
	
470 267 	1 
1102334 1 
1 521 242 	13 
11)4 ls$ 
375 203 	1 
- 192 302 
7 486 643 	64i 
3 987 230 
2606303 	122 
893110 	1 
19831 	')3 279 994 	')3 119 401 
7632 1 555 885 	1132 186 
1114 118982 	142417 
11 085 1 535 127 	1 844 798i 
797 303 023 797 303 023 
9870586 9870586 







Ill. 	1.IIKEcF: 1933. 
Taulu 22. henkilö- ja IaeaialiiLenne, (.JaIL'.)  
Henkilöliikenne - Person- 
Matkojen luku - Antal resor Henkilakilometrilt  Antal persunkilometer  
paikka- 
Rata ja liikennepaikka 	Läliterseiden matkustajain I hppU Avresta passagerare 	 Saa unei- Bana och trafikplats 	
- 	 len mat- Läliteneiden 	Saapuneiden 
jeii 
 lkiu 
- 	 kustajain 	Kaikkiaan matkustajain 	inatkuetajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	l•1 	Inalles Avresta 	Anlända 	Summa ri -- I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	passagerare passagerare 	l)assagerare biljet- 
ter 
Nuojua 	............-  20& 4182 4 388 3826 
Utajili-vi 	............- 187 12772 12959 142.90 







Yhteensä, Summa 1 809 670 639 16 344 794 17 017 242 17 013 597  
Yksityiset rautatiet, En- 
skilda järnvägar 1165 23 143 24308 26856 
679 9430 10 1091 11 322 
Jokioistenrautatie  339 11067 11406 12206 
Lovi isan rautatie 	
- Lovisa jaravag 147 2 646 2 793 3 328 
Icarlitilan rautatie 
Icurluila 	arnvag - 
Ulkomainen yhdyslii- 
kenne, Utländsk sam- 
trafik 	 417. 6 374! 2 576 .............. ')ft 367 )10 464 
Rajajoen 	kautta, 	över 
Rajajoki 	........... 16 3 485 942 4443 3 189 
Haaparannan 	kautta, 
över 1-laparanda 	- - 83 107 190 924 
Turun sataman kautta3 ), 
3) över Aho hamn 	 . 	401 2 806 1 527 4734 6351 
Kaikkiaan, Inalles 2226 678 1781637051317 050 917 17 050 917  
Eduskunnan ja yleisaika- 
liput y. m., Riksdags- 
männens o. allmänna 
tidsbiljetter m. m. 	... 440 435 105 33 785 169 3301 169 330 
2 666 813 283 16 404 29817 220 24717 220 247 
Taulu 23. Valtionrautateiden liikenne kililkausittain vuonna  1913. 
Lähtenyt_henkilöllikenne - Avgingen  
Kuukausi 	 . 	 Matkojon luku') - Antal resor') 	 Makuupaikka- 
- 	 lippujen luku Mänad I 1k. 	 111k. 	 III 1k. 	 Yhteensä 
Antal sovplats- 
I kl. II kl. 111 kl. Summa 	 biljetter 
Tammikuu. 	Januari 	................... 164 103 692 2063 788 . 	2 169 644 13 9s: Helmikuu, 	Februari 	................... 245 58 193 1 024 284 1 082 722 1207; Maaliskuu. 	Mars 	...................... 263 64572 1 217 791 	 - 1 282 626 145112 Huhtikuu, 	April 	...................... 176 111 494 1 290 249 1 354 919 18 :IOa Toukokuu. 	Maj 	....................... 108 68 544 1 247 961 1 316 613 16 470 Kesitkuu, 	Juni 	........................ 146 51189 1 378 819 1 430 154 19 	5li 
Hemitkuu, 	Juli ........................  101 51 975 1 292 711 1.344 787 18 8:1:1 Elokuu. 	Augusti 	...................... 206 63273 1 595 180 1658659 20 660 Syyskuu, 	September ................... 146 56 165 1 602 544 	.. 1 638 855 17 2d) Lokakuu. 	Oktober 	.................... 188 62513 1 152 389 1 215 090 15236 Marraskuu, 	November 	................. 177 51 809 1 098 933 1150 939 14 039 Joulokuu, December 746 114 864 1 439 629 1 555239 18 944 ________ 
Koko vuosi, Hela ãret 2 666 813 283 16404 298 17 220 247 I 
9  1'lknmnihta 	Ssu.meen 	liihfeiiv 	liikenne. -.  
l,imjii. 	\IIk1 	-tjuiI 	raI 	- 	Ki,ikaaj- 
Frän utlandet till Finland 
heiInI,i)-Iieijl!a j,, 
aveanees I ratik. 'I Suuneet a 	ulluinajhle saapunut hiit<eiiiie. 	Fran 
letter 	b!i 	il tjnt,t 	uill.a 	i.3llyv3f 1 1 	I. 	il' -.m 'ii 
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Kaikkiaan - Inalles 
Matkojen luku - Antal res(r 
p 
Henkilö- 	- .. -- 
kilometriä 
Y]iteensä 	Person- II 	III 	Summa 	kilometer 	I : 
I 	 - 
TavallislUa matkustajalipuilla tehdyt matkat - 
Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen  matkojen luku: - 
Yksinkertaisila lipuilla 	 Meno- ja paluu- 
Med enkla biljetter Med tur- och retur- 
Yhteensä 
II 	III 	Summa 
	I 	II 
1--5 . 	 . - 1 088 510 92 12 010 35 	575 1.ri 380 1t7 	O3 168 185 328 178 758 6-10 
. - 103 086 :i t8ii 176 :3 789 262 :i 273 104 8.3 5 411 691) 155 695 569 - 6 732 1 099 $() 11-15 . 	 . -' 68 175 3 253 65() 3 321 825 -13 	1O 	66 13. - 3 81 - 1(4 604 468 116 - 6 138 1 040 044 16-20 . 	 . H 80 011 1 975 175 2 055 189 36 0ft 206 17.9 - 7 1.1 322 031 329 18-2 - 10 526 733 tIO I 21-25 . 	 - - 11 626 1 272 078 1 283 7(44 29 304 709 22t 3 889 249 602 253 491 4 276 590 3(I 
26-30 . - 32 543 005 317 997 800 133 823 8.2 - u 930 186 343 192 )73  - 8 112 438 1i 31-35 - 	 . - 6 700 415 93i 42 	1331 13 159 407 33.o - 2 284 1111 	4 11:3 108  - 644 245 2I 36-40 .. 1 24318 569 341l 593 660 22652671 38.2 1 5064 135 576 140 641 7008 299 91)6 
4r-45 .. - 6089318309324398 13 771 (393 42 2404 93 121 95525 
-' 
- 2 640 1791) 9 46-50 -. - 5048 223 562, 228 1510 10943621 47.9 - 2244 72 003 74247 2 604 1230; 
51-55 - 	 - 2 6315 219 976 226 293 11 934 234 527 - 2 983 74897 77880 2 2 752 132 176 50-6O -. - 19 552 276 :361 295 913 17 267 230 58.4 - 863 82 857 88720 5 936 162 	1. 	1 61-OS - 6 7673 212 028 219 707 13832900 63.0 6 4014 76121 81141 - 3640 123 822 66-70 .. - 2944 111 897 114 811 7769646 67.7 --- 1446 385(59 40015 - 1494 69359 71-75 - 1 15734 236 431 252 166 18 192 1O 72.1 1 4581 64 126 68708 - 8350 147 462 
76-80 . 	 . - 5389 428 434' 133 823 10537 165 78.7 - 2628 41 003 43(331 -- 2 728 75858 81-85 .. 	i - 2621 543251 513 949 -1 723 208 82. - 2 221 42 383, 41604 --- 386 (5 18S 86-90 .. 4 4 194 60 505 61703 5 672 04 87.7 4 3498 41282 47 784 - (5941 8 286 91-95 .. - 2 171' 43415 ; 45 586 124)1367 93.2 1 898 33367 35 26j 268 390)) 96-100 . 4 369:1 52 852 56 549 5518 638 97o 1 2855 39548. 42404 -- 428 5636 
101-110.. 
111-120.. 
-' 13 061 ' 122 017 135 078 14 298 232 105.9 - 10524 960 107 186 - 2364 l85ft  
3 5314 70395 75712 5 71079 11,.i 3 4814 58 	155 (33412 -' :344 S 251 
121-130 . 	 - 141 12723 105 332 118069 1.) 1309 161 127.1 11 10610 93188 103 812 1672 8 45 131-110.. 2 8947, 71 570 80 519 10961 023 136i 1 7787 61308 69096 816 4 34 
141-iSO.. 387s 44894 48772 7097671 145.i - 3535 38999 42534 -' 268 28911, 
151-160.. - 28901 33 811 36701 5705942 155.3 - 2634 32271 34 905 - 148 1 22 
161-170 .. - 8495 61426 69921 11 (340411) 166.3 - 7832 56993 64 82j 400' 3 0" 171-180.. - 3957 35223' 39180 6873932 175.4 - 3715 :33503 37218 -j - 112 1 29 
' 181-190.. 63, 18254 823j6 100673 18775205 186.3 60 16871 76521 9345 2 1224 411 
191-200.. 169 24682 115 787 140 638 27813 131 197.s 154 22472 107 321 130 147 - 1 660 5731 
201-210.. 695 9952 ' 26925. 37572 7690571 204.7 120 4300 23162 27582 - 68 73' I 211-220 . 	 - i 2607 23640 26 248 5(371 167 216.1 1 2497 22 701 23 199 - 42 221-230.. - 883 13138 14021 3 167 911 225.t - 837 12763 13(500 - 30 272 
I 231-240.. 2945 04765 27710 6526148 235.3 - 2866 24006 26872 - 64 241-250.. 3 3 556 20 245 23804 5824806 244.7 3 3375 19684 23062 - 66 ' 3611 
251-260 
.. - 
918 12 778 13690 34965)33 25.:i - 847 124(13 13 250 - 10, 229 261-270.. 2 1557 158311 1730 4612335 265.2 2 1362 i5341 16705 - 30' 352 271-280 .. 3 -2 242 14 416 16661 4588 49) 275.4 3 2 160 14032 16 495 - 28 192 
281-290 .. i1 1 998 17 168 19 177 5466821 28..i 6 1 920 16 724 18650 4 52 26, 
291-300.. - 2 673 17 409 -20 082 5896964 293.o - 2592 16700 19222 - 28 24; 
301-310 
311-320 






247267541788 305o - 3502 20485 23987 - 44 32 
. 	 - 63250 1)1813888 :313.3 360 12534 47 214 60 108 6 558 1 3:12 321-330 -.321 4309, 18 529 23 159 7 5)33 095 324.1 308 4 186 17 868 223(32 8 60 
331-310 .. 1 1 082' 9886 10 969 3655684 333.3 i 1 OSa 9693 10749 - 10 341-350.. -' 1035' 9504 10539 3(1:38 996 315.3 - 1010, 9304 10311 - 18 12, 
351-360.. 7 ' 1773 12303 14085 5 02)1657 357.i 2 1689 12014 13705 - 28 11 361-370 
371-380 
. - - 1 0971 9530' 10627 3880604 365.2 - 1 029 9134 10 103 - 16 11, 
.. 10 47311 201441 24885 ¶1389604 377:3 7 4590 19743 24 340 2 82 2)111 381-390.. 1 1943. 10 883 12827 4945714 :38,jM 1 1657, 10358 121)113 - 48 III 391-400.. 1 1584 9279, 10864 4287216 39ts - 1 359 8845 10 204 - 24' 1'' 
1) Lukuunottamatta niitä matkoja, jotka on tehty vuosi-, eduSkunnan, konduktöörinehekki-, nauha- ja vapaalipuilla. - Häri ingä  
5 8331 	2 	- 	312 
46424 	7448 37336 141241 
42 512 14 766 92 664 	1 092 
33038 	7 486 46 540 	280 
10821 	2 266 	36 7641 1 176 
61001 	796 	41 0801 	601 
44728 32764 254384 19044 
1 979, 	4641 	4358' 	202 
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Tabell 24. 	Auta! resor') fördelade efter biljettsiag och 	resoruias längd år 1933. 
Med vanliga passagerarbiljetter företagna resor 
Därav antal resor med biljetter av olika  slag: __________ _______________ ___________________ 
Seuruelipuilla 	Kupoiiki- ja kansain- 	Sanomalehti- - 
_________________________________ 
lipuilla 	 - 	välisilla lipuilla 	niieslipuilla Kuukausilipuilla Kouhulajsljpuilla 
biljetter Med kupong- och in- 	Meri tidnings- je 	e 	ternationella bilietter 	mannabiljetter Ned 	månadsbiljetter Na tkoien Med skolbiljetter 
__________ 	 -- pituus, kiloiiietriir  
Yhteensä Resornas 
II 	iii 	B 	i 	H 	Ill 	tt 	HI B lauigd 	i 	II 	iii 	B II 	lIT B Summa kilometer B B 
179086 — — — — 344 9641308 -- — — 1-5 —: 	17460 1 17460 - 	1O3440 	103440 
1106552 — 	33 33 - 18 16 32 -, - — 6-10 75720 10384201114140 12300 	588480 	600780 
1046 182 — 	180 180 - 1 360 361 -- — — 11-15 46 140 1 051 200 1 097 640 10 260' 	427 920 	438 180 
743 530 - — — - 9 24 33 _-I 	- — 16-20 56040 	454 800' 510 540 1 620 ' 	288 600 	200 220 
594578 — 	86 86 — 5 9 14 — 	4 4 21-25 1 500 	222 120 223 620 5401 	136 500 	137 040 
446 -2 20-30 14880 	157740 172620 2280 	117020 	119300 
- 31-35 1 obO, 	14 120 16 OhO — 	36000 	16000 
ciq i7 Ar a H 	)il )ii 36-40 11100 	70680 81 780 780 	8 180 	)9 160 - 41-4o 960 	27120 28050 - 	17460 	17460 181 6h8 — 260 260 -- 1 H 46-50 180 	14400 14580 - 	12 540 	12 540 LoliJ) - 607 60i - 8 1 30 - 	2 51-55 540, 	9180 9720 - 	2220 	2220 
134 930 241 480 1504 - 16 9 25 - 	2 2 56-60 3900 	16560 20 460 3840 	13 560 	17400 
168590 — 682 882 - 11 21 32 2 	3 5 61-65 —' 	6840 6840 — 	3240, 	3240 
127468 —19431 943 -- 11 42 53 2 	20 1 22 66-70 - 	1440 1 440 - 	2220 	220 
70844 —i 	313 313 - 2 3 5 2 4 71-75 1 500 	12600 14 100 1 200 	11100 	12300 
155 812 38 1 061 1 099 - 59 64 123 6; 	18 -24 76-80 -, 	10260 10 261) - 	300 	300 
586 - 94° 34-7 - I' l4 90 81-85 5160 5161) - -, 	 — 
6 r74 — 	ep1 roi - 11 
• 
04 r» 9 ic (ii 	ar 
9011 - 	- 00 — 	r in r 




4168 - 	68 68 - 2 16 18 3 	4 96-100 I 	6780 6780 - 	240 	240 
6064 - 	362 362 3 406 273 682 4 	131 17 ?M ii 
20866 —11551155 - 141 76 217 32 	42 74 121-130 360 	1860 2220 - 	—J 	- 
5591 - 597 597 - 124 159 283 2 	4 6 131-140 - 	5 100 5 100 -H 	- 	- 
10 130 —15821582 - 59 217 276 -22 	27 49 141-150 -, 	2520 2520 —i 	 -, 	 - 
5164 H 526 526 1 327 276 604 17, 	12 20 ht. S;nia 214 680 3171 4 3386 100 32820 18197601852 580 
3 158 - 400 400 - 66 77 143 9 	8 17 1 000 heir- 
1 350 61 	286 347 - 41 48 89 6 	4 10 kilökm, 
3478 5510951150 - 197 233 430 11 	27 38 l000per- 
1 410 - 	281 284 - 113 121 234 17 	17 34 sonkm .. 3625 	53 692 57317 682 	29457 	30139 
5 344 15 1 490 1 505 1 75 190 266 69 	34 103 Matkojtm 
7 392 55 1 979 2034 15 438 4u9 922 57 	86 143 keskipit., 
798 109 	570 679 5755 469 2 451 8495 6 	12 18 I;-es 
624 36 	221 257 - 24 122 146 8 	14 22 lijatued km 16.91 	16.9 16.9 20d 	16.2 	16.3 
302— 56 56— 16 47 63——I '' xixui,,,,uii. 
526-214214--Ill 79904 4 8 - 
426 oj 117 172 - 51 80 111 9 4 13 ' B 
230 - 92 92 - 61 58 119 - 5 5 llesoiaslängd B I. 
382 •- - - --- 155 138 993 10 - 10 ikuloifleter 0.0 
- 	13 32 - 41 103 144 	13 d, 20 
324 - 	98 98 1 16 68 85 	10 10 20 
274 76 	388 464 - 40 70 110 	7 5 12 
366— 222 222 1 28 891181617 33 1l15 ........ 
1896-628 628122033315463636 16°0 	........ 
320 - 227 227 5 43 165 213 	20 17 37 21-5 	........ 
90 - 	44 44 - 17 65 82 -  4 26-30 
138 - - - - 7 71 78 -  yhteensä, Summa' 
114 20 	90 110 5 30 80 115 	8 3 111000 henkilökm, 
156 22' 	146 168 - 30 104 134 -  6 6 1000 persorikni 
984 - 	70 70 1 49 108 158 	10 23 31 Matkojen keskipi - 
154 79 	244 323 - 157 175 332 	2 - 2 tinis, km, Medel -1 
124 - 153 153 1 201 181 383 - - —, rese1iingd, km. 
ile resor, som företagits med Irs-, riksdagsmännens, konduktörseheck-,  band- och fribiljetter. 
9 
66 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 24. Jialkal iippuiajeiltain ja etäisyysryhmittäin. (Jatk.) 
Sotaväen- ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat - Mcii 
Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: - 
	
Sotaväen 	 Sivillivirastojen 	Po- 
Milititren De civila äinbetsverken 	Pu- 
Yli - 	 Yh- 
I 	II 	III 	teensä ii 	jj 	teensä 





Kaikkiaan - Inalles 
Matkojen luku - Antal resor 
Henkilö- 
Yli- 	kilometriä 
j 	H 	III X) 	teensä 	Person- kilometer Summa 
.- 245 4885 5130 24683 4.8 - 39 48 87 - 160 	3926 4086 - 
- 3491 20703 24194 194880 8.i - 41 932 973 2813 	15441, 18301 
- 368-1 28 992 32 676 423 018 12.9 ---f 271 3 964 1 935 -- 3 707 	16 773 19480 3t; 
- 6029 34449 40478 736214 18.2 - 183 808 9141 - 4577 23532 28109 17(1. 
- 2818 20412 23230 533419 23.o - 58 983 1041 -- 1604 	9321 10925 131 
1 4039 20659 24699 698 328 8.s -- 282 2370 2652 -- 680 	10 592 11 272 12 
- 2788 15021 17809 588927 33.1 - 110 1302 1412 -- 1927 	8330 10257 79 
2 3225 17134 20361 776976 38.2 2 248 1457 1707 - 1833 	8050 9883 10 
- 2202 12861 15053 641488 42.o - 434 3417 3851 -- 1037 	5135 6172 109 
- 1075 10096 11171 533281 47.i - 478 2646 3124 -• 167 	3605 3772 39 
- 1003 9956 10959 575114 52.s -- 59 1462 1521 - 189 	3144 3333 3 
- 986 13017 14003 815627 58.2 - 243 4775 5018 - 25 	1711 1736 54! 
- 1 1(6 S 4-31 9 .iO 60 494 63 1 - 79 1 775 1 84 336 	2 668 2 99-1 
- 667 6769 7436 51 -2 826 69.0 - 125 2291 2410 . 23 	1070 1099 4( 
5 1446 12013 13464 983378 73.0 4 063 5549 6216 - 21 	2307 2328 71 
3 692 10405 11100 877638 79.1 3 270 3363 3636 --- 35 	2065 2100 15 
1 393 4868 5262 435 717 82.8 - 106 1407 1513 --- 22 	658 680 29 
- 272 5958 6230 646922 87.8 - 59 1085 1144 - 15 	171(3 1731 25 
- 421 4104 4525 420 965 93.0 - 18 783 801 - 167 	889 1056 36 
1 591 6773 7365 718165 97.o 1 158 2081 2240 - 163 	1480 1643 19 
5 1570 11070 12645 1345890 106.4 4 746 3897 4647 - 274 	1680 1954 511 
5 1249 10570 11824 1 363815 115.3 5 50 4944 5529 145 	2179 2324 27 
6 1044 14193 15243 1910811 125.4 6 539 7645 8190 - 68 	2179 2247 105 
4 747 7202 7953 1077313 135.s 4 449 3591 4044 - 70 	1107 1177 6t1 
- 481 4431 4912 712424 145.0 - 202 2555 2757 - 86 	563 649 19 
9 507 4530 5046 792410 177.0 9 274 2635 2918 -- 23 	504 527 22 
1 698 9372 10071 1673162 166.1 1 405 5041 5447 66 	1626 1692 56, 
6 774 9275 10055 1756536 174.7 (3 430 569 6005 - 145 	382 527 3n 
2 1221 7011 8234 1529604 185.8 2 751 4174 4927 - 150 	1381 1534 39 
23 2020 11659 13702 2700022 197.i 23 1349 7066 9038 - 238 	1683 1921 72 
6 634 4189 4826 991 958 205.5 6 381 2326 2713 - 14 	665 679 32 
- 240 5830 6 070 1 309 791 215.s - 149 3010 3159 - 13 	574 587 39 
- 258 2544 2802 630711 225.i - 177 1821 1998 - 11 	210 221 9 
2 495 6165 6662 1571707 235.9 2 409 49051 5316 - 26 	420 446 11 
2 310 3090 3402 832577 244.7 2 18 - 1841 2025 - 54 	525 579 21 
- 107 2028 2135 545391 255.s - 61 1393 1454 - 4 	191 195 
- 165 3979 4134 1097521 265.5 
- '3! 2071 2167 10 	283 1 293 II 
- 243 4044 1287 1182820 275•9 - 179 2483 266 - 11 	338 349 - 
1 355 4088 4444 1264915 284.o 1 25O 3310 3561 - 31 	3j8 389 
10 460 3487 3 963 1165 855 294.2 10 403 1 980 2 393 - 14 	530 544 
27 491 5455 5973 1820918 301.0 27 383 2714 3124 - 33 	796 829 
55 2077 9166 11 298 3540737 313.9 55 1 734 62.741 8013 __ 110 	1 074 1181 .3- 
- 345 4222 4567 1483505 324.s - 190 3338 3528 -- 31 	5 -21 552 12 
1 135 2470 2606 874994 335.s 1 98 1886 1985 - 10 	317 327 5 
2 162 2841 3005 1045616 348.0 2 102 1972 2076 - 9 	223 232 -2 
26 392 3367 3785 1349417 356.s 26 314 2781 3121 - 25 	349' 374 2 
1 132 1 717 1 850 676 428 365. 1 85 1 097 1 183 8 	229 237 4 




















- 24! 	258 282 2 
381 590 - 37 	2 -2u, 262 7 



















































)  Tähän 
Ill. TRAFIKEN 193g. 	 67 
Tabell 24. Resor efter bil jettsiag och resomnas löngd. 	(Forts.) 
militär- och kredittransportsedlar och -biljetter retagiia resor. 	Kilil1a matkustajalipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat 













, ______ _____ 
111 
Udeensa 
III j I 	I 	II III a ! . i ' « Sijinmi kilometer 
a: 
r:ud.. 
e: . J 
9 9 - 	46 572 (318 -- 330 : 330 - - 1333 5158O7 517140 2380258 4.o 
219 228 581 3 441 4 022 1 6(9 670 - - 1O3 577 3 706 879 3 813 456 31 467 98 8.:t 
381 417 370 7 051 7 721 67 756 823 -- - 71 	9, 3 282 642 3 351 501 44 133 984 13.2 
1371 841 - 1 O99 8 136 9 235 76 1 207 1 283 19 
9 
86 043 2 009 624 2 095 667 37 428 420 17.c 
600 73j _  1025 7331 8356 284 1891 2175 - 14444 1292490 13013934 29928128 22. 
585 707 1 	29554179 7135 698 2235 2933 1 36582 985976 1022559 28832151 28.2 
134 213 - 	672 4147 4819 135 1043 1108 - - 9488 431) 952 440 440 14548334 33.0 
311 416 - 1039 4735 5771 1131 1448 2579 2 3 27543 586475 614021 23429647 38.2 
157 266 622 3340 3 962 509 2901 799 3 - 8 291 .931 160 339 451 14413 181 42.5 
109 148 - 	391 2651 3042 203 880 1083 2 - 6123 233658 239781 114713902 47.o 
137 167 - 	725 3642 4367 674 895 1 569 2 2 7318 229 939 237 252 12509348 52.7 
219 273 - 	661 2551 3215 1992 1761 3753 8 - 20538 289378 309916 18082857 58.3 
110 168 692 2 907 3 )99 200 779 979 2 6 88 1t 220 4a9 229 303 14 438 (94 63 0 
89 135 - 	473: 2359 1 2 832 522 431 953 1 - 3611 118 666 122 277 8282472 67.7 
187 258 1 	691 2149 2841 1220 591 1811 10 6 17180 248444 265630 19175485 72.2 
187 232 - 	342 1 690 2032 1 686 1 41 2 1 3098 2 3 6081 138 839 144 923 11 414 803 78.8 
116 145 1 	236 1 60& 1842 757 306 1063 19 1 3017 59193 62211 5158925 82.9 
100 125 - 	173 1231 1404 1156 655 1811 15 4 4466 66463 70933 6219126 87.7 
62 98 - 	200 1 015 1 1 215 1 118 235 1 353 2 2 592 47519 50111 4(370332 93. 
68 87 - 	251 1290 1541 1127 718 ] 1845 9 5 4284 59625 63914 6236803 97.6 
170 221 1 	499 1695 2195 2 -248] 1367 3615 13 5 14631 133087 147723 15644122 105.9 
149 176 - 	497 2094 2591 803 .990 1193 11 8 6563 80965 87536 10075 894 115.1 
218 3o3 - 	332 1589 1921 1781 733 2 	14 18 29 13767 119525 133312 1691997i 1269 
105 168 165' 1 193 1358 781] 411 1 192 14 (3 9694 78772 88472 1203833)3 136.1 
32 51 - 	174, 807 981 286 168 454 20 - 4359 49325 53684 7810 095 145.5 
76 98 188 774 962 356 175 531 10 9 3397 38341 41 747 6498352 155.7 
133 189 - 	1711 5401 711 1588 425 2013 19 i 9193 70798 79992 13313572 166.4 
150 186 - 	163: 6751 838 1851 633 2484 15 6 4731 44408 49235 86304(38 175.3 
189 228 - 	281 603: 884 455 19,9 648 13 65 19475 89367 108907 20304809 186.4 
239 311 361 62& 986 1060 355 1415 31 192 26702 127446 154340 30513153 197.7 
40 72 - 	2071 441 648 431 269 700 14 701 10586 31111 42398 8682528 204,s 
27 (36 - 	39' 278 317 1 (357 275 1 932 9 1 2847 29470 32318 (3980 958 216.0 
21 30 - 	61 1891 250 211 82 293 10 -, 1141 15682 16823 3 798 622 225.s 
51 62 - 	49 353 402 327 91 418 18 21 1440 30)30 94372 809782) 23o 
72 93 - 	53 2511 307 194 186 380 18 5 3866 23335 27206 6637383 244.7 
33 36 - 	39 157 196 137 111 248 6 1025 14806 15831 4041954 255.3 
18 28 - 	39 95 134 1279 224 1503 9 2 1712 19810 21524 5709856 265.a 
53 60 - 	46 1141  160 801 244 1045 11 3 2485 18460 20948 5771316 275.s 
45 52 - 	67 140 207 124 101 225 10 1 2 353 21 156 23 (321 6731 736 285.0 
66 69 - 	46 160 206 454 290 744 7 1(t 3139 20896 21045 7062 819 293.7 
52 61 - 	66 1691 235 1 275 432 1 707 17 28 4081 26590 30699 9362 736 305.0 
130 168 - 	195 262] 457 1 098 343 1 441 35 4331 15 408 58 707 74548 23 360 625 313.4 
65 77 - 	112 1971 309 '2 84 833 15 321 4654 22 751 27 726 8988 (300 324.2 
27 32 - 	22 77 99 10 96 106 57 2 1217 12356] 13575 4530678 1 333.s 
10 12 - 	49 183 232 303 140 443 10 2 1197 12345 13544 4684612 345.o 
24 26 - 	51 99 150 11 92 103 11 33 2167 15670 17870 6379074 357.0 
3 7 35 108 143 2 270 272 8 1 1229 11247 12477 4557032 365.2 
72 1 90 - 	110 206 316 130 84 214 9 13 3292 23524 28829 10 $72 974 377.2 
23 25 75 163 238 169 79 248 12 2 2418 145381 16938 6539 90 385.7 
14 21 41 58 99 197 61 258 5 5 1 871 11 223 13099 5170 310 394. 
resorna med llngvlrdsriisendets och kommunernas krelittransportsedlar  och -biljetter. 
68 	 III. L111ENXE I 93:1. 
Taulu 24. Mat/eat lippulajeilIu!H1 ja ét(.//.sifj/iiitittätIl. (JutL) 
Kaikkiaan - Inalles 
Matkojen luku - Antal resor 
Matkojen pi- 	 - ______________ 
tune, kilometriä 
Resornaslängd 
I kilometer 	 vItecimsa 
I 	II 	III 
Summa 
Tavallisilla matkustajalipuilla tehdyt matkat - 
Mi itä erilaisilla lipuilla tehtyje 
Ykeinkertaisilla lipuilla 	 Meno- ja  paluu. 
Med enkla biljetter Mccl tur- och retur 
ilenkilo - 
kilometriä 
Person- 	 Yhteensä kilometer II 	III 
Summa 
I 	II 	III 
401-410 	.. 62 4 407 	8631 13 10O 5327523 406.7 1 1 148 7629 8778 - 44 66 
411-420 	. 2 1 329 lo 509 11 840 4931190 416.3 - 1 293 lo 355 11 648 - 20 06 
421-430 . - .. 37 2031 9059 12 027 5 103 094 424.3 37 1 964 9553 11 554 24 62 
431-440 -. .. 3 1075 8544 9622 4203315 436.s 1 1030 8227 9258 - 10 56 
441-450 .. .. 10 1455 9853 11318 5034402 444.M 8 1369 9608 10985 2 36 7; 
451-460 12 939 7286 8237 3747053 454.0 12 875 7051 7938 - 26 64 
461-470 . - 38 3465 14 987 18 490 8599 584 465.1 35 3317 14035 17 957 - 32 46 
471-480 .. 5, 1 447 8 295. 1) 717 4629060 475.o 1 1 358 8082 9441 - 14 311 
481-490 .. 1 960 6 859 7820 3789305 484.0 1 913 6654 7568 - 4 34 
491-500 .. 44 5882 19191 25117 12386409 493.1 35 5219 ! 18334 23588 2 274 214 
501-525 .. 4 1738 10663 12405 6357257 512.s 1 1629 10171 11801 - 2 14 
526-550 .. - 2437 13 745 16182 8666693 535. e-- 2 327 13311 15 638 - 44 
551-575 .. 1 2 260! 11181 13442 7516372 559.2 2 1101 10646 12 756 - 62 50 
576-6...... 1 573 5681 6255 3678378 588.i 1 530 5375 5906 - 6 30 
601-625 43 2180 9106 11329 6981058 616.2 - 1185 8239 9424 I 	8 46 
626-650 8 1154 6415 7577 4819771 636.1 . 1089 6092 7181 8 26 
651-675 -. 1 718 5181 5900 3917228 663.tm - 676 4918 5594 - 2 4 
676-700 .. - 3 422 3029 3454 2375111 687.; 363 2781 3144 - 4 (1 
701-725 .. - 240 2265 2505 1 780 045 710.0 190 2014 2 204 2 5 
726-750 	
.. 
835 4558 5393 3963451 734ii - 782 4253 5035 - 6 4 
751-775 .. 10 2463 6750 9223 6963866 755j 8 2227 6333 8568 2 56 
776-800 .. - 352, 2158 2810 2210877 786.s - 286 2153 2439 - 2 
801-825 .. .. - 132 1152 1284 1043447 812.7 - 100 979 1079 --- - 2 
826-850 .. .. - 189' 1273 1462 1224063 837.3 - 168 1154 1322 - - 2 
851-875 .... - 953 2489 3442 2961194 860.3 - 873 2274 3147 - 10 2 
876-900 .. -. 1 493 ' 1414 1908 1690316 885.9 - 381 1131 1512 - - 2 
901-925 .. .. - 96 743 839 766 220 913.s - 79 571 650 - - - 
926-950 .. .. - 118 493 611 573 747 939.0 - 70 380 450 - - 2 
951-975 .. .. - 861 2637 3498 3390616 969.3 - 673' 2162 2835 - - 20 
976-1000. .. - 43 268, 311 306 142 984.4 - 341 196 230 - - - 
1001-1050. .. - 98 467 565 579 636 1 025.9 66 302 368 - - -. 
1051-1 100. .. - 55 303 358 382 502 1 068.4 - 28 178 206 - - 
1101-1150... - 31 200 231 2610771130.2 - 9 119 128 - - 
1151-1200... 1 65 135 201 2345721 167.0 -- 17 40 57 - - - 
1201-1250... - 15 71 86 1055551227.t - - 15 15 - - - 
1251-1300... - 11 54 65 831531279.3 - 1 9 10 - - 
1301-1350... - 3 23 26 342561317.3 - 1 3 4 - - - 
1351-1400 - 41 72 113 1568661388.2 - - 2 2 - - - 
1401-1 450. - 7 22 29 41 479 1 430.:c - 3 2 5 - - - 
1451-1500.. - 36 68 104 1521211462.7 - - - - - - 
1501-1550 - 4 4 8 121571519.o - - - - - - - 
1551-1600...'- 2 6 8 125871573.i - - - - - - - 
1 601-1 650 . .. - 2 6 8 12 997 1 624,o - - - - - - 
1651-1700... - 6 6 12 199631063.6 -. - .- - - - 
1701-1750... - 1 2 3 52361745.3 - - - - - - - 
1751-1800... - 21 63 84 147444 1755.s - - - - -- - 
1901-2100... •- 3 4 7 138281975.4 . _ - - 
Yhteensä, Summa fi616 633 1588366616 502 290 ñ3 293 439 i2 foo 251 0634212 856 4465119 30 886985 728 072 
1000 henkilökrn, 
1 000 personkin 569 68 746 643 978 713 293 713 293 - 357 53429 382 982 436 768 10 5 116 153 202 
Matkojen koski- 
pituus, kin 2 ), 
Medelreselängd, 
kin 2 ) 	........ 285.8, 111.5 40.s 43.2 - 43.2 297.7 212.s 90.o 97.8 341.i 57,7 26.7 
')  Tähän sisältyy seurue-kuponkilipuilla tehtyjä matkoja 15 4s, I 611 1! lu k,-- 	Ii I Iji Ill lu k-, 	7 01. 	Piiri v I It k!a- 7111 o1i 
sikujen nojalla. - Ftriiknad etter leke avrummilule personkihuimetert,t1. 
Ill. TRAFIKEN 1933. 
Tabell 24. Resor efter bil jettsiag och resornas längd.  (Forts.) 
Med vanliga passagerarbiljetter företagna resor 
matkojen luku: — Därav antal resor med biljetter av olika  slag: 
Seuruelipuilla Kuponki- ja kansainvali- Sanomalehtimieslipuilla 
lipuilla 
 biljetter Medbi u Ps 
sula lipuilla 
Med b?tteu 
.. Med tuianna- Tilauslipuilla  Med  abonnemangebiljetter 
- - 
 Matkojen pi- 
tuus, kilometriä 
Yhteensä Resornas längd Yhteensä 
ii 	III 	3 j 	II 	III 	3 ii 	ui i kilometer III Summa 3 3 3 humma 
_____ 'i: -____________ __________ ___________________  
- 















—' 4 6-10 ......... 
60 — 159 	159 2 33 98 	133 2 10 	12 11-15 ......... 
114 — 83 	83 — 44 80 	124 6 6 	12 16-20 ......... 
90 — 105 	105 — 38 63 	101 — 3 	3 21-25 ......... 
78 — 111 	111 3 93 185 	281 23 
3 
10' 	33 
4 7 50 11 	11 
60 	60 
4 72 162 	238 
2 6 8 
9 6-30 ......... 38 — — 41 105 	146 
490 91 286' 	377 7 254 319 	580 44 38' 	82 31-35 ......... 
46 — 190 	190 3 107 250 	360 — 8 	8 36-40 ......... 
102 — 129, 	129 — 57 233 	290 9 14 	23 41-45 ......... 
112 21 250] 	271 1 61 226] 	288 6 9 	15 46-50 ......... 
36 — 108 	108 — 36 167 	203 1 1 2 
54 36 45 	81 43 943 764 1 750 8 12 	20 
34 — 71 	71 8 51 222 	281 6 4 	10 51—Sa ......... 
6 — 30 	30 1 32 223 	256 8 6 	14 56-60 ......... 
10 — 42 	42 3 53 200 	256 2 — 2 
4 6 
61-65 ......... 
10 — 46 	16 — 46 193 	239 2 66-70 
10 — 21 	21 — 4& 278 	324 1 2 	3 71 	'° ......... 
66 66 31, 	97 — 90 358 	448 24 20 	44 
2 — 130 	130 — 65 173 	238 1 — 1 
2 9 14 	23 22 157 	179 1 — 	1 76-80 ......... 
2 — — 	 — — 19 117 	136 2 — 2 81-85 ......... 
12 — 17, 	17 68] 194 	262 2 2 	4 mnn 
	
36 36 348 
	
3638 



























— 	— 	1 112 281 394 
28' 28 	— 	17 	144 	161' 
10 	110 	lT0 
I ;j 
— — — —, 	9 72 	81 
— 51 51 — 	29 ] 114 	143 
— ---i — — 	25; 125' 	150 
- — — — 	22 81' 	103 
— - — 1 	48 95 	144 
- — — — 	15 56 	71 
— — — 	10' 45] 	ss 
— — — —' 	2' 20 	22 
— — — —' 	41 70 	111 
— - — —' 	4 20 	24 
— — — — 	36 68' 	104 
— - - —, 	4 4' 	8 
— 	2 6 	8 
— _] — 
— — — -- 	2 6! 8 
— — — — 	6 6 	12 
— - - -- 	1 2 	3 
-- - — — — 	21 63 	4 
— — —: 	3 4 	7 
02i24 832')25 734 761:15  646!6 10832 515 
—:-  96-100 
10  Yhteensä, Summa 
1 000 heiikihikm, 
1 000 personkm 
 Matkojen  keski-
- pituus, kni, Me- 








298 4 496 4794 202 ' 5 190 6 825 ' 12 217 	194 	196 	390 
.1:i:l0.l, 181.1 	186.a264.s, 331.7 423.7 375.7 318.3, 27L9 1 	293.1 
III klass i -I 740 	Ile, 	,uiwrsIat i., 	u -i 	-iis !!iruf;ioit- riiuul 	kIl -kul--kut  puu_,Il!-tti. -- 'I  IIoketlii 15Sltliiii,i!!IuiIti luiikilikiliuiuiilri 
iO 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 24. 	Matkat lippulajeitla in ja 	?täisy!jry/wli1tti in 	(Jaik.) 
- 	Sotaväen- ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat - Med 
Kaikkiaan - Inalles 	- ____________SIItä erilaisilla lipuilla tehtyjen  matkojen luku:- 
Matkojen luku - Anta.! resor 	 Sotaväen 	 Sivii!ivirastojen 	P0- 
Matkojen pi- 	- 	_________--____________- Milititren Do civila ämbetsverken 	Pu- tuus, kilometria I 
-. 	 . 	henkilö- Resornas!angd 	I 	 1-ilometriä i kilometer Yli- 	 3 
i m 	teensä 	Person- 	4 	 Yli- 	 Yli- 
imimi 	kilometer j 	 teensit. j 	
tesnsä 
ii. 	 Summa 	 Summa 
40110 	.... - 146 	2 9381  3 144 1 278 469 406.6 - 106 1 i85 	1 291 13] 	266 1 279 2: 
411-420 . . . - 221 	1 p731 2 194 912 923 416.1 -. 99 1 344 	1 443 - 	17 1 	359 376 15 
421-430 . . - 162 	2 1851 2 347 995 986 424.t 83 1 286 	1 3)19 27 	243 270 5. 
431-440 .. .. 245 	2 503 2748 1 198 413 436.i -H 183 1 794 	1 977 - 	8 	2301 238 21 441-450 .. .. 4 303 	-2315 2 622 1 166 940 445.1 4 228 1 378 	1 610 - 	61 	323] 329 
451-460 .. 5 575 	2647 3227 1 469 941 455.s 5 478 2 103, 	2586 - 	8 	103 171 7 
461-470 .. 1 424 	2380 2805 1 303 906 464.9 1 247 1 183 	1 431 - 	49. 	599 648 17 1 
471-480 . . . - 145 	2523 2668 1 267 301 475.0 - 71 1 630 	1 701 - 	26, 	197 223 8] 
481-490 .. - 191 	1 527 1718 833 776 485.3 - 130 1064 	1194 -' 14, 	306 320 3 
491-500 .. 5 829 	4152 4986 2459248 493.2 5 514 2 708 	3227 - 	1071 	458 565 28 
501-525 .. - 2331 	2877 3 110 1 597 860 513.8 - 123 1 912 	2035 -' 20, 	317 337 
526-550 .. - 174 	3164 3338 1788945 535.o - 93 2327] 	2420 241 	437 461 8 551-u75 .. 2 293 	2535 283(1) 1 587 132 560.8 2 196 1 679 	1 877 - 	151 	404 419 
41 
576-000 .. . - 153 	2 574 2 727 1 594 118 584.o - 83 1 752' 	1 835 - 19 ] 	209 228 4] 
bOl-625 .. - 314 	2 280 2594 1 593 517 614.3 - 116 1 4551 	1 571 _l 	85 	322 407 H 
628-650 .. - 251 	2 813 3064 1 951 316 636.9 107 1 8351 	1 942 491 	262 311 1 
651-675 .. - 121 	1 968 2 089 1 384 841 662.9 - 39 1 329 	1 368 _l 	13 	238 251 2 
676-700 - 120 	1418. 1538 1055779 686.s - 44 977 	1021 6 	194 200 81 
701-725 .. .. - 84 	1107 1 191 846 431 710.7 - 40 750 	790 3 	49 52 3 
726-750 .. .. - 1091 	1 771 1 880 1 387 198 737tt - 36 1 315 	1 351 -1 	8 	184 192 10 751-775 .. .. - 229 	1211 1140 1089509 756.t; - 100 760 	860 - 47 	185 232 11 
776-800 .. .. - 351 	522 557 438 269 786.s - 15 258 	273 6 	99 105 2 
801-825 .. .. - 19 	390 409 331487 810.s -- 4 136 	140 - 	3 	31 34 2 
826-850 .... - 37 	343 380 317632 835.0 - 8 240 	248 - 	4 	43 47 41 
851-875 .. .. - 76 	669 745 641 167 860.o - 16 267 	283 - 	13 	169 182 21. 
876-900 .. .. - 33 	171 204 181306 888.s - 18, 120 	138 - 	4 	30 34 - 
901-925 	.1 - 18' 	364 382 349219 914.2 - 5 48 	53 - 	2 	16 18 - 
926-950 .. .. - 31 	149 180 168656 937.0 - 4 90 94 -H 	3 	12 15 
951-975 .. .. 3 90 	622 715 688 926 963.s 3 32 435 	470 -] 	40 	140 180 6 
976-1000... - 3 	28 31 30651 988.7 - 2 14 16 - 	- 	41 4 -' 
1001-1050..., - 14' 	66 80 820841026.i  - 4 26 	30 - 	6 	181 24 -1 
1051-1100... - - 	68 68 731341075.5 - - 3 3- - 3 3 _i 1 101-1 150. . . - 4] 12 16 17 936 1121.0 - 2 4 	6 - 	1 	- 1 - 
1151-1200... - - 	7 7 84001200.o - - - 	- -_ 	- 	- - 
1201-1250... - - 	36 36 446881241.3 - - - - - 	- 	- - 
1251-1300... - - 	3 3 38091269.7  - - - 	- - 	- 	il 1 - 
1301-1350... - - 	8 8 105761322.0 - - - - -, - 
1 351-1 400. . . - _I - - - - - - - 	- l 	- 	- - 
1401-1450... - - 	- -. - - - - - 	- - - - 
1451-1 500. .. - - 	- - - - - - - 	- - 	- 	- - 
1501-1550... - 1 1 15041504.0  - - - 	- - 	- 	- - -' 
1551-1600... - _] 	- - - - - - - - - - 
1601--1650... - - 	- - - - - 	-i - - 
1651-1700... - - 	- - - - - - - - 	- - -. 
1701--i 750...  - -' 	- - - - - - . - 	- - 	- 	- - 
1751-1800...  - -- - - 	- - 
1901-2100... -1 -, 	--1 - - - 
i000himkiokiii, - --------------------------------------,-.-.-.-. 	- 




1 km ........... 283.0 137.5 	155.0 	153.1 	- 153.1 286.o 244.5 	247.s 	247.5 - 	57.0 	77.4 	74.9 138.i 
- 	3  Siitä kliteisesti maksettulla lipuilla tehtyjä  matkoja 41165. joista Il luokassa 4505 ja III luokassa 36660.- Diirav II klass 4505 och i Ill 
lij ilili I 	t 	iutkiii 	lii fl 	Il lo öst si 	Ii 	tt 	I 	ui la 	I lit 	- liii iii 	j I 	!Il ii 	I 	\ilki 	Ii if 	lilt I i 	11(11 	ilfl\ I 	II fit 
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Tabell 24. Resor efter bil jettsiag och resornas längd. (Forts.) 
iilitär- och kredittransportsedlar och -biIettor företagiia resor  Kaikilla matkustajalipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat 
iirav antal resor mcd biljetter av olika slag: Med alla passagerarbiljet.ter och kredittransportsedlar företagna resor  
kin Suojeluskuntien 
Vankeinhoito- Matkojen luku - Antal resor 











a 	- a III Summa Person- kilometer 
i'$: 3. 
10 12 - 	25 	117 	142 1315 90 1405 15 62 4553 	11629 	16244 6605992 406.7 
26 41 - 	90 	142 	232 23 68 91 11 2 1550 	12482 	14034 5844 113 416.4 
17 22 - 	47 	94 	141 350 185 535 10 37 2193 	12144 	14374 6099080 424.3 
4 6 -- 	52 	108 	160 253 105 358 9 3 1 320 	11047 	12370 5401 728 436.7 
20 25 - 	64 	133 	197 326 127 453 8 14 1 758 	12 168 	13 940 6 201 402 444.9 
11 18 82 	222 	304 70 72 142 6 17 1 514 	9933 	11464 5216994 455.1 
77 94 -- 	iii 	191 	302 169 145 314 16 39 3889 	17367 	21295 9903490 465.1 
30 38 - 	40 	92 	132 483 84 567 7 5 1592 	10818 	12415 589(3961 475.0 
14 17 44 	54 	98 43 42 85 4 1 1151 	8 386 	9 538 1 623 081 484.7 
88 116 - 	18O 	471 	651 321 91 412 15 49 6711 	23343 	30103 14845657 493.2 
17 28 - 	79 	297 	376 182 143 325 9 4 1971 	13540 	15515 7955117 512.7 ° -' 9 	151) 	208 36 153 189 13 - 2611 	16909 	19520 10455638 535.o 
16 20 78 	176 	254 155 95 250 10 3 2553 	13716 	16272 9103504 559.s 
8 12 47 	213 	260 322 63 385 7 1 726 	8255 	8982 5272496 587.0 
25 30 108 	320 	428 84 68 150 8 43 2494 	11386 	13923 8571575 615.9 
28 29 94 	186 	280 400 93 493 9 8 1405 	9228 	10641 6771087 636.3 
6 8 67 	137 	204 214 39 253 5 1 839 	7 149 	7 989 53(12 069 
3430890 
663.7 
687.3 11 19 62. 	162 	224 21 50 71 3 3 542 	4447 	4992 
1 4 38 	80 	118 .195 28 223 4 324' 	3372 	3696 2626476 710.6 
8 18 55 	135 	190 84 41 125 4 944 	6329 	7 273 5350 649 735.7 
25 36 71 	87 	158 127 24 151 3 10 2692 	7961 	10663 8053375 755.3 
5 7 12 	90 	102 50 19 69 1 - 387 	2980 	3367 2649146 786.8 
2 10 	37 	47 119 36 185 1 - 151 	1542 	1693 1374934 812.1 
1 5 21 	36 	57 3 17 20 3- 226 	1616 	1842 1541695837.0 
25 27 45 	78 	123 111 15 126 4 1 029 	3 158 	4187 36023(31 860.4 
11 	10 	21 7 7 4 1 526 	1585 	2112 1871622886.2 
1 1 11 	34' 	45 238 27 265 - 114 	1107 	1221 1115439 913.i 
1 1 24 	14 	38 27 5 32 - - 149 642 791 742 403 938.c 
20 26 12 	19 	31 5 5 3 3 951 	3259 	4213 4079542 968.7 
1 1 1 	5 6 1 3 4 - - 4d 296 342 336 793 984.7 
4] 	8 	12 1 13 14 - - 112 	533 	645 6617201025.7 
2' 2 60 60 - - 55 371 426 45563(310(39.1 - 	1 	3 	4 4 1 5 - - 35 	212 	247 279 013 1 129€ 
7 7 1 65 142 208 2429721168.1 
--- 7 	7 28 1 29 - - 15 	107 	122 1502431231.7 
2 	2 - - 11 57 68 8694321278.7 
Si 	8 - - - 3 	31 	34 44832 1318.1 - - 41 72 113 15686(31388.7 
7 	22 	29 41 479 1 430.7 
---- -- --- 
36 68 104 1521241462.1 ----- -- ---  
- i 	 -, 1 1 4 	5 	9 136611 517.l 
2i 6 8 125871573.  
----- -- - 
2 	6 	8 129971624.4 
6 6 12 19 963 1663.4 
----- -- -- - - 
----- -- -- -- 
1 	2 	3 52361745.: 
---- -- -- -- 
-' 	 - -- - -- -- -- -- -  
21 63 84 1474441755.:  ----- -- -- -- 
---- -- -- -- 3 	4 	7 138281975. 
7 323 )9 442 4 19415 84 249 103 66ff60 919 is 226 678 178 16 370 513 17 050 917 797 303 023 461 
947 1240 [0.3] 2323 7348. 9671 8198 3614 11812 225 635 77211 719457 797303 797303 - 
129.4 131.3 72.8 119.7 87.2 93.:i 208,3 125.1 173.i 301.4 285.6 113.9 43.9 46.8 - 46.. 
klass 36 660 eller sammanlagt 41 165 resor, som företagits med kontant inlösta biljetter. - )  Tästä puuttuu 810 koko rautateistölle keipsavilla 
gällande biljetter or], 	vilka 700 liänförde sig till II klass och lii) till Ill klass. 
72 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. 	Lähetetty tavara tavaralajeittain vuonna 193). -  
I. Maanviljelykseen luettavia  tavara. 
I. 	Till jordbruket h5nförliga yam- 
1 3 4 iS 6 	7 	8 9 
Pata ja Ilikennepaikka  1) I . .  
Bana och trafikplats')  . . 3. 
oF Jä -;t.-. 	P. 	o sa e' o 5 . Q:.. ,+ _ __!_J _________ 





14571 40338 86318 15787 120622 66198 1675 6062 915 joki 	............... Helsinki, l-Ielsingfors - 35 8 4 21 - 21 67 - Katajanokka, 	Skat- 
udden 674 14737 
I 







-  - 172 55 173 20 -  .............. 
Sörnäinen, Sörnäs 28 160 1 234 39 364 - 1 17 
Vallila, Vallgården - 4 -  3 4 - 
Pasila, Fredriksberg ... - 10 1 - 179 2 
Onlunkylä, Aggelby - 108 - 17 7 - 
Malmi, Malm 19 295 13 171 16972 297 
- - - 5 -  3 Tikkurila, Dickurshy  5 20 33 76 2 084 356 - 8 2 
5 2 2 100 - 5t3 - 3 -  
151 418 138 886 679 2 242 30 18 4 Iiinthaara, 1-lindhår 18 117 12 30 76 1 746 - 23 40 Korso 	.................... 
Anttila, Andersböle ..  14 6 44 36 2 164 -  2 -  Porvoo, 	Borgå .......... 
Nikkilä, Nickby 11 126 11 53 37 5 955 - 100 -  
33 83 -- 61 18 1102 -  18 -  Kerava 	................. 
Järvenpää .............. 129 128 6530 232 3 124 3364 13 -  
21 54 2 132 67 2 162 - 35 Jokela 	................ Hyvinkää 	............. 22 329 3858 1511 1 524 6142 19 98 9 Riihimäki 	............. 11 96 3338 1384 1098; 920 31 64 26 
34 91 5 86 301 3 051 -  23 - Ryttylk 	................ 
12 33 1 118 15 733 -  17 - 
160 49 25 517 23 2 500 126 146 - Leppäkoski ............. 
10 40 11 212 36 641 1 -  Turenki 	............... Harviala 	............. 
Hämeenlinna 	.......... 259 180 529 1 739 342 60 250 400 1 
Hikiä 	................. 32 24 12 93 65 2208 - 10 - 
Oitti 	.................. 43 112 13 159 200 1 542 5 48 - 
Mommila .............. 7 122 1 22 45 1921 109 
Lappila 	................. 4 52 26 I 28 113 1 080, -  81 103 
Järvela 	............... 176 86 17 307 245 1 3897 123 365 87 
Herrala 	............... 32 4 3 203 6 1193; 31 - 
2 6 4 39 — —  144 82 -  Vesijärvi 	............. 
Heinola 	.............. 63 25 25 85 40 - I 350 367 1 
Vierumäki 7 - - 6 5 47 -  12 - - - 1 270 - - Mäkelä 	............. 















184 I 679 
104 141 32 85 252 4294 



















Koria 	.................. 11 90 22 9 1353 2 57 -  
Kouvola 	.............. - ' 	32 19 18 72 984 11 183 - 
Utti 	................... 1 15 7 41 -- 177 -  5 239 
Kaipiainen 1 12 23 - 336 -  18 - 
')  Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itseniiisi5. tilejä pitävät lilkennepaikat (pysilkit ja virkamiehen 	hoitamat satama- ja syrjaraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällpstöasemien lukuihin. - Förutom stationerna ha I tabehien upptaitits jämviil  ma rcina len, varemot uppgifterna röi'ande osjä Ivstfindiga trafikplatser (pksttfor niväxlar, plattformer, växlar samt särskilda hamn- rh 
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III. 	Eri teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja 




11 	1 	11 12 13 -14 	15 12-15 15 	17 18 
ci -i 	J 




5"S' S -' 	s»i a -- 
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1367 	 — 
2004 	58 
5344 11) 
480 	3 756 
1714 38 
5737 	137 
7 556 	197 
6352 	1782 
















ä liikennepaikkoja (le 













































19 28  
iturivailitei 





























irestls av tj 
122 943 45 117 
34 - 



























201 2 602 
118 — 
vaihteita sekä erinäisiä 










































a, jota va 
tidig redovi 
uvud.statior 
7I 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. 	Lähetetty (a Vala. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänf örliga varuslag  
19 20 	21 	22 	23 24 	23 26 	16— 26 
Rata ja liikennepaikka 
Banaochtralikplats 




OF 	 1 
_____ 	____ 




ineenlinna—Raja- I joki 	.............. 234 420 90 522 96409 11444 4576 74867 56163 53702 900 282 








1205 5308 1257 7032, 6565 3405 76511 
2 270 210 737 9065 2 701 382 141 674 
Sörnäinen, SOrnäs 2 899 8 207 349 624 271 1 467 29248 2 759 47 07-1 
Vallila, Vallgården - 500 381 5 31 1 009 167 2 675 
Pasila, Fredriksberg 226 208 14 11 17 98 5 62( 
Oulunkylä, Aggelby - 14 - 4 2 3 5 32 
Malmi, Malm 18 3401 2020 504 2 525 1350 1 670 10 956 
Tikkurila, Dickursby ..  46 17 - 341 2462 190 37 971 
Korso 	................. - 67 - - - 26 1 087 843 2 021. 
Porvoo, Borgå 4 754 17 69' 95 73, 34 316 4152' 
Hinthaara, Hindhår - 6 - 12 - - - 7 25 
Anttila, Andersböle . - .2 - 11 - - - - 13 

















4710 Kerava 	............... 
Järvenpää ............. 1 1000 208 
. 
105' 34 12' 3 271,' 1640 
Jokela 	.................. 2 65 11950 721 4 66' 3 152 13043 
20 4805 84 654 52 18 416 10131 
Rithimki - 312 7786 70 67 60' 59 5604 1466 
Hyvinkää 	.............. 

























4 - 11 - - - 1522 1537 






























34 Mommila .............. - - - 





72 1362 20 2 261 10 73 1825 
............... 34 1996 10 - 13 2057 
Vesijärvi 	............. 1 580' - 56 484 37 3797 23230 
- 109 - 23 48 10' - 82 280 Heinola 	............... . 


















18 Alitiala 	............. . 
Lahti 	.................. 17 1290 33 167 242 80 582 3920 6729 
- 1 37 4 - - - 3 45 Villähti 	................ 
Uusikylä - 16 - 4 5 - I 10 38 ............... 
- 26 - - - - - 27 56. Mankala 	............ 
Kausala ................ 9 95 - 77 6 2 - 483 681 

















407$ Kouvola 	 .............. . 
Utti 	.................. - 92 37 37 - - - is 
Kaip ia.inen 	........... -120 :1:-I - 10 i , 1 Is 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita,  paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings- och njutningsmedel,utom  till grupp I hänlörliga 1 -32 










U ri 	fl fl fl. - -- - q 
'5 _______ 
- 	 Tonnia —Ton 
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Poikkeusluokkiin luettavia tavaroit, 
Undaistagskategorier av gods 














17989 3067 21341 	499 
7966 444 1885 
33 103 1 801 492 
36 164 204 7 
832 171 4472 
- 37 - - 
31 25 - - 
15 38 - - 
132 20 13 - 
53 4 - - 
il 2 - - 
263 44 13 - 
4 8 -- 
3 - - - 
18 12 - - 
46 67 116 - 
57 32 212 - 
7J 14 - - 
277 92 14 - 
151 108 1 599 - 
50 37 - - 
5 6 9 - 






1 311 - 
6 9 1 - 
22 14 - - 
8, 11 - - 
8 9 - - 
32 14 12 - 
13' 6 67 - 
151 30 - - 
93 54 1 - 
3 ] 3 - 
3] 2 - - 
1 248 152 145 - 
6 19 - - 
53] 17 - - 
6 3 - 
38 18 - - 
26 29 173 - 
508 79 168 





























782 1 544 







































































































































'5  •5, 
0 













































- - 4 	6 	 - Kaitjärvi ............ 
1 8 21 45 6 81 Taavetti 	............... 
13 27 8 276 	46 	15: 
3 1 1 44 8 	2( 
Luumäki 	............... 
Pulsa 	.................. 
Lappeenranta  9 75 127 256 	289 	10 
Rapasaaren satama  - - 1 107 	128 	 - 
- 9 128 27 	 - 14 Simola 	................ 
- 3 1 6 7 	191 Vainikkala 	............ 
- 30 453 30 	783' 	60 Nurmi 	................ 
1-lovinmaa 2 2 31 	 : 
Tienhaara 	.............. 52 56 9494 108 	2 230 	1 
Viipuri ................... 124 575 22821 2 534 	17 880 	634 
Viipurin satama 10 104 7 380 19674 598 	17 624 	 - 
- 15 7 356 15 	41 
Mesterjärvi - 23 - 452 	16 30 
Too ................. 
Kuolemajiirvi - 16 21 71 	21 	863 
- 32 4 110 2 64 Koivisto ............... 
Maksiahti .............. 1 6 - 17 	 - 	231 
- 2 2 74 15 	165 Johannes 	............. 
- - 
- 69 	 - 	 - Uuras ................. 
- - - 2 	 - 	82 
- - - 12 	 - 222 
Kaislahti ............. 
Sommee .............. 
- 9 - 29 	 - Nuoraa 	.............. 
Valkjärvi 	.............. 
Pölläkkälä 
- 9 147 91 	 - 	410 
............ 11 20 5 69 	 - 	258 
5 28 6 101 	 - 	53 
Ristseppälä 1 32 5 8 	 - 	1148 
Äyräpää 	............... 
Heinjoki 1 18 - 11 18 	388 . .............. 
Pero 	.............. .-_. - - - 	 - 
27 61 509 63 	770 	76 
- - 
- 90 	1 	77 
Säiniö 	................. 
- - 




- 2 147 	56 	233 
- 6 146 152 52 	451 
Perkjärvi 	............. 
- 13 - 379 	19 99 
Kanneljärvi 	............ 
- 7 22 22 	1 	69 
Mostamäki 	............. 
- 4 5 	 - 
Raivola 	................ 
Tyrisevä 	............. 
- 33 139 130 7 	14 Terijoki 	................ 
- 1 - 1 	 - Kellomäkj .............. 
Kuokkala 	............. - 3 1 6 1 	61 
011ila 	............... - 2 - -- 	137 







































76 	 III. LIiKENNE 1933. 
Taulu 25. 	Lähetetty tavara. (Jatk.) 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till jordbruket liänförliga yarn- 
34 5 67 8 9 
Rata jailikennepaikka  
Bana ochtrafikplats i 








___________________ ______ ____________- Tonnia —Ton 
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Tabell 25. 	Avsänt gods. 	(Forts.) 	 ________________________  
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia  
lajeja II. 	Puutavaroita tavaralajeja 
alag IL Trävaror 
- 
III. 	Till olika industrier hän. 
farliga varuslag  ______________________ 	_______ 
12 	13 	14 15 12-15 16 17 	18 10 	11 	1-11 
I 
5 	t 
U 	i 	1 Ifl !  1 jflI  
H j9I  Il  ll1 (I J1I  I !: ____ _____ 
Tonnia —Ton ______ _______ ______________ 
- 	1 11 - 4032 1021 	48 5101 - - 	 - 
13 	12 221 18 23990 8833 4 32845 - 
















2642 	 - 
67753 1 
- 236 5912 15 8251 	11142 17894 16 8594 - 
34 	 - 347 50 6597 2234 8 8889 - 4 	 - 
11 3 268 166 7425 2437 	6 10034 - 185 	-- 
- 	 - 1906 - 5650 2288i 	- 7938 --- - 	 - 
- 2 72 4 1 464 4 	 - 1 472 2 680 - 	 - 
1 	2 11946 1690 5361 25 	10 7089 154 253 	 - 
1009 	6102 52802 2715 1108 12023i 	1877 18323 423 18603 	499 
6305 	240 61934 290 363 1262 	1918 3833 2089 4579 	1267 
11 10 455 1 5470 315 	835 6651 
- 	21 565 - 7261 1316 	200 8777 
25 	5 1036 644 14561 1961 	17 17183 1 119 
43 3 266 1302 7037 105 	138 8582 607 - 	232 
- 	5 263 929 5808 104 	82 6923 612 1 	 - 
- 1 260 58 1745 112 9 1921 17877 4689 	 - 
2 	 - 71 1 148 1 332 49 	485 3 014 3 91 
-- 	 - 85 78 201 549 	1 829 - 	 -- - 
- 	 - 	 - 	- 234 4045 - 1 4 046 --- -- 	- 
- - 	I 1 57 10 667 254 	9 910 - - 
- 1 680 1973 16871 2180 	230 21254 14 - 
2 	6 374 166 5296 1353 9 6824 - - 	 - - 
1 	7 444 43838 12610 13481 	9697 109656 - 21 	 - 
- 1 1202 - 7860 2876 	 - 10736 --- 69 
5 	2 459 --- 7859 1353 	 - 9212 1 - 
- 	 - - - 4130 - 4130 -- 171 	533 
60 2 1656 43 3469 9 	7 3528 - 3 43 
- 	 - 168 - 6721 2392 	11 9124 --- - 	 - 
-- - 255 - 9732 1912 	158 11802 - - 	 - 
20 	17 477 133 16 795 4756 21 684 2 10 
1 11 848 1608 14381 959 	57 17605 - - 
4 	27 541 867 4479 2753 	3861 11960 - - 
4 	1 186 4246 14530 3009 	1898 23683 590 - 
- 11 21 - 1365 - 4 1369 - - 
4 	16 346 10 5 806 65 	83 5 964 198 17 	 - 
- 2 5 1455 770 47 	43 2315 - - 
- 	1 75 828 9 9 846 - - 
113 9 478 - 	 - 487 - - 	 - 
- 	 - -1-1 55 1414 111 I 	1580 - - 	 - 
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Taulu 25. Lähetetty tavava. 	(Jatk.) — 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
HI. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 20 21 	22 	23 24 	25 26 16-26 
1ata ja liikennepaikka  
5, 0: 
Banaochtrafikplata lUt H 
E 
hi U 
___ I 	? 	"2. " 	° .? r. .c 
Tonnia.—Ton 
Kaitjitrvi - . - - - 5 
Taavetti 	.............. 1 32 42 8 3 1 - 124 245 Luumäki 	 .............. — 5 10 1 - — - 39 
Pulsa 	................. 12 18 — 4 1 - - 51 3233 
Lappeenranta  21 572 2 145 214 25 138 675 108 294 
Rapasaaren satama — 201 20 25 - 18009 - 7 866 34 731 
Simola 	 ............... — 2 3 1 - 1 - 16 27 
Vainikkala 	 ........... — 5 16 1 1 — - 6 214 
Nurmi 	................ - 72 - 1 - - 431 504 
Ilovinmaa ............. — 23 - 1 - — 10 89 2 803 
Tienhaara 	............. — 81 - 510 1 19 698 1087 2803 
Viipuri ................. 346 3782 1005 126 266 2380 3012 1966 32408 
Viipurin satama 49605 7873 3833 316 117 32 146 0200 988 109 013 
. .................. mo 4 15 - - - - 14 33 
Mestorjiirvi - - - 1 1 - — 12 14 
Kualemajärvi - 20 - 8 - 8 4 57 217 
Koivisto............... 55 301 551 - 7 5 18 1 44 56 766 
- 20 7 - - — 13 653 Maksiahti 	............. . 
Johannes ............... 232 117 13 38 - 50 — 3 23019 
— 847 - 164 — 2 - 5 1112 Uuras 	................ 
- 2 - - - - — 2 4 
- I — - — - - 4 
Kaislahti 	........... . 
- 1 — - — - - - 1 
1 73 — 8 1 1 148 246 
Sommee.............. 
Nuoraa 	............. . 
10 29 3 4 2 - - 58 106 
Valkärvi 	.............. 
— 13 — 33 — - - 55 122 
Pölläkkälä............ 
Ristseppäla - 39 - 1 - •— — 15 124 
Äyräpiih .............. . 
— — 1 — - 4 11 Heinjoki .............. 
- 2424 - - — - — 3128 
- 7 2 011 4 - 15 1 2084 
	
Peru 	............... 
Säiniö 	................ . 
- 2 2 1 — — — 4 9 Kämärä .............. 
Leipäsuo 	............. - 1 — 1 — — — 15 17 
Perkjärvi 	............. — 47 4 914 7 6 1 1 707 5 695 
- 42 - 7 1 1 — 105 156 Icanneljiirvi 	........... . 
Mustarnäki 	............ . — 13 - 4 3 1 - 7 28 
Raivola 	............... 415 53 5 - - - 19 1 087 
Tyrisevä 	............ — 2 - 2 12 — - — 17 
1 70 — 32 38 4 148 92 01 
— 17 — 1 2 - - 8 
Ten joki ................ 
Kellomäki ............. 
- 6 - 1 — - 3 Ju Knokkala 	............. 
011ila 	............... - 1 - - - 
J.ajajIi 	............. — - 	. 7 
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'Pahp.ii 25. ,4i,thnt JndR. Ioris.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel,utom till grupp I hänförliga 1- 32 Undantagskategorier av gods 
27 	28 	29 	30 	- 	31 	27— 31 112 I 
9 a sai 
E 
q  ir r i'!1il  II 
U '  
Tonnia —Ton 
- - - - 1 1 4 5122 1 - 	 - 5123 
- - 3 - 8 11 68 33390 23 3 	- - 33416 
- - - 1 5 6 31 9261 11 9 	-- 9281 
- -- - - 2 2 6 14549 6 8 	- - 14563 
1 6 35 159 201 238 125855 203 148 	192 - 126398 
- - - - - - 49 52910 2 5 	- - 52917 
1 - - 3 4 31 9298 10 9 	- - 9317 
- - - - - - 4 10520 6 11 	 -- - 10537 
- 20 - - 5 25 6 10379 22 5 	- - 10406 
- - - - - 5 4352 3 - 	 - - 4355 
- - - - 232 232 8 22078 26 14 	20 - 22138 
182 1435 9291 130 203 11247 333 115113 2931 309 	6231 - 124584 
21 5 711 2 020 4 58 7 814 69 182 663 - 116 	478 - 183 257 
- 8 1 7 16 - 7155 62 3 	- - 7 220 
- - - - 77 77 - 9433 175 5 	- - 9613 
- 23 3 2 28 56 18 18510 50 13 	134 - 18707 
134 - - - 7 141 45 65 800 302 5 	1 - 66 108 
- - - - - - 5 7844 15 10— - 7869 
- - - - - 17 25220 70 5— —25295 
- - 1 - 1 2 4 4206 135 39 	3 - 4383 
- - - - - - - 918 1 5— - 924 
- - - - - - - 4285 4 - 	 - - 4289 
- - - - - - - 998 2 4 	- - 1004 
- - 
- 2 68 70 37 22287 113 21 	975 - 23396 
- - - 2 21 23 27 7354 54 ii 	2 - 7421 
- - - 
- 12 12 18 110252 29 5 	- - 110286 
- - - - - - 2 12064 16 5 	- - 12085 
- - - - - 9 9691 2 1 	- - 9694 
- - - - - - 7258 8 - 	 - - 7266 
- - - - - - - 7268 8 15 	- - 7291 
- - - - - - 2 9303 20 4— - 9327 
- - - 
- 7 7 2 12083 6 - 	 - - 12089 
- - 
- 88 88 31 27 975 93 20 	740 - 28 828 
- 17 - - 291 308 49 18366 109 25 	2 - 18502 
- - - 
- 126 126 20 12675 36 6 	- - 12717 
- - - 
- 448 448 25 25424 38 8 	- - 25470 
- - - 
- 1 1 4 1 412 41 15 	- - 1 468 
- 22 - 17 185 224 31 7 165 221 68 	18 - 7172 
- - - 
- 3 3 2 2353 9 23 	3 - 2388 
- - - 
- 2 2 1 931 69 12 	- - 1 015 
- - - - 1 1 - 633 11 5 	 -- - 652 

















































80 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseeri luettavia tavara - 
I. 	'iii! jordbruket häidörliga varu 
3 4 6 7 89 




j 	 a 
a .._ 
°' 
Rata ja tiikennepaikka 
Bana och trafikplats 
1 	2 
= 
Hangon, Hangö 312 
Hanko, liangö 17 
Lappohja, Lappvik . - 
Tammisaari, Ekenäs  139 
Karjaa, Karis (1 
Mustio, Svartå  22 
Kirkuiemi, 	Gerknäs 	. 37 
Lohjan kauppala .. - 
Lohja 	................ 12 
Nummela 	............ 13 
Ojakkala 	............. 10 
Otalampi ............. 21 
Röykkii 	.............. 29 


























































































mecimlinna 	........ 12 852 
Uusikaupunki 315 
Vinkkilä 	............. 705 
ilietamäki 2 
Mynämäki 	......... 581 
Nousiainen 	......... 149 
Naantali 	............. I 7 
Raisio 	............... f 134 Turku, 	Åbo 	........... 972 
Turun satama, 	Åbo 
hamn 	............ 3 114 
Lieto 	................ 69 







225 Ypäjii 	................ 
Ilumppila 	............. 157 





Kylmäkoski 	............ 63 
Tampere 	.............. 1 006 
Sääksjiirvi .......... 
179 Lempitälä 	............. 
13 Viiala 	................... 
158 Toijala 	................ 
Toijalan satama . . .. 57 
8622 8644 35552 2331 
18 343 - 
44 589 196 - 
2 3 12 426 
36 396 53 556 
3 161 15 162 
85 2 - 616 
- 547 5 816 
1596 2825 8145 - 
3355 53 17703 - 
ii 682 4 1761 
9 98 281' 415 
20, 105 151 88 
6' 22 975 - 
1336 6 1609I 39 
85 27 33 - 
17 195 48 250 
1 108 1197 250 
7 590 1035 
39 504 583 2 731 
14 16 528 1 300 
1 836, 65 1 864 1 370 
- - - 27 
6 78 34' 6061 
16 34 26 2102 
37 159 372 596 
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12 	I 	13 	14 	15 	12-15 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia 
tararalajeja 
 IlL 	Till olika industrier hän- 
forliga varuslag 
10 11 1-11 16 17 18 
i 
p_P - ce,. 
. 	 - 	 . 	 - 
- 	a a a - ' 
- 
3 0 E .- o 
u 
p gs 
a. a 	a. -- E 	a E. 
. I 	 g 	 . 3 s 
a 	 - 	 p 	_____ ____ _____ _____ ____ 
Tonnia —Ton 
25 27 2760 62 263 20 647 37 665 11 532 13450 83 294 22 691 70 874 296 
478 2281 9696 470 315' 32 791 1°08 1213 4197 176 
- 8 210 192 - - 4 196 - - - 
201 286 4964 41 869 182 188 1278 79 3467 - 
6 34 4464 222 824 120 48 1214 12 786 120 
- 19 646 - 180 63 79 322 7 656 -2 - 
24762 12 27781 7119 1243 127 124 8613 3 62306 - 
- 1 90 5620 2812 754 11789 20975 12159 113 - 
34 58 3127 190 9497 47 27 9761 1364 - - 
1 21 3855 352 4097 2 158 12 6619 4 - - 
6 3 1406 6341 1323 3419 28 11366 1 2 - 
11 24 2537 63 2843 1664 83 4653 - - - 
15 1 1548 37 9232 2349 14 11632 - - - 
13 12 1939 - 4430 617 10 5057 - 1 - 
16930 6323 155604 84972 74155 29453 5452 194032 36692 40409 6016 
36 302 1359 178 5 20 203 - 1837 176 
20 162 2559 177 425 90 - 692 - 11525 - 
- 3 537 1447 378 146 161 2132 - 75 478 
1 8 2471 406 5919 73 - 6398 - - - 
- 1 689 851 1 681 41 - 2 573 - 1 - 
— 4 739 30 216 11 7 264 2 103 - 
— 5 1719 58 1084 137 1 1280 - - - 
999 2467 19107 349 144 392 1504 2389 1179 454 14 
15163 569 63380 4843 1140 63 227 6273 143 19635 2026 
3 4 2581 78 229 - - 307 - - - 
27 24 2396 1754 1886 673 16 4329 1 - - 
30 168 2306 3342 819 761 114 5036 1 - 
108 5737 3635 394 533 177 4739 - - 2775 
2 220 6 902 7 955 2 593 460 21 11 029 2 109 - 
— 87 1116 2883 2936 846 103 6768 - - 
65 1598 220 4081 884 - 5183 1 3 - 
13 60 2584 20 10282 2607 122 13(31 4 - 
6 6 2245 172 4487 2907 2 7568 --- - - 
9 92 5450 4726 10851) 9657 39 25272 3 1' 235 
26 15 2398 1267 1152 1496 37 3952 1 - - 
573 1 514 9 798 30 245 2096 304 806 33451 19 897 6 069 291 
- 
- 27 - 1672 1840 1 3513 - - - 
- 3 6749 388 364 636 134 1 322 6 762 47 19 
- 3 2 290 13182 60 34 1 928 15 204 1 49 2 
12 87 1802 251 2544 182 17 2994 1022 221. 
- - 212 4076 4915 216 4 9211 7678 - - 
I I; —:i 	 11 
Rata ja Ilikennepaikka 
Bana och traflkplats 
Hangon,  Hangö 
hanko, Ilango ....... 
Lappohja, Lappvik 
'I'am misnari, Ekesi Ss 
 Karjaa, Karis ........ 







































































































































82 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. Till  olika industrier hänförliga varuslag 






gE .P . 
on n i a - Ton 
2442 481 518 7068 2126 2445 
203 146 344 2200 1558 1731 
- 9 - 1 - - 
94 231 20 2 507 377 217 
11 3 27 - 123 129 
- - 1 - 1 10 
137 16 (3 - - 19 
- (3 72 5 64 62 
3 14 45 9 - 53 
- 12 - - - 59 
1994 6 - - - 27 
- 15 2 - - 17 
- 3 1 - - 10 

























 Nousiainen ........ 
Naantali ............ 
Raisio 	.............. 
 Turku,  Aho .........
'Iuruii satama, Ah 
hamit ........... 














 Viiala ............... 
Toi jala .............. 























IlL TRAFIKEN 1933. 
Tabell 25. Avsdnt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita,paitsi I ryhmäänluettavia Poikkcusluokkiiolnettaviatavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel,utom  till grupp Ihänförliga V  - 1 - 32 Tjndantagskategorier av gods 
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 32 - 
- liii 
:  R 
- 
U. r 	u u u 
Ton n ia—I on 
3 141 846 	858 4 933 1 261 11 039 868 295 625 3264 390 75 	— 299 354 
3 092 797 	809 35 965 5 698 330 38 253 921 108 48 	— 39330 
10 — 	 — — 7 17 10 476 129 20 — 	 - 625 
38 4 6 104 53 205 134 31879 282 77 16 	- 32254 
1 — 	43 49 5 98 87 7217 57 21 9 	- 7304 
— — 	 - — 20 20 4 8671 14 7 - 	 — 8692 
- — 	 — — 12 12 89 99323 26 17 — 	 - 99366 
— — 	 — 2 10 12 42 34039 9 44 — 	 - 34092 
— 29 	— 1 6 36 56 11795 78 23 2 	— 14898 
— — 	 — 1 — 1 17 10 621 9 29 - 	 - lo 662 
— - 	 — - — - 7 14821 4 10 — 	 — 14835 
— - 	 — — 3 3 31 7266 5 10— - 7281 
— 15 	— - 1 16 40 13298 12 6 — 	 — 13316 
- 1 	— 4741 179 4921 21 14903 1718 18 — 	 — 16699 
2 279 6446 	8 19 1 130 1 734 19729 3560 578 008 8 536 1351 2260 	12 590 167 
67 — 	 — 7 1 75 78 4(153 230 35 — 	 — 4318 
— — 	 — — 1 1 14 14928 361 5 1 	— 15 -295 
— — 	 — — — — r 3238 4 9 — 	 — 3251 
- - 	 — - - — 16 891(4 2 7 — 	 - 8913 
- 	 - — — — 
- 3296 2 4 - 	 — 3272 
— — 	 — 3 — 3 17 1175 20 21 — 	 — 1 216 
— — 	 — — — — 44 3046 3 6 - 	 — 3055 
1881 257 	3397 57 1137 6729 801 45844 5070 415 1374 	- 52703 
282 6042 	4264 — 215 10803 920 164441 116 36 201 	12 164806 
- —I 	- - - — - 2899 3 4 — 	 — 2906 
— — 	1 — 8 9 4 7 117 92 14 4 	— 7257 
2 1 	3 — 1 7 1 7 565 91 6 — 	 - 7 662 
— — 	 — 
— 8 8 8 13313 35 10 — 	 — 13358 
1 1 	26 110 4 142 50 20157 456 39 19 	— 20671 
— - 	 — — — 
— 3 7902 15 1 - 	 — 7918 
- - 	 — 
— 2 2 23 7507 37 9 — 	 — 7553 
— — 	 — — — 
- 41 1766 12 3 — 	 - 15781 
— — 	 — 
- 1 1 5 9874 4 2 - 	 — 988(1 
— — 	 — 
— 10 10 8 31512 57 4 1 	— 31574 
— - 	 — — — 
— 16 6486 18 2 - 	 — 6506 
37 1-13 	458 928 269 1835 1133 109860 1731 511 539 	— 112641 
- - - — 1 3541 - — — 	 — 3541 
- —' 	 — 
- 14 14 53 15329 28 38— — 15395 
- - 	 — - 5 5 46 19195 24 38— - 19257 
- 
- 
2 3 10 168 1897 44 50 — 6996 















































































































































































































































III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. 	Lähetetty tavara. 	(Ja.tk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia 	tavara - 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu - 
1 2 $ 4 	5 6 7 8 9 
]Iata ja liikennepalkka 0 
Bna och tratikplats sa 








. 	 .$. 
a ____ 
Tonnia —Ton 
57 91 6 304 63 1 252 - 43 	14 Kuurila 	................ 
12 72 9 86 298 358 - 133 - Iittala 	................. 
Parola 	................ 116 175 39 1 226 685 1 (374 85 60 	239 
Vaasan, Vasa ...... 
Vaskiluoto, Vaskiot 
 Vaasa, Vasa ......... 
Must.asaari, Korshoin 
Tuovila, Toby ..... 





Kaskinen, Kaskö ..... 









Seinäjoki ............  
Konia ............ 


















III. TRAFIKEN 1933. 
Tabell 25. Av.sänt gods. (Forts.)  
lajeja 
 slag 




 III. 	Till oika industrier hän- 
forliga varuslag 
12 13 14 15 12-15 16 	17 	18 
li - 
-. 	- - r - -.-- 	 .- 	-•- 	- 






I -. fl 
T o a ni a - Ton 
- 7 1 837 332 7 633 1 516 2 9483 - - 
— 123 1091 - 2897 204 - 501 - 250 
lo 216 3925 210? 1278 39 9 3433 - 5 
13 401 3 095 119 660 139 527 164 075 119 347 3 379 426 328 52 689 6 259 
7739 30 33392 33712 6092 28 7 39839 16 1503 
3003 610 29231 8. 8 -- 199 296 451 1832 
- - 29 65 - - 1 6(1 - - 
20 84 2183 1147 1270 - 2417 - 
1 129 4085 4958 7527 75 110 12670 - - 
5 95 6079 - 70 - 13 83 9 
22 71 3172 1 005 2 401 829 15 4 250 - 4 
6 67 4306 320 3068 2013 5 5406 - - 
10 176 1 577 606 202 2 8 818 5 728 
1 906 - 1 946 165 44 61 270 2 - 
6 100 3551 345 3457 - 11 3813 11 - 
1 36 669 1489 828 237 13 2567 1 7 
21 87 994 6072 1766 757 - 8595 1 1 
- 97 1245 2813 2232 674 9 5728 - - 
7 277 1601 8183 5171 99 39 13492 1 24 
- 61 363 1 680 991 - 3 2 674 - - 
- 246 1 986 12357 2016 - 31 14404 10 605 
192 1681 3519 2797 198 14 (1528 - 7 
10 290 6 688 904 865 28 1 797 1 3 
521 181 4480 5677 109 318 144 6248 59 305 
- 9 35 6269 23 5469 66 12027 - - 
- 64 932 3672 1500 3536 208 8916 - - 
8 15 974 13869 4235 7438 434 25976 4 25 
9 2 227 3677 2227 1758 25 7687 - - 
- 68 - 1921 1127 - 3048 - - 
5 135 4883 912 131 20 5946 10855 - 
— 12 50 1 532 5 694 3526 28 10780 11 - 
21 33 373 473 19497 10358 16 30344 4 - 	1 
- 4 98 1818 12156 7938 13 21925 - - 
10 8 155 1806 8616 5211 56 15689 1 29 
14 82 13582 599 18659 1329 34169 - - 	 - 
20 6 332 63 0556 5889 61 12569 40825 5 
5 13 354 933 3004 1361 81 5379 395 14 
- 3 77 1 19676 12445 123 32245 - 1 
j 	14 6 222 46 12155 6332 - 18533 1 - 
- - 56 12 9814 7625 5 17456 - 4 
11 21 1062 14 5287 1380 24 6705 2 27 
- 25 888 012 903 7727 156 9698 - 510 
- - 247 4396 3371 13 7780 33 - 
- - 1288 :1 323, 2535 1 1301 -- 
15 8 
14 7 





1 557 	366 













3 1 	 - 
132 	4439 


















1292 2151 	6 208 
:43 	98 
	4 441 












22 - - 
4 - - 
8 - - 
384 - 236 
1 - 1 
21 - - 
37 4 9 
S - 11 
22 - 1 
13 - 6 
- 24 
1 - 328 
9 - - 
- - 
- 146 
18 24 544 31 
6 5 1 8 
1 9 - - 
3 6 - 3 
4 39 - - 
3 4 2 5 
221 21 3 9 
- 	4 
- 	580 
































































































Ill. 1.IIKENNE 1 92:4.  
Taulu 2.5. Lähetetty tavara. (Jatic.) -  
Rata ja liikennepaikka 
Bana och tralikplats 
III. 	Eri teollisuuki i a 1 act t avia I avarlajja 
III. 	Till olika iwlutrier hanförliga varuslag 
19 t) 1 !3 !1 6 16--6 
- 
a 
2'a :  




Vaaitii, Vasa 	...... I 18 476 
Vaskiluoto, Vasklot 17 696 
Vaasa, 	Vasa .......... 182 
Mustasaari, Korshoim - 
Tuovila, Toby - 
Laihia 	................ 5 
Tervajoki 	............. - 
- Orismala 	.............. 
Ylistaro 	............... - 
Kristiiiiank.,Kristinestacl - 
Kaskiiien, Kaskö - 
NärpiO, Närpos........ - 
Perälä 	................ - 
'Feuva................ - 









Seinäjoki 	.............. 86 
Koura 	.............. - 
Sydänmaa ............... 1 
Alavus 	................ 87 
Tunn. ................ 2 
Töysä 	............... - 
- Ahtäni 	................. 







66 Koiho 	................. 
7 I1änttä 	.............. 
- Viippula 	.............. 
Lyly 	................. - 
Korkeakoski ........... - 
Hirsilä ...............- 	9 	- 
Oripohja .............- 29 2 
Orivesi .................- 	37 	28 
Siitama 	 4 
Suinijia ...............- ' 	4 	- 
III. TRAFIKEN 1933. 
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Tabell 25. A',sämt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään 1uettava 




 Undaritagskategorier  av gods 
28 29 	30 31 27-81 
- 
- 








UI U H ,a a a o 	- a 0 -.-- a... -. . . a 
. -- 
Tonnia—TOfl 	 ________ 
- - 	 - - - - 23 11353 2 15 - - 11370 
- - 	 - - - - 15 7758 15 5 - - 7778 
- - 	 - 20 55 75 66 7635 63 52 116 - 7866 
1013 7945 	8957 559 2 556 21030 2975 708 552 1 838 649 1304 - 712 343 
- 6288 	5079 - 2 11369 2 112166 15 - - - 112181 
609 1259 	3795 462, 1030 7155 1437 50741 762 190 347 - 52040 
- - 	 - - - - - 98 1 7 - - 106 
- -- 	- - - - 25 4 630 27 3 - - 4 660 
- - 	 - - 157 157 67 20 193 19 2 4 - 20218 
- - 	 - - 85 85 22 6600 41 6 - - 6737 
- - 	 - - - - 14 7496 12 5 - - 7513 
- - 	 - - - - 9 14753 14 10 - - 14777 
351 308 	48 7 25 739 84 1453 32 24 - - 4509 
28 - 9 2 - 39 3 2363 177 5 - - 2545 
1 - 	 - - 75 76 14 7 520 13 6 - - 7 539 
- - 	 - - 11 11 42 3330 9 2 - - 3341 
- - 	 - - 46 46 16 10003 5 8 - - 10016 
- - 	 - - 9 9 42 7045 2 2 - - 7049 
- 1 	- - 54 55 22 15419 25 7 - - 15451 
- - 	 - - 39 39 4 3085 4 1 - - 3090 
- - 	 - - 72 72 28 22021 22 8 93 - 22114 
- - 	 - - - - 8 27253 19 4 214 - 27490 
- - 1 1 3 8622 33 14 629 - 9298 - 
2 
- 
4 	- 69 3 78 312 13418 152 52 - - 13622 
- - 	 - - - - 1 12441) 2 - 1 - 12443 
- - 	 - - 75 75 6 9975 5 7 - - 9987 
- - 	 - - 165 165 93 27491 12 10 2 - 27515 
- - 	 - 1 300 301 16 8298 20 3 - - 8321 
- - 	 - - 4 4 20 3196 3 - - - 3199 
- - 	 - - 18 18 32 17169 14 10 - - 17193 
- - 	 - 16 69 85 43 12853 5 9 - - 12867 
20 25 	8 - 102 155 215 31162 6 17 - - 31185 
- - 	 - - 31 31 26 22826 3 9 - - 22838 
- 13 	- - 53 66 25 16057 11 26 - - 16094 
- - 	 - - - - 20 34527 7 25 - - 34559 
- - 1 2 4 7 10 54885 76 44 - - 55005 
2 12 	5 - 14 33 31 7411 38 20 2 - '7471 
- - - 
- 6 6 9 32382 7 2 - - 32391 
- 6 	2 - 1 -2 20 50 19073 84 9 - - 19166 
- - 	 - - - - 1 17635 9 11 2 - 17657 
- 20 	10 - 2 32 31 7994 42 21 - - 8060 
- 9 	- - 1 10 82 11343 71 12 - - 11426 
- - 	 - -' 1 1 11 8078 1 6 - - 8085 
- - - 3 3 22 7687 8 18 - - 7713 
88 	 111. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga vara. 
___1 3 4 5 7 8 









I . ° 
I Tonnia —Ton 
3 26 862 117 292 299 81 1 - - - - 1 S 48 - 3 - 
Kangasala ............... 
Vehmainen 	............. - - 371 560 24 - - - - Messukylil. ............ 
Oulun, 	Oulu.......... 1 439 2 895 24; 640 1 998 18 382 10 734 2 949 6 146 494 Kauliranta 1 23 1 17 16 2 8 - - - 1 2 6 97 1 5 - 
7 5 3 25 29 782 1 U 





















- Laurila 	............... 
- 1 - 25 10 805 - 11 - 
Kemi 	.................. 
Simo 	................. 
Kuivan ieini - 2 20 33 12 602 - 28 - 
Olhava .............. - 1 10 24 - 109 - 21 - 
- 3 73 78 15 342 5 12 . - - 1 - 23 - 189 - - - - - - 4 - 09 - 3 4 
Ii 	..................... 




Toppila 407 432 17 767 - 3344 - - 450 - 
- 197 2651 167 1 613 378 154 674 3 
............. 
- - 9 33 30 1 006 - - - 
Oulu 	................. 
Kempele 	.............. 
- 9 15 456 265 1 355 225 252 - Liminka 	.............. 
Ruukki 	............... - 11 12 262 25 53 117 194 
Raahe 	............... - - 17 308 18 4 65 29 
- 1 4 52 6 394 1 30 - 
7 3 2 66 11 - 83 100 - 
Lappi 	................. 
Vihanti 	................ 
- 2 12 27 5 - 8 32 - Kilpaa 	.............. Oulainen 	.............. - 5 55 35 37 - 95 433 
Kangas 	............. - 2 - 1 20 1 14 - 
41 46 47 28 309 - 74 384 - Ylivieska ............... 
4 15 6 12 118 - 137 266 - - - - - 1 - 1 - - - 4 48 14 26 - 158 457 1 
Sievi 	.................. 
Eskola 	.............. 
- . - 3 7 28 359 70 35 - 
Kannus 	............... 
Kälvib. 	................ 
Kokkola, Gamlakarleby 18 1 708 - 843 - 285 346 
Ykspihlaja, Yxpila - 232 1 707 1 2 194 - - 6 - 
Kruununkylá, Kronoby - 4 - 27 - . 	69 6 -- 
- 30 3 7 - 67 26 Koippi, 	Kållby......... 
Pietarsaari, Jakobstad  - 2 22 1 24 - 4 32 
Leppäluoto, Alholmen - 152 298 - - - - - 
Pännäinen, Bennäs - 3 - 4 12 - 91 3 - - - .  4 - 1 - 21 26 - Kovjoki 	............... 
Jepna, Jeppo 53 229 56 30 114 89 206 367 - 
Valtti 77 18 19 233 - 1137 207 
III. TRAFIKEN 1933. 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
slag 
II. Puutavaroita 
II. Trävaror _______ - 
lit. 	siri teollisuuKsim luettavia  
tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän- 
forliga varuslag ___________________________ 
10 	11 1-11 12 13 	14 lo 12-15 16 	17 18 
• 	n 
- 
P p - 	 -' 	s- 
-. - s_p 
- - - - ._.. 	p 
.-* - -a 
'-: 	 ;. 	s_ 
g '  
____ ___ 
T o ii n i a - 'U o ii 
11 - 1692 780 11 257 5 1053 — 615 14 
- 19 79 64 — — — 64 — — - 
— 21 976 13 — - 4 17 - 
6005 3 719 81401 74569 177 068 95207 7 924 354 768 91 550 15185 7 630 
— 68 — 22 204 6 232 2 1 — 
— — 112 1787 4699 513 22 7021 — — — 
— 
— 858 1 103 232 - 336 --• 16 — 
- 3 924 2 21 3336 2 3361 — 26 — 
87 73 3419 22 14 254 4 294 5 45 1 
1663 6 2598 42 23 407 7 2479 — 517 — 
332 23 3076 301 139 356 164 960 41371 1 043 1 
8 4 864 1 181 1 465 10 1 657 - - — 
1 - 698 67 561 396 69 1 093 — - — 
— 
— 165 1 325 1 347 14 1 687 — - — 
5 8 541 255 1 906 169 24 2354 - - - - 
2 2 217 123 1314 4668 40 6145 - 6 2 
— - 110 — 634 102 — 746 - — — 
— 1 12 114 42 56211 4986 61353 — 1 — 
1396 18 23814 702 13492 80 167 14441 457811 6716 52 
362 707 6906 7590 16 83 409 8098 283 894 24 
— — 1 078 — 1 071 149 15 1 235 2 - 5 119 
13 99 2689 38 4012 204 21 4275 2 2 - 
15 7 696 14866 31342 2075 128 48411 - 3 — 
14 10 465 1636 785 1060 37 3518 1 1288 1595 
1 — 489 — 4312 1075 3 5390 1 - 12 
8 25 305 — 10734 954 56 11744 222 - 6 
- 15 101 1018 5116 360 40 6534 — 285 - 
3 24 687 13891 25082 1129 151 40253 146 3 — 
- 
— 38 - 4678 77 8 4761 - - - 
19 37 985 83 6253 43 15 6394 5 1779 - 
9 48 615 319 5382 15 32 5748 - 2 — 
- 2 4 38 19484 3863 — 23365 — 567 126 
25 29 762 9778 4363 5024 1050 20215 1 1 - 
7 6 515 241 8218 1448 15 9922 - -- — 
178 95 3 474 136 1 883 20 175 2 214 73 484 1 
1788 243 6171 428 632 3159 92 4311 — 1378 — 
— 30 136 733 4244 31 — 5008 1 2 - 
— 1 300 1 433 140 539 59 14 752 462 - - 
3 7 95 67 - - 64 131 184 5 — 
— — 450 974 697 64 13 1 748 - 83 445 
— 1 114 1904 534 12 19 2469 1 — - 
1 116 169 49 1415 1421 5 2890 1 17 — 
17 163 1 324 - 1 237 118 10 1 365 — - - 





Onhui, 	Oulu 	........ 6 345 
Kauliranta......... - 
Aavasaksa 	.......... 94 
1 utom 	jo ............. - 
Karwiki 	........... 1 
Tornio 	............... 292 

































































































90 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 2.5. Lähetetty tavara. 'Jatk.)- 
III. 	fln 	teollisuuksiin luettavia tavaraIaeja 
Il I. 	fill olika industrier hänfönliga varuslag 
19 	..O _l 24 .0 16-26 
i 	Rata j 	liii ennepaskka r 









.; :  




- r 	- 
p 
,. o' 0 - 












Ii 	..................1 	35 
llaitkipwias ..........- 61 
Kello ..............- 	1 
Tuiia ................- 50 
Toppila ............ 2 521 	535 
Oulu ..................24 	1 576 
Eempele .............- 7 
Linuinka .............- 	74 
Ruukki .............. 214 	52 
Raahe 	.............. 1 	472 
Lappi ................- 	125 
Vihanti 	 68 
Kilpua .............- 	6 
Oulainen ............. 10 	23 
Kangas ............- - 
Ylivieska .............- 	54 
Sievi ................- 65 
Eskola ..............- 	23 
Icannus .............. 6 	9b 
Kälvii ............... 1 4 
Kokkola, Gamlakarleby 	36 	600 
Ykspihlaja, Yxpila 	577 	501 
Kruunuakyla, Kronoby 	- 25 
Kolppi, 1(ållhy......... - 	7 
Pietarsaari, Jakobstad 	20 	2 373 
Leppkluoto, A1holmen 2 496 	1114 
Pännä.inen, Bennäs . . 	- 8 
lcovjoki ..............- 	37 
Jepua, Jeppo ..........- 21 
Voitti ...............- 	6  
- 	4 	C83 
2 	4 	43 
6851 	3545 	155 133 
64 8 133 
- 	3 	108 
1 4 43 
1 	14 
36 	185 	807 
9 	209 	751 
1 850 	435 	48 803 
- 15 43 
3 	1 
- 8 	22 
5 	38 	90 
4 9 85 
- 	7 
52 2 	789 
2730 	56 	63442, 
171 	909 	6882 
153 	7309 
- 	11 93 
1 	52 	657 
1 	133 	3532 
- 	5 	183 
5 	14 325 
- - 	293 
3 	69 30i; 
- 1 	1 
5 	51 	1927 
- 10 91 
- 	5 	73: 
21 	62 2fl; 
- 7 	19 
347 	561 	3177 
503 	84 	351-: 
- 11 201 
- 	41 	32:-; 
35 	110 	2880 
993 	7 	5 209 
1 3 18 
11 	81 
- 	11 296 








29 	- 4 
36 31 	61 
	
10 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoainoita, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings- och njutningsmedsl,otom tillgrupp I hänförliga 




Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 















a.. '- '2. a-'2 U a a a U a P U 0 
- -. 
i ,-a -a 
a a a.. a a 
Toi ola —Ton 
- - - 
- 4 63 3495 5 15 - - :3515 
- - - - 69 69 11) 222 5 8 - - 235 
- - - - 14 14 4 1 054 20 8 10 - 1 092 
486 7 979 10 013 796 3 359 22 633 4498 618 435 2 523 733 1 218 21 622 930 
3 5 - - 27 35 21 489 19 9 - - 517 
- - - - - - 20 7 261 1 3 - - 7 265 
- 13 - - 1 14 10 1 261 1 6 - - 1 268 
- 9 - - - 9 21 4402 5 5 - - 4412 
52 485 81 414 163 1195 169 5881 53 28 - - 3963 
3 - - - - 3 52 5886 3 11 - - 5900 
32 736 276 35 3 1082 188 54109 204 109 2 - 54424 
- - - - - - 43 2607 30 11 - - 2648 
27 - - - 3 30 107 1 934 12 - - - 1 946 
- - - 2 7 11 1 892 10 2 - - 1 904 
14 5 16 - 30 65 30 3080 72 9 - - 3161 
- 1 5 2 3 11 118 6376 10 16 1 - 6603 
1 - - - - 1 283 1148 3 - - - 1153 
- - - 156 - 136 23 62333 10 8 - - 62353 
8 1509 1866 19 - 3402 1 105100 3 17 - 21 105141 
141 809 1570 94 '211 2825 8 -28 25339 1040 148 114 - 26841 
- - - - - - 269 9891 - 1 1 - 9893 
- 2 - - 6 8 209 7 274 30 3 - -- 7 309 
- 3 - - 45 48 17 49829 6 8 - - 49 843 
45 1 - - 30 76 267 7858 55 18 - - 7931 
- - - - - - 20 6082 1 4 - - 607 
1 - 1 - 199 201 69 12644 9 4 - - 12 657 
- 10 - - 11 21 6 6953 2 4 - - 6961 
1 3 10 10 191 215 221 41 6l2 39 37 - - 41758 
- - —i - - - 1 4801 - 4 -. - 4805 
5 9 29 1 68 112 136 9554 32 22 - - 9608 
52 - - - 103 153 224 6833 27 12 - - 6872 
- 17 - - - 17 - 24121 - - - - 24121 
10 1 - 2 155 168 168 21529 33 12 - - 21576 
9 - - 1 4 14 25 10495 7 5 - - 10307 
43 471 1232 38 319 2103 295 11263 267 84 - - 11614 
20 3880 1456 - - 5336 6 19338 3 3 - - 19364 
1 - - - 1 2 100 3446 6 3 - - 5455 
- 9 - - 2 38 34 2 780 95 1 - - 2 876 
10 1 2232 6 34 2283 111 3506 280 14 - - 5800 
- - 1239 - 1510 2749 - 10156 1 - 4 - 10161 
- - - 3 1 4 13 2618 3 3 - - 2626 
1 - - 6 - 7 12 3139 26 11 1 - 3197 
- - - - - - 93 3080 14 12 - - :3106 
















































92 	 HI. LIIKENNE 1933. 
Taulu 2$. Lähetetty tavara. ('Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga yam- 





Ii I. 	I _____ 
Tonnia —T on 
Rata ja liikennepaikk-a 
 Bana och trafikplats  
Ilarma ............... 232 266 
Kauhava 	............. 132 268 
Lapua 	............... 368 434 
Nurmo 	.............. 84 120 
51 	64 	2 845 	- 	129 	178 	- 
29 7 	2347 	- 212 	578 - 
180 	31 	2 227 	- 	370 	470 	- 
91 9 	409 35 46 48 484 
Savon, Savolaks ....3002 	5 7 
Kajaani 	.............. - 




- - Soinlahti 	............. 
Randaskylii - 
Nivala 	................. 2 
- 
Pyhäsalmi ............. - I 
Haapajärvi 	............. 
Kiuruvesi 	............ 2 1 
Ryönänjoki 	......... - 
Rwini 	............. - 
Iisalmi 	............... 1 
Lapin lahti ............. - 
Alapitkä 	............. 8 
Siilinjärvi 	............. 19 1 
Toivala 	............ I - 
13 1 Kuopio 	................ 
- Pitkälahti 	.............. 
Kurkimäki 	........... - 
Salminen 	.............. - 
lisvesi 	................ - 1 
Suonen joki 2 
Haapakoski 	 .......... - 1 
Pieksämäki ............ 1 6 
Lamminmäki - 
Kantala .............. 5 
Ilaukivuori ........... - 1 
Kalvitsa 	............. 6 1 
Iliirola 	................ - 
30 6 Mikkeli 	................ 
Otava 	 ............... - 
hietanen 	.............. 1 
Mäntyharju 3 2 
Voikoski 	............. - 
Khjnkivi 	........... 30 - 
20 248 	2 049 	20 748 16 856 
701 15 493 li-Il 
1 2 4 24 
10 11 192 85 
3 7 33 382 
- 4 - 10 
1 3 223 1 
15 8 199 - 
44 3 22 24 
32 7 8 4 
42 12 89 300 
5 11 33 68 
- 5 4 330 
627 41 221 636 
45 25 45 289 
3 29 4 1026 
11 14 154 1471 
- 1 6 854 
4690 17 926 443 
- 3 - 605 
32 33 36 791 
1 5 64 
1 6 5 
61 24 92 482 
6 6 28 200 
36 48 42 57 
- 2 - 66 
5 4 6 6 
4 86 9 34 
-. 9 9 189 
- 53 - 157 
1 926 381 1 314 64 
3 74 12 193 
18 14 22 38 
69 196 27 379 
- 17 26 36 
- 
 I 7 50 55 
I 3 :3(1 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)  
IIIEri teollisuuksiin luettavia  
lajeja II. Puutavaroita tavaralajeja 
slag II. Trävaror III. 	Till olika industrier hän lorliga varuslag 
11) 	11 	1--11 1 13 14 15 1-15 16 	17 	18 
C. C ci. 
nEao .  
I 
C U U 
a I - a 0 ___ __ 
T onnia —T on ______ 
11 	163 3939 294 118 9 421 - - 245 
3 	113 3689 3914 6338 1 10 10293 1 10 1 
34 	228 4342 11928 3745 955 1 16629 4 14 - 
- 49 1 375 - 1 058 53 3 1114 - 1 - 
50372 	332! 129 825 171 651 578 595 235 899 46125 1032270 437 818 30451 17 912 
330 29 1 869 36 709 27 630 1 898 569 66 806 40 178 81 3388 
	
- 	 - 

















- 449 1 5586 329 1 5917 - 1 - 
- 	5 73 5 7788 235 17 8045 - 12 - 
— 	34 365 - 5 726 14 36 5 776 - 2 - 
2 71 1234 4902 5584 103 130 10719 - 193 - 
22 462 3299 34933 2863 92 41187 2 7 - 
1 	3 227 5898 29478 4129 416 39921 - 10 249 
16 12 957 4 13417 706 29 14186 - 4 - 
4 	12 228 1019 11710 32 3 15794 - - - 
- 	 - 382 7 17462 171 2 17 642 - - - 
45 	23 2645 5041 17727 11985 204 34957 10 49 9 
14 6 688 51 12471 524 2 13048 2 712 - 
- 	 - 1112 - 6126 1400 - 7526 - - - 
— 	20 1 828 37 7 162 689 4 7 892 180 83 1 940 
-- 4 875 - 455 81 1 537 - 242 - 
247 	125 7313 23052 141 1746 24937 49876 2326 635 16 
- 	 - 608 11031 504 5 320 658 20516 - 1 - 
14 	14 1084 28 4452 3936 127 8543 - 3 - 
- 	1 78 - 4488 2550 - 7038 - - 
11 112 30430 146259 55092 4036 235817 - - - 
31 	10 1042 73 6067 772 161 7073 2 18 1040 
12 278 - 11 722 1 856 13 13591 - - 1 
28 	31 340 507 12529 2821 25 15882 3 47 - 
- 	4 77 1 1385 153 - 1 539 - - - 
1 5 124 15 7063 372 17 7467 - 12335 - 
31 	2 207 16422 2950 22636 3806 45814 - 2 - 
- 8 302 218 11195 4154 5 15872 - - - 
1 	 - 224 72 13464 1 398 1 14 935 - - - 
132 	157 4606 397 35503 7387 286 43573 12493 2172 311 
- 6 312 15117 15426 42923 4006 77502 2875 - - 
15 	17 178 9 4751 4353 95 9138 3796 11 - 
51 26 1779 2205 17800 17096 147 37248 -- 11 - 
22 	2 238 2 621 13905 11 073 1 27 600 - 6 - 
- 146 - 873 3958 - 4831 - - 
7 666 30 9316 10639 70 20955 4474 11 73 
19 O 1 3 !1 6 16 	6 
= - - 2 —Ce 
5 .; . 	-. 




e2 - -ii -g ;z 
- .... -. 	 ... cc 	a an 
- a. - - 
5 
gn 
..i. 	I iZc 
	
- 	46 	158 	 7 	11 	- 	4 	37 	50 
105 19 33 	67 	- 2 	83 321 
1) 	187 	13 	6) 	40 1 	- 75 	412 






































9-I 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. Ldhetetty tavara. ('Jatk.)  
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hiinförliga varuslag 
Rata ja ifikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
1 lärniji. ............... 
Kaithava ............. 
Laptia ............... 




 Sukeva ............... 
Kauppilaum iOu ....... 
Soinlahti ........... 
Raudaskylit ........ 






























































6j 	3  
8618 	4778 68615 
335 227 45 703 
- 4 ii 
31 2 268i 
- 7 13 
- 6 27 
1 311 
3 35 138 
26 23 702 
3, 16 114 
486 
- 1 2 
193 416 1 053 
1 24 813 
1 1 






-- 3 4 
1 13 105 
- 1 2 
1 38 195 





- 3 4 
- 13' 12373 
10 36 81' 
- 5 13 
- 3 4 , 
222 301 16677 
1 37 2965 
1 6 3841 
20 93 236 
13 	1439 
2 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettavia  y 	J Poikkeusluokkiiii luettavia tavaroita 
IV. Närings- och njutningsniedel,utom till grupp I hänförliga 
32 
1 	32 Undantagskategorier av gods 
27 2S 29 80 317-31 
m 
2a 
.2. u a s ö 
. a 
a ..,a Oa . d. a 	 -'-- 8 d. a 
Tonnia —Ton ________I 
2 - - - - 2 56 4926 8 19 - -- 4953 
- - 
- 7 74 81 40 14424 4 i 21 - 14512 
- - - - 84 84 115 21582 41 39 1074 - 22736, 
- - - 2 3 5 17 2531 3 4 - - 2538 
963 9275 14 510 1 125 2387 28 260 4 733 1 880 703 2 985 1185 2 354 - 1 887 227 
114 144 355 219 51 883 236 115 497 87 79 42 115 705  
- - - - 1 1 10 4610 1 7 - - 4618 
- 1 - - 4 5 2 40712 4 13 1 - 40730 
- - - - 1 1 2 6382 1 - - 6383 
- - - 
- 1 1 1 8117 4 1 - - 8152 
- - 
- 7 7 2 6157 1 4 - 6162 
- - - - 114 114 82 12460 3 9 - - 12472 
- 1 5 1 256 263 204 42254 11 11 - - 42276 
2 2 - 76 80 81 41011 13 10 - 41 031 
2 7 8 2 1: 31 14 15302 20 11 - - 15333 
- - - 
- 2 2 7 16517 2 4 - 16523 
- - - 
- 8 8 29 18063 77 -- - 18140 
23 79 281 251 125 759 547i 39961 132 40 - - 10133 
- 11 -- 62 73 20 14651 42 14 - - 14707 
- - - - 5 5 68 8712 13 1 - 8726 
- 9 - - 6 15 40 12026 13 10 - - 12049 
- - - - - - 3 1 660 4 10 - - 1 674 
114 190 973 88 640 2005 1 672 70047 764 236 667 - 71 714 
- - - - - - 1 21129 1 2 - - 21132 
- 1 1 - 20 22 7 9 761 5 13 - - 9779 
- - - - 2 2 17 7137 1 - - - 7138i 
- - - - 207 207 4 236335 12 10 - - 236357 
- 4 7 - 96 107 49 9624 37 21 3 - 965 
- 2 1 - 6 9 20 14634 7 12 - - 14653 
- 22 4 2 36 64 44 16532 30 30 - - 16592 
- - - - 1 1 2 1623 1 4 - 1628 
1 - - - 44 45 34 20043 5 14 - - 20062 
- - - 
- 59 59 34 46195 10 12 - - 46217 
- - - 
- 35 35 25 16247 2 2 - - 16251 
- - - 
- 3 3 9 15175 5 1 - - 15181 
31 112 404 157 203 907 362 66125 202 159 843 - 67329 
2 -- - 2 20 24 7 80810 9 12 - - 80831 
- -- - 
- 10 10 1 13168 6 19 - - 13193 
- 21 4o 6 54 126 152 39541 71. 26 - - 39638 
- 4 - - 13 17 31 29325 56 10 - 20391 
- - - - - - 1 4980 1 - - - 4981 
-, 4 5 6 26295 11 14 - - 26320 
96 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. Lthetetty tavara. (Jatic.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hiinförliga varu - 
1 2 3 4 6 7 8 9 
Rata jaliikennepaikka c . 
BLna och trafikplats 2. 
I 
-P e 
I ,  
-. < p 
PP a -2i•ii 
__!___ 0. - I - 
Ton 
_______ ________ 
 n  ia —Ton 
Voikka 	.............-  4 lO 6 - - 	 - - - 
1-larju 	...............- 1 - 1 25 	 - 1 - 
Kymintehdas 	 - 20 
26 
- 2 - 
	
7 	 - 
1 552 	 - 
- 
7 Myllykoski 6 ........... i 48 5 13 - 
Hamina .............. 2 31 276 221 183 936 	 - 126 - 
- - 2 - 822 	 - -- 
1 3 3 - 674 1 - - 
45 57 100 101 2 567 	71 43 - 
Metsiikylii 	.............- 
5 
6 - 4 17 - 	 - 2 
15 
Liikkala 	..............-  
Inkeroinen 	..............1 
5 - 4 - 200 	 - - 
Juurikorpi ............-  
Tavastila ................ 
33 - 26 2 - 	 - 50 - Kymi ..................- 
Kotka 	................ 2851 5035 11 454 473 16 098 - 9 44 
Karjalan, Kar3lska 	895 2 49! 14611 2 192 9878 14028 	1299 3 355 960 
Nurmes 	...............-  30 876 38 35 216 18 50 
6 20 12 15 120 	5 10 - 
39 367 28 116 127 7 8 
6 12 7 13 256 	7 25 - 
Kyliinlahti 	.............2 
Lieksa 	.................2 
Vuonislahti .............-  
6 2 1 1 17 	 - 6 - Ukkola ..............1 
Uimaharju 	............-  1 6 12 2 1 	 - - - 
8 20 19 20 2 20 14 - 
17 3 2 3 105 	1 31 - 
Kaltimo ................-  
- 1 2 - - 	 - 1 - 
Kontiolahti ............-  
Outokumpu .........- 
Sysmäjärvi - 2 - - - - 34 24 - 
135 1 8 227 46 	46 30 Viini järvi 	............48 
7 6 2 74 2 2 5 - Onttola .............- 
Joensuu ................5 144 1 679 20 523 214 	326 149 :17 
Hammaslahti ..........-  51 6 37 39 192 79 132 - 
6 3 6 1 109 	1 11 -. 
20 185 164 39 15 	26 53 42 
Tikkala .............-  
60 107 135 80 143 44 61 -- 
Tohmajärvi 	............11 
Värtsilit ...............-  
- 3 2 7 - 	 - 11 - Naistenjärvi .........- 
Suojoki 	.............- 4 3 11 3 12 	 - 1 - 
Kaipaa .............. - 14 2 3 5 - 	 - 6 - 
Suojiirvi 	............. - 93 103 15 59 22 	1 95 - 
Papero ............. - 10 10 - 15 - 	 - 2 - 
Näitäoja 	........... - 43 9 1 9 - 	 - 3 
Loimola .............. - 50 14 1 38 - 	 - - - 
Roikonkoski ........ - - 9 - - 	 - - 
Leppäsyrjä 	 1 5 9 38 58 429 	 - 2 - 
Suistamo ........... I 	 - 3 3 11 29 138 1 8 - 
23 100 37 81 652 	7 4 - Alattu 	.............. . 1 
- - - - - - - Uuksu'l.............- 
Pitkäranta 	........... - 4 8 5 - - 	 .-. 1 - 
Leppäsilta .......... - 3 9 7 15 26 	 - 2 
Impilahti 2 ) 	......... - - 22 - - 4 	 - - - 
Läskelä 	............... 1 4 2 23 5 159 1 5 - 
harm................- - - 11 24 	 - 20 - 
1)  Avattu liikenteelle 1/12. 	- öpnad för trafik 1/12. - 8)  Liikennöity pysftkkinä 1/1O_31112. 	- Trafikerade som håll. 
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Tabell 2.5. Avsänt qods. (Forts.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia 
lajeja II. Puutavaroita tavaralajeja 
II. Triivaror III. 	Till olika industrier hän- forliga varuslag 
16 17 iS 10 	11 	1 	11 ________________ 1 	 13 	14 	15 	1-15 
• 	 c. 0) a. 
;. 	
a_ t 	-'a 	
a. 	a 	 .- .. 
aaa a.— a - a 	 - a 
a 
Ee 
0 	 - E. 3. EE :i 
a 	. 
g. 
.'.-•--.-. 	- ____ - a- 
T onnia —T on 
2 1 	23 469 27 64 39 599 126788 	214 1 
- - 28 - 1 968 341 - 2309 - - - 
29 1 961 589 - 93 2 643 76 543 	60 83 
- 4 	1 661 459 491 1 41 992 93 394 26 - 
136 31 	1 942 1 047 3 166 17 51 4281 23 	1 163 - 
— — 	$21 57 5 762 - 30 5 849 28 - 
— 38 720 54 1502 347 - 1903 - 	- 413 
28 1264 	4277 43 1276 27 21 1367 43598 35 1 
- - 9 9 1330 2247 19 3605 - - 
6 - 	235 - 376 - - 376 - 	- - 
1 2 	114 18 - 20 15 53 312 	1 171 
49197 1302 	86466 4361 643 295 5986 11285 30819 	12276 7986 
4836 722 	55267 356811 583071 322100 35830 1297812 510413 	174210 2759 
60 46, 	1377 121 154(1 - 32 1693 25 35 - 
— 2 192 - 1 106 59 3 1168 - - 
98 10 	803 39592 3867 29528 121 73108 20618 	3825 176 
5 1 332 6 458 148 2 6 608 - 632 8 
- - 	34 18573 11198 11362 4001 41533 - 	- - 
2 - 	24 12577 14385 9542 96 36600 8822 	- - 
18 4 125 6180 184 16 633 7013 4522 	9769 - 
4 - 	166 26 4654 1304 - 5984 - 137 - 
— — 4 - - - 26 26 - 	73784 49 
- 21 	62 - 3423 - - 3423 - 85 - 
20 5 	566 - 2035 82 1 2118 - 	- - 
— 1 99 60 2 216 42 2 348 - 16 - 
367 108 	3572 24231 5523 22180 8297 60231 67 	374 47 
4 7 547 - 5 835 75 12 5922 - 8 - 
12 - 	169 - 2779 405 8 3192 - 	1 - 
5 5 	1015 6340 12093 6527 183 25143 1 	- - 
74 13 717 802 11797 8092 112 23803 1 44 66 
- - 	23 13 709 53 053 17 260 555 84577 - 	- - 
1 - 35 10652 4661 11825 124 27262 - - 
- 2 	32 44365 970 35722 463 81520 - 	10 6 
7 395 25 600 66 938 6 720 5 99 -263 3 197 	20 2 
- - 	37 4457 9103 3148 158 17166 - - 
- - 65 2 4752 1241 - 5995 - 	- - 
— 1 	104 79 34824 5591 173 40667 - - 1 
21 - 35 65 11391 927 13 12396 - 	- - 
15 1 	558 -21 6 777 1 762 6 8566 - 	9 
2 195 - 2304 969 1 3274 - 9 - 
62 3 	970 3 2 820 341 - 3 164 - 	17 268 
- - 1 640 210 1 852 - - - 
- 1 	19 19804 2417 1628 23849 34902 	140 - 
12 3 	77 2 988 115 6 1 111 2582 	2 - 
- - 26 - 10 - - 10 - - 
4 - 	204 12922 951 120 - 13993 19504 1 	43 6 
16 - 71 11 75 - 2 88 309191 10 27 
at 1/10-31/12. 
flG0-31 	 13 
98 
	
III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. Lähetetty tavaia. 'JatJ)  
19 
Rata ja Ilikennepaikka 
Bana och trafikplats 
in. Eri teullisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. 	Till olika industrier Isänförliga varuslag 
20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 
i - 2 
o 	2' 	E. 
2.; 	:;:;-; .-.r 	. 	- Fs ii 
T o n n I a - T o n 
-  
	
16 	26 1 
Harju 	...................- 	5 	68 	85 	- 	 - 	 - 	 2 	 160 
Liikkala 	...............- 	9 	416 	 6 	- 	- 	 6 	850 
Voikka ................- 	742 	95 10 	- 2 - 38 	127890 
Kymin tehdas ..............13 	816 	15 32 	- 	2 372 28 	103 	80 065  
Myllykoski 	...............- 295 44 	 7 2 2 	3 	44 	93817 
ilamina ...................3 	88 	240 233 	39 	16 92 	248 	2 145 
Metsäkylä ..............- 20 	- -- 	- 	- - 	29 7Th 
Inkeroinen 	...............- 	438 	- 13 9 1 - 	90 	44 185 
	
Juurikorpi ..............- 17 	12044 	- 	- 	- 	- 	870 	12931 
'Tavastila .................- 	2 	- 1 	- 	- - 5 S 
Kymi .....................ii 	68 	95 	 4 	3 	1 	1 	31 	69 
• Karjalan, Karelska 	1 649 	35031 	21 721 	792 	1 014 	3 718 	4202 	4846 	760 355 
- Kotka 	................ 128 123 	6 970 	2 -184 355 	80 	17902 	6 367 	795 	214 157 
Nurmes ................13 87 20 28 	36 	17 r 132 	93 486 
Kylänlahti 	............- 	22 	3 	- 2 	- 	- 2 	20 
Lieksa 	.................3 	180 6 10 	16 	11 65 	10 	24 920 
Vuonislahti ............- 10 	- 	- 3 	- 	- 22 675 
Ukkola ..............4 	8 	- - 	3 1 - 	13 	20 
Uimaliarju 	............- 	19 	- 	 1 	5 	 - 	14 	8 801 
Kaltimo ...............- 31) 3 5 7 	- 	- 8 	113-H 
Koutiolahti ............-- 	16 	- 	 2 	- 	- - 	5 160 
Sysmäjärvi 	 1 	- 	 - 	- 	- 	1 
Outokumpu .........- 	337 	- 5 2 	- - 14 	74 lOI 
Viinijiirvi ...........- 	¶1 	- 	 13 	1 	- 	- 	22 	45 
Ilammaslabti 	 4 	25 	- 	 2 	2 	1 	 2 	4 
Onttola .............- 16 	- 1 	- 	- - 19 
Joensuu ................14 	701 	115 96 	212 	64 672 	286 	2 61'- 
Tikkala ..............2 5 - - 3 	- 5 1 
Tohmajärvi 	........... 528 	33 	6882 	 3 	1 	- 	- 	21 	7-0 
Värtsilä ............... 117 	15 825 16 36 	33 	19 12 	88 	16Th 
Naistenjiirvl. ......... - 66: 	- 	- 	- 	- 	1 	24 H 
Suo joki .............- 	22 11 3 2 	- - 3 	.1 
Kaipaa 	..............33 65 	5 	 1 	- 2 	9 	21 i: 
Suojärvi 	...............21 	184 	34 	 6 	15 	4 	16 	159 	3 
Papero .............. 148 4 	- - 	- 	- - 5 IH 
Näiitäoja ............- 	301 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	32 
LoimoI'L ...............- 75 5 - 1 	- - 19 101 
Roikonkoski ........- 	19 	- 	- 	1 	- 	- 	2 	22 
Leppäsyrjä .........- 	70 	12 	 1 	2 	- 	- 	- 	94 
Suistamo ...........- 13 9 4 - - 9 46 
Mattu 	..............- 	20 	11 	 4 	2 	- 	12 	31 	365 
Uuksu - 	- -- 	- 
Pitkäranta ............- 	271 	122 	14 4 	480 	799 	156 	36888 
Leppäsilta........... - 	17 	(5 	 2 	2 	- 	- 	5 	2 616 
Impilahti 	............ I 	 - 1 1 	- - 1 3 Liiskelä ...............- 	230 	- 	 2 	2 	72 	9 	21 	19889 
Kanu ............... 5 	118 3 	- 5 (5 	10 	31103 
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Tabell 25. Åv.nt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ia nautintoalneita, paitsi  I ryhmiilin luettavia 
IV. Xärings- och njutningsrnedel,utont till grupp Ih5nförliga  
3i 
I 	I 
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
lThdantagskategorier av gods 




2''. -. 	- - fl -. '-° C.' 
- 
,, ,. i_ 2 	aa 
-- - - 	::-: o-'2 	 ;: 2 - 	---.. 	fl-fl - - a C. 	 flC fl 
i. . 
fl 
T o ion is —''o n 
- I 	- - 29 	- 	29 4 128545 143 	9 - 128097 
- 	5 - 25 1 31 4 2532 13,: - 	- .)545 
- - - - 	1 	1 23 82761 36! 	27 - 	- 82824 
- 	2 - - 3 5 11 1)6486 70 	33 - 99589 
308 	53 79 90 	18 	548 132 9048 79 	159 720 10006 
- 	--- - 	1 	1 2 6753 1 	9 - 	- 0703 
1 	- - - 1 2 - 	7 3482 7 ! 	3 - 	- 3492 - - - - 	- 	- 45 49874 236[ 	13 - 5(1123 
- 	- - - 	- - 1 16566 1 3 60 	- 1663(1 
- 	- - - 	- 	- 37 656 1 	6 - 	- 663 
- 	- - 1 	- 	1 41 907 19 	25 - 	- 951 
365 	8 604 12347 252 	178 i 	21 746 591 334 245 715 	77 18 	- 335 055 
82 	733 1449 373 	1003 	3640 4050 2121 124 2811 	1106 3151 	- 2128192 
3 	81 27 4 	104 219 87 3862 34 7 -- 	- 3903 
- - - - -, 	- 23 1112 - 	4 - 1416 
-- 	44 73 1) 	9 	135 295 99261 1. 	47 I 	- 99328 
- 9 - - 4 13 1 7029 5 	- - 	---- 7634 
- 	- - - 	2i 	2 4 41 602 4 	8 - 41 614 
- 	- - - 	- 	- 25 45510 2 	10 - 	-- 45522 
2 1 - 	2 5 19 21506 17 3 - 	- 21526 
- 	3 - - 	- 	3 -13 635u 19 	7 - 	- 0382 - - - 2 	- 2 28 74251 5 	10 - 	- 7426(1 - 	- - - —: s 3580 1 	- - 	- 3581 
- 	15 - - 	- 	15 28 2772 13 	14 17, 	- 2816 - - 2 2 2 2503 1 4 8 	- 2516 
28 	136 459 92 	99 	814 436 67 701 202 	69 - 	- 67972 
- - - - - - 18 0531 15 _: 	- 6553 
- 	1 - - 	 1 31 3409 22 	6 - 	- 3437 
1 	- - - 	14: 	15 (33 33705 13 	6 - 	- 33724 
- 17 53 4 	7. 	81 135 40993 73 	27 78 41171 - 	- - 3 3 29 84723 5 3 3 	- 84734 - 	- - - 	- 	- 9 27347 1 	6 - 	- 27354 - 	- - - 	- : 	 - 43 81 710 7 	18 - 	- 81 735 
- 	1 1 - 	41 	43 97 103 156 56 	38 - 	- 103 550 - - - - - ' - 36 17396 3 2 - 	- 17401 - 	- - - 	1! 	1 17 6110 2 	1 - 	- 6113 - 	- - - 7 7 37 40 916 4 	23 - 	- 40 943 
- 	4 - - 	1 	5 12 1247(1 3 1 - 	- 12474 
- 	1 - - 	- 	 1 25 9244 3 	3 - 	- 9250 
- 
2! 	3 
- - -2 2 16 3533 8 	3 - 3544 
44 - 	4 	53 51 4603 7 	8 - 4618 - 	- - - - - 2 854 - - 854 
2 	1 1 - 	3 	7 11 60774 36 	35 - 	- 60845 
1 - - 	 1 6 3 811 10 	15 - 3836 -- 	- - - - 	- -- 39 1 2 
—! 42 - - 	 - 59 34145 6 	13 —! 	— 34164 














































































































































































































































































preul för t afik ; 
'Ou 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. 	L'ihet etty tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia  tavara - 
I. Till jordbruket hänfoiliga varu - 
1 3 4 I 	6 	7 	8 9 
Rata ja liikennepaikka I 
Wn'tohtrifikplat  hl 
I 	:-: 




J4nisjlrvi 	............. 9 
i\Iatkaso1icii 	............ 1 
Kaalamo 	.............. - 
l4ytty 	.............. 1 
- IlelyliL 	................ 
Sortavaia 	............. - 
Sortavalati satama . 4 
1 Tuoksiahti............ 
l(uokkanieni I 	 ......... - 
Niva 	................. 2 
Landen  Poll] t 88 
.laakkima 	............. - 
37 Ihala 	.................. 
Akkaharju.......... - 
Elisonvaara ........... 268 
Ailio 	.................. 107 
Rauta 	................ 17 
Petitjiirvi 	........... 
Iciviiiieiiii 	............ 
Sakkola 	............ 5 


















- Imatra 	................ 
Enso 	 ................ - 
Jääski 	................ - 
1 
12 






Tali 	 .................. . 
1613 
103 




Kankaanpää '1 ........ 
Pomarkku') ......... - 
Nooriinarkku  1) 
45 Pori 	.................. 
29 Ulvila................ 
Ilaistila 	............. 19 
) 	Avattu lilkenteelle . - Öj 
II. Puutavaroita 
II. Trävaror 




ä0 	 - 	I 













1 - 11 
a 
tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier him- 
Iirliga varuslag 




5u Eu '- 
0 
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Tabell 25. Avslint rjods. (Forts.) 
14 19' 1397 1 734 	71141 5185 	13861 6 175 	 - 
328 5 1421 56 18952 	1448 172 	20628 2 81359 	 — 
33 7 461 27 9104 	5789 166 	15026 — 24 	 — 
14 3 219 48 6928 	3037 3 	10016 899 3 
1 -- 311 4867 934 	415 997 	7213 - 3 	765 
282 204 1 947 70 147 	5 121 	343 74 68 	9 
146 1 778 5306 - 	5720 145 	11171 — 14 	 — 
66 - 242 - 3023 	1333 — 	4356 2490 — 	 — 
— 5 124 426 6711 	3304 19 	10460 - — 	 — 
1 4 598 192 5 048 	698 16 	6 254 - 1 	 — 
19 16 600 5301 205 	2709 9980 	18195 3 5 	 - 
- 
— 154 — 10187 	2586 3 	12776 — 126 
6 29 311 407 8392 754 12 	9565 - — 	 — 
- 
— 84 14 3484 	578 12 	4088 — — 507 
15 37 3204 27 1943 68 13 	2051 6 30 	2 
17 18 1121 2782 	58 18 	2818 1 — 	 — 
— 2 721 4637 15236 37 47 	19957 - 	 — 
4 — 48 2 338 1197 	30 - 	3.505 1 - 	 — 
4 5 106 2571 438 16 314 	3369 1 3 	525 
— 2 778 1142 5383 	 — 1 	6526 1 4 
4 17 1078 1275 14458 	249 93 	16075 3 — 	 — 
- 8 505 16 10624 	2513 19' 	13172 -- — 
49 4 336 25299 26 833 	11130 460 	63722 94436 24 	2 
— 2 552 153 6832 100 11 	7096 — 7 38 
78 48 2994 548 12800 	2204 54' 	15606 4 35 	2 
4 1 292 16 11688 	5177 19 	16900 1 4 	 — 
— 
— 237 3898 10515 	7521 171 	22108 - — 	 — 
7 460 4698 18158 	10352 244 	33452 1 — 1 
1 -- 1031) 1557 5853 	4381 100 	11891 1 1 
8 10 139 38936 24 764 	52122 4182 	120004 83 331 531 
- 5 175 68 2506 	684 49 	3307 16 18 	 — 
13 — 89 2665 1125 ! 	 — 233 	4023 203852 47 27 
16 2 8079 5890 3998 	1735 395 	12018 - 1 	 — 
62 3 1290 2122 9902 	2632 194 	14850 31 927 	 — 
— 
— 126$ 1019 7164 	3951) 938 	13071 1 23 	 — 
6 1 1161 10 9667 	1143 2 	10822 — 45 	 — 
- 
- 310 222 5010 I 	1 738 6 970 91 168 	 — 
— 13 1340 — 5051 683 26 	5760 1 - 	 - 
2836 29 7354 494 198 	289 40 	1021 1720 99 
3733 966 39806 40 514 77700 	43520 2 967 	164 701 149 464 2 731 	11 090 
3209 26 13132 61 115 	11633 1 	11810 886 2247 	738 
15 — 142 496 3008 	18073 843 	22420 — — 	 — 
— 
— 230 	 — — 230 — — 	 - 
- — — 
— 383 36 - 	419 — - 
392 229 7463 0601 7102 ' 	719 879 	18301 32812 380 	2 703 
— 19 2907 735 1136 125 9 	201,5 - 	 - 
1 3 1 3j9 -- 667 	6I — 736 
102 	 1[I. LIIKENNE 1933. 
Taulu 2.5. Lihetett,j tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuk-slln luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier blinförliga varuslag 
192021 22 23 24 2. 26 16-26 
B tt'i 	liii ennepixkka 
5 
I 
.. B a 2 
- . 
Bana och triiikplats 
— 
-a • 










Jnisjärvi 	............ 1 2731 7 6 6 17 16 55 3020 
Matkaselkä 	........... 15 143 - 9 8 8 - 31 81575 
Eanlamo 	............. - 10 3 91 3 7 69 207 
ilytty 	............. .- 3 - - - 3 90 
lielylä 	............... 14 46, 3205 - - - - 1336 s3iH  
Sortavala 	............ 
Surtavalan satama 	 . . j 
34 514 ' 43 75 (11 20 482 511 1 831 
207 3 26 105 50 -- 15 422 
Tuoksiahti.......... - 4 - 2 - - - 15 2 511 
Kuokkaniemj ......... - 6 2 142 - - - 4 2 152 
Niva 37 - 2 1 - - 151 132 






































Alho 	.................. - 9 - 4 3 - 10 27 
Rautu 	............... 91 97 - 7 2 - - 17 214 
Petäjärvi ........... - 4 - -. 8 13 
Kiviniemi 	............ 102 49 5 42 2 6 2 59 796 
Sakkola 	............. - 7 - 2 3 - 7 24 
Pyhäjärvi 	............. 37 32 - 4 - - 16 92 
Mvllypelto 	........... - 8 2 1 - - 20 31 
Käkisalmi ............ 226 1 678 1 22 39 I 3 39 287 96 737 
Kaarlahti 	............ - 29 I - 3 - - - 12 89 
iliitola 	............... 6 315 35 11 19 6 12 96 541 
Ojajärvi .............. - 13 35 3 1 - 
- 6 1 65 Inkilä 	................. - 19 - 6 - - - 18 43 
Sairala 	............... - 62 . 73 12 1 2 41 193 
Ko]jola 	.............. - 5 2 1 - - - 6 16 
Vuoksemiiska  8 794 35 1 622 10 31) 93 331 
Imatra 272 - 16 - 826 14 186 134 
Enso 	 ................. 46 820 - 25 19 1051 1641 3391 2078G7 Jääski 	................ 179 36 1 3 1 - 1 21 2-1% 
Antrea 	............... 1 176 437 9 1 - 2 65 16-lo 
Hamiila .............. - 10 - 1 2 - - 5 42 
Kavantsaaii .......... - 23 - 1 - -, 1 18 
Icarisalmi 	............ - 1 - - 
- 
5 , 2o:. 
Tali 	 ................. - 13 - 1 - - - 1 16 
Tansmisuo ............ - 160 7 062 4 339 432 210 49 10 075 
Porin, 	Pori 	 .......... 12902 9044 6 267 3966 1836 8 955 2226 3789. 212 270 
Mäntyluoto ........... 12 849 3103 1190 1 823 560 1 7529 1 072 57 32034 
Pihiava 	............. - 99 - 1 - - 4 104 
Kankaanpää 	 ......... - - --- - .-. --- - 
Pousarkku 	......... - - - - - .- - - 
Noormarkku 	 ....... - - - - - .- -- - 
Pori 	 ................. 53 3367 4413 1518 129 (150 380 943 47348 
Ijivija.............. - 5 1 20 85' 2 4 87 205 
Haistila 	............ - 1 - - - - - 8 253 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto, ja nautintoaineita, paitsi I ryhmiiän Inettavia 
IV. Niiriag-  och njutningsmedel,utom tillgrupp I hänförligu 
27 	28 	29 	30 	31 	27-- 31 
p. 
I 










PoiIkeus1uokkiin inettaviatavaroita  
Undantagskategorier av gods 
g 	' 	 -. 





T on n in - To 
4 36 	59 	26 1 	12 137 41 17759 13 14 - - 1778f 
- 6 	- 5 	3 14 117 103755 31 12 335 - 104131 
1 7 2 	 1 11 27 15732 36 10 - - 15Th 
- - - 	- - 3 11146 2 1 - - 11 14  
- - 	- 	- 9 9 33 12935 25 6 - - 1296k 
24 42 	361 	178 	168 773 239 5193 336 81 233 - 584i 
3 14 1 	- 28 46 21 12138 143 51 1930 - 1456 
- 21 	- 2 	6 21) 3 7141 15 3 - - 7151 
- - - 	- - - 2312759 5 15 - - 1277 
- - 	1 	- 	7 8 18 7 070 16 8 - - 7 09 
- 101 	4 	1 	12 27 134 19332 60 35 75 - 1950: 
- - 	 - 2 2 29 13098 3 12 - - 13111 
- - 	- 	- 	9 9 27 10 050 7 4 1 1006: 
- - 	- 	- - - 7 4687 4 1 - - 469 
1 0 	15 	7 	15 68 123 6 976 87 23 - - 7 08i 
- 1 	1 	- 	7 9 26 4011 15 11 - - 4 07 
—1 	- 	- 65 65 154 21111 216 10 - - 2133 
- - - 2 	- 2 19 3647 20 - - 366 
- 1 	2 	6 	13 22 64 4357 92 22 3 - 447 
- -. 	 - - 4 4 77 7419 18 6 - - 743 
4 3 	1 	- 	73 81 19 17345 151 8 119 - 1762 
1 	- 	- 2 3 23 13734 14 4 - - 1375 
- 18 8 	10 	67 103 54 160972 135 103 - - 16121 
- - 	- - 5 1 17 7759 12 10 - - 778 
7 38 	163 	15 	86 309 344 19794 141 16 - - 1995 
1 - 	- 	- 	1 2 63 17 322 118 8 - - 1744 
- 6 	- 	- 5 11 30 22429 20 18 - - 2246 
- 28 	- 	- 	37 65 35 34205 84 22 7 - 3431 
- - - - - - 4 12941 9 4 - - 1295 
- - 	- 	1 	3 4 332213833 56 16 - -21390 
- 15 	- 	8 	1 24 18 4872 36 43 - - 495 
- 15 	- 1 	- 16 5 212 000 107 52 - - 212 15 
- - 	163 	- 52 215 128 20683 8 16 - - 2070 
- 12 4 	- 	2 18 13 17820 72 25 - - 1791 
- 3 	- 	- 1 4 45 14 430 19 7 - - 14 45  
- - 	- 	- 	- - 12 12083 15 8 - - 1210 
- - 	- 	- 	- - 1 7546 10 5 - - 75€ 
- - 	- 	- 2 2 8 7 126 8 6 30 - 7 17  
- 104 	5 	- 	- 109 33 18592 39 3 311 - 1894 
1696 2 402 	1 780 	18 	313 6 209 1002 423 988 1112 320 82 - 425 5 
67 2313 	1520 	- 71 3971 274 61241 31 2 - - 6127 
- 
- 	— i 	- 	- - 6 22672 14 2 - - 226 
- - —: 	 - - - 1 231 - - - 21 
- - 	 - 	- - 1 421) - 2 - 
1628 77 	238 	14 	56 2013 277 75402 641 131 - - 7617 
- - - - - - 1 5118 14 10 13 - 51 
- - 	- - --- 234 3 - 6 - 23 
101 	 III. 	LI1KENE 1933. 
Taulu 25. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	MaanviIjelykeeu luettavh 	tavar 
I. 	Till jordbruket handirllga rar ii- 
1 	2 3 1 6 7 8 9 
Rata jalilkennepaikka g 
Bn't och trafkpht 
3: • -c: 
:i i:a- 3 
a 
_____________________________________  T fl I a - T o n 
83 77 26 37 596 292 52 41 3 Nakkila 	................ 
79 41 146 158 357 - 107 19 - Harjavalta 	............. 
167 19 5 43 43 454 134 57 - Peipohja 	............... 
244 26 5 106 305 7 202 184 14 Kokemäki ............. 
- - - 7 90 10 - - Kyttälit ............. . 
45 47 14 6 25 - 175 168 - Kanvatsa 	............... 
442 544 487 95 410 - 361 249 13 Aetsä 	................. 
60 30 45 19 64 190 146 78 - Kiikka 	................. 
220 101) 96 59 153 215 279 408 Tyrväk 	............... Karkku 	............... 48 37 3 15 79 2 062 160 74 
28 4 155 13 39 989 141 5 - Siuro 	................. Nokia 	................. 
Lielahti 
- - 2 6 4 322 - 1 - 
1 5 4 162 40 - - 2 - ............... 
Ilaapainäen —Elisen - 
vaaran, Haapamäki 
Elisenvaara - 237 558 2858 993 1636 7599 588 1736 177 Sorjo 	.............. - 2 - 40 22 - - 4 
Syväoro ................. 
Parikkala 
40 42 5 135 53 57 56 3(9 
117 67 1 48 87 - 47 122 - .............. 
7 13 74 37 18 - 96 112 - Särkisalini .............. 
Putjkko 	............... - 2 253 2 1 108 5 98 - 
- - 4 29 9 1 33 28 Punkasalmi ............ 
Punkaharju 8 3 - 1 - 21 - 
Kulennoinen 2 23 4 81 17 547 13 103 - 
Savonlinna 	............. 2 58 1 208 87 248 1 344 106 107 1 
Kallislahti ............. 12 7 4 36 17 847 2 69 - 
5 50 81 160 117 629 44 60 165 Rantasalmi ............. 
Joroinen .............. 
Varkaus 
24 48 74) 26 20 425 49 160 - 
.............. 1 15 34 1 23 - 42 6 - 
16 49 16 21 24 588 4 28 - Huntokoskj ............. 
Venetmäki 	.......... - 12 - 27 8 159 5 28 - 
Hankasalmi 1 24 26 67 51 109 15 227 - 
- 16 - 43 2 442 2 52 - Lievestuore ............ . 
- 1 22 5 19 116 9 Vaajakoski 	 ............ . 
- 1 2 13 14 23 11 8 5 Suolahti 	............... . Knusa 	................ - 6 49 24 44 864 26 36 - 
- 4 6 9 6 485 - 8 - Laukaa 	 ............... . 
- 7 - 6 6 341 - - Leppävesi 	............. 
10 86 942 33 772 114 24 131 1 Jyväskylä .............. 
- 1 - 5 12 93 - - - \Tesanka ............... 
- 3 - 7 - 103 6 - Kintzuis 	............... 
1 1 5 7 14 121 1 - -- Petäjävesi .............. 
Asunta .............. - 2 - 13 3 33 - 8 - 
Keuruu 	............... 1, 15 52 30 29 29: 7, 17 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
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1 13 14 
- 	a 
:'un3 a2. s•rn. ua 
a 
oO 	
:  E. 
- 
T on n I a — T 01 
1810 556 




4 083 5 380 

































508 27 948 
634 5 320 
5 231; 9 979 
tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hIn- 
färliga varuslag 
16 17 18 
i:: 





— - 62521 











27493 251  — 
57 040 3 36 
30518 11 865 
139 331 2 820 8 049 
1767 1 — 
7741 1 — 
23' 37 32 
3 5 — 
— 3 — 
— 25 4 
85891 9 1 
— 1 7803 
— 1 3 
18900 6 — 
372 3 — 
17204 1 
4428 2698 193 




















































766 72 	2854 
120104 46876 466504 
1 899 	9 	5 701 
2551 	19 	7559 
279 	29 	1 500 
633 	86 	4914 
6452 	9721 	8961 
46 	282 	700 
5 	194 
— 	11 154 
17426 	i2092 	31891 
378 13 	1865 
1313 	7 	9235 
1154 	15 	11111 
1383 11368i 13.30 
2 747 	426 	25930 
1194 31 	23616 
3 435 	12 	22 001 
6098 	48 	19740 
2155 	355' 	7150 
11 416 	5998 	96728 
1 807 16 	9682 
1465 	31 	4855 
255 9 	4 104 
1763 	14362 	33132 
12404 	103 	23548 
5143 5 	11197 
19358t 	9, 	48023 
6471r 	349 	12774 
10 646 	242 	21; 103 
162 8 15 816 
107 - 4 - 
78 - 2 - 
43 - 46 44 

















43 - 4 - 






























































































































106 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. Lhetett1j tavara. "Jatk.) 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hanlorliga varuslag
19 O 21 22 	23 24 	2ö 
JUts ja lnkennepskka  
a 	 - 
:1 	... 	a- c 
Bon 0(11 truihphts 

















 harjavalta.  ...........










 Li 'la  liti ..............
1aapainiieti - Eliseii- 
vautiaii. I1aapamäki 
—Euisenvaara 2 454 
So ijo 	.............. - 
Svviioi'o 	.............. - 
1i ri kkala 	............ 
- Sitrkisaluii ............. 
Putikku 	.............. 1 
Puunkasalini ............ - 
Piuiltluarjii 	........... - 
- 
Savonlinna 	........... lo 
1'. uleiiiioiiieii 	........ 
lcallislahti ............ 12 
Itantasalmi 	............ - 
Jorouuie 	............... 9 
Varkaus 	.............. 
11 uiitokotki 	............ 722 
Venetmiiki 	......... 260 
h{ankasalnii 	.......... - 






Laukaa 	............... - 
Kwisa 	................. 
- Leppävesi 	............. 
24 Jyväskylä 	.............. 
Vesanka ................ 180 
liintaus 	............... - 
.951 Petäjävesi ............. 
Asunta .............. - 











367 	28 767 
1477 	59781 






























IV. 	Ravinto- ja nautintoaiucita, paitsi I ryhmään luettavia  
IV. Rärings- och njutningsmedel. utom  till grupp I hänförliga 




—C-. -+ ao ..- C.< a 






iu(LUaVIa iZLVtiJ)  
av gods 
u. 
a) g' a 
oa a a 










Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
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- - - 	 - - - 7 4811 31 6 	49 - 4930 
- - - 	 - 1 1 93 11313 18 12 	- - 11313 
- - - 	 - - - 10 1271 36 7 	- - 1 311 
- - - l 1 2 152 6451 29 12 	- - 6492 
- - - 	 - - - 1 8911) - - 	 - - 8910 
- - - 	1 - 1 12 13864 12 4 	- - 13881) 
- - - 	 - - - 59 5196 25 3 	10 - 5231 
- 12 15 	- 7 34 8 4252 19 2 	- 4273 
- - 7 1 57 65 43 12973 78 22 	- - 131)73 
- - - 	 - 25 25 7 8415 23 28 	- - 8466 
- - - 	1 4 5 6 7533)) 13 16 	- - 75359 
1 - - 	 - 1 2 38 65751 71 33 	 -- - 65855 
- - - 	 - 90 90 66 37986 54 28 	4 - 38072 
75 239 1104 	616 1380 3414 1535 658904 1526 490 	954 - 661874 
- - - 	 -  I 5 5 11 5 789 1 - 	 - - 5 90 
- 10 - 	 - 2 12 13 13173 25 2 	- - 13200 
- 9 1 	- 22 32 29 2156 42 9 	15 - 2222 
- - - 	 - 27 27 14 13 161 24 - 	 - - 13 185 
- - - 1 19 20 10 9495 16 5 	- - 9 516 
- - - 	 - 28 28 6 993 44 7 	- - 1 044 
1 - - 	 - 1 2 37 288 76 6 	21 - 391 
- - - 	
- 9 9 29 103)1 12 8 	- 105)) 
9 27 119 	345 336 836 210 38160 183 86 	- - 38429 
- - 2 	- - 2 25 2 945 9 7 1 - 2 962 
2 14 10 	- 40 66 88 10880 49 9 	- - 10938 
- 11 16 1 22 50 19 12521) 23 8 	- - 12551 
1 3 17 	- 39 60 96 101645 114 43 	- - 101802 
- - 1 3 4 it 35931 16 5 	- - 35952 
- - - 	
- 40 40 38 24371 10 - 	 - - 24 381 
- 4 - 	 - 42 46 71 22 803 3-1 9 	- - 22846 
- 8 - 	 - 3 11 13 39783 14 7 	- - 39804 
- 4 381 	31 2, 418 125 10858 327 25 	- - 11211 
9 - 1 6 455 471 95 115 42)) 58 21 	- - 115491 
- - - 	 - 1 1 13 10864 6 5 	- - 10871 
- - - 	 - - - 11 5 445 4 5 	- - 5 45 
- - - 	 - - - 1 4 933 8 4 	755 - 5 70( 
53 132 545 	228 178 1136 508 4992S 364 197 	162 - 5064 
- - - 	 - 2 2 2 24273 1 4 	- - 2427t 
- - - 	 - 1 1 3 12661) 6 2 	- - 1266 
- 16 - 	1 -- 17 22 48873 10 5 	- - 4888 
- - - 	 - 3 9 3 12901) 1 2 	- - 12il0 
1 12 	2, IOH 115 33 27630 40 9 	- - 27US 
'Us 	 In. LHKEE 1933. 
Taulu 25. 	Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. 	Till jordbruket lilinförliga varu - 
1 	I 3 4 fi 	7 	8 9 * 	I 
Ratajaliikennepaikka 	 C 
I 	- I 
llurLoehtraflkplats )_ö ._ - E -.-c - 	' 
-- 
;;: 	 - - - - fl- '; • -. 	 I .' 	 ;•a a 
I 
fl , 
_______________________-  I - 1 nuja —Ton 
Helsingin - Turun, 
Helsiiiglors—Åbo 	4289 5 036 4 172 9 17:3 
Turku-It., Abo-Ostra - 37 16 1695 
Littoinen 	..............-  29 - 162 
PiikkiO ................ 136 301 4 629 
Paimio 	................ 934 822 33 1 931 
liajala 	.............. 255 216 3 573 
Ilalikko 	...............11 76 1 47 
Salo 	..................2034 1823 9(10 347 
528 358 2 136 Perniij 	................ 505 
Koski ................123 152 44 597 
Polijankuru, Skuru .. 	4 145 3 241 
Pirijainen, Billnäs 	- - - 18 
Kaunislahti, Fagervik 	5 15 16 17 
Inkoo, 	Ingå ............ 56 87 4 332 
Tithtelk, rIäkter 	 12 43 33 63 
Pkivölä, Solberg 17 57 13 35 
Siuntio, SJUIIdCS 	 75 213 111 512 
Nela, 	KIIla 	.........- 
11 
16 3 52 
Kirklumunimi,Kyrkslä.tt  79 12 182 
Masala, Masahy 	 66 







Espoo, Esbo 	 12 20 3 51 
Kauniainen, Grankulla. . 	5 55 2 110 
Pitkjänmäki, Sockenb. . 13 62 52 59 
Iluopalahti, 	Ilopla.ks 7 - - 
Rovaniemen, 	Rova- 
niemi 	............-  38 319 219 
Rovaniemi 	...........-  29 206 
Koivu 	.............- - 2 5 
Tervola 	...............-  16 111 205 
i Oulun —urmeksen, 1 
Oulu —Nurmes 	26 53 358 195 
-- 117 - 
Valtimo 	.............4 6 22 4 
Porokylk 	.............10 
Maanseikd 	..........-  3 26 - 
Sotkamo 6 43 5 
Vuokatti 	...........- - 16 15 
Kontjomähj 	...........-  6 63 28 
Kiehimå 	.............8 4 41 13 
Kivesjärvi 	.........-  2 - 3 
Jaalanka 1 1 
Vaala 	................- , 
8 248 34 846 1 683 3 021 2 187 
73 - 2054 - 
126 1575 29 - - 
25 2 976 431 10 251) 
48 770 2 2 - 
10 8 - - 
4086 1210 768 387 
148 2023 196 121 531 
126 1 123 185 28 237 
- 1 7(11 63 106 - 
- 175 2 - - 
36 961 1 45 - 
10 1964 - 39 - 
60 2355 - 56 - 
12 2252 - 1 - 
70 5933 77 - 
- 723 - 12 
194 4023 - 18 
3075 1636 4 
106 1455 - 23 - 
993 - 1 - 
1 919 - 2 1161) 
40 2(1 - 2 - 
2 - - 33 - 
252 2838 11 246 - 
122 542 11 226 - 
6 18)) - 1 - 
124 2116 - 19 - 
613 1573 321 292 9! 
193 114 133 24 - 
171 124 3 25 - 
4 - - 5 - 
- 43 61 - 
15 78 - 7 - 
67 51 1 37 - 
14 137 3 1(1) - 
50 - 1 - 
2 - - I - 
2 - 1 11 - 
- III. 	Eri tol 1i.nu kuhi I uettavia 	I 
ii. 	Puutavaroita ta 	ara la Irja 
II. Trxaror III. 	Till olika Industrier IPiO- 
__________ 	lurliga saruslaa 
13 14 15 12--lS 11 1 18 
aga 	- 
- a 0:E. a a: a. 2 






































































































































































































































Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
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184 3323 251 
154 346 3 
0 - - 
— 6 - 
21 529', 120 
1 44 2 








- 14 50 
- 74 - 
- 
S I - 
81 2 - 
il - - 
21 31 7 
il  12 
2 1 9 
1 2071 29 
1 
: 
lO 27 - 
10 17 - 
- 10 - 
46 1449 3 
461 1436 





























































- 849 201 
- 22 60 
- 
- 1 
- 505 36 
- 2 1 
- 290 23 











I lu 	 III. LI1KENE 1933. 
Taulu 25. 	Lületetty tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri te,llkuukiin luetravia ta 	aralajeja 
III. 	Till olika industrier Ii infrlia varuslag 




Rata j 	lukennep-ulda I 	- - a 








a a. a. - -  a - 
a 
- - - I 	 - 	 . -- 	- 3 
an 
- — 












Ilelsingisi - Turun, 
Helsingfors —Åbo..  
Turk n-It., Mio- )stra 
Litto ifl&'fl 
Piikkiö ............... 




Perni ii ............... 
Koski ................ 
Polijankuru, Skuru . 
Pinjainen, ililluas ..... 
Kaunislaliti, Fagervik. 
 Inkoo,  Inga........... 
r5j}fpj 'lii]cter ....... 
Paivöht, Solherg.......  
Siuntio, Sjundeit ......  
Kela, Kiila ......... 
Kirkkonummi, liyrksliitt 
Masala, Masahy ....... 
lcauklahti, Köklaks 
Espoo, Esbo ......... 
Kauniainea, Graukulla 
l'itiijiuiinaki, Sockenh. 






'l'ervola ..............  
17 900 	7 569 
1 709 	3 005 




1 831) 	1 447 
461 	 - 
8 6 
11 237 	120 






15 	 - 
46 	 - 
42 17 
185 	2145 
21 	 - 
13j 	10 
111)3 	 - 
226 	 - 
852 1154 	1146 
178 	960 I 	236 
148 	 - 9 
15 - 	 - 
59 	11 	 - 
14 - 	 - 
3 - - 





169 7 - 
11 6 - 
3 1 7 
9 1 6 
2 - - 
8 - - 
12 - 7 
I - 9 
10 - - 
3! - I 
8 - 331 
1 - 20 
321 	32 	40 	114 	12 
293 18 40 	111 	12 
5 - 	 - - - 
26 	14! 	 - 	31 	 - 





 Sot karno........... 
 Vuokatti .......... 
I'coiitioniaki .......... 
Kiehirnä 	............ 
Kivesjärvi ..........  
Jaa lanka .......... 
 Vaala 	............... 
2 167 	5 770 25 ' 23 
- 47: 	28 8 13 
- I3 1 2 1 
- 4 	 - 
2 43 	 - 7 3 
- 16 1 1 
- 6 - 
- 4 	 - - 1 
- 8 7 







































2 085 363 ' 680 
118 73 110 
j)) 71 4 






S35 65 59 
322 16 - 
13' 4 2 
44 2 -- 
14 2 -. 
19 ' - 
3S 15 - 
25 4' - 
8 - - 
239 29 - 
20 9 - 
46 27 - 
53 3 502 
:35 7 - 
4 9 - 
117 23 - 
50 18 - 
10 21 2 
181 67 - 
174 59 - 
1 - 
6 8 - 
151 59 1 - 
37 - - - 
2 4 - - 
1 2 - - 
15 3 - - 
2 8 1 - 
9 8 - - 
3 6 - 
1 3 - - 
2 - - - 
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III. TRAFIKEN 1933. 
	 lii 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavhL 
 IV.  Närings- och njutningsmedel,utom till grupp I häniörligu 
27 2S 29 30 31. 27-31 





- 	 ToI 
78 34 7184- 183 194 7673 
1 18 1 746 - 10 1 775 
- - - - 21 21 
- -. - - 17 17 
- - - - 15 15 
- - - - 1 1 
3 3 5432 182 5' 5624 
- 8 - - 2 10 
- 1 - - 3 4 
- - - - 3 3 
- - - - 1' 1 
- - - - 2 2 
2 - - - 4 6 
- - .. - 4' 4 
- 1 - - - 1 
- - - - 3' 3 
- - - - 2, 2 
73 - - -. 59 132 
- 2 - - 6 8 
- 1 - - - 1 
- - 1 1 - 2 
- - 5 - 36 41 
107 52 42 3 66 270 
103 20 40 3 64 231) 
2 - -. - 2 
2 32 2 - 2 28 
6 37 133 3 74i 253 
- 6 55 3 42 106 
- - - - 4 4 
H - - - - 1 1 
- - 68 - . - 
- 1 - - - 1 
- 1) 4 - 3 16 
- 18 - - - 18 
2 - - - 4. 6 





C .a n 
'  ii' 
u 
Eu u'-'-- gCI n 
: 
-' 
112 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) —  
1 
Rata ja lilkennepaikka 
 Bana och trafikplats  
a 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. 	Till jordbruket Iiitnförliga varu - 
3 4 6 7 8 	 9 
. I 




______________________  0: 
Tonnia —Ton -- 
Niiojua 	............- — 3 5 4 10 54 29 - 
Utajärvi............ 2 3 19 15 30 — 18 53 - MuLes 	.............. 2 21 8 95 67 355 43 28 - Pikkarala 	.......... - 1 — 6 35 654 20 - ¶1 
Yksitv isiltij 	rsi ii hi ti'i I - 
tiA, Fran eiikilda  
	
järnvägar .........- 	- 	- 	— 	- 
Rauman rautatiel 
Raumo järnväg  J 	
- 	. 	— 
Jokinisten rautatiel - 
Jokkis järnväg  J 	 - 	- 	- 
Loviisan rautatie - 
Lovisa järnväg 	 - 	- 	- 	- 
Karhulan rautatie - 	— - 
Karhula järnväg J• 
Yhdysliikeirne ulko- 
mailta. Saintralikeij 
Ira n  utlandet 	9889 15372 	529 	2 	798 
Rajajoen kautta, över 
Rajajoki ........... 9889 	15362 	529 	2 	7 97 
ha aparailuan 	kautta, 
över Ilaparanda 	- 	10 	- 	- 
Turun sataman kautta, 1 ) 
över ho hamn  ii . 	— 	- 	..- 	- 
i1kkiaan, inalles .. 57 124 141 851 	187 682 	52 849 
Siitä: Därav: 
Valtionrantatiet. 
Statsjirnviigarna..  47 235 126 479 	187 153 	52 847 
Vieraat rautatiet. 
Frhmniande 	jiirn. 
vägar 	.............. 9889: 15372 	529, 	2 
jutun: 	:ik::i 	I 	. 1 Fitfiken biijad: 	I 
258 719 209 847 22448 37 515 
7988 	- 	112 	- 
- 	112 
112 	— 
847 I 22 560 	37 51: 8 759 
8759' 
III. TRAFIKEN 1933. 
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Tabell ,2.5. Avsänt gods. (Forts.) 
__________________________________________________ -- -- lii.. 	1ri 	TPOIINIlItK1ITI 	IIe1- 
lajeja II. 	Putitavaroita. tavla tavaralajeja 
fl. Tr8varr m. 	Till olika industrier hän - tlag torliga varuslag 
10 11 1-1112 lä 14 15 12-15 16 	17 18 
I;_ —' I :7 
. -° 
Ton n ja— 1' iii 	 -- 
- 	 - 	105 	4 	1895' 	278 	17 	2194 	 - 	1 	 - 
41 2 183 14 3014 	1 7(3 10 	4741 	 - 11 	 - 
15 	6 	640 	14 	2 015 400 	3 	2 432 	 - 	 - 	 — 
- 1 726 	 — 730 	205 	 - 935 	 - 	 — 543 
244 	48 	34 184 	61 366 	57 576 	 — 	598 	119 540 	20 	1 473 	1 163 
244 	48 	34162 	61362 	57576 	 - 	3 	118941 	 — 	1472 	1163 
22 	4 	 - 	 - 	595 	599 	20 	 - 	 - 
- 	 - 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - I 	 — 	 - 	1 	 - 
174 693 	43090 	1202 677 1250613 	T46 1241 243 177 213 962 '5283 876 	1551027 	472 154 	116 712 
174 449 	43042 	1 168 493 1 189 217 , 	2 488 548 1243 177 	243 361 5164336 1551007 	470 681 	115 549 




III. LIJKENNE 1933. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
Ill. Eri teolilsuuksiin luettavia tavaralajeja 	 I 
III. Till olika industrier hanlörliga varuslag  
19 20 21 22 	 23 24 	25 2( 16-6 	i 




Bana och trsfikplats .- 	, 
. 








37779 19322 141099 
106 	26 4412 
Nucijua 	 0 	- 
Utajarvi............. - 	2 	- 
	
Muhos .................- 12 	5734 
Pikicaisslo 	 - 	1 	- 
Ykltyisi1tij rautatell- 
hi, 	Från 	enskilda 







Lovisa järnväg  
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 
Yhd sliikennn 	ulko- 
mailta. 4amtrafiken 
från utlandet 165 474 3 
Rajajoen 	kautta, 	över 
165 4 3 
ilaapa ramia ei 	kautta., 
Ra ja joki 	............. 
över Ilaparanda - 206 - 
Turun sataman kautta, 
över Abu kamn 	. . . - 2(34 - 
Kaikkiaan, Inalles 453 505 238 504 	181 882 
Siitä: Därav: 
Valtiouiraulatiet. 
Statjärnväarna . . 453 340 238 030 	184 879 
Vieraat rautatiet, 
 Främmande 	j rn- 
vägar 	.............. 165 	474 	3 
15 3 34 
4 22 42. 
5 25 577r' 
- 1 54 
18212 162 2621li 
18211 152 25i3u 
- 9 21' 
1 1 2-T 
117717 104703 344!91 
99505 104541 3415732 
18212 	162 	26216 
106 	26 4 412 
86 	12 4 412 
- 	14 
21) 	- 
16516 9 196465 98 
10448 2 195233 97 
67 4 941 1 
1 3 291 - 
52 - 1013 197658 
37 - 688 196055 
11 - 953 
4 -- 355 650 
6 16 208 	238 	- 	64 
1 16 208 	238 	- 	1 
4 	 - 	63 
1 
22001 24)6359 44368 9999288 45001 9780 
64 16516 204 518 400 974 1 601 52 
10 665 53 336 98 004 22 153 
6 16208. 	238 
33420 	532 10088 021 
53 1 043 	403 125, 
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Tabell 2ô. Avsänt gods. (For/s.)  
iV, Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettavia  y Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita' 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom till grupp I hänförliga 
32 
1-32 Undantagskategorier av gods 
27 28 I 	29 30 31 27-31 
. 	 '  





Eu P Ed 'a 	 O 
To iii a - Ton 
- 	 - - - - 
- 145 2478 5 	5 	- - 2488 
- 	3 5 - 5 13 236 5215 5 	4 	- - 5224 
- 	 - 1 - 15 16 112 s978 24 	8 	- - 9010 
- 	 - -' - - -- 23 2229 5 3— - 2237 
- 204 509 204 509 903 
- 58 554 58 554 233 
- 23341 23 341 209 
- 29325 29325 225 
- 93289 93289 236 
- 55 - 203467 
- 26 - 58813 
- 15 - 23565 
- 14 - 29564 
93 525 
116 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapunut tavara tavaralajeittain vuonna 1933. - 
I. 	Maanviljelykseen Juettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga varti - 
1 2 8 4 5 	6 7 8 9 
Ratajallikennepaikka g 
Ban's och tr'sfikphts a. 2 E 
Ea c 
. '2 	 . - 	 .5-I 
Ton nia —Ton 
llelsi,igin - hämeen- I 
IiHUltfl - Rajajoen, I 
hlelsindors - ilä- 
inenlinna - Raja- 
222861 49609 44545 145)31 78493' 122285 10581 17958 1856 
1Idinl i 	10 lingtor 4 429 2 092 3 bb') t( 72383 910 1 	2 
joki 	............... 
Kataianukka, 	Skat- 
- 290 6904 1 306 5016 - 1225 28 udden 	 ............ ... 
Länsisatama,  Västra Ii 17 670 932 369 830 - 2056 3 20' 
Sörnäinen, Sörnäs 	.... 2 855 1 881 3446 1 906 I 1 593 12 374 371 4 041 57 
Vallila, Vallgården - 3 466 24 21 33 - - 
Pasila, Fredriksherg . . - 3 15 102 10 7 258 - 171 23 
Oulsmkylä, Åggelby . . - 29 22 79 83 115 16 5 
Malrni, Malm 3 4597 139 148 14 831 61 2 27 17} 
Tikkisrila, Pickarby . 1 98 8 1. 239 - 1 7 39 
Korso 	 ............... - 2 42 13 281 2 1 1 
Porvoo, Borgä 21 1320 1005 911 3343 134 2 33 - 






1 - -- 
Anttila, Andersböle - 6 - - - - 
Nikkilä, Nickby - 182 212 35 1 673 456 - 7 - 
1 Gil 162 46 98(3 116 1 39 58 Kerava 	................ 
Järvenpää ............ 135 9 164 191 17 1 944 - 6 58 Ii: 
Jokela 	 ............... - 76 131 4 300 - - 11 
Hyvinkää 	............. 82 1 6860 829 36 2108 30 20 30 -- 
Riihimäki 	............. 2 022 586 750 116 1 975 55 51 170 2 1 















Harvials - - 232 - 1 11 - 
Hameenlinn's 41 830 1 9 2084 2720 16 ilo 21 
11i13L 
- i1 64: - 222' 
396 
1 3 3 















Momnaila 	............. 5 56 2 143 1 6 8 Ta 	p11t 	............... 
Järvei 	:::::::::::::: 
- 





































- Mäkelä 	............. 
Ahtiala 	............. - 22 4 6 . OOI 
34 - . 6 18 




















Mankala - I 88 2 - 11 - 
Kausala ............... 8 240 2431 7 982: 50 1 76 - 
Koria 	................. 1 225, 1 331 127 13991 94 8 4 73 
Kouvola 	.............' 2 240' 968 180 10721 15133 89 498 9 
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14 15 t-15 
111. 	Eri teollisuuksiin luut- 
tavia tavaralajej a IlL 	Till olika iniustriur hän- forliga varuslag 
16 	17 	iS 10 11 1-11 
333 I 
a- 
-. 	-. ' a a-Ea O 	a < . 	3 	—a 	 3 




3 - o 
:E 
E a : 	iI 
______ - 






















































































221 402 73154 1337295 
	
3 939 	2 525 	7 663 
5943 	13397 	28819 
23613 	11804 	(36 519 
17 993 	2040 	97 093 
115 279 	196 	36 263 
6 105 	196 	84-18 
11271) 	226 	12123 
12931 	442 	16583 
2896 	212 	3515 
200 	83 	544 
1 513 	466 	(39 099 
- 5 28 - 	- 	20 
47 	50 	439 
1450 	239 	6671 
93 	269 583 
1 349 41 	2 901 
4 295 	421; 	5 987 
7 519 	1 342 	30053 
201 	121 	527 
- 4 78 
il) 	2(3 	49 
122 10 	325 
312 	233 	2074 
- 	2 	331 
356 32 	487 
1 	4 17 
651 	368 	2880 
41 76 	197 
51 	40 	51(3 
131 	143 	12025 
116 95 	16 509 
9 	65 	215 
18 20 38 
90 	26 	117 
563i3 	517 	24323 
1 4 
°: 	49 	211 
15 15 
10 	107 	S 965 
54 	316 	503 
9(389 	711 	13645 
































Rata ia ilikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
Helsingin — Hämeen 
linnan — Rajajoen 
llelsingfors — Ilä- 
meenlinna - Raja. 
juki 	............. 
 Helsinki,  Helsingfors  
Katajanokka, Skat. 
udden .......... 
Länsisatama, Västra h 
 Sörnäinen, Sörniis . 
Vallila, Vallgården 
 Pasila, Fredrikshexg 
Oulunkylit, Åggelby 
Malmi, Malm ........ 
 Tikkurila, ]Jickursby  
Korso 	............... 
Porvoo, ]3orgå ........ 
Hinthanra, Ilindliår 
Anttila, Andersbölo 

















Vesijärvi ...........  
Heinola .............. 
Vierumäki.......... 
 Mäkelä  ............
Alitiala ............ 
 Lahti ................ 
Villiihti .............. 
 Uusikylä ............. 
Mankala ........... 
1(ausala .............. 
 Koria ................ 
Kouvola. ............. 
Utti ................. 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) —  
Ill. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier lilniörliga varuslag  
19 20 21 22 23 24 26 16-26 








ri____ _____ ___ ___ _____ ___ _____ 
Tonnia— T ) fl 
78319 67011 70087 10854 2902 24986 36455 36435 1069692 
3714 5748 7993 2100 915 2100! 631 7704 42465 
184 2998 1822 873 187 1875 921 3390 75041 
1269 7580 10155 75 lo 3174 1297 2 001 103845 
4717 9470 3902 512 72 908 5936 2003 4725.1 
148 919 7410 — — 411 M87 289 15 679 
- 190 3721 1 4 107 29 58 6 910 
2093 46 319 11 — 23 10 93 9823 
1461 2149 1015 493 22 322 842 1053 13123 
1096 511 274 17 — 57 1641 258 4033 
40 65 180 3 — 10 1 730 86 245-I 
2443 1 722 1 924 159 20 349 1 063 977 13345 
6 108 636 10 7 9 10 111 1 17 
- 12 158 2 — 2 lo 18 2U 
2817 175 9 908 20 2 43! 60 82 711 
2 192 214 112 19 36 43 58 359 4091 
1170 1122 2721 151 45 131 113 440 7l(J 
1 302 327 940 220 4 88 79 157 4219 
4566 5919 1788 997 81 490 394 869 18719 
1351 831 1031 178 17 1004 255 1393 8654 
2080 777 129 962 33 455 100 550 7468 
302 20 — — — 8 24 362 
22 304 943 29 5 77 225 348 2 770 
17 30 92 2 — 2 6 37 191 
23302 2042 4427 532 600 5510 1883 1176 50303 
6 56 210. 4 ' 4 17 26 81 518 
70 70 10 9 5 21 66 79 533 
1 45 - 2, — 4 40. 25 151 
77 105 18 4 — 27 43: 35 460 
56 149 122 16 — 77 221 89 1124 
— 43 15 4 — 4 50 81 301 
2510 1260 554 31 41 1441 972, 441 11216 
28 682 553 41 38 239 135j 345 3102 
15 44 102 ' 1' — ' 14 23 349 
- — 47 - - 1 — 3 94 
— 2 58 - - 5 H 25 111 2331 2586 335 765 124! 677 5977 2326 17521 
.6 29 -H —' 1 1 2 49, 172 98 841 4. —: 71 78 1 709 
- 20 159 4 — 4 23 8 290 
58 183 306 24 
! 
48 120 143 1596 
35 179 296 16 , 2 39 91 238 1 312 
452 560 1049 221 111 150 505 477 4 684 : 
20' 6, 178 37, — 23 117 31 881 
Poikkeusluokkiin luettavia  tavaroita 
 Undantagskategorier av god8 
• '12 a. o 




3 a a 
____ 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhrnätn luettavia 
IV.  Närings- och njutningsnsedel, utoni  till grupp I liänförliga 1-32 I 
31 27-31 32 
LI ! li 












Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
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2 299 13837 30 157 6939 	lo 496 63 728 44533 2 950 097 19 242 3657 2l 061 
433 350 9192 1492 	1499 12966 3707 163696 7738 1218 1648 
36 709 4323 1 190 	4519 10 777 6 248 137 351 110 137 99 
89 942 515 779 	335 2660 7385 186540 82 107 37 
212 752 133 21 	612 1730 4567 180796 852 99 3566 
8 91 36 - 	- 135 683 53419 - 12 - 
2 - - 3 3 8 641 23609 Ii 17 3 
1 10 4 2 	5 22 48 22971 10 25 - 
30 573 97 32 	40 772 445 75135 58 37 3 
2 41 27 6 3 79 233 10894 191 27 - 
3 14 117 4 	7 145 716 4439 52 17 - 
63 482 395 150 	87 1177 503 93560 274 75 7 
5 94 46 2 	12 159 72 2828 23 7 - 
- 41 9 1 3 54 34 552 8 - - 
8 123 132 5 	28 296 175 11 251 57 14 23 
12 164 154 48 	87 465 185 13354 109 32 342 
12 209 223 12 	70 526 224 21 431 103 41 83 
5 71 110 16 	27 238 142 8589 62 30 1 
95 371 656 183 	119 1 424 595 38785 438 91 3 
103 277 664 221 	137 1 402 836 47 882 436 93 1 816 
12 85 129 29 	17 272 232 9850 95 22 3 
3 12 14 5 4 38 22 021 8 1 - 
35 247 120 35 	16 453 150 7328 49 15 - 
1 5 7 5 1 19 29 1147 74 2 - 
237 952 1 391 315 	199 3094 1 671 67477 555 143 1 576 
8 47 54 6 	10 125 46 1 555 33 11 1 
11 63 77 9 	20 180 61 2311 46 16 - 
2 49 37 4 4 96 37 778 8 22 - 
7 47 53 8 	18 133 45 3857 43 8 - 
17 163 117 21 	18 336 113 3 173 176 13 1 
3 52 45 4 	15 119 73 1 522 171 4 - 
231 385 131 3 	262 804 718 26813 51 38 1 
44 383 296 151 	17 891 2 232 25 147 175 64 7 
2 15 16 3 6 42 1 010 1 715 3 9 1 
- - 8 2 	- 10 149 335 - - - 
- 9 10 1 	- 20 37 498 8 2 - 
239 878 2644 421 	547 4729 1340 62317 706 176 461 
- 9 - - 	- 9 16 191 3 13 - 
12 120 92 32 27 283 438 3 560 49 19 - 
3' 23 27 10 	2 65 13 582 3 3 - 
27 160 155 12 	17 371 610 13096 64 23 11 
16 109 105 5 	47 282 313 4073 87 16 35 
:13 221 320 369 	96 1 539 427 25 459 506 46 46( 
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[iata ja liikennepaikka  
Bana och tralikplate 2. 
I(aipiaiuen 	........... :3 
- Iiia.itjärvi 	........... 
4 Taavetti 	............... 
Ltiumäki 	............ - 
Pulsa 	................ 2 
Lappeenranta 2 
Rapasaaren satama.  12 
Simola 	............... 79 
Vainikkala 	............. - 
Nurmi 	................ 580 
Hovinmaa 	............ - 
Tienhaara 	............. 2 633 
Viipuri 	............... 8 991 
Viipurin satama 	. . . 2 976 
mo ................ - 
Mesterjirvi 	.......... - 
Kuolemajhrvi - 
Koivisto 	............ 2 
Maksiahti 	............. 1 
Johannes 	............ - 
Uura 	................. - 
Kaislahti 	........... - 
Sommee 	............ - 
1 Nuoraa 	............... 








- Peri) 	................. 
1 397 Säiniö 	................ 
Icani är ii 	........... - 
- Leipasno 	............... 
- Perk jlrvi 	.............. 
Kanneljärvi 	........... 216 
- Nusfanikki 	............ 
95 Raivola 	................ 
- 1 	Tyrisevä 	............ 
Terijoki 	................ 21 
- Kellomäki ............. 
2 Kuolckala 	............. 
011ila 	............... 1 
Rajajoki 
I. 	Maanviljelykseeri luettavia tavara - 
T. 	Till jordbruket huinförliga vant- 
6 7 8 9 
Kl!  
______________  on ______ 
12 - 1 
1 - 62 
liii - 
472 38 131 
- - - 46 
- - 10 
17 - 
— 3 4 
- - 12 12 
22 727 1 038 5539 105 
- - 10 5 
3 1 - 13 
- 4 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
__________________________________ ____________________________________________________________-  III. 	Eri teollisuuksiin luet- 
lajeja II. 	Pautavaroita. tavia tavaralajeja 
slag ]j 	'frdvaror III. 	Till olika industrier hän- forliga varuslag 










a a:a 9. a ts .. 
T 0 fl 
____ _______  
fl i a - T o _______ 
267 17 775 5 220 	 - 26 251 8 2)1 - 
24 4 106 2 - 	 - 1 3 - 5 - 
305 43 1012 6 9 8 13 36 4 298 - 
1293 13 1561 3 - 	20 12 35 2 87 
111 20 356 14 - 16 - 30 - 402 - 
1294 592 12318 902 5503 	191 169 6768 336 8937 5 
182 15 491 92 2026 265 3 2386 6 30920 - 
127 5 626 25 - 	5 9 39 - 32 - 
65 02 391 6 1' 	 - 38 45 1 56 - 
26 17 1 867 17 23 	301 55 399 16 175 13) 
-- 43 153 64 10' 	403 23 530 6008 43 - 
39 608 17679 557 93 	1 56)) 102 2 411 2071 285 24 
1511 1 386 58357 62 158 31875 	20332 2050 116415 4402 2868 45 
77 150 8446 13210 13647 	45590 28157 100613 378389 2479 13) 
52 31 506 9 12 9 19 49 - 2 - 
103 31 483 53 77 	13 10 153 1 24 - 
283 24 988 8: 57 2 141 4 714 36: 
366 98 1 655 48361 125 886 	2 103 107 176 457 1 575 136 - 
175 85 829 30236 71405 	146 146 101933 1 83 - 
288 12 892 1672 40687' 	4735 1093 48187 332 11394 
93 25 1 068 243 995 15255 	2838 4035 266 123 55 48 592 11 
- 5 44 1521 12795 	 - - 14316 39 
20 13 123 -- 18 59 - 77 - 62 - 
3 - 28 14 10 - 24 - 60 - 
517 142 2105 - 30 	10 53 93 29 590 
187 50 863 46 30 	10 4 90 6 213 - 
351 38 983 188 8874 37 9099 3 398 - 
99 33 499 1 21 	7 91 120 135 - 
89 24 350 9 11 - 20 34 - 
15 9 123 221 - 	1134 120 1475 2 61 - 
286 25 3232 9 68 	972 148 1197 115 - 
84 4 307 24 21 	 - 60 105 10 - 
15 16 170 14 30 	 - 44 - - 
177 64 1376 08 85 	2578 1004 3825 7 258 - 
196 102 1 483 45 88 	103 37 273 11 505 - 
115 19 698 1 263 	1 11 276 - 48 - 
87 95 1012 53 1401 11 71 1536 775 122 
- 35 205 1 1 	113 14 129 - 2 - 
201 287 3627 374 74 	2679 204 3331 116 677 
2 8 320 - 11 33 16 60 - 15 - 
— 22 196 31 32 	26 4 93 1 20 - 
— 1 97 - - 19 12 31 - 10 - 
- 28 166 2 - 	28 9 :16 1 - - 
16 
L22 	 UI. LiIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapuivat tavara. (Jatk.) - 
III. Eri teallisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hänf5rliga varuslag  
19 	20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	16-26 
2 Rata ja 1ukeiinepukka 	 s 
Bana och trafikplats j: 	Igi 	U 2. 
U 	 . 
Tonnia —Ton 
Kaipininen 	........... 1 	4 73 34 8 2 27 59 31 477 
Kaitjiirvi 1 6 18 - - 12 2 6 50 
Taavet.i 	.............. 17 64 - 9 3 8 98 51 552 
Lnwnäki 	............ 1 16 1 1 3 5 11 18 145 
Pulsa 	................ 6 12 1 - - 7 2 19 449 
Lappeenranta 	......... 8092 2 331 3 927 279 61 1 608 728 905 27 258 
Rapa.saaren satama 	239 184 3 4 7 185 158 118 31 824 
Simola 	................ 4 4 - 2 - 2 5 14 63 
Vainikkala 	............ 3 0 24 - - 8 1 5 107 
Siunni 	............... - 85 53 5 - 82 29 252 83'; 
Ilovininaa 	............ 4000 35 27 2 - 37 19 4 10 175 
Ticulinara 	............. 1 252 170 301 256 1 35 3 035 156 7809 
Viipuri 	................ 167 5 037 1 494 1 526 412 1 487 2 294 3 664 23 805 
Viipurin satama 	1123 5 tiOs 135 44 31 815 2 376 1445 392 586 
luo 	................ 10 1 - 1 - 11 37 17 79 
29 18 3 - 21 23 31 150 Mesterkrvi .......... .- 
Kuoleniajii.rvi 	 14 106 242 4 1 14 24 30 1514 
Koivisto 	............. 181 146 81 9 3 68 65 91 2355 
Makslahti 	..............1 33 70 1 9 71 26 21 319 
Johannes 	............150 268 103 2 - 28 8 37 12323 
Ijuras 	............... 253 56 88 16 - 42 40 836 49988 
Kaislahti 	........... - 7 44 - - 8 4 - io 
$OIIII1ICC 	........... I 	 - 10 - - - 4 - 1 77 
Nuoraa 	............. - 1 27 - - - - 30 11 
Valkjärvi 	............ 25 125 547 9 2 68 53 65 1 511 
Pölläkkälä 	.......... 27 109 191 11 2 43 70 34 70k; 
Ayräpaä............... 23 272 20 27 - 26 18 31 8l 
Ristseppitik 	 - 4 - 2 - 1 5 10 151 
Heinjoki.............. I 	 - 19 7 - - 7 3 4 7.1 
Pero 	...............5 2171 31 - - 44 35 4 2359 
Säiniii 	............... 239 16 11 - - 16 3 32 431 
Kämärk 	............ - 3 42 1 - 7 7 75 
Leipäsuu 	.............. - - 18 - - 8 - 7 52 
Perkjärvi 	............. 21 78 12 13 2 21 34 62 514 
Kanneljärvi 	........... 27 119 1 789 7 - 2 74 92 2646 
Mustainäki 	........... - 25 46 1 - 6 43 18 187 
Itaivola 	.............. 9 46 23 8 - 14 76 33 1106 
Tynsevä 	........... 35 1 - - 1 5 3 2 49 
Terijoki 	.............. 246 246 1 171 51 5 73 461 227 3 274 
Kellomilki ............ 11 - - - - 6 31 2 65 
Knokkala 	............ 1 5 - - - 3 21 5 56 
011ila 	 .............. - 6 - - - 11 6 2 35 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautiutoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 




Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
 Undantagekategorier  av gods 
27 	2S 29 	30 31 27-31 
I 
11 	-I .1 -. c E. 
0 t - 
u cn _; 0: '. . 
Tu- u Eu '-- a. 
P 	 . p 	 )P 0.0 . 































































16 	 - 
4 - 







12 	 - 
41 	 - 












































I. 	Maanviljel ykseen liiettavia tavara- 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu - 







- 	5, ö. -, 	5, o 




Rata ja liikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) 
llaiigon. Hangö 	77 
Hank 	I langö 2 
Lappohja, Lappvik 	 . 
r1a1I11ujaari 	Ekenks 	. - 
Karina, 	Karis 	........ 
Mustio, 	Svart.i 	....... 
Kirknietni, Gerkniis 	. . - 





- Ujaklcala 	.............. 
- Otalanipi 	............. 





Hämeenlinnati,  Åbo - 
Tatiipere—iuimeen- - 
3 16 linna 	............... 
lJiisikaiipunki 9 









Turun satama, 	Åbo 
Raisio 	.................. 
Turku, 	Aho 	............ 








14 Loimaa 	............... 









Tampere 	.............. 1 512 
S1iiik.sjilrvi - 
2 LCITpZLÜI5 	.............. 
3 Viiala 	................. 
Toijala 	............... 11 
8926 2196 252 
8895 2050 50 
- 5 2: 
17 14 42 




- 37 - 
2 20 20 
6 31 
- 6 21 
- 3 - 
4 7 17 
741 2 684 I 401 
- 6 IL 
- 1 92 
- 2 
- 27 
- 6 - 
387 492 20:1 
2 66 15 
- 2 - 
- 1 - 
- 1 - 
- 36 
- 51 
- 1 221 
- 86 31 
- 24 7 
- 3 - 
- 6 20 
- 12 45 
333 1 813 150 
- 
- 43 
6 6 192 
6 1 52 
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Tabell 26. Anlänt çjods. (Forts.) 
Ill. 	tri teotilsuuKsiin luet- 
laleja II. 	Poutavaroita. tavia tavaralajeja 
Blag II. Tritvaror III. 	Till 
olika industrier hän- 
forliga varuslag 
10 11 1--lI 1 13 14 15 	 - 1-15 16 	17 	18 




E EI I " a a a a: E s o s. 	a a: 0 
E o: a a a 'a°°d 
l 	a a a, a 	 . 
,Sc 
—a 













8 692 79 





























































































































































































































126 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavarala1eja  
III. 	Till olika industrier hitniörliga varuslag  
19 20 21 	 28 24 2 26 
Rata ja lnkennep'ukk 
'.5 	- . z.—s g... C 	' . 
Banaochtrafikplats  - r, 	 .. I 




03 - - 0 	 a 	- 	. -. 0 	-. - p _ 	E- ;a- ____ .--- —; 	- ____ . 	g___. 
Hangon, Hangö ...... 29 204 
hanko, 	Ilatigh 	....... 4487 
Lappohja, 	Lappvilc. . . 11 
Tanirnisaari, Ekenäs 704 
Karjaa, Kuria 794 
Nust.io, 	Svartå 	........ 1 819 
Kirknicini, (ierknäs 	- . ia 009 
Lohjan kauppala. ..  7 135 






lliivkkä 	............... 501 
Rajarnäki 	............. 53-1 
I  Turun —Tampereen - 
Hämeenlinnan, Åbo– 
Tampere 	IIäflleeH- 
42 953 linna ............... 
Uusikaupunki 571 
Vinkkilit 	.............. 376 
1-lietainäki - 
Mynitniaki  18 
Nousiainen 	.......... - 
Naantali 	.............. 83 
Raisio 	............... 3 
Turku, 	Åbo 	.......... 1 423 
Turun satama, 	Åbo 
hamn 	............. 597 
Lieb................... - 
Aura.................. 37 
Kvrö 	................ 78 
Mellilil 	............... 38 
1 077 Loimaa................ 
Ypäjii 	................ 1 
ilumppila 	............. 14 
Matku 	............... 22 
1 -lanhisuo 	........... - 
5$ Urjala 	................ 
Kylmiikoski  3 
Tampere 	.............. 34 756 
Sitäksj3irvi - 
67 Lempitiilit 	............... 
1 086 Viiala 	................ 























































441 	1186 	1 632 
	
1 826 
















10 	98 364 	21 l 































































t8 	 III. 	LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till 	jordbruket bänförliga varu 
1 2 3 4 6 7 8 9 
Rata ja liikennepaikka . 
Banaoc.htrafikplats w-'1 
n; 3o 3L 
S 
i2 E. -j-- 
0: 
Ton nia —Ton 
Toialan satama - 11 3 — 	44 - - 5 12 
5 67 36 5 189 — 1 2 7 
— 4 49 1 	157 953 2 14 - 
— 218 45 21 458 637 - 11 34 
Knurila 	.................. 
Iittala 	 ................ ... 
Parola 	................ .. 
Vaasan, Vasa 6 213 27 616 11348 690 	17 649 1 597 98 855 958 I 
Vaskiluoto, Vaskiot . 1 050 7 661 501 3 237 - - 1 6 
Vaasa, 	Vasa 	.......... 3504 14089 3876 111 	5997 266 14 185 222 
Mustasaari, Korshoim - 9 2 1 14 - - 2 15 
Tuovila, Toby 42 87 19 - 	98 — 1 7 27 
51 98 77 1 164 11 - 9 6 
44 364 157 3 	122 - — 33 13 
Laiha 	............... 
9 67 67 15 i 	66 - - 9 - 
Tervajoki 	............. 
- 100 151 3 153 — - 17 10 
Orismala 	............... 
Ylistaro 	............... 
Kristiinank,Kristinestad  69 93 373 6 	204 11 1 4 33 
Kaskinen, Kaskö 28 284 60 4 17 84 7 7 
Närpiö, Närpes - 24 13 16 i 	110 - - 3 8 
Perälä 	 .............. — 12 52 17 40 - - 11 - 
- 41) 44 161 	191 - 2 11 Teuva 	............... 
Kainasto 	............ - 46 20 2 	111 - - 5 - 
Kauhajoki............ 1 151 168 1 604 - - 3 18 
Lohiluoma.......... — 16 20 — 	83 — - — - 
Kurikka 	............ 41 63 88 1 i 	502 - - 20 154 
Koskenkorva — 94 50 —' 	221 - 3 2 
36 271 228 12 449 71 - 118 37 Ilmajoki 	............. 
Seinäjoki 	............ 43 268 744 290 	476 677 15 298 43 
Koitra 	............. - — 7 1 	53 - - - - 
1 20 103 5 172 9 - 6 - Sydänmaa 	............. 
Alavus 	................ 2 90 300 22 	732 - - 37 - 
13 15 198 8 	357 - - 3 1 Tuuri 	................ 
TOysk 	.............. - 2 24 7 76 - - 10 7 
Ähtäri 	................ 16 59 406 3 	555 - - 1 
Inlia 	................. - 7 117 11 148 12 - 1 4 
Myllymiiki 	............ 5 109 1 205 6 	1195 2 1 3 
Pihiajavesi 	............ 2 42 197 8 	494 - 1 3 
Haapamäki 3 34 197 18 197 60 14 6 
5 11 106 9 	189 3 6 1 
1 143 354 622 51 895 91 22 4 65 
- 149 325 8 	382 3 8 - 18 
2 36 63 1 210 1 1 2 — 




— 22 35 2 	75 - - — - 
Lvly 	.................. 
Korkeakoski ............ 
- 138 168 6 	281 27 2 19 12 
liirsihi 	.............. . 
— 201 154 5 326 75 1 - - 
Oripolija 	............ . 
Orivesi 	............... 
- 12 20 1 	119 33 - - 4 Siitania 	............. 



















































































Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1933. 	 1 9 
lai eja 
slag 
lo 11 1-11 
U 
C: 










50 	1 532 
12 736 
37 	898 





























17 	1 159 
1 198 
(3 	561  
uutavaroita 





































547 3 788 5 	207 
33 03 2 16 
33 152 3 	124 
61 157 9 168 
2601 425812 5692 	19222 
151 138666 301 830 
547 26157 1853 	2021 
- 731 - 93 
1 8 - 	670 
25 9007 6 575 
27 677 16 	576 
22 159 3 421 
36 2 146 20 	295 
73 11552 137 294 
124 77283 9 	30 
26 294 23 	725 
15 19 3 139 
31 38 27 	374 
31 113 1 38 
56 235 25 	400 
15 17 2 	39 
122 558 58 536 
53 262 4 	148 
101 887 29 525 
277 13313 147 	856 
2 1211(3 - 	44 
31 79 17 190 
28 465 24 	292 
19 1166 15 155 
10 30 —1 	1(3 
26 520 27 
I 	
276 
36 69 4 	393 
33 171 38 309 
14 32 41 	60 
12 259 121 59 
54 27 756 9 	67 
478 92 582 2 724 	(3569 
12 908 20 262 
3 34 21 	15 
32, 199 60 (31 
6 60 27 	25 
16 328 51 I 212 
3 3172 56 	451 
4 17 4 














































III. 	Till olika industrier hän- 
förliga varuslag 
15 	12-15 16 17 18 
U.— 	a 
sr 
E. 	 . a 
3)1 
- 
p iz- . 
8 E. . 



















































































































































1) i-u m. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 	Walk.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 20 21 	22 23 21 2. 26 16-26 
Rta ja liikennepaikka -. 




Bana och traflkplats  I 
o. -2.c _ : e- .- E - Eg . 
l'onnia—ToTi 
lii jalan satama 2 444 500 356 5 2 26 
12 153 18 2 - 6 
55 37 193 1 - 84 
14 74 341 4 - 18 
16 984 13 403 10 999 3 374 996 2 849 
Vaskiluoto, Vasklot 6 190 236 (ii 10 7 18 
Kuuri!a 	.................. 
7 796 3 569 3073 1 486 170 978 
lOtala 	................... 
Parula 	................... 
Vaasan, Vasa ......... 
Mustasaari, Korsholm  12 - 48 - - 3 
Tuovila, Toby 81 16 269 5 - 6 
Vaasa, 	Vasa 	.......... 
165 110 64 18 11 38 Laihia 	................ 
36 409 37 37 19 40 
59 94 204 15 3 20 
Tervajoki 	.............. 
53 183 18 22 6 47 
Kristi nank.,Kristiuostad  150 296 222 48 11 89 
Orismala 	............... 
Ylistaro 	................ 
Kaskinen, Kaskö 7 69 30 3 - 12 
20 101 504 30 5 28 
2 50 40 3 4 9 

















Lohiluoma 1 21 5 2 1 5 
366 388 25 51 55 81 
487 66 3 6 2 0 
Kurikka 	.............. 
Koskenkorva 	.......... 
19 923 305 27 15 54 Ilniajoki 	................ 
Seinäjoki 	............. 581 622 1113 163 269 165 
Koura 	.............. 3 479 49 8 1 10 
12 138 222 20 12 42 Sydänmaa 	............ 
Alavus 	............... 2 237 648 25 23 68 
Tunn. .............. - 104 63 11 6 22 
Töysä 	 ............. - 12 30 4 52 14 
Ähtäni 	.................. 9 282 212 43 8 44 
Inlia 	................. 520 3054 322 4 1 17 - 217 147 41 14 95 Mvllyniäki 	............ 
Pihlajavesi 	........... - 39 90 3 3 16 
Haapaniäki 1 52 71 7 6 20 
Koiho 	................. 2 63 57 9 - 10 
Mänttä 	............. 97 1 372 1 391 520 16 602 
Viippula 	.............. 12 112 200 24 17 41 
1 19 76 - - 1 Lyly 	.................. 
13 55 125 17 86 31 Korkeakoski ........... 
1 10 74 4 58 5 Hirsiij 	............... 
Oripohja 	........... 99 87 271 21 50 37 
Onivesi 	............... 8 157 187 36 47 52 
Siitauna 	............ 1 14 28 - - 1 
Suinula 	............... 3 25 46 2 6 
I 	2S 	29 
	




0 	- a 
- 10 2 4 
6 30 26 - 
6 21 36 4 
6 104 38 14 
1 105 6 923 6 446 1 903 
- 329 241 - 
135 1 923 1 984 548 
1 - 1 - 
2 114 10 2 
13 162 74 3 
15 207 91 13 
12 123 73 6 
36 175 147 lo 
10 356 207 75 
- 23 36 46 
- 163 18 - 









51 303 236 4 
9 44 28 - 
61 343 6 5 
25 64 33 - 
33 129 142 6 
91 264 473 582 
3 14 12 - 
41 212 127 7 
91 238 206 18 
60 131 100 14 
3 11 8 - 
52 95 253 72 
13 93 41 11 
115 421 381 84 
9 29 75 12 
12 52 102 55 
4 ' 26 44 21 
52 100 384 141 
28 90 216 48 
3 8 14 19 
19, 44 123 43 
3 14 18 9 
25 63 139 19 
22 156 156 11 
1 1 7 2 



















































IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I rylmutän luettavh 

























































































III. TRAFIKEN 1933. 	 131 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
Poikkeusluokkiin Isiettavia tavaroita 




5. 	a a a a 
Bo '--- 0 a as. . 
a 
a- u.n a a 
Ton - 
7 095 4 10 - - 7 709 
92 9 12 - 913 
2 066 15 11 - - 2 692 
3 -258 42 25 133 3458 
642778 2190 576 1802 - 647346 
159803 6 2 8 - 159819 
90 720 760 115 200 - 91 793 
1115 2 1 - - 1118 
2132 4 3 - - 2139 
11352 30 8 - - 11390 
4010 32 6 - - 4048 
2080 28 7 - - 2115 
4315 27 3 2 - 4347 
16 290 58 29 3 - 16380 
78264 10 4 2 - 78280 
3429 19 4 69 - 3521 
788 4 8 - - 800 
163(1 13 8 - - 1651 
591 3 8 - - 602 
4814 40 14 12 4880 
380 4 - 384 
4535 63 12 7 4617 
1794 19 1, 1 - 1815 
4 796 57 16 1 376 - 6245 
34 844 229 73 91 - 35 237 
12899 1 - - - 12900 
2511 19 9 - - 2539 
5588 49 9 1 - 5647 
3101 10 8 - - 3119 
453 2 2 - 457 
3890 49 18 2 - 3959 
5194 10 5 - - 5209 
5414 49 9 - - 3465 
1452 15 6 2 - 1475 
1599 44 29 14 - 1686 
28655 17 9 - - 28681 
118114 167 47 2 - 118330 
3504 82 22 2 - 3610 
664 27 3 - - 694 
1989 44 10 - - 2043 
584 28 2 3 - 617 
2694 79 15 3 - 2791 
6158 77 19 2 - 0256 
315 3 5 - - 323 

































































HL LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga varu - 
3 4 5 6 7 8 9 
5 
H H 
- -:  a- .a 	- a:ac . r•- 	a < 
a ' cf T— 3,2. a? 
. g.i 
i "Ui a - . «. '_ 5? 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 
Oulun, Oulu ........ 




 Tornio ............... 
Laurila .............. 




























 Pietarsaari, Jakobstad 
Leppäluoto, AlLolmen 
Pii.imLinen, Bennäs . 
Kovjoki 	............. 
Jepna, Teppo ........ 
Voitti .............. 
24912 1261 25179 
1 121 23 721 
20 2 462 
204 3 210 
207 5 293 
698 43 1172 
94 3 76 
1 998 401 1 462 
244 1 91 
351 1 72 
122 - 25 
691 4 263 
367 4 288 
11 73 
2 11 24 
83 1 562 
8 985 240 4 973 
3 - 26 
181 11 1 136 
349 2 415 
448 13 425 
23 1 93 
237 2 334 
64 1 69 
851 16 664 
4 - 18 
374: 15 408 
306 25 443 
63 - 77 
624 50 658 
68 - 215 
3433 191 3748 
22 9 210 
32 17 597 
139 2 918 
1095 64 1056 
1 - 38 
79 13 1297 
118 2 472 
116 1 494 





























































































1 	1601 	147 	1 	512 	51 	- 
- 	156 - - 70 -, 	- 
80 	577 	12 	7 	178 	- - 
90 	253 
- 78 
40 	2 690 
	





































































244 36 852 
99 	79609 



































































































































III. TRAFIKEN 1933. 	 133 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
lajeja 
 Slag - 
10 ii 1-1l 
IL Puutararoita 
II. 	Trävaror 
ill. 	I'.rI 	teol I suu ks) iii 	i uet- 
tavla tavaralajeja 
III. 	Till 	!ika  industrier hIn- 
lorltga varuslag _________ 
111 	17 	18 1 	 13 	11 	1 	1-15 
-. 	)-, - ee 	_ . C. 	' -. - - - 	- --e-' 	- 	a. _C - - - a— 	e— 	e-- 
C-- E - . 	_ p. -. 	 - 	- .—a• -- 	I - 
I •---"-. - I - 	- 
T o fl tt i a - 'I' 0 fl 
323 12 2681 31 
17 1 315 72 
68 34 997 387 
10 987 2 653 93 662 97 990 
16 88 2 186 17 
5 2 542 2 
14 13 608 9 
40 20 747 45 
86 82 3649 2765 
34 10 481 18 
64 313 12770 284 
59 12 690 19 
19 3 597 2 - 5 175 - 








1 9 3906 7726 
983 964 24 297 960 - 296 24 
260 29 1 887 96 
217 39 1080 11 
188 52 1260 14899 
7 2 131 
120 3 710 83 - 140 - 
345 28 2043 - - 1 23 1 
160 14 1151 41 
436 17 1 277 23 
12 8 172 28 
473 28 2094 59 
118 417 20 
1604 417 11075 502 
282 3 551 36999 
487 17 1 309 58 
515 134 2 131 178 
242 111 3168 366 
148, 1 188 5094 
587 6 2426 11 
205 20 1016 48 
368 23 1 380 6 
12 :411 $4 
134 	 Iii. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
Rata ja liikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
Kangasala ........... 
Vehivainen ........... 
Messukyla ..........  
iII. 	Eri teollisnuksiln luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier  huinforliga varuslag 
19 	B) !1 ¶3 4 
-5 ri 	rsc!a 2 
-.3 	a . 	a2 i 




T on fl ia —Ton 
80 	30 9 6 1 17 
' 3 27 - 
24 	12 21 606 1 2 46 
i6 	16—C. 
a, 






Oulun, Oulu ........ 
Kanliranta..........  
Aavasaksa ......... 
 Ylitornio  .............
Karunki ........... 





Olhava ............  
Ii ................... 








 Raahe  ...............
Lappi 	............... 
Vihati ti .............. 
Kilpua 	........... 











 Pietarsaari,  ,Jako bstad 
Leppäluoto, Aiholmen 
Pännäinen, BenrOis . 
Kovjoki 	............. 
Jepua, .Teppo ........ 
Voitti .............. 




.3 	43 	75 







































































1 996 2 680 8 122 
jS 10 50 
7 1 1 
7' 7 17 
4 2 11 
00! 17 83 
1 5 
147 99 564 
1 3 12 
5 8 
1 - 6 
13, - 	4 35 
9! 2 46 
1' - 21 
8 10 93 
104' 13, 2384 
546' 1219 3338 
- 3 2 
8! 18 32 16, 14 21 









































































































































III. TRAFIKEN 1933. 
	 135 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia Poikkeusluokkiin luettavia  tavaroita 
IV. Närings- och  njutningsmedel,utom till grupp I hänförliga 1-32 Undantag8kategorier av gods 
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 32 
. 	. 
o 
fl- 	-fl. -i1 a 
0 	- I 
— I 'a 	• p 
Tonnia —Ton 
________ 
_____ ____________ _______ 
11 109 	58 6 3 	187 271 3858 11 5 - - 3874 
3 - 	- - - 3 21 59j 1 2 - - 598 
3 38 1 - 1 	43 91) 5025 - 4 - - 5029 
1054 8677 	12539 1845 2142 	26257 5611 776739 3280 673 1398 - 782090 
59 211 	73 14 19 	376 92 3732 25 5 - - 3762 
4 57 	- 4 1 66 22 952 11 7 - - 970 
19 67 	22 6 1 	115 59 1075 7 3 - - 1085 
15 94 	18 11 2 140 43 1 395 5 4 - - 1 404 
67 40 	179 165 191 	642 393 14578 321 32 16 - 14947 
14 5 	8 1 - 	28 67 1 006 12 9 3 - 1 030 
145 148 	808 446 152 	1 699 913 40664 539 84 24 - 41 311 
7 21 	53 9 - 90 62 1089 40 1 - - 1130 
1 54 	63 5 1 	124 27 949 12 5 - - 966 
1 9 	19 - 2 31 19 270 5 - - - 275 
44 138 	143 35 3 	363 56 2346 149 8 2 - 2505 
12 83 	113 9 3 220 148 1973 56 11 11 - 2051 
1 17 3 - - 	21 20 412 23 4 - - 439 
- - 	1 - - 1 50 44 777 6 13 3 - 44 799 
- 1 	17 - 64 	82 162 124759 4 4 - - 124767 
183 2572 	3695 541 261 	7252 1211 121316 928 143 251 - 122638 
19 303 	138 6 6 	472 56 3 150 28 14 2 - 3 194 
16 137 	146 19 8 326 62 2371) 23 10 - - 2403 
10 221 	235 110 29 	605 77 70252 56 22 9 - 70339 
H 	12 2 2 	27 18 230 62 2 - - 294 12 123 88 7 27 257 46 1439 9 9 - - 1457 
1 19 	12 1 - 	33 18 240 1 4 - - 245 
37 516 	354 15 99 951 160 5155 62 21 1 - 5539 
- 16 1 - - 	17 - 4 65 - - - - 65 
38 191 	283 26 21 	559 79 3303 38 14 1 - 3356 
17 212, 	146 3 28 	406 74 2374 24 12 - - 2110 




- - 451 
17241 13 313 	349 13 20 	708 148 17 161 - - 1 073 - 89 	38 4 1 132 28 1 053 11 9 - - 
70 1341 	2200 196 226 	4033 557 32346 325 67 54 - 32792 
1 1 	23 - 2 27 9196325 13 6 - -196344 
3 33 	16 - 1 	53 81 2464 8 7 1 - 2480 
10 104 	42 - 2 158 0 4593 9 2 - - 4604 
18 133 	2194 113 160 	2618 213 19167 182 32 10 - 19391 
- - 	153 - 801 	954 4 19644 -. 4 - - 19648 
3 64 	37 - 1 105 46 5115 5 1 - - 5121 
1 61 	61 34 6 	163 76 2886 12 6 1 - 2905 
2 132; 	75 6 4 219 57 3563 17 5 1 - 3586 




-.• -C I 	 ; 
. 
I— V a 
Tc 
Rata ja liikennepaikka 































































































































































































15 I  
136 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 2G. 	aapui ut tCi Lula. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavata- 
I. 	Till jordbruket Imänförilga 'varu - 
5 6 7 S 9 
a 	., 
0a 






















29 	 - 
168 	 - 
2131 	 - 















Ryönänjoki ........  
Runni ............. 





 Kuopio .............. 














































































































III. TRAFIKEN 1933. 
	 137 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
laj eja 
 slag 
- lo - 	11 i—Il 12 
II. 	Puutavaroita 
II. 	Trävaror 
- 	13 	14 15 12-15 
	
lii. 	Jri teollIsuliKstin lust - 
tavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän - 
forliga varuslag 
16 17 18 
c. 
1C E  i 
.  
s' 
0 ____ ui ___ 






43 	1 50!) 	28 	1 652 	8 
	522 	1 
649 36 
	1 414 114 
	







49 1 	12 	77 	1(39 	73 
	
651 	12 






























































































































93! 	1 	155 
35 10 8(37  
65 375 993 636 



































28 5))  
50281 	18763 
6 879 	3 166 
396 	2 237 
26 	 - 
20 	 - 
8 	 - 
47 	 - 
193 1 
144 	 - 
192 1 




22 	 - 
109 	 - 
19 	 - 
1 491 	743 
4 	(372 
123 38 
9 	 - 
351 	1 041 
432 	 - 
97 7 
251, 	4 
21 	 - 
54 	 - 
141 1 
6$ 	 - 
25 	 - 











































1-I 106 110 19 6 27 
107 291 153 70 37 83 
140 710 403 77 64 120 











161 	265 	2 671; 
4, 	23, 	3 87v 
1 3S 
Rata ja liikenneaikka 
Bana och traflkplats 
III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapuu ut tavara. 	(Jat.) -- 
IlL 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till  olika industrier hänförliga varuslag  
20 21 22 03 24 20 16-26 
.1 
c 











a 	I 	 , 
00 ___ a 


















 Kuopio .............. 








hautala ..............  
I Iaimkivmiori ........... 
l(alvitsa .............  



































































































2 17  
13845 9727 























































































































































14431 12 992 2 58 
604 
	
1 223 	273 
9 
	





























































































2 120 138 I 
59 
	














































































III. TRAFIKEN 1933. 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 	 _______ _______________________  
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmäiin luettavia 
IV. Nitrings- och njutningsmedel, utom tiligrupp  I hlnförliga 1-32 
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
Undantagskategorier av gods 
27 	I 	28 	29 	80 31 27-31 	32 
- o a a — a 
1 1 P. 




an a.- °e ar2. 	.-u 	 z. a ' Pa Pu 3 a -a 
' 
Pi 	 ' so a a . 
a p ________ _____ 




































48 	3454 	23 	10 	 - 	 - 	3487 
87 	4 800 	63 	23 	178 	 - 	5 064 
133 	5070 	83 	33 	830 	 - 	6616 
15 	4386 7 	 --- 	 - 	 - 	4393 























































































































140 	 III. 	LIIKENNE 1933. 
Taulu !f5 	Saapuu ut 1(H'uIa. 	(J ((t/.} 
I. 	Naanviljelykseen luettavia tavar, 
I 	 I. 	Till jordbruket hänförliga yam- 
1 	 3 	4 	ö 	6 	7 	8 	9 ' 
Ratajalilkennepaikka 	 9 	 - 
E 	 <5 Bana och triiikphts 	 - 7 	 . - 	 - 	 g 
___________________________ 	 Tonnia -1on 	 - 
- 	2(3 283 5 71 41 7(3 Voikka 	............. . Harju 2 19 - 20 342 1 4 -- 
- 	49 511 (35 266 299 17 4 47 
- 	168 308 11 583 57 18 - 
Kymintehdas 	.......... 
Myllykoski 	 ............ 
26 	222 485 3 1 302 41 18 63 Iiamina 	................ 
- 	1 27 -- (3-1 57 - - 
1 125 89 - 327 21 1 3 
11 	347 336 2 939 3368 11 25 42 
Metsäkvlii 	........... . 
Liikkala 	............. 
Juurikorpi - 	 - 10 3 3 - - - 
Inkeroinen 	............. 
1 	20 1 1 284 - 1 9 11 Tavatila 	................. 
53 	43 4(3 12 358 55 13 61 - Kymi 	................... 
Kotka 	.................. 70 	1191 3864 62 4619 3165 211 i 7 
Karjalan, Karelska 8856 	6611 30932 6560 26278 4849 348 1967 910, 
691 	191 732 33 4(34 8 3 48 17 Nurmes 	............... 





















- 	14 366 18 262 53 5 8 Uirnaharju 	............ 
41 80 770 7 318 5 4 17 -1 Kaltimo 	.............. Kontiolahti  2 	9 194 28 65 12 5 3 - Outokumpu 9 12 316 2 284 - (3 6 
- 	2 22 2 5 SysrniLjiirvi 	.......... . 
Viinijirvi 	........... . - 	22 155 1 58 - 2 1 24 Outtola 	............. - 1 103 66 1 37 - 1 9 
68 	330 2 797 86 1 641 675 12 141 104 Joensuu 	............... 
-' 	22 275 4 93 - 1 3 139 Elammaslahti 	.......... .. 
Tikkala 	 ............. .. - 4 39 - 50 - - - 8 
135 	20 301 5 129 - 1 7 1' Tohmaj2rvi 	........... 
1 80 1 695 11 620 - 7 88 43 Naistenjarvi - 	78 302 19 211 123 12 26 
Värtsilij 	................ 
-' 	46 366 19 162 18 5 10 - Suojoki 	............. 
- 	137 142 21 201 230 11 4 - 
- 	418 2225 210 1 331 1 365 70 302 - 
	
Kaipaa 	 ............. . 
Suojirvi 	.............. . 
Papero 83 117 10 145 23 27 - 

















- 	13 197 6 56 2 1 4 4 Leppäsyrjä 	 .......... 
Alattu 
- ' 8 173 1 44 2 1 22 Suistamo 	............ 
1 	46 611 4 178 1 2 7 9 ............... Uuksu 	............... - 	 - 4 - - - - 
Pitkäranta 	............ 12 	223 1 004 93 623 189 22 35 1 
Leppäsilta........... 11 	36 246 3 104 - 1 6 -- 
12, 	22 54 6 28 -- - - Impilaliti 	............. 
Läskeld 	............... 12 24 402 36 162 2 2 9 2 Ilarlu 	.............. 6 	11 250 38 108 2 3 11 7 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollisuuksiin lust- 
lajeja II. 	Puutavaroita tavla tavaralajeja  
slag II. 	Tr5varor I. 	Till  O!ika  industrier hän- lorliga varuslag 
10 11 1-11 12 	13 14 15 	12-15 16 	17 18 
3 2 	3 
I a - 
3 3_ 3 ; 3 3 3_ . 3 Eu 3 . 3 - I _____ _______ ______ ___ ___ ___
Tonnia —To n 
133 33 614 61 140 330 29 152 161 169 704 1 503 5847 531 
13 - -101 6 11 379 37 433 9 12 - 
75 64 1 397 291 84 467 35 769 1 452 121 979 3 148 9691 7 792 
139 358 1 671) 1 503 53 738 1 096 229 56 566 10 863 2 398 1101 
799 293 3329 41147 5434 428 862 47871 228 1549 - 
45 331 525 15 9 17 1 42 16 o- - 
111 202 880 - - 17 1 18 3 207 - 
232 44 5577 239 19510 15182 242 35173 198 725 12 
21 1 38 70 15 950 59 1094 1 2 4 
69 4 401 6 - 50 23 79 - 166 6 
169 50 860 3132 191 2 277 145 2 975 - 492 15 
756 1551 19441 139 875 92 103 61 622 57509 351 109 5134 413 12 853 963 
15687 3502 106500 27238 564387 340391 34271 966287 39156 116783 2882 
71 40 2 298 301 200 162 10 673 34 223 71 
80 2 634 25 - 39 3 67 2 12 - 
243 188 5238 729 - 2137 90 2956 3067 335 113 
91 5 626 118 30 29363 1 29512 5 50 - 
49 1 363 33 2099 30 2 2164 4 25 - 
55 5 786 174 9 - 31 214 6 19 1 
263 26 1535 21 10695 30 10 10756 1103 128 11 
65 2 385 29 - 42 9 80 3 64 4 
107 11 781 375 1 22014 7971 30361 9 552 31 
8 - 39 23 - - 2 25 - 24 - 
147 21 431 116 - 10 7 133 6 132 - 
14 1 233 3 2 - 27 32 1 157 - 
524 320 6698 345 2722 1879 172 5118 361 1194 17 
258 15 810 52 37 - 51 140 3 191 1 
56 1 158 51 - 4 2 57 1 46 - 
145 4 748 41 21 795 - 4 21 810 2 165 2 
558 98 3201 447 119 21991 102 22659 48 1733 78 
2 16 789 15 - - ¶1 24 8 50 1 
16 31 673 499 1 856 115 - 2 470 2 76 7 
1 14 781 172 7832 34 28 8066 4 11 10 
179 81 6181 2128 52278 9080 482 63968 126 262 85 
8 12 425 35 9 - 9 53 - 5 - 
— 3 291 30 - 18 - 48 - 9 - 
14 20 1 094 62 236 76 6 380 2 43 10 
- 4 366 11 4 19 1 35 - 12 1 
111 29 423 63 9 - 3 75 - 23 3 
47 7 325 37 - 10 - 47 1 1 - 
286 27 1172 120 - 9 16 145 9 136 - 
- 10 1 - - 1 1 - - 
103 128 2433 91 31 495 6152 68 37 806 52 22 197 14 
48 43 19 18 9 - - 27 5 75 - 
311 11 163 - - 68 - 68 - 18 -- 
i3 16 850 25 3647 17826 24 21522 15284 259 22 
511 13;5 22 03-1 2 	99 2 25 726 10 5513 11 
11 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jafk.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till  olika industrier hänförliga varuslag 
19 	2Q 21 	22 	23 24 26 16-26 
Rata jaliikennepaikk-a 	 3. • . 
Ban 	och trsfikplats tHfl  U 
- 
____ ______________ 
___________________ ______ ______ ______ 	Tonnia —Ton 
889 979 38 4 	4048 225 127 60029 
14 214 42 4 5 7 307 
Voikka 	..............45 838 
flarjis 	...................-  
Kymintehdas 	 43 936 3 317 6 127 72 7 	793 662 n0 bl 06 
3 976 2 796 47 I 	682 327 177 32 433 Mylivkoski 	............ 20 066 
269 795 165 13 	119 487 339 4017 Ilamina ............... 103 
Metsö.kvlh 	 3 29 - 1 - 	5 7 40 117 







9 19 15 19 329 Liikkala 	..............4 
............. 









12 24 2 4 2 7 225 
Jourikorpi 	........... 915 
Tavastila 	................2 
620 121 6 2 	47 65 127 1591 Kymi 	...................96 
4073 6869 370 111 	16845 4882 3637 622367 Kotka 	..................7251 
Karjalan, Karelska 	94673 31274 24921 1804 609 	35492 8452 13981 370027 

















Vuonislahti 	.............71 43 21 1 1, 	10 31 17 251) 
Lieksa 	.................99 
44 22 5 1 6 40 6 153 
	
Ukkola 	.............-  
Uimaharju 	.............1 67 18 10 6 	7 44 23 202 Kaltirno 	...............1 110 73 18 9 	30 109 24 1 616 
Kontiolahti 	..........-  53 67 5 1 	11 47 24 279 Outokumpu 11 936 178 101 7 I 	158 108 47 2 13h Sysmäjiirvi 	.........-  16 - - 1 5 4 .56 
Viinijörvi 6 52 464 18 5 	14 36 19 7521 
Onttola 	............. 5 28 168 - 2 5 5 371 Joensuu 	............. 949 1 405 1 883 274 138 	327 704 604 7 156 Jiammaslahti 	.......... 12 84 408 8 4 	25 76 21 8.33 Tikkala 	............-  9 20 - 1 1 13 9 100 
Toliniajärvi 1 86 15 5 - 	5 64 22 367 Värtsilä 	.............. 4 126 8770 1 066 42 20 	696 348 211 17 138 Naistenjärvi 	 10 







- 	12 28 14 284 
.............. 









Suojärvi 	............. 31 385 360 64 9 	56 346 140 1 864 Papero .............-  23 2 - - 5 15 12 62 
Ntiatäoja............ - 16 13 - - 	1 3 22 64 Loiniola ...............-  68 60 2 1 (i 26 19 237 I1oikonkosld 	 - 21 3 - - 	10 19 5 71 















819 lJuksu 	.............-  1 - - - 	- - 1 3 Pitkäranta ............ 1 363 985 1 986 60 12 	275 128 224 27296 
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1 
9 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tU  I grupp I hänlörliga 
27 28 	I 	20 30 31 	27-31 
cc 
I . 
pc2. a sc 3 
a 	- .a c 3 
To 
6 69 150 28 26 279 
2 8 17 - 3 30 
16 4945 346 48 41 5396 
8 55 194 35 -25 347 
39 195 132 69 93 528 
- 9 18 2 - 29 
5 50 66 1 1 123 
9 133 185 50 29 406 
- 1 5 1 - 7 
- 30 1 1 - 32 
- 16 7 - 8 31 
65 1713 3403 444 485 6110 
568 7828 9261 1738 1000 20395 
28 278 295 164 54 819 
- 28 40 4 9 81 
39 353 440 66 45 943 
- 61 39 8 6 114 
3 21 40 4 4 72 
4 59 52 6 7 128 
9 268 72 9 13 371 
3 45 28 4 4 84 
6 88 72 20 9 195 
- 2 6 - 1 9 
4 144 46 6 4 204 
- - 1 - - 1 
84 926 1119 373 146 2648 
4 135 51 3 7 200 
1 14 26 2 2 45 
4 113 63 12 9 201 
38 272 377 25 25 737 
1 11 18 2 15 47 
3 23 33 4 11 74 
- 13 38 3 2 56 
28 140 270 31 48 517 
- 9 2 - 12 23 
- 1 11 - 6 18 
5 16 55 5 6 87 
1 13 20 6 1 41 
2 23 32 3 10 70 
1 54 28 4 5 92 
7 86 72 6 11 182 
- - 1 - 3 4 
24 579 207 19 34 863 
3 51 28 5 1) 96 
- 46 6 - 1 53 
5 84 59 18 9 175 
2 34 34 9, 3 84 
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
1-32 Undantagskategorier av gods 





231 240 239 11 - - 231 510 
1181 87 4 1 - 1276 
210823 317 32 2 - 211 176 
101 393 153 36 2 - 101 584 
57498 307 40 590 - 58435 
7419 - 7 2 - 778 
1369 15 2 2 - 1388 
44928 99 22 3 - 45052 
2137 11 2 - - 2200 
754 5 2 - - 761 
5657 48 15 2 - 5722 
1 085 336 1 099 109 159 - 1 (.186 703 
1468380 4156 1142 4706 493 1478877 
5068 53 21 5 - 5147 
909 1 1 - - 911 
13374 228 18 15 493 16128 
30 329 5 4 - - 30 538 
2777 6 8 - - 2791 
1366 15 4 - - 1385 
14329 26 10 - - 14365 
847 15 8 - - 870 
33 603 72 12 - - 33 687 
127 - 3 - - 130 
1540 7 9 13 - 1569 
644 2 1 12 - 659 
22 096 494 94 57 - 22 741 
2010 15 9 - - 2034 
373 1 8 - - 382 
23191 15 12 - - 23218 
43839 117 20 10 - 43986 
1920 37 11 - - 1268 
3958 44 18 3 - 4023 
9171 33 13 - - 9217 
72 824 368 53 33 - 73278 
617 4 1 - - 622 
469 5 2 - - 476 
1854 22 5 1 - 1882 
327 8 - - - 535 
749 8 - - - 757 
375 11 1 2 - 589 
2346 25 5 1 - 2377 
1 1 - - 22 
68528 147 33 59 - 68767 
864 10 10 - - 884 
332 4 1 - - 337 
39861 69 16 - - 39946 










Rata ja liikennepaikka 





Jänisjlrvi 	............. - 
Matkaselka 	........... 
Icaalaino 	............. - 
Rytty 	............. 
Ilelvik 	................ 31 
Sortavala 	............. 24 
Sortavalan satama . St: 
'finlcslaliti 4 
J'i1u)kkanieJni 	......... - 
Niva 	................ I 0 
Landonpohja 10 
.Jaakkima 	............ - 
ihala 	................ - 
Akicaharju - 
Elisenvaara 7 
Alho 	................ - 
Ranta 	............... 40 
- Petiijiirvi 	........... 
Kivinietui 	............. - 
Sakkola 	............. - 
Pyliäjdrvi 	............ 1 
Mvllypelto 	............ 10 
19 Kskisalnii 	.............. 
7 Knarlaliti 	............... 
45 I 	Iliitola 	............... 
- Ojajärvi 	.............. 
26 Inkilii 	................. 
12 Sairala 	................. 
hoijola 	.............. 
Vuoksenniska  8 
Imatra 	............... 20 
2 Enso 	.................... 
JLiski 	................ 6 404 
Autrea 	................ 1 
Ilannila 	............... 3 
Kavantsaari  2 
Karisalini 	............. -- 
........ 
'l'auunisuo 	............. 1 104 
Porin. 	Pori ........... 16 
MantVlnoto  1 
Pihiava 	............ - 
Eiaulcaanpdü .......... . 
Pomarkku.......... - 
Noorinarkkn - 
Pori 	................ 157 
Ulvila 	............. - 
Ilaistila 	............ - 
47 669 1 213 - 	3 4 	37 
40 539 7 241) 2 3 7 39 
24 194 2 164 1 	 - 3 
• 	33 67 6 75 - 	 - 9 
24: 93 fi l 33 2 106 	lN 
• 	405 1 749 249 983 443 	41 290 	41 
385 471 23 441 - 	 - - 
6 57 1 80 - 	 - 2 	 - 
7 36 2 41 - 	 - 4 N 
5 128 -' 87 - 	 - 6 	1 
94 486 17 373 90 	1 40 	14 
1 204 15 140 - 	 - 22 5 
4 75 1 83 - 	 - 19 	 - 
— 10 - 10 - 	 - 6 1 
45 434 7 431 103 	 - 78 	 - 
3 139 3 106 - 	1 28 	 - 









- 	 - 
3 9 
1 
8 	 - 
2 74 - 122 - 	 - 1 	 - 
17 170 2 238 - 	 - 12 
3 47 1 40 1 	 - 10 	1 
32 882 156 756 305 6 59 41 
3 150 - 42 1 	 - 5 	29 
106 521 4 563 13 3 98 21 
1 155 2 69 - 	 - 43 	1 
99 108 3 170 9 	 - 2: 	 - 
13 323 5 442 24 3 20 3 
2 114 - 126 - 	 - - 	 - 
26 1 665 6 899 75 	 - 7 21 
101 1 060 69 1 006 78 	6 6 I 	26 
5 530 41 736 33 14 121 	 - 552 357 1151 - 	1 10 32 
119 338 5 639 9 1 4 	5 
5 304 1 227 - 15 8 
14 177 1 19 - 	 - 6 	6 
3 58 - 80 - 1 2 
25 48 4842 77 - 	4 2 	16 
1 994 51 5 5007 10 6 67 27 
6 159 405! 262 8236 5838 	20 376 	314 
5 11 10 146 15 1 3 
15 - 73 - 	 -. - 	 - 
17 - - - - 
1615 3247 37 3297 3111 	5 329 	14 
139 9 9 55 932 	 - - 	 -F 
19 2 1 100 680 	 - 2 	 - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	T1U jordbruket hänförliga varu - 
3 4 5 6 7 	8 9 
a .. ,. 	.s 







a: P 	p I 
Tonnia —Ton 
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Tabell 26. Anlünt gods. (Forts.) 




111. 	tri teoillsuuk'oin lust- 
tavla tavaralajeja 
Till olika industrier hän- 
forliga varuslag 




. I a 	 Ja 
- n- 
a 	-'.-Ja--.— -«!- Ja 
i: 
i- -- 
$' -'-, 	g H 
. 
— Ja Ja 	 ___ 
Tonnia 	T o fl 
12969 446 9 13677 8 371 
62 468 58 886 23 383 
14 13 21 56 11 82 
307 - 1 309 1 14 
11263 639 372 13208 23 40 
75 8252 181 8631 341 349 
557 7368 73 8861 39 458 
- - 50 66 2953 58 
25 976 11 1031 1 25 
10 32 9 123 2 35 
2-! 058 264 131 21 650 30 823 
768 1429 1154 4655 2 2213 
15 6 44 1 25 
- - 1 21 - 3 
84 2 600 111 3 020 11 252 
9 77 21 135 1 76 
21 - 25 36 5 532 
- - -- - - 44 
10330 27 21 10378 4 228 
17 - 33 70 1 108 
22 28 18 84 4 142 
19 22 65 122 2 53 
176701 3040 18k) 180413 94 18541 
25 8 51 123 - 175 
60 204 168 (170 29 370 
- - 20 47 - 13 
746 - 31 838 1 56 
6237 9 147 6587 7 307 
5 - 2 7 - 54 
19989 51 86 20610 2291 21 854 
80 19 278 698 48 636 
124786 198979 21370 350430 13026 31883 
110 - 83 143 7 374 
1 888 212 137 2344 7 271 
807 17 28 869 - 117 
53 11 91 - 102 
- 38 28 97 - 25 
- 413 53 520 - 257 
15 222 578 37 24 099 24 1 649 
112 274 61 624 3877 191 663 82 43! 17 426 
16 793 301 1 429 33 048 69 967 59 
318 - 11 332 - 1 
- - 18 --- 85 
10927 11157 869 33027 877 10157 
293 2131 42 2523 7 121 

















146 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hiinförliga varuslag  
19 	 21 	2' 	23 	24 	2 	26 	16 	fl, 
:0 
itata ja liikennepaikka 
B.sna och trafikplats 	 ' 	 5' . 
2 	F 	 !. 
i 
5' 
Ton nia —T on 
.Thnisjärvi ............. 1052 3258 82 8 	4 96 40 68 5 0 
8158 280 728 29 	13 80 ill 114 1056 Matkaselkä 	........... 
Kaalamo 	.............. 1 38 46 114 5 20 52 78 419 
Rytty 	.............. - 18 27 1 	- 6 24 21 111 
ITolylä 	................ 9 67 169 6 10 21 30 37 
162 836 129 191 	105 298 1 583 722 4 7I  
Sortavalan satama  216 347 434 9 	23 57 66 149 1817 
Tuoksiahti 4 32 14 - 	 - 19 30 8 3 11 
Sortavala 	............... 
- 12 2 1 	 - 5 18 10 74 Kuokkaniemi 	.......... .. 
Niva 	................... 10 39 49 3 2 12 70 24 216 
:684 466 1 132 65 	10 251 250 205 4551) 
34 243 2451 6 1 8 61 957 5976 
Landenpohja 	.......... 
Ihala 	................. 1 7 20 - 	 - 1) 13 22 98 
Jaakhma 	.............. 
Akkaharju - 25 - 	 - 9 10 3 50 
18 81 131 11 	10 30 84 109 737 
9 11 38 1 	1 5 6 15 1113 
ilaulu 	................ 11 108 701 18 8 19 40 (16 1 5O) 
Elisenraara 	............ 
Alho 	.................. 
Petäjärvi 	.......... - 3 - - 	 - 11 9 10 77 
Kiviniemi 	............ 13 55 13 30 7 22 16 38 426 
- 21 3 1 	 - - 3 20 157 




Myllypelto 	............... 2 30 - 1 1 13 16 11 129 
Käkisaliiii 	............ 58934 1 128 1 409 66 	13 15 227 565 401 96416 
9 33 117 1 3 12 3 18 37) Kaarlahti 	.............. 
42 160 263 15 	42 88 132 227 1 36 Fliitola 	................ 
Ojajiirvi 	.............. - 22 - - 21 1 17 76 
Inkilä 13 33 24 	 - 4 7 24 162 
Sairala 	............... 9 109 265 50 	17 30 31 49 874 
- 11 48 1 	 - 7 9 13 143 Koijola 	.................. 
Vuoksenniska 	......... 10 738 4561 2 190 76 7 427 674 604 43584 
Imatra 	............... 650 564 352 31 	6 829 242 228 3586 
Enso 	................. 2434 2632 3512 81  i 	2 13398 624 7442 75754 
Jääski 	................ 40 110 159 44 4 55 14 52 859 
49 91 160 11 	1 21 44 58 713 Antrea 	................ 
1 68 61 1 	 - 21 2 46 317 Hannila ................. 
Kavantsaari 	........... - 72 59 - 	 - 19 7 19 278 
- - 35 - 	 - - - 11 71 
- 16 51 - 	 - 5 3 6 383 
Karisalmi 	................ 
5 533 95 9 	64 145 13 41 2 580 
Tali 	 ..................... 
Tamnusuo ................. 
35939 10145 5 145 2651 	2 174 14157 6 025 3731 188 126 
- 175 56 8 	53 379 174 186 71084 
Porin, 	Pori ........... 
24 37 1 5 1 10 13 4 368 
Kankaanpäa 3 195 - 	1 - - 281 
Mantyluoto 	.............. 
- - - - 	 - - - - - 
Pihiava 	................. 
Noormarkku - - - - 	 - - - - 
Pomarkku ............... 
10135 5810 3111 2184 	141 6220 3197 1569 49754! Pori 	................. 
242 137 195 20 	371 193 17 49 1775 TJivila 	.............. 
lJaistiia 	............. - 12 65 1 	28 13 1 7 l6?F 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tiligrupp Ihänförliga 
	
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 
d. 	2. 
C 	d- 	 ss 
ss 	 C a 	r' 






Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
 tndantagskategorier  av gods 
a 
2. 	- 	 . 
--- 	j3-a 
a 	 a, a 
Tonnia —T on 
5 49 147 10 11 	222 93 20234 22 15 - 	- 20271 
13 176 110 13 21 333 92 13 214 42 16 433 	- 13 705 
9 123 79 lo 9 	230 46 1484 16 4 1 	- 1505 
3 46 28 5 4 86 18 805 7 2 - 	- 814 
- 20 7 - 2 	29 88 14 049 6 8 - 	- 14 063 
75 257 1069 444 114 	1959 378 20808 507 76 726 	- 22117 
3 187 380 2 6 578 33 13425 2 27 1431 	- 14885 
1 89 15 - 1 	106 lo 36(33 3 6 - 	- 3672 
5 5 14 2 5 31 14 1304 6 6 - 	- 1316 
- 125 33 - 2 	160 11 1108 7 10 1 	- 1 126 
4 207 215 134 18 	578 55 31536 135 38 185 	- 31894 
- 61 41 - - 	2 107 25 11254 14 66 595 	- 11929 
2 58 21 2 1 	84 20 601 4 4 - 	- 609 
- - 9 2 - 11 7 133 2 - - 	- 135 
6 207 105 32 16 	366 111 5758 73 28 3 	- 5862 
2 81 75 3 9 	170 37 959 9 8 - 	- 976 
12 170 85 - 2 269 107 3532 24 6 18 	- 350 
- 16 3 - - 	19 4 161 4 - - 	- 165 
3 127 47 5 6F 188 28 12121 37 15 264 	- 12437 
- 12 5 2 2 	21 32 608 19 11 19 	- 657 
- 108 68 7 4 	187 24 1 570 19 17 2 	- 1 608 
768 1 77 25 4 12 119 33 764 3 1 - 	- 
8 179 470 173 331 	863 127 280560 282 116 655 	- 281613 
1 69 28 1 2 101 11 921 13 10 1 	- 935 
23 333 413 8 32 	809 120 5040 66 28 2 	- 5136 
- 75 31 2 4 	112 28 571 9 16 46 	-- 642 
- 26 14 2 6 48 24 1 603 17 8 - 	- 1 628 
5 163 174 3 7 	352 43 002$ 49 15 2 	- 0094 
1 18 29 - 1 49 $ 573 9 3 - 	- 585 
10 163 313 2 0 	497 193 68388 121 45 - 	- 68554 
53 173 569 6 54 	$55 124 8251 207 23 3 	- 8184 
7 59 469 19 4ti 300 592 428 969 290 36 1 	- 429 296 
5 76 148 23 3 	255 221 10687 42 12 3 	- 10744 
2 86 136 - 19 243 101 4843 $6 20 21 	- 4970 
- 30 118 - 2 	150 13 2 101 12 3 - 	- 2 116 
- 20 31 - 1 	52 43 1 024 7 4 - 	- 1 035 
- I 	- 44 - - 44 8 435 14 1 - 	- 450 
- - 6 - 1 	7 9 6021 6 17 1 	- 6045 
- 167 3 1 - 171 107 37922 48 2 79 	- 38051 
423 2243 2555 595 425 	6241 23470 446242 869 236 54 	- 447401 
1 16 30 25 12 84 2792 1072:33 20 8 - 107261 
- 1 3 - - 	4 355 1231 30 2 - 	- 1263 
- - - - - - 10 372 - - - 	- 372 
- - - - - 	- - 12 - - - 	- 12 
- - - - - - - 23 - - 	- 23 
314 1 466 1 957 409 342 	1488 2 823 105 306 411 90 42 	- 105 849 
- 47 5 1 1 54 78 5771 9 4 - 	- 5784 
-, - -, - -, 	 - 105 1579 - - -- 	 -- 1579 
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III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. 	Till jordbruket häntörliga varu - 
1 3 4 6 	7 	8 9 
Rata ja lukennepaikka 
-u 	2 






























 Punkaharju .......... 
Kulennoinen ....... 


















 Asunta ............ 





























715 47 9 683 
90 	-28 	U 	139 










































































































































































	 457 	 U 	- 























9 5 20 
20 41 77 
	










































4 	 - 	21 
12 ao 104 14 
133 
	 403 	31 	 2 	10 
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s.f- 	 - 
3 z'- 
- -. _L 	-'-C- 
----• 	- 





III. 	l.ri 	t(III.IIIi1.iIII 
tavia tavaralij 

















— 	 — 
326 2 1 997 17 29 83 433 562 - 86 207 
238 6 876 28 --I --1 8 36 1 104 16 
182 5 579 50 14 -' 11 33 236 4 73 - 
324 11 1 324 184 136 269 14 603 90 93 73 
9 19 — -- - - 6 - 
145 6 850 23 770 10 5 808 5 80 190 
823 20 2 290 93 60 231 19 333 14 119 - 
199 10 472 2 - - 18 20 5 57 — 
792 31 9 629 30 955 55 27 1 067 128 259 1 
202. 17 1108 27 91 9 35 162 10 186 1 
312 15 1605 794 4780 375 ' 73 6022 9566 418 36 
139 92 1 394 101 49645 11898 487 62131 364 2754 357 
331 7 1212 152 18335 34707, 344 53538 1393 2756 318 
5 093 1 299 44990 4053 149 194 90 830 30 934 275 011 25 425 	18 785 8 973 
6 1 41 6 1 - 7 — 10 - 
318 32 783 111 16 9 36 172 3872 263 - 
277 23 732 31 22 6 66 125 8 128 - 
181 8 535 187 2099 46 33 2375 8197 117 477 
68 25 644 1 221 - 5 227 2 70 — 
75 17 389 16 - 8 12 36 2 45 32 
8 6 87 67 — - 9 76 1 35 — 
151 23 764 21 20 	 - 1 1) 51 1 86 2 
601 158 6711 657 5352 493 79 6581 150 ¶95 9 
147 26 872 19 15 - 5 39 2 109 - 
234 42 1 478 55 10 - 33 98 7 268 - 
189 29 1572 4 241 27 3 275 6 311 - 
295 107 3269 647 77569 49301 14404 1-11 921 594 5587 7826 
209 34 1116 52 13 2187 476 2728 5 161 4 
26 13 493 29 - 61 51 141 3 62 — 
221 50 1286 33 - 22 27 82 11 329 — 
79 31 688 80 25518 18054 13966 57618 47 2084 191 
24 94 865 118 1817 183 54 2172 657 151 
393 107 3705 103 4331 1 76 4511 6818 2895 7 
51 12 469 12 44 — 7 63 - 234 1 
36 14 415 4 - 24 15 43 4 133 2 
16 16 198 79 196 3447 19 3741 5 567 - 
993 343 14951 1291 20174 16526 1047 39038 5013 3378 416 
15 7 364 74 11409 111 16 11610 2 63 
60 13 314 24 - 17 3 44 — 21 — 
184 23 835 90 2 20 48 160 2 116 - 
46 3 234 11 46 39 - 96 - I 
































































































































































III. LIIKENNE 1935. 
/ao1a !G. 1apu i ii 	latviiu. 	(.JliI:.) -- 
Ill. 	Eri teollisuuksiin lnet.tavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 2O21 23 24 25 26 16-26 
-. 





Bana och trafikplats  S 	3 - - 
5-5 115. —:- 
nn n. - .; E.. 
a ____ ou ____ - _____ 
'1 o n ii i a -- T 0 n 
Nakkila 	............... 917 
Harjavalta 15 
Peipolija 	............. 1 
Koken2iki ............ 25 
Kyttiilk ............ 
Kauvatsa ............ - 
AetsIt 	................ 1 
Kiikka 	................ 1 
Tyrvea 	.............. 41 
Karkku 	.............. 17 
Siuro 	................ 141 
Nokia 	............... 4 292 






























































































I{aapamáen - Elisell- 
YllllFlifl, Ilaapaniliki 
- Fflisenvaara . 
Sorjo .............. 
Syvtoro .............. 






 Savonlinna ........... 
Kalli.slahti ........... 
R.antasallln .......... 
 Joroinen ............. 
Varkaui ............. 
Iluutokoski .......... 
Venetmäki .........  
1-lankasainli .......... 
Lievestuore .......... 








PetS jävesi ............ 
 Asunta ............ 
Keuruu .............. 
1247 122877348 
- 4 2 
2 113 525 
4 50 .16 
15 135 645 
1 14, - 
13j 391 - 
7 131 3 
2 37 39 
261 1 412 487 
—i 2l 4 
6 67 23 
8 279 119 
241 3260 472 
- 61) 63 
1 26 2 
3 100 87 
12 i 303 235 
34 123 11 
61 1 598 966 
H 106 68 
lii 42 54 
4, 331 569 
549' 2718 1785 
-H 10 1121 37 
2' 	711 	181 
51 	14 
191 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään 
(V.  Närings- och njutningsmedel,utom tiligrupp  I 
28 29 30 31 
1 0: —: E. 
CI) 
er2. :i;'. i• 










































































































































742 	ii 879 
3 26 
16 	257 














































































































Tabell 26. An2änt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1933. 
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luettavia 




















T o ii fl I a - F on 
41) 173 6116 
66 389 1 703 
69 37 1 251 
49 1 214 3 996 
- 11 49 
62 277 2455 
1 -25 672 4036 
63 201 967 
442 910 6702 
151 278 2503 
251 3642 22681 
104 2112 77084 
















687 3 168 5616 
1 11 10 
8 174 50 
1 100 72 
2 131 18 
4 21 53 
1 28 16 
1 13 
2 55 31 
55 279 608 
7 31 37 
10 132 1 81 
16 123 kiG 
60 201 433 
14 62; 75 
8 461 49 
28 	140 	175 
9 	55 	47 
11 	491 	280 
52 	356 	543 
5 	33 	33 
6 16 28 
- 2 12 
324 955 2 605 
5 3 20 
3 71 1 
23 83 61 






























Helsingin - Turuti, 
Helsiiigfors 	Åbo 1 942 8543 
Turkii-It., 	Åbo-Östra 33 8o3 
Littoinen 10 
Piikkiö 	.............. - 329 
P8111110 	............... - 1154 
Hajala 	.............. - 131 
Halikko 	............. - 57 
Salo 	.................. 79 2201 
Peruid 	............... 49 557 
Koski 	................ 2 130 
Pohjankuru, Skuru 12 49 
I Pinjainen, Billnits - 10 
Kaunislahti, F'agervik - 58 
Inkoo. Ingå 1 13 
Tähtelii., Tilkter - 7 
Päivölä,  Solberg 	........ S 
Siuntio, Sjundeå  1 90 
Kela, Käla - 12 
Kirkkonunimi, Kyrkslätt  9 14 
Masala,, Masaby  1 017 2 581 
Kaukiabti, Köklaks  1 12 
Espoo, Esbo - 36 
Kaunjainen,  Grankulla.. 1 18 
Pitäjänmäki,Sockenbacka  737 211 
Iluopalahti, 	Iloplaks - 2 
1937 21 914 17 02( 
58 126 (391 
4 - 71 






759 21 636 3 513 
186 6 1500 
73 2 517 
121 2 473 
26 1 2 22 
8 1 105 
36 4 302 
58 2 282 
21 3 137 
l58 3 780 
7 1 165 
117 15 274 
92 8 3722 
29 3 370 
6 9 444 
60 26 257 
34 32 435 







2 096 1 660 143 
































Oulun - 	 Lrmeksen, 
Oulu - Nurmes 45 
30 






- Vuokatti 	............ 
Kontiomäki 4 
9 Kiehimä 	............... 
2 Kivesjärvi ............ 




















12 43 C) 
365 13, 	142 
	








2 76 	- 	63 1 
lo 	1 566 	12 	282 	26 	16 	32 
1 
	
592 1 86 
	
6 1 4 
80 	- 	65 1 
	
2 
97 2 97 	 3 
3 
	$9 	9 	84 10 
152 in. LIIKENNE 19:1%. 
Taulu !(J. 	&'apuiuii tatara. (Jalk.) 
I. Maanviljelykseen luettaria tavara - 
T. 	Till jordbruket hänförliga aro- 
1 - 6 7 89 
Rata ja liikennepaikka 2 










644 	8 253 	317 	3 842 	1 379 	338 	1 020 	86 
577 	7630 	3l3 	3521 	1012 	330 	994 77 
7 99 3 35 16 2 8 
























































































Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1933. 	 th3 
II. Puutavaroita 
II. Trävaror 
12 	13 	14 	15 
C:°. 
. 	 0. 
I o.-9 
a - 	 poO - co 	a.c 	-. 	2.s-• 	- 2 	a 	 '.- a. a 
'1' 01) II ia--Ton 
tavla tavaralajeja 
III. 	Ti Il olika industrier hän- 
_________ förliga varuslag 





a cga p:P -a 
3. 	a_ 





























23 091 	1 290 
	
32 122 979 557 














































1 703 5 
14 	12 42 
	-5 	 51 
- 19 
	
23 8 110 



















388 14 187 





















6 426 10 19 
457 	527 	16872 	246 	148 	1047 	281 	1722 	202 	1279 
272 	485 	15220 159 148 	1045 	208 	1 560 200 	1108 
4 11 185 	2 	- - 9 11 	 -- 7 
181 	31 	1467 85 - 	2 	64 	151 H 	164 
218 	3043 
16 76 








12021 	7 891 






















































































































	12 4841 	6 868 
	
9111 
710 	533 40 





20 89 1 
17 	31. 	 3 
3338 	4)3'• 213 









45 	152 	 3 






173 	513 	14 







91 	1 004 9 
















2484 	3246 	4163414 
88 	321 	601u 
20 	10 	2176 
2 	211 Sb 
70 	180 	1 631 
11 	15 246 ; 
9 	27 	171 
1 708 	779 	16 747 
124 	222 	1741 
17 	44 43i; 
80 	310 	6542 
11 	13 	1644 
15 5 70 
iSO 	33 	364 
22 	26 484 
10 	17 	261) 
38 	82 	1 00)) 
15 5 147 
41 	79 	1511; 
45 	69 	1817 
24 	195 	2025 
11 	180 	2443 
26 	143 	3402 
35 	208 	3 74 
3 	72 974 
1 831 	622 	75418 
1780 	571 	7131ö 
8i 	12 7(1 
43 39 	473 
860 	332 	3471 
131 	38 543 
571 	22 	161 
15 8 41 
262 	68 	813 
7 5 4 
193 	68 	85) 
39 	12 124 
8 6 	40 
13 	9 46 
II 	24 



















































154 	 III. LIIKENNE 19:33. 
Taulu  21,1. Swi puu ut la. iaia. 	(JalL.) 
HI. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier häniörliga varuslag  
19 20 21 22 	23 24 26 16 	26 
2 
Rata ja lflkennepaikka ji. o' 
J3naocIttrstilphts li fl 
3 	sr a nu ___ . ___ ____ . 
Tonnia —Ton 
llelsingiii 	- 	 'l'nrun, 
Ilelsiiigfors 	Åbo 15081 
Turku-It., 	Åbo-östra 	 . 73 
Littoinen 	............. 1 680 
Piikkiö 	................ 43 
Painiio 	............... 575 
Ilajala 	.............. - 
Ilalikko 	............. 43 
Sulo 	.................. 6 922 
Perniö 	................ 116 
Koski 	............... 3 
Pohjankuru, Skuru 868 
Pinainen, Tlillnäs  77 
Kaunislahti, F'agervik.  8 
Joko, 	Inga........... 16 
Tiihteli1., 	Tiikter 12 
PSivölli, Sulberg 5 
Siuntio, Sjundeå 62 
Kela, 	KIila 	......... 33 
Kirkkonwami, Kyrkslatt  185 
Msa1a, Masahy 1 037 
Kaukiahti, Köklaks ...  216 
Espoo, 	Echo 	......... 203 
Kauniain€'n, Grankulla. 1 727 
Pitiijltnnilki,Sockenbacka  837 
Il twpalallti, 	hop! aks 340 
ltovanieinen, 	Itova- 
niemi 	............ 99 
Rovaniemi 	............ 72 
Koivu 	............. - 
rfervo! a 27 
Oulun - Neirnicksen, 
Oulu ... Nurmes. . . . 
Porokylä 9 
\altimo 	............ 2 
Maanse!kä .......... 4 
Sotkamo............ 14 
\Tuokatti 	........... - 
Xontioinäki 	.......... - 
Kiehilnä 	............. - 
Kiv€sjärvi 	.......... - 
Jaalanka 	.......... -. 
\ 	asia 	................ 
III. TRAFIKEN 1933. 
	 155 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi Iryhmiiän luettavia Poikkeusluokkiin luettavia  
IV. Närings- och ujutniugsmedel, utom till grupp i v. 1. tavaroita hänförliga 
32 
- Undantagskategorier av gods 
27 28 	I 	29 	30 31 	27-31 
I .4 	—, 
a 	 . 
a 	ig 	5a 	 - ._ 
(ID 3 - 
. ..-a .a: 	Eo 0g a— a a 	a 	 . 	a 0 a. 
0 a 	 a 3 a ä.c- a 
la ' _____ ____ _________ ______ 
T o 	ii i a 	T o ii 
173 2073 1355 253 245 4099 3646 197 070 1084 353 	210 I 	- 198 717  
— 94 41 1 6 142 1 480 -16234 77 39 	152 	— 46502 
- 10 4 - — 14 13 4064 6 2 	 — 	 — 4072 
4 42 - — 1 47 17 2625 6 13 	— 	- 
1 
2644 
7421 14 181,I 24 — 5 224 80 7370 40 - 10 
17 1 — 67 ii l3 2 13:i 
87 661 577 137 112 1574 914 5412(3 172 62 	45 	— 54399 
11 182 159 4 17 373 93 5960 43 25 1 	- 6029 
4 73 03 2 1 103 30 1941 6 7 	- 	— 1954 
9 90 112 20 16 217 195 8156 4) 11 	— 	- 8210 
1 7 9 - - 17 25 2014 5 3 	— 	- 2022 
- 12 10 4 — 26 8 2131) 8 — 	 — 	 — 2138 
1 40 58 6 4 10.) 18 1 422 37 8 	3 	— 1 470 
2' 56 41 15 4 118 26 1309 47 4 	— 	— 1360 
1 31 25 1 2 60 12 646 33 2 	-, 	— 681 
7 104 65 13 12 201 55 :1081 58 12 	— 	— 3151 
- 1 7 - — 8 1 674 6 4 	— 	— 684 
18 130 67 3 8 -226 95 4242 144 16 	7 	- 4409 
2 68 25 9 16 120 110 11737 98 8 	 - 	 - 11843 
6 68 27 2 3 106 34 4682 102 29 	— 	— 4813 
1 38 11 1 4 55 56 7180 48 6 	1 	- 7235 
1 26 35 33 8 103 84 8034 57 29 	— 	- 8120 
— 69 6 1 22 98 183 9590 28 28 	— 	— 9646 
- 6 — - 2 8 97 7574 12 26 	— 	— 7612 
372 925 1794 601 136 3828 805 30785 526 65 	69 	— 31445 
1-19 811 1 69) 592 133 3574 688 28 0.1 4% )7 	6° 	— 673 
11 15 23 5 — 54 28 35-1 13 - 	 - 	 — 367 
22 99 72 4 3 200 89 2380 17 .8 	 — 	 - 2405 
194 1254 1027 122 72 2669 348 21469 170 57 	28:, 	— 21724 
8 156 149 14 17 344 47 2603 17 2 	 — 	 — 2622 
4 45 37 7 23 116 14 1183 3 3 	 — 	 — 1189 
3 11 64 6 2 86 12 738 3 1 	 — 	 — 742 
56 355 243 63 15 732 41 4538 22 10 	10 	— 4580 
6 17 10 — - 33 5 290 1 5 	— 	— 296 
55 275 195 13 4 542 83 3772 20 7 	lOI 	- 3815 
16 105 63 4 7 195 8 1 641 4 4 I 	1 	— 1 650 
1 11 13 1 — 26 8 260 — 3 	
— 
— 263 
2 8 20 1 -, 31 1 999 — — 	 — 	 — 299 
2 12 22 - 41 12 380 5 3 	1 	--- 389 
löt 	 III. LIIKENNE  I 939. 
Ta970 2(i. 	S(UJ)U1/l(t Iil.e(tI(i. (Jalk.) 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia tavar 
I. 	Till jordbruket hänförliga vart  
1 3 4 6 6 7 8 9 
Rata ja lilkennepaikka . 	 .... 
Bana och tralilphta g 





Tonn la— Ton ____________________ 
3 189 2 142 - - - -- Nuojua 	.............. 
1 10 511 3 220 - - 13 - Utajlirvi 	............ 
- 53 139 1 286 - - 2 Muhos 	................ 
Pikkarala 	.......... - 10 28 1 72 127 - - 1 
Yksityisille rantateil - 
le 	r1ill 	enskilda 
järnvägar 2 6 451 1 541 1 550 7109 84 26 220 150 
Rauman rautatie  } 
- 1971 536 12 3447 10 3 16 53 
Jokiojsten rautatie 
- 2675 746 33 1321 - 1 28 7 
Lovusan rautatie 
} 	 . . 
 
e 
2 1 802 229 1500 2270 2 - 2 91) 
- 3 30 5 71 72 22 174 - 
Yhdysliikenne 	ulko- 
maille, Samtiafiken  
till utlandet -- 364 10 - -  6 410 389 44 494 39 
Rajajoen 	kautta, 	över 
- - - 339 33 44 - Ra ja joki 	........... 
iiaapara.n nan 	kautta, 
över 1-laparanda - 364 10 - 6389 50 11 450 39 
Turun sataman 	kautta, 
över Åbo hamna .. - - - - 21 - - - 
Kaikkiaan, Inalles' 	57124 141 851 187 682 	52 849 	266 707 209 847 	22 560 37 515 8 759 
Siitii:Ditrav:  
Valtionrautatiet, Stats- 
jhrnvilgarna ........ 57 122 
Vieraat rautatjet,Fritin- 
135 036 186 131 I 	51 299 	253 188 209 374 	22 490 36 801 8 570 
inaude 	järnvägar . . 	2 6 815 1 551 	I 559 	13 519 473 	70 714 189 
Ill. TRAFIKEN 1933. 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teolistxuksiin bet- 
ajaja 11. 	Puutds ar itt t avia t avaralajeja 
lag II. 	'I rtvarul 
1 	 13 	14 	15 	1-15 
III. 	Till •ika industrier hän - 
forliga varuslag 
10 11 1-11 16 17 18 
ui 
:  
a- 	e. 	i 	 • - —a 	a C 
(C 
— fl F. h - 	
- 	 ;  
a ______ a& 	 - ______ 
Jionni a—Ton 
65 31 	410 58 — 24 82 21 	7 — 
186 6 	950 124 	 7 34 32 197 2 	(17 — 
250 3 769 118 1 868 56 1043 2 87 1 
76 21 	325 25 	 — 580 6 611 — 	4 — 
6856 323 	24312 52819 	85743 17915 1969 158428 76880 	3945 1072 
1908 133 	8080 48911 	42663 4632 802 97008 72295 	1101 65 
1 643 92 	6546 229 	 — 54 314 597 164 	1226 23 
3229 63 	9189 2818 1 	12325 221 729 16093 113 	6511 3 
76 35 	488 852 	30 755 13008 115 44 730 1 30 	67 981 
— 982 	8732 53 	 — 1628 8 1689 2353, 	45 — 
- 946 	1362 — — — — 2353 	 — — 
- 36 	7319 53 1628 8 1ik9 45 — 
— —' 	21 — 	 — — — — 	 — — 
174 693 	43999 1202677 1 250 613 	2 546 124 1 243 177 	2 5283 	76 1 551 027 472 154 116 712 
167 837 	41 785 1 169 6)3 1 197 750 	2 460 381 1223 634 1 241 994 5 123 759 1 471 794 468 164 115 640 
6 856 	I 305 33 044 52 863 	85 743 19 543 	1 968 160 117 79 233 3 	90 972 
158 	 III. LIIKENNE 1033. 
Taulu 26. Saupanut tavara. (Jatk.) -- 
III. Eri teol lisuuksi in luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hknförliga varuslag
20 	21 	22 	23 	21 	25 
.. a 	I a  
. au 	 .• _. 
a . 	- 
Tonnia —Ton 
18 18 4 4 8 23 14 
86 108 3 6 17 49 94 
37 16 1 - 16 56 22 
2 13 - - 2 1 12 
10 
Rata ja litkenuepaikka 
Bana och trafikplats 
Nuo jita ............ 
	
Itttjärvi ........... 	1 














le, 	Till 	enskilda 
10 727 10 956 3 850 1 930 433 2 188 3 502 2 287 117 770 
Rauman rautatie 163 1 715 1720 181 367 647 702 744 79 709 




2 701 993 59 327 15 245 325 640 6 072 
}. .. 
 7587 3250 1218 12 1 755 2 114 302 21 49 
Ylidyslliketine 	ulko- 
maille, Samtratiken  
till utlandet 367 5 773 371 25 345 234 - 52 9 565 
Rajajotu 	kautta, 	över 
- 5760 - 24 313 229 12 8691 Bajajoki 	............. 
1-laaparannan 	kautta, 
över liaparanda 367 1) 371 1 30 5 - 24 859 
Tuntu sataman kautta.  I 
över Åbo hamn  - - - - 2 - - 1f3 lb 
Kaikkiaan, Inalles 	453 505 238 504 184 882 	37 885 	19318 145 511 117 717 104 703 	3441 948  
Siitä: Därav: 
 Valtionrautatiet, Stats-
järnvägarna 	442 411 221 775 180 661 	35930 	18 570 143 089 ........ 114 215 102 364 3314 613 
Vieraat rautatiet, Fritm-  I 
manöe 	Oirl!Vjiaar 	I I 119-I 16729 4221 	1 955 	7M 	9 !'9 1 51)7 	°  149 	177 44 
III. TRAFIKEN 1933. 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luet.tavia Poikkeusluokkiin luettavia 
IV. 	Närings- och njutningsrnedel, utom till grupp I V. 13 2 
tavaroita 
hänförliga Undantagskategorier av gods 
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 32 
—: 	 . c a• o 	a- P- 	a _; _ ca 3. a - -a 
6. 	° 	b 	a 	a o g 0111 
	
a-a. 	 a- 	-g6: a a 	3 	a 	' 'a 5a a. - o . 
.3 - _______ _____ _____ ______ 
Ton n ia —Ton 
9 60 34 3 - 	106 16 712 3 6 - - 721 
17 131 92 3 1 244 47 1 801 8 4 - - 1 813 
11 62 63 2 3 	141 38 2233 75 6 - - 2314 
4 6 22 - - 32 16 1019 9 3 - - 1031 
193 821 978 310 243 	2545 6385 309440 662 179 27 - 310308 
16 240 242 127 85 	710 4662 190169 184 86 12 - 190451 
104 497 590 126 78 	1395 226 19267 120 30 9 - 19426 
72 74 110 36 52 	344 261 31 959 92 43 4 - 32098 
1 10 36 21 28 	96 1236 68045 266 20 -2 - 68333 
31 313 194 - 1_7 	665 98 20 749 371 34 - 1066 22220 
- - 2 - 2 	4 81 10141 35 11 - 608 10795 
30 313 192 - 125' 	660 14 10568 334 18 - 270 11190 
1 - - - —1 - 40 2 5 —188 235 
10671 69744 	98242 	22 153 1ES 222 875 248 886 10 400 262 46002 9832 33475 1575 lO 491 146 
10 447 68 610 	97 070 	21 843 21 695 219 665 242 403 10 070 073 44969 9 619 33 448 509 10 158 618 
224 1 134 	1172 	310 370 3210 6483 334) 189 1 033 213 	27 1 066 332 528 
160 	 111. LIIKENNE 1933. 
Taulu 27. 	Tavaraliikenne tavai'alajeittain ja kuIjtuiiialkatihtiiiIliin v. 1933. - 
I. 	Maa nvilje1vke(n 	1u(tta la 	tavaralajej 
I. 	Till 	jorl'rul<t 	bi ill 'rllga 	yams), 
1 	2 	8 1 	5 6 	7 8 	9 10 
Kuljetusmatka, 
- 
I 	 ' 
- 
' kilornetuä - 
Tran. portlangd 1 
kilometer 
- 	
r a a: 	 - 
	
- 	 - 
r 	 . 	 - - 
. 
— 
I 	I. .- , - a" _—_i-  .-. ).... 	,, ,+, 
Ton n a - Ton 
1-5 .......... 5433 23428 18034 54 20783 1656 11 375 78 9471 ' 
6—lO .......... 5448 1745 2073 2517 3778 10009 34 93 223 2271i 
11-15 .......... 1143 3121 1792 10-18 9160 16812 43 161 553 22401 
16-20 .......... 2473 11083 9427 3148 15449 14757 90 229 554 8671 
21-25 .......... 384 1 671 3751 941 4099 17 052 98 843 189 2 839 
26-30 .......... 696 1568 24522024 4848 12613 207 483 573 2244' 
31-35 .......... 805 4920 2390 638 5478 10011 64 685 268 43$' 
36-40 3% 8 722 34% 1 270 6 143 16 ) 17 94 771 449 2 o1' 
41-4.5 6-32 2612 3019 03 4a44 9483 80 678 379 3 036 
46—SO 74 1404 2019 680 2797 7435 54 1029 64 116 
51—Sh .......... 411 767 2560 2384 3888 9744 46 992 312 1746 
56-60 .......... 685 5 138 4 183 4071 7574 11 871 289 779 209 7 oín; 
61-6o 2b8o o121 3021 1308 3406 3123 104 ,42 187 184 
66-70 ........... 462 4891 3218 711 7120 4053 74 514 194 13269 
71-75 .......... 696 1058 3242 2868 4305 3354 90 533 130 3006 
76-80 .......... 235 1093 2683 734 4111 4473 213 262 2337 
81-85 , 84 95j 179) 616 2642 3137 203 380, 232 14-'l 
86-90 ' o94 3464 300) 1282 302 5719 236 49' 276 2117 
91-95 22j 4o4 1 89-3 1 Ijo 2667 7 292 lo? 94-3 44 826 
96-100 .......... 2392 2164 1598 931 3256 6054 82 283 -435 2362 
loi—no ........... 2 719 4702 3247 1 964 5735 10 146 971 1 085 269 2 985 
111-120 897 2301 4169 1 	4 744o 4421 271 10% 119 )8) 
121-130 .......... 419 1665 3142 1484 4648 5014 323 1459 383 3439 
131-140 .......... 493 2078 3472 862 3171 1 629 1 640 927 212 3671 
141-150 .......... 688 1 233 2 583 718 3194 3275 1 420 812 299 3306 
151-160 ........... 2730 1221 2868 1405 3324 1041 98 2433 86 2873 
161-170 1337 2686 -3 16 1 4j7 4262 4878 751 133o 81 2322 
171-180 1 214 1 977 3977 490 7 2b4 106 186 886 35 4 1-17 
181-190 .......... 272 1 806 3661 773 3421 1 238 199 891 32 2 880 
191-200 .......... 740 1 616 5 140 1 412 3988 385 496 720 80 3594 
201-210 .......... 237 1 439 3219 1538 3952 105 490 442 166 2 899 
211-220 176 1019 6 346 824 23i1 28 692 9o4 23 171)) 
221-230 ........... 192 759 1903 901 2107 5 878 383 16 102(1 
231-240 ........... 180 535 1 358 166 2600 3 282 334 170 1 785 
241-250 .......... 104 887 2 267 216 2627 20 90 024 50 2 726 
251-260 267 621 1 428 217 1 529 4 336 390 70 1 082 ............ 
261-270 .......... 1352 1178 1879 407 4214 135 352 458 12 1598 
271-280 .......... 110 1235 1875' 03 2056 22 94 236 37 1378 
281-290 334 770 1 il) 116 2363 9 189 404 9 2421 
' 291-300 .......... 558 524 1051 199 1 796 1 24 181 	- 18 1 193 
301-310 .......... 442 876 3232 310 2 922 6 L 246 236 10 2 865 
311-320 26 481 4091 680 5306 18 340 197 28 2 20' 
321-330 ........... 857 457 3701 265 3521 - 283 1313 76 234:1 
331-340 ........... 200 690 1 431 722 1 290 1 	I 1(3) 459 Si ' 171-1 










































11 67 	I-I :1s2 
22 56 	5(1111' 
26 014' 15 630 
13370, 	5965 
	
11 656 	1 223 
969 	5184 
2770 34579 
392 	2 995 
130 	1 664 
155 	3955 
5 493 50 189 
352 	6 937 











181f 	1 327 
55 	6 240 
207 	230 
97 55 252 
172 23 765 





















4725 	128 193 
84 24)) 	4071 	210 765 
54 996 
	1 379 	166 595 
66 469 
	




33311 	1 905 
	
208 95)) 





















22 521) 	1 683 
	
107 918 











33 262 	1 401 
	
111 938 
24 877 	3 402 	121 325 
82155' 	11731 	211 424 
18938 	12447 
	92 846 




















45 232 	5314 
	
131 879 
3 907 	776 
	
35 591 
28 703 	512 
	
195 563 
14 281 	1 08)] 
	
64 357 
17 953 	1 134 	67196 






14599 	1 691 
	
88 326 






















































































40596 11 287 1 671 74466 35 332 3936 
18 915 37 995 12 847 98 568 10 007 2 299 
40 989 14389 7 979 93015 6 672 1 570 
6 56529534 6 293 53571 iS 542 1 052 
177 1 1 -. 7 -- 5- s7''S s:s- :: 16 721 
III. TRAFIKEN 1933. 	 j61. 
Tabell 27. odstraikeii 	ördelad efter varuslag och transportlängd år 1933. 
II. 	I'uutavaroita - III. 	Eri 	teollisuuksiin 	luettavia tavaralajeja - H. Travaror III. Till olika industrier hänförliga varuslag  
11 1 	Ii 1 (3 	14 15 1-15 1i 17 	18 	19i 
c - 	2— 	-.2 	. 	. . - 	p.... 
a 2 c.. 0=;a -. 	 - -. . 	-- 	 . = - 
a ; 
'loon in—Ton 
1781 81304 73546 
700 28 896 24 892 
628 56 865 11 359 
3184 69065 14757 
421 32288 5099 
609 28319 14972 
373 30 220 32 810 
393 42 881) 13 407 
558 26296 17616 
369 17 741 45 867 
424 23271 11313 
1 279 43 084 31 733 
670 26012 3827 
556 25062 15980 
936 20 218 41 324 
557 17051 22790 
261 11 730 5624 
340 20 589 40 737 
411 16 361 21 690 
67620233 32 112 
521 34644 48594 
722 29 058 47 184 
1 973 23 949 19 960 
1 250 21 405 35 934 
854 18402 13141 
432 18511 32377 
1381 23876 8671 
832 21119 21 696 
995 16 168 6314 
1874 20045 12913 
664 15 151 35096 
366 14529 10082 
231 8 395 14 273 
336 7 749 6 026 
115 10 026 1 276 
196 6 143 5504 
550 12 135 35 554 
315 7561 42417 
408 8573 14544 
239 5 784 4 229 
345 11510 20912 
543 14517 28511 
12 12313 29658 
SJS 7 032 1117; 
5488 2689 
4410 679 




1 213 	1 69); 
550 	1 129 
1 241 	1 612 
735 	1 078 
1 539 	1127 
831 	1121 
3020 2512 
1 403 1 393 
1 291 1 597 
1 462 3 524 
1 353 2 464 
709 1 684 
1971) 	1729 













2 748 3135 
6 802 3 426 




















































































27 1 532 





















































161 	1 63 
311 	1 2 
131 	1 -)38 











































































































I 6 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 27. 	Tavaraiiilcenne kul jetusmatkaryhmittäin. 	(Jatk.) - 
Ill. 	1r1 teoflisuukslin loettavia tavaralajeja IV. 	Raviulo- ja 
III. 	'I'll! olika industrier liänfbrliga varuslag iV. 	Taririgs- 	och 
i7 	iS iO 1 	 3 1 i 	II1-6 
Kuljetusmatka, 
_i 	- - 
-.. 
- -. 
kilametiit ......-' - 
franportlangdi 
 kilometer 
7. _=- .: _- 
a - 	- 	- '-- - i - 
n __________ _______ 
To fl fl i a-- To ii 
1-5 	---------- 16240 4621 736 
7 642 6 6-10 	........... 5 660 
7 823 492 11-15 	........... 6 567 
16-20 	...............' 9 149 2 037 
21-25 	 ---------- - 1 562 7 394 124 
26-30 	 ---------- 2 859 5484 139 
31-5 	.......... 1403 8093 255 
36-40 	---------- - 2 709 7 987 310 
41-45 	---------- 2036 6 494 226 
46-50 	---------- 1 870 10 574 279 
51-55 	---------- 1 705 7 720 434 
56—b............ 10 996 3 926 996 
61-65 	.......... 7019 4617 719 
66-70 	 ---------- 2807 4199 187 
71-75 	---------- 3 039 5 933 280 
76-80 	---------- 2 377 2 656 340 
81-85 	---------- - 1114 6 426 150 
86-90 	---------- 4 332 10200 2230 
91-95 	...........1150 1 549 259 
96-100 .......... 4 603 7 249 254 
101—ilo ---------- 4 710 4 935 
111-120 .......... 3023 4 732 
121-130 ---------- 3 575 3 437 
131-140 ---------- 5452 3871 
141-150 ---------- 2 503 2 878 
151-160 ----------- .1 301) 3 758 
161-170 .......... .. ¶8; i 
171-180 ---------- 15 556 1 902 
181-190 ---------- 7 090 913 
191-200 .......... ... .9 I soi 
201-210 ---------- 6544 2 882 
211-220 ........... 1 707 2 338 
221-230 .......... 1 812 437 
231-240 ---------- - 3 398 1 709 
241-250 .......... 5 201 1180 
251-260 ---------- 2 359 
261-270 ---------- - 2 607 
271-280 ---------- - 811 
281-290 ----------- 0 664 
291-300 ----------- 2 800 
301-310 ---------- I 	3367 
311-320 ........... 2 087 
321-330 ----------- 2 409 
331-340 .......... 1 756 


































































































































































































































































III. TRAFIKEN 1933. 	 1(33 
Tabell 27. 	Godstra/ilcen efter transportlängd.  (Forts.) _______ ___________ 
nautintoaineita, paitsi I ryhmIIn luettavia Poikkpuh5'kkiin Iwttavia 
njutnirigsmcdel. utom till grupp I hlnlörliga  1-3 rj.\ aioit Unc1anIag-katrorivr av F 
30 	31 	7-31 3 - 
C 	j 
- F- n lonnikilo - metrit 
- - 
F 	 . 
- 	 -. 	 - 	 - 
- - lonkilomitu - - 
-. r- 
E = 5? 
























































11 2 	157 - 
163 2140 
110 	341 -- 
125 	119 
1552272 
129 	797 - 
129 	82 - 
106 	81 
102 	39 - 
129 	99 -- 
297 1195 -- 
207 	367 
317 14-40 
282 1 004 21 
1$7 	160 
167 	289 
293 682 - 
197 	449 - 
403 	816 - 
478 2 145 




159 	436 -- 
105 	160 
126 	21 




248 1 951 - 
214 1063 -. 
92 	74 - 















































2 765 962 
4 282 277 
6 550 696 
5 201 739 
6 353 836 
9173 997 
11030351 
7 972 663 
10 205 737 
7 593 896 
21175 469 
10 037 332 
23 827 207 
24 785 732 
15384821 
9 551 627 
24217811 
13 496 644 
17 251 520 
26 243 187 
 lIs  023 782
25 033 181 
43 278 726 
27 958 211 
34 920 275 
20 859 361) 
37 931 694 
22 559 912 
41 796 421) 
44 600 261 
18993832 
51 233 $32 
29 092 667 
26 297 542 
26 351 043 
33 657 067 
32 026 860 
46 215 218 
24 285 495 
43 200 180 
44 932 978 
45 711 704 
28812 530 
























































































164 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 27. 	Tavaraliikenne kuljetusmatkaryhmittäin. 	(Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja  
I. 	Till jordbruket 	blinförliga varuslag 
















________ a 9. 	9.] ______ . __________ ____ 
Tonnia —Ton 
351--360 957 1 808 1632 89 1 586 3 140 108 37 1 629 
361-370 325 638 1 559 56 1730 10 76 170 11 1 432 
371-380 605 911 947 76 2008 - 456 536 38 1 811 
381-391) 	....... , 	639 963 2 111 436 2 774 - 192 230 33 1 459 
391-400 	....... I 	829 974 1 649 125 3817 - 104 192 23 1 170 
401---410 444 930 1 194 97 1 609 - 55 264 17 740 
411-120 990 1 414 1 291 255 2 838 1 013 303 37 1171 
421-43)) 	....... I 	244 726 1 530 79 2 202 26 131 279 48 1 746 
431-440 713 1032 1211 119 2925 - 158, 768 61 403 
441-450 1617 673 975 60 1391 12 322 575 1 683 
451-460 521 607 1318 46 1825 1 357] 1000 33 434 
461-470 332 520 925 124 1 646 - 507 655 65 523 
471—N) 871 611 1 375 196 2475 - 32j 698 2 26ö 
481-490 1162 1139 1 664 50 2359 30 317 379 10 497 
491-500 347 547 1 781 1 226 2595 - 194 408 4 495 
501-525 549 1117 1275 612 3261 5 265 290 30 1320 
526-550 489 1298' 1259 180 3658 8 1052 623 30 2080 
551-575 800 986] 1704 48 2772 1] 1093' 364 86 1343 
576-60(1 262 1288 1070 70 3608 - 627 50 77 1893 
601-025 183 630 741 39 1231 - 661 75 52 1490 
626-650 122 359 2386 22 1633 - 379 107 - 736 
651-675 243] 259 1028 70 818 - 131] 40 10 148 
676-700 244 370 651 50 575 23 94 76 - 225 
701-725 101 188 1026 107 582 - 59 22' 10 35 
726-750 114 1635. 645 206 1521 - 186 113. - 48 
751-775 184 1345 1011 48 1400 -. 122 69 - 20 
7780)) 224 89 264 5 360 26 64 14 - 70 
801-825 30 70 353 3 190 - 110 12 - 10 
826-850 19 37] 490 4 62 - 62 28 - . 	- 
851-875 9 7 259 19 360 - 6 38 - 14 
876-4100 20 14 91 5 179 - 35 11 - - 
901-925 - 26 288 - 83 6, - 17 - —] 
926-950 — — 753 10 22 — 4 16 - 
951-075 — 6 268 2 293 — 6 147 — 2 
976-1 000 — 1 25 — 210 — 8 — 
I 001--i 050  --- 20 10 — - — — I — — 
1 051 	1100 -- — 5 — — - - — — — 
Kaikkiaan, Inalles: 57124 	141 851 	187 682 52849 266 707 209 847 22 564) 37 515 8 759 174 693 
Tuhatta 	tonmkilo- 
niet,riji. 	Tusental 
ton kilonietej 10818 20 OjO 37 90 7 243 1 641 11 887 7086 S 080 1 0)4 27 6 	I 
T(s1ei1in  3 'tupitniis 

161 	 111. LIIKENNE i93;. 
Taulu 	27. 	Taearalii/.ei, n( 	IuIjv /'i.,utU lI'f/IHIIII/(HI/ . (Jail..) -- 
IlL 	Eri teolliuukiin Itiettavia tavaralajeja  IV. 	liavinto- i 
III. 	Till 	olika industrier 	hànlörliga 	varusla.z IV. 	.Ndrings-' 
29,21 22 23 	24 	25 	21; 16-26 27 	28 
hulietusm itk . - a 	._ 	. 	 - I 
kilornetria a rna; - £o -. 
'Irinsportiânhrl j a. --- -. 	E 	-. 	- - liloniter -. a ,. 
- 	 - 	I 
-. 	a 
- 
- a-a- 	.-, 	 a I 
- 
Tonnia— T on 
351-360 	 ........ 1 062 203 
361-370 	....... 3075 I 161 
371-380 	........ 4 754 625 
381-390 	....... 2185 93 
391-400 	....... 3035 13 
401-410 	....... 2 197 281 
411-420 1 476 114 
421-430 	....... 2 978 60 
431-440 	....... 1 841 62 
441-450 	....... 1 861 67 
451-460 894 159 
461-470 1 246 66 
471-48)) 1301 71 
481-490 1 303 112 
491-50(1 2301 349 
501 --525 2 623 105 
526-55(1 	........ 3 893 137 
551-575 2023 182 
576-600 	....... 2 458 95 
601-625 1 840 462 
626-650 	........ 1 356 73 
651-675 1101 20 
676-700 2 136 136 
701-725 814 5 
726---750 1171 18 
751-775 1 022 40 
776-800 	........ 289 71 
801-825 	....... 428 - 
826-85(1 441 25 
851-875 967 8 
876-901) 	....... 116 21 
901-925 	....... i 91 - 
926-950 51 - 
951-975 474 46 
976-1 01)0 40 -. 
1 01)1-1(151) 25 - 
1 051-111)11 7 - 
Kaikkiaan, Inalles 238 504 184 882 
Tuhatta 	tonnikilo- 
nietriit. 	Tusental 
tonkilometer ..... I 51 628 16 790 
Keskikuljetuspituus, 
km. 	Medeltrans- 
portliLngd 	i 	km . 216.5 90.s 
	
655 	119 	423 	346 	824 
668 	229 	1 240 	477 	810 
277 	188 	876 	1 944 	1103 
186 	65 	1692 	536 	542 
169 	258 	722 	957 	595 
250 	265 	448 	I 4 968 	367 
183 	124 	661 	638 	451 
209 	240 	1 037 	618 	740 
276 	66 	402 	310 	544 
537 	328 	1182 	263 	600 
117 	285 	3130 	2504 	318, 
130 	200 	618 	611 	677 
411 	314 	501 	829 	423 
202 	74 	474 	702 I 	Gil) 
867 	111 	532 	1077 	1110 
287 	114 	592 	570 	719 
396 	1015 	811 	3595 	1070 
372 	411 	540 	753 	569 
144 	48 	310 	1 085 	368 
132 	55 	317 	472 	349 
162 	229 	390 	322 	484 
245 	73 	158 	275 	242 
114 	98 	243 	201 	435 
114 	117 	239 	94 	190 
160 	299 	650 	812 	356 
126 	258 	561 	683 	582 
90 	28 	67 	106 	274 
93 9 	56 	134 	73 
86 	316 	178 	367 	146 
35 	53 	113 	146 	299 
7 	3 	19 	9 	126 
37 	11 	34 11 	88 
1 2 	155 	43 	10 
44' 	9 	132 	171 	220 
- 1 	10 	-- 	19 
3 	- 	- 	- 	14 - - 	6 	105 	- 
37 885 19 348I145 511 117 717 104 703 3 
8282 5123 	25351 95212 20594 





































19 1 	184 
671 69744 
610648! 3086 12537 






































III. TRAFIKEN 1933. 
	 167 
Tabell 27. Godstrafiken efter transportlängd.  (Fort.) 
	
nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 	 Poikkeusluokki 	luettavia 
njutningsmedel, utom till grupp I hänfdrliga av gods 











234 ' 	- 120 834 43096368 356.7 165 3 299 	968 792 119 999 496 	105 
592 214 115 	1 266 756 36394 364 	107 181, 	- 37046 13507800 364.6 
714 183 757 	1 935 5 542 72974 769 	132 399 74274 27 963 542 376.5 
1 128 329 937 	2913 2626 140 181 375 	118 3911 141 065 54460457 386.' 
226 44 253 	1 488 283 47 859 358 	103 606 48 926 19331 900 395.5 
650 38 200 	2 195 363 65 974 374 	108 82 	- (16 538 26986 702 405.6 
1 23, lOj 241 	1 977 908 47 110 330 	91 63 	489 4 	083 20062846 417 
38-1 392 723 	187a 400 68084 ,04 	81 .i2 	- 68721 29208690 42'o 
142 54 194 	657 447 34785 392 	68 400 	- 35645 15 532 996 435.s 
302 304 264 	1 216 447 59460 848 	115 1 278 	- 61 701 27 451 652 444.9 
247 7 212 	698 471 24329 182 	70 302 	- 24883 11 330 968 435.4 
622 514 616 	1 998 1 196 30 829 501 	163 367 	-- 31 860 14 866 427 466.6 
814 5 382 	1712 444 31291 377 	81 28 	-- 31777 15094540 475.0 
767 219 417 	2 031 515 36885 338 	67 185 	- 37475 18 195 803 485.5 
1246 679 469 	2906 677 42381 815; 	163 761 	- 44120 21789340 493.9 
689 109 240 	1628 374 53465 566 	111 27 	493 54662 27980483 511.9 
1 207 172 358 , 	2617 666 46 675 689 	113 124, 	313 47911 25 619 936 534.7 
532 236 401 	1 788 491 26 904 417 	88 201 	- 27 610 15 550 295 563.2 
309 73 257 	863 348 28091 191 	38 691 	- 29031 17028827 586.e 
486 4 2391 	860 541 18381 348 	61 121 	- 19111 11743763 614.5 
1439 393 371 	2465 489 27633 293 	81 277 	- 28284 18024535 637.:i 
71 8 492 	910 871 15253 176 	60 20 	- 15509 10 273 518 662.4 
227 60 327 	927 232 18633 125 	60 9 	- 18827 12 960 284 688.4 
64 155 58 	463 152 10 448 238 	19 3 	- 10 708 7 630 313 712.6 
368 60 130 	780 743 14412 273 	45 15 	- 14743 10860011) 736.5 
599 491 366 	1744 1260 17811 506 	83 107 	- 18507 14091533 761.1 
156 - 24 	357 298 27815 74 	15 20 	- 27924 -22055252 789.s 
2 44 5 	445 79 2721 64 	25 2 	- 2812 2285265 812.7 
57 35 3-2 	1 340 30 14507 116 	15; 4 	- 14 642 12320741 841.5 
293 235 44 	620 185 7196 176 	27 24 	248 7671 6610896 861.s 
25 130 43 	280 102 2210 58 	10; 9 	- 2287 2017 126 882.0 
1 13 2 	102 62 993 43 	31 - - 1039 948533 912.9 
6 17 6 	145 8 6987 16 	5 - -  7008 6638889 947. 
156 - 49 	447 128 2677 174 	15 40 	- 2906 2803386 964.7 
24 237 27 	322 5 682 3 	7 10 	1 703 688 718 979.7 
- - 1 	4 2 81 1 	3 - 85 86378 1016.2 
1 - 4 	208 4 :349 15 	i - 365 387902 1062.7 
98242 22 153 2 065 222 875 248 886 10400262 ff2 9832 33475 1575 10491146 1674096521 T.6 
17186 5593 6521 44923 32407 163241210994 2455 	7393 843 1674097 1674097 - 
174.9 252.. 295.s 201.6 130.2 158.0 289.n 219.7 	220.9535.2 15ft 
Rautaa, kumota v. tu. metal- 
hitavaroita - Järn, 	ma- 
skiner n. a. iuetallvaror 	. . 23 591. 	29 234 4 402 834] 5581) 322 
Ratapölkkvjii - Sliprar 	. . 47 109 	39 292 8 797 194 15 878 979 
I  Muita 	j) ui tavaroita - An- 
27 150 	27 573 8 284 598 6 704 041 nat 	trävirke 	.............. 
1-lalkoja - 	Veti 	.......... )467 716 	°469 447 56625239 5.9 463 348 
iliiliä 	- 	Kol 	............ 68 112 	54816 1 665 628 1 898 239 
'Jul13 - 	15 gel 1122 077 8o - 	)1 80212 
1 Oliyjä 	- 	Oljor 	.......... 8220 	7 713 1 818 933 1 750 1)82 
Sekalaisia tavamita 	Pivpr»e1 7 4)1 7 818 1 218 758 1 193 341) 
187 	191' 	IV 	I 980300 
187 	4041 	V 	I 1 024 600 
I 1 241 04)6 
1 334 000 
305] 243 V 767 000 	683 20)) 
121 127 ilalkotariffi )4 343 700]i)4  65930)1 
24 3)1 VI 299 700 	334 409 
188 170 V 67 900 	104 000 
221 227 11 084 800, 	(152 5l 
163 153 I 654 100] 	649 7011 
168 	 Iii. LiIKENNE 1933. 
Taulu 28. Liikenne kuponki- ja kansainviilisil  Iii Iipiiilla vuonna 11933. 
 Tabell  28. Trafiken med kupong- oh internationella biljetter ar 193). 
ltkojaIijsiilla. jtka iliyyl in 
 Antal  renor laid biljolli'r, -ln nirlt i 
Lippu 	ji—Bilettslag 	 -ii 
Kotimaiset kuponkiliput ...... Inhemska kupongbiljetter 	.. . .  24 024 	— 	—( - - - — 24 024 
I luokka.. 1 klass 	.. 2 	- 
Il 	» 	.. Il 	» 	..24%1 - -243) 
Ill 	» III 	» 	.. 213 	- 	- 	- - -- .- 
Yhdistettävät kuponkiliput .... Kombinerbara kupongbiljetter . 8 932 4984 566 616 574 225 
- --------- - --- -- 
534 424 767 17 622 
I luokka . I 	klass 	. . 22) 	282 	11 	19 03 	3) 2] 	j31 130 73l 
II 	» 	.. II 	» 	.. 5419251 	297 368 280 177 180 ) 117 71 
III 	» 	. Ill . .  3 284 2 184i 28 2°9 971 	18 352j 994 202 7 i32 
Pohjoism. kiertomatkallikenne Nordisk rundresetrafik  23 	157 	30 	5) - - - -- 260 
11 luokka - 11 	klass 	. .  16 	414 	13 	8 - - —1 __J lii) 
111 	» 	- 
Pohjoismainen yhdysliikenne  
Ill 	» 	.. 
















Tornion 	Ii ulla............. viet 	Tornio 	............... 700 	u1 21 - 81)1 
II 	luokka . . il 	klass 	- . 110 	49 3 - - - - 
III 	» 	. .  III 	» 	- 584 	49 	18 651 
Turun salaman kautta 	- . . . via Åbo bantu - 7 	2 - 
- ------ ------ 
- -- 1.7 
JI1iiokkt.. hidas» 17 
------------- --- 
22 
III 	» 	.. IH 	» 17 4 
32- ---- - - ---- -- -- 
21 
Suomalais-venäl. yhdysliikenue. 3 624 - 5 194 
II luokka.. 
Finsk-rysk samtrafik 	......... 
II klass 2998 
- -- - - - - ----- - -- -- 
- 39) 
111 	» 	.. IIi 	» 	- 
1 570 	---- -- ------ 
1(112 	------------ 
716 —1271 
Saksal.-pohjoism. yhdysliikenne Tysk-nordisk samtrafik 4 	- - 3 - —i - 7 
Illuokka.. likiass 2i 	- - 
558 	 ------ -- ---- 
3 - 
III Ill 	.., - fl) 
Suomalais-virol. yhdysliikenne.  Finsk-estnisk samtraf 1k 
fl-) 	-------------- 
- 2 
II luokka . . II 	klass 	. . 
2 	-------------- 
1 	------------— - 
III 	» 	.. 111 	» 	.. 1 	— i 	—1 —1 - - —I 
Yhteensä, Summa 35 289]5 2391 624 668 	5344 048 767 	-17 971 
I luokka, 	I klass 231) 	2$2 	11 	19. 	23 	301 	2] 	13 15)) 	761 
11 	» 	II 	» 91117 211311 316 37) 	28% 	177p 18013  025 335 141 %62 
III 	» 	III 26(141 2326 297 271) 271 	18) 3521 0101 262 36  
Taulu 29. 	Valtionratitateiden omaksi tarpeeksi kuijetettu tavara vuosina  1932 ja 1933. 
Tabell 29. 	Godstransporterna för statsjärnvägariias eget behov åren 1932 och 1933. 
fl Tonnia . 	... lonnikilometria Keskikuljetils- 1juli», km Italiti- 
Kiiljetu»kustannuk»t 
mk  3 l avaralaj I Ton Tonkilometer Medeltrrui»port- luokka Transportkostnader 
Varuslag 	 - - - 	- läligd i km Fraktklass imk3 
1932 	11)3:1 1)433 1933 1932 	I 	io: 1932 1933 
Päällyssoraa. 	hiekkaa 	ja 
maata - Ba llastgrus, sand 
och 	jord 729 4)14 4)11) 10)J-3 0(4)1 	13 44 2)11 27 27 1 2 828 600 2 472 01111 
50 183 67 071 3 870 222 3 202 469 69. 48 VI 530 900 503 0011 
Ratakiskoj a 	tart  leilleell 	- 
Kiviä - 	Sten 	........... 
11111cr med tillbehör 16 264! 37 190 3884 058, 8 942 (431 239 240 V 399 200 913 0011 
Yhteensä, Summa] 1 290 695 1 239 6311100 157 032 118 1)51) 486 
	
82! 	901 	- 	12 780 800 13548 7011 
1 	liii:iri 	1.-il) 	lrIl»l)jj 	a la-kin rIititn:ii»-ii) 	30°. Cd vii,i:i»as]li-10 trj)filliiiiirislii. 	lt;iii ,.OtlifllsaVLlifler 	li 
il 	II 	I I: 	Ill 	iii 	II 	I 	 'I 	Ii I 
Karhulan rautatie - Karhula järnväg 
- - - 9 968 34 10 002 I 
- - 13343 1)) 13362! 
- - - - 14321 26 l4347 
- - - 11177 24 11 201 
- - 106213 13 1013391  
- - - - 11017 112 11159 
- - - - 11 679 83 11 7132 
- - - - 13745 19 1376-1 
- - - - 9 852 31 9883 
- - - 15351 17 15368, 
- - 16 883 57 16 940 1 
- - - --- 23394 37 23431, 
161 356 	502 161 858 
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Taulu 30. Valtionrauta.teiltä yksityisille rautateille mennyt ja niiltä saapunut yhdysliikenne vuonna 1933. 
 Tabell  30.  Statsjärnvägarnas samtrallk med enskilda järnvägar omfattande såväl  den till dessa avgångna 








\htkji 	 Mat1e 
Tavaraliikenne 
Godetrafik 
1thti 	Pk Pik 	\h 
Resor 	 t 	iraa taaara tcen - 	 esol tavarvs Frakt- tvvuai 	teui 
- 	 Resgods 
Frakt- Ilgods gods auuhrna L. 	 - 	1tesgods,05 Ilgods 	Summa 
Ilk 	1111k 	teensä 111k 	1U 1k 	teeiä 
Tonnia —Ton 
-___________________ 
Tonnia - Ton - - H  kl 	iIi kl 	Summa 	5 	kg II kl 	III kl 	Summa 	kg 
Rauman rautatie - Raumo järnväg 
I 1061 	1680 17813 	97 6353 15400' 	37 15437 
ii 111 1 	1053 11071 	30 4222 180511 	36 18087 
111 114 	1390 1504 	28 5465 137771 	51 13828 
IV 153 	1 991 2 144 	66 6 -190 17 430 	52 17 482 
0-3 	14 lb 1 J20 	23 70131 27301 	4 2741) 
VI 117 	2303 2420 	47 8600 21 8081 	27 21 8351 
VII 103 	2010 2  113 	33 6 062 18568 	25 18 593 
VIII 117 	2083 2 200 	40 10044 24255 	24 24279 
IX 991 	1437 15361 	75 6941 21598 	28 21626 
X 96 	1117 l213 	36 5730 199111 	23 19934 
Xl 123 	1322 1445; 	41 6894 33544 	23 33567 
XII' 173 	2299 2472 	59 6473 171141 	37 17151 
Loviisan rautatie - Lovisa järnvag 
I 18 523 541 5 2541 	6049 17 6006 1 
II 17 379 396 - 1 601 	6 747 23 6770 
111 41 446 487 1 1888 	7313 30 7343 
IV 33 578 611 - 963 	5262 22 5284, 
V 9 341 350 - 1809 	4598 25 46231 
VI 17 619 636 3 2288 	4490! 29 45191 
VII 11 548 5511 3 1657 	3944 21 3968 
VIII 13 400 413 3 2 167 	3 747 21 3 771 
iX 8 304 312 2246 	425:3 23 4276 
X 30 356 386 - 1857 	3288 28 33161 
XI 6 357 363 - 1949 	4574 29 4603!  
XII 69 1026 1 095 3 1188 	7080 43 7 l23 
lji  408 20 121 21 29 505 81257 248  847 	417 249 264 
 Yht.  272 5877 6149 18 221541 613451 317 61662 
inkinisten rautatie - .Iokkls iärnvä 
I 	9' 2171; 2185 9 	6923 1724 19 1743 1 
11 	2 1680 1682 4 	5843 3341 21 3362 II 
111 	31 2143 2174 4 	5615 4322 28 4350 III 
IV 	50 2870 2920 13 	6104 4141 29 4170 IV 
V 	21 1305 1326 10 	4457 4864 26 4890 V 
VI 	48 2025 2(173 18 	5 833 4 167 23 4 190 VI 
I VII 	21 1 908 1)129 lO 	3826 4388 17 4405 VII 
1111 	37 1013-3 24)20 17 	023 4243 213 4213) \ III 
IX 	29 1384 1413 5 	4096 4298 30 -1328 IX 
X 	58 1514 1602 3 	6411 3281 21 3302 X 
XI 	22 1393 1415 3 	4466 2249 59 231)8 XI 
Xli, 	134 2714 2848 20 	5139 1644 30 1671 XII 
Yht. 	462 23 125 23 587 122 64 636 42 662 329 	42 991 
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa - Hela samtraIiken med enskilda järnvägar  
1 13:3 137i4 15121 41 15817 33111 1071 33248 VIII 167 4460 4633 60 18134 45990 14:3 460831 
11 133 3112 245 .1 :14 11 666 11482 99 I 	415131 IV 136 3 125 3261 80 13283 401)1)1 112 41)113 
III 186 I 3 979 4 16o :13 12968 39 733 13 -, I 	3981313 X 184 3017 3201 39 13 998 41 1331 89 41 920 
IV 2313 5439 5 675 79 13557 38 010 127 I 38 137 XI 151 3072 3223 44 13 309 57 250 168 57 418 1 
123 308' 1 205 33 14 249 47470 118' 47597 XII 376 6039 6415 82 12 800 49232 117 49379 
VI 182 I 5 129 I 68 16721 41 4132 2'I 	41 70:1 
140 	:313 7213 
-________________  142 49 123 S:a12 51 265 	645 168 047 210 I 1 565 515 775 
I 
III 135 I 	1413 -1 1301 52 11 545 I 	57)1 I 
1 485 737 41125 609 1 639 868 
452 131 2 951) 984 878 669 
438 432 3017 6958! 555 703 
197 605 2 401 93941993 825 
- 	- 	922 
83 
1 044 141 84 
3053 147 isl 
2588 239 35 
2811 457 40 1 
1788 437 15 
20394 1957 955 
1 664 339 95r 
729 147 10 
1 566 359 60 
11 876 	2 282 	7361 
	
131211 	2811 








2 888 	585 
4197 	1047 
2200 	541 

































































25j 	323 21j:i 
1125 11871s 
13169 2305451; 
1001 246 602 
20 9819; 
50 254 30 
35 64823 
13711 2 268 185 
25 123 798 
45 	159 761 
5 	101 737 
15 	13547) 
35 	217471) 
15 	151 471) 
5 	43612 
7011 	627 98; 
5 	1069:; 
- 	38.1 
- , 	6652 
54 200 2 825 098 
 -  56886
10 260564 
 -  89523
25 348088 
I 7(2 	 Ill. LIIKENNE iO:)3. 
Taulu 31. 	VaItionrautaItitIeii tulontel  ut tulot 	vuonna 	1933. - 
llenkihdiikennetulot 	j'crsontrafikinkomstcr 
11atkalipiiista ')—Av reeebiljctter  2) 	KOtI(lUktOö 
Itata ja liikenne- 	 1jkuu- ____________ Iatka- 	Sitilytys- 	Muut 
paikka  2) 	 'Iip'iist.ii tavarasta ); tavarasta 	tulot Yhteensä 
Bana och trafik- 	1 1k. 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	rAvsovplats- a'i 	0r :i Summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	oibanä- 	biljetter gods ter biljetter 
Markkaa - I mark 
Helsingin—Hämeenlinnan—. 
Rajajoen, Helsingfors- - 
Hämeenlinna—Rajajoki . 162 392 12 758 517 ss 027 453 70 948 :162 
helsinki, 	helsingfors 	..... 108 7(17 	8 892 436 26 ((21 354 35 022 497 
Kataanokka, $katuddeii - 	 - 632 632 
Läneisata,ma, Västra ham-; 
flen 	.................. - - - 
- - - - Sörnäinen, 	Siirn5 	......... 
Vaffila, Vailgarden - - - - 
Pasila, Fredriksberg - 	3 099 126 781 121) 880 
Oulutikyiji, Aggelby - 	7024 166 922 173 946 
- 9 993 356 580 366 573 ilalini, 	Malm 	............. 
Tikkurila, Dicktirsby - 	15 168 323 849 339 017 
Korso 	.................... - 	14(14 219 914 221 318 
52377 	751 993 	804 370 
1 914 	105 957 	107 871 
532 	47 169 	47 701 
2121 	1803641  182485 
69 280 	783 483 	853 243 
29 132 	490 659 	519 791 
12 694 	305 392 	318 086 
82612 1 065 016 1147641 
179 510 1 953 904 2 133 579 
21454 217257 238711 
8830 	87311 	96144 
17095 	228919 	246014 
5318 	58 (141 	63436 
257249 1897181 2154554 
27211 117309 	1200301 
l'nrvoo, hiorga ........... 
Fhinthaara, I lin(lhar . 
Anttila, Aridersböle . 
Nikkilä, Nickby .......... 
Kerava ................. 	480 
Järvenpää. ............... 
.Joktla 	.................. 
II vinkää ............... 	13 




Harviala .............. 	77 
hämeenlinna ............ 	124 
[-liki ii. ................... 
7685 146427 154112 
- 1 691 97 270 98 961 
- 3 276 128 998 132 274 
- 8 567 202 674 211 241 
- 4424 142 732 147 156 
Oitti.................... 
Mommila ................ 










 Uusikylä ................  
Man kala .............. 
Kausala ................. 
- 	3554 	36138 
- 	54355 	546360 
- 	5160 	97875 
- 248 	37 490 
- 	6242 	59052 
1582 	311 902 	2323754 
- 1090 	54193 
- 	20 045 	233 797 
1 850 	85 648 











- 20179 191450 211629 - 330 1 3807 347 30 216143 
Kotio1i, 	 2 44<) 2)8 137 1 71 	330 1 97j 016 3244)0 8 460j 40 62o 18 HO 1 16o 2368 7o5 
Utti 	.................... 75 11 689 137(164 148 828 - 300 3 118 607 851 152 938 
Kaipiainen 	..............- 888.1 160 535 161) 419 - 901 4 121 204 10 173 844 
'1 Vrt. taulua 25. - Jfr tabell 	 . 
)  Tämän ja tg:,.en taulun luvut eivät vastaa toisiaan,  sillä meno- ja paluu-, tilaus-, kuukausi-, yleiaika- y. in. e. lipuista saadut tulot sisäl - 
lek'' varandra, tv inkomsterna 	IV tur- och retur-, abumemangs-, mäiiads-, 	a llmtiiiiia tids- 	in. 	fl. 	dyl biljetter 	inga 	dei-as helhet I <le trafikplatse.rs 
9 	laletti 	siiiltyvttt 	fliVol5il] 	tulot 	]latk,]ta\ Iraita ks! j''i']li9ia 	kirit,. liii] 	l]l] tires 	tik 	IlIStIF]], IV 	l]I]l]]i]]. 	vilt, i,'fordial ,']]] 	r''stt<el,. 
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Tabell 31.  Statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster  år 1933. 
Tavaraliikennctulot - Godstrafikinkomster 
Ylimri Liikenne- Ijikenne- 
Lipuilla .,et liikenne- tuloja paikkojen 
Xi tota - Puke- kuijete- Muut tulot kaikkiaan menot Rahti- 	Pikatava- 	varasta 	teista tavarasta 
theta 
 maidosta 
tulot Yhteensä Ectra Trafik- Trafik- rusta Av ex- 	Av övriga Summa trafikin- inkomster platsernas Av frakt- 	Av ilgods 	i 	press- paket Av mjölk in- korneter inalles utgifter gods gods med komster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
131 275 867 7 552 226 	804 762 	2965 473 	430 627 2 408 875 145 437 830 3 712 856 230 706 389 59811 964 
1 -2 754 293 3918 150 	576 110 	1 -113 613 	 - 172 705 18834933 697 :1-12 61 436 100 13 970 090 
14 625 021 25 163 	 - 149 	 - 17 296 14 667 629 105 516 14833 777 551 136 
0501 197 148461 	 - 	 - 	 - 36241 6552284 135219 6687503 482086 
9 151 970 403 988 	 - 86209 	 - 471 810 10 113 977 107 345 10 221 405 1109 979 
341 511  - 	 - 	 - 85-21 350 032 38379 388411 80994 
221 088 20 596 	154 	6250 	 - 2 726 -251 114 46 691 429 254 1985 843 
59206 7899 671 	49071 	 - 2505 119352 7881 304574 522120 
2325806 63732 	3455 	41165 	 - 16 494 2450652 9379 28-29556 984 395 
1120 010 26 160 	4375 	12 623 8403 1 021 1172 592 10528 1 525 745 502 011 
219737 13719 81 1750 	10666 130 240083 4763 474464 201330 
1093865 836731 	5360 	975501 	4917 48001 1333369 17776 2281280 664906 
87273 1 384 78 2121 376 176 91 708 422 202 879 85013 
76 375 738 	54 	733 	227 70 78 197 1 535 128 379 94 873 
209 078 4590 15 3914 	 - 175 217 832 3837 406619 140 935 
325 409 21 209 	2 839 	13 195 7 610 847 371 109 7858 1254334 956 750 
1 244 729 22500 	3977 	14048 	30170 739 1316 163 1.1 351 1 864 131 393 244 
594 547 2 747 	3759 6 763 1106 671 609 593 7 350 940 206 291 384 
2427459 81 566 	14880 	75 225 	1109 10 603 2 610 812 37 999 3836029 1444399 
2392241 48086 	12511 	59020 4 3383 2517245 51073 4873774 3065 539 
720 713 33 292 454 8518 	18 172 763 197 4377 1 011 176 272 655 
131346 1221 	1751 	2147 - 43489 5435 53840 216982 
598308 136011 758 	13270 	21124 85 770 156 937-2 1033834 310364 
485 276 24090 	1144 	11 092 7671 63 529 336 2582 596 741 175 067 
3 201 884 141 385 	20735 	121 873 I 48348 3537 225 172 833 5978 246 1 353 505 
185583 1389 455 3382 	 - 50 190859 5082 319709 218150 
1044568 3583 	745 	5710 	 - 170 1054776 12584 1227121 243551 
448680 1745 84 1796 2394 7 454706 17745 574188 178751 
863 281 1 067 	135 	2 661 	166 1 112 868 425 3060 1 008 959 210 447 
780 739 6 162 75 5555 302 182 793 015 21 072 1 031 557 322 621 
392 418 10 257 	207 	1 876 	739 52 405 549 8 918 565 937 229 109  
: 165 469 68 115 	497 	(1886 	 - 2 231 32-13 198 167 161 3453971 210 575 
981 819 30393 	2 138 	24988 	 - 231 267 1 270 635 5288 1 903 909 225 471 
70999 1528 15 989 843 68 74442 3372 184417 47072 
71645 6428 	30 	448 	 - 2108 80659 541 119610 30332 
54128 4838 1375 662 18 61021 671 128212 38194 
2 791 515 320 941 	24298 	133 150 	2043 3636 3 278 583 87 018 6 190 699 2 416 986 
91022 1361 28 1255 	 - 5 93674 1674 152 23-1 149529 
:121 412 39592 	616 	5384 9 410 149 376 563 10703 647 830 319 672 
113 167 5351 30 1 1792 	2791 39 123 170 93 212 786 97786 
1984938 16 418 	478 	10876 	 - 1 113 1 113 823 5202 1467 113 288 893 
155 228 13 609 	287 	6516 	73 51 175 761 5043 396 950 228 653 
316 494 66885 	5568 	76 -183. 	26982 6344 498 756 36604 2904 115 4 389 454 
175 362 4597 278 2965 100 220 183 522 487 336 947 233 064 
-174322 11501 	233 	33101 	1575 2981 491239 166791 681762 245940 
I vjt kokonaan niiden liikennepaikkain minuun, jotka ovat nämd liput mneet ja filittäneet. -  Siffrorna i föreliggande tabell och tabell  th motsvara  ukuui-tcr.  us f o.utlt 1u -i 1)19 t tur och r invisat for kauuuthuu. 
177 462 - 
108151 - 
183 (322 - 
133817 - 
117025 - 
10 399 043 424 200 
46738 
43452 - 
151 991 - 
398 002 3700 
172 987 - 
189635 - 
284 079 11 400 
48 (329 - 
42208 - 
28319 - 
403 559 71 977 
228 558 - 
122 700 - 
120 336 - 
73654 
66408 - 
246 783 - 
68576 - 
745181  - 
380123 - 
376 297 - 
130 425 - 
218549 - 
83 06(3 - 
860 748 - 
110 430 
130 411 - 
52 388 - 















































































































1 702 	- 	3-4 




_____________ ja nauha- Makuu- paikka- 'I s ka- 	
Sailytys- 
tt 	ta 	tavarasta lipuista Opuista 




Swuma och band- biljetter gods 
biljetter 
Markkaa— I mark 
35927 - - 752 
23955(3 - 390 5365 - 
138117 - 960 4598 - 
73641 - - 1 899 30 
1 301 927 1 -? 000 31 920 35 230 4 135 
Muut 
tulot 	Y1iteeni 






4 622 1389 534 
1 T2 	 III. LIIKENNE I  o3:i. 
ittutlu il. 	i'lIh)/tItt ui I it/ui. 	(Juli..) 
jtcnkiliiliikennetulot - Persontrafikinkonuitcr 
ltatkalipuista - Av reseblljetter 
ILita ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats j 1k. 111k. III 1k. 
I 	kl. iI kl. 111 kl. 
Kait järvi .............. - 387 35 54( 









Lappeenranta ............ 627 187 315 1 113 985 
Rapasaaren satama - - - 
Simola 	.................. 613 9 942 160 90 
Vainikkala 	 .............. - 750 107 40-1 
Nurmi 	................... - 4345 170274 
Hoviiim- ................. - 5 409 128 408 
Tienhaara 	............... I - 6 472 111 453 
Viipuri 	................... 45 027 1 744111 8609905 
I 	Viipurin satama - - - 
mo 	 ................... - 900 45 838 
Mesterjärvi 	............ - 1 026 42 426 
Kuoleinajärvi 	............ - 5 882 146 109 
120 34121 363 761 Koivisto 	................. 
Maksiahti 	............... - 4946 168 041 
Johannes 	 ................ - 8112 181 523 
Luras 	................... - 13553 270526 
Kaislahti 	............... - 1 402 47 227 
Sommee ............... - 466 41 742 
Nuoraa 	............... - 1 523 26 796 
Valk järvi ................ 235 34983 418 341 
Pölläkkiilä ............. - 10 563 217 995 
3051 119649 
Ristseppäla 	............ - 7(37 119 569 
1-leinjoki 	................ - 2584 71 070 
Pero 	 .................. - 6 210 (30 198  
Äyräpiiä 	................... 
Säiniö 	.................. - 9897 236 886  
Kämiira................ - 696 67 880 
Leipäsuo 	................ - 1 748 72 770 
Perkjärvi ................. 1 428 29 768 348 927 
Karineljärvi 	.............. -- 25084 351 213 
Mustainäki 	.............. 250 4937 131 238 
Baivola 	................. . - 14 430 204 113 
Tvrisevä 	.............. - 7793 75273 
Terijoki 	................. 290 95 603 764 795 
Kellomäki 	................ 1:30 9 312 100 988 
Knokkala 	................ -- 10 279 120 132 
Offila 	................. - 1 974 50 414 
Rajajoki 	 ................ --- 14660 50375 
Hangon, Hangö ..........421 	387 800 	3 432 346 	3 820 567 	128 160 	11785 	83 847 	11755 
 
1Jan ko, Hangö 	----------991 	154 875 	830 729 	985 703 	62 918 	3270 	25 188 	3070 
I tppuh 	L tpput 40 	12 0 l 	1 i7 2(0 	ii (3 I 0 s49 	147 















































251 638 ; 
 323 769 
4999590 
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Yllndiiiriii- Liikenne- Liikenne- 
set liikenne- tuloja paikkojen 
tulot kaikkiaan menot 
Extra Trafik- Trafik- 
trafikin - inkomster platsernas 
koinster inalles utgifter 
lavaraliikennetulot -- (1odstrafikinkomster 
Lipuilla 	I 
Ri tota- 	Pake- kuijete- Muut 
Pikatava- 	varasta teista tusta tulot 	Yhteenä 
rusta Av ex- 	Av 
maidosta övriga 	Snumia 
Av ilgods 	press- 	I 	paket 	AV niJolk 	1fl 
gods nied 	komster 
bill etter 
Markkaa —I mark 
$7746 330 l3O 385 - 
7(3311Th  10095 327 7270 1618; 
238933 3230 220 2518 6717• 
:-(0 063 1 511 181 980 743 
H-13 951 80554 5847 574;0 4389 
2 449 671 1 900 - - I - 
167073 2350 - 772 3171 
172 518 1 716 98 I 1153 I 7365 
294 630 8353 741 ! 2 (378 23313 
14(37(32 896 - 1573 1577 
1774237: 13920 770 6802 86 
1(3202832 1155 842 101 211 430375 11269 
8981867 82 - - - 
188298 24120 - 1783 ; 2936 
193626 56990 1528 1894 
300 363 19815 15 3060 39 264 
2234753 72356 430 5970 2476 
131 ooi 2 454 207 1 874 7 098 
721 995 18923 946 4669 4052 
1(3(3584] 14082 569 5163 - 
(1)21 2266 15 290 609 
44326 844 15 302 5821 
1(3527 2378 15 117 
413 37 925 29 -2 7248 23 288 
17: 413 11 954 361 5390 13 108 
2188700 6314 93 2155 3163 
226146 4736 15 717 44779 
187 169 615 - 661 12 496 
211 758 2 836 491) 1708 - 
13316 3589 597; 2739 2394 
(3 914 15 294 200 2 580 3 121 
232407 2012 - 296 8205 
7T(3 	179 27 676 155 3029 1274$ 
285 34265 205 7045 18810 
4176 12981 262 2357 50-15 
235001 12726 400 10005 3536 
17 471 $ 069 81 416(1 189 
234134 94206 787 30175 786 
7:1(23 4694 31) 1 907 - 
3(3 41(4 14 602 81 2403 3345 
I 23$1 3586 - 778 5309 
4:7528 44031 1225 2342 1404 
12 727 63! 	1199 108 	19 25 	298 571 	11089 	109 940 	14366 164 
(3 	(84 	2(37 180 	3 6(39 	(34525 777 	9$ 3(38 1 	2 963 503 
3(3 11 214 3 l5 	3342 I 9)) )7 1)8 




18 710 693 
	












	11(3 I :23 183 "II 
- 7 371 
4 874 
- 3 923 
Nummela 	................. 
- 10 097 
litalampi 	................... 








































174 	 Iii. 	l.[I81l1NNII I 1:33. 
l'aulu 31. 	Tuivuk lut lu/uI. 	(Jatk.) 
Henkilöliikennetulot - i'ersont.rauikinkomster 
Matkalipuista - Av resebiljetter 	Konduktijö 
Rata ja liikenne- _________________ 1kuu- rifatka- Sailytys- Muut 
-- 	 I 	 1'llPUut paikka Jk tavarasta tavarasta tulot - 
bana och trafik- 	Ilk. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä Av res- AvIor Övria Avsovpits- 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	och band- biljetter gods ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
708429 	10336 	1530 10550 2501 
112545 - , 	30 1965 193 
141 701 	- 270 1 514 163 
19 191 - 	210 1 052 313 
331 512 	54906 780 7222 1257 
Karjaa, Kane ........... 
Muetm, Svartå ........... 
Kirkuiemi, Gerknäs ......  
Lohjan kauppala ...... 

























30 720 2 838 281 15 730 039 
Uusikaupunki 16592 353 111 
pere— Hämeenlinna ....... 
- 2697 156 234 Vinkkila 	.................. 
- 16 39543 Ilietamäki .............. 
- 2 170 (32 4413 Mvnämäki 	............. 
Nousiainen.............. - 333 34 235 
Naantali 	................ - 1037$ 169 197 
Raisio 	..................... - 347 31 662 
Turku. 	Åbo 	.............. 11 963 1188513 5220581 
Turun satama, Åbo hamn 10 800 90459 58 752 
Lieto 	.................... - 481 71 083 
Airna .................... - 7543 148890 
Kvrö 	................... - 2458 138433 
Molli lä 	.................... 2 49(3 144 061) 
Loimaa 	................. - 27 5(32 319 493 
Ypii.jä.................... 117 2012, 113308 
Humppila 	............... - 19 794 180 197 
Matku 	................... - 3853 80 739 
lianhisno 	............. - 2 750 42 280 
Urjala 	.................. 230 16 282 263 307 
Kylmäkoski 	.............. - 3 183 109 979 
Tampe.................... 7 oio 1 283 165 5 708 SSO 
Sääksjärvi ............. - 805 29 019 
Lempäuik 	.................. 48 591 383 846 
\iiala 	................... - 16050 310 043 
Thijala 	.................. I - 42833 640246 
rfOjjä1fl  satama - - 
Kunnia 	.................-  8312 110 411 
Iittala 	..................-  17171 149271 
Parola 	..................- 21 433 234 764 
Vaasan, Vasa ............5 0ä0 1 266 063 8 500 533 
Vaskiluoto, Vaskiot 	. . . 	- - - 
679 671 1 750 563 Vaasa. 	Vasa ................... 
Mustasaari, Korsholni 	- . 	- 6 515 38 863 
Tuovila. 	Tohv 	.........-  1 348 54 (566 





























337 1 1 
481 690 124 174 	572 319 20 839 (113 
12 597 287 165 383 	1 
1 95 10 161 1 
47(3 178 401''7 
1112 96 10 661114 
878 165 357ll 
4 976 92 400 186 	lii 
215 14 - 53318 
157 921 33137 .309403 7-112 8171 
48690 -- :34420 243111 
1128 158 791 
2645 269 179 1601 
3531 502 15 145' 
2 974 541 30 1 13(3 	I 
11006 2036 215 56514-7 
2866 440 , 25 119 OtIS 
3 9(18 343 80 204 924 
1882 268 i5 86897 
763 160 5 45 988 
7560 1052 40 288 810 
2064 471 I 10 115 797 
166 422 75514 226 481 7951259 
302 ' - 30 12(3 
12013 189(5 115 683844 
5529 810 135 333397 
1(1781 3738 365 740 890 
2 774 ' :374 21 122 072 
3823 291) 120 171 834 
7 906 937 125 266 363 
281 981 33 287 36 183 11398573 
$2883' 8544 24483 3249011 
651 I 11 95 47005 I 
1(1(15 	I 284 45 57(518 
I 	1113 131 -153 2-11 	(72 
18 599 040 637 432 
369 703 	- 




179373 1 	- 




156 433 ' 	- 
140 891 - 
1465(35 	- 
547 053 	- 
115 437 	- 
100991 	- 
84 612 - 
45 0130 	- 
279819 
113162 	- 
6 999 655 254 287 
29824, 	- 
632 437 	36 423 
326 ((03 - 




9771646 292 171 
2434160' 79171 
43378 	- 
5(3 014 	-- 
232 131 
Ill. 	TRAFIKEN 1933. 175 
Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. 	(Forts.) 
Tavarallikennetulot 
- (odstrafiIinkomster 




menot Raliti- l'ikatava- eensa Yht 	• tavarasta rasta Av ex- Av 






plat.sernas kv Irtkt- • Av ilgods paket 
. 	.. Avmjolk komater inalles utgifter gods komster 
biljetter 
 Markkaa —1 mark 
379 864 16579 1 923 18 768 286 1 074 418 494 9180 1181 913 942 746 
359 836 I 4441 416 3323 - 248 3(j ;4 1 032 484 035 110 574 
3678 135 10073 722 8 675 2 712 1 736 3702053 14 235 3859970 274 527 
1410763 4375 211 11442 - 6075 1432866 28715 1482124 91560 
475758 45596 740 12321 36 460' 534911 3408 934114 310124 
336917 4845 262 5383 - 25 347432 9769 468957 1416401 
395 097 1073 23 2311 4 -2 398546 3813 473 186 121 111 
185658 2331 594 2247 - 115 190945 3273 277836 142178 
314 140 4 311 i 	89 3063 - 164 321 967 8 )1 134 692 196 %j 
1712020 739923 973 124109 1523 248: 2608796 7415 2731 508 322609 
34118 198 3295337 191 837 117) 732 100 728 322 822 39202 654 625 875 60 667 024 14 775 581 
271 438 61 995 738 17 475 - 3 289 331 935 3 872 744 429 134 338 
621 IiI 91 336 236 3 233 - 486 719)44 8110 88)11> 102 007 
56 938 7590 23 601 3621 1 689 70 462 706 111 435 37424 
:17 574 6805 78 2345 485 282 227 569 9 751 296 334 59470 
72 282 8084 854 1 - 81221 1180 118107 29455 
41 714 8 886 106 2617 313 - 53636 1 767 241 436 71375 
66234 12267 40 781 9 939 1 82282 995 135 515 138 609 
(1193066 1 816 902 100 641 405 894 14 730 203 822 8 737 055 108 559 16318427 3640498 
8612606 72 178 2093 1 050 - 71 837 8759764 02897 9005782 694 701 
34 332 19495 - 629 1040 55496 1132 129478 110043 
294 064 19967 393 5 4o9 1 043 39 320 975 3 733 485 076 156 353 
:117 535 17 674 701 3560 4444 198 344 112 2 494 491 635 169 955 
022 839 5804 125 5091 --- 1)) 033 869 5 392 789 901 172 388 
1:31)6 149 127 144 1 049 24851 - 1 617 1 460 810 5936 2031 828 313 121 
271 389 4991 38 2312 - 278 730 5464 403202 111523 
258 231 8 108 97 4 746 1 303 1157 273 642 7 191 485 757 247 299 
411 494 4070 60 2 287 2072 2 998 423)81 15 714 326 192 111 890 
192 110 8 (>12 77 1 219 1 320 - 2037 8 2 310 22 ODO 30962 
802 2291 1000) )jj 10960 7 133 168 10)1 040 13483 1 	33333 210>312, 
191 440 54 295 30 ' 	1 929 2 308 282 950 274 3 256 369 397 119 91)6 
1> 790 593 691 368 I 	80009 606 616 27560 30076 11 226 252 229 250 19409761 5230 537 
46536 21 873 1 210 ' 	114 :354 - 69087 4441 103 654 153 007 
>30 563 91 502 1 034 11160 356 61 654 676 5 760 1 344 280 336 826 
711) 672 :35 622 353 8685 485 1 345 766 362 3037 1102 796 305 342 
:3158(31 ]8O92 1070 34918 13115 1 2168 384524 9850 1135264 1393418 
792 777 ' 288' -. - 375 107 793 747 38 191 831 938 20019 
261 297 806 80 2 936 38 I 805 265 962 22 348 219 19j 422 
272 128 7876 1 026 4530 101 5 285 666 7199 463 019 224 059 
318 514 31122 975 7540 15 192 180 373 523 $ 400 648 288 239639' 
29 379 737 812 480 47 673 665 890 34833 389 065 31329678 372 552 43100 803 11664598 
401 ((2) I 10443 - 1108 - 2189>6 2631 432 >12(11 268 ) 63> 17 	12 
o91 ->76 166 038 24476 314 bO 18 123 493 6 >20 08) 3C) 209 0808 30 1 9>2 188 
6865' 591 133 1105 - 20 8714 108 55827 40625 
2(16 609 9 459 - 755 633 430 210 845 945 9115 751 854(1)) 
>0)6 7 -lI 8092' 337 3710 :1(11 1693 603131 7596 9191619 18:191-1 
1 7(i 
	
III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 31. Tuloutetut tulot. 	(Jatk.) 
Henkilöliihemetu1ot - Persontrafikinkomstcr ____________ - ___________ 
Matkaliouist 	- Av resebilJet.ter 
Rata ja liikenne- 
UShekki: 	Makun- 
ja nauha- 	paikka- ______________________________________________  Mtka- iiIlytys- tavarasta 
Muut 
tulot jtikkt lipuista 	ii 	uist tavarasta 
Vhteeiii 





I kl. 	II hi. 	ii kl. 	Sii 	och hand- 	biljetter 
gods gods tsr 
- 	 Markkaa— I mark 
- 632( Tervaloki ................. 
Orisinala 	................. 283 12 441 
9 72 
Kristiinankaiip., Kristinest - 47 311 
- 12 171 
Närpio, Niirpes 	........... - 13 131 
Ylistaro 	....................... 
- 1 89 
Kaskinen, 	Easkö 	......... 




--- 7 761 Kaiihajoki ................ 
Lohiluonia 	............. - 391 
Kurikka 	................. 29 12 47 
hos kenkorva 	............. - 831 
Ilniajoki 	................. - 10 69 
Seinäjoki 	................ 135 149 30 
Roma 	................. - 1181 
Svdäumaa ................ - 3 00 ^ 
- 23 991 Ala VIIS 	................... 
rII1Ili.i - 3 57( 
Tiivsä 	................. - 21 
Mitan. ....................... 26 lit 
Juha 	..................... - i  4 291 
Myllvmftki 11) 231 
Pihlajavesi 	.............. - 1 981 
ilaaparnäki ............... 691 25 157 
Koiho 	.................. - 8 494 
i\liinttii 	................ - 19922 
Viippula 	................. 296 90 401 
Lv!...................... - 1 107 
Korkeakoski -------------- -- 9610 
liirsilii................... - 1 755 
- 10290 
- 10827 
- 2 624 
Onipohja 	............... 
Orivesi 	................... 
Suinula 	................. - 3 163 
Siitama 	................ 
Kangasala ............... - 7 396 
Vtlimainen 	.............. - 1 764 
Messukylä 	............. - 1 551 
Oulun, Oulu 	------------- 3 143, 1736 029 
Kauliranta 	............. - 13 996 
Aavasaksa 	............. - 2565 
Ylitormo 	................. - 8004 
Karunki 1 110 
Tornio 	................... - 145 576 
Laurila 	................... - 3 094 





179 399 1 290 
193 628 
	 2 310 











98 137 150 
127 555 
	 1 950 




24361 	- 	210 
224 064 - 	4740 
81 260 	- 10 
187 712 - 	2010 
1 532 776 176160 270840 
36 356 	- , 	120 
87 481 - 90 
304000 	- 	519(1 
85 880 - 360 
27 210 
	
195 692 222 420 	 - 
70450 	74741 	 - 
20)) 454 	228 685 	 - 
72035 	74018 
317111 	342337 	2717 
110292 	118786 	 - 
205 737 225 659 	 - 
437 929528 628, 	31 550 
114610 	115717 	 - 
169078 	178688 	 - 
75 231 	76 989 	 - 
199025 	209315 	 - 
263 635 274 462 	 - 
44260 	46884 	 - 
84815 	87978' 	 - 
72247 	79643 	 - 
29125 	30889 	 - 
30 738 	32 289 	 - 
[0 561 935 12301 107 	327 475 
132 670 	146 666 	23 028 
59 029 	61 591 	 - 
105321 	113325 	 - 
104 788 	103 898 	 - 
597 989 	743 565 	45 480 
135 493 	138 587 	 - 
1 246 830 1 173 797 	18 05(1) 





































































388 961 35046 
4810 	135 
1902: 	- 
1698 	 - 
993 	 - 
23970 	3338 
3 165 	474 






















485 	233 1;4 
40 	77530 





1390 	394 L 
10' 	1177: 
70' 	1831 
5 	75 905 
20 	215 033 
50 	283 737 
- 	47725 
20 	89907' 
20 	82 91)) 
5 	31374 
5 , 	33142 
32 172 13662 591 
160 	17(3 269 
10 	6362); 
43. 	115318 
10 1 	10(3 991 
2 090 	838 533 
14-2386 
3741 1 1328220 
























































































III. TRAFIKEIN 1933. 	 177 
Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavaraliikonnetutot - Godstraikinkornster 
. Lipii11 Y1imäiriLi- Liikenne- Liikeiine- .. 







tavarasta Pikatava- 	varasta teista tusta tulot 	mteenss rasta 
Av frakt- 	 Av ex- 







gods Av Ilgods 	Pi4S paket AVm1Olk 	koinster komster 
inalles utgifter 
I biljetter 
Markkaa - I mark 
638 462 	24 158 	1 047 6577 - 15 (370 259 10 061 856 760 177 878 
2%324 	11031 19 6426 2317 40 318331 j14 j12112 146274 
620 376 3 137 	68 6654 102 201 630 538 7 596 841 461 177 126 
433 604 	18873 794 -20 349 1191 10598 485 409 3790 803 773 289 429 
86 587 	46231 	276 4990 - 5 970 144 054 1 659 237 046 202 353 
464 409 	5726 	182 5558 27 249 476 151 29130 583 695 95206 
136 829 2352 111 2 203 1157 - 142 652 2 235 241 820 166 702 
338 761 	2 722 	283 23614 84 15 365 479 (3583 506 738 91 045 
251 082 968 140 1 688 38 16 253 932 6 986 315 339 94544 
638 996 	11 660 	492 12 763 - 90 664 001 5811 864 714 135 030 
125 352 	2293 	108 1 717 4 440 129914 1571 157239 33932 
1 010 837 	17 838 	1 061 19565 90 5 1 049 396 8 285 1 291 301 202 721 
705 -174 11 953 307 















865 081 	45528 	7068 66845 6261 19508 1 010 291 26 072 3056 271 2 279 686 
:323013 	696 	- 1335 99 3 -25 143 3134 365994 101 535 
376 553 1 320 15 6908 1 876 75 386 717 2601 481 109 188 892 
996 717 	5950 	640 16474 40 205 1 020 026 8 833 1 351 535 241 843 
307 977 7553 23 5397 793 10 321 753 2 717 411 000 132 658 
70 984 	1 924 	208 1 055 2570 76741 3 730 109 156 39546 
1169661 	6613 	643 16394 534 476 1194321 8 680 1 438 649 199 465 
513 622 2 247 44 3 729 - 67 519 709 13086 610 634 148 452 
940 900 	4 799 	320 9 367 208 20 955 614 9 249 1 204 161 222 805 
647 768 959 	 - 3 048 704 210 652 689 12 383 741 332 203 446 
416 922 	4668 281 8774 2031 1 013 463 689 17 068 840 141 923 482 
1029206 	2428 	922 4365 170 268 1037359 3465 1163381 201445 
3450137 	27323 	3955 211350 - 1 605 3504670 13 498 3754088 187 032 
192 762 9 767 	1194 12604 19 527 216 873 9665 820 712 332 778 
790 480 	1 (305 75 820 504 5 793 489 10 499 921 748 216 079 
445 159 14 824 	283 4886 - 40 465 192 6 224 656 888 208 633 
390 296 	2583 	353 4349 1 232 109 398 922 1791 482 315 159 510 
14 168 36 083 44 12 695 2 937 50 236 387 2662 4,1 082 100 03') 
2l9 824 	29 Obj 	323 6 228 18 282 3 h 740 1 ) 009 034 406 297 998 
1075081 3967' 	 - 341 1982 9 113807 2683 164215 141161 
94685' 	18838 38 1235 3042 117838 4174 211919 213261 
192259 	5641 	246 3065 3 1 201 215 4851 288985 190628 
14392 1850 	 - 945 1203 352 18712 114 50230 123394 
69222 	3299 	 - 1080 - 1475 75076 4610 112828 83015 
24894013 	1065521 	59389 659 332 93 105 683 916 27455276 404 848 41 522 715 10313 892 
Ii 411 9(97 266 9 190 21 1b 	108 230 893 4 0b 411 668 267 0b9 
I 302 	j 983 	 - 1 793 34j9 20 204 802 7 219 27)647 64 744 
19798 	43559 66 3498 6155 13 73089 262 188 869 106 223 
t175 	20371 	 - 2066 74(36 64 86642 1 723 195 356 96399 
312188 	32928 	1912 41521 19943 63201 471693 19937 1330163 736491 
165 712 	9188 	172 915 88138 85 184 910 1(170 32$ 396 171 236 
4 940 008 	568* 	3 191 70 05 473 6970 ) 1-11117 74 	90 o 843 97 770 S79 :-o; 395 11 723 224 3204 610 21 ss (87 1 280 202 782 87 065 
20 
Henkilöliikennetulot - Persontrafikinkomster 
Matkalipuista - Av reseblljetter 	Konduktoo iirushekki- 	Makuu- Matk- Säilytys- Muut _______ 	ja nauha- 	paikka- 
I 	 ipuis a tavarssta 
tavarasta tulot 
lipuista 
Av res- Av for- Övriga II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 
fl kl. 	III kl. 	Summa 	och hand- 	biljetter gods ter 
I biljetter 
Markkaa —1 mark 
YhteenL 
 Summa 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats I 1k. 
I kl. 
178 	 Ill. LIIKENNE 1933. 






















lokkola, Gamlakarleby - 	328 
Ykspihlaja, Yxpila . - - 	- 
rutmunkylli Kronoby - 
olppi, Kållbv ...........- 
ijetarsaari,  Jakobstad . - . - 	-• 
Leppäluoto, Aiholmen . 	- 





:auhava ................. 567 
 apua ...................- 
1111-mo 
	
1 849 	90 758 	92 607 
846 	45 027 	45 873 
14553 	178 176 	192 729 
10043 	151865 	161908 
671 	32004 	32675 
3879 	66579 	70458 
599677 2175607 2777194 
2 676 	78 556 	81 232 
5370 	191425 	196795 
9795 	179141 	188936 
51122 	338 611 	389 733 
2192 	106511 	108703 
4190 	66338 	70528 
139 	26 309 	26 448 
25 530 	3114001 	336936 
92 	15064 	15156 
20 027 	345 061 	365 088 
8320 	1703871 	178707 
2 135 	35 459 	37 594 
23109 	277513 	300622 
3940 	145543 	149483 
229 693 	895 693 	1125 714 
164 	1856 	2020 
7254 	103487 	110741 
3471 	78830 	8 -2301 
111395 	371971 	483366 
45564 	127747 	173311 
17117 	123093 	140210 
11085 	123007 	134692 
5033 	122 705 	127 738 
13403 	136061 	149464 
44653 	357298 	402518 
44944 	498820 	543764 
53381 	740861 	79424 
- 1501 2320 108 20 
- - 1773 93 - 
— 1 560 6 004 280 200 
- 1350 4061 239 140 
- - 602 35 - 
150 1689 65 20 
89100 261930 91224 11153 12298 
- 330 1821 100 45 
- '  1560 4986 711 170 
- 1140 6305 514 100 
335271 10080 13914 739 895 
- 450 1224 66 55 
- 270 2544 50 30 
- 60 701 13 5 
- I 3630 12524 394 445 
- 120 327 - 10 
366001 3270 10241 787 365 
- I 960 4709 412 95 - 30 1 390 - 5 
- 3 030 8 372 882 355 
- 840 2938 232 80 
35604 114210 44099 4194 1613 
300 202 - 40 
- 2 460 2 934 232 305 
- 1 320 2819 291 140 
2286 44760 22671 754 4060 
- 3780 3970 268 300 
- 10260 5614 54 1050 
- 3870 4512 274 400 
- 780! 4673 187 95 
13800 2340 3301 280 365 
9900 10766 678 843 
- 191101 15093 1166 1625 
1 020 	2 961 I 	129 I 	135 




























































































III. TRAFIKEN 1933. 	 179 
Tabell 31. 	Uppdebiterade inkomster. 	(Forts.) 
Tavarallikennetulot - Godstrafikinkomster 
Lipuilla I Ylimäiiräi- Liikenne- Liikenne- 







tavarasta 	Pikatava- varasta teista tUsta tulot 	Yhteensä rasta 
Av frakt- Av ex- 
nialdosta 	.. 











Markkaa - I mark 
52661 	12804 1788 3972 	5 	71230 994 167429 59019 
35231 4054 15 664 2529 35 4528 1 164 91431 44044 
98 -269 	36 892 342 5970 5 8(14 	82 	147 419 4996 353 194 104 804 
82 778 9213 191 3862 1 551 566 98 161 2 064 267 923 85 650 
34593 	4706 792 127 	 10218 868 74398 31656 
1088348 	4259 15 6332 - 	3165 	1102119 850 1175351 88215 
2975480 1773 3160 - 	210342 	3190755 23961 3214716 99808 
'2348998 	320 697 12311 155 454 - 16364 	2853824 67 788 6164511 1 999 987 
162 033 2601 15 558 774 	 - 165 981 1 806 251 315 111 826 
257 864 	5 772 4146 4537 128 	272 447 2883 479 552 133 001 
951 529 	2030 174 5028 2437 	3948 	965 146 9843 1171 984 189 698 
307 407 	18731 4970 20570 186 	26231) 	378 103 9868 836 859 292 610 
91410 19502 30 174 3494 5 	114915 4317 229730 155571 
349007 	3537 108 2160 - 	67 354 879 1538 429839 88367 
170349 705 - 783 - 5 	17184-2 2388 201457 44698 
1 262 673 	240-28 746 15 960 - 	153 	1 303 560 8631 1 666 120 220 137 
106 337 53 - 269 - 60 	106 719 2917 125 249 52 113 
329780 	12712 236 12047 - 	117 354892 10207 781450 140310 
255 256 8802 103 7 154 - 2822 	274 137 3966 462 986 178 066 
399 120 	46 - 455 - 	1 332 	400 953 1 438 440 410 62774 
598303 	13244 1427 11583 - 	276 	624833 6482 944576 240999 
158 066 1354 24 2883 16686 65 179 078 61354 339 305 114 932 
1199237 	101 365 22656 72695 44689 	1 443 642 21 200 2 790 276 990 187 
411 593 2086 91 2102 - 	52400 41(8 272 3347.1 04 305 135 757 
130 696 	3093 98 2 478 - 11 	136 376 3259 256 307 107 360 
498 349 	54812 65 3582 - 	333 	557 141 1 474 645 486 99855 
1355837 	127738 6736 66537 - 4613 	1561461 4125 2123483 543867 
410 117 631 144 - 	13425' 	424 317 432 424 749 68131 
63007 	2833 233 2332 - 8! 68413 1280 251 322 - 213803 
70308 	1 -2050 331 5051 - 	 - 	87740 3820 248748 86301 
367 577 	6 154 154 20544 2 847 	144 	397 420 2 996 544 164 187 373 
111 - S9 1 684 2-1 1)462 - 70 	119 828 1 462 134 76-3 82 95 
371 362 	4205 661 5176 - 	2627 384 031 4375 557 956 1I 461 
099 386 	24 -241 598 36 827 - 1 068 	762 120 17 242 1 204 129 161 457 
1114955 19589 1081 36287 - 	165 	1172077 19973 1772808 238177 
124049: 	1221 124 3886 1100 	20 	130406 3521 217596 110366 
70 736 016 	1 063 017 59629 671 734 114824:. 	572 998 I 	73 21.8 218 1 068 286 90884040 14 995 772 
7 084 071 38819 3 653 48215 1 995 	38 191 	7 214 944 39364 8284 355 711 133 
1741)59 	873 - 512 271 5 	176 620 2414 210 163 50394 
1355527 9198 - 2936 988 	976 	1369625 18701 15.83578 140953 
277 137 	5-223 17 901 18150 30 I 	301 464 4646 357 487 76 247 
326105 1425 147 1202 - 	6 328885 6501 364367 6226 
147877 	302 -- 1308 - 	6 	149493 7039 246912 51972: 
479848 144 - 1)140 - 4768! 	492o00 120)0 698101 132788 
I 	1)1 	)fI 	 ) 1) 1)1 11701 141 	1 	14014(8) 134 	'1 1 l-2 	h7 1 	9 










































































isu 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 31. '1 ulouteti(t tulot. 	(Jatk,) 
Henkilöliikennetulot - Persontrafikinkomster 
Matkalipuista - Av resebiljettcr 	KondUktdö rinshekki- 
Rata ja liikenne- ja nauha- Makuu- Matka- 	Skilyt3-s- Muut 
paikka 
________ 
lipuista paikka- tavarasta 	tavarasta. tulot Yhteeii -t 
Bana och trafik- I 1 1k 	II 1k. 	I 	III 1k. 	Thteensä 	Av konduk- 
lipuista 




plats I törsehock- 
kl. 	U kl. 	JU kl. 	Summa 	och band- biljetter 
gods gods ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Kiuruvesi 	............... 
Ryöniinjoki ............ - 
Runni 	 ................ - 
Iisalmi 	 .................. - 
Lapinlahti 	............... - 
Alapitka 	................ - 
Siilinjiirvi 	............... - 
'Joivala 	............... - 
Kuopio 	................. 8 567 
Pit kálahti 	............... - 
Kurkiinäki 	.............. 
Salminen 	................ 
Tisvesi 	.................. - 
Snonenjoki 	.............. - 
Haapakoski .............. - 
Pieksämäki .............. 1 000 
Lamminmäki 	 .......... - 
Kantala 	................. - 
Haukivuori 	.............. - 
Kalvitsa 	................ - 
Hiirola 	.................. - 
Mikkeli 	................. 2 344 
Otava ................... - 
Hietanen 	 ................ - 
Mäntyharju .............. - 
Voikoski 	................ 
Kirjokivi 	.............. - 
Selänpää 	................ - 
Voikka 	................ - 
Harju ................... - 
Kymintehdas 	............ 29 2 
Myllvkoski 	.............. - 
Haniina 	................. 146 
Metsäkvlä 	............. - 
Liikkala ............... - 
Inkeroineu .............. 151) 	19827 	366 845 
Juurikorpi ............. - 1199 26 589 
Tavastila .................. 1 243 61 040 
Kymi 	 .................... - 	46 440 345 622 
Ktka 	................... 613 207 778 1 051 190 
Karjalan, Karelska ........ 2 325 	1 169 678 14576 018 
Nurmes 	................. - 	39 503 306 138 
Kyliinlahti 	.............. - 1 094 88 102 
Lieksa 	.................. 41 	44894 432 961 
Vuonislaisti 	.............. - 8218 112 594 








































68854 - 90 
1 689 (323 99 300 167 250 
173612 - 1680 
98 954 430 
376 523 - 1 230 
134212 - 570 
14475 - 
136323 - 30 
85003 - - 
394 494 -. 7 080 
380 818 - 5 220 
653 50(3 16500 4110 
55 697 30 
68034 - - 
386 831 - 1 050 
27 788 - 120 
62283 - 120 
392 (462 - 9180 



























































119 115 272916 
8 5 60897 
32 5 105 9H1 
4114 1112 931 $io 
402 11)) 263 	21 
104 -20 106 0S7 
779 225 332 2! 
58 20 44555 
11520 12265 31334119 
121 90 6342! 
197 70 186 	2S 
40 45 34 so; 
36 20 39 (9(7 
71)) 590 478 2)5 
213 140 10241117 
2 989 1 025 868 155 
32 60 244-1 
315 25 10:3 
331 125 147 6.19 
59 - 102 	99 
63 15 69391 
13176 15199 20417:! 
508 280 181651 
117 105 101191 
9-18 220 388477 
122 45 13672'; 
42 - 14)1) 
162 5 139907 
361 5 88301i 
346 1580 411 6I2 
1197 37)) 393 U7. 
2499 403 694 
61 56 7' 
145 - 69S1 
1002 135 396817 
6 is 28172 
95 6311:1 
363 8655 417l1 
3763 5 43) i :i 	sis 
46 914 34524 17 303 028 
1227 355 38319 
20 20 90 1 
759 615: 511 9 
I 75 12117- 	I 
III. TRAFIKEN 1933. 	 1:11 
Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
- 	 - 	 - 
-- Tavaraliikennetulot - Godstrafikinkcanster 
Yliiääräi- Liikenne- 	Liikenne- Lipuilla set liikenne- tuloja paikko.ien 
Rahti- Kiitota- Fake- 	kuijete- Muut tulot kaikkiaan 	menot 
tavarasta Pikatava- varasta teistis theta tulot Yhteensf. maidosta Extr Trafik- 	Trafik- 
Av frakt- :  Av ex- Av Övriga Summa tiafikcn- inkomster platsernas 
goös Av ilgods press- paket 	Av mjölk in- konsster inalles 	utgifter gods mccl komster 
biljetter 









5 060 073 






420 269 ' 
413 668 
661 247 
1 141 367 
429 615 
253573 
2 13 407 
2 	131 
i 32 502 
7o8 
35 624 
 i;$  531 
55 053 
1 452 894 
70 996 
3 433 038 





























































































1 957 	2 750 
2 329 136 
7688' 	- 







3 700 266 































5 (383 456 
1 052 949 
323 366 
267 003 






1 452 484 
438 520 
260 403 
3 0231 989 
2413; 260 
349 053 




4 502 943 
78 858 






























































8 693 793 
865 837 
559 114 
1 350 929 
77 376 
775 471 




2 i338 963 
-153 556 




-1 jOS 949 
170 110 
3928 825 
2 891  190 
i :302 509 
13-1 323 
150 :j22 
















































































507 5 262 
30$ 




5 946 -302 
187 :36-3 







103 996 129 
656 742 
171 024 
6 494 353 
:318 372 







18 	 III. LIIKENYE I 933. 
Taulu 31. Tuloulelut tYulot. (Jatk.) 
ffenkil,jliikeniietulot - Persontrafikinkomster 
Matkalipuista - Av rssebiljetter Koncluktu  rinsliekki- Rata ja liikenne- °° Matka- i1ytys- Muut 
paikka pa tavarasta tavarasta tulot Yhteensi 
Bana och trafik- 	 jj  1k 	111 1k 	Yliteens 
. 	 . . 




 jukoms- Summa plats 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 
torseheek- 
och band- 	biljetter 
gods gods ter 
biljetter 








3946 I 135479 139157 - 360 2439 - 	45 1423(1)1 
7587 130 953 138 540 1 410 4041 . 	155 144 14u 
4621 115 607 120 228 - 690 2 247 - 50 123213 
8 461 107 490 ' 115 951 - 5250 2957 435 1245113 
39 25 431 25 470 - - 560 10 26 0411 













 Suojoki  ...............





















 Sortavala  ................ 
Sortavalan satama ..... 
Tuo kslahti ............ 
Knokkaniemi ............ 
 Niva  
Landenpohja ............  
Jaakkima ............... 
 Ihala  ...................
Akkaharju ............. 





795 	95 427 
492 	32 268 
224 786 1 296 505 
8 830 	145 338 
766 	53 789 
8529 	168641 1 













42 867 	294667 









319 170 1478799 
30241 	6769OI 	70714 
1309' 	124402 	125711 
3000 	123 277 	126 277 
19 782 	164838 	184 764 
35 748 	288 652 	324 650 
1173 	81 247 1 	82420 
256 	37681 	37937 
33249 	421888 	455411 
1 482 	96 564 	98 046 
5712 1 	151284 	156996 
5331 	38583 	39116 
H717I' 	11-i .1l- 
30 
102 350 	89 970 
- 1290 











- 2 010 
- 	420 




53 700 	158 010 
- 60 1111 
- 1190 
- 60 2155 
2220 4477 
- 2220 6296 
- 60 1683 
- - 467 
50118 19830 8803 
- 90 2069 
180001 	3601 	4079 
301 	671 
il'' 	.1 )7()  
5 	9731s 
- 	33173 
17 142 1 7895311 
110 	15877') 
15 	56068 
175 	184 11(1 
550 	497 lSs 
25 	105 394 




— 	26 292 
55 	140832 






— 	85 70-1 
11 97); 
150 	153 713 
170 	106 627 
40 	135 sSR 
245 	493 73, 
130 	151813 
20 	86741 





10 I 	12.8 51)2 
180 	191 3.11 
190 	33437') 
5 	8412- 

















































































III. TRAFIKEN 1933. 
Tabell 31. Uppdebiterade nlcomster. (Forts.) 
Tavaralilkennetulot - Godstrafikinkomster I I 
I 	Ylimääräi- Liikenne- I 	Liikenne- Lipuilla I 	set liikenne- tuloja 	I paikkojen 
itahti- Kjjtota Pake- jets Muut I tulot I 	kaikkiaan 	I menot 
tavarasta Pikatava- 	varosta teista tuota tulot Yhteensä I I I rusta Av ex- maidosta övriga Extra Trafik- I 	Trafik- Av frakt- Av Summa trafikin- inkomster I 	platsernas 
gods Av ilgods 	press- paket mjölk in- komster inalles utgifter gods med 	I komster 
biljetter 
Markkaa -- I mark 
1931251 981 - 1815 - 276 1937323 4322 2083946 131 376 
1 536 433 6 750 230 4480 213 815 1 548 921 1 953 1 (195 020 121 523 
205 628 7 334 169 1 915 2 937 365 218 348 8 060 349 623 81 404 
4-133410 2153 361 6550 - 1684 4444158 542 4569293 70503 
125 921 253 - 597 - 60 126 831 5377 158248 52920 
9715 7577 893 2653 2009 - 111847 3109 212274 77530 
o2050 402 146 517 61 - 63176 784 97133 40773 
67 847 97080 7824 70 610 85 45090 2908 536 32 248 4730 314 1109 997 
161585 13528 87 3563 - 45 178808 3686 341264 118684 
65 949 9 328 - 691 - 73 76041 1 468 133 577 55 176 
101)3636 4388 - 3714 1612 4181 1017531 7713 1209354 132646 
1 974 811 -25 120 1 326 13 786 13828 874 2 029 745 18 790 2 545 693 432 871 
2-179114 1260 - 2034 - 2271 2484679 44998 2635071 77907 
1084844 636 - 1755 871 2930 1091036 7602 1153409 85452 
:1609537 2808 15 2298 3229 3617887 9860 3708021 59568 
4749192 17263 1105 194021 - 3936 4790898 113275 5447145 312913 
592 887 1 290 60 411 - - 594 648 5911 635 695 55635 
117819 843 15 288 - 20 118985 10988 156265 46234 
1097557 1332 35 2473 - 46 1101443 7200 12-19475 126695 
230479 495 - 453 - 1 231428 29400 309984 86528 
271 830 943 114 1154 21 235 35 295 311 8 501 370 492 91929 
04004 2005 69 1650 8586 - - 77214 6118 169259 51332 
1:12 992 3408 100 2 897 40014 5 179 416 4433 275 464 79337 
12947 182 - 84 - 13213 - 15626 498 3 84i 404 16382 716 16268 - 46 798 3926568 8779 4288363 
139 168 4066 - 2228 1375 1 137 838 3332 22(1 874 77421 
4106 291 - 625 166 - 5188 221 17385 11811 
2 817 627 2432 75 6639 7427 1 336 2835536 6744 2 996 025 148 577 
1330062 5714 30 4343 1511 108 1341768 509 1448004 116285 
722 126 6586 87 3421 - 744 732 964 2 297 870 814 -224 63-2 
: 446052 11642 910 9914 52855 2724 3524097 20039 4037 874 640924 
373 632 10 290 214 24067 2 787 366 411 356 2 273 565 442 202 610 
268 437 653 162 1 224 912 40 271 428 5 143 363 312 133 666 
599177 12480 769 2658 - 10062 625146 2806 716155 196738 
645 396 83 037 8391 71 520 286 2 566 811 199 15 774 2 900 983 1 503 619 
574428 58293 - 59 - 749 633529 1003 63455 -2 720 
:443096 4138 171 1227 1446 - 350078 4642 426801 72273 
263309 1764 - 760 575 103 266511 10358 403925 170560 
233 087 8445 800 2 196 352 30 244 910 7 859 381 271 183 865 
1147226 19513 290 16194 - 4846 1188061) 20137 1399847 111060 
389 226 1 909 291 1 960 - 494 393 940 6071 734 381 283 313 
283 892 2560 15 1 550 902 287 289 -206 9390 382 764 167 331 
112 999 1 375 - 457 - - 114 761 2542 155 707 39 284 
256 709 23 191 497 10 140 13 934 950 305 421 7889 $51 124 791 384 
126934 4211 1806 - 10 132961 4558 237744 198460 
007 584 92453 30 5 910 - 4682 710 659 17 772 908 235 169 890 
140178 9672 - 1306 - 151156 3959 194937 386-21 
246 20(1 35915 420 5 985 17232 :405 758 2 259 430 934 135 201) 
191 792 75 2 904 - 12o 2(13 455 72(1 284 117 5 
162965, 	- 
77 597 - 
821 228 	- 
126 454 - 
527 202 	25 391 
152 391 	- 
162 080 - 
367397 	- 
88913 - 







130 204 - 
136 267 	- 
64202 - 
	











134 073 	-- 
1(17 306 - 
13744 	- 
92875 - 
121 917 	- 
99517 	-. 


































































































165 167 ha 
- 78 634 
1065 859013 
- 129 





1 640 	303 
1 435 	678 :15 
2 275 	643 734 
195 	201 :197 1 
255 	(1(17(1 
5 	141 53 
25 	152 8611 










90 - 	81 855 
5 	23s46 
275 	9761. 
215 	107 23. 





70 	103 76 
365 	4111(17 
265 	202 43 
90 	2194:12 
150 	215 297 
95 	66644 
19276 8243344 
- 	34 P.7 
65 	13061) 
140 	145081 - 
































184 	 III. LIiKENNE 1933. 
ThUi(L 31. Tulo'ntetut tulot. (Julk.) 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
Hioikilöliikennetulot - Persontrafikinkomster 
Konduktöd- 	 I Matkalipuista - Av resebiljetter 	rinsliekki- 	Makuu. 	Matka- 	Söilytys 	Muut ja nauha- 	paikka- 	tavarasta tsvarasta tulot 	Yhteeir.ö muista 
Yhteensa Av res- S1mmL Avsovplats 
Summa 	och band- biljetter gods ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
I 1k. I 	111k. 	III 1k. 
I kl. 	II kl. 	III kl. 
7 593 155 372 Pyhäjärvi 	................-  
Myllypelto 	...............-  295 77 302 
101 575 719 355 Käkjsalrnj 	................ 298 
1 746 124 708 Kaarlahti 	................- 
26211 500991 
802 151 589 
Hiitola 	....................... 
Ojajärvi ...................-  
Inkilji ......................-  1 204 160 786  
29 043 338 354 $airala 	....................-  
1 248 87 ImiS Koijola 	...................... 
Vuoksemuiska .............-  28 900 2(10 286 
96 673 550 i54 Imatra 	....................... 
Enso 	..................... 812 88513 508 99 
10 561 184 573 Jäski 	...................- 
Antrea 	................... 474 29 724 564 398 
llannila 	..................-  1 651 137 969 
Kavantsaari 	..............- 1 803 148 438 
4 790 125 414 
3 973 132 294 
Karisainii 	..................-  
Tall 	........................... 
881 63321 Tammisuo ...................-  
457 507 2 997 015  Porin, Pori 	............... 38340 
Mantvlmoto ...............-  4 596 49 813 
Pihiava 	.................- 1 714 0818 
Kankaanpää - 1 985 
Pomarkku 	............- - 2 730 
Noormarkku 	...........-  675 
Pori 	.....................38 340 298 047 1 059 570 
T.Jlvila 	................-  6 566 73 226 
Ilaist.ila 	...............-  1 664 21 723 
Nakklla 	.................... 10 830 81 328 
Harjavalta 	...............-  10943 91 055 
26 576 107 497 Peipohja 	.................-  
Kokemäki 9 776 157 531) 
Kvttälä 	...............-  13 744 
Kauvatsa 	...............-  4 425 88450 
Aetsä 	....................-  7078 114839 
Kuikka 	...................- 1 952 97565 
21 494 402 073 Tyrväit ...................- 
Karkku 	.................-  12743 180947 
15021 193 498 Siuro 	.....................-  
Nokia ....................-  22 197 186 931 
Lielahti 	................... 1 885 61 988 
Haapamäen—Elisenvaaran,  
Haapamäki—Ellsenvaara 	10 822 926 490 6 551 764 
213 33514 Sorjo 	..................-  
Syväoro .................-  9117 117614 
Parikkala 	................- 	I 18737 121 194 
Siirkkalmi 2 9(13 103 Ota; 
Putikku 	.................... ii 	:17; 13 	I l 
Tabell 31. Uppclebiterade inkomster. 
III. 	TRAFIKEN 1933. 
(Forts.) ___________ 
185 
Tavaraliikennetulot - Godstrafikinkomster - 
_________ 
Yhmaaral- Liikenne- Liikenne- 
Lipuilla set liikenne- tuloja paikkojen 
Rahti- Kiltota- 	Pake- k- oljete- Iuut tulot kaikkiaan menot 
tavarasta  Pikatava- varasta teista 
tusta 
 maidosta 
tulot 	yhteensä Extra Trafik- Trafik- 
Av frakt- 
rasta Av ex- 	Av 0ga 	Summa trafikin- inkomster platsernas 
gods Av ilgods press- paket Av mjölk 
in- komster inalles utgifter 
gods med komster 
biljetter 
1arkkaa —I mark 
394 124 	46 947 187 6 217 548 16 	448 039 6 (398 622 595 110 033 
349 800 5328 15 820 - 355 963 13 320 447 917 78401 
6 639 060 	46477 3143 37333 273 47 354 	6 773 640 68 422 7 701 075 452 861 
137917 4165 136 2074 804 23217 	168313 5542 303163 129791 
562 348 	38 226 779 10569 12515 331 624 768 8630 1 202 076 808 631 
:194 235 	22558 101 1 954 2 118 	418 968 16067 589 939 241 083 
525 901 4665 37 2616 - 55 533 274 20505 718 725 238 697 
01 471 	25274 640 8610 672 375 	927042 10388 1316118 238735 
256 721 4831 - 1 281 705 31 263 572 16 481 370 871 230 784 
6)14433 	22140 964 9553 3256 52228 	6102 571 41459 6447602 289496 
159 546 	14498 2 017 19350 5912 553 	401 904 5094 1 085 356 284 679 
7717759 	31969 2926 26045 816 30487 	7810002 3810 8457346 387357 
1 215 173 2 734 15 5531 17048 326 	1 210 827 1502 1 440 726 154 661 
436 291 	18075 799 5009 25 693 2 304 468 171 111)65 1086851 733 919 
268 264 3479 - 1 180 23 336 103 	236 362 6540 384 440 232 253 
175 050 	4 721 64 1 1 -28 6 270 79 	187 312 8 079 348 260 234 002 
167 413 1454 145 738 10 691 11 120 452 2027 255 502 220 373 
15 	577 	6 392 150 962 6637 132 	172 850 4638 315 959 241 297 
833 023 	16 519 87 2094 113 3568 	855 404 9064 9 -29 686 274 730 
14430312 	487388 28465 430452 6031 104745 	15487393 207012 19509303 4111811 
1 444 857 	18901 487 1599 -- 32 905 	1498 749 50391 1 607 186 221 043 
-280 241 7 895 185 1 586 538 420 	299 865 1 851 311 220 17 894 
12546 	98 35 210 - 12889 905 15821 2357 
11202 13 - 20 - 	11235 1300 15370 4544 
13 	 - 42 - 55 180 920 
1938 
390-1645 	294 251 13662 217 725 15 38087 	4168385 60 112 6 151 456 1 233 080 5400(5 




59637 5318ö 33181 	1115 






169 	414 990 -2155 514 793 10 	071 
262217 	5941 273 3490 55 280 272256 860 380354 
110869 
112092 	14549 104 3455 - 20042 	150242 802 293597 
311613 
131 535 
211 076 8469 186 10021 - 72 229 82-1 6865 412 550 soo.i 51824 63302 	163 - 194 - 
	
- 	63659 
5 	320 029 
2376 
1057 417 710 136 773 312 634 3780 




7 725 10 	388 582 3949 520 074; 128 052 
149 680 	Ii 9(56 64 3435 8 21 	160 174 3 523 267 465 
106 841 
233 8IC 
405 4:32 	-20 845 1 843 17 895 566 187 	446 768 8479 896 374 202 192 
208 986 7267 84 5415 347 112 222 211 6645 431 294 34 
2 216 126 	5 265 568 6310 2 365 4 286 	2 234 920 25 200 2479 552 302942 
2063828 	34732 5994 113896 2137 4987 • 	2225574 10137 2451008 
1792081 	-28288 3665 20490 - 1798 	1846322 16703 1929669 
304272 
33498 464 	630 479 29 980 350 526 168 917 95 608 	34773 974 439 136 43 456 454 5 917 041 








- 118 o42 






161 69 715 951 
910l3 	11611 98 6810 - 8 	109643 3318 258045 11687k 
796 523 9931 35 4700 416 805 504 10489 921 717 111 
3ft7 17 1 ft7 2857 2114 	227237 2762 35) 561 15670  
'''.'-' ipuitt,i 	lipuista Av konduk- Yhteensa 	törclieck- Av sovplats- 
I 	Suiama 	och band- 	biljetter biljetter 
tavarasta I U 	 SI 	SUit 	 LtIiOTi 
Av res- 	Av for- 	övriga 
gods 	varings- 	inkoms- 
gods ter 
Markkaa - I mark 
104153 - 	3240 2530 207 195 
145 731 - 7620 4 005 409 530 
78 942 - 	330 1 800 34 90 
1080630 - 	26 160 32 912 5038 1 948 
88 024 - 360 1 241 41 50 
200377 - 	1410 4377 212 145 
178197 - 	2190 4929 228 175 
622 010 2090 	36 780 18 936 2012 2771 
215 324 2010 1693 160 165 
84722 - 844 22 
I 1k. 	II 1k. 	HI 1k. 
I kl. 	II kl. 	IiI kl. 
	
12 626 	91 527 
40189 105542 
1487 77455 
161 107 919523 





144 487 	466 701 









363 488 1 786 843 
1 256 	92 314 
1523 	73653 
4 986 157 804 
480 	39 786 






















































19 825 10037 
















































































































81 310 I 12 169 
3 926 	314 
1584 	64 
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Taulu 31. Tuloutelut tulot. (Jatic.) 
Henkilöllikennetolot - Persontrafikinkomster 
Matk-alinuista - Av resebilietter 	Konduktoo- 
Matka- 	yty 	Nuut Rata ja liikenne- paikka, 





 Savonlinna  ..............
Kaifislahti ...............  
Rantasalmi .............. 
 Joroinen  ................
 Varkaus  .................
Huutokoski .............. 
Venetmäki ............  
Hankasalmi ............. 
Lievestuore .............. 
 Vaajakoski  ..............
 Suolahti  .................
Kuusa ..................  
Laukaa ................. 
Leppävesi ............... 




 Asunta  ................
 Keuruu  .................  
Helsingin—Turun, Helsing 
lors—Abo ............ 
 Turku-Itäinen, Åbo -Ostra.
Littoinen ............... 
 Piikkiö  .................
Paiinio ................. 
Hajala ...............  
Halikko .............. 
 Salo ................... 
 Perniö  .................
 Koski .................. 
Pohjankuru, Skuru ...... 
Piiijainen, Bilhsäs ....... 
Kaunislahti, Fagervik 
 Inkoo,  Ingå ............ 
 Tähtelä,  Täkter .........
Päivölä, Solberg ........  
Siuntio, Sjundeå ........  
Kela, Käla ........... 
 Kirkkonummi,  Kyrkslätt 
Masala, Masaby ......... 
Kaukiahti, Köklaks ......  
Espoo, Esbo ............ 
Kaurilainen, Grankulla 
 Pitäänmäld, Soekenbacks  
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavarahikennetulot— - Godstrafikinkomster 
Ylimäiiriil- Liikenne- Liikenne- 
Lipuilla set liikenne- tuloja paikkojen 
Rahti- itot Pake- kuijete- 1uut tulot kaikkiaan menot 
tavarasta Pikatava- 	varasta teista tulot 	Yhteensä Irafik- Trafik- 
Av frakt- Av ex- tv '  övriga 	umma t.afikin- nkomstcr platsernas 
gods Av ilgods 	press- paket Av ruhilk in- ki,nedcr inalles utgilter gods rued komater 
biljetter 
Markkaa —1 mark 
- -------- 
























8 602 677 627 301 20 702 181 312 
1 90(1 413' 76 396 2 809 25 135 
58257 4857 596 15 200 
86056 I 12979 35 1904 
350815 44267' 2581 5069 
98953 27 545 19 750 
91858 3402' - 1087 
2002033 212218 3957 - 37560 
472 234 67 062 808 13 175 
221273 3582 1 282 2344[ 
954755 20122 6842 13342 
193534 7618 307' 3709 
197578 2811 - 741 
137331 6558 30 3107 
152 093 367(3, 75 2008 
129 301 1221 -- 1 352 
283573 34976 310 5049 
33 348 -2 596 - 953 
191200, 8736 206 7490 
357950 13236 192 9213 
172654 75461 1115 2842 
51 929 1 040 79 2108 
132274 38484 386, 10469 
333 l:3  - 	21175 1 460 4100 































2 259 28' 
55365 
227 75 










































































2 074 225 
1 338 123 










































































































































































1 589 439 






































3329. 	45t 5 481 




























14650 	24 480 50 268 	2 562 
1465(1 	23910 46452 	2519 
- 390 1 689 	 - 
- 	181) 2127 13 
80 625 	3 240 22 575 742 
300 1254 -26 
- 	60 1 320 70 
- 	 - 624 12 
80 625 	90 270 4 
- 420' 3151 104 
- 	1470 3587: 175 
- 	
- 1496 44 
- 	 - 444 6 
- 	 - 951 60 
- 	300 2302 65 
- 	30 1373 - 
— 30 2533 29 
510 3016 139 
- 	30 224 8 
10 470 7703 6594 065 764 798 972 
- 	20247 18680 
- 	4560 9494 - 
— 	570 3861 - 
— 	321030 - - 
— 	29629 - 
6499 1669822 
6141 1308079 
25 	106 105 
30 	255 5l 
330 1314925 
30 	58394 









5 	61 311 
S 	1239l 
60 	145 890 
5 	359ii2 
6 200 185 273 068 
439 0o 
- 	292 979 
- 	81 875 
73 215 1 789 729 I 
- 1669302 I 
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Tau.la 31. Tiiloutetut tulot. (Jatk.) 
Hcnkilöliikeiinetulot - Persontrafikinkomster 	 I 
I 	lEatkalipuista - Av resebiljetter 	Konduktöb -i 1takuu Rata ja lilkennepaikka sek11 rioshekki- paikka- Matka- Säilytys- Muut cemilla tulouttamattomat tulot - 	 ___________________________  ja nauha- 
lipuista lipuista tavarasta tavarasta tulot 
Bana och trafikplats samt 
 pä  stationerna icke uppdebi- I 1k. 	II 	1k. 	J III 1k. 	Yhteensä 	Av konduk- - Av sov- Av res- Av fdr- I varings- 
Övriga 
inkoms- terade inkomster j kl 	fl kl. 
tirsclieck- 




I 	godo ter 
biljetter I 
Markkaa - I mark 
Yhteensa 
 Summa 
239 	248 239 1 322 88 1 571 363 
239 239 134 974 695 1 211 068 
4660 99401 104061 
- 4 445 248 789 253 234 
51978 1155435 1207413 
- 	887 55 857 56 744 
- 1 630 104 998 106 628 
- 19 -2 62 318 62510 
- 14 1 
15050 
9398 9412 
- 151892 166942 
- 10075 193352 203427 
- 3 275 91 695 94 970 
- 455 32 230 32 685 
- 222 30514 30 736 
- 	6 847 78 386 85 233 
- 	1 504 58 449 59 953 
- 	3 117 118 177 121 294 
- 8 210 133 934 142 141 
- 	500 31 235 34 735 
589 24 154 015140 467 399164 888 093 
Rauman 	rautatieltä, Från 
Raumo järnväg 51 962 	348 209 400 171 
Joktoisten rautatieltå, Frän 
- 18595 	260 324 278 919 Jokkis järnväg 	.......... 
Loviisan 	rautatieltä, 	Från 
- 5501 	71 943 77444 Lovisa järnväg 	......... 
Karhulan rautatieltä, Från 
Karhula iärnvämr ........ - I 	 - - 
Ase  ulla 1mmlmtt mg/tomat  tu-
lot: Vitt statw'rme sua icke 
uppdebilemde inkomster:  
Matkatoimiston viilittärnä 
suoinalai tien matkailija- 
liikenne, Av turist- och 
resebyrån förmetilail finsk 
turisttraiilc 	............ 44366 870 132 	480 982 1 395 480 
Matkatoiiniston 	viilittämä 
ulkomainen matkallijalii- 
kenne, 	Av 	turist- 	och 
resebyrån 	förmedlad ut- 
ländsk turisttrafik ....... 163 018 1 007 391 	469 324 1 639 733 
Ulkomaiden mat katoimisto - 
len vähttämä suomalainen  
mat kaili jalii kenne, Av ut- 
länciska 	resebyråer 	för- 
- mecilad finsk turisttrauik 
 ankienkuljetukset 	vanki- 
96054 405 911 	270 904 772 869F 
vaunuissa, Fångtranspor- 
- - 
- 	1 237 634 1 237 634 
ter i fångvagnar ........... 
Sivuilivirastojen kuljetukset, 
(iviltransportrr 	.......... 36000 958 530 	161 237 1 158 767 
ovaniemen, Rovaniemi 















Nuo jila ............... 
Uta järvi .............. 
[uhos .................. 
Pikkarala..............  
50442 12861 	- 	15525 	851607 
	
- 	123709; 
- 	1 1587;. 
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster, (Forts.) 
Tavaraliikennetulot - Codstrafikinkomster 
yllmiidräi- Liikenne- Liikenne- 
Lpul!la set liikenne- tuluja paikkojen 
Rahti- 	 Ki1totD Pake- 	kuljete- 	Muut tulot 
tulot kaikkiaan menot 
tavarasta Pikatava- 	varasta rauta 
teista tUStS. Yhteensi maidosta Extra Trafik- Trafik- - 
Av frakt- 	 Av e- Av 	 vriga 	Summa trafikin- inkomster platsernas 
gods Av ilgods 	press- paket Av mjolk 	ifl konister inalles utgifter gods med komster 
biljetter 
Markkaa —I mark 
567 909 88 922 	5944 	64800 10 335 12 012 749 922 59 593 2 479 247 626 723 
107 131 8 	H0 j 005 	01 Ji) 2 87j 12001 57 - 	110 58 217 1 041 bOO 410 420 
45 661 1 410 	192 655 1 250 lo 49 178 103 155 446 56 229 
1(4917 1532 144 	2630 6210 1 12543-1 1183 382201 151074 
3 933 074 73207 	939 	27 877 3481 6 740 4045318 109 272 5469 515 1 337 527 
163 529 21 178 75 	4837 165 - 1 189 785 11902 260041 78402 
454 662 69% 	99 	1 718 36 27 457 235 6 0130 571 378 96525 
332 156 307 	 - i 492 8 4274 337 237 S251 -108 634 84 786 
660 120 8172 175 	5402 - 1 955 675 824 18322 784 562 106 783 
273477 1057 	174' 	1111 1151 5 276975 8847 456491 176137 
126 124 6505 	37 , 	2 260 307 - 135 233 15 60% 359 620 177 726 
973 119 9251 	 - , 	1 728 224 1 984 326 9666 1 090 502 94874 
229 458 3734 59 214 199 --- 233 661 14 119 280 918 58745 
128386 430 	 - 	535 - 5 129 356 1 565 162 668 39589 
sO 944 12 125 	 - 2 608 - 115 101 792 2 164 191 881 102 992 
81085 1 344 	16 	1 438 555 10 87448 3031 151 840 39459 
128132 1447 1 -20 1995 - 250 131944 5114 260949 93188 
260 778 4 711 	153 	2648 25 5 268 320 2 (336 416 855 1311 115 
32104 2250 31 891 811 92 36179 1992 73 17% 52906 
447 847 788 17 874 009 	1309 866 	8 012 206 1306 521 	5051252 481 401 642 8205 693 674 880 403 147 914 693 
2374179 71670 	2508 	- - 2448357 - 2887455 
1377637 54020 	1937 	- - 	 - 1133594 - 1726567 - 
1121036 56320 	2019 	- - 	 - 1179405 - 1261280 
1 -116 758 65087 , 	6 166 - 	 - 1488011 - 1488011 - 
il 
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Taulu 3]. Tulootet,it tulot. (Jatk.) 
- 
Henkilöljikennetulot - Persontrafikinkoinster 
Matkalipuista - Av resebiljetter 	Konduktöo- Aseinilla tulouttainattomat tu- lot ja tulot kuukausittaiii  
rinshekki - 	 Iakiu - 
ja nauha- 	paikka- 	Matka- Säilvs.  tavarasta 
Muut 
PS. stationerna icke uppdebitera - lipuista 	
Ilpuista 	tavarasta tulot 	Yhteensä 
de inkomster och inkomsterna  I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensä Av konduk- 	Av sov 	Av res- törscheck- 
Av för- 
varings- 
Övriga 	Summa inkoms- efter mänad I kl. II ki. HI kl. Summa 	och band- 
plat.s gods 
biljetter gods ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Sotilaskuljetukset, 	Militär- I 
Suomalais -venäläinen yh- 
- 2 200 000 	2 200 000 	 - 	 - - 	 - 	
- 	2200 000 transporter ............. 
dysifikenne, 	Finsk-rysk 
samtrafik .- ............... 
Rautatieläisten 	halkojen -- L 	 - 	 - 	 - - 	 - 	1571 065 	671 (1115 
kuljetukset, 	Järnvägs- 
männens vedtransportcr . - - 	 - 	 - 	 - - - 
Lisätuloja, Tfflskottsinkoms - 
ter 	..................... 
Vawiimvuokria ja tavara- 
- - 	 - 	 - 	 - - 	
- 	7 242 	7 242 
suojarnaksuja, Vagnshyror 
och magasinsavgif ter.... - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - - 
Lennätintulot, 	Telegrafin- 
komster 	............... - - 	 - 	 - - 	 - 
Vuokratulot asunnoista 	ja I 
virkahuoneistoista,  Hyres- 
avgifter för bostäder och 
- - 	 - 	 - 	
- I 	 - tjänstelokaler 	........... Vuokrat 	rautatieravinto- - - 	 - 	 - 
loista y. in., Arrenden f dr 
järnvägsrestaurangorin.m. - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 
Tulot myvnneistä, Inkomst 
- - 	 - 	 - 	 - 	 - - - I genom försäljning ....... 
Muut sekalaiset tulot,  Öv- 
riga diverse inkomster . . - - 	 - 	 - 	 - 	 - - I 	- - 	 - 
Korvaus postinkuljetukses- 
ta valtionrautateilid, Er- 
sättning 	för 	posthefor- 
dran a statslärnvägarna: - - 	 - - 	 - 	 - 	 -- 
Kaikkiaan, Totalsumma 606 O2727 472 037l45 970 956174 049 020 3910 470 8 130 137 4110 66O 798 972 4673247 195 672 506  




1 886 916 	8 006 931 9 950 760 	248 323 	519 987 	233 730 38 817 225 31i8 11 216 975  .......... 
Huhtikuu, April 	.......... 
792 
52 610 
2 129 136 	1)885 859 
2 365 209 	12 4611 565 
12 073 087 	289 567 	611 746245 915 





13 738 142 




2 016 143 	11134 273 13 191 305 	298 431 	671 986 	363 979 67 242 382 195 14 975 138 
Heind.kuu, Juli 
2n2 2 10 	104 	15128 771 
2 
17 468 127 	377 444 	791 376 	502 4a1 89634 448 923 19 677 01 ........... 




167 530 	17466 248 
2304821 	14542 798 
19 667 615 	367 594 	723 888 	393 478 





21 666 29: 
19205 811 8yyskuu, 	September ........ 17512 2051 355 	11104 618 13 213 485 	332 385 	702 465 	3883110 76 451) 302 568 15015 7L Lokakuu,  Oktober 	......... 50470 2 145 9S3 	10:185 617 12 582 070 	325 929 	639 948 	328 837i 61 515 278 263 14 216 56 Marraskuu, 1\o ember 50402 1 878 o42 	9 )42 	51 11471 4 1b 	3111 139 	o99 984 	273 bb8 51 360] 36904 13 08o 701i Joulukun. J)pcember 91 694 3 937 787 	15:140 285 19 359 7)111 	33:3 131 	751 701 	332 568 58 239 598 258 21 453 663 
Kaikkiaan, Tolalsumma 	oi7 472 0S7145 970 956 174 049 020 3 910 470 8 130 1374 110 660 798 972 4673 247 iis 672 506 
Suorituksia ulkomaiden  ran- 
tateille, 	takausinniakauja 
y. m. 	vähennyksiä, 	Ut- 
betalningar till utländska 
järnvägar, 	restitutioner 
ni. fl. avdrag 164 979 	1 128 277 	560 0115 1853311 	 - 1525 10 31.16 	-- 	270 	1865412 
Todell. tulot, Verklig inkomst  441 048126 343 7601145 410 901 172 195 7091 3910470 81286124100354 798 972 4672977193 807 094 
9 	Tahän 	sisltyvdt 	maksut paikkIllipulsta, 	2 904 165 	mk, 	ylimnääräisistä 	henkilöjunieta, 	50 562 	mk, 	Malmin 	hautaus- ja ruumisjunista biljetter, 	2004 163 	ink, 	extra persontåg, 50 562 mk, 	begravuings- och liktägen till och 	frän Malm, 218 325 mk, samt perrongbiljetter, 664 406 mk, 2) Tähän 	on 	luettu 	tujlivijlitysmnaksut, 	olo 077 	mk, 	josta 	11.ajajoen 	osuus on 81.)) 502 112k, Turun SStiIflhilI) 5 310 111k 111 Tornion 58 265 ink 	- 
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 




1 hmäaräi- tulot sekä korvaus Liikenne- L 	fl set lIIkenne- Kokoriais-  paikkojen 





Av ex Av 
maidosta •.. - vriga Summa 
Extra 





gods Av ilgods press- gods 




sanit ersiitt - utgifter 





___________ befordran ____________________________________ 
- - -- - - - - - 2200000 
- - - - - - - - 1171 005 - 
2834149 - - - - - 283649 283649 
- - - - I 282 092 282 092 - - 289 334 
- - - - - - - 41 686 - 41 686 - 
- - - - - - - 355621 355621 
- - - - - - -- 12 081 001 12 081 001 - 
- - - - - 3 348.356 3348356 
- - - - - - 3359309 3359309 - 
- - - - - - 1 627 058 1 627 058 - 
- - --fl - - - - 15300000 15300000 - 
454421 047 118 121 106 1 322 526 8 012 206 1 306 521 5333344 488 516 750 8 247 379 36071 345 728 507 980 147 914 693 
3u 472 689 1242 677 90005 452 937 115 130 263 039 32 637 137 914 891 3230 8 -21 51 531 2)0 
31 it94 668 14)8 183 80416 503 360 109 119 303 016 37329062 563 535 2 5'26 874 51 636 446  - 
41 498 801 1 739 927 93315 604 653 122 023 426 170 41484 889 609 430 2808 734 61 041 195 - 
-1 	226 937 1474 018 121 814 637 036 122 285 410 647 36 992 737 500 479 2958 976 57 190 337  - 
39687848 1575 003 1)1 881 73) 478 120 668 442 455 42 691 333 €145 022 2 84) 710 61155 233 - 
Il)  971 t382 1 529 531 134 450 654 028 110 947 448 722 43849 3110 719 301 2 818 098 670114714 - 
:19 822 520 1 344 607 90 207 517 910 98398 476 262 42349 994 6)1 517 3541 087 68 188 890 
4(1107682 1660-285 104 211 625 947 91 709 457 5443 4)110380 651 845 2764176 65 735 512 - 
3s 085 639 1585 137 119 541 801 368 103 125 48i3 391 41181 201 682 008 2 848 111 59727 065 
311 721 563 1403 496 116 864 771 251 100 773 558 404 39675 411 654 495 3022 618 57 569 086 
37 173 273 138251111 97 781 792 177 99296 529 087 40474180 662 834 2 9413 707 57 169 421 - 
-10 297 745 1 745 676 . 141 921 915 031 109 748 530 942 4)7111)113 949 022 3755 103 69 898 831  - 
454 421 047 18 121 106 1322 526 8012 296 1 306 521 5333344 
2) 
488 516 	su 8247 379 36071345 728 507 980 147 914 693 
711 409 6 815 - - - - 721 224 (17 	3 31 556 2 685 845 - 
4:i:l Sifi; 63$ iiS 114 291 1322526 	8012206 	1396521 ii44 487 795 526 ii726 I 36039 789 1725822 135  
fl.s :15 mk, sekä aernasi1ta1ipuista, 004 406 mk. Loput, 835 789 mk, ovat sekalaieia lisämaksuja  y.  m. tuloja. - häri ingä inkomsterna av plats
-lti,tn,  535 750 mk. utgöres av diverse tiliskoitsinkometer m. in. 
1-län  ingä tu!Iförmedlingsavgiiterfla  med ilO 077 mk. varäv p0 ilajajoki upphurits 846 502 mk, i Åbo hamn 5 310 mk och i Tornio 58 265 mk. 
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Taulu 32. 	Valtionra.utat2iden ylimiiriiiset liikeiiiietulol. leuiiitiii.  
Tabell 32. 	Extra trauikinkomster, telegraf- och 	diverse iIikoIii8ter. 
Ylimäiirfiiset liikennetulot 	Extra frafikinkomster 
Vannun- 
vuokrat ja 
- 	- lavarasuoja- Kuorioaiis, purkaiui- Punnitus- . 	 Maito-  y.  m. a. itahtiluot- 	Jälkivaa- 	astlain palaut- Ranta- Lennätin- tulot 
Kuukausi peitemaksut nen ja todistukset topaikkio 	timu- 	tarntsmaksut 
paikkio 
laituri- 
maksut Yhteensä lelegral- Vagns- 
 hror  oc  \tqgssins I astoing Int 	' ig Irikt- AvgPter fIr K edit 	Lfterkras 	ttrsandlujik Kj-svgif Sumrn inkonistsi lresenhllnm- 
avgifter 
- 
P an 	ror 
lossnme och 
 vagnhiig provision 	provision 	
av nolk- 
o. a. (I. 	kari ler 
Markkaa - I mark 
I 	.......... 162 552 604 1120 lo 328 6111 6807 	53356 611 815 9689 914 891 362111 
11 157 81 26j ibIj 7 251 )41) 7 298 	62 1s2 62 684 163 )() I 	3 20 ) 
III 201 077 240248' 8 017 789 9 249 	79611 70404 5 609 430 28941 
IV 193 213 196 1142 6425 705 6821 	84 563 70384 1 726 560 479 26 531 
1, 1s4 760 200 22') is %j 69') 6 789 	ill 87 6') 19( 52 	11 64 	022 O 	4 
Vi 235 556 242 577 16348 564 6683 	78297 63277 75999 719 301 35572 
VII 	........ 
VIII 
2231112 191 353 11645. 822 9601 	68417 59059 64458 631 517 35 1-1:-i 
........ 233 855 187 430 21 272 8411 10606 	78271 60483 (12 082 654 845 3473: 
IX 2011 229 216 470 25(133 760 6430 	92 820 (14 869 69297 682 008 27 (189 
X 	.......... 186 173 234 672 18923 635 8213 	84 177 62 533 59 1119 654 495 25 33 
XI 203 025 I 222 898 34 Ill 557 9381' 	86458 60385 46019 662 834 23627 
XiI 262 424 I 452 034 42 312 9411 20 146 	80 502 65 8:30 24 828 949 022 30 2s7 
2449871 3254739 224260 8533 108O24 	960557 	775449 465946 82473791 355621 
Taulu 33. 	Valtionrautateiclen  tulot yksityisille rautateil le 
Tabell 33. 	Statsjiirnvigarnas inkomster av samiratiken med enskilda jirnvügar, om- 
lienkiliiliikenteestä - Persontrafik 'lavaralijkenteestij - Godstrafik - I{enkilöiiilien - 
M thalhi utsta I I _ .. Mithalipuists 
Kuukausi itesebiljetter I .g _____ 
MInad 111k 	III 11 	Yhtrnnss . I II 11 	in 1k 
liki. 	111kb; 	Summa j liki. 	hIki. 
Markkaa -  I mark 
Rauman rautatie Raumo järnväg 
I ........ 7 288 	64(129 71 917 1110 2827 75854 527619 14 46 5911 - 542 641 (118 495 s -lu :1 
II 8315 	31 320 39 635 1 470 1 603 42708 570 780 13813 641 585 231 627 942 142 3-1 2-7 
III ...... 8476 38 734 17 210 1 320 1 911 50441 466 f;06 18885 928' - 486 119 536 860 1 524 41 11(7 
IV 	...... 10339 	66 998 77337 2 700 2 441 82478 511 1881 17 859 572 - 559 619 642 097 3 330 66 -OH 
V 7 1113 	511:35 58 298 1080 3326 62 704 931 209 18632 1 019 - 950 860 1 013 564 1 461 28 (1911 
9 967 	83371 93338 1 800 4 454 99592 781 962 11 838 7301 794 536 894 128 2591 53516 
VII 	.... 8148 81089 89237 1410 3082 93729 587 188 11310 406 - 598 904 692 633 1962 (10 169 VI 	....... 
VIII 	. . .. 9 706 	8411121 94318 1 740 4 953 101 011 832 117 12221 841i -  845 182 946 193 2587 51 223 
7194 	46182 533711 1738 2881 57995 783417 11376 1732 746525 804520 1476 270-H IX 	........ 
X 7872 35 924 43 796 1 500 24(10 471196 679 213 9562 7861 - 689 591 737 287 2 216 35 41 
XI 	........ 9542 	44 7641 51306 2040 3359 59705 1 250 8311 86(19 558 -  1 260 058 1 319 763 952 28 (H XII 13 267 102 8261 1111093 2310 320)4 121 639 852 866 12 146 1297 - 866 309 987 948 6 632I 79 s 
iIb07277731584 
83886120248 36443 895552 8755026 16074010112 —89258789821430 25713 56I14 
Loviisan rautatie Lovisa järnväg  Koko 
I ........ 738 17409 18 147 150 932 19229 197 943 5 396 229 - 203 568 222 797 8 866 136 593 
TI 706 11 020 11 726 476 1221)2 233 0511 7 505 99 240 (455 252 857 9 163 76627 
III 	...... 2 147 12560 11707 30 661 15 395 291 985 9690 2441 - 3111 919 317 317 12 147 92401 
iV 	...... 1 848 17 883 19731 - 473 202(11 240 705 7381 333 - 248 419 268 623 15517 151 343, 
V 386 9980 10 366 - 78)) 11116 202 541 8 389 1 116' - 212 049 223 195 9010 89 805' 
VI 973 20 372 21 345 1 -20 1 005 22 170 198 842 9062290 - 208 191 230 664 13531 157 3091 
VII 690 17 731 18421 90 680 19 191 176 191 7610 197 	-•- 183 998 203 189 10800 158 929 
VIII 	-. - - 629 13 676 143115 90 1 091 15 4811 195 580 7832 .324 - 208 7311 219 222 12 922 149 511 
IX 279 7 228 7507 - 768 8 275 210 974 8473 3651  167 219 979 228 254 8 949 804911 
X (179 10 158 10837 - 5s8 11 425 179 496 9380 647 112 189 635 201 060 10 767 81 5113 
XI 174 10 938 11112 - 723 11 	35 233 743 8530 :332 - 242 605- 254440 11)668 84386 
XII 1 999 32ft24 34023 90 538 34 1151, 277 684 12840 595 - 291 119 325 770 21 898 214 749 
Yhteensäil  11248l180979 192227 	570 8715 201512 2638738102088 4771 2792745876 2947388ll442381473707 Summajl 
5440 177 239 1 230 408 39(118 908 - 	1 271) 934 1 448 17 
8293 173 216 1495 698 37306 1 932 379 	1 135 314 1 708 33) 
4 951 96399 1 3911 383 41 701 3 lOi 331 1 444 576 1 540 971 
5011 98 961 1 333 144 342(36 2 878 285 1 37ö 573 1 469 53- 
5456 102 (140 2026061 60938 I 1 953 - 2 ((75 951 2 181 69 
5549 245316 1567700 45912 3945 2401 1617797, 186311: 
1)19 729 2 070 
1(2 433 2 490 
s9 440 2 008 
92 33)) 1 620 
115 054 2 13)) 
23(1647 3 12)1 
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ja sekalaiset tulot, korvaus postinkuljetaksesta sekä kokonaistiilo vuonna  1933. 
 ersättningen för postbelordran  saint totalinkoinsten vid statsjärnvägarna år 1933. 
Sekalaiset tulot— Diverse inkomtsr  
Vuokraa asun- itautatieravin - noista ja virka- tolam vuokraa huoneistoista 
Hyror för bo- Arremlen för 
städer och thins- jiirnvagsres - 
telokaler tau.ranger 
Takakininak- 
sut ja muut Todellinen 
viihsnnykset kokonaistulo 
Itestittitioner Verklig total- 
och andra av- Inkomst 
drag 
Korvaus postin- Liikenne- y. in. 
kuljetuksesta tulot kaikkiaan 
Myynneistii Muut 	Yhteensä Ersiittning för Trafik- o. a. 
Genom för- - 	- vriga 	Summa postbefordn inkomster sälj ning inalles 
Markkaa-- I mark 
977 897 	814 742 89 117 43 861 1 925 617 I 1 275 000 51 531 230 134 636 6.1 396 594 
9s3 520 107 022 93662 47035 1 231 299 1 275(100 51 636 416 153 697 51 482 849 
991 0-10 	202 708 220 659 90 383 1 504 79)1 1 275 000 61 641 195 236 (119 61 404 1176 
1(117 281 316 785 220 904 102 171; 1 657 14(3 1275000 57 190 337 168(173 57 021 664 
980 324 	158 217 227 629 171 886 1 538 05(1 1 275 000 tli 155 233 161 440 60993 793 
OSs 266 212 056 234 390 72 814 1 507 526 1 275 000 67 064 714 269 290 66 705 424 
953 377 	oSS 309 555 650 (16 608 2 230 944 1 275 000 68 188 890 254 386 (37 934 504 
922 248 112 882 217 803 201 802 1451741 1275000 65 735 512 219 063 65516149 
924 834 i 	210 521 290 354 119 720 1 545 49 1 275 000 59 727 065 230 2(16 59 496 799 
9-19 010 339 255 362 601 71 411 1 722 28)) 1275000 57569 ((('6 292 398 67276688 
924 735 	139 964 409 939 173 442 1 6-18(180 1 275 000 57 169 421 390 938 56 778 183 
1 468 469 78835 436 601 465 911 21411 816 1275 000 69 898 851 174 539 69724 312 
12 081 001 3348350 	3 359 309 	1 627 058 20 4111 724 15 300 000 728 507 980 2 685 845 725 822 185 
inenneestli ja niiltä sanpuneesta ylidysliikeuteestä  vuonna 1933. 
Iattande såväl den till dessa avgångna sOm (len från dessa aiiliinda trafiken år 1933. 
t'estä - Persontrafik 
— I 
-I 
Tava.raliikenteestä - Godstrafik 
-I 
, TavarlUkcnter-,tii  Godstrafik 
52 
löshiljetter . 
n- .-u = osa -o a- o- ia  o ,p 	n,- n ero, ia ° 
\J,(ensiiIö- °$ n 3 	° n ..e 3 n- ' 
I ir - o,n,ms . 
Markkaa - I mark 
Jokioisten rautatie - 	Jokkis järnväg Karhulan rautatie 	Karhula järnväg 
55 395 390 2 422 58207 132 334 6752 ('09 -. 	139 605 197 992 203 565 13 637 	1 021 218 22 
31-1 -29 15(1 1436 36(115 208 ((310 6 249 165 - 	214 465 250 480 28 073 7 106 	318 295 49' 
12 631 180 1 553 44364 224 331 8 32; 321 - 	232 978 277 342 -192 058 9 429 	738 502 22 
1) 702 481) 1 982 72 254 244 91(8 6 970 241 - 	262 119 324 373 192 131 9141 	906 21(2 178 
39 151. 390 139(1 31 937 275 971 8 988 286 -- 	285 245 317 182 206 094 7 342 	620 214 056 
56 157 17)) 2455 59182 228 551 8 42 541 - 	237 934 2)17 116 199 131.) 24108 	363 223 691 
62071 570 1 678 (14 319 227 693 6388 1(19 -. 	231 250 298 569 239 336 14310 	136 253 782 
63811) 6(10 2249 56719 25:1 6-19 9314 35') 37o 	2(33692 324 411 214:152 7 935 	417 222 704 
28557 270 1 302 30129 268 128 9098 318 1(14 	277 708 307 	37 1t43 8314 12754 	746 200 364 
:17 697 120 2023 :01840 221 993 6989 43)) 173 	229 594 269 434 252 -112 8335 	1 3)06 261 753 
29636 90 1 374 31100 173 854 8 927 158 -- 	122 939 214 (139 367 (133 24812 	904 393 349 
('6531 695 1 205 89026 125 142 9287 185 24)) 	135 154 221 18)) 312 OUs 11631) 	1 568 3 -25 215 
1186857 4560 21 675 613 092 2584614 96121 4082 956 	2685773 3298 865 3 1113656 	1110638 	8 743 3313037 
ybdyslilkenne yksityisten rautateiden kanssa - Hela samtrafiken med enskilda järnvägar  
145 459 1 650 6 181 153 	90 1 061 461 41)211 2 455 111)4 127 1 257 417 
85 790 1 620 3515 90 925 1 29)) 961 34 664 1 223 - 	1:135 851 1426 776 
'(4548 1 530 4 125 110 20:1 1 474 980 46 330 2 231 - 	1 523 141 1 633 744 
1(16863) 3180 4896 174936 1218932 41351 2052 - 	12(12335 1437-271 
98815 147)3 5502 105 787 1 615 818 43351 3 041 1 662 210 1 7317 997 
170 840 241)0 7 914 181 244 t 	1 408 485 53 940 1 930 - I 1 464 355 1(145 599 
tli1794525378 66 8311 1710 156 17 132 034 1109 587 27708 1235 17 670 564 19380 721 
1218(1 	:13 	 25 
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Taulu 34. Nauha- ja konduktöörinshekkiliput vuonna 1933 
Tabell 34. Band- och konduktörscheckbiljetter år 1933. 
Lippuja, arvoltaan:  LippiljiH Tulot 
Antal 	biljetter 	a: i yhteeiisii Inkomster 
15 ink 	10 ask 	5 mk 	1 mk 	link 	Sop, 
Sumnei 
biljetter Mk 	p. 




Borgå 	station 1 555 	788 	2 174 10424 	7 517 	1 026 23 484 81 377 .. - 
Kouvolan Kouvola 	» 	.. -- 	- 	- 	- 	30 750 	- 30 750 30 750 -- 
Valkjärven 	» Valkjärvi 	» 	.. - 	- 18 120 	14432 	6370 38922 71 977 
Lohjan 	» Lohja 	». 	.. - 	4151 	3224 	16932 	j594I 28901 49656 
Turun » Abo » 	.. - 	- 500 	i50 750 625 H 
Lempäälän 	» Lumpäälä 	» 	.. 105 	459 	2 111 	3754 	7 251 	2379 16059 36422 Sb 
I Kaulirannan 	» Kauliranta 	» 	. . - 	1 278 	1 254 	914 	1 236 	- 4 682 23028 
Tornion 	» Tornio 	» 	. . - 	- 	- 75 	2 77 76 
Suolanden 	» Suolahti 	» 	. . -- 	- 10500 	9250 I 	I 250 21 000 11 375 - - 
Sotkamon pysäkillä Sotkamo Isållöats .. •- 	- 	- 14375 	31 500 12000 57 875 80 625 
Yhteensä, Summa 1 6410 	2 525 	9690 61 311 	119 443 	27 871 	222 500 415 911 	SI) 
b) 	Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista ker- 	ii) Inkomster 	av 	konduktörseheckbiljetter 	aV 
tyneitä tuloja, yhteensä Sink 	............. olika valörer, sammanlagt Fink I 494 
'kaikkiaan tuloja, Summa inkomster  I 39104744 il 
Taulu 35. Valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vähennykset vuonna 1933. 
 Tabell  35. Avdrag Iran statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster år 1933. - 
Vähennysten lajit - Avdrag av olika slag 	 Mk 	 SIR 
Avdrag frän  persontrafikinkomsterna. 
Utbetalningar för försålda utländska bil- 
jetter av olika slag: 
Sveriges 	andel 	................ 1 429 ö35 
92 	b5 Norges » 	.................. 
Danmarks 	» 
Nederländernas 	» 	................ 23 	c;n 
Frankrikes 	» 	................ 122 275 
307e Lithauens » 	................ 
Tysklands 	» 	............... ill i 
Utbetalningar för kupongbiljetter till en- 
skilda järnvägarna: 
Rauino järnvägs andel ............... 10 305 
Jokkis 	» 	a 	............... 3 986 
7 350 Lo visa 	» 	a 	................. 
Restitutioner för resgods samt icke an- 
vända sovplats- och resebiljetter  132 622 1 865 412 
Avdrag frän godstrafikinkomsterna. 
Frakt- m. fl. 	restitutionor 	............. 621 712 
Kontokteditering 	i 	internationell 	gods- 
sanitrafik.......................... - 99512 721 224 
Avdrag frän extra inkomsterna. 
Restitutioner ii kaj avgifter 	............. 60 175 
» 	si 	plalhvra 	.............. 6351 
» si magasinsavgifter 1127 67653 
Avdrag frän diverse inkomsterna ....... - 31 556 31 556 
Yhteensä Smk, Summa Fmk J 2 685 844k 
Henkilölilkennetulojen vähennyksiä. 
Ulkomaille myydyistä erilaisista lipuista 
suoritettu: 
Ruotsin 	osuus ................ 
Norjan 's 
Tans kan 
Alan komaiden »  
Ranskan 	» 
Liettuan » 	................ 
Saksan 
Yksityisille rautateille snyydvistä kupon-
hd.lipuista suoritettu: 
Rauman rautatien osuus ............ 
Jokioisten 	» 	» 
Loviisan 	» » 
Takaisininaksuja matkatavarasta sekä 
kävttiinlättömistä makuupaikka- ja 
matkalipuista ...................... 
Tavaralilkennetulojen vähennyksiä. 
Randin y. m. takaisinmaksuja ......... 
 Kansainvälisen tavarayhdvsliikenteen  till-
hyvityksiä .........................  
Ylimääräisten tulojen vähennyksiä. 
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuja 
Aluevnokrain 	 » 
Tavarasuoja ruaksu jen 	» 
Sekalaisten tulojen vähennyksiä 
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Taulu 36. Asemasiltaliput vuonna 1933. 
 Tabell  36. Perrongbiljetter år 1933. 
Lippuja 
Biljetter 	 lulot Asema 	 _______ 	
Inkomster 
Station 
Luku (1 mk:n) 	, 
Antal (k 1 mk) Mk 
helsinki. 	1-helsingfors 	.......................................... 356 545 s3. 356 545 
Riihimäki 	..................................................... 11077 1.07 11(177 
Hameenlinna 	................................................. 11 631 1.75 ii 631 
Lahti 	........................................................ 11745 1.77 11745 
Viipuri 	...................................................... I 	 147275, 22.17 147275' 
Hanko, 	HangS 	............................................... 5 825 ' o.s s 825 
Turku, 	Åbo 	.................................................. 9285 1.40 9285 
Tampere 	..................................................... 48538 7.30 48538 
Vaasa. 	Vasa 	................................................... 21 150 3.is 21150 
Kuopio...................................................... 9743 1.47 9 743 
Mikkeli 	...................................................... 11414 1.7 11411 
Kotka........................................................ 4538 0.68 4 538 
Joensuu 	...................................................... 8532 Lts 8532 
ivvij-skilJ 	..................................................... 7 108 1.07 7 108 
Yhteensä, Summa 	664 406 100.00 664 406 
Taulu 37. Jälkivaatimuslilke valtionrautateillã vuonna 1933. 
 Tabell  37. Elterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna år 1933. 
Jälkivaatimuksia: 	
Toimitus Efterkrav: paikkiota -- ______________________- 	
Efterkravs. 
E tiLui, 	
kannettu 	suoritettu 	provision 11nad 
uppburet utbetalt 
Markkaa-- I mark 
Tammikuu, 	Januari 	........................................... 4 223 595 4 075 153 
Helmikuu, 	Februari 	 ........................................... ' 	4 624 289 4 592 920 
Maaliskuu, 	Mars 	.............................................. 60)5 398 6009313 
Huhtikuu, 	April 	.............................................. 
Toukokuu. Maj 
6 679 122 6 277 305 
............................................... 
Kesäkuu, 	Juni 	................................................. 
8 600 202 
6 725 024 
8817 983 







Heinäkuu, 	Juli 	............................................... 5 646 049 5 648 218 68417 
Elokuu, 	Augusti 	.............................................. 6213818 6 129 544 78271 
Syyskuu, 	September 	.......................................... 7393 159 7303 565 92820 
Lokikuu Oktobes  b 623 092 6 73 	95 84 177 
Marraskdu. 	November 	......................................... 6 483 794 6443 445 86 458 
Joulukuu. 	t)ee,ntl.ter 	.......................................... i 	6 499 46$ I 6 631 407 80502 
Yhteensä, Summa 	75 727 010 75 507 080 960 557 
1 	Henkilökilo - 










motrien  4) tulojen 	- 
Tonkilometer4) Persontrafikin- komst 
1 000:ta 
t011nikni I 






31k 	% 	Mk 	,, 
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Taulu 38. Liikennepai kkain suhteellinen merkitys vuonna 1933. - 
Järjestysnumero 	 Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Ordningsnu unset Ökning eller minskning (-) frän föregäende Ar 
5,. 
Lilkennepaikka  9 
Trafikplats ')  
Helsinki, Helsingfors . 
 Viipuri ................ 
 'Tampere .............. 




 Sörnäinen, Sörnäs ...... 
 Vaasa, Vasa ........... 
 Varkaus ............... 
Viipurin satama ........ 
Turun satama. Åbo hamn 








Länsisatama,Västra ham et. 
 Lieksa ................ 
Vuoksenniska .......... 
Lappeenranta .......... 










Pitkärauta  5) 









I 	I 	1, 	1 	1 
1 	2 17 	2 	5 
1 4 14 3 
I 	3 26 4 11 
o 13 308 2 
2 24 	1 li 	4 
s 117 	I; I lo' 	: 
:iii 	19-117 	7 
I 	8 31 	5 17 
3 17 7 3 	o 
s- 3- 8 
s 110 	9 ill) 10 
2 	6' 271 	7 
33'5 11374 12 
3 53 	2 -12' 1:1 
2 29 15 26' fl 
3 :11 	:i :33, 1 .' 
2 10 34 9 7 
3 74 22' 571  la 
:1 17i 16; 17: 22 
S I ._' 
3 Sb 201 34 21) 
3 96' 21 94 49 
2 16 i0 20 23 
2 	7 6); 	:-o; 
2 	5 4)) 	6 -12 
2 21 :3); 18 26 
91 47 12 32 
:3 61 24 51 21 
2 14 53 14 39' 
1 II 74 11 
2 15 16 1(3 41' 
P211 2522-I 2 
V - 10 - 25, 
I '2 29 81 29 
2 32 12 2. 41 
3 77 13 93 :33 
1 4 25 66 35 
3 213 12 199 :10 
2 23 77 23 IS' 
J) loI; 37 116 :34' 
im 321 :35311 
31 27 69 24' 55 










28.a 123 746 i. 1 249 967 
3s7 0301 

















0 1 100 87, 46 9541 23s - 136 .97 8o 2 138 	ol  18o 2 003 :362 14. 
7--- 13 83:1 O815 16.' 232 58.0 4(138 otol 38o 41)11 -166 37.i 
8- 1 33.a 31 0.1 37 $0.1 1 	634 11.ä 1054337 11. 
9- 370 1. 3781 14.6 117 791 3s 987 733 17.9 1100 672 12.i 
10 297 So 1 922 3j 13280 2.e 457 973 5.4 471 700 Si 11 - - 10591 12.1 - - 471 521 Sa 392061 1.' 
12 280 OH 2457 4.2- 28455 10; - 	63992, 0.7- 66700 9.7 13 99 0. 11 704 56.7 30 103 1.0 1 603 882 39.a 1)342 121 22.7 
14- 51 14-i 11 556 24.7 - 8 845, 18.. 1765 536 25.s 1 739 039 2..0 
15 140 2.s, 3596 3.1 7 3a 1.2-i 023 221 11.6-11)15 330 16.7 
16- 959 9781 22.0 - 27 612 2.t; 1 189 778 1ft7 1147270' 10.! 
17 - 	26, 0.3 - 	978 12 - 31 029 3i 1 089 203 19.2 1063674 19. 
18- 628: 30 3953 16.9L_ 64170 2.; 387 438 9.5 320514 4.7 
19 46 1.2 (1163 20.41 89 664 223 830 092 14.11 919 022 15.' 
°0 546 4.1 - 5 030 9t' 69950 l.a - 707 157 12 . 1l_ 636 410 8. 
21 - -'- 
3.21_ 
1 510 2.3 - - 667 876 
78 	ol  
11.3 649 119. 1,.. 
22 144i 12231 3.i 11625 2.31- 1.3- 69 840 1, 
23 442, $9 177 0.a 32656 1 59502 1.0 81 187 1. 
24 838, 6.2 5 133 19.7 51 j49 3 450 293 9.o 503 028 . 
25 -- 	26 0.1 2209 222'- 103 741) 3.. 600 $701  22.1 525 7221 
26 369 1.3 2275 11.t; 74821 2.4 160 338 1 (3.0 225 272 :1. 
27- 48 0.1 3 7730 17.2 37 699 2. 140 79$I 3.3 184 266 Ii 
28 80, 11.1 3375 23.3 - 241188, Li 707 789 23.0 700 111 13. 
29- 36 0.8 11623 49.3, 66746 14.o 1 602 1(32 50.2 1573 	il  'o,,, 
30 1 033 6s 1925 13.3' 165 30 89 399 959 15.2 563 OU 1 12. 
31 1 941 11.i 3100 44.7 21 028 (LO 799 600 46j; 778 410 liLo 























35 2575362.7 21 720 2248, 285 491 422.7 2911 659'28(ko 3202953 29. 
36- 1 095' iLo -41984 4La,- 179 7)36 13ä --1 449 206 32.8-1 785 25S 2' 
37 474 15.1 - 1 501 7.i' 92603 073.1 356(3 0.1 100 440 
38 217 7.i - 2531 7ii 31138 8.2 - 	62863 1.s - 	57 il2 I 
39 - 	36S. 24.o 1140 58'- 44468 23.;' 309 082 9.i 261 926 7 
40 669 5.s 1185 l371- 953119' 7.11 358 939 15.9 270 73:3 
41 - 	19 )).7 282$ 12.o - 2 ä5I3 1.2 26 955 0. 21 881 I 
42 60 11.a - 	265 1. 80073 12.0 302211 i.i- 29 122 u 
43- $68 7.7 2267 24.8- 84208, o.s 413 486 21.o, 337 741 10.e 
4) Lilkennepaikat lueteltu kokonaistulojen suuruuden mukaisessa järjestyksessä.  -Trafikplatserna uppräknade efter totalinkomstens storlek. 
 9  Numero tarkoittaa aseman luukkna,  p  pysäkkiä, 5 satiunaa ja v muuta virkamiehen lioitamaa liikennepaikkaa. -  Siffra betecknar stations-
klass, p hällplats, s hamn och v anna)) trafikplats, sum förostäs av tjänsteman. 
9  Lähteneiden ja saapuneiden matkustajain henkilökilometrien yhteissumma. -  Sammanlagda antalet personkilometer för avrest,m och anlända 
passagerare. 
4) Lähetetyn ja saapuneen tavaran tonnikilomnetrmen yhteissumma. -  Sammanlagda antalet tonkilometer I or avsänt och anlänt gods. 
9 Avat)iio liikenteelle ke.ken vuotta 1032. 	Öppnades för trafik under loppet av år 1912. 
ilenkilökilo- Tonnikilo- Henk)IöIllkenne metrien mctrien tulojen 
Peroonkilo- Tonkilometer Persontrafikin- meter komst 
1000:ta 
henkilö- I 000:ta 
km tonnikm 





t.uloj en 	Kokonaistitlojeni 
Oodstrafikii,komst 	Totalinkomst 
Mk 	%l 	Mk 	.% 
7384114.5 
6146' 0.7 
53 081 6.o 


















88 069 13.o 
37 8.7 - 
 9481 3.s 
55103 8.o- 
12957 1.1- 
48 363 3.8 - 







26 8-15 9.9 






40 107 10.a 
2601 u.s 
17844 4.9 
14929 16.3 - 
629 915 24.1! 
173344 3.21-
578 854 37.7 
60956 2.o-
99424 10.o 
58 486 2.o,_ 
89797 3.5-
134 032 36.7 
7769 1.0-
586 128 32.0 1 
29871 1.2-
60507 4.i 
235 1461 99 




191 343 10.4 
380713 18.4 
429 161 23.s' 
446 005-25.1 
253 80314.4 







18420 1 3.1 
320 8902L7 
387 823 17.4 - 
 287 756 29.31 
277 49:3 26.7 
370 67% 31.4 





55 533 4.o 
39506 2.o-
445 081 
li:3 360 15 . 5 1 
128 527 12.3 
109021 8.2 
:302 627 37.3 
255 661 16.0,- 
636 736 22.6 
167 001 4.9 
59)) 020 23.9 
124300 3.9 
169308 5.9 




712 433 32.7 
69900 2.4 
80 929 3.0 
223 786 8.9 
511 86523.s 
181 690 7.4 
74 942 2.8 
376 524 16.7 
253 115 11.1 
389 853 18.al 
 406 918 19.6 
453 155 92.7 
240 616 11.3 
381 - 
 862 384 64.o 
135 506 6.8 
213 6131 
428 374 26.0 
225 770 10.0 
122568 
28213 l.a 
324 830 20.1: 
386 224 16.7 
270098 lOs 
234 68% 14.4 
404 269,28.6, 
214 767 13.8! 
422 222 3:3.2 
668 804 66.).) 
610 68457.9 
97 890!  5.7 
61197 3.9: 
45015 1 2.7 
438 60237.9, 
231 013 17.1 
88 953 13.2 
122 689 9.0 
286 131124.2 
249 211 1 1 1.al 
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Tabell 38. Tralikplatsernas relativa betydelse år 1933. 
Järjestysnumero 	 Lisäys tai vhhennys (-) edellisestä vuodesta  





 Toppila ................. 
Iisa.hni .................. 
 Salo....................






Malmi, Malm ............ 
Kokkola, Gamlakarlebv 
 Rajamäki ............... 





Rapasaaren satama ....... 
Siuro ................... 
 Nokia.. ..... 
 Turku-1  täinen, Åbo- Ostra 
 Porvoo, Borgä. ........... 
Ukkola ................ 
Pietarsaari, Jakobstad 
Ti maliarj ii .............. 
Lievestisore .............. 
 Loimaa ................. 
Tainmisaari, Ekenäs ...... 
 Rovaniemi .............. 
l'ienhaara .............. 
Lielahti ................. 
 I  leinola' ) ................ 











 Tik kurila, Dickursby...... 




3211 6136 37 44 
S 	92' - 38 4S 
'1 33 ' 57 	7I  59 46 
3 45 7j  36 56 47 
2 11 99 15 l0% .18 
11 o 63 s2 43 49 
I 73 13 63 4 50 
1 1:3 lOt; 10 166' 51 
2 12 108 1% 1141 52 
1 	9; 41 71 53 53 
3 2o 62 78' 52 51 
2 23: .81 21 7:3. 53 
3 229,11)9 2:39' 46' 56 
:18 - 14. 57 
'2611 68225 43) 58 
 i  138 38 105 54 59
 )  :2711 10  .,-! 
I 	li; 	54 	.. 	;  1: 
S -- 6)) 	- 51 62 
iii; 87 12 57 63 
1)0:1 	3 10 :ot oj 
3111 70 9)) l. 	3 
'1 37 67 8 79 66 
:119 56 27)) 601  67 
:1 59 131 49, 67! 6% 
3 231) al 20 	)i%i  
13:-I .13 102 65 70 
101 381 711  71 
1 	111) 23) 100 72 
1 	6l 2 156 73 
1119 so :233 th; 7-1 
4 :342 49 3:1:1 lii 73 
3 5-1 98, 63 s2 76 
3 43 liii 33 80 77 
 Sf27, 7l!l15  68 78
:3 52 11(11 44; 89 79 
4 1 s2 79196' 69 80 
4114 84100 76' 81 
4 Si 93 50 Si 82 
3 8)) 76 68 81 83 
5:223 75 1911  72 84 
121; 14945 71i 
5 191) 89 171' 5 8)3 
S 151 82 141' 77- 87 
:1 18 163 s3 88 88 
p :371; ut) 403 74 811 
1 98 110 821 90, 90 
p 264 80 233! 71 Pi  
- 	53 7.9 	2472 	21.5 - 
- - 	S17, 	40.9 
35.a 4.o 	3 7o8 	33.2 
- 	258 4.21- 3996 	979 
714 3; - 	34 	0.e 
- 	19 3.a'- 2474 	15.7 
67 1.81 	6639, 22.7- 
1 °75 8.0 402 	16.7 
094 1.2- 	169' 	3.2- 
577 23.o 	7472 	55.5 
- 3 879 26.6 	637 	5.i - 
310 5.i 	1387 	17.i 
- 	113 9.s 	717 	16.7- 
- - 	7170 42.7 
- 	10 10.2 	1 389' 	13.7 - 
- 	98 5.s- 	11 	0.s- 
168 25.. 	1 176 	8.7 
419 11.e- 2109 	12.0 
- - 	 '  996 26.4 
111 5.i 	9i 	15.6- 
- 	54 2.o 	4113 	50.3 
- 	67 2.7 	1070 	10.o- 
- 	475 6.o 	2 59 	"8.6 
62 lOs 	6 04)3 	65.a 
- 	581 11.3 	370 	ILi - 
la! 16. 	- 1 312 	7.3 
102 .J.6 	5618 	43.e 
335 6.7- 	280 	4.8- 
- 	639 8.2- 	720 15.2- 
GSO 5.3 - 	440 	3.2 
- 	240 12.e - 1100 	13.5' 
- 	9 1.7 	2136 	14.3- 
- 	1 Oi 	1 913 48 2 L_ 
80 1.3 	1 098 	28.e - 
257 14. 	1 806 	21.o 
- 	139 2.e 	156 	2.8- 
28 2.i 	°  511 	35.0 
- 	270 1 10.2 4389111.4- 
34 1.)) 	2 849 	83.1 
- 	49 1.4 	480 	5.1 - 
251 2.3 	879 	9.7 
252'28.o 3 808 	25.e - 
- 	144 0.7 	9545 	41.a- 
16 1.)) 	405 	4.s 
- 4 ((68 22.8 	285 	11.1 - 
169 91.s - 	2181 	1.3 - 
- 	18 0.7 	1374 38.5- 
128 17.1,- 1 701 	15.1 
.\vaOjj,, ](lke,,lc'I)c 1a--k,-,, V,,,lf,) 	- 	 f1- Iralik 	lai Ilie) 	ii 	fl 
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- 	 Taulu 38. 	Liikenne jniik'/cain 	uhteel1inen merkitys. (Jatk.) - 
,Tärjesti'snuu.i ru Lisäys tal vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Ordningsnunnier  Ökning eller minskning (-) från föregående ár 
'a a 
I Liikennepaikka 	I -a 	a 
J Henkhlokilo fljk1lo Henk1lol 1}kenne1arjl1k metrien 	 tulojen 	 Kokonaistulojen 
Trafikplat E. 
metrien 	 tulojen 





'h1 	 Mk 	 Mk / 1000tal 	1000 
0 
person- tuokin 












 Tornio ................ 
Sairala ................ 

































 Johannes .............. 
 Perniö ................ 
])lit1U' 	.............. 
14610213.j 83 92- 
125 96 117 85 93 
83 107 73 99 94 
131 901441 86 95 
'8206 30'182 96- 
100128 96 96 97- 
97 117 h8 101 98 
44172 32181 99- 
4217 40141100- 
200 123 1l9 871101 
35 bS 341711102 
90 121 77 109 103 
34 52 38153104- 
110 137 114 97105 - 
99100 93101)106 
511 18 0 193 107 
22 220 31 2111108 
234 91204 92'109 
208 1401176 94110- 
163,127]1371O4 111 
49 157 72 117112 
161,103 153102 113- 
115, 92 1 13108114 
65 130 62 128 115 - 
58 182 47150ii6 
46274 35190117 - 
343 48 32, 91118 
164 164 138 107119- 
97 230 98 120 - 
324 89350 93121 
41241 37205122-- 
7l 95339 9)1120 
10°r145 8512(312-I 
213 8,275105125 
51) 227 4417,1 12C 
13$ i. 119  11312 
-10 209 41105 125 
122'167 104 125h12 
135 138 108,1231130 
160 1311 2311913l 
14" 153124,121 132 
130 156107 127 133 
220 199,208 111 134 
203 10 1 212 110 135 
118 126 139 111)1136 
123 55 140 121 137 
91 239 1 701159 198 
I - 	' 	I I 	I "I 
99 	5, 163(3 	22.4- 
60' 2.9- 160 	2.o- 
117 	3.7 1085 	26.3 
335 20.s 1108 	20.o 
352 	3.3 175 	10.0,- 
90 	3.s 690 	19.9 
271 10.9 1624 1 	51.7 
124 1 	2.o 425, 20.0 
96 	1.å 672 	37.s 
51 	4.0 1 597 56.3 - 
018 1 	8.7 2 932' 	71.2 
5 	0.2 908 	21.9 
872110.i 43621 35.s- 
521 	2.i 597 	19.3 
51' 	1.9 79 	9.2 
256 1 5.2 - 
65 	0.5 
2711 	7.5 
368 	26 . 1 1 _ 
235118.3- 18531 23.o- 
111 	8.s 892 33.o- 
142 	8.3 665 	18.7- 
420 	8.4 135 	4.3 
19 	1.2 2 	- 
213 	9.9 1898 	42.0 
49 	1.2 1151 	41.9- 
16 	0.3 708 41.2 -- 




1000 54.1 - 
60 	6.0 659 12.s - 
16638.2 5219287.9 
71 	1,2 26.3 
100 17.9 2 432, 66.5 
86 	3.2 128 	14.4 - 
139 16.s 1 937 36.7- 
530 1i.--- 772' 	31.1 





85 	4.31 864 30.e - 
55 3o- 187 	4.6 
126 	7.o 673 1 27.3- 




396' 	12.i - 162 
296 11.1, 381 	9.8- 
135 	6.1;' 2355 18.2- 
221 	6.9'-- 933 	38.o 	-- 
21 
7555 3.e,- 


















9 126 4,4 





33 998, 4.a'- 
















4 781' 3.6 
6436 5.o-















225 521 32.1 






296 777 39.2 
232612, 30.3 
4479 0.o 
111 057 12.3 
236 763 32.9 
217 881 40.0 
174666 38.s 
13600' 3.1- 
47 036 4.5 
413646 75.0 










241 162' 44.5 
108 240 15.8 
199 503 33.6 
23179 2.9-
140 7871 19.e 
9600 1.1 
18801' 2.4 
67 277 8.0 - 
155 763 22.0,-
11:1 	;Si- 
282 686' 16..: 
35 7531  2. 
233 926, 19.7 
3266(3' 3,1, 
30310' 2.1 
51 080 3,0 
339 203 1 33.s 
116411' 9.1 
207 626' 18:1 
219 273 19.0, 
157731 1:1..-
233 433 21.; 
37557' 3. 
194 5721 17.7 
104050 8.1 
53 822' -LA 
7.21 
14301 1.1 









391 921, 50.:0 
39810 3.s 
844 651,273.o 
4 349' 0.1 
451 084 67.; 
1 52639 16.1 





108 842, 11.11 
240 906 30. 
109936' 11. 






191 035' 10.7 
12); II; 1 I  
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- I 	 ? s- 	 . 	 ., 	 - 	, - 	. 
. 	. 	E: 	. 
. 	5_ 	 - : 	. 
-: 	^ 	E2 
: 	 •'• 	:  
!
-!- 
-. 	 - 	 ., 
i 
Lisiys tai vähennys  (-) eclellisestli vuodesta 
Ökning eller minskning (-) frdn föregfende år 
- 	- 	- 	- 	- 	-- 	-- 	- 	- 	--- 
Henkilokilo 	lonnikilo 	I 	Ilenkilohikenne 	T'sv'wtliikenne 
metrien netrieu tulojen 	 tulojen 	Kokonaistulojen 




henkilö- 	1 000:ta 	 I 
kni tonnikm 
1 000-tal 	1 000-tal 	' 	 ° 	
' 	 Mk 	j 
pron - tonklu ; km __ 
- 
O1 	¶lO.0 	16 413 	43 174 	6ti. 	2Ij 388 39.3 93 230 87 1d 140 203 7.5 	 ..l 
• i iu 111 141 - 	7)4 ::L() 7 	I 2 	i;:•)l 	i;. 	I 	315 	3U.il 	149 714 19.1 
Jokela 	................. 3 
11)i :i; 1 l 	142 8() I 1.7 	1 (13(1 	24 i - 	i (1% 11.7 9 K 	l..i -- 	( 577 O.7 
Lohja ....................
12 19 I 1 	113 4 G.i 	501 	1'-.4 Ii 9h) 	h.i 	t) 	1i 	9. 	78 524 9.3' 
Tammisuo ................ 
Särkisalm.i .............. 4 
2l1 119 I5 1(J 114 lii I 1.7 	2 U 	7.7 	Il) 9-I4 	9.e 	2GtH;91 280 835 43.s Lyly 	.................... 
Kanueljärvi ............. 4 71 1 71 1  i; I 14 I 1.3 4:3 	11. 	-- 	21i il1 	.i 811 39 	1il.2 	60 679 7.1 
1'iuruvesi 	............... 121 1 1 ' ¶ 	1 II I 4U 1 1 ".i 	21 l93 	fts 	814 419 	16. t 	100 579 12.4 
14 l -ll l_ 	11(1 1-17  - 	I 3.3 --- 	47 	14.3 _ 	7 	:9; 	3.1 - 	16 8I 	2.. 23 951 2.6 Laiha 	................. 4 
Rautu 	................. 4 l'; l-1 th7 13.148- 37i'21.s 3 	lo - 	2471;1 12.i 	1()5)7 	1.3 - 	13655 1.5 
Tyrvää ................... 
Vesanka 
ui 14 149 
122 
- 	I 1 
lix 
0.3 	i i 	i 	2' 	i 	-- 	31 278 	Ii. 	- 	58 697 
1I.7 2 21) 	.)3 	13i:, 	21.i 	131 472 
6.i 
17.3 
l) l:lt; I 7 	132 11 3lJ38.il.- 337 	8.:i 	24 	l()'ll'.2 	2) S(i3 	3.7 	52 536 6.3 
1 1?() 1(11) 1)2 152 8 O.3 	11)3 	12.1 - 	12 7th 	4.G 62 319 	11.. 4r)509 5.5 
.................. 
Vinkkilä 	................1 
2:3 l:2 21i' 12' 	1:)3 90 9.3: 	nui; 	..i 	i'iii 	!Ll 	l977 	2. 	30689 3.7 
Lapinlaliti .............. 4 
Syväoro 	.................4 
Janisj irvi 24! 12 >  210 1301 )4 13  ) 1(1 i i 4 	22 2 	720 2h 1>7 hI 1 	27t 	iBo 483 27 1 
Suonenjoki 	............. 4 5% 171 5> 210 155 (1)1 1.6 	1117 	7.0 - 	14 	7 	3. 	13900 	3.9 1850 0.2 17.7 Kauhajoki .............. 5 129 1(1)1142 1%)) 15(1 4 0.2 	7(17 	30.1 - 	10 815 	5.3 	13>) 586 	215.6 	129 781 
Tervajoki .............. 4 lou 154 159 137 157 - 	5" 3.- I 15) 	kin 	- 	227(12 ' 11.1 - 	170 o22 	20.' - 	200 451 19.o 
Elisenvara 	 2 7) >4 >2 	>1- l5 21h ho 	(>> 	)>( 371 10 	7 	, 12 OlO 	2 	, 	1011(1) 136 
Ylistaro 	............... 4 14) 1(15 13.3 IIi; 159 - 	:3)5 2.o 	103 	:-3.,- 	7 5)0, 	:1.6 74 osu 	l%.a 00 101 8.3 
, I 	>> 7o 176 100 407 I 2.8 	9$)) 	.1 -LO - 	1 1101 	9.3 	167 .io:i iiy 	$2 Haapamäki ..............
'Raahe .................. IIiS 60 207 1111 - 	234 5.6 	473 	u.e'- - 	27 2(10 1  5.7 - 	3 5h8 	0.9 - 	305(10 %. 
rfojjalafl satama......... s4( 9 1:33 -- 118 102 - 	4 10.s -- 	255 	(11 -- I 	- - 	135 7S2 	14.; - 	136 	5 11.i 
2202 45 290 1(33 -. 	19! 4.4 - 	13-I 	9.2- 	9(0*) 	i.e - 	35010 	13.o - 	43657 5.e 
Koshenkorv 2 171 02 13 	1b1 101.> 1(1 	23(1 	lO 	> II I 	(1 h (17(1 	Ii " 	4 	> 12 9 
Kristiinankaup., K:stad . 	3 8, 112 91 100 1(15 - 	109 3..i 	513 	17.1 - 	(I 7(13 	3.n - 	11 234 	2.3 - 	23227 2.s 
Mellihii 	..................4 iso ico 190 1-1-1106 - 	Il 4.5 	43o 	21.i - 	15 :9 	9.a 	7 3011 	11.9 	54 082 7.a 
Sotkamo 	.............. p :355 114 28.- 	131; 17 - 	3 0.6- 1 2.11 	20.:i 	2:1(1211:34.2 - 	179 0)10 	20.9- 	15735(1 1(1.7 
Ylivieska .............. :3 7 21) (14 220 168 - 	137 3.9 	152 	9.3 1(1 009 	4.3 	31 3s:3 	9.7 	52 882 
2.i 	407 12 	19.i 	11)1228 
7.a 
16.6 Kantala 	.............. 5 2(17 141 2(13 138 169 20 2.4 	375 	11.9 	2 0>7 
Haiskasalmi ............. S (54 151 121 1(10 170- 23 1.4 	78(1 	32.1 (5 5)14 	:3.1 	128 809 	%La' 	135 707 21.i 
Viippula................. 
Runni 	................ p 275 11(1 257 14:3171 - 	57 (1.; 	2393 l00. 	- 	5 318 	1. 	319 810 	07.s 	314 109 6)1.9 
Itytiriän joki............ p 358 115 341 135 172 08 17.6 	3 lOt> 2SS.9 7 425 I 3.o 	474 431 21-La 	401019 152.s 
Uusikaupunki ...........I $01196 7h 210 17:1 501 18.8- 	3)10 	1 5.s 	60 054 18.6 - 	89 913 	20.2 - 	27 (178 3.o 
298135 318 142 174 36 5.3 	558 	17.1 - 	1 03P l.a 	68243 	11.7 	07 974 








> I 201 175 




12- 	11)) 	1 - 	11 0(1(1 	71 1711 	((I - 	8831 
2.o 	:010 	20.4 	S8(18 	3.i 	128 316 	31.7 	134 800 
1 9 
2:-3. Inkilk ..................1 212 198 17% 162 177- - 
Helylä 	................ 4200 ISO 212 118 173- 25 3.3 	91)3 	51.1 771 	0.9 	152 331 	32.t 	153 946 27.4 
>) 20 8921)1179 133 3.5 	31)7 	2(1.2 - 	20 651 	6.0 83214 	27.4 62317 9.6 Masala, Masaby ............ 
Sulinjarvi 	 1 I 	' (1 .112 10 - 	230 7 6 >1) 	hl 2 - 	637(10 1(1 1 	101 	1h 	30 	I 	41 270 (1 >' 
121 175 143 117 131 410 23.4 	109 	19.7 	16 12$ 	9.i 97 714 	21.a 111 uos: liLi 
Venetmäld 	............ ) 
K 	 4 
310 
1 	7 201 
17030! 157 182 
11>4 1h 	133 
29 
- 	O 
4.5- 	22 	0.s 3 405, 4.1 	83(18)) 	171 	90759' 
4 2 - 	1(12 	86 - 	14 IhI 	7 > 	- 	il 	7h, 	21 	- 	20014 
15. 
2 9  upninefl 
,Nivala 	................... 
Korkea-koski ........... 4 130 193 150 175 18! - 	20 1.4 	324 	17.7 - 	:1 ios' 2.7' 	63434' 	l5. 59 180 9.9 




9.7- 1 9(11 	3.o - 	145 542 	2.7 - 	27(1 121' 51.2 - 	283 158 
3.1 	183 	(1.7 :i' 	09 	- 	2-H)) 	0.- 	3107 
30.i 
0.6 ,Joroinen 	.................. >5,160149179 
1307(2 	27. 	li 	171 20.6 Parnia 	.................11(17120(1 9021)11187 188 - 	- 6.9- 	5)7 	II.....- 	27012 	- 
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Taulu  38. Liikennepaikkain svhteeilimen 'merkitys. (Jatk.) 
Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 






















Codstrafikinkoinst 	Totalinkornst  
31k 	% 	Ilk 	0 
179 239 145'240 221 
206,263 2141215 222 
409 33412 172 223 
3:-li 185 316 192 224 
1751237 195'22o 225 
167 282 1311254 226 
152 270 175 237'227 
280 255 241 213]228 
3391217 313198'229 
251 226 280 204 230 
112 239 13255r231 
30 306 120 273'232 
334 267]327199233 








Ykspihlaja, Yxpila ....... 




,Mustio, Svartå ........... 
J I-lirsilä .................. 
Sydä.nmaa ............... 
Liniinka ................ 




j, .8OlI'11i'1Il)('k9  
189J 8.7 303] 21.2- 
2i1'10.o - 1 936 57- 
83J11.5 787 49.5- 
1 363 15.3 - 	93 	8.8 - 
66 21.7- 3185 	47.o 
- - 1894 	62.5 
140 5.8 34 	2.3- 
83 6.0 665, 54.8- 
47723.2 16548 	23.i 
(33 1.3- 17 	2.6- 
51 4.4- 82 	3. 






500 30.o - 
245 20.2 152] 	6.7 - 
17 2.o 340 25o'- 






71 1 10 . 8 379 	241.4 1 054 	562 
48 3.e 99 	4.s - 
31 3.9 694 37.9- 
213 19.3 339 22.8 - 
°87 14.6 - 	91 	10.7- 
14 1.s- 204 	12.7- 
106 7.9 320 33.2- 
15 0.0 215 	25.i- 
94 1L 561 	38.o - 
196 5.1! 198 24.2- 
34 3.o 63 	3.'i - 
52 5.4 SS 	(3.7 
16° 13.3 594] 	31.7 
31 2.2- 301 	15.3 
0, 1.7 44 	3.0 
29 18 . 7 ! 14017 101. 	- 
28! 5.0 19-1 	8.9- 
29' 2.i 99 	Os- 
1 	
I 	 - 
9 0.6 16 	1.5- 
17 1.0- 146 	10.7,- 
56 6.6] 144 	Ile- 
7 1.2 9j1 110.2 
IOs lOi] 76 	4.e- 
248 12.2 5 	0.3- 
486 'l 186 	27.s 
8012.8- 325 20.s- 
319 24.9 - 	372 	23.; - 
- 	(III 	1(l. 
27929 
48125 1b.(p- 
11 409 11.& 
79 460, 15.0 
509 1.5 - 
13 185.7 



























6 's.d 3.4 - 
10540 8. 
1 469 36.1 
2 906 3.6' 
211080 12.2- 
12769 5.9 







41 '112 27.n - 
11711 	9.  
70 409] 23.o 
250 566! 38.s - 
172 026 44.7 
10913 6.3- 







52 992! 9.3 - 
24 773] 4.5 - 
135379 47.7 






152 (11)1' 50.8 
64 729! 20.3 




100 284 38.i 
71 346] 27.6 
93815] 28.4 
6515 6 . 2 !- 
12 726 3.2- 
5436! 1.3 
31)144 1 13j 
50507] 13.7- 
04 0431 21.2 
52822 12.7 
29841 	7.8 
42 717 11.0 - 
31 9(32! 13.2 
51 569 13.s- 
22822] 6.6 





4:1217 lii 	- 




72 158' 10.i 
242 6251  27.;' 
330 849 108.9 
68 888 9. 




80399 1 i.e 
30 578: 5.7 
142637 31.9 
29 120 5.2 
42300 (1.8 
53389 lOs 
151 893!  3(1.2 
26522 lo' 
74647 luj 







66 719 14. 
















 62277 15.i 
16944 	3.,', 
8(1 :isl) 	i 4.,; 
2" 7:15 	l,:i, 
Pyhäjärvi ..............  





 Herrala  ................. 
Kaalamo ................  
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Tabell 38. Tra/ilcplatsernas relativa betydelse. (Forts.) 
C - 




.,-- 	: . : 	. 	. 
Listys tai vahennys (-) ede1Iisest 	vuodesta 
ökning eller minskning (-) fran föregàende at 
_____________ _______________________ -_____ 	- ______ 
Tienkilökilo- 	Tonnikilo- metrien metrien 
_______ 	-- ____________ 
Henkililiikeime- 	Tavarahikenne- 	 . 	. tulojen 	 tulojen 	Kokonaistulojon 
1rtfikplats - 
: 	 : 	. 	. Personkilo 	Tonkilometer Persontrafikin 	Gocltra1tkinkOmst 	
IotLl111k()m,t 
C 	a; 	.2 	.- meter komst 
----------------- -- --.-----_______ 
1000:ta I 	 I I lienkili3- 	1000:ta 
km tonmkm J 
-, 	;. 	r --,CiOOO -tal 1000-tal 
---- 
i 	Mk 	I 
S .;_' persOn- 	tonkin kin I 
Iittala 	 4 ................ 171 ii; 	24? 	36 - 	18 1.2 - 	388 26.0 	1 600 0.9 	74 903 20.s - 	7 830 13.5 
Sievi 	................... .1 l() 2 	1 	3 	37 178 12.1 	201 	17.2 15 166 8.9 	56 823 26.i 	73 112  
Vuokatti ............... p 1W7 17 2I) 	3S - 	19() 13.s 	517 32.o - 	12 305 6.' 31 758 13.0 21 661 5.o 
Oripolija 	...............p 1 -U) 	17 27 	39 - 	38 2.o 	441 	75.8 - 	8 745 3.9 	79 556 50.7 	71 508 1R.7 )( •_; 70 	8.8 	131 	6.s - 	11 016 9.s 6 781 2.0 - 	4 179 O.w 
Myllypelto 	............ 4 :II 	i 	;  :1i 	1 	41 21 	3.s - 	493 	16.6 	3 4(3 4. - 	80 &1 18.5 - 	73 065 14.o 
Hietaiien 	................. 
Säiiiiö 	................. 1() 	3i 	24 - 	324 4.7 - 	109 12.9 	47 32G 23.4 	31 107 20.5 	78 914  
iPollakkala...............  i 	i i 	ii 	143 5.0 	397 	92.3 O.s 	61 047 42.0 64 299 17.0 




iKaukiahti Kokiaks 	I ' I (lb 107 2 I , 23 	7 421 1 )O S 	32 )1 () 1 1 6 	I j4 107 S Ii j 1 7 
Kiviniomi fl I 246 ,2:l) - 	143 5.3 - 	98 	5.0 - 	1 931 [.5 7 677 .6 	4 956 1.1 
Röykkä 	................i 227 	1;1  23i 	.t7 --- 	11 	1.o - 	7 	O.s - 	24949 19.3 	¶1 755 3.1- 	1O5F8 &t 
....................... 
Karkkii 	................i 12; :1i 	1.4 	!K) - 	149 6.6 	201 33.i - 	26 438 
3 10.3 	493 	39. 	8 970 
ilo 55 046 
13.9 	96 5931 
32.o 	27 44 
37.4 	104 Gil 
3.s 
32.2 Vihanti 	................ 
Pasila. Fredriksberg .... 2 
:ft)7 	4 	2 I 221  21) 
292 1 o; 217 270 230 119 10.9 	543 	19.2 1652914.4 464781 22.7 66209 1S. 
Tuoksiahti 	............ p ::ci 201 326222 251 15 	2.8 	35 	1.8 - 	4001 5.3- 	66155 16.0- 	70303 14.1 
Leppälnoto, Aiholmen . .  [[9 222 	-- 187 	52 - 	4 80.o 	826 88.2 - 
18 	2.3 	39 	3.41- 	7250 
- 	34 049 8. 7 1 	32743 
1.4 	3422 
8.4 
o Kauvatsa ..................... 27i; 274 23 	253 
15 	1.0 	143 	15.2 689 
7.0 4435 
0.5 	53341 24.8 	55517 15.4 Muhos ................... 16 	27 PF1 25 	4 
139 271 5971 rfUllI.j p 2»o 2i2o 	3I; 	5i - 	28 3.6 	783 	87.2 	279 O.: 	137 732 74.8 4.21 11:1 	lO:! :!>0 251; 49 	3. 37 	4.4 8491 5.1 - 	25202 18236 9.9- 
177 23); 104) 279 257 184 14.9 	223 	19.2 	43827 33.1 	151 947 l92. 	191 402 
Ristseppälä............ p 2O'2$ 	232 231 238- 42 	5.3 	278 34.7 - 	9299 
117 15.9- 	10417 
7.1 71278 
14.o- 	79 231 
34.7 	65814 





Maanselkä ............. p 
Nilkila Nickhy 
:iAo 200 3!! 227 259 
I lI21 1)! 	2'7 260 
- 19.7- 	390 
28 	1)) 	334 	43 o- 	34834 
63 10.7 	444 	42.o 881 
1 	8 	2243 
1.21 	92 
11 , - 	10638 
40.0 	94155 
2 
30.4 Pulsa 	..................[313 '42 :119 233 261 
221 260 262 10 	1.i 	367 	lIs' 	9243 7.s 104 9871 65.0 	116 355 40.51 Kuokkaniemi 	.................  
Ypäja..................3 
Lunmäki 	 I 
23! -; 	2:31 249 21;:3 
220 	'7 2ou 24;4 277 
69 	7.9 	423 	48.i 1 230 
- 	39 3.s 	281 	31.s - 	10 923 
1.0 	17 (;18 
7.1 58 148 




Koria 1091123 :3!21;5  48 1.8- 	378 30.a- 	20204 8.5 - 	338681 16.2- 	52773 11.7 ...................11W 
Lppävesi ............. 3 219 243 212 2-la 266 
-- 
--- 	11 	1.0 	82 	5.8 	8092 7.8 	42 531 17.7 	49215 14.2 
Maksiahti 	..............1170 :9)11>1:121 267-- 42 	2.7 	2 132 	9.o- 	5409 3.0- 	48 935 __l_ 52911 
22.i - 	62990 13.s 
Vallila, Vallgården 	..... V - 	7 	. 	223 26  - 	- 	689 	7.r --- 13.i - 	26141 0.3 
Kuurila 	............... 3239 2 	2:11 261 209- 43 4.s- 	183 	16.i- 	8420 6.o - 	24 124 8.3 - 	33588 8.0 
Ilannila............... -1 20! 324; 203 27f; 270 3 0.21- 	77 	9A - 	11169 7.3 ' 	34242 16.9 	24709 6.9 
'Ihala................... 3300 2433fl3 24); 271 59 	7.7' 	300 	25.51 	2 930 3.0 47831 19.8 	54480 16.6 
Tervola ...............-' 137 317110.3 :-1[272 180 ]0.o - 	107 	14.91 	22 991 9.9- 	11271 8.2 12175 :-3.s 
Putikko 	 32:9; .............. 2471 	7 2"3 '73 12 	1.2- 	189 	11.o- 	151 0.1:- 	25231 10.o- 	24988 6.1 
Niva.................. 3 22» 2 3 71221 27! 271 - 	99 8.1 	221 	19.2'- 	20743 13.9 	35015 16.7 	16913 
22 44 921 
4.o 
131 }Iuj 	ilta 	 > 2 I 	W['2 	1 - 	27 33 	47 	280 	48 	6 184 49 949 
thptka 2" 2 1H12 024 1 270 26 	361 	37 	32 4 11 	33 12 2 	7 608 28 1 	69 930 23 
iKoijola .................>  299 26I2.1 202 277 - 	5 0.7 	334 44.2 - 	1394 1.5 96584 57.s 	104 091 :49.0 
'Leppäsyrjä 	............ p33! 2lH)3:12 213 278- 48 7.9- 	473 	20.81_ 	5412 101 228 25.5- 	101 366 21.o 
K\1makok1 I 2'" 111 217 271H79 - 	fl 1 7 	19 	2 1- 	9 487 7 6- 	1) 248 
22 148 2.41 
5 7 	24 937 
7.s 21143 
6 1 
6.2 :sunta 	................ p :. I 212 371 239 2a0  - 	4 	1.3 	220 	13.3- 	1 012 8804) 317 koun I p 17 	1 	l 	37" 212 2"1 17 4 7 	1 484 1 	- 	2 868 7 1 	90 )D1 386 
"Outi )htl - 	1 	I 	'I 	III 	2 48 210 4 ) 	1) 	8 1 44)1 4 	>1>3! 24 I 	67 )03 22 7 
Iivttv 	..................... i Oj 	)H7 	H;., 2-119 2.s 	111 HH2 711.! 	113629 45.s 
2U2 	 IH. LIIKENNE 1933. 






Li 	S ] • 
g r-r o _ on p-n -5 no *o 
- . naIn. 	n. } cn 
tq 
Ilenkilökilo- Tonnikilo- nietrieri metrien 
Personkilo- Tonkilometer meter 
1 000:ta 
henkilö. 1 000:ta 
km tonnikm 
I 000-tal 1 000-tal 
person- tonkm 
km 
Lisays tai  vähennys (-) edellisestit vuodesta 
 ökning eller minskning (-) frin  I öregttcnde Sr 
	
Henkilöllikenne- 	Tavarallikenne- tulojen 	 tulojen 	Kokonaistttlo;eu 
Persontrafikin- 	(Iodstrafikinkomst 	Totalinkorn5t korsat 
Mk 	% 	Mk 	% 	Mk 
Kontiomäki ............. 5 13'268 129 339 284 
373lj9 356 243 285- 
Simola 	................. 11 13 331 1)6 319 286 
Kauppilanmäks 	.......... 
;io 24012 287 
Ii 	.................... 4 153'307 136 333 288- 
Kontiolahti ............. 5 2142.3 219 286 289- 
Kavantsaarj 	........... I 4 221 350 185 306 290 
Kuusa 	................... 
Hammaslahtj 	........... 5 189 300 177 316 291 - 
111 349 183 315, 292 - 




P 197 279 21 	301' 294 
.................. 
Laurila 
5 345 178 329 265 
309 
295 
................. 5 192 	71p201 
240 353 228 303 
296 
297 - 
2-12 134,127 305 298 
Koski 	.................. 5 313 323204 281 299 
Hunk 	..................... 
Vuonisighti ................ 
Pero 	.................... :,20 261331 272 300 - 





Pihlaxa 	................ p 404 259 ] 409 244 304 
P 376 310 357 278 3O -- Roikonkoski 	............ 
.-) 396 203 384 259 9n - 
5 2631324 317 
Salminen 	................ 
p 370321 366 
'Leipäsuo 	................ 
Oulunkyiä, Aggelby  3 100 102 158 
5 149 344 219 
5 2091339 147] 
Mesterjärvi 	.............. 
p 34294 335' 
Kaarlahti ............... 
Vainikkala 	.............. 
4 178 356 200 
Mynämäki ............... 
Peipohja 	................ 
4 166 289j211 Hovinmaa ............... 
5 265 280 307 
p 399 3i7397 
p 325 296 321 
Kangasala 	.............. 








Aavasaksa ...............p328291338295 321 
Alattu 	..................P 281 281]281]314, 322 
LTlviia 	.................. j3163013091 








r) 181 353 172 Haukipudas 	............. 




P 344 223344; Porokv1 	............... 
l'arllnkala.................5 1371358]194]359] 330 
'Kruemunkvlij, Kronohv 	S 1-l6]2$3'236 33s 331 











































205 40. 4 L-
115 
53 iIi 
193 lIt; - 
2686 	1.3 	70936 
4736 	8.4 	104 733] 
34.4- 
53.2 
1724 	1;; 	445581 34.s 
6761 10.3 	160 529'139.s] 
7907 	3.8 	13534 10.1] 
63931 4.9] 	1193761120.6 
30035 24.5 52077 38. 
229 	0.i 	69517 63.6; 
8898 	5.s] 	52 433 41.4 
2849' lo 2447 1.4 
1746 	1.3, 	5447 
3929] 6.0] 	78391 
2.8 
43.1 
9151 	6.0 	113272158.1 
13121 	9M' 	1 918 Lo- 
1345411.2 	79060 73.o 
1334113.2- 133539 37.0- 
585] 	40924 14.2 - 
150171 8.2'- 	7571 4.9- 
6 214' 4.3' 	40913 31.0 
818 	1.s 	63581 33.4 
2 20415.o 86181 40.1 




23 036'23.i] 	46 316 
41.5 
26.1 
1 316] 2.8 	21 728 9.4 
29 075]14.i 	26088 28.0- 
13 606] 9.5] 	96555 134.6 
3310 2.9- 	16100 8.1- 
662 	1.'- 	17592 7.2- 
18 883!11.7] 	17 724 13.4- 
449] 0.3'- 	28432 15.s- 
12269 12.9] 	61 293 43.8 
453 	1.6] 	22918 9.9 
5137 	6.4 	33719 19.9 
1 105, 1.5 	(ii 858 44.s 
529 	1.6 	185 993 390.2 
17998,17.7]- 	48505 20.3- 
302 	0.] 	155 616 316.4 
7555 	7.6] 	71812 66.7 




7750 ilo] 	103 750 91.5 
6334 	3.6]-- 	31 667 24.4 - 
11 093 	9.7 	14706 10.i 
382 	0.3 	34771 35.s 
16 158,21.7 - 	9472 4.8- 
127701 97] 	5843 
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Tabell 38. Trafik platsernas relativa betydelse. (Forts.) 
Järjestysnumero  Lisäys tai vIhennys (-) edellisestä vuodesta  





metrien Tonnikio- metrien 
Henkilöhikenne 
tnlojen Tavaraliikenne- tulojen 	Kokonaistulojen 















Tähtelä, 	Täkter ......... 5 308 373276 327332 - lOil 13.0 78 24.4- 14363 13.tt 21 86 16.i 8591 3.5 
315 37521(; 350 333 :95 13.4- 236 37.s- 8 056' 5.7 5 168 4.5- 4 062 1.6 Karisalmi 	................. 
Ranhisuo 	............. p 383 29536 296 334 51 19.5 396 67.8 5 474 i3. 66 090 48.o 72 847 40.o 
)flfljJgfl, 	Besmäs ..... 4 194 235 154 3o)4 335 1 93 ft7 680 7(3.11 10 101' 5.ö 5 988 8.0 4 538 1.8 
OG 3F4 306 32 336 - 78 10.3- 94 13.o- 9 253 lUo- 60 694 26.8- 139 656 21.7 
299179 370 .337 2 0.1 32(1 51.8 4 14, 2.ö•- 9 5O1 9.8- 11 846 4.5 
Lappohja, Lappvik . : . . 1 17ll :O5 16° 398338 - 44 3.o 1U7 23.9- 9 232 5.o- 34 506t 37.6- 44 275 15.d 
Raudaskylä ............ p 27 3 -t(i 286 331 339 - 37 4.1 125 25.o 9 86O 9.i 29 7i1 24.8 23 379 1O.s 







3407 1.1 Perälä 	.................. 1 262 351 2Ö9'33G 341 69 8.s- 23 3.8 337, 
Kempole 	................. 
Kovjoki ................... 



























5 76t 	2.3 
11610 	46 
Ailio ' 	5 )t7 341 6h 340 345 - 30 3.9 173 37.i- 8824 8.1 26 699 25.1 15819 	7.i' .................. 
Kaskinen, Kaskö 	...... I 9 92 73 28° 335 346- 45 5.7 2187 2.7.61-  862 0.o- 34910 19.5- 35395 	13.0 
Espoo, 	Esbo ........... 4 43318 165399 347 - 877 13.o 147 23.i- 25 235' 12.8- 216 0.4- 25 584' 10.0  
37770 	19.6' Pinjainen, Billnäs ...... 5 406 372 
138623)' 







617 184 30 .j3 Lappi 4 232 3)51349 261 °2 3 135 74( 6 
Li.uk,a J 27)) 3 k 259 13)13)0 - 81 8 9 401 3)1 'i 3 ilO 3 ) 60216 101 .  bo 03)1 	139 .1 
Leppäsi]ta 1)............ p 257 308 300 3371351 703 338.0 517 157.o 66 691 350.s 89 346 184.2 158 823233.1  
Nisnno 	.................. 
'Mankala 



















23 719 10.0 p333 
p 2441340 973 358 354 132 15.s- 208 24.4,- 10 739! 9.o- 36 292 24.5- 45884, 17.8 
............... 
'cumuli 173 371 '37 3 4 3 , 3 0 2 85 26 0 2018' 2 34464 41 3 37690 210 
Viinijärvi 	............... 
'Paivolä 	Solbeig 1 33)1 3'4 31) 341 356 - 43 7 4 129 64 - 6 63 7 26 698 25 3 20026' 10 
'Msu-tomal i p 4012 2 1392 317 3)7 - 1 0 1 08i )44 4 1 473 5 o 1291)01 1 278 1 131 562 167 4 
Punkasalmi I 5235381246369358-- 222 17.s- 44 10.8- 2913).) 20.9- 7129 7.5- 36246' 15.1 ............ 
p 277.376 244367359- 124 13.4- 1 0.a- 12738 10.3- 8830 8.8- 21 474 9.6 ,I-linthaara, Hindhår ..... 
Simo ................... 215 406 192 4011360 41 3.- 80 31.9- 8 763 5.o- 10546 16.i- 18754 8.5 
Kilpua 	................ P 398 336 398 3321361 50 28.2 173 35.7 6347 30.1 52 846 44.4 60683 43.1' 
4 15G423 178 4101362 332 26. 26 51.0 6432, 4.2 12503 43.4 19 1 691 10.6 Pankaharju ............. 




10.5 KarimN 	.............. p2513370252 37° 361 11 1.2- 
16.41 
54 lIs- 25111 
474! 
2.3- 19261 
41 465 27.0 Petäjärvi .............. ' 	p 393 333 373 3) 	365 - 51 162 30-s 1.9 39653 35.6 
Sorjo 	................. ' 	p 391 302 335 332 .366 25 10.2 459 101.3 3 l51 10.2 44766 43.1 19866 35.1, 
245 361 293 362 367 75 8.3 133 41.2- 3 475 3.8 25 077 32.7 22 018 13 . 0 1 Vaala 	.................... 



















2.9 Ylitornio 	................ 21371382 238 389369- 16707 9.8 Kuokkala 	............. 5 Id 109 209 10,j 1 370 74 5.2 49 47.i- 1 130 0.8 17889 55.7' 
Kallisla.hti 	............... 5 274 359 288 365,371 - 59 6.8- 498 50.5- 12341 13.1- 69430' 42.4- 81806 30.6 
ilajala 	................ I 	p 365 367 351 316 372 - 69 14.61_ 13' 3.0- 9177 14.4- '13 878 9.s'- 22 10.9 
Vierumäkii) ........... I 276360 251 388 373 640381.o 4481148.7 81165375.1 67576 984.2 154 483 516.1, 
Kylänlahti 	............. 

























Suistamo 	.............. I 	P 291 380 299 389 376 3 0.4.- 29 7.3 2645 3.2 11814 18.1 16472 
10.8, 
p 297 399 27i 390 377 27 39I_ 48 16.3 1 509 1.6- 10092 12.1- 8327 4.7, Kuivaniemi ............. 
Siitama 	................ P 361 366 3)31 357 378- 3 0.7 208 92.9- 960 2.o 54068 90.s 49416 124 OOö,320.7 1 
43,0' 
Jaalanka 	............... p 402 343 390 345 379 27 14.o 535 575.31 6460 25.s 117 712,1010.9, 
9 	Avattiin lilkentesile kesken eii,tta  11)1". 	 - Öppnades för trafik under loppet av år 1932. 
'I  Aloitti itsenäisen tulot  lieu 	pidon kekcn vuotta 1932. - Självständig redovisning för inkoiniterna belynte cinder loppet av Sr 1932. 
204 	 111. LIIKENNE 1933 
Taulu 38. 	Liikeenepaikkain suhteellinen merkitys. (Jatk.) - 
Järjestysnumero Lisäys tai vähennys (-) edeilkestä vuodesta 
Ordningsnummer Ökning eller minskning (-) från föregående Ar 
Lukennepaikka 
Henkilokilo- 	Tonnikilo- 	Henkilöllikenne- 	Tavarallikenne- metrien metrien tulojen 	 tulojen 	kokonaistulojen 
Trafikplats - - 	 - 	, 	p Personkilo- 	Tonkilometer 	Persontrafikin 	Godstrafikinkonist 	Totalinkomst 
.; 
 _g meter komst 
- P, 	: 
IliUllia 
liirikilo- 	1 000:ta 
kin tonniktii 	 I 
% 	 Mk 	 o 
IJ 	r I OUti -fil 	I 000-tal tunkin i person- I 
km 
I 
Sysmkjärvi ............iI 3883384OO 4738O 
7I 
3 	889 57.0- 	453114 s - 	7 331 	36- 	76 382 32.ö Lolsiluoma----------- p 3() 	(39 401 341 381 41 19. 211 102.o, 4 605 21. 	56 674 	77,i 	62 098 I.:l 
Niiätkoja 	............ p 403 348 399 3-3 382 - 	110 34 .2- 	777 6.3- 	16 024 37 ö- 	658 091 	84.7 - 	670 514 81.i 
Akkaharjis 	---------- - p 389 345 377 356 383 17 6.o 	291 881 62O 1.( 	37 545 	48.o, 	38 102 32.1 
Koivti 	-------------- p 303 419 25 407 384 161 30.e- 	63 40.4 	22 28126.6- 8 843 	15.2 	13 154 
Villähti 	-------------- 5 351 388 347 366 385 - 	25 5.0 70 29.2- 	13 93819.7 27 366 	41.3 13 OO5 	U.: 
Nuojua .............. p 352 362 342 371 386 6 1.3 	50 11.S 672 1.1 	20 857 	31.3I 	23 272  1S.I 
334 387 330 380 387 - 	126 193 133 73.9-- 	14 715 17-å 	25 072 	46.t 10 3801 	1. Liikkala --------------  
Huopalahti, Hoplaks . 	p 283 210 3i-1 373 388 - 	94 1O.s 	318 2O 	1 912 3.1 	12 221 	12.s 	14 O65 	.ö 
Tyrisev 	------------- 312 113 295 401 389 - 	89 11.o 54 62.8'- 	12 62412.7I 20 354 	686I 8 097 Raisio 
 Metsäkyld 
33237737439O 
405 348 :38.) 391 
100 22o 	62 307' 633139 78i 	bc 	10311, 
------------ 






25.3- 	4 478 
56.5 
7.3 	1 943 	2.o,- 	4 248 	 . i  
7.2- 	43 145 199 23.t 36.2- 	41 Tiklca.la 	.............. Lieto 5 317 402 321 400 393 - 	101 13 6- 	4o1 
3 753 
68 H 	11 804 13 	j4 922 	49 7- 	6 895 33 7 Kaitjdrvi ............. p 378 38) 380 368 394 53 19.6- 	17 4.9- 2 304 5.9, 	41 085 	31.7- 	41 707 2-L1  Anttila, Andersböle 	
.. 	p 3511 408 359 331 395 - 	ilO 18.8- 	49 92.GL 	1059817.9- 5 137 	6.2- 	14820 10.31 Kuierinoinen --------- p 263 360 310408396- 9 1.2 32 12.11_ 	1 360 1.6,- 	5850 	11.3- 	6753 Ahtiala 	............ I 	il 354 403334 397397- 6 1.31 	120 i64.4- 732 1.i 	40131 	92.i! 	39269 44. Kangas 	.............. p407 
Mäkelji 
361 406 300398- 6 3.91_ 3 
63. 4L 	236 
0.6'- 	294 1.81_ 	2389 1 	2.2- 	2 777 	2.2 
392 395 376376 399- 460 47.7- 	65 836 , 63.2 1_ 71 366 	46.9- 	140 008 53.9  ............... p Nousiainen ---------- p380 379 381 375 400 142 80.2'- 	546 59.5 	11149 34.s- 	63 3351 43.s- 	54203 31.s 
Messukylä 	----------- p 390 329 388 386 401 H 	98 15.7 1 633 5.2- 	15 9501 17.5- 	13917 11.' Iliet'uiialci p 386 404 372 392 402 - 37 14 1- 	1 666 39 h- 	2 782 6 aH 	164 619 70 0_ 	168 911 6(1 Töysä ............... P 3971383 3961383 403- 10 4.2- 	26 7.1 443 1.e- 	26284 	25.5- 	25 276,l8. Saaksjärvi ........... p 367 1 400 393 393 404 43 12.3- 	173 42.4 	6144 27.2 	3868 	5.9, 	13 9-2515.s Sommee 	............ p Onttola 	............. p 360 412 370 403 405 346 1 378387  396 406 34 174 8.3'- 	27 53.s- 	111 16.1 1158 22.& 	2113 2. 8 1 	6603 	14.8 9 73210.e Olhava 6.s- 	16458 	20.7- 	14567 l 13 .o ............. I 	p363 416 360 409 407 127 42.8- 1 0.9 5514 13.i 	471)6 	12.4 	11 05813 . 9 hn1oiuvi 	............ p 1101397 407 391 408- 16 13.1'- 	320 55.7- 	312117.4- 73625 	51.0- 	77 180,46.9 Kela, 	Käla 	.......... p 'Kyttah 362 4183631412 409- 414-10839)410 p-ill 140 3 2ts 34 	36 8.8- 	1109419.01- 364 520 3349 	8.o- 	14389 14.3 39 	2)317 24-14144 660 
Offila ............... p 353 122 353 417411 - 	$1 14.7 28 56.0- 	4030 7.o 5764 	31.1 	2 275 	3ti Lamminmaki 	plOt 393 40)1406  412 16 10 7'- 	16 ) 6- 	326211 8- 	20941 	29 ö- 	25 410 247  
341 424 340 43413 1 0.21- 2 2.7 456 0.7 	1 845 	18.5 	2 2591 3 
Tos\ala 	 p Kello 	............... I 
39 407 367 4i 	414- 
394 386 411 415 p379 
310 
23 
40 7 ' 	76 
7.7- 	326 
81 7- 	34 )12 
55.7- 	3188 
43 '3983 b 1- 	30497 24 
8.7 	4663 	13.1 	1158 	2u 
Tavastila ............... 




$.i- 	42 22.3- 	7002 
46 1 36 	3 9- 	28326 
13.8- 	9771 	26.3- 	1703616.1 
KljsIshti p 266 272 3)8 419418 261 42 q 207 20 	11 26 29 s- 	2317 	123 	98)7174 
Haistila 	............. I 	p 40(33116 103 4141419_ 91 29.s 	76 42.0- 	10198 1 30.0 3619 	11.a- 	6342 	11.; 
Must'isvw 	Koishoim 	p '3 	364 42j 420 - 	2 lit, 53 27 1_ a 527 10 	'- 	3 961 	31 3- 	9 4119 11 
Vehmainen .......... 5 :i14 417 391 4181421_ 77 lOi - 	199 652 	404 1.3- 	136111 	$7.o- 	136 536 73.i 
Nuoraa 	............. I 	p 387 426 :395 420 422- 10 3.3 6 17.6- 	478014.3 2559 	23.81_ 2575 	5. 
Impilahti') 	.......... p 408 421 410 426 123 137 - 	82 - 	11 976 - 	5 188 	-: 	17385 
KankaAnpää') 	........5 -113 415 414 422 424 31 - 122 - 2027 - 	12889 	-' 	15821 
Uuksii') 	............ p 415 425 413 421 425 19 - 	50 - 	2413 - 	13213 	-, 	15626 
Pomarltku') ........... p 4144211411 424 426 251 --! 82 - 2835 - 	11 235 	- 	15370 	- 
lNoormarkku 2 ) 	....... I 	p 416 427 415 427 427 6 - 	10 -i 	685 - 55 	- 920 
Yhteensä,  Summa'-I - H - H - H 28 851 	1.81 	370 103, 	12.7j- 2 825 873 	1.5 	51 633 799 	12.0' 	48 726 7501 75  
')  Aloitti itenäiseo tulotilien pidon ks, ken vuotta 1931. - Självständig redovisning för iiiIomterii, bevI1te 	in3er 1Ipp1 av år 193A 
9 	tvattlin liikenteelle ks ken 	uott'i 193). - Oppnades för trafik under loppet av Ar 1013. 
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Tabell 38.  Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts.) 
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vL1odeta 





 H  - 
' 	2 
-E 
-'p -  0 
	
00 ,,.0 oOI7n 	t. 
s- 
_0 	_ 	 0 
liI i;i H 
-'g 
0 	. 	p 
J 	0 
ilenkilökilo- 	Tonnikilo - metrien iietri0n 
Personkilo- 	I 	Tonkilometer meter 
1 000:ta 
henkilö- 1 000:ta 
km tonnikm 
1 000-tal ° 	1 000-tal '° 
person- tonkm 
km 
Henkilölilkenne- Tavarallikenne- KokonatuIojen 
Persontralikin- (odstrafikinkomst Totalinkomst kornet 
Mk 	% Mk 	% Mk 
thuinian rautatie, Raumo 
järnväg 	 125 3.0 
Joldoisten rautatie, Jo kids 
järnviig ................------ 	42113.9 
Loviisan rautatie,  Lovisa 
järnväg ........................... 419 31.9 
Karhulan rautatie, Karhula  
järnväg ................ — 	 — — 	I 
951633.4-- 	6311 2.i 
	15,3119 6.7 	143 
	
5.2 
395 6.s — 	51 257 ito 
	79 110 5.s 
	27 
	i.e 
335862.7 — 	55488 40.4 








Mat katoitnistojen 	välittii- 
män matkailijaliikenteeli 
.  in. aseeni.11a tu]outta-
itiattomien tulojen lisäyk-
set tai vähennvkset, Ok-
ning eller minskning av 
inkomsterna frtn turist- 
och resebyrierna samt av' 
vriga pä stationerna icke 
ijt1tiltiitttidp inkontsttr - - 
Kaikkiaan, Totalsumina 
— — 	— 	--- 	372 185 I.e.— 	10110 1.s 	183 164 0.4 
Sl 	l. 	34; 4190 lä. 	2 509 714 l.a 	52227 225 i2.o 	19 (löI 4100 7.; 
Turku, 	Åbo 	....................... 1. 11.29 
1. 5. 30 Vaasa, 	Vasa 	....................... 
Kuopio 	.......................... 1. 5. 31 
1. 6. 31 Kokkola, Gamlakarleby .............. 
Jyväskylä 	........................ 1. 8. 31 
Heinola ........................... 1.1.32 
Porvoo, 	Borgå ..................... 1. 12. 32 
Joensuu .......................... 1. 1. 33 
Sörnäinen, 	Sörnäs 	................ 1. 1. 33 
Seinäjoki 	........................ 1. 2. 33 
Hämeenlinna 	.................... I 1. 3. 33 
Kotka.......................... 1.6.33 
Yhteensä, Summa - 
Kaikkiaan, Totalsumma 	- I; jo 
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Taulu 39. Valtioiirautateiden autoijiketine  vuonna 1933. - 
Linja Liuj an 
avattu pituus, Autojen 
liikenteelle km luku 
Linjen Linjems Antal auto- 
öppnad liingcl, mobiler 
för trafik kul 
Ajomatkat Kuljetetun yhteensä, tavaran kI) Matkus- Paketteja, paino, 
De, genom- tajien luku kpl. kg 
lupna 
 sträckor mts Antal Paket, Vikt,',, av 
samman- resande st. befonirat 
lagda längd, 
km 
Suolahti-Saarijärvi .............. 15. 5. 33 	45 
Kauliranta•---Pello ................ 1. 8. 33 	45 
Yhnnsä, Suiii flu! 	 - 	91) 
Kauliranta-Muonio ................ 1. 9. 32 	103 
Pitkäranta-Salrnj .................. 1. 9. 32 	36 
Ileinola--Sysmä ................... 1. 12.32 	64 
Yhteensä, Summa 	- 	293 
Henkilökuljetuslinjat. 
9 42402 21 83O 540 359:1 
1 101 026 15 511 83 351 
2 54920 l6907 26 11-11 
2 59 771 29590 - - 
37990 9932 61 2 032 
S 296109 93776 710 11; 
Henkilö- ja tavarankuijetuslinjat. 
1 	41 508 11 807 727 120320 
1 	13 792 1 379 605 145 002 
2 	55300 	13186 	13.12 	265 92S 
Tavarankuljetuslinjat.  
4 I 	117365 2240 	1366597 
1 18020 - 	593 	659 285 
3 80857 - 	1310 	2855500 
216 242 - 	1173 	4881 148 
Tavaran kotiinkuljetus. -- 
4 25063 - 	17856 	2535887 
2 16748 - 	7373 	1854564 
2 14632 - 	6264 	2094 800 
1 6859 - 	3030 	711 723 
1 6 7'23 - 	3024 	1 258 05.1 
1 18072 - 	2580 	1270545 
1 10503 - 	2225 	1337218 
1 11358 - 	3096 	976277 
1 2395 - 	4025 	281 176 
1 52(10 - 	 • 175 	610 580 
1 5 405 -. 	4 280 	762 573 
2 7 318 - 	5 797 	829 188 
J8 130 276 - 	'59 72.5 /4.522 591 
(;;9 99_ lOI; 962 	65940 	19 «77 O4 
Sotkamo-Vuokatti-Kajaani ..... 
Porvoo, Borgå-Loviisa, Lovisa 
Va1kjärvi-Taipa1e ............... 
 Lohja-Siuntio, Sjundeä ......... 
Lempäälä-Rit.vala................ 
Yhteensä, Sum ma 
15. 6.31 
1. 12. 32 
1.5. 33 
10. 6. 33 
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Tabell 39. Statsjärnvägarnas autornobiltralik år 1933. 
Klyttömenot 	- 	Driftutgifter 
______________ ________________ _______________ _____________ KilyttO - 
Brutto - ylijääm 	(+) 
tulot tai tappio (—) 




kohtia Yhteensä Driftover - inkomster 
För löner För bensin För oljor loi repa- hyra för Diverse summa 
skott  (--)  eller 
förlust  (-3 rationer bilgarage kostnader 
Markkaa — Mark 
Linjer för persontraf 1k. 
86140 13581 42647 2409 7392 1392 9412 76836 + 	9304 
101959 26300 90990 6929 15887 2170 21930 164206 — 17247 
1(19523 17800 50386 2694 1901 150 3464 76395 33128 
IhI 399 19581 52933 3295 1591 337 562 78299 + 23100 
il 986 11359 29742 1985 317 1050 3750 48203 ±  13783 
007 88624 266698 17312 27088 5099 39118 443 .9.39 ± 62068 
Linjer för person- och godstrafik. 
80134 	11540 37957 3010 1966 712 1541 56736 - 	23398 
32 415 	7650 14 190 870 - 600 - 780 24090 ± 	8 325 
/12519 	19190 521.57 3880 1966 1312 2321 80826 +  31723 
Linjer för godstrafik.  
262440 	63771 125296 9580 19144 3100 12320 233211 +  29229 
57030 	10399 22350 1311 4746 1500 767 41 073 + 	15957 
174640 	34625 78031 5228 12382 - 14519 144 785 ±  29855 
494 110 	108 795 225 677 16119 36272 4600 27 606 419 06!) H- 	75 041 
Hemforsling av gods. 
18 157 56946 	18740 750 5594 2750 700 85480 ±  102(577 
H) 510 36000 	14875 1 162 3 112 100 55 249 +  34261 
84478 29256, 	15232 716 5238 — 1210 51652 +  32826 
36859 150(18 	6133 286 397 900 50 22 774 + 14085 
40926 15954 	7851 330 472 900 50 25557 + 15369 
55651 15001 	18255 1568 20086 — 21178 76088 — 20437 
39149 14568 	: 	8226 1113 1233 — 363 25503 +  13646 
44059 13968 	10(506 600 112 — 20 25306 -1- 	18753 
14306 5849 	2283 238 116 50 190 8726 ± 	5580 
19080 4000 	5168 269 506 — — 9943 ± 	9137 
40171 12190 	6517 257 — 750 942 20656 ± 	19515 
49520 19084 	6 359 125 114 420 1 916 28018 ±  21 502 
701 866 	237 824 	120 245 7414 	36980 	5 770 26 719 434952 	H- 266 914 
I 814 532 	454 433 	41(14 777 44 725 	102 306 	16 781 	95 764 1378 7841 	435 744; 
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Taulu 40. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna 1933. 
I  Itautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
D e b e t 	 Enligt statsboksiutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen  
H 	 -- 	 - 	ä[k p.] 	Mk 




Tarveaineet varastoissa .............. 
ASetetut työt konepajoissa............ 
'l'ulorästit .......................... 
Asemille lälietetyt lisävarat .......... 
Ennakkomaksut...................... 
B. Tulot Vll()llIH1 1933. 
Varsinaiset tulot 
Valtionrautateiden tuloutus ...... 
Liikennetiilut ........................ 
Lennätintulot........................ 
Kekalaiset tulot ...................... 
Korvaus postinkuijetukeesta .......... 
Muut tulot 
Korot lainoista, obiigatioista ja talle-
tuksista 	.......................... 
Valtion 	liikeyritysten 	liikepääomien 
kurut............................ 
Menorästieri ja sirrrtt.yjen niääiiirahain 
pernutukset ....................... 
 Viran-  ja toirnenhaltijain paikkausten 
tilapäinen viihennys ................ 
Piäomatiilot......... 
'Valtionrautateiden kuoletnkset ........ 
'Valtion ivaaomaisuudon )a tuloa tunt- 
tavien oikeuksien myynti ........... 
Menorästien ja siirrettyjen mijärärahain 
peruutukset........................ 
 Muut sekalaiset tulot ................ 
Muiden virastojen puolesta kan-
mietut maksut ........ 
t. Siirtotili vuodelle 1934 
A. Balans från år 1932  
Tillgångar 
Kassabehållning...................... 
Materialier i förräd .................. 
 Pä  började arbeten i nick. verkstäder 
luke nistrester........................ 
Tillskottsmedel till stationer .......... 
 Förskott ............................ 
B. Inkomster år 1933. 
Egentliga inkomster ...... 
Statsjärnvägarnas uppdebitering 
1)iverse inkinister.................... 
 Ersättning för postbiordnin .......... 
övriga inkomster .......... 
Riintur ii lån, obligationer och depo- 
sitioner ........................... 
fihintor a statens 	1är1iiretags drift- 
kapital............................ 
 Restitution  av utgi ftsrester och reser-
verade anslag...................... 
TillFällig sänkning av inneliavarus av 
tjänst och befattning löner .......... 
Kapitalinkomster ...... 
Statsjärnvägarnas amorteringar ........ 
Inkomst frän försäljning av statens 
ordegendom oc.h inkomstbringande 
rattiglieter ........................ 
 Restitution  av utgiftsrester och reser-
verade anslag ...................... 
Ovriga diverse inkomster.............. 
För andra verk uppliiina avgil - 
ter 	............ 
C. Balans till åt' 1934  
216838055 46 
216 838 055 46 
14165369 79 
165 35 874 10] 





751272933 35 ' 
725 822 135 50 
683 782 346 (J5 
355 621 20 
20384 168 25 
15300000 - 
25450 797 85 
217 152 25 
8747000 85 
34473 10 






73 589 902 '45] 
44 231 755 31  
216 838 055 ]4( 
216 838 055 
14 165 369 
165 835 874 
3 623 936 
1525 525 
1,0 146 650 
7 5-11) 699 
882 613 048 63 
751 272 933 35 
725 822 135 
689 782 346 
355 621 20 
20384168 25 
15 300 000 -- 
25 450 797 I 85 
217 152 25 
8747000] ssl 
34473 10 
16452 171 65 
57 750 212 83 
56854000'-- 
39382 41± 
199 327 81; 
657 502 ' 57 
73 589 902 45 
4423175531 
Velat 	 Skulder .............. 44231755 31 	44231755 31 
Edellisiltö vuosilta siirretvt määrärahat. 	Från tidigare år överiörda anslag 	 40 362 052 45' 	40362 052 45 
Menorfetit .......................... Utgiftsrester ........................ 1423826 25 1493 826 25, 
Muut velat ..........................övriga skulder ...................... 2445876 61 	2415876 61 
8iirrs Transpirt 	1 1.13 652 J3 -III 	I 113 d2 $53 it) 
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Tabell 40. Statsjiirnvägai'nas inkomster oeh utgifter år 1933. 
Kredit 
-- 	Rantatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetvi' järjestelmän 
mukaan mukaan 
Enligt statsbokslutet Enligt dcii I järnvaes- 
statistiken följda planen 
- 	Mk 	 Mk 	p. 
A. Siirtotili vuodelta 1932 
V1at 	.............. 
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat 
Menrirästit .......................... 
Muut velat. ..........................  
A. Balans från år 1932 	51 693 734  
Skulder .............. 51 693 734 
Reserverade anslag frän tidigare är 43 047 035 
Utgiftsrester .........................1 960 209 
Ovriga skulder ...................... 6 686 489 
1J 516937347O 
70 	51 693 734 70 
47 	43047 035 47 
75 1 960 209 75 
48 	6686489F48 
B. Menot vuonna 1933.. 
Varsinaiset nieiiot ...... 
Valtionrautateiden käyttömenot 
Henkilönsenot .............. 
Palkican ks et ............ 
Vakinaisen henkilökusman paikkaukset 
Ylinsääräisen henkilökunnan palkkaus ja 
korvaus vlimääräisestä työstä ....... 
Viransijaisten palkkaus ............... 
.Mut hcnkilömenot ........ 
Matkakustannusten korvaukset, päivä- 
rahat ja korvaus muuttokustannuk - 
sista.............................. 
Virantekorahat ja palkinnot tarveainei - 
den säästämisestä................... 
Vakirsaiset elokkeet .................. 
Ylimiljirkiset eläkkeet ................ 
Muut isuoltotuimonpiteet .............. 
Asiameiiot ................ 
.Kaiusto ja käyttöaincet 
Käyttiikaluston titvdenttminen,  kunnossa- 
pito ja tarkastuskustannukset........ 
Konttoritarpeet ...................... 
 Polttoaineet ........................ 
Muut käyttöaineet ja sekalainen han- 
kinta.............................  
Rata ja rakcnnnksel ........ 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kun- 
nossapito.......................... 
Sähkövoinialaitusten ynnä valivavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa- 
piO. ............................... 
Merkinanto- ja turvalliso uslaitteiden kun- 
floss apito.......................... 
Lumen ja jään poistaminen .......... 
Liikkuva icalusto ..........  
Liikkuvan kaluston konnossapito ...... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy- 
töstä 	............................ 




Fustilaitokselle postinkuljetutsesta suori- 
tettava korvaus.................... 
Sekalaiset menot ....................  
B. tJttjifter år 1933. 




Avlöningar åt ordinarie personalen 
Avlöningar åt extra personal samt ersätt- 
ning för extra arbete............... 
Vikariatsarvuden .................... 
Oveiga personalutgi/ter ........ 
Resekostnadsersättningar, dagtraktamen- 
ten och ersättning för flyttningskost- 
nader............................ 
Tjänstgöringspenningar och premier för 
inbesparande av materialier ......... 
Ordinarie pensioner .................. 
 Extraordinarie  pensioner ..............
Ovriga välfärdsanordningar ............ 
Saktitgilter ................  
Inventarier och drf/tmaterialier . . 
Komplettering och underhåll av inven- 
tarier jämte inventeringskostnader 
Ko ntorsmaterial ler .................. 
Bränsle 	............................ 
Ovriga driftmaterialier och  diverse an- 
skaffning .......................... 
Bana och byggnader ........ 
Underhåll av bana, hanouiräde och bygg- 
nader............................. 
Underhåll av elektriska kra1tanliggnin- 
gar jämte ledningar för starkström, 
telegraf och telefon ................ 
Underhåll av signal- och säicerl'ietsanliigg- 
nmgar .............................. 
 Snö- och isröjning 
Rullande materiel .......... 
Underhåll av rullande materiel ........ 
 Ersättning för begagnande av främmande 
rullande materiel .................. 
Ovriga saiculgi/ter .......... 
Trvckningskostnader.................. 
 Skadeersättningar .................... 
Skatter ............................. 
Ersättning åt postverket för postbel'ord - 
ran.............................. 
Diverse utgifter.....................  
96 41 767 '54 
655 356 17464 
655 032 267 09 
367 008 833 50 
328 765 232 55 
279 536 358 85 
34774654 55 
14454219 15 
38 213 600 95 
1135 197 15 
8410900 
24 782 543 70 
2558942 25 
1 336 017 85 
288 023 433 50 
98 797 061 15 
3141 381 
596 353 55 
81 998 704 05 
13060622 55 
51 03 762 
48110132 89 
2 290 591 50 
1 442 527 55 
2860510 90 
63352845 85 
62 999 779 55 
.353 066 30 
71 169 763' 75 
2 009 683 95 
644523 93 
569 993 95 
1. 000 000 
1 261 809 05 
896741767 54 
65535617464 
655 032 267 09 
367 008 833 50 
328 76.5932 55 
279 536 358 ' 85 
34 77-1 654 55 
14454219 15 
38213600 95 
1133 197 15 
8410900 - 
24 782543 70 
2358942 25 
1356017 85 
288 023 433 
98 797 061 
3141 381 
596 353 








62 999 779 
353066 




1 000 000 - 
 1263809 0 
I  aho,- :;4 	 27 
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Taulu 40. Tulot ja menot. (Jatk.) - 
Rautatietilastossa käy- I  
	
Valtion tilinpitittöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
U e b et 	 Enligt statsbokslutet Enligt den i jiirnvägs - 
statistiken följda planen 
-___________________________ 	Mk 	p. 	Mk 	p. 
Siirros, Transport 	1143682859 40 	1 143 682 859 40 
/ 
fr'ia. t1iiinia  1143 62 940 1143 6S2 S9 40 
200& - 
80750 - 
56 854 000 - 
8747000,85 
323907 




169 424 353 
60000000 
18000000 
56 854 000 - 
874700085 1 










11 885 215 60 
6114784.40 
Utbetalningar Tör andra verk 	71961 23940 	7196123940 
C. Balatis till år 1934. . 195 247 	195 247 35716 
195 247 	16 lOb 247 357 16 1 
21 418 702 14 21 418 702' 141 
135 712 8171  50 135 712 817 50 
Tillgångar 	............. 
Kassabehållning 	...................... 
Påbörjade arbeten i mek. verkstäder  2 700 406 35 2 700 406 35 
Materialier i 	förråd 	................... 
18960 493 50 18960 493, 50 Jnkomstrester......................... 
9 690 200 - 9 690 200 - Tillskottsmedel till stationer 	........... 
Förskott 	............................. 6 764 737 671 6 764 737 67 
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Tabell 40. Inkomster och utgifter. (Forts.) 
1kiitatietilastossa ki'- 
Valtion tilinpiOitöksen 	tety fl jiirjestelmLin 
mukaan 	 mukaan 
k r d i t 	 Enflgt statsbolcslutet Enligt den i järnviig- 
statistiken följda planen 
- - 
 Mk 	P. 	Mk 	p. 
A.rvaaivattoniiin tarpeisiin, millist iii6 
 käytettäväksi  ...................... 
Arva-amattomiln tarpeisn, rautatielialli-
tuksen käytettäväksi ............... 
Kuolet.ukset ......................... 
ILiikepiiäoman korko ................. 
Muiden valtion laitosten menot 
 Pilettimaksujen  korvaukset. valtionraiita-
teillä ............................. 
Tileistäpoistot 	...................... 
 Vuoden kuluessa  myönnetyt ylimääräiset  
eliikkeet ........................... 
Asetuksenmukaiset hautausavut  ja lahja
-palleltiot 	..........................
PääOtfliHllCllOt ........ 
LTudet -rautatierakennu äset .............  
Vuonna 1933 käytetty ............. 
 Vuoteen  1934 siirretty ..............
Liikkuvan kaluston- lisääminen.......... 
Vuonna 1933 käytetty ............. 
 Vuoteen  1934 siirretty ..............
Uud-is ja uu.siin.istyöt val mulla rautateillä 
Vuonna 1933 käytetty ............. 
 Vuoteen  1934 siirretty ..............
Työkoneet, autot y. la. valiniilla rautateillä 
Vuonna 1933 käytetty ............. 
Vuoteen 1934 siirretty .............. 
Tuloa tuottavat ylnnääräiset työt ...... 
Vuonna I 933 käytetty ............. 
Valtion va-ratyöt ja muu työttömyyden lie- 
ventäminen ........................ 
Vuonna 1933 käytetty ............. 
Vuoteen 1931 siirretty .............. 
Tuloa tuottaiatiomat ylimääräiset yleiset 
työt.............................. 
Vuonna 1933 käytetty .............. 
Muiden virastojen puolesta 
maksettu .................... 
C. iirt.otili vuodelle 1934  
Varat .............. 
Kassasäästö ........................ 
Tarveaineet varastoissa .............. 
 .Aloitetut työt  konepajoissa............
Tulorilstit .......................... 
Aseniille lahetetyt lisävarat .......... 
 Ennakko  make at. ......................
För oförutsedcla behov, till ministeriets 
förfogande ........................ 
För oförutsedda behov, till järnvägsstv-I 
relsens förfogande .................. 
Amorteringar ........................ 
Ränta ii (lriftkapitalet  
Andra statsinrättningars utgifter . 
Ersättning för biljettavgifter ii statsjäru- 
vägarna ........................... 
Avskrivningar 
Under årets lopp tillkommande extra 
pensioner .......................... 
 Författningsenlig hegramingshjälp och 
d:o gratifikationer 	................. 
Kapitalutgifter ........ 
\'qa järnväqsbyppiuider ................  
År 1933 ha använts ............... 
 Till år 1934 ha  reserverats .........
Kom plrtternig av rulla ode materielen..... 
År 1933 ha använts 
Till år 1934 ha reserverats ......... 
Nybyggnads och jörn yelsearbeten 6 färdiga 
 )ärnräqar ..........................  
År 1933 ha använts 
Till är 1934 ha reserverats ......... 
Årbetsniasknier, automob-ikr ni. 'ni. a fär-
diga 2ärnvä ger ..................... 
År 1933 ha använts ............... 
 Till år 1934 ha  reserverats .........
Inkomstbringande extra arbeten ......... 
År 1933 ha använts ............... 
Statens reservarbeten och andra iii gärder 
för arbetslöshetens indrande ...........  
År 1933 ha använts ............... 
 Till år 1934 ha  reserverats .........
Icke inkonislhringande extra allmänna arbe-
ten ...............................  
År 1933 ha använts................ 
36493937 15 .16 493 937 15, 
- 
- 28 892 908' 86 
- 
- 7 601 028 29 
29989360 249989360 
- 
- 701 814 90 
- 
- 179807870 
34743 734! 34 743 734, - 
- 
- 34743734 
16963276 15 16963276 15 
- 
- 8198277 - 
- 
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Taulu 41. Yaltionratitateiden kiyttimenot  hallinnon eri osastoissa vuonna 1933. - 
Keskushallinto 	Linjahallinto 
Centra lförvaltningen Talous- - - - - 
Listive  (-f-) 
tai vähen - 
Menon 	nye (—) ed. 	Menon Menolajit - Utgiftsgrupper 	 määr5 vuodesta niSSrS 
Utgifts- 	Ökning  1+) 	IJtgifts- 
belopp I. minskning belopp 
(—) IMn  lo - 
regAende Ar 
Markkaa - I mark 
Henkilöinenot ................... 
Paikkaukset ............................  
Vakinaisen henkilökunnan palkkaus ....... 
Siitä: Jakson johto ja aseniapalvelus ...... 
Jimapalvelus ......................  
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus ja kor- 
vaus yliinääräisestä työstä ............... 
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus ...... 
Junapalvelus ...................... 
 Korvaus urakka-  ji  vlitvöstä ......
Viransijaisten palkkaus ................... 
Siitä: Jakson johto ja aseniapalvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Muut henkilömenot ..................... 
It! at/-a- ja masittokustannusten korvaukset a 
päivä rahat............................ 
Virantekora/iat ja säästä palkinnot .......... 
T7akinaiset elökkeet ...................... 
Siitä: Valtion palveluksen perusteella rnyöli- 
netyt eläkkeet .................. 
Lakka utuspalkat .................. 
Valtionrautatsiden eläkelaitoksen val- 
tioapti ......................... 
Ylimöfirdiset elakkeet ....................  
Siitä: Oman palveluksen pernsteclla....... 
Leskille ja lapsille ................ 
Muut huoltotoimenp'iteet ................... 
Siitä: Aniinattiopetus 
Sairaanhoito ...................... 
Sekalaisot huoltotoimenpiteet ...... 
Asianienot .....................  
Ku yttökaluston täydentäminen, kunnossa pito 
ja tarkastuskuslannnkset ............  
Siitä: Tävdentämincu .................... 
Kumsossapito ja tarkastuskustann. 
Ronttoritarpeet ...........................  
Polttoaineet ............................. 
Siitä: Henkilökunnan asunnoissa .......... 
Konttoreissa ja asem ahuonoistoissa, 
varikoilla y. ni................... 
Vetureissa ........................ 
Vauiiuissa ........................  
Muut käyttöaineet ja sekalainen hankinta 
Siitä: Valaistucaineet .................... 
Siitä: Konttorien, asemalinoneistojen ja asema- 
alueiden valaistusta sekSi merkiiiantoa varten 
Vaunujen valaistusta varten sekä merkinantoa 
varten j imissa ......................... 
Voiteluaineet ......................  
Siitä: Veturien ........................ 
Vaunujen ........................ 
\sliif-  y.  UI. l5(IIIilsII ........ 
Persoiiahtgif ter ................ 44 291) 95! 
Avlöningar 	............................ 16 403 697 
Avlöningar åt ordinarie personalen ......... 14 114 -104 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 	- 
Tågtjänst .........................- 
Avlöningar åt extra personal samt ersättning 
tor extra arbete ......................... 2 226 137 
Därav: Sektionens ledning och stationstjiOist 	- 
Tågtjänst 	........................ 
Ersattuing för betings- och ö-ertidsarb. 
Vikariatsarvoden ......................... 123 156 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 	— 
Tågtjänst ........................ - 
Övriga personalutgifter .................. 27 836 254  
Ersättningar för re- och /iyttningskostnade-r 
samt dagtraktamenten ................... 261 498 
 Tjänstgöringspennrngar  och premier --
Ordinarie pensioner ...................... I 24 782 544 
Därav: Pk grund av statstjänst beviljade i  
pensioner ......................22 021 606  
Indragmngssfaten .................-
Stat$sidrag till pensionsinrättningen  
vid statsjärnvägarna ............ 2 757 938  ± 185 637 
Extraordinarie pensioner .................. 2 558 942 — 22 346 
Därav: På grund av egen tjänstgöring . . . 850 220 	— 81 221i 
Åt änkor och barn ............... 1 678 722 	-H 58 880 
Övriga välfärdsanordningar ................ 233 270 - 21 129 
Därav: Fackwsdervisning 	................. 123 730 	- 16 779 
Sjukvård 	........................ 
Diverse välfärdsanordningar  
9 840 





Sakutgitter 	.................... 13 509 114 ± 841 351 
Komplettering 	och 	underhåll av inventarier 
jämte inventcringskostnader ......... 110 089 - 	68 
Därav: Komplettering .................... 68 980 - 3 817 
Underhåll jämte inventeringskostnad 	41109 -1- 	3 749 
Kontorsmaterialier 	....................... 305 087 H- 	25 108 
Bränsle 	................................. 3 344 2 211 
Därav: För personalens bostäder 	 - 
För kontor och stationslokaliteter,  de- 
peer 	ni. 	in.....................3344 — 	2211 
För lokomotiv 	.................... 
För vagnar - 
Övriga driftissateriaiier or/i  diverse anskaffning 	431 050 + 	17182 
--- 	2348 Därav: Belysningsinaterialier 	............. .53 
Därav: 	För belysning av kontor, stationslokali- 
toter och stationsomrAden samt signalering. . . 	- — 
För belysning av vagnar och signalering i tåg 	- - 
Smörjäinnen 	.......................- — 
Därav: För lokomotiv 	.................. — - 
För vagnar - 
tOt v 	ttItIlI)lpi 	I-lIES 	Jl_  11151 	sit-k- 	- - 
+1463 384  
- 302 649 
167 131 
124 53 
 -  10980 
+1766033 
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Kaikkiaan 
 Inn lice  
Lisitys 1+) 
tai vähen- 
Menon nye (—) ed. 
määrä vuodesta 
ttgifts- Ökning (+) 
belopp 1. minskning 
( — ) frdn lä- 
regdende år 
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Lisäys (+) Lisäys (±)  
tai vähen- tai vähen- 
nys (—) ed. Menon nys (—) ed. 
vuodesta määrä vuodesta 
Ökning (+) Utgifta- Ökning (+)  
I. minskning belopp 	I. minskning 
(—)  frän fö- (—) Ir?tn Id - 
regtsende fr regående dr 
Koneosasto Varasto-osasto Liikenneosasto 
Misskinavdelningen — Förr4-leavdeluingen Trafikavdelningen 
Lisäys (+) Lisäys  (-I-) Lisäys (+)  
tai vähen- tai vähen- tai vähen- 
Menon nys  (—)  ed. Menon 	nys (—) ed Menon 	nys  (—) cd. 
määrä vuodesta määrä 	vuodesta määrä vuodesta 
Utgifts- Ökning  (-I-) Utgifte- 	Ökning  1±) Utgifts- 	Ökning  (_L.) 
belopp 1. minskning belopp 	I. minskning belopp 	I. minskning 
(—)  frän id- (—)  frän Id- (—)  från lii- 
regåends dr regående dr regfrnde dr 
Markkaa —1 mark 
+  30 947 25 508 	43 593 86289 363 1 _ 
-4-25777 25372013— 210025 81209340- 
-4- 27587 23992965— 	85102 70257676+ 
618 861 3220 108 —21 468 204 929 723-1 701 213 
722 603 3 199 946 —20 .376 200 881 701-1 740 2133 
-30 380 2 523 86-1 ±  32691 168 013 659 — 661 191 — 	— I 	119650254— 3698:32  
- 	
- t 	 - 48393 405— 91 359  
367 008 8331— 1090894 
328 765 232 — 2 970 109 
279536.159 — 822 766 
119 650 254 — 56)) 832 
48393 405 - 91 359 
3 1 801 053 — 51 627 7458 379 - 541 49.5 
- /807 	977995l_ 	13296 3193985— 211-/SS  
+ 5170 	136 392 — 	33 568 5080 023 ± 163 742 
— 124 	136 392 — 33 .568 	302 190:— 83 759 
4777 $33-4- 187 501 
86 785 911 —10 667 122 172 896 106 —16 182 095 
781 348 -H 	28 898 	275 598 + 	1-1 737 
211 541— 	54071 	221 719 H- 	18 745 
569 807 : ± 	82969 	53879— 	4008 27o34i— 	150-3 	34429  + 	1489 
20 3811+ 	6803 77421 429 P12  438 054  
6803 1796939— 641255 
— 75624490-11 796 791) 
2867 6371813— 111083 
1384 989 082+ 53)192 
149 2418409— 319153 
I 	137 liii 1113 
.34 774 654 — 1 093 271 
14 980669 — 412 22)) 
7 324 947 71 168' 
3199 -- 319)) 
1445-1919-1031072 
7 747 145 — 31)6 551 
2 782 ((82 — 371 638 
38243 601  + 1879 305 
1 1115 191 — 182 159 
8410 960 + 269 204: 
24 732 .5-14 ± 1830441 
22 02-1 606 + — —  
1 646 304 
1500 
2 757 938 - -4- 185 637 
2558912 — 223-kr 
8811 2201  -  81 221) 
16791722 ± 5888)) 
1 3.56  OISI — 15535 
123 730 — 16 779 
1 131 728 	- 311) 
10)) 560 	- 126(1 
288 623 434 --25 984 541 
3141381 
1581819 1 — 
-- 449692 
311459 
1 559 562 -1 - 98 2:3:3 
596 353 + 30 5911. 
81 ¶398 70-1 —12 266 969 
467 292 — 100:105 
:3361 798 — 977791 
75624490 —11 796 799 
2 545 124 + 607 926 
13060 62.3 — 439 231 
2533580 — 51128 
731 301 - 36 515 
702 1111) - 44 641 
2489 049 — 288 025- 
207 liii 193 33'i 
II 
664626 —37755 22 .308 815— 33785.  — 	- 	14981(669— 41222)  — — 	7324 947 L 71101 — 	— 3199± 319) 
6456 —153121 10529227 - 14113 
7 747 145 — 366 55 
2 782 082 — 374 631 
20 162 — 1 092 4048022 + 39 02) 
	
20 162 — 1 092 	411 9551— -13 08. 
3 6311 067 H- 82 10 
702 161 — 7169 13224 177 — 1963 
223 303 + 17 019 4 740 120 -H 411 93 
89 147 —20 096 	989)181+ 43481 
136 156 + 37 115 	751) l39— 22 88 
25011 +  1269 	192647+ 	546 
50 729 — 2 898 4 424 981 I  -  /73 21 — 	— 	397666— 9891 
50 729 — 2 898 1 482 191 — 335 73 
— 	— 2543124 +  60792 
53009 ±  2300 5880308— 36879 
2 117 +  968 1 523660— 101 16 
— 	731391- 	5133 
792 269 - 	44 6- 
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Lisäys  (4- 
tai välien- 
Menon 	nye (—) ed. Menon 	i 
Menolajit — Utgiftsgrupper määrä vuodesta määrä 
UtgiIts- 	Ökning  (4-) Utgif ts- 
belopp 	I. minskning belopp 
(—)  frän Id - 
regäende dr 
Markkaa — I mark 
35 915 	+ 	1 701 
Förbrukning av vatten, gas o. elektrisk I 
energi, som erhallits Iran statsjärn-
vägarnas 1. privata inrättningar 334 669 + 	22 965 
Därav: För kontor, stationslokaliteter och 
Diverse övriga materialier ............. 
— 	— 
— — 
6(1413 — 	5 136 
stat.lonsornråden 	................... 
lör 	vagnar 	......................... 
Renhållning och tvätt in. m ......... 
Underhäll av bana, banomräde och byggna- 
der .................................. 
Därav: 	Underbyggnaden 	.................. — 	-- 
— -- 
Broar och viadukter — — 
— — 
Vägar, gator och gatubroar — — 
Därav: 	Banvallen 	..................... . 
Hamnbryggor ................... . 







Därav: 	Ballastning 	..................... — — 
Riltning 	....................... — — 
— — Sliprar 	......................... 
Itäler med tillbehör — — 
Växlar 	......................... - 
— — Fasta bulfertar 	................. . 
LTnderhäll av byggnader — - 	- 
Därav: Förvaltuingsbyggnader — — 
Stations- och lidllplatshus — — — — Godsmagasin 	................... 
Banvaktsstugor saint banmästar- 
och banförmansbostäder — — 




stall, vattenuppfordr. -verk in. in — — 
Vatten- och avloppsledn. utomhus — — 
Vändbord m. in .................. — — 
Underhåll av elektriska kraftanläggningar jämte 
ledningar tor starkström, telegra/ och telefon - 
Underhåll av signal- och säkerhetsanläggnin- 
gar ............ ........................ .. - -- 
Snö- 	och 	isröjning 	 ........................ 1 992 — 	2 324 
— — Underhåll av rullande materiel 	 ............. 
Därav: Lokomotiv och tendrar -- — 
Vagnar ........................... 
Därav: 	Personvagnat' 	................... — — 
- Goclevagoar 	......................... 
Ersättning för begagn. av fräsnm. rull,  materiel — 
Trycknings/costnader ........................ 2009 684 + 	15 635 
Skadeersättningar 	 ........................ 106 886 - 	26 571 
Skatter .................................. 
Ersättning för postbe/ordran 	............... 1 000 000 - 
Diverse 	utgifter.......................... 79-1 981 	± 	67 .599 
Amoiteringar 	............................  
Ränta 	å 	dri/tkapitctlet 	.................. , 8 747 00/ 	H- 	747 001 
IIit.eensä. 	s7 so iiis 	:i 	3s 
Muut sekalaiset tarveaineet ........ 
Valtiorirautateiden tai yksityisten lai- 
toksista saadun veden, kaasun a 
 sähkön kulutus  ..................
Siltä: Konttoreita, asemahuoneistoja ja ase- 
ina-aluetta varten .............. 
Vaunuja varten .................. 
Puhdistus ja pesu y. m............. 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossa- 
pito .................................. 
Siitä: Perusrakenne ...................... 
Siitä: Ratapenger ...................... 
itatasillat ja inaasillat ............ 
Satamalaiturit  
Tiet, kadut ja katusillat .......... 
itatapihat ja pihan'iaat 
Puutarhalaitokset 
Päiillysrakenne .................... 
 Siitä: Soraaminen 	......................
Oikominen 
Ratapolkyt 	...................... 
Kiskot ja kiskotarpeet ............ 
\rajl lteet 	.............. 
 Kiinteät puskimet ................. 
Rakennusten kunnossapito .......... 
Siitä: Ilallintorakennukset .. ............... 
Asema- ja pysäkkirakennukset....... 
'favaramakasiinit .................. 
Itatavahtituvat sekä ratamestarien ja 
-t'siinicsten asunnot .............. 
Asuinrakennukset, paitsi edellä main. 
 Konepajarakeitnukset, veturitallit,  ye
-dennostokoneet  y. in.............
 Vesi-  ja vieinärijohdot ulkona ......
Kääntöpöydiit y. in 
Sähkövoitnalaitosten ynnä vahvavirta-, lennätin- 
ja puhelinjohtojen kunnossa pvto .......... 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnos- 
sa.pito 	................................  
Lumen ja jään poistaminen ............... 
Liikkuvan kaluston kunnossa pita .......... 
Siitä: Veturit ja tenderit ................. 
Vaunut ........................... 
Siitä: lienkilövaUnut .................... 
Tavaravaunut .................... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä 
Pairiatuskustannukset ..................... 
Vahingonkorvaukset ...................... 
Verot ...................................  
Korvaus postinkuljetuksesta ................ 
Sekalaiset 'menot ......................... 
Kuoletukset 	............................ 
Liike pääoman korko 	 .................... 
ningen Maskinavdelningen Förrådsavdeiflingen  Trafikavdelningen  
Lisäys (+) Lisäys (±) Lisäys (+) Lisäys (+)  
tai viihen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- 
nys  (—)  ed. Menon 	nye (—) ed. Menon nys (—) cd. Menon nye (—) ccl. 
vuodesta määrä vuodesta määrii vuodesta määrä vuodesta 
Ökning (+) Utgifts. 	Ökning (+) Tjtgilts- Ökning (±) Utgif ts- ökning (+)  
I. minskning belopp 	1. minskning belopp 1. minskning belopp I. minskning 
(—)  från lä- (—)  från fö- (—)  från lä- (—) fran fö- 
regående âr regående år regående år regående år 
Markkaa — I mark 
Kaikkiaan 
Inalles 
Lisäys (±)  
tai vähen- 
Menon nys  (—)  ed. 
indiirli. I 	vuodesta 
Utgifte- ökning (+) 
belopp I. minskning 
(—)  från f ö- 
regående år 
21199 + 	2 ((85 1123 2851  H 56 978 
28255 -- 	376 2382014— 334014 
- - 2 228 536 -  151 SIS - 	- 
1 438 — 	377 
133 47%  
792825— 




1228536 - 151 815 
153 478 - 182 199 
959 486 — 37 596 
48 190883— 8864962 
5 628 306 — 680 973 
1 901 408 387 278 
1 036 825 - 32 685 
248 908 55 751 
1 441 013 - 63 014 
536 393 - 150 458 
463 641)  - 7 787 
33111 168— 7307674 
2 210 046 -8 466 077 
8 483 519 - 685 488 
19019 173 -  611) 281 
1 960 805 - 7476 138 
1 387 506 -  240 745 
60829 + 11 339 
¶1451 409 — 876 315 
41 9111 -. 3 712 
2 159 592 - 143 471 
757 785 ± 74 936 
763 718 22 924 
3413868 -- 200040 
1 889 0221. 400 114 
358 932 -  63 423 





30 631 764 — 1 070 -154 
32 368 016 — 1 984 753 
10 718 704 + 287 586 
21631312— 2272339 
353 066 —  280 121 
2 009 684 + 15 635 
644 526 + 183 896 
569 994 + 63 149 
1000000 . 	— 
1263809 + 60282 
56854000— 405000 
8747001 + 747001 
I 655 032 267 —27 075 345 
19532 - 498( 
39577 —1087 
289000— 900 
922 269 — 28 63 
62863— 9585 
353 066 — 280 121 
170042L 5860 
235150-(- 10057 
165 000 + 44 000 
153 900 —1720 846 
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Tabell 41. Dri/tutgi/terna vid de  olika avdelningarna. (Forts.) 
- Linjeförvaltningen - 
osasto Ra 
avdelningen Bana 
Lisäys (±)  
tai vähen- 
nye (—) ed. Menon 
vuodesta määrä 
Ökning (+) Utgif ts- 
I. minskning belopp 
(—)  från I 0- 
regående år 
157I 	3O495+ 	40111 	661 
	
24 
(7 366 	46 87(1 
	5045 2254076+ 17853  
1(1276 	 — 	— 	49154+ 	37 
47586167— 8921318 604 716+ 56386 
5628306— 	680973 - - 
1 90! 408 - 	367 278 - - 
1038825— 32885 - - 
248908— 	59751 - - 
1 441 033 - 13 014 - - 
538 393 - 	130 458 - - 
463 649 - 7 787 - - 
33111168— 7307674  - — 
2 219 246 + 	466 077 - - 
8 483 519 - 685 488 - - 
19 019 173 + 	619281 - - 
1 960 895 - 	7 470 138 - - 
1 367 506 - 240 745 - 
63) 829 ••- 	11 339 - - 
8846 693 -- 	932 701 604 716 + 	56386 
44903— 1712 - - 
2151)592 - 	111 471 - - 
757785± 74936 - - 
763 718 -- 	22 924 - 
3413868— 	200040 - - 
1 284 306 - 	456 500 604 716 56 386 
35% 932 - 63 423 - 
63499l._ 	117567 - - 
48 985+ 	4662 2241606— 1047527 
1442528— 	627112 — — 
2719346— 	523933 45766— 1047 
— 	— 62999780— 3055207 
— — 30 631 764— 1 070 454 
— 	— 32 368 016  — 1 984 753  - - 10 736 704 + 	287 586 - - 213131 312 - 	2 272 331 
224929+ 	213476 142 669 1 + 2851 
103523— 	198 81300— 863i 
33723000 	844 000 22677000 -H 	404 OOC 
112 294 316 —lO 910 7151259 185 469 —16 800 95 
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Taulu 42. Valtionrautateiaen  kaluston ja klinteistöjen arvo vuosina  1932-1933. 
 Tabell  42. Vilutlet av_statsjärnvägarnas lastigheter  och inventarier åren  1932-1933. 
Kaluston arvo -  Värdet av inventarier 
Kaluston sijoituspaikka  
inventariernas fördelning 	 /2 10.12 








 --  19. 
Mk 	p. 
Xlirn.puistot 





Keskiishafliniiossa ...... Centralförvaitningen 	7989449 45 Linjahallinnossa ........ Linjeförvaitningen ...... 1810 48934066 
104 507i0 
28 598 74879 
- —  
24046000,— 
110 972 79 7982974 76 
Talousosastossa ...........Ek°aoinusvdviningen 	...... I 	87051198 997/195 — H- 
10 ti0 968 58 
4&2!i— 
1804371120 87 
868 105 9-7 Rat oasastossa.............Thinavdelningrn.............18069 805]7.5 Koneosa.stou var)/:osssa. ....Maslcinavdrliiingens depoer. 160575681223 
953 170 54 
21 7588434621339000— 
915 000— 761 471)26 
7377 366 42 
179/6 5650:.) loss 80628927 eturit 	 loi omotn 	 608 777 000 2 moottorivaunut 	........ motorvagnar 	.......... 10267000 64 3 21 	-1)) 3039 190 - 85 7 oo 	00 - 52500 3281 08 — 001 O4 	32 2 hnki1o\aunut person\ Lwu 2a3 %2 	i 	40 t 311200010 
— 
31)3 000 — 
- -  
004 12) — 
1325:3 691-l9 
2 )3 28 3)3 taraviuiiit 	 gods\ i.n u 	 b14 87001 	10 mun klusto 12144 087 2 10 285 000 — 3099 17 — 813033 	)7 71 ovrigi iuenttriei 	 7873 847ls Liikenneosastossa. .........Tra/skaidelniagen 	........ 31 111670 79 
24384990 
2 103 402 42 
170 000 - 
165 000  — 
332 Os 342 
276 473 03 
7014 7141) 
32 806 660 /1 T7arasto-osaslossa 	.........Förniclsavdelniugen 	....... I 	.5334 901 6/ Kwiepooissa Mekaniska verkstäderna  697 90586 280000— 10585470 5637 952 ;i ............ .3823592.370 Ii Imgin 	 1 Hrlsingfoii 	 9 JIJ 000 23 
10689.3501 
12 307 10 
1345000— 
3430,0 
197 052— 3 762 806 11 
Pssilan 1 	iedriksberg 9741 092 53 161 791 35 
- 
521 070 — 
0001)1) - 
'-- 
9148 377 31 
9001 21j Turun 	.................i 	Åbo 	................ 3127315 63 Viipurin 	 i \ 11UH 4010 - 126 800 - - -  330.1 525 63  7804 	19 OS 
Vaasin 1 \ast 
201 26060 259970— 000 — 7780 53 
233491718 Oulun 	................ i 	Oulu 	................3052 405  — 
42— 
432 822 05 
81 i$o— 
104 830 — 
— '— 
3 995 — 
22s 171 1  





176 61591 72 057 — 2293072 90 
1lpts,nL/lakI-an/csilla  1) 	5kogshyqqvu,a  1) 	 1062.366.161 -161 790 75 
- -  
- -  
1 556 061 19 
.3/1i4 12089 
9849 107 21 
106033335/  Yhteensä kalusto,  Summrinventariea  1818178 781 11 2870395589 21ii46 000 —i0 781 941)37"j1819 35409563 Siitä pääoma-arvo,  Därav kapitalvärde  1 739 237 26)) 81 
1 .,,, 	 T. 	............... 
24 886 521,87 24 046 009 H 7 718 1 17 19 1732 39 665 40 
- nhlnielsiojen arvo - Värdet av fastigheter 
Vanhoilla radoilla ......VId äldre banor .........4 113 328 82866 	52210 4327; 32 808 000H_- 	4 964 101713 4127 767 15969 Mt t 	ja VCS1 d>iiet 	lord 0(11 V tttt nomr uILfl 	244230930 09 	09 (lIs 20 	— 	— 	7n 	439>)3 	244 291 Pengerrys 	...............Terrassering 	..............1 176 021 12427 	2 37361735 — 	— — '- 1175 394 74162 Paal1ssori B-ill istering 219 i29 274 27 	1 079 708 2 	- 	- 	— 	— 	221)1)1)8 982 H- Tuniclit 	................rlufllllar 	................13265000 - - 	_ - I_ 132651)1)0 — Kii 	s p11111 titurit 	Sten 	och 	tI iplattloimti 	nO JO) 07)) 01 	11)5754400 	1 814 0001— 	100 000— 	s 2s9 215'21 Vien'ruiohdot ja ojat \loppsl( dflhittir ocl1 dikt.n 	40 bl 9b02 	23 910 	0 	686 000 — - 	- 	4 	719 81 	) Kial at t'Up(lnu.n 	P tier meri tililit har 	91760461940 	16328133501261)11000 — 	2937 202 hO 	918)))) 480 4 Vaihteet 	 \ axlar 	1 	» 99 bu 731 )5 	2 1)1 jIl 90 	1 42101)0 — 	103 	0O 	99 77 	4(» 1 Rxut itu 	ji tustil it 	T»ln\ ägs 	och 	igbio u 	3893)21)4280 	8769)117 It 	3871) 000i — 39441660 'ftii in into 	i tiuihitteet Signtl 	a sil (ritt tsanl iggn 	2041051387 	1 233124 	O 	560000— 	— 	29753638 37 Icnnatin 	ji puheimluttiet Telegrif 	o 	telrfonn1 tn 	3196)87973 	674 200 O. 	bos 000'— - 1 	3202 146 h Rikennuks t (p uitsi scm t) P gn»der (utom foiinth I 	)68 049 Rh)) sO 	9407 492 4 	) 300 000— 	24)41)6 - 	)71 9 	903 II Konepajat 	kiiuteine 	sisus- Verkstäder med fast inred- 
tuksineen ja siihkölaitt.ei- 	lung 	Och 	elektriska an- I neen 	. ni.............luiggningar in. in.........109 100 717 96 	3091) 84255 	1 945 000 — 	-. 	- 	110 246 56051 Sähkövalaistus- 	ja 	-voima- Eiektr. belysniiigs- o. kraft- 
laitteet johtoverkkouieen 	anläggningar med Iedn 	146702(15 69 	867 329 55 	412 000,— 	-- H— 	15 125 535 21 Vetisritauit ja vesitorrnt . . Lok.-stall och vaftentorn 	Ui 998 003 17 	2 616 785 96 	1 578 000i 	349 170— 	112 687 6191:1 Erilliset vesiviskurit 	.....Fristående vattenkastare . 	418554251 	20 765 — 	146 °°°H- 	60 lH0— 	41)1.10307 54 Vaunuvaa'at ja kääntölavat Vagnsvägar och vändbord 	30778 8114'$4 	942 105 75 	692 000 - — -- 	30828 97059 Oljvsäiliöt 	..............Oljecistenuer 	.............3271 846 39 	158 591) - 	48000 - 	- 	— 	3382 4363O Varikkojen ja puunppuuhuo- Depåernas och pumphusens, 
neiden kiinteät sisusteiks. 	fasta inredning 	........I 	961-1 51842 	146 640— 	462 000 - 	- 	- 	9299 15842 Kaasul:utost. kiinteiitsisust. Gasverkens fasta inredning' 	5110 90073 - 	- 	158 000 — 	— 	4952 900 73 
Undemmilla rataosilla3). Vid nyare bandelar3). . . H 	552 493 723'24 	83 998 839 36 	-- - 	- — 	636 492 5626)) Liikuttrellr 	i' ttuillx 	\ id toi ts ifil 	upplatna 	) 387 162 407 >1 153 098 h3) 3) - J 481 191 01> I 	avaunuattontilla 	» 	» 	» 	icke upp]åf.na 	165 331 315 69 f 	' 	 I. 155 :300 927 II) 
Yhteensä kiinteistöt, Summa för fastigheterna 4665822 551 901136 209 272 12132 808 000 --J 4964 lOi 73J 4764259722 29 
Koko pääoma-arvo, Hela kapitalvärdet 6405 059812 711161 095 793 99156 854 000 	112 682 218 9216 496 619 387 78 
- 
9 Ei sisälly pSäoma-arvoon. - Rik-oas icke till kapitalvirdet. —  'I TuOlin siailtvv eri osastojen kliyttökalusto, nul; RI iii 3»'i ii, miti -i  lueta  piiiioma-arvoon. 	lEIri i iii jr olik>  lv)l'l>Ijii»ar,a» to...l)ruknil>OS)flVI'i',(,')rj) -r ini). RI 	l 'i: 	:1,  Solo 'kl 0knos till ).apitilviirk -t Il)' 	.i'li lpIIlk), 	iRjil. . ' 	'llil),, 	ritkjjskirr Ok-Ill-, 	I)  (>ikai'-)ii ILIIlI. 	' 	0111' 
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Taulu 43. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja sen paikkaukset vuonna 1933. 
 Tabell  43. Stntsjärnvågarnas personal efter avdelning oeh dess avlöningar år 1933. 
Vaki- 	Ylimää- 	Työ- naisia 	räisiä 	liiisiii 	Yhteensä 
Osasto 	 Ordi- 	Extra 	Arbe- 	Summa 
Avdelning personal 	tare personal 
Luku— Antal 
Henkilö- ja asiamenomonienteilta  maksettu: 
Från momenten för personal- och sakutgilter 
har utbetalats: 
- 	 ---- ------ 	 - 	 - 	 - 
vakinaisile 	ylimääräisille tyolkisille 	yhteenea åt ordinarie 	t extra 
personal personal 	åt arbetare 	summa 
Markkaa - I mark 
:::::: } 413 	113 69 595 13988937 2855 766 	601 537 17446 240 
::::::: 10 	 - - 10 1 052 103 - 	 - 1 052 103 
29 	5 11 48 1026567 99887 	66070 1192324 1 
} :::: 28 	- 54 82 933 268 322 072 1 455 340 
:::::::: 32 	28 - 60 1 445 837 1 021 713 	 - 2 467 570 
43 	16 - 59 1 838 353 582 419 	 - 2 420 772 
Varasto-osasto  34 	8 - 42 1 267 069 260 451 	 - 1 527 520 Forradsavdelnrngen ...... I 
Liikellneosasto  22 	- - 22 872 867 - 	 - 872 867 '4 rafi kavdelnmgen ....... 
Tariffiosasto ............. . 215 	56 1 272 5 552 833 891 296 	13395 6457 541 fariffavdelmngen ........ 
11 152 	2 872 10 378 24 402 265 114 966 4! 957 382 126 557 533 433 629 881 
ei ::) 11s 	36 15 166 1779228 390672 	62500 2232400 
Hataosasto 	............... 105 	222 4 468 5 795 22 468 133 1 740 020 	45 417 735 69625 888 hanavdelningen ......... 
Koneosasto, varikot . 
Maskmavdelningeii, depaer  2 623 	626 I 587 3 838 69185 361 11 923 6-28 	7 470 565 88579 554 
Koneosasto, konepajat 
llaskmavd., snektu .yerkst.  j 
191 	44 2836 3 071 6 196 702 874 (1192 I 44 172 713 51 243 507 
105 	68 1 981 2 154 3 059 675 1 267 796 	22 700 408 27 027 879 Varasto-osasto 	 ............ . Forradsavdehungen ...... 
7 011 	1 876 401 9 378 162 423 867 25 761 174 	6 73 612 191 920 653 
Yhteensä, Summa 11 5415 	2 10447 	24997 2791039413 44813 18 127 159 070 451 076 121 
Rautatierakennusosasto 	.. 	1 I 
Jarnvagsbyggnadsavdelnm- 123 4 (p30 	4788 1 )36 627 2 991 89 	33 )-38 288 i8 0b6 
-, 	EuiI 	? 	1il I 	i1 	)l I)4it gun 	th i 	Ru; 	inn iuiu 	'l;R .lRft iii RO; 
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Taulu 44. 	Valtionrautateiden henkilöklEnta osastoittaiii  ja toimittaiii vuo nna 1933. - 
— — 























Virat ja toimet - Tjenster orb befattningar  - - -- - - - -- 
.: .. aa 	..a -- 	•-a .' 	a a 
-.- 





-. E1- E El; 
- - II ; 
PLäjohtajia.............. G•eneraldirektörer 	........ I s 1 -- - - 
Ylijohtajia 	.............. Overdirektörer 	............ S I - 
Johtajia, osastopi.älliköitä . Direktörer, avdelningsehefer  S, III 8 - - 
Apulaisjolitajia 	.......... Biträdande direkto••ter 	.... 4 - 	3 - -, - 2 
Asianvalvojia ............ Ombudsmän 	.............. VII — 1 
Apulaisasianvalvojia ...... Biträd. ombudsniln ...... I VIII - 3 I _I - - 
Ylilääkäri ja lääkäreitä 	. . Overläkare och läkare ..... Ylil. VII — - —' 
--------------------- 
-- Ylikamreeri ja kamreereja Ovorkainrerare o. kamrerare VII, VIiI - -- - 
-----------
j--- - ---- -- ---- ---- - 
I 1. ratainsinöörejä ...... Baningonjörer 	av 	I klass VII - - — - 	-_ 5 - 
II» 	» 	...... 
Yli-insinöörejä 	.......... 
.. 	» 	»II 	» VIII 
VI 	------------- 
7 
F 	•' — 
I I. koneinsinöörejä...... Maskiningenjörer av 	I klass i VII 9 
3------------------ 
------------- 
- - - - - 
» 	»II» VIII —1 5_ 
Lennätininsinöörejä 	...... Telegrafingenjörer ......... VIII 1 
Kemisti-insinöörejä 	...... Kemistingenjörer  VIII 
----- - - - --- 
1 1 - 
Apulaisinsrnöörejä ........ Biträdande ingenjörer  X - - 1 
--- -- - - ------- ---- 
11 7 13 - 1 - 
Geoloogoja 	.............. Geologer 	................ I 
- - -- --- -- 
—' 1 -- 
I 1. lukennetarkastajia. . Trafikinspektörer av I klass VII 
---------- - 
1 - 
II» 	» » 	»II» X 
----------- 
- ----------- - 
- 
Ylitarkkaajia 	............ ÖverIontrollo••rer VIII 
Overingenjörer ---------------------------- 
--- - - -- -- -- --
-- 
I1.tarkkaajia 	.......... Kontrollörerav 	Iklass.. X,XI - - - 1 - - - - - 41——— 
II)> . 	» 
Oppikurssien johtajia 	. . 
» 	»II» 
Föreständare f. lärokurserna VIII 1 




Maternaatikkoja.......... Matematiker ............. I -- 
Il. arkkitehteja ......... &rkitekter av 	I klass VII - - - 1 - 
II» 	» 
Yltin. » 





Piikkassanhoitaja ja kassan- 
» 	extra 
VIII, X. XI, 
XII 	------ - - - --------- 
__ - 4 
-- - -- - -- ---- -  
------------- 
hoitajia ............... Huvudkassör och ka.ssörer XII, X1I1 - -  1 
------------------- 
---------------- 
Konttoripääliiköith 	...... VIII, XII 
- -- - -- ---- -  
2 1 -, 
I 1. asemapäälliköitä..... 
Kontorsförest.åndare ....... 
Stationsinspektorer av 	I kl VII, VIII 
IIs 	» » 	»II», IX 
------------- 
III» .... » »IIIs XI 
IV» 	» 	.... » 	»IV» XIII 
----- - - -- -- - 
Vs » » » 	ye XIV 
Asemapäällikönapulaisia Stationsinspektorsadjointer IX, X 
I 1. varastonhoitajia. . . Förrådsförvaltitre av 	I kl IX 











- - -  
- - - 




Registratorer ............ XI - - 
Aktuaarea .............. X 
3 --------------- 







Kirjatipitäjik ............ XIII - 3 - 6 
----- -- -- - -- -- - 
- 3 - 1 - 7 1 4-- 
Iäkiquresta 	.......... XIII,XIV - 
iI ---------------------- 
1 - 





1 - - - - --- - - - --- - - - -- - 
Kanslisteja .............. 
Biljettförsäljare ........... 
Kanslister 	................ XVI - - 
Asemamestareita ......... Stationsmästare ............. XVII -- 















6 2 8 
1———-- 
2 4 - 
joita 	.......... Praktikanter 
-------- - --------- - --- - -- 
Harjoitteli 
Kuakausijulkaisunlaatija Bearb. av inånadspublikat. - - - - - 
---------------- - 1 - 
Laboratoorioapulaisia 	.. Laboratoriebiträden  - - - — —! --------- 
----------- 
1, — 
[V. INKOMSTER OCH UTGIFTER, PERSONAL M. M. 1933. 
Tabell 44. Statsjärnvügarnas personal efter avdelning och befattning år 1933. 	— 
gen LlfllallaIllfltO - Llnjelorvattnlngen ltautatie Kaikkiaan 
Koneosasto —Maskinavd. rakennus- Totalsumma 
Tariffi- Talous- Rataosa-sto -- 	
- 	Varasto- 	Liikenne- 
o-asto __________ 
osasto Yhteensä osasto Konepajat 	osasto osasto Yhteensä Järnvägs- 
Tariff- Summa Ekonomi- avdelningen 
Banavdel- 
ningen 
Varikot 	I  Mekaniska 	Förråds- 	Trafik- 




avdelningen (tema , 
C. C1 
H 
tII( 1 f t H H ii H !;  H H H 	H __  H fl 
i - 	-- - 1 - 
- - 1 - 	-- - 1 - 
—-8 -. -- - S - 






- -  






-- - 3 - 
— 1 - 78 10 78 10 - - 79 10 
4 —1— 8 - 
5——— 18 18 —5— 28 - 
—' 7——_ 2 -H 2 —2— 11 - 
- - - 1 - -- - - I 
9 47 11 -- - 20 - - -  
— 7 2 i 1 7 1 9 2—— 16 2 
- -  1 . -- - 1 - 
- -  1 1 __._ 1 1 
- 825 1 4 1 4216 11 45 
- - - 1 - -- - - 1 
2— 9— 9 -- - 12 - 
l:_ 7 1— 1 -- - 8 - 
1— 1 -- - 1 - 
- - - 
- 10 - 
5— 9 - -- - 9 - 
- - 1 - -- - 1 - 
- 1— 1 
--------------------- 
- -- - 
- 1 




- 1 - 
- - 1 
----------------------- 
- -- 
- 1 - 
- - 4 
-- --- - -- 
------- ------ -- -- 
- -- - - 4 




--- -- - ------ - -- 
---  
10 15 -- 5 16 5 
1 
- 
- 3 1 





3 -- - 6 1 
---------------------
7 '7 -- - 7 - 
 ----------------- 
25 25 - - -  25 - 
66 66 -- - 66 - 
------------------- - 
88 88 88 - 
----- ------ --- - ----- 
--------------------- - 












'2——  2 
5 
- 
-- - 5 - 
-------------------- - 
----------------------- -- - 
2 
------- - 
2 —1— 3 - 
- - 8 1 
-- - ---- - --- - --- -- 
- 
- 6 1 
- 3 2 
--------------------- - 
------------------- - 




- 2 - 










16 	1—— 16 1 
17-41 1 8— 3 1-8-25 - - 45' 	- 1 1 87 2 




1 13 113 -- - 116 - 
06-80 3 
--------------------- - 
5-19-34-460 521 -- - 601 
2 ------------------------- - 
--------------------------- - 
69—i 69 -- - 69 - 
-- 	- 3 - - i— 4 - 
--- - ---- -- -- -- -- -- ---- - 
40— 40 --- - - 
539— 539 -- - 539 - 
7 4 
- 	 ----------------------------- 
--------------------------- - 
2—— - 2—— 7 6 
113 
- -  
50 149 56 9 5 - 19 18 30 8 5 4 13 8 53 47 125 2 17 198 198 
- -- 1 
- -- - ----- - -------------- -- 
---------------- 







-— — --— ------- 
:1 
-— — --— — —— --— --— — 
——— —— — — — -- 
:t 
-- - 
- - -' 4 
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7'iuiu 44. V&tionrautateiden henkilökunta. (Jtk,) 







\ rat ja toimet — 	I j n t( r och befattningar 	 . 
- 
Hallin- 	 ]tata- 	Kone- 	I Varasto-  I Liikenne- 
to-osasto 	: 	osasto 	osasto 	osasto 	osasto 
-- 	Förvalt- Ban- 	Maskin- 	FÖrrLls- 	Trafik- 
ningsav- 	delnin- 	avdel- 	avdel- 	avrielnin- avdelnin - 
delningen 	gen 	ningen : ningen 	gert 	en 
, 	 __________ 
oI 
h 1 . 	Ef. 	 : H- 	; 	• 	; 	•E 	't 
Autonkuijettajia 	........ Chaufförer — — 
Teknikkoja .............. Tekniker - H Lenn;itinteknikkoja 	......Telcgraftekrnker........... XIII, XIV, X — — — — — — — 	1 — — — 
Lenn tinasentajia ........Telegralmontörer 	........ XIX, XX — —, Työnjohtajia 	............Verkinä,stare 	............Xlii, 	XI\ 
_! ---------- --- 
Alitvönjohtajia ..........lIJncIer-verknjüstare 	 XIV 
Rakennusmestareita ......Byggnfstare ............ XIII. XIV — — — — — 1 
Ratamestareita 	..........Bamnästare 	............ XIV, 	X\, X 	I, 
--------------- 
XVII —'-——-1 - 
Rataesirniehit.................rmön .............. XIX, 	XX — 
  —---------------- - ----




Vetirrimestareita 	........Lokomotivmistare 	 XIV 	- — — 
Koneinestareita ..........Maskintn3stare 	.......... XVI -, 
------------------ 
Vet.urinkuljettajia ........ Lokomotivförare 	........ XV. XVI, XVII  
-- - ----- - ---- 
- 
Vet.urinl3rnmittöjkt 	......Lokomotivelilare 	........ XX, XXI - 
Veturinpuhdist. esirniehia 	Lokomotivput.sarförinön . 	XX — —, 
-- -- - 
Veturinpuhdistajia........Lokoinotivputsare ........XXII. XXIiI — 
--------------- 
---------------- 
Kaivitikoneenkäyttäjiä 	Grävmaskinssköta,re — 
Punippukoneen käyttäjii. 	Pnmpivaskinister 	 XXII 
—: 	----------------- 
Kaasuinestareita 	........Gasiuästare 	............ XVII 
----------------- 
\ atrnurnetai.eita \ aennustaie X\ I 	XIII 
XVIII 
Vaununtarkastajia 	...... Vagnsrevisorer 	.......... XX, XXI 
--------------------- 
- 
Vaununvoitelijoita........Vagnssmörjare 	..........XXIII —, 




Ylikonduktöörejä 	........Overkonduktörer 	........ XVI, XVII -- 
Konduktöörejä 	.......... Konduktörer 	............ XVIII - 
Junaniiehiti .............. Tågkarlar 	..............XXI, 	XXII — - 
Pakkarnestareita 	........Packmästa.re 	.............vIII,X  X —, — 
\aakamestareita 	........\'ägnitstare.............. XVIII, 	XX _: — 
1 ahtiniestareita ..........Vaktnilstare 	............ XX, 	XXI 5 — I 




Asemainiesten esimiehiä . 	Stationskarlsförniän XX 
—, 	---------------- 
Asetinlaitemieliiä 	........Stiillverkskarlar .......... XIX 
------------------ 
--------------- 
Vaihdemiehiä ............Viixelka.rlar.............. XX, 	XXI 
-------------- 
Aseuiarniehiä 	............ Stationskarlar .............XXII, 	XXIII, 
-------------- 
XXIV 
Ylipuutarhureita 	........Overträdgärösmästare 	XIV — — 1 
Puntarhureita............Träclgärdsrnästare 	 XXI 
Väiskiireitä ..............Fäitsäärer 
----------- -- 
Sairaa,nhoitajattaria ...... Sjuksköterskor 
-------------- 




Gäröskarlar..............XXIV — I 
Viihtimiehiä 	............ Vaktkarlar ..............xxiv, 	XXV Piletinlajittelijoita ........ Bil jettsorterare 
Laiturinvahteja ..........Plattfornisvakter 
\ arastotnichii 	..........I"örradskarlar 
Metsanhoitajia 	..........Forstniastare 
-, - ----------------- 






Sahanhoitajia ............Sigförvaltare ------------ --------------------------- 
Lärninitvskattilanhoitajia. 	Ångpanne -eldare 
— —---------------------- 
Kassavahteja ............ Kassavakter 
-_ 	------------------------ 
Työliusia .................Irbetare — — — . 
Y/fc iisö, 	Sim,a 10 	29 	19 	2S 	21 32 	,2S 	43 	10 	24 	— 
Kajkäjajiji. 	Totalsumma  10 	lM 	M2 	0(1 	59 	42 	22 
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Taulu 45. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo 





I 	 -. 0 - CO5 . ,, 
lorråd °• 
,, 0•a 
-ii 3 . a - a 
o" v I 
Keskimääräinen varastoarvo, 	1000:ta markkaa 
HeIsin, Helsingfors.. 173.6 1 574.7 28.7 -. - 37. I 	- 0.2 60.6 14.1 Pasila, Fredriksberg .. 2 108.0 2 976.9 11.7 - 146.5 640.1 242.7 3312.7 1 438.s 245.2 
Turku, Åbo 820 1 419 i () - 72 2 167 3 52 9 3 930 48 8 37 0 Viipuri ................ 9411.0 1 224.3 7. I 	- 109.4 406.s 290.7 2 748.s 39.o 1 264.o Vaasa, 	Vasa ............ 3812.3 241.8 0.3 380.6 21.s 99.2 148.8 1 777.0 30.0 32.2 Ouu 6919s bOj U6 7 10 789 15366o 732 631 Kuopio................. 15 142.s 602.0 1.5 - 93.e 1$7.i 66.3 1 445.o 83.9 28.9 
Yhteensä, Summa 38 387.7 8 119.4 51.1 - 380.6 518.o 1 643.1 880.3 	28 580.8 1 774.0 1 705.9 
Tarveaineiden kulutus, 	1000:ta markkaa - 
Helsinid, Helsingfors..  918.9 3586.5 1 85.5 - - 66.3 -, 0.1 86.7 99.9 Pasila, Fredriksberg .. ..  11 610.s 1 844.9 23.6 - 427.2 2 316.3 319.0 2 554.7 458.5 1 300.s Turku, 	Åbo 	............ 10153.3 2 870.o 11.4 - 269.4 572.9 135.0 3322.7 57.9 8&s Viipuri ................ 















6 268.0 172.s 594.1 






101.0 Kuopio 15588.2 802.1 9.4 - 2'21.4 426.6 111.o 3444.9 48.9 173.i 
Yhteensä, Summa 69 676.1 12 210.i 204.4 863.3 1349.8 5 017.o I 092.: 21 28.8 923.8 2529.9 
i Tilisiirrot, 	Kontoöverför. 44.7 0.4 7.3 - 40.0 4.7 - (LI Myynnit, Försäljningar..  213.3 4079.5 2.8 0.2 9.7 1.2 0.1 125.:! 7.o 1.s 
Kaikkiaan, Totalsumma 69 934.4 16 2HI.0 214.5 863.s 1359.5  ] 5058.7 1097.1 	21 414.i 931.7 2 531.s 
Kulutus prosentteina varastoarvosta - 
Vuonna, År 193:3 182 201 120 227 262 308 125 75 53 1-1 » 	» 	1932 134 536 2481 219 128 230 88 66 62 
185 
155 
Taulu 46. Tavaranvaihto eri varastoissa vuonna 1933. - 
Vastaanotettu: -Mottaget: 
rva1tiiiT 	I rautateiden muilta vai-omilta metfi Tilisiirrot 
Siirrot 
muista va- Säätö 
Saldo 
yksityisiltä 
u1komai1ta kotimaast  a 	kønepa 	tion Iaitok-I 	sänhak- 	J Seka- laista Konto - rastoista Varasto joista silta 	kauksilta 	Yhteensä 




gar från import 	inhemska 	statsikrn- 	statsinrätt- egna sk-ogs- andra förråd uppkdp 	vilgarnas 	ningar 	byggen verkstäder 
1 000:to. markkaa - 1 000-ts I mark 
Helsinki, Helsingfors 9 240.o 12 081.8 7 900.s 2 907.3 27.3 527.2 23444.1 317.7 Pasila,Fredriksberg ....... 403.1 25521.0 24 556.s 14 191.9 50.8' 10 728.0 75 049.i 911.3 Turku, 	Åbo 	......... 14 749.;» 13132 s, 6549.2 701.7 1 520.2 55449 27448.8 509.7 Viipuri 	............... 38796.8 9969.4 17826.1 2 475.2 1 816.o 3164.4 35251.1 542.0 Vaasa, Vasa 	......... 10860.7 622.3 4286.8 183.s 296.2 608.8 5997.o 305.o Oulu 28111 2 h83 o 7 3107 1 lOb 4 7194 b 4060 19 038 7 3361 Kuopio 27 671.5 2 ((67.a 9 814.-s 196.0' 976.GI 4887.7 17942.0 178.3 
Yhteensä,  Summa 165 835.9 66277.6 78 290.2 21854.3 11 881.7 25867.9 	204 171.7 3 100. 
Debet: 
Säästö 	1. 	1. 	33, 	Saldo 	1. 	1. 	33 	................................................................. 
Vastaanotettu, Emottaget  
Sekalaista, Diverse 
Siirrot tavaratileille, Overf  öringar till varukonton 
Siirrot muista varastoista. Overforingar från andra förråd 
	
327.2 	2 418.s 
207.7 	8 055.s 
113.1 	8865.7 
291.8 	0 020.s 
177.3 	6 293.7 
58.7 	2495.o 
94.» 	5758.4 




1 270.i 208 542.s 
42908.0 
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sekä tarveaineiden kulutus yarastoittain vuonna 1933. 





Medellagerbeståndets  värde i 	1000-tal mark 
522.6 1051.9' - -- 96.8 160.7 117.7 - 51.5 889.2 3821.0 8634.0 
10.8 745.0 381.2 6 771.3 2 629.0 686.9 98.0 2 057.3 600.1 680.8 8 305.s 34198.2 
83.5 60.ti - 3 37U. 207.9 56.7 19.7 800.6 22.1 85.0 1 766.1 13050.7 
262 160 0 03 2942 1 7o9 9 440 3 1749 3 32 1 194 9 141 1 2833 . 1 077.s 
267441 
9 266.o 36.5 134.2 2.8 563.5 50.s 16.8 44.s 441.7 31.4 323.s 
31.o 140.4 - 1 311.7 102.5 16.4 11.9 535.2 85.1 1 454.0 26 453.0 
68.0 76.3 874.:i 55. 9.o 44o 818.f; 67.2 107.2 1 362.7 	21 135 . 8 ! 
1126.0 2 377.•t I 	384.3 	15 8)3.5 3902.6 1 387.7 541.6 7 985.s 970.2 2 311.9 20 620.6 139 483.0 
Förbrukning av materialier i 	1000-tal mark 
237.4 233.3 - - 526.4 155.7 346.9 - 7.1 867.3 7704.0 14922.3 
265.7 1441.7 5028.1 6 341.o 5697.0 1 119.2 127.1 436.5 515.s 1 491.s 23285.0 66604.6 
46.3 159.1 - 8634.4 1 189.s 70.o 35.s 397.6 14.2 654.6 4547.5 33230.9 
451.o 596.6 4.7 10196.1 1 028.9 447.4 153.8 835.4 326.0 1 390.2 8 160.8 54 492.7 
44.4 I 64.9 37.5 108.2 76.8 49.5 40.4 48.8 6.2 271.9 1 853.4 12 091.6 
33. 124.7 - 3 924.s 116.7 65.3 21.o 136.6 6.8 551.4 3129.8 	18857.6 
61.3' 27.8 - 525.2 313.3 46.1 30.2 414.9 16.8 706.i 4 374.9 	27 376.1 
1 139.a 2648.1 5070.3 29730.3! 	8978.9 TI1 754.9 2269.8 892.6 5 932.s 481.5 
	
53 055.4 	227 575.s 
664.7 	1270.1 1.4 - 0.5 8.8 1.4 0.3 0.9 - 14.1 I 
1.8 0.1 i 	 - 968.i 1.0 11.3 375.8 - 399.8 3620.3 9819.7 
1112.5 2 648.2 5070.8 	30 707.2 8981.3 	1147.s 766.4 2 645.6 906.7 6814.1 57 340.4 	238 665.6 
Förbrukning i procent av lagerbeståndet  
101 111 1 319 194 230 140 142 33 93 295 278 171 
9? 57 146 62 124 123 147 26 95 369 255 128 
Tabell 46. Varuornsättningen vid de olika förrådenår 1933. 






 os's  tulle 
. 	 -- - rautatie- kone- 
,.._ 
 siirrot 
muille I  
lT1 yksityi- 
muihin 
 varastOl- Saasto 
hallin- 
nolle 
rataosas- tolls 	tulle 
liikenne- osastolle 	osastolle n- 
rakennus- 
osastolle 	pajoille Yhteensä iConto- 
laitok- 
sille sille 	Yhteensä överfö- Saldo 
central-I 	banavdel- 
sakkauks. 
maskin- 	tralikav- 	forrdds- avdelnmn- 	delningen  avdelnmn- 
jisrnvägs- 	inekanis- 	Summa 





till en- ' summa 
 skilda  
ringar 
 till  andra 
11. 12.33 
f rvalt- delnin- mogen 
ningen gen gen och avdelnmn- 	staderna statsm- rattn. ' Iörrdd I ge skogehygg. gsa - __________________ 
1 000:ta markkaa - 1 000 tal mark 
198.21 	a8.3 405.4! 	4 779.7 1 31Ls 	1 048.s 203.3 	6917.4 14922.3 327.2 2 942.o 	695.3 	3637.3 8158.3 8702.7 
2.i 11.5 14808.2 ! 14643.0 1 390.3 	535.s 1487.933726.1 66604.6 207.7 271.3 2 084.9! 2356.2 11761.8 39696.4 1 
- 0.8 15 452.0 13 515.9 	1 040.3 1 	77.4 	1 276.9 	1867.6 33230.9 113.1 489.9 	571.5! 1061.4 1 704.0 2 822.6 
15577.2 
24 703.6 34.7 9 279.8 23049.7 	2 441.31 	83o.3 	10555.1 	8 296.8 54492.7 291.8 620.1 	971.2' 1 591.3 
- 2.9 2495.9 7470.71 	555.5 	299.3 	8.0! 1 260.0 1 12 091.6 177.3 110.0 	358.0 468.0 2253.8 8 644.5 
- - 4918.3 6249.7 	1 269.8 	1487.41 	3 433•41 1499.0 18857.6 5'.7 15.6 	407.4 423.0 1) 074.7 21 629.6 






200.l 	113.0 54385.9 	87 236.. 	9 210.3 	4870.0 	17 246.654 313.i27575.8I1  270.114 497.I5 
Kredit: 
227 575.8 
1 270.1 Luovutettu 	eri osastoille, 	Utgivet till 	
olika 	avdelningar .............................................. 
Siirrot tavaratileiltä, 	Overföringar från 	varukonton .................................................. 





26 692 25 
3 613 1-18 95 
887 885 25 
358597660 
539 725 10 
588 7(1150 
6 593 90 
78 2 -lu,90 
 745915 
85 $51) 15 






1 453 84760 
975 039105 
10424 407 25 
3 702 (2560 
271(3091:80 
533 775 90 
981)1)9505 
138 23585 
262 741 20 
40 99150 
242 3959)) 
24 137 5093' 
595 1128C 
1 252 169- 
25 984 791 17 
19 027 223 37 
2 104 $8720 
30)3 Il 




568140 lo 1 
189 801 35 
1179223 79 
185446 l 
8521 712 26 
351) 725 1 
1 585 259,95 
124)3696 
684 800 10 
1488850 
72 157 79 
13 373 rp2211)5 






977 511! lo 
682 469 1 39 
1194 874120: 
392 
209 421 65 
67 49190 
13 373 622 05 
13373622 05 
13 373 622105 
8(177 50570 
1 715 629 oil 





17 889 861 70 
20 294 )39l9G 
2029469196 
19 564 573 (1 
19 564 5730 
15809 G1 $1 
208 676 45 
208 (i7045 
82 5449 229 8i 
10289(39821 	1191072637 
2000 5)!) - 
12 289 644821 	ii 910 726 37 
49 891 962 861 	3 85)4 19)18  
75643445 
67 126 - 
 505 893 85 
586 41s 05 
41)0 691 90 
530 913 35 
870 o4: 40 
791 4(3920 
1165 57$$5 
2 730 $$o 95 
570 222 15 
631 21(1 3)) 
U 107 39(4 751 
2 815 053 19 
249722525 
1 772 456 05 
2 109 616 80 
1 786 452 10 
1 755 (163 
147818930 
1297 155 15 
1 345 325 30 
1131 (397 - 
 1214 70315 
2 216 523120 
2147945970 
10 107 39975 21 267 38725 
- 	 •-- 12207245 
- 90 000, 
10 107 390 75 21 479 45970 
9 721 23&35 15361 600101 
H 1 627 47$199 
1716825- 
9 721 239,351 18 705 993 21 
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Taulu 47. Vuonna 1933 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset  vv. 1927-1933. - 
Rautatierakennukiet. 
McnuIaJi in kuukausi 
Utgiftgr upp och inãnad 
1933 
Yleiset kustannukset 	.......... Allmänna kostnader ............ 
Pakkolunastus 	................ Expropriation 
Pengerrystvöt.................. Terrassering 	................... 
Rummut ja niaasillat 	.......... Trummor och broar ............ 
Päällysrakennus................ Overbyggnad 	.................. 
Aitaukset 	ja 	tiet 	.............. Hägnader och vägar ............ 
Huonerakennukset.............. Husbyggnader 	................ 
Lennätin ja puhelin ............ Telegraf och 	telefon ............ 
Tarpeet rataa varten 	.......... Tillbehör till 	banan ............ 
Sairaanhoito 	.................. Sjukvård ...................... 
Tvöväenliuoltokustannukset...... Välfärdsariordningar för arbetarna  
Yhteensä, Summa 
Tammikuu .................... Januari 	......................  
Helmikuu ...................... Februari 	......................  
Maaliskuu 	.................... Mars 	........................  
Huhtikuu 	.................... April 	........................ 
Toukokuu 	.................... Maj 	..........................  
Kesäkuu 	...................... Juni ........................... 
Heinäkuu 	..................... Juli 	.......................... 
Elokuu 	...................... Augusti 	......................  
Syyskuu 	...................... September 	.................... 
Lokakuu ...................... Oktober 	...................... 
Marraskuu 	.................... November 	....................  
Joulukuu ...................... December 	.................... 
Pääoinamenoj a, Kapitahitgifter 	................................ 
Vai'atvömäärärahoja, Anslag för reservarbeten  
Kuntien ja yksityisten avustuksia, Bidrag av konnnuner och enskilda 
Yhteensä vuonna 1933, Summa är 1933 
1932 
 Pääoinamenoja, Kapitaltitgifter ................................. 
Varatydmui.äriirahuja ) Anslag för reserva rbeten................... 
 Kuntien  ja vksityist en avustuksia. Bidrag av koinnsu ii r eli en ek id a  
Yhteensä vuonna 193'2Summa år 1932 
1931 
Pä.äomamenuja, Kala talutgifter ................................. 
Varatvömäärärahoja , Anslag för reservarboten  
Kuntien ja vksitvist en avustuksia,  Bidrag av kommuner och enskilda  
Yhteensä vuonna 1931, Summa år 1931 
1930 
Paäoniameno,a 	Kapital utgifter 	................................ 
Vara.työmäårärahoja,  Anslag för reservarbeten ................... 
 Kuntien  ja yksityisten avustuksia,  Bidrag av kommuner och enskilda  
Yhteensä vuonna 1930, Summa år 1930 
1929 
Pääomameaoa, Kapitalutgifter ................................. 
 Kunta.  ii i \ ksIt isten 'i ustuksi 	Bids ig s I oinniunishin'iild  
Yhteensä vuonna 1929, Summa är 1929 
1928 
Pääomanienoja. KKKK K KKKKK KK K KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
hteensä vuonna 19ä, Summa år 192i 
1927 
Påäomamejn ja. Ha pita]utgifter ................................. 
________________________  Yhteensä vuonna 1927, Summa  ar  1927 
Kaikkiaan vuosina 1927—_1933, Totalsumma f Or åren 1927_f9T  
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Tabell 47. Byggnadskostnaderna åren 1927-1933 för de år 1933 tinder byggnad varande banorna.  
ärnvägsbyggnader  Rautatie- 
-- 	- 	 - 	 ______ 	- - 	 ------  tutkimukset Kaikkiaan 
Lappecuranta-._ 	Varkaus— 	Vuoksenniska 	 Yhteénsd Jiirnvdgs- Tolalsumma 
Vuoksenniska Viinijirvi Elisenvaara Summa undersökningar  
Mk 	P 	Mk 	 Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. 
813046 90 1168445 40 308681 	50 4999369 20 285200 - 5284569 20 1 
407302 25 (34803 05 11685 	-- 1 675322 95 - - 1 675322 951 
302 713 80 7 363 678 30 2021 214 	'SI) 24 904 385 80 - - 24904 385 80 
(3509617 05 9 467 569 35 544 967 45 21 297 510 85 - - 21 297 510 85 
4 068 305 74 40 219 40 28948 18961 253 74 - - 18 961 253 74 
1170 535 26 319 754 35 2 293 	15 2 925 808 86 - - 2925808 86 
657 872 85 403 528 90 16 238 	45 4 241 596 70 - - 4241 596 70 
19 121 30 91 538 45 14703 90 282 570 30 - - 282 570 30 
- 13316 - 1760 - 1040861 50 - - 1040861 50 
9499 75 37 150 50 2710 - 112 609 40 - - 112 609 40 
57813 50 268953 90 24100 751271 15 - - 751271 15 
14015828 40 19238957 	60 2977301 95 81192560 '45 285200 - 81477761) 45 
973784 15 2949653 40  - 13691266 	80 -- - 13691266 80 
1192353 75 1832464 	55 - --- 6657344 ilO - - 6657344 10' 
408 356 65 21)75 637 '15  --- - 5482 228 	75 5 482 228 75 
979610 65 1840377 35 -- - 6236241 	60 - - 6236241 60 
1 249 211 25 1 831 518 '55 10050 - 6096993 	05 30 - 6097023 05 
360 147 45 1 580 814 :70 61 506 95 4973855 	90 76 131 75 5049987 65 
1 215 447 55 1178389 	85 203 24$ 75 5923331 	95 103965 65 6027297 60 
7 ,9 379 '50 987 977 	40 232 694 65 4781145 	20 90171 75 487131(3 95 
1 880 873 '70 1 617 469 278 231 75 7482 352 80 13284 75 7495 637 55 
1 714 425 10 1 340 160 .25 269 721 20 7609644 95 1 616 10 7611 261 
2937326 10 929 308 	55 416 081 - 6277 1162 	90 - - 6277062 90 
284 912 55 11)75186 	' 85 1505767 65 5981 092 45 - - 5981 092 45 
14015828 40 19238957 60 2977301 	95 81192560 	45 285200 -- 81477760 	45 
14015828 40 19238957 60 2977301 	95 80980488 - 285200 81265688 -- - - - -  122072 	45 -- - 122072 	45 
- - - H- 90 000 - - - 90 000 - 14015$8 40 19238957 60 2977301 	95 81192560 	45 285200 81477760 	45 
9875 794 75 2 344 749 40 '- 	H— 45380 979 21  - - 45 380 979 21  
- - - - -  3343107 	70 -- 33413107 	70 
- - - - -- 2305106 80  - - 230510(380 
9875794 75 2344 74rT0 - - 51029 193 71  - 	I— 51029 193 71 
2807958 25 - - -- - 55901601 	90 - -  55901601 90 
- - - -- - 873 483 30  - -  873 483 30 
- - - - - 1593887 	20 - 1593887 20 
2807958 i - 	- - 58368972 40 - 58368972 Ö 
- - -- 	- 54733228 52 - - 54733228 52 
- - - 2 104 887 20 -- - 2 104 $87 20 
- - 
- _± - 	 ' 300 (100 - 300 000  - 
- - - - - 57 138 115 	72 - - 57 138 115 72 
- - - - - 41 764 907 	60 - - - 41 764 907 60 
- H - H - 2000000 H-- ____________ - 200000)) 
- - - - 	- 43764907 	60 - - 43764907 	60 
- - - - -  15809681 	81 - - 15809681 	81, 
- 	T - - 15809681 	81 - 15809681 	81 
- - ,-- - -  208 670 45 - - 208 670 45  
- 
- H - 208 670 41  - 208 670 45 
26699 581 1401 21 583 707 '-, 2977301 	951 307 512 102 	141 285 200 —I 307 797 302 	14' 
i1l --34- 	 29 
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Taulu 48. Varsinaisten työntekijäin luku ja työpaikka rautatierakennuksila vuonna 1933. 
Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden Keskimäröinen tuntiansio, 	öi 
Antal ordinarie arbetare i medeltal per arbetsdag Medeltörtjänst per timme i 	C 
Tuntityössä Urakk-atyôssä Tuntityössii 	Urakkatyössä 
K is u ha u si I timarbete I betingsarbete I timarbete I betingsarbete 
M.tnad -- ------ 	 -----. 	 -_ - 
g I a 	a : • 
Rovaniemen —Kemijarven rautatierakennus.  Rovaniemi—Kemijärvi järnvägsbyggna.  
'Tammikuu---  Januari ..29 18 1 48 (34 I 	183 	46 	293 341 5:43 	3: 65 	7:36 5: 35 	4:54 	8: 3 
Helmikuu 
Maaliskuu 
- Februari . 
Mars 
31 	24 2 57 42 	202 	57 	301 358 5:36 	3:77 	7:32 5:35 	4:64, 8:31 
-- 28 	38 5 71 39 	192 	77 	308 379 5: 35 	3: S2i 7:43 5: 63 	4:32 	8: 15 
Huhtikuu -- April 	.. 24 	21 1 46 35 - 	184 	44 	263 309 5: 44 	3: 79 	7: 52 5:44 	4:19 	7: 63 
Toukokuu —Maj 23 	34 1 58 193 	1S245 303 5:67 	3:687:52 5:67: 	4:46 	8:12 











46 	313: 	21380 
61 	3321 	35 	428 
466 
512 
5:491 	3:96 	7:50 
5:63: 	4:04 	7:43 
	
5:84 	4:46 	8:37 
5:81 	4:46, 8:13 
Syyskuu - September: 45 	88 1 134 62 	239 	41 	342 476 5:48 	4: 16 	7: 57 6: 07 	4:31 	8: 07 
lokakuu - Oktober . 32 	76 1 109 35 	172 , 	8 	215 324 5:44 	4:08 7:66 6: 13 	4: 19 	8: 1 
Marraskuu - November 22 	34 1 57 28 	120 	4 	152 209 5: 53 	4: 08 	7: 50 5: 66 	4: 40 	8: 37 
Joulokuu 	--- December 18 	25 - 43 24 	127 	6 	157 200 5: 48 	4: 10 	7: 90 5: 82 	4: 40 	9: 03 
Porin—Haapamäen rautatierakennus. - Pori—Haapamäki  järnvägsbyggnad. 
Tammikuu— Januari 33 60 5 	98 149 400: 83 632 730 5: 70 3: 34 	5: 74 5: 27 3: 95 5: 91 
'Helmikuu - Februari 40 64 5 	109 163 . 352 138 653 762 5: 74 3: 29:5: 97 5: 43 4: 04 5: 96 
Maaliskun —Mars .... 47 60 .3 	110 136 290 69495 605 5:66 3: 07'5:92 5: 14 3:90 6:15 
Huhtikuu - April . . 50 55 3 	108 125 : 229 42 	396 504 5:57 3: 01 	5: 85 5: 17 4:09 5: 90  
Toukokuu —Maj 47 40 5 	92 95 235 36, 366 458 5:62 3:--:5:89 5:47 4:34 6:26 
Kesetkuu —Juni .....,  35 39 2 	76 71' 267 28' 366 442 5:91: 2:986:— 5:75 4:44 6:48 
'Heinäkuu —Juli 59 54 5 	118 158: 280 9 447 565 5:87 3:21:594 5:31 4:12 6:70 
'Elokuu - Augusti  . 65 58 3 	126 182 ' 261 , 17 460 586 5:77 3:32 	5: 76 5:29 3: 82 5: 78 
Syyskuu - September 67 51 3 	121 165 374 40 579 700 5:82 3:14'6: 03 5: 39 3: 85 5: 60 
Lokakuu - Oktober  . 74 75 4 '153 198 377 99  604 757 5:76 3:16 	5:68 5:31: 3: 86 5:32 
Marraskuu— November 76 78 5 	159 189 334 25 578 737 5: 82.3. 14 5: 62 5:43 3:71 5: 50  
Joulukuu —December 75 57 3 	135 172, 325, 35 	532 667 5:85 3:085:S6 5:29 3:74 5:57 
Läskelän—Pitkänrannan rautatierakennus. - -- Läskelä—Pitkäranta järnvägsbyggnad. 
Tammikuu —Januari . 29 46 2 	77 19 40 3 	62 139 7:75 3: 63:  5: 99 7: 34 4:18 6: 22 
Helmikuu  - Februari 24 56 2 	82 23 58 8 	89 171 5: 32 3:51) 	6: 37 5: 76' 4: 04 5: 1 
Maaliskuu - Mars 21 70 1 31 51 19 	101 193 5:37 3:55 6:35 5: 72 3:78 5: 29: 
Huhtikuu —April 23 65 2 	90 27 43 5 	75 165 5:47 3:64 	6:56 6:29 4:— 5:40. 
Toukokuu —Maj 18 29 3 	50 44 91 3 	138 188 5:471 1:18 6:39 6:06 3:93 7:03 





















3:68 5: 99 









- September 21 62 4 	87 54 168 4 : 026 313 5: 39 3:45 	6:05 6: 63 4: 07 5: 56 
Lokakuu --- Oktober 	. 14 46 2 	62 30 68 1 	99 161 5:41 3:52 	5:75 6:721 4:16 5:38 
Marraskuu— November 11 25 - 	36 10 39 5 	54 90 5: 19: 3:33 5:— (3:68 3: 76 5: 15 
.1 	ulukun --- December ' (3 10 1 	17 3 25 - 	20 45 5: 13 3: 35 	1. 921 (1: 23 3: 6-1 1: 63 
Tammikuu - Januari 
Helmikuu -- Februari 
Maaliskuu - Mars . . . 
I luhtikuu —April . . - 
Toukokuu - Maj 	. . 
Kesäkuu 	- Juni 	. . 
heinäkuu -- Tuli 	..... 
Elokuu -- Augusti 
Syyskuu - September 
Lokakuu -- Oktober. 
Marraskuu - November 
Joulukms - December 
Varkauden—Vilnilärven rautatierakennus. - Varkaus—Viinijärvi järnvägsbyggnad. 
25 1 56 170 75! 8 1 253 309 4:57 2:6916: — 5:301 3:25 6:16! 
30 1 59 177! 30 i12i8 277 4:72 2:918:19 5:10 3:54 6:851 
15 1 36 257 74 41 	372 408 4:61! 2:78 6:— 5:08. 3:87 7:451 
20 1 44 273: 91 6 	370 414 4:521 2: 796:45 5:23 4:80 (1:75 
23 1 60 290 94 5 389 449 4:50 2: 94!6: — 5:253:95 (k4 
25 3 67 263 117 81388 455 4:40 3:02 6:07 5:09 4:02 6:02 
62 5 145 206 222 21 	449 594 4:42 3:17 6:02 4:77 3:91 6:301 
701 5 151 208 259 25 492 613 4:50r 3:18 6:— 5:03 3:88 6:851 
60 2 127 197 208 271432 559 4:571 3:19 6:— 5:12 3:87 6:94 
30 2 77 98 87 9 	194 271 4:75 3:24 6:— 4:16 3:83 6:52 
40! 2 72 59 60 7126 198 4:55 3:21 6:— 4:77 4:04 6:84, 



























4 : _ 
4 : 57! 






14 2 27 18 148 7 	173 200 4:57 3:19 5:67 4:25 	3:59 5:35! 
14 2 27 35 161 13 	209 236 4:48 2:90 5:50 4:14 	3:58 5:25f 
15 1 25 51 191 15 	257 282 4:56 2:71 	5:50 4:64 	3:66 5:11! 
20 2 32 58 231 19! 308 340 4:62 2:84 5:64 4:77 	3:64 5:29 
26 5 48 72 330 47 	449 497 4:46 2:83 5:46 4:47 	3:52 5:0 
33 4 60 80! 391 71 	542 602 4:67 2:865:70 4:49 	3:59 5:31 
Toukokuu --Maj ..... 
 Kesäkuu  —juni . 
Heinäkuu —Juli 	. - 
Elokuu —Augusti.. 
Syyskuu - September 
!,okakuu —Oktober 
Marraskuu-- November 
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Tabell 48. Antalet ordinarie arbetare och arbetslönen vid järnvugsbyggnaderna  ar  1933. 
' Varsinaiaten työntehijäin keskimiiiralfln lakii I yun;u. 	kivien IC 	lci IIl,iLriIU a 	I auttaa 	il. 
Antal ordinarie arbetare 	med It al pi t a rb t -iki 1 I 	iIi li 	ri jdiil 	ler tiiiiiue i if 
Tuntity-'.. Lr5kk, tiös'd Tuntityi Urakkat o .s.. ii 
K a u k a u 	i I  timarbet I bet nga1 lii I I timarhet I b tinais ) rhet 







- 	— 	a 	- - 	-. —: 
-S a 	. 	. . . 	a 
: _:;.;;:L  
,- a- _ - - 
- 
.- 	 - 
- 
-,_- 	- 
-5-- 	_:-5 -S 
..-- - 	- - - ------------ -
Lappeenrannan—Vuoksenniskan  rautatierakennus. 
Lappeenranta—Vuoksenniska järnvägsbyggnad.  
Tammikuu— Januari 28 39 2 69 67 147 	29 243 312 5:55 	3:23 5:79 4:82 3:48 6:01!!  
Helmikuu - Februari 14 10 1 45 72 155 i 	60 2S7 332 5: 45 2: 98 6:— 4: 29 3:44 6: 118 
Maaliskuu - Mars 	V 	V 37 24 -- 61 43 127 22 192 253 13: 71) 3: 16 - 4:40 2:7 5:57 
:Fliilitikutt April 24 12 - 36 67 124 5 196 232 5:85 3:28 6:— 4:22 3:39 	5: 92 
Toukokuu —Maj 22 7 - 29 61 132 9 202 231 5: 86 3: 11 - 4: 61 3:54 	5: 78  
Kesäkuu 	--Ju.nj 30 17 - 47 45 190 28 263 310 6:48 2:98 4:67 3:51! 5:85 
Heinäkuu --Juli 37 16 53 58 174 	33 265 318 6:54 2:93 6:— 4:78 3:26 5:41 
Elokuu 	- Augusti 	. 29 16 - i 45 72 196 	22 290 335 5: 61 3:12 5: 80 4: 83 3:40 5: 64 
Syyskuu 	- September 17 19 - 36 70 221 	32 323 359 6: 39 3: 28 5: 61 5: 16 3: 66 5: 79 
Lokakuu 	--Oktober . 45 14 - 59 55 274 	40 369 428 5: 44 3: 05 5: 63 4: 93 3:57 5: 961 
Marraskuu November 41 30 -- 71 69 277 	37 383 454 5: 53 3: 28 - 5: 01 3: 51 5: 92 
Joulukuu —December 46 	34 	- 80 	66 	180 	18 	264 344 5:201 	3:29 6:— 5:26 	3:71! 5:78 
Porin—Haapamäen rautatierakennus. - Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad.  
56 421 61104 1851  4801 69'734 838 5:251 2:91 	5:57 4:34' 3:22 5:48 
51 51 7' 	109 259 499 119 8fl7 9113 5:32 2:88'5:51 1:34 3: 255:54 
55 50 6 	111 303 451) 157 910 1021 5:47 3:10 5:40 4:28 3: 3815:65 
49 55 5 	109 300 472 8.) 857 91)6 5:57 3:17 5:47 4:35 3:4815:58 
461 48 l 	98 310 476 63 849 947 5:511 3:15 5:45 4:53 3:59 5:51, 























Läskejän—Pitkänrannan rautatierakennus. - Läskelä—Pitkäranta ärnvägsbyggnad.  
23 30 2 55 46 160 30 236 291 4:ob 2:4614:21 4:26 2:68 4:35 
21 34 1 56 50 153 40 243 299 4:17 2:27 4:09 3:70 2:6414:311 
21' 28 2 51 48, 153 42 243 294 4:64 2:43 4:16 4:31 2:67 l 4: 37 
16 33 1 50 25 168 25 218 268 4:38 2:61 4:75 6:— 3 : - 1 4 : 72 1 
12 20 1 33 19 259 8 286 319 4:61 2:66 4:70 5:60 3:184:53 
12 19 - 31 30 204 10 241 275 4:63 2:92 4:55 5:35 3:4H4:75 
5' 22 - 27 19, 611 7 87 114 4:60 2:78 4:25 6:35 3:39 4:401 
4 31 -- 35 22 32 4 58 93 4:85 2:90 	- 6:47 3:34 4:751 
Varkauden—Viinijärven rautatierakennus. - Varkaus—Vilnijärvi  järnvägsbyggnad.  
741 261 14 	349 140 6411 120 901 1250 4:36 3:035:98 4:33 3:1515:871 
291 19 	379 178 678, 180 10361415 4:68, 3:0316:01 4:11 3 : 09 1 6 : 24 
4a, 32o lo, 38o 21b1 522 150 8881273 463 301 b 2o 4o7 326 6 	13 
651 295 17 	377 171 522 101 7941171 4:56 3:12 	6:05 4:68 3:26 6:721 
84 236 12 	332 163 558 62 7831115 4:52 3:14 	6:09 4:84 3:276:32 
75 155 7 	237 80 418 42 540 777 4:60 3:156:08 4:86 3:5416:221 
11 67 23 1 103 170 5:33 3:336:39 4:70 3:37 6:27 
26 70 1 	97 13 67 1 81 178 5:18 3:376:— 4:60 3:98 7:27 
20 76 1 	97 61 48 21 111 208 5:44 3: 266:— 4:47 3:80 7:55 
28 88 1 	117 37 41 3 81 198 4:991 3: 2816:— 4:68 3:73 6: 141 
-20 70 1 	91 581 1 108 199 4:801 3:216:— 3:96 3:32 6:30 
10 1)0 -- 	70 44 111 — i 155! 225 5:— 3:226:131 4:38 3:55 	6:97 
Tammikuu Januari 
Helmikuu -- Februari 
Maaliskuu Mars 	. . . 
Huhtikuu - April . . . 
rroitkoklIeI - Maj 	..... 
Keskkuu Juni 	 . . . . 
larraskuu - - November 
 oulukuu -  December 
Tammikuu -- Januari . 
liehuikuu - Februari 
Maaliskuu -  Mars 
Huhtikuu April 
Toukokuu - Maj 	..... 
Kesii.kuu 	-- ,luni ....  
Juli ..... 
 Augusti  
Tammikuu - Jaisuari 
Helmikuu -- Februari 
Maaliskuu ---Mars 
Huhtikuu April 	 . 	 I 
Toukokuu -- Maj 	..... 
Kesiikuu 	- Juli1 
Heiniikeuui Juli ..... 
Elokuu Augusti 
Syyskuu September 
Lokakuu - Oktober. 
Marraskuu --- November 
Joulokuu - 1)elember 
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V. RAUTATIERAKENN1KSET 1933. 
Taulu 49. Varatyöntekijäin luku ja työpaikka rautatierakennuksilla vuonna 1933. 
 Tabell  49.  Antalet reservarbetare och arbetslönen vid järnvgsbyggnaderna  år 1933. 
Varatyöntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 	Keskimääräinen tuntiansio, «ix 
Antal reservarbetare i medeltal  per arbetsdag 	 Medelförtginst per timme i 9 
Tuntityössä 	 Urakkatyflssä 	 Tuntityössä 	Urakkatyössä 
K u u k a is si 	 I tjmarbcte I betingearbete I timarbete I betingsarbots 
MIaad --- 	 T 	 - 	 -- 	 -- 
	
'-'_ a ,ti 	«'' I 
- 
- 
a, 	--•, ?..-._ 	-- .s-) 	 0.ee  g• 
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Taulu 50.  Teknillisten virkailijain luku rautatierakennuksilla vuonna  1933. 
 Tabell  50. Antalet tekniska funktionärer vid järnvägsbyggnaderna  år 1933.  
Rautatierakennus - Järnvägshyganad 
- I ht eroaa 
Rovaniemi— Pori— La kUi Lappeenranta— Vark -ut' - Vuuk- nni-ka Summa 
Kemijärvi Haapamäki Pitliiianl a Vooksennieka vii n9arvi - EIia&nvaara 
Kuukausi 
Mnad I I 
- - 
- - - 
'Fammikuu—Januari 1 3 6 9 	6 15 21 3 	5' 	8 3 i 	9 7 11 18— - 2 4165 
Ileimikuu—Februari3 6 9 	6 1420 3 	5 	8 3 6 9 7 1118 - 2 4264, 
Maa1iskuu—Mars..3 696 14203 5 8 3 69 7 1219— —22 4365 
lluhtikuu—April,.3  696 14203 5 83 58 7 12i19— -----22 42641 
Toukokuu —Maj ... 3 6 9 	6 14 20 3 	5 8 3 5 8 7 12 	19 1 2 3 23 44 67 
Kesäkun —Juni 2 6 8 	5 12 17 2 	5 7 3 4 7 5 11 	16 1 2 	3 18 40 58 
Ileinäkuu —Juli  ... '2 79512172 573 47510151 2318 4058 
EIokuu—Augusti..2 795 11162 5 7 3 47 5 10151 2318 3957 
yyskuu—September 2 7 9 	5 10 15 2 	5 7 3 4 7 5 10115 1 4' 	518 40 581 
Lokakuu - Oktober. 2 7 9 	6 10 16 2 	5 7 3 4 7 5 10 	15 1 4 	5 19 40 59 I 
Marraskuu—Novemb. 2 7 9 	6 10 16 2 	5 7 3 4 7 5 10 	15 1 4 	5 19 40 59 
Joulukuu—DecembeH  2 7 9 	6 10 16 2 	2 4 31 	4 7 5 10 1 151 7 	819 4059 
Keskimäärin v. 1933i 
2 	796 12182 5 7 3 	58 6 10161 2 	320 4l61 
I medeltal 	ar 	1933t 
23U 	 VI. YRSITYLSET RAUTATIET 1933. 
Taulu 51. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna  1933. - 
I 
RaidcpitUus vuoden lopussa  





a c 	' 0 .0. 	- - 2. 0 
rJ, 
.1 
5! -- Rautatie -Jarurag aS aa 	0,801 Og. . 
- 
I t 
ni l'iiiviiinäiirii -- Datum kilometriä - kilometer 
Rauman (ja haararata Kinkainen-Kauttua), Raumo I 
(med bibanan 	Kiukainen---Kauttua) ............ 1.3241 5/ 	1895 15/ 	1897 62.514 23.926 86.440 62.s 
Karhulan, 	Karhula .............................. 1.524 18/ 	1895 3/ 	1900 5,103 2 )1315 9.418 
Jokioisten, 	Jokkis .............................. 0.75o 18/3 1S97 189S 22.40O )2.989 25.389 22.1 
Loviisan-Vesijärven, Lovisa-Vesijärvi 	.......... 0.750 17/3  1898 28/s 1900 81.740 534,453 116.193 81.7 
Aänekosken-Suolanden, Aänekoski-Suolahti 0.750 2of 	1899 1900 9.2301 1.124 10.374 9.2 
Hyvinkään--Pyhäjärven. Hyvink'ää.-Pvhäjiirvi . 0.750 23/12 1907 7/ 	1911 45.000 7.780 52.780 41/ti 
Läskelän. 	Läskelä .................................. 0.750 11/3  1910 I 	1916 6.200 4.172 10.372 13.2 
Karjafankosken, 	Karjalankoski ................... 0.600 15/ 	1905 1905 3.875 4.690 8.574 3. 
Riihimäen-Lopen. Riihimiiki-Loppis ............ 0.eoo 22/ 	1909 15/4 1910 14.300 13.350 27.650 14.3 
Kuusankosken-Voikan. Kuusankoski - Voikka 0.600 1. 1917 '/ 	1922 4,487 1.374 5,861 4.:i 
Kaikki yksitysradat 10 i, Alla privatbanortmi 	0.6-1.52.1 - -- 254.869 98.182 353.o5i 254.o 
Liikrnnr 	Trafik Tulot 
Junien luku filatkojen luku Kuijetettu 
Antal täg Antal resor 
tavara 
 Transp.  gods 
Juna- Henkilö- Tavara- 
Rautatie kilø 
 Inetria 
I . 	 .. 	-s a 	a liikenteestä liikenteestä 
Järnväg Avpsrson' Avgods' 
' n. 	mi. 	: a" I i 	 a 
trafiken trafiken 
E'' kilo' liki. 	IIIkl. 	'R 	E : meter --. . 
a 27g. E Mk 	p Mk 
Rauman (ja haararata Kiukai- I 
I  nen-Kauttua). Raumo (med 
bibanan Kiukainen-Kauttua) 3 682 10.1 128 887 1 848 45 264 	899 48011 	1 397 305 13 416 
Karhulan. Karhula ........... 1 990 54 10 945 - - 	- - I 	- 167 	1 002 
Jokioisten. 	Jokkis 	.......... 5 570 15.3 124 768 - 99 5892742 102 331 	1126 49 	867 
Loviisan-Vesi järven, Lovisa 
Vesijärvi 	.............. 	.. 1792' 4.9 140 190 862 68334. 	504 69700 	1 456 21811 394 
Aänekosken- Suolanden, Aune- I 
koski-Suolahti 	.......... 1 547 4.2 14232 - 16283 	- 16283 	146 55 	500 
Hyvink'ään---Pyhäjärven, 	Ry- I 
vinkää ---Pyhäjärvi 	........ 1 723 4.7 75 192 1 410 41 005 	514 42 929 	1167 70 2 053 
Läskelän, 	Läskeik ........... 1784 4.9 11060 - 1338 	- 1338! 	8 69 	425 
'Karjalankosken. Karjalankoski 2 944 8.1 10 430 25 3 473 	-, 3 498 	14 32 	124 
Riihimäen -Lop en, 	Riihimäki 
-Loppis 	................. 4320 lis 61 776 - 50000 	- 50000 	320 671 	669 
Kuusankosken -Voikan. Kuu- 
sankoski -Voikka 	........ 5685 15.6 24446, - :265 420 	- 265 42.0 1151 88 	372 
46846670 4452 95L-- 
-  H- 149586240 
411 95915  1 216 8129U 
492 64440 5287 5733)) 
402O6_: 856984... 
304 924L 1 232 3206(i 
	
2 676'- 	441 (302 05 
900050 	16817210 
160 166 75 	747 267 05 
255 378L 
Kaikki ksitYisradat}  31037 85.0 601 926  ! 4145 590 706 4659 599 510  ! 6 785 1  120 30 822 Alla privatbanor 2145421501627950090 
9  Sitäpaitsi oli kirjoissa 16 Venäjälle jäänyttä vaunua. - Dessutom voro bokförda 16 st. i Ryssland kvarblivna vagnar. - 9 V. 1933 ou rakes-
varavaunua tullut lisää. - 2 godsvagnar ha tillkommit. -  9  Raidetta on tullut lisää 400 rn. -400 on spär ha tillkommit. -  9  Sivu- ja syrjäralteidon 
 1 171 m,  huvudsakligen pä grund av ägobyte med Lovisa stad. - 9 17 kg/on:n kiskot vaihdetaan vähitellen 22.343 kg/rn painaviin. - 17 kg/m:s rälerna 
kg/rn painaviin 3 900 m:n matkalla. - 15.1 kg/m:s räler ha utbytts mot tyngre av 22.rsa kg/rn pI en sträcka av 3 900 on. - 9 1  henkilövaunu tullut 
 ollut  r'sksnt ills i ta 1911 atk on - Forutom de for trifil upphitna banorns ml n.smnas banlinjen ggelb-\ ik-Herfonas om varit inri r hi ".nad
Inkomster 
uut tulot 	\Thtensä 





Pää- Liikenne- I 	Rataosasto Kone- valtion- hallinto osasto rautateille 	Yhteensä 
Central- Trafik- Banavdel ', 	Maskin- Vagnkm- 	! 
törvaltnin- avdelnin- 
! 	mogen avdeinsu- Summa avgifter 	till 
gen gen gen etatsjärn- 
vägarna 




Voitto (±) tai 
reparations- 
arbeten tappio (-) - 	- 
Vmst(+)elier -, 	i-ij 
foriUst (-) •, , 
-'j. 
Mk 	p. kpl., st. 	ni'- 
\T1 ENSKILDA J.Ü1NVÄGAR 1933. 
	 23 1 
Tabell 51. Enskilda järnvägar och deras verksamhet  ár 1933. 
Radan laatu vuodut lopussa LjjkkskalUto 	i' den lupu-.i - ltullaudc- 
i'O'U 	 . 	1 	- 
Banans beskaffenhet 	id .lrets slut materi -1 	id 	uret' 	'lut 7 Kapitslvards id ants 	'lut 
a - ,, a .j - -..u. - -.r -. 
\l 	Ii 	nim.it 
radan 	paawi- 
- . I - '- .. &lkuperai it  r.sk nr's ko  i 	I i,itts '-tita 	sitt in -. - 5. 
- 7. ,.•; I 	- 
__ - - - 
- 	- - 
- 
. - tannukset 
kit 
iuiuk 's hteeuss t'i U tus I 
- a * - i : SE I r prunglug LiL5i. 	
neil 
hu.da kr trus summa Dsra 	
stats 





a F  - 
a- - 
bansu 	k.ul u 







t °,, ni Luku--Auta! - Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. 
7 3 22.343 30.0 0.oi 4.2 12 500 8 - 	7 ')151 107 2 217 376 79 23 851 o20 42 26068897 21 1 000 000- 
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5, 7! 	22.343 0.72 2.5 25 100 4, 1 	3 80 49 1 55276040 155635279 310911319 - - 
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- 	177 172 8( 
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..... 	00533350 9 000,-, 45 12988, 75342 93 80 931 65 - - 	210404.46+ 
95527497 12014 900  
-- 1989  -! 97191241 	120 4379, 
1589 84439 10144 3460! 
403 25290 	888 288 
42595870 	- 
- - 950 545' 
43 934,13 1527 	85 
177310 
394 929!04 1305 	80 
163 526 97 5084 94467 
 
316 54067 1 437 005 ! 88 
- -, 149586240 42 000: 	601 862401 
402 81111 2061 58310 17 729.-, 344 164'- 
49000.- 5829217170 405 381f46,1 614 
96 94214819  321 864 881  965 743336 198 709 91 2532642 451 4631 180l61294 57720 ' 14 622 853 501+ 4699 011381 
 28937 
tuttu liii in  pitkä raide konepajan uudelle asennushallille. - Ar 1033 liar  tillbyggts ett 110 ni längt spär till verkstaden5 nya monteriugshall. - ') 2  ta- 
pituus on lyheiutynyt 1 171 ni,  pääasiallisesti Loviisan kaupungin kanssa tehdyn aluevaibdon johdosta.- Sido-  och bispärens längd har minskats med 
uthytas sUeeesivt mot tyngre av 22.343 kgim.-') Siitä 1 moottonivetUri. -Därav 1 motonlokomotiv. -') 15.2 kg/m:n kiskoja on vaihdettu 22.iui 
 Il-fill. -1 persunvagn har tillkommit. '-'-)  Liikenteelle avattujen ratojen lisäksi on  mainittava Oulunkylan-Viikin-Herttuafliemefl rata, joka on 
Itu,, Sr 1 'jul, 
232 	Vii. RÉSUMÉ SUR LES CHEMINS  DE FEB DE FULANDE POUR L'ANNÉE 1933. 
Tableau 52. 	Longueur des lignes des Chemins de ter de l'Etat en 19301933.1, - 
3 	 - 4 	 5 	 6 	 7 	 S - 
Longucur des ugnen 
Lignes non Olectriflées - Lines not electrified 
Années Longueur au 31 décembre Length on December 31st 	 Longneur Ecartement des rails mOyenue 
1 ears 	 Gauge of the way '01 	 ex 	loite a simple 	8 doble 	tiie OU vms vole multiple 	Total 	Yearly averaoe single 	double 	I 	three and 	(cOl. 4+5+6) length  orion track track more tracks operatedft 
K i 1 a so 8 t r e s 	- 	K i 1 o so e t r e s 
1930 ..................... Large—Broad gauge (1.524 m) 4819 	195 	 - 	5 	14 	5072 
» 	 » 4824 195 - 5019 	5129 1931 ....................... 1932....................... » 	» 4904 	197 	 - 	5101 	5192 1933 	.................... » 	 s 	» 	» 4988. 204 -- 5192 Tt/Il 
li 	20 91 	 22 	 23 	-- 	21 
P r o fil  ') 	U 
Longueur des lignes 
horizontales Longueur des lignes en pent» Level sections 
Années 	 - _________ 
Years 	 I jusqu'a 	de 5 	 de 10 	de plus 	h lo 8 25  °' 25 
0 	de la 
en kilombtres 	cal. 14 up to and 	more than 5  °/ 	more than 10° /m 	mrs liian mcl. 5 0/ up to 10 	up to 25 0/ 	. 	0 kilometres 	percentage 
of cal, 	14 
_______________________________________________- 
en proportion de la longueur totale  
des lignes (en 	de la col. 14) ______________________________________________________________________ percentage of the total length of line (eri, 	lit 
1930 .................... r 	1064 	21.3 . 
1931 .................... 1070 21.4 
1932 .................... 1079 	21.3 . 
I  OaOT) 21 . 
Tableau 53. Matériel de traction des Chemins de ter de l'Etat au 31 décemlire 1930-1933. 
4 	5 	6 	7 8 	9 	I 10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	I 	17 18 19 
Lo co motiv es 
Locomotives 8 vapeur et 8 systtmes spéciaux - Steam and special system locomotives 
Locomotives a vapeur - Steam locomotives 
Années 8 tender séparé - with separate tender machines-tenders - tank engines Locorn 
8— with 	 - e Y ars 8 —with systètiies - 
2 	3 	4 	5 
--- 
6 	Total 
- 	- - 	
-- ' 	Total 	Total 2 	3 	5 	6 	8 	(co I. io a 	(col. 
speclaux 
Locomo- ,, 
essieux moteurs ou (col. 488) lo) 	9+16) tives of accouples (col. 4 to 8) essieux 	moteurs ou 	accouplés 	(col. 10 to SP eC1 drivsog 	or 	coupled driving or coupled pair of wheels 	tu) pair of wheels 
Nombre - Number 
1930 
1931 
............9 	412 	267 688 	5 	58 	17 	5 	- 	- 	85 	773 





............2 	403 	273 	- 
..........- 	403 	273 676 	4 	71 	17 	5 	- 	-. 	97 	773 - 773 1933 ...........- 	403 	273 676 	4 	71, 	17 	5 	- 	- 97 	773 - 773 
1) De plus, les Chemins de fer privés possédaicut on 19:31), 1031 et 1933 68km de lignes principales  8 écartement iarro  (lm. 121), 17 ko 187 et. 99 km. - Further the Private Railways possessed in 1030. 1931 and 1933 68km broad gauge (1.524 mr'tr'-) liii' -, 	'.7 	km nr ......... branchements exploites par les C'heiuin» de ler de lEtat. inais appurtenant aux outres. - lueluding tho branch hi-ri'. r,r1- 	I 	In lis indlea 11,11». - 	N1t 	jiirliidjij 	'.orn'' 	kii,ri') rei, I 	the 	liii, 	if 	ochirit 	ht 	hr 	not 	ni -sihir' 	lo 	aive 	thise 	informal ii 
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Table 52. Length of lines of the State Railways in 1930-1933.) 
0 lo 	 ii 12 13 14 15 16 17 18 
Length of line  Loiigueur des voles - Length of track  
Lignes électrifiées - Electrified lines Total Autres voies 
Lngueur au lldécembre 
 Length on December 31st  Longuel Longueur au 
Longueur 
une moye Voles 
(voies de 
gare, de 
_____________________________________ moyenne 11 décembre exploitée ) principales 
raccorde- Total 
a simile 8 double 
8 voie 
triple ou Total 
exploitée 
Yearly Length on Yearly 
Running ment etc.) Other tracks 1 (col. 16 ± 17 )1 voie vole multiple 	(col. 9 - 10 ± average December list average length of line 
tracks 
(sidings con-1 
single tiouhie three and 11) 	I length of (col. 7+12) operated necting lines1 track track more tracks line operated (col.8± 13) etc.) 
Kilométres - Kilometres 
-- - -. - - 5014 5072 5209 1774 6983 
- - - 5019 5129 5214 1783 6997 
- I - 5101 5192 5298 1813 7111 
- 	 - i 5192, 5241 53961 1839 7235 
21 26 27 	 28 	I 29 	I 30 	I 31 32 
tour') Tracé') - Alignment') 
Longueur des lignes en Longueur des lignes en courbe 
Oradients alignement droit Curved sections  Straight sections 
_______ - a5d' 	de rayon I 
Total 300 m ou 	inférleur I 	Total 
I superieur 	I 	500 m en 0 	de la of 500 metres 	of less titan - 
en kilométres 	col. 14 radius and 500 metres 
en % de la 
k0ométres 	col. il en 
kilometres 	I 	percentage over 	 radios en kilométres 
en  ° 	de la 
co!. 14 
kilometres percentage 
of 	col. 	14 en  oj,  de la col. 14 kilometres percentage 
of col. 14 percentage of co!. 14 of co!. 14 
3 9 -23 78.7 3513 	I 70.4 . 1482 29.6 
3920 78.6 3508 70.3 . 	 . I 	1 482 29.7 
3994 78.7 3557 	70.1 . 1 516 
4 U17 7.7 3580 70.2 . 1 522 2I1'. 
Table 53. Tractive Stock of the State Railways on December 31st 1930-1933. 
20121 	22[23 	24 	25 	26 	27 	28 	29 	:to 	31 
Locomotives electriques Nombre moyen 
Electric locomotives 	 de locomotives 	 Nontbre oioyen 
_________________________ par kilométre 
I  d'autotnotriees 
exploité a systèmes 	 Total 	
par kilométre 
8 - with 	 Total 	Average 	 spéciaux 	électriques 	(co!. 27 a I 	
exploité 
2 	3 	j 4 	5 	6 
H 	Total 	(col. 19+ 	number of 	vapeUr 	 29) 	Average number 
4 or 5 (co!. 208 23) 	24) 	I 	
locomotives of special 	electric of rail motor steam 	system (col. 27 to 	cars per km of perkmof 
cealeux moteurs ou accouplés 	(col. 20 to road operated 	
29) 	road operated 
23) 	 (cOl. 25: 
(col. 30: 
driving or coupled pa 	of wheels col. 	15, tab. 52) 
I 	
co!. 15, tab. 52) 
Nombre 	Number 	 - 
- 	 773 	ü.is 	- 	 - 	 0.001 
- 	- 	- 	 777 0.is 5 	-- 5 	0.00i 
- 	-- 	- 	- -- 	773 	0.15 	- 	7 - 	7 0.001 
- 	- 	- 	- 	- 73 0.15 - 10 	 10 	0.002 
de Ii et 	•cartt'juent ,1 troit 0 is. e,o ou il in. 75 et en soinme US km de vales de care, de raccordement. etc.; en 1932  respectivement 68, 
tO 	7 	7. rim'- lii -ond it a 	to km -idirt-, 	trini tirt 	Iii t''te.; iii It'd r..peetiv' ly 0. i7 arid lit Itm, - - i V coinpris ko em- 
ltttilw,ti 	it 	'tt [ritt b\ 	titt lo. it- irti riot ri{tto' ik qri tqt'o lii ritt "oil, vika pilar Iittala il 	i-i pas ja -Otin 'le dauu,r 	Ce 
30 
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Tableau 54. Matériel de transport des Cheinins de fer de l 'Etat au 31 decenthre 1930-1933 
3 	678 o 10 	11 	12 1 13 	 14 
Voitures - Passenger cars 
Effectif des voitures (y compris  les Nombre de places automotrices) - Number of passenger 
cars (including rail motor cars) Number of seats Nombre moyer,  Nombre - de voitures 
total par kilometre 
Years 	 - with des . de - in exploité 
- 	- 	- 	- essieux - - 	- _______ Average 
2 	3 	-i 	6 	Total Total 	1re 	2e 3e Total number of (Cal. 4 
±u±0 




per km 01 road 
essieux 	 ±) ox operated 
wheels (Col 	8 	roI 	il pair of wheels clause - class tab. 52) 
1930 	............. 9111 12 	423 1346 3550 	119 10320 37156 47595 0.27 
1931 I 	972 2 	40 	- 1 424 3 750 	128 11 279 40 -1 -12 i 79 0 °s 
1932 	............ 9721 - 	471 	- 1 4431 3828 	208 11683 408931 52784' 0.28 
1933 	............ 970 -- 	480 	- 1450 38130' 	208 11687: 417451 53640 
29 30 	31 32 - 33 34 35 36 37 38 
Wagons découverts 
Open cars 
Effectit des wagons découverts Nombro des wagons 
Number of open cars découvert-s 
&nnées -- 	 - moyeniie Allocation of open cars 
I de chargement 
Years - with Nombre total 	par essieu en 
- 	- 	- 	-- 
des essieux tonnes 
2 3 	4 	 S Total (Col. 29 
,. lotal number I 	Average 
S hOldS 
bas ou sans of pair of 	carrying 
wheels capacity per 
a hauts 	bord bords 
essleux (Col.»9 high-sided 
paIr of wheels 
wheels in 
tons sides 
1930 	............ 11229 14 	1639 	- 	- 12882 29056 	 6.3 	2988 	9894 
1931 	............ 11196 9 1636 	- 	- 12841 28963 6.o 	2859 9952 
1932 	............ 11197 -- 	1637 	- 	 - 12834 28942 	 6.7 	3061 	957% 
1933 	............ 111581 - 	1621 	- 12779 28800 6.9 	3490 
Tableau 55. 	Parcours sur les Chernins de fer de l 'iEtat en 1930-1933. - 
4 I 	5 	I 	6 	I S 	I 	10 	I 	ii 	12 
Parcours des trains9 Parcours des locomo- 
Train results') Results of locomotives and 
Locomotives S vapeur et S systtmes spéciaux Annees 
Affectés Affectés Steam locomotives, special types included 
eears au 	ra IC au trafic marchan- 	Autres Total 	-. _______________________________________ oyageurs 
 l'sssenger 
I discs Othirs  I C (ol 	4 
e 	 1riage iSoeS(co9a 
Kilomètres - Kilometres 
1930 .............. 11184574 11281482 474082 22940138 22720471i 	31296 502441 23254208 486372t 
1931 .............. 12139912 10401326 507861' 23049099 227414991 	24809 492169 23258477 46640511 
1932 .............. 12925160 102958021 648441k 23869403 23558308 	1685052921324104371 4698645 
3933 .............. 13423037 108361791 4 9994I 24719210 24044622 	18087 l 509888 1 245725 97 5001976 
')Lesparcours  des trains mixtes, marchandises G. V. et militaires  ont été répartis entre les colonnes 4 et a proportion des kilo - 
lutuns  4 and 5 in relation to the pair of wheels-kilometres of passenger and freight cars. 
)  Il est cornpté pour les nianouvres de triage, 7  tres-essisux eutre les colonries 20 et 21 est approximative, - The pair of wheets-kilomctres are shown il tin' tolurnus 20 and 21 apprrxiziia -ser  of wheeiB-kilonhetrr-s arc shown irs th- columns 22 and a ppm xi  roat il v as to t 1w sr-F Fli, trains. 
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Table o4. Coaching and Wagon Stock of tile State Railways on December 31st 1930-1933. 
15 	16 17 	18 19 	s i:i 	24195 	26 27 	98 
Fourgons a bagages - Luggage cars Voitures et I ourgons Wagons converts nappartenant 	pas 	ii Box ears - l_tdministrathn 	les ____________________________________________________________________________ 
Effectif  des fourgons 
c1iiiins dc ter de lEtat 
majs imniatricuks darts 
- Effectif des wagons couverts 
Number of luggage cars Nombre moyen son pare - Paesenger Number of box cars 
- - Nombre de fourgons 011(1 luggage cars priva- - 	- Nombre 	(lapacité _____________________ 
total par kilometre tely owned yet register- total 	moycnne de 
a - with des 	exploits cd in tin' rolling stock I - with des 	chargement par 
essieux 	Average 
of the Adniinistratioii essieux 	essieu en tonnes 
Total Total 	number of 
of the State railways 
2 	3 	Total Total 	Average 9 (col. 15 
'16 
number 	luggage cars 




of Pair 	capacity per 
-.ioux -- 17) of 
operated Effectif 	total total 	des eseieux 
essicux 	±25) of 	one pair of 
wheels 	(COL 18: col. 15, Total P 	of 
wheels 	wheels in tons 
p.r 	i wheels tab. 52) Total 
number 	I number of 
wheels 
pair of wheels 
id 	- 73 146 	(Joi 83 	278 8335 	2 	8337 16678 
72 - 	72 144 0.01 85 28 9025 	- 	2 	9027 18058 6.o 
72 	- 72 144 	0.oi 86 	291 9137 	- 	2 	9139 l82S2 6.7 
- - 	Os 136 Oul 85 287 92-16 	- 	2 	9218 18500 6.7 
39 -(0 41 42 43 	 44 	 45 46 	 47 
Wagons appartenant I Wagons sptciaux des partieuliers et 
Special cars inirnatrictu+ dans Ic 
• 	- - - Nombre parc de l'Administra- 
Caparité 	moyen de tior, des chemins (le fec 
Effectif Nombre 	moyenne de 	wagons par de lEtat 
Capacité total des total des chargement kilométre Privately owned cars 
moyenne wagons essleux 	Par essieu exploitS registered in the rolling 
Nombre de chargement toones Total stock of the Administra- Effectif des total des 
eesieux 





of 	number of 	Average 	nunTher of 
tion of the State Rail- 
wagons 
,péciaux freight 	ears pair of carrying freight cars 
-__'__ 	-. 
Total Average (Col. 26 I 	wheels 	capacity per per km of road Nombre 
Namber of number of carrying 34+39) 	(Col. 27+ 	one pair of operated total 
iprcial cars pair of capacity per 15 ±40) wheels in (Col. 42: col. 15, fectif 	des essleux 
wheels one pair of tons tab. 52) total Total wheels in Total 	number tons number of pair of 
wheels 
413 1 011 4.8 21 632 46 745 	6.4 	4.26 209 	471 
494 1 103 5.2 22362 48 124 6.5 4.36 203 459 
505 1 059 5.1 22 478 48 283 	6.7 	4.33 203 	459 
1241 5.1 22611 48541 6.8 4.31 187 428 
Table 53. Operating service on the State Railways in 1930-1933. 
13 	11 	15 	16 17 	18 	19 90 	 21 	22 	 23 	 24 	- 
lives ct automotrices Parcours des vélilcules (y compris les véhicules Strangers) 
rail motor cars Vehicle results (foreign and privately owned stock included) 
Locomotives Slectriques Automotrices Voitures 	 Wagons I marchandisest) 
Electric locomotives Rail motor cars it voyageurs Freight cars 4 ) 
•._•• y compris les 	Fourgons 	 - 	- -- - 	Total - 
Irae- 	F,enfort Machi- 	Total Triage 	 I 	Par- 
- 	automotrices 	I bagages (col. 20 +21 
Passenger 	Luggage 	 +22+23) non 	len tiite 	(col. 13 Trains 	cours cars including 	cars chargés 	vides iles 	ou en 	isolées I 	+14 Shunt- 	Train 	total rail motor loaded empty Irains 	queue) 	Light 	15) ing Total cars Train 	Helper J I 	_________ ___________ 




- 	219 667 I 222 005 263 971 000 	10 000 000 444 802 0001 137 358 000 	856 131 000 
- 	- , 307600 	308924 262155000 	10000000410210000119365000 	801730000 
- 	- 	- - 	311095 	313608 263893000 	10000000120815000I123378000 	818086000 
- I - 	674 588 	683 342 )260 663 000 t)9  500 000 440 006 000 155 193 000 	865 962 000 
niètres-essieux pour les voitiares et les wagons. -  The results of the mixed, fast freight and military trains have been divided among the co- 
ldlomitrcs.1ocoTnotives 	par 	heicre. - An hour's shunting is counted equal to seven locomotive kilometres. - )  La repartition des kilonté- The I 	t.i 	r - f 	rl it Vu 	rl- 	1 ilon,Stre-essi, nix 	i-DIr' les eolor,nes 22 et 23 it approxirnative en c 	qui coneccne l's trains 	le s"rviee. 




Cohn ex- 	i 
press 	et 	I Marchandi- 
marchandi- ses P. V. 
ses G.V.  n) Freight 
Express n) 	- - - 	- 
Nombrc 	Nombre 
Number 	Number 
236 	vu. RÉSUMÉ SUR LES CHEMINS DE FEE DE FINLANDE POUR L'ANNÉE 1911i. 
Tableau 56. Tralic voyageurs des Chemins de ler de 1'Etat en 1930-1933. - 
4 	5 	6 	7 	8 	0 	10 
Nombre de voyageurs transports - Passengers carried 
Années 	 en 1e  classe en 2e  classe en 3° classe 
ist class 2nd class 3rd class Years - 
°/de le °/0dela, 0/ de l 	Total co!. 10 co!. 10 co!. 10 
Nombre 	per 	r Nombre 	per Nombre 	per 
Number 	cent Number 	cent Number 	cent of of co!. ofcolJ co!. 
10 	I 10 	I 10 
11 	12 I 	13 	11 
Nombre de voyageurs-kilomètre - 
en  1re  elasse en 20  classe 
ist class 2nd class 
- 	°/0 dela °/0 dela 
co!. 17 col. 	17 
Nombre 	per Nombre 	per 
Number 	cent Number 	ent ut co!. of e 
17 17 
1930 	............. 4364 0.02 1 404 913 	6.57 19 982 158 93.41 21 391 435 1 132 000 	0.11 136 270 000 13.25 
1931 	............ 3 551 0.02 1168 672 	5.oa 18 451 315 94.03 19 623 538 896 000, 0.io 111 332 000 12.35 
1932 	............. 2 791 0.02 939 910 	5.07 17 583 569 94.91 18526270 700 000 	0.09 	91 34600011.11 
1933 	............. 2666 0.02 813 283 	4.72 16 404 298 95.26 17 220217 683 000 	0.os 	85336 000 10.s 
Tableau 57.  Trafic marchandises des Chemins de Ter de l'Etat en 1930-1933. - 
11 	I 	12 4 	I 	5 	6 	I 	7 	i 	8 	 10 
Nombre de tonnes transportées - Tons carried 
xn.najiutua uummsenauA - ruuan guuun 
Années 
Years m e a) ! Marchandises P. V. 





Nombre 	 Co! Number 4-i-6) 
I_-__________ to- 
Transports en service 
Goods f or Rail- 
ways use 
Total 




1930. 1 127695 	1.2 9447501 	91.2 	9575196 	92. 	788478 7.13 10363674 
1931.. 	123 277 	1.3 8400115 	88.1 	8523392 	89.4 	1 009 441 10.6 	9 532 833 1932.. 	112409, 	1.i 8649 746 	86.1 	8762 155 	87.2 	1290698 12.8 1' 052 853 15126000 14664110000 
1933. . 	1011 4133 	0.9 '10 :153 090 	R5.s 	10 492 5'3 	89.-i 	I 239331 lOp, 	11732 184114 843 000 	1 6595110 1100 
Tableau 58. 	ilecettes du Tralii' voyageurs des Cheinins de ler de l'Etat eli 1930-1933. - 
- 	5 7 	 9 - 	 - 11 12 	 13 
Recettes du transport de voyageurs Recette moyenne 
Revenues from the transport of passengers Average revenue 
Annees Coupés-!its, recettes I 	 suppilmentaires, billets 
Years 	1re classe 
acquittés dans les trains 
20  classe 	35 classe 	 etc. 
1re  danse 	, 	2e classe 
ist 	class I 	2nd class 	3rd classe 	Sleeping cars, supple- Total 
ist 	class 	I 	2nd claes 
I 0. CO. 	0 mentary revenues, 
I tickets sold ju the 	1 
. . 
4, tab, u6) 	6, tab. .5'  
I 	trains etc. ____________ 
Mares fiimnois - Finnish marks 
1930 	720 110 42 702 546 	188 746 691 	22962 880 	. 255 132 227 	165.01 	30.40 
i 1931 567326 34269319 	162651303 18527271 216015219 159.77 29.32 
284680041  145617673 	16054035 190596345 	163.61 	30.29 1932 ....... 456633 
1933 ...... 	411 0-18 I 26343 760 	145 410 601 	16047653 188 243 362 165.43 32.39 
9 V compris les ehiens accomp3gnls dun bulletin Se bagage. 	Including the dogs, transported as luggage. -- 'I Produit du tonnage spoacling to the average res Clue per 	1 	tre, 	erirrie,l. 	- 	S 	i,e,r 	,,rtiel --de n,eea1zr-,'ie non c,mrk. -- Parcels not includ"d. --  9 l.a nI-partition IS partly approximately. 
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Tableau 59. Reeettes du Tralie marehandises des Chernins de  ler de l'Etat en 1930-1933. 
5 	 7 	I 9 10 - 11 12 
I1eeettes Recette moyenn  
Revenues Averats 
des transports comrnerciaux Transports ciii 
from public goods Pill Annéc --- (les transports 
Years I 	 f en service 'rotal Colis express 
ColtscxPrCs 	Marehandi 
Tot l 
f ro a : s (Co! 	i -r S)  
etMsc!nn Marchini, 
dises  G. V.') 	1rreiht (Co!. 5 + 	) 
use Express Freight 
Express 1) (ColI'. 	co!. (Co!. 	c. 
4, tab. b, tab. 
Mares finnois - Finnish marks 
1930 ........ 33 975 017 459 729 786 493 704 803 I - 493 704 803 225.ss 48.; 
1931 .......... 5')5 695 	409 885 626 440 411 321  - 440 411 321 247.62 48.s 
1932 ........ 27354 199 	407 774 236 435 128 435 - 435 128 435 191.29 47.i -i 
1933 ........ 28 755 544 I 458 905 354 487 (360 898 487 (360 898 189. so 44. 
Tableau 60. 	Recettes totales des Chemins de ler de I'Etat en 1930-1933. 
5 	 6 7 	 8 9 
Itece-trr 	- 
Annees 	 I - 	du tratic voyageurs dn trafic marchandises . des trafics vies  - 
passenger freight gears et mac- Years (Co!. 22, tab, 58) (Co!. 11, tab. 59) chandises 
%  ds la I 	%  de la passenger and Recette 	
CO!. 11 Recette 	eoi. 14 freight 
	
Revenue 	percentage - of co!. 14 Revenue 	
percentage 
of col. 14 (Co!. 5 ±  7) 
Mares finnois - Finnish marks 
1930 	...................... 260907376 	33.oI 493704803 62.s 754612179 
1931 	...................... 221071476 	31.o 440411321 63.s 661482797 
1932 	...................... 194 907 231 	28.8 435 128 435 64.p 630 035 666 
1933 	...................... 192343 716 26.5 487660898 67.2 680004614 
Tableau 61. Dépenses d'exploitation des Chemins de  ler de 1'Eat en 1930-1933. - 
I 	6 	7 	- 	S 	j 	9 	10 	11 	12 
Principales catégories de dépenses -- 
Administration generate 	 Mouvement et trafie 
General administration Movement and traffic 
Années 	 - 	- 	 -- 	- 	 -- 
Years 
Dépenses Dépenses totales 
Expenses Total expenses 
autres que 
de per- celles de %  (co!. sonnel') 
CJ°S) 	7x100: staff') staff expen- co!. 31) 
ses 
Mares finnois - 
Dépenses 	Dépenses totales 
Expense-s Total expenses 
autres que 	- 
celles dc °' 'co! de personnel personnel 	Total 	'° 
staff 	other than (co!. 9+10)  llxlOO. staff expen- 	 co!. 31) 
i 	ses 
Finnish marks 
1930 .............4293238$ 	503771647970104 
1931 .............44870662 	420057349071235 
1932k) .......... 45 932 078 °)12 323 881 58255 959 
1933 ............. 47 703 161 )12 S67 27260 570 436  
6.6 	219 268 574,16 532 785I235 801 359 32.s 
7.3 	212 159 601 15 591 138 227 750 739 34.1 
8.7 	197 861  lOSl2  813 131210 674 236 31.r 9.5 	194 920 65313 180662208 101 315 32.r 
) F compris les recettes des articles ds messagerie, gui n'entrent  pas en compte dans le calcul des colonnes 12 1 21. li-' 
including the revenues from the parcels. which are not taken into account in the columns 12 to 21. These revenues  05cc as compris  155000011 mares pour le transport des waLons-poste. 	Including 15100000 marks from the transport of tb, mail vice are counted in the column 5. --- - ' I (lsffres rdvkI - . - -- -tdjusted figures. - -- 	V compris I-s ni rdt des eapituilL lisps- 
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- Table 59. Revenues Ironi Freight service on the State Railways in 1930-1933. 
14 	15 	16 -- 	17 	 18 	19 20_____ 	21 	 29 
par tomes transportée 
revenue per ton 
merciaux 







(Co!. 11: co] average (Co!. 10: CO]. 12, tab. 57 
(CO!. 	ii: 	co!. 10, tab. 57) 
8, tab. 57) 
	
51.02 	- 	47.14 
51.67 	- 46.20 
- 	42.70 
- 4U.si 
Table 60. Total revenues ol the State Railways in 1930-1933. 
10 	 11 	 13 	 13L 	14 	 15 
Itecette moyenne par tonne-km 
Average revenue per ton-km 
Transports commerciaux  
Public goods Transports Moyenne -- - - en service générale 
Colis express . Marchandisee Moyenne Goode for Ceneral et marcimu- génerale Railways average dises G. 
Freight Genera! 
Ub 	(Co!. 11: co!. Express average (Co!. 10: co! 	21, tab. 57) 
(Ccl. 5: ro!. (CO!. 	. COl. 
10, tab. 0) (Co!. 9: co!. 
19. tab. o) 
13, tab. 5) 17, 	tab. 57) 
Marce finnois - Finnish marks 
I 
, 0.307 - -- 0.289 
0.305 - 	- 0.282 
1 422 0.278 0.290 0.270 





km of road 
operated 
(Co!. 11: co!. 







accessoires des trafics vova- 
geurs et marehandises en dehors dn traf Ic 




co!. 	14 Recett.e 
,  de la 
co!. 11 o 	-io--1' 
Revenue percentage Revenue percentage ol co!. 14 of co!. 14 
Mares finnols - Finnish marks 
11 662 531 1.5 2347-2 251 3.0 89 746 961 
11 462 365 1.6 20 508 391 3.0 693 453 553 
ni 457 916 1-s 2) 36589222 5.4 677 082 804 
(777 732 1.3 2) 36039 789 5.0 725 822 135 
l)ecettc totale 
par kilometre Recette par 
exploitS train-kilometre  
Tota! revenue Revenue per 
per kilometre train-kilometre 
ofroadoperated (Co!. 14: 	co!. 7, 
(Co]. 14: co!. tab. 55) 
15, tab. 52) 
155707 	32.89 
135 202 28.70 
130409 	28.37 
138489 2936 
TaMe 61. Operating expenses ol the State Railways in 1930-1933. 
13 	14 	15 	I 	16 	17 	 18 - '19)20 	f 	23 
Principal categories of expenses 
Vole et bStimcnt - 	 Matériel et traction 
Way and works, Tractive Stock 
Dépeuses Dépenses totales Dépenses Dépeneee totales 
Expenses Tota! expenses Expenses Tota! expenses 
autres que autres que 
(lepersonnel 
celles de 
personnel Total co! , 
celles de 
de personnel 	personnel Total 
O 	co! 
-o 	 - 
staff other than (co!. 13±14) laxlOO. staff 	other than (co!. 17+18) lOxlOO: stall expen- co!. 31) staff expen- co!. 31) 
ses ses 
- Mares hanois - Finnhh marks 	 - __________________  
7921448152112198 131326679 18.1 186757979!123071617 ) 309829596 42.s 
68673617 34996020 103669637 15.5 177391192 111097048288488240 43.1 
0 719 630 51 323 790 122 043 420 18.3 168 095 465 107 975 333276 070 798 41.4 






- cettes étaient: 5 172 826 mares en 1930, 4 997 202 mares en 193!, 5851 779 maccs en 1932 et 8012206 mares en 1933. - 
fellows: 5 172 826 marks in 1930, 4 997 202 marks in 1931, 5 851 779 marks in 1932 and 8019206 marks in 1933. - ) Y  uns. - °)  Les allocations pa-tronales soot compt:es en totalitf dane la- colonue 5. - All the allocations tor the eveltare  Ser-
lilieS, paves f 1 EtC. lre-lulin tI- )nn-r-t en the eorlliriiz eapitul. ':iiit tu tile '(tate. 
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Tableau 61. Dépenses d'ex ploitatioii.  (Suite.) - 
25 27 	I 2S 	- 
Total général des dépenses - 
de personnel - staff 
AflnéCS Traitements, saisi- % par rapport 
Years Allocations patro- au total général 
patronales nales 	 TohI %  in relation to total expenses 
I Salaries 9  exclusive 
allocations of 
_1oeations for 
the weliare service (col. 27x 100: 
col. .11) 
Mares t1nois - Finnish marks 	- 
1930 	.............................. 504826151 23347271 	528173422 72.9 
1931 	.............................. 477 886 898 25 208 174 	503 095 072 I 
1932 	2 ) 	............................ 3) 155 703 034 26905244 	482 608 278 72.4 
1933 	............................... 9 450 403 1)1 2s 697 504 	-179 100 045 7&.0 
r1 a h1elu  62. Dépeisses d 'étabiissenient (les (heiniiis de 	er tIe 1 Etat en 1930-1933. - 
5 	 6 7 	I 	 9 	10 11 
Dépensesclétablissement  Participation de lEtat, des localitrs ou d'autres Per- 
au 31 dtcrrnhre en argent ou en travaux au 31 déccmhre9 
Capital investment Participation of the State, the localities or others 
on December 31st as money or works on Deceniber fist. 9 
Annécs 
par kiloiné- 





chemins de itr r kilo- Localités ii ne merit ettravasa 
Years exploites ?netre of Etat 	et autrea 	Total 9kilo per comp!émen . 
Total for the road State 	Localities 	(Pol. 7  +  8) metre of 
taires 
opera C d 	Col. 5: and others 
road 
(Pol. 9: col. 
Capital invest- 
ments and 
I 	col 	54 (('ui. 9 -- 14) 	t:ib. 
I 
14, tab. 52) complementary 
- 	- 
- - -  
- ------ 	 - -- 	 ------ 
Mares finnois - Finnish marks 
1930 ............ 6077351091 	1212151 - - - - i 	- 4361861841 
1931 ............ 6167398939I 	1228720 - - - 4491613785 
1932 ............ 2)6 239 728497 	1223131 - - - 2) 4500491 2313 
19:13 ........... Ii 3-11 318 460 	1 221 37 - - -- 	 -- - -1 UO 	958 795 
Tableau 63. 	Résuiltats iiiianciei's de la iestiori des theniins de Yet' de 1'Etat en 1930-1933. 
5 	 6 7 Is 	 ¶1 	 10 
ProduitsnetsouinsUlIisaiices - - 	- - 	-- 
de's recettes de l'cxpluitation Charges du capital et charg: 
Profit or deficit of the ope- Capital and othet 
rating revenues __________ 
Années par kilometre Charges 
Years 
Total 	exploité 
(Col. 14, tab. 	per km of road 
Actions obligations 
Annuités diverges 
- toI. 31, tab, 	operated Stock Amortizations Other 
61) 	(Col. 5: toI, is, expenses 
tab. 52) - 
Mares finnois - Finnish marks 
1930 ............... +64819223 	+  12780 	- 	- 	- 	- 
1931 ............... +24473 702 	+ 4772 	 - 	 I 	 - 	 - 
1932) ..............+10038391 	± 1934 - - 
1933 ............... ±87242040 	+  16646 	- 	- 	- 	-- 
9 Y compris les salaires des ouvriers du service de l'entretien des voice, et des ateliecs, etc. - Including the s i', of 
taite des reductions teinporaires de traiternents, savotr: 15063 199 mares en 11)32 et 56452172 mares en 1933. La npartltioo 
5 57 199 marIo' im  I 197 armI I (-lIS 175 iriark. in I 957. 'lImes 1'duetions are shown iii Ch' columns' I to 10 ipproximnat-IV. -- 
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Table 61. Operating expenses. (Continued.) 
29 	 30 
Total expenses 
autres que celles de personnel 
other than staff expenses 
% par rapport au 
total généra! 
% ln  relation to rota! 	total expenses 
(Co!. 29x 100: 
co!. 31) 
31 	- 	32 	 33 	 34 
Cofficient d'exp!oi- 	Dépenses par kilo- Dépenses par traIn. 
tation mItre exp!oité kllomttre 
Expenses per tra!u- 
Tota! général Working ratio 
Expenses per km 
of road operated km 
Total expenses (co!. 31 x 100: (co!. 	31: (co!. 	31: 
(Co!. 27 	29) co!. 	14, tab. tio) co!. 15, tab. 52) Co!. 7, tab. 55) 
Marce tinnuis 	Finnish marks 
196754316 27.1 724927738 91.79 142927 31.tio 
165 884 779 24.s 668 919 851 96. -tI 130 431 29.02 
1b4 436 135 27.t 4) 667 011 413 98.s' 128475 
159 .474 459 695 51( 195 121 	(3 
Table 62. 	Capital investment of the State Railways in 1930-1933. 
12 	 13 	 14 15 15 	 17 18 19 
Licipation du ltéseau en argent 	itravaux au 
31 décembre') Dépenses de  1er  établissemn ent eftectuées sur le Reseau 
t.ieipation of the Railways as money or works on 
December 31st) 
au cours 
Expenses of construction on 
de !'année 
the Rai!ways durIng the year 
par kI!o- Dépenses de 
mItre de 1er étab!Isse. 
Matérie! 	1)épenses Total !igne mint et tra- 	Matériel Dépenses Tota! roulant diverses per 	k!!o- vaux cumplé- 	coulant diverses 
Rolling 	 (Co!. 11. ± 12 metre of mentaires RoilIng Other (Co!. 18 + 17 
stock expenses 	+  13) road Expenses for 	stock expenses +  18) 
(co!. 5: co!, construction 
14, tab. 32) and comp!e- trientary works 
Mares finnois Finnish marks 
166378939451699856 6077351091 1212151 138578941 	59000000 2580000 200158941 
I 692 945 927 52 839 224 	6 167 398 949 1 228 720 77 590 546 	14649 960 1 249 299 93 489 805 
1 687 882 965 51 354 296 	)G 239 728 497 1 223 131 7969') 951 	25992 815 4 251 250 109 938 016 
I 681 191 .575 	51 lOs 09)) 	6 31! 31 	160 1 	2 I :157 96 493 937 	18 ((39 603 2 499 894 116 993 83!  
Taile 63. Financial results of the State Railways in 1931)-1933. 
11 	 12 13 	 14 15 	 16 17 
idents ou Insuffhtances des recet- 
liverses Charges tot5!es tes par rapport aux charges totales Rapport en 0 0 
oxpemmees 'total expenses Surplus or deficit of the revenues ln des charges proportion to the tota! expenses totales ami 
par kIlometre par kilometre par ki!ométme recettes 
exploité Tota! 	I Tots! 	'xploité explolté Tota! expenses per cent of per km of road per km of road 'total 	per km of road the revenues (CO!. 7  + 8 4 9 	operated (Co!. 11 4- 	operated operatrd 
10) 	(Co!. 	11: co!. is, co!, 31, tab. 61) 	(Co!. 13: co!. 15, (Co!. 5—co!. 11) (C!. 	15: co!. 15, (Co!. 13 > 	100: co!. 14, tab. 60) tab. 52) tab. 52) tab. 52) 
Mares finnois - Finnish marks 
- 724927738 142927 .G4S19! -12780 91.8 
- 	 - 668979851 130431 --24473702' + 4772 96.s 
- - 667 044 413 128 475 10038391 +  1 934 98.s 
- 638 580 095 121 843 +  87 242 040 +  16 646 88.0 
the labourers engaged for the maintenance of way, in workshops etc. -  9 ('hit fres 	révisés. -- Adjusted figures. - 9  I)éductlon 
le ces déductions entre les co!onnes 5 5 20 est approximative,  After deducting the temporary reductions from the salaries, viz.: 
9 Les dépenses d'étab!!esement sunt remnboursées par lEtat. 	- 'I'!ie capital Investment is settled by the State. 
- 	I 	-t 	:. 
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Tableau 64. Personnel des Chernins de ler de I'Etat en 1930-19. - 
4 	151 	6 	 7 
Entretien et 
	
Effectif total 	 surveillance tie. 
du personnel') I Administration 	Services 	voice et bat)- 	S,rviei 
Annéss 	 (Col. 5 13) 	centrale 	régionaux ments 	lm ware 
Total number 	Administra- 	District 	Maintenance 	Station Years 	 of employees ' Con 	 statt of permanent. staff 
(Col. 3 to 13) 	 way and struct-, 
ures 
Nombre - Number 
1930 ............................ 26338 	635 	164 	5488 	714) 
1931 ............................ 25534 614 163. 5367' 7271 
1932 ............................ 25345 	601 	157 	5996 	7 984 
1933 ............................ 24997 595 166 5 791 6 775 
Tableau 65. Accidents sur les Chemins de ler de l'Etat n 1930-1933. 
4 	 5 	 7 
Collisions 
Annér- 	 entre deux éléments de matériel roulaiit 
of trains or their parts 	 dun élément de 
Years 	 - 	___________ 	- 	_________ 	 materiel roulant cant 
un obstacle fixe 
en pleine voie 	dans les gares 	 between trains or thrii 
outside station 	within station 
lotal 	 parts and fixed 
limits 	 limits 	 (ml. 4 +a) (,bstilcles 
1930 .. .......................... .- 	 14 	 14 
1931 ............................ -- 12 12 
1932 ............................ 4 	 16 	 20 
1933 ............................ . 2 )4 5 
17 	 18 	 19 	 20 	 21 
Tués - Killed 
J'ersonnes 
Voyageurs Agents étrangères 
Passengers Employees Other 
persons 
par suite daut- par suite d'aut - 
res laite d'ex- res faits d'ex- •I 	'tai 
ploitation, par 
imprudence,par 
ploitati n, 	par 
impriadence,par (I ui. 
la tante des vic- 
. 
par suite 	la faute des vie- par dii 18- a 	ii> 
- ui e 
dcidents 	times ou par 
d accidents 	times ou par rentes (roI. 	17 
de trains 	ties ras tartuits 
d 	trains 	des cas fortuits causes ,i I 
. 	by otter faults y 	- 	-- i,rin 	t.te 
by 	- 	by other faults 
tram-acci- 	djirine the traf- 
from 
different acriaents I -_--_---_-- 	d t lic, by impru- 	en s 	lic, by impru- 	causa 
dence, by the deuce, by the 
fault of victimes 	 fault of victimes, 
or by fortuitous or by fortuitous 
haps 	 haps 
1932 ............................ . 	 6 	- 	10 	32 	(5 
1933 ............................ --- 	I 	 7 	 -- 	I 	 9 58 71 
9 Non conipris le personnel des bétimento nouveaux des chemins de ter,  savoir: 2 827 personnes en 1930, 1 471 irrlr 
vie..: 1827 persons in 19:10, 2 472 persons in 1931, 3 865 persons in 1932 and 4 788 persons in I  o:i:t. - ' I Non compris que I-. 
 i npoi tante (doinmages  au materiel des cliemins de ler sllprieurs 5 1 01tt) francs-or). -- (ompris's il tIe' iceilents having call.. 
wave damaged in  vaille over I 000 gold francs). ') V empris les accidents ayant entrain.'. soit mort l'llolnrnes ni hist.- 
killel 	c -r(ouslv injured, eatti.- 	killel 	or rosi 	seklet- wr.k.l. -- i Non comprIS quo tes 	e4'iiI,'llts aviit ellr.rilui  
I-- 	NIl I'-. 	tU 	1lJ 	I. 	o.eiss 	.1 ........................ -Li 	'I'- 	lii 	h,'r 	Il 	i.Ii.IJsi 	l''tlj'ri. - 	Il'' 
rain -il 	Ii 	l.rt 	•ki- 	ui: 	lH:u 	'I' - 	phi. 	.1-- 	:1 	helm. .1 .... ' i.e I. iii 	 till!- 	 iiii'.th',elt'' 	.L. 	mii.iil 	 in' 	 1-I 	Jar- .111 Ii. 	4,, 
An es 
Years 
of the State Railways in 1930-1933. 
1 14 	 15 	 16 - 
Effectif total du personnel 
rViCes diverS Average number of employees 
(roI. 4) mines électri - 	
- 	 -- Ateliers 
principaux 
oues.  magasins 
généraux etc.) par kilometre 	par 1000 train- 	par 100 000 	- 
exploité 	kilomttres 	sieux-kilomttres Work'hops Auxiliary ser- 
vice (gas-works, per km of road: per 1000 tndn per 100000 pair 
electric wurlo operated 	kilomi'tres 	of wheels-kms 
1tri--. 'ti'.) 	(Gol. 4: col. l5, (Gol. 4 x 1000: (Gol,  4x 100000 
tab. 52) 	col. 7. tab. 55) cal. 24, tab. 55 
Table 64. Number of em 
10 	 11 
Personn('l 
I 	Service de d'atelier d'en- 
Service (15 machines C tre-tieii courajit 
trains l'exclusion du (matériel et 
Train 
personnel d's- traction) 
statt 
telier Maintenance 
Locomotive of rolling stat! stock 
VII. 	Yti'Sl 	RELA'PIR't'O itli; II•tl!.\\AV 	OF FINlAND 	i901 	' 	1 
Nombre Number 
'1080 3 049 	 3 ',73 2301 5.19 lis 	3.08 
2 585 38Th 3 407 2 252 4.98 1.11 3.ib 
2434 - 349i 	2l 'i 	3171 2130 4.88 1.06 	 3o 
2003 3549 2 30711 2 154 4.7 (ui 2.su 
Table 65.  Aceidents on the State Railways in 19)0-1933. ________ ________________  
9 10 I 	11 12 13 14 1.1 16 
Nombre de collisions et de déraillements . 
Noinbre total Number of collisions and derailments 
Autres accidents ou in-
cidents ayant entrainé 
de collisions - 	 -. 	 - 	-- - - PI5lOO ko- Accidents 
la mort ou des biessu- 
et de dérail- par 1 000 000 aux res 	pour 	des 	agents, lements 
ongueur 	le 	1(100 050 ges a niveau des voyageurs ou des Totfil number - eXPloité! 	d CSSiOUX 	de train- 
. Accidents personnes étrangtres of collisions per 	100 	kilo- 	kilom5tres 	101 rn' e .s at level 
tither accidents whe- 
and derail- metres of roadi 	pair of crossing reby employees, pas- inents operated 	wheels'kms 	trainkms singers or other per - 
(Gol. 6 -- 7- 10) (Gol, 	il - 100: 	(Cd. 	11 	(Gol. 	11 sins 	were 	killed 	or 
col. 	15, 	tab. 	1 	50! 	5!!): col, 	1!IO!!Oifti: cii, injured 
52) 24. tab. 55) 	7, tab. 55) 
Dérailleinente 
 Derailments 
es pli'ine 	dans 
vole 	lee gares 
outside 	within 	
Total 














O.os 	Lis 	41 	 97 
003 1.Oo 17 12) 
0.04 	1.30 	24 	 118 
I 	0.ot 0.s 	1) 44 7) 
24 55 	 26 27 '28 21! 	30 	31 	32 	3 
Blessés - Injured Nombre des - Number of 
Person- tule 	I 	blessés 	tués 	blessés 	tués 	blessés Voyageurs - Agents killed 	injured I 	killed 	injured 	killed 	injured I asieligers Employees Other (Cal. 	(Col. 	I 	(Gol. 	(Gol. 	(Gol. 21) 	(Gol. 77) 




d'autres faits Total Voyageurs 	 Agents 	 Personnes d'exploitation, , 	d'exploitat ion, Passengers 	' 	Employees etrangères 
- 	par lmpruden- par smte par impruden-  (Gol. 	3 Other persons 
51 suite 	rs, par la fan- d' acci- 	ce. par la lou- par a 27) I 	stel- 	te des vietimes dents de, te des victimes duk- - 5-sts de  OU tur des cas trains 	ou par des eas renlis Col 	27 to 97) par IIi 0011000 trains 	fortiuits by 	tortuits causes iv 	by ut liii 
ttun- 	faults during 




kiii,niétres 	 . 	 0 	- par 	1 00tt OttO ile trains-kiloinetres 
aviS- 	the traffic, by dents 	the traffic, by ctn-, 
per-10000001i 
passenger- 	 I Otti! Otti! traiuui -kilometres Ient 	umpruilence,by. imprudence,by kiliimetres It uI. 	7. 	tat,. 	55 	1 Otti! (100) the iault of vie- the fault of vie- 
times i,r by for- times orbr for- (toi. 	I 	, tab. 	56: 
tuitous hops tuitous hops II! 1)00 01)0) 
15 3 	13 80 	I 112 	Osti 	Oss 	0.:i 	0.70 	2.18 	3.41! 
11 3 40 43 97 	0.07 	I 	0.12 	0.39 	1.87 	1.78 	1.87 
1 	 15 1 	32 47 96 	0.07 	0.19 	0.42 	1.38 	1.34 	1.97 
1 12 II.) 6)23 	(too 	I 	Otti 	0:0; 	(1,-pi 	2.:ts 	0.1!) 
'Il 	II 	ii 667 	lersnncs 'ii 	032 it 4 78s p'rsouues i'll 	19:1:1. - 	Ni,! inclullIlig liii- employees 	it, tie' rnlway-huilili ug ,leliartmi'ni 
- -cii 'nt 	ayauit entri-tinI Hiort d'tiomines 	iii blessuri's graves 	iiuieapaeité dc travail di' 	14 j ours au uluins) 	iii dIgIts materiel, 
-!-,atli or serious injuries (iHcapaeity for work during 14 days at least) or eonsideratile material damage (goods of tt!! Stab' i)atl 
raves, 	Hiort 	d'ailt i!UIU\, suit 	eansé 	la 	destruction ile 	vehiu'!iles routii'rs. - ('''mprises the acclll,'nts wheret 'y persons wire 
,,,,rt 	il'iioiiiiii's 	iii 	!ili'ssiircs zravi- 	-- 	!'uTl]prisi - i. only I-ti,- 	,ee),i,-nts 	,vt,,-r,'tiv 	pit-sins 	s,er,' 	<liii 	in - ncri,,tislv 	in)ni',I. 	-- 
rsnS 	kill'S 	in 	iC liSt-) n 	oithii 	I 	lii's •iI5 - r 	I- iii' il-si. 	'I 	, 'iIl)fi 	Ii- 	i' 	0-UI 5 -i'll) 	I 	- 	ti 	'-urn 	-Il 
III) 	I-.- 	lii-' 	i-i- iii I_s-n 	IlijIllIS 	lIIs-1 IS!!)! 	10-Ikl, 7-I 	I'll- 	I 	ii5!lI_l'lI' 	liii  ii, 	1111017 	L,oi 	-I 
2-• 	VH. RESUMÉ SUR LES CHEMINS DE FEE 1)E VINLAM)E I'OtJR LA7NEE 1933 
Tableau 66. Combustibles et Courant électric des Chemins de ler de l'Etat 
 en 1930-1933. 
Table 66. Fuel and Electric Current on the State Railways in 1930-1933. 
4 	 5 6 7 
Pouvoir calori- Quantités de 
Années fique du corn- combustibles Energie électrl - 
Nature du combustible 	bustible en ca- consommées que consommée Years 
Kind of combustibles 	tories par kg. Quantities of Consumption of 
Calorific units combustibles electric power 
per kg. consumed 
Bois - Fire-wood 
1930 	.............................. Houille Coal 
Tourbe Peat 
Bois - Fire-wood 
F 	1931 	.............................. Houille Coal 
Tourlie - Peat 
Bois Fire-wood 
Houille Coal 1932 	............................... 
'rourije - Peat 
Bois 	- Fir-wood 
1933 	.............................. Honille - Coal 
3 100 945 183 m 3 
6900 132176 t. 
3400 4452 t. 
3500 1069393 rn3 
6800 103 231 t. 	 - 
3 400 4 762 t. 
: 	00 1 241) 430 rn3 
7100 61258t. 	- 
3400 5 739 t. 
3 500 1 295 773 ui 
F 	545 	• 
3 41(1) 
Tableau 67. 	ltnpöl.s sur los 	then' ins do ler ile I 'Elat en 	19 	)-1933. 
Table 67. 	Taxes on the State Railways in 1930-1933. 
10 	12 	13 14 	15 	16 17 	18 	19 
ImpOts 	recouvrés 	directeinent ImpOts 	non 	recolivrés 	,jjrcte- Ensemble des sur le public nient sur le public inipOts 
Taxes levied on the public Taxes not directly imposed on Total taxes 
- 	through fares and rates -- 	the public 	- - 	- 	- 
Impöts compris dans les Non recuu- par 	lii,- clépense,s d'exploitation Recouvré niétre 
InipOts Taxes included in directement vrés directe- explolte 
Années 	sur les I 	Tiiiihres 	F working expenses sur le public  ment sur le 	Total - 
Years 	
prix dc 	des lettres 'i: 
- Impöts 
sur les Directly im-k, 	directly: 	géja1 per traus- 	ile voiture 	titres ports tltres 	 % par rap- 
oosed " 	imposed on 	Total the public fur public 	taxes 
kilometre 
Stamp duty 
Trans- 	for 	bills 	of 	Fund 
port aux Fund dépenses ,, 
of roa,l 
operated 
port 	freight taxes taxes 	lotal  ') 	 ,,. 	 . 
-_ ----- 	- 	- 	(cot. 
tax 
(cOLll2iTotal 	
17 	18) (COt. 	19: ,:oL 
Mares finnols - Finnish marks 
l930.. 	 - 	- 	8009152 	1.10 	 --- 	8009152 8009152 	1574 
1931.. F 	- - - 3441023 	0.oi -- 3441023 3441023 	665 
1932.. - 	- 	 - 	1957700 	0.29 	-- 	19577001957700 f177 
1933.. - - - 4146823 	0.es - 	1l46S23Lll4lU23 	791 
'1 Dont: droits de dousne, droits lc port et octrois 7 675 998 mares en 1930, 3065294 bares en 1931, 1450 835 
flares en 1932 et 3 576 829 mares en 1933: impöta communaux, iuunicipaux et ecelésiastiques respectivenient 333 154, 375 769, 
506 845 et 569 994 mares. -- Tlierc,,f: custonis ,til port-duti-s 7675 998 nacke (ci 1930. 1065254 marks in 1931. 1 4511  853 
flacks in 1933 3 576 5'33 inirks in 933: r,u,,ilipa( 11111 5-,l - ll-IF0.til tlI\rC bell_I'1 iv,_'k' 3:13 I 54. 375 7(19. 50(1 845 sIFFI 
569 924 marks 
I .___ 	- 	- -. 
S 
VALTIO NRAUTATI ET. STATSIARNVÄGARNA,  
Tulot (I), käyttökustannukset (Il) ja niiden 	Inkomster (I), drlftkostnader (Il) och 
välinen erotus (Ill) kutakin kesklmd.äräisen 	skillnaden dem emellan (Ill) per kilometer 
liikennepituuden kilometriä kohden. av medeitrafiklängden. 
LES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT DE FINLANDE. 
Recettes (I), dépenses dexploltation (Il) et différence entre dIes (Ill) par 
kilométre moyen explolté.  
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1920 	1921 	1922 	1923 	1924 	1925 	1926 	1927 	1928 	1929 	1430 	1931 	1932 	1933 
Graof///üien esi/ys pöd-
ra/le/ss Cl ole s-'i.s 
His 	 TORN 
Rö/syper: 
4.567 kg/nv 
 33.48  
- - 30 	« 
4++++ + .25 
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